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This bulletin is the thirty-seventh annual report on the inspection of 
feeding stuffs sold in Texas under the provisions of the Texas FeecI Lam. 
During the year ended Angust 31, 1042, 3,645 samples mere subjected 
to the regular chemical feed analysis and microscopical examination by 
the Division of Chemistry, 3,581 of which were secured by inspectors. 
In addition, twenty-eight samples of fish liver oils and fortified fish liver 
oils mere assayed for vitamins A and D potency, and fifty-seven samples 
of feed were tested for carotene content. ~Genty-six samples of cotton- 
seed cake were examined for hardness. Seven hundred and forty-nine 
determinations of salt and eight hundred and eighty-two determinations 
nf carbonate of lime in mixed feeds mere also made. 
this bulletin is found the analysis of each sample and a cletailed 
rt of the results obtained in the inspection of feeding stuffs from 
ember 1, 1041, to August 31, 1942. 
Tables are given showing the average composition, digestible protein, 
and proilnctive energy of many feeding stuffs analyzed. Tables are also 
given showing the analyses of salt and lime carriers found in the open 
markets of the State. A table is given showing the average protein con- 
tent of the cottonseed products made by each oil mill, so that the reader 
can see which mills maintained the guaranties on the average. Computed 
from the sale of tax tags, there were 2,268,539 tons of feed sold in the 
State during the fiscal year covered by this report. This amount repre- 
sents only the tonnage of feeding stuffs regulated by the Texas Feed 
Lam ancl does not include whole grains. 
Chemical standards for various by-product feeds and special-purpose 
mixed feeds are shown, and definitions of and standards for chemical 
unmixed feeds are given, together with additional information on the 
rquirements of the Texas Feed Law and the composition of feeding 
ffs. 
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Commercial Feeding Stuffs, SepAember 1, 1941, 
to August 31, 1942* 
F. D. Fuller, Chief, and F. D. Brock, Assistant Chief, 
Division of Feed Control Servicel. 
This Bulletin is a report on the work performed by the  Texas Agricul- 
itiral Experiment Station in the  inspection of feeding stuffs sold in Texas 
during the year ended August 31, 1942. I t  includes additional informa- 
tion on the recluirements of the Texas Feed Law and the  composition of 
feeding stuffs. 
DEFINITIONS OF' TERMS 
Protein includes all the  nitrogenous compounds of a feed, regardless 
of their nature and is equal to  the  nitrogen present multiplied by 6.25. 
The animal uses protein to  restore the waste of tissues and muscles, and 
to form flesh. Protein may also be oxidized in t he  body to produce heat,  
or it nlay serve as  a source of fat in case of a deficiency in carbohydrates 
and fat,  accompanied by an  excess of protein. I t  is, however, a costly 
source of heat and fat. 
Protein enters very largely into the composition of the  whites of eggs, 
lean meat, curd of milk, gelatin, etc. I t  is used for the  building and 
repair of body tissue, for new growth, in the production of milk or eggs 
and, therefore, is a necessary ingredient for the  feeder to  purchase. I t  
is an important nutrient in feeding stuffs and usually is the most expen- 
sire to purchase. With a given feeding stuff, the  more protein it  contains 
the better its quality, compared with other feeding stuffs of the same 
class. I t  is incorrect, however, to compare the value of feeding stuffs 
of different kinds on a protein basis alone. Fo r  example, a cottonseed 
meal containing 45  per cent of crude protein does not have five times 
the value of corn chop containing 9 per cent of crude protein. There are 
other constituents of both feeds, such as  fats, starches, and sugars, which 
are of great value to animals. Corn chop contains more carbohydrates 
than does cottonseed meal. 
Fat is composed of substances which are extracted from the dry feeding 
stuffs by ether, and consists chiefly of fats and oils in the caae of most 
feeding stuffs, but in the case of fodders and hays i t  is composed to a 
great extent of waxes, chlorophyll, and other substances in addition to  fat. ' 
A pound of digestible fat  is equal to 2.25 pounds of digestible carbohy- 
drates in producing heat and energy. Fa t  is used in the  animal body as  
a source of body fat,  to  furnish heat  to  keep the  body warm, to furnish 
energy to run  the animal mechanism and to produce work. All muscular 
movements require energy, which is furnished by the  oxidation of fats, 
carbohydrates, or protein. 
- 
anuscript submitted f o r  publication on September 29, 1942. 
rith the collaboration of the other members of the Division Staff. The chemical 
.ses and microscopical examination of feeding stuffs a re  made by the Eivision 
zemistry under the direction of Dr. G. S. Fraps, Chief. 
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Fiber is found in hays, straw, and similar material. I t  occurs in the 
cell walls and in the fibrous or  woody parts of plants. I t  is the least 
digestible portion of a feed. By means of fermentation in the intestines 
fiber is digested to some extent by animals that  chew the cud. The 
operation, however, consumes so much energy tha t  a large proportion of 
the value of the fiber is taken up by the process of digestion. Ordinarily 
a feeding stuff having a high content of crude fiber is classed as a low- 
grade feed for the reason that  such a feed usually is low in digestible 
protein and productive energy. Cottonseed hulls, oat hulls, peanut hulls, 
rice hulls, corn cobs, and materials of a similar nature contain high 
percentages of crude fiber. If sufficient bulky materials a r e  available, 
such as  hays, fodders, or  grass, it  is unwise for the feeder to expend 
money for the  purchase of commercial feeding stuff containing large 
amounts of crude fiber, a constituent tha t  is digested with difficulty. 
If  the  crude fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, i t  indicates 
that  the feed is adulterated with cottonseed hulls. In a similar way, crude 
fiber in excess of a given standard indicates the  presence of corn cobs or  
corn bran in corn chop, rice hulls in rice bran, etc. 
Nitrogen-free Extract includes starches, sugars, gums, and other bodies 
of a similar nature. These, together with the  fat ,  are  oxidized to  main- 
tain the animal heat and to furnish energy for the production of work. 
The nitrogen-free extract of most feeding stuffs of a concentrated nature 
is composed largely of sugars and starches, which are readily digested. 
Moisture is present in all feeding stuffs. The material may seem to 
be dry, but nevertheless, i t  contains an  appreciable amount of water. An 
excess of water may cause the  feed to heat  or spoil, if stored under such 
conditions tha t  the  feed cannot dry out quickly enough. 
Ash is  the  residue from a feeding stuff tha t  has been burned. The 
ash consists chiefly of lime, magnesia, soda, and potash combined with 
chlorine and carbonic, sulphuric, or  phosphoric acid which is derived 
from the  soil. Constituents of ash a re  necessary to the animals inas- 
much a s  they a re  used for  the formation of bone, for constituents of the  
blood, and for other purposes. If the  various necessary constituents of 
the  ash a r e  not  present in sufficient quantity, the  animal may not grow 
or  produce as  well as  i t  should, or  i t  may suffer from various diseases. 
Sometimes i t  is necessary to supplement the  ash naturally present in 
feeds with additional amounts. Calcium and phosphorus a re  the con- 
stituents most often deficient. An excessive amount of ash in a feed 
may indicate adulteration with dirt, sand, or  other mineral matter. 
AVERAGE COMPOSITION OF' FEEDING STUFFS ANALYZED 
Table 1 shows the  average composition of many feeding stuffs analyzed 
during the  past year. The analyses of mixed and of proprietary feeds a re  
not included in this  table. 
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Table 1. Average Corngosition of Peeding Stuffs Analyzed During the Year 
1941-1942 
m 
Q) 
- 
a 
5 
U: 
w 
0 
Name of Feed 
Q) d 
22 Alfalfa  Leaf Meal 20.66 
1 6  Alfalfa  Meal 14.82 
2 A l f a l f a  Stem Meal 12.19 
3.03 
1.88 
1.32 
1.85 
6.76 
6.95 
1.81 
10.89 
7.77 
4.07 
4.12 
2.66 
1.02 
4.31 
3.24 
6.05 
6.12 
5.87 
6.04 
5.80 
5.69 
6.36 
5.93 
4.24 
5.54 
5.73 
6.84 
7.32 
5.92 
2.81 
2.59 
6.89 
7.97 
2.78 
2.12 
0.80 
10.39 
5.85 
6.54 
6.12 
6.15 
,11.25 
13.98 
8.73 
5.93 
9.34 
14.25 
2.69 
2.39 
1 5  Whole Barley (Chopped, Ground, 
Rolled, Crimped) . 13.48 
18.11 
30.75 
38.19 
5.75 
17.03 
0.22 
10.33 
11.61 
7.20 
2.08 
1.65 
7.14 
2.50 
2.90 
10.28 
10.40 
10.74 
10.60 
10.58 
10.13 
16.12 
10.35 
11.25 
19.23 
23.37 
22.27 
24.91 
24.43 
.27.28 
0.28 
2.28 
6.13 
9.32 
1.96 
5.75 
6.12 
7.31 
8.12 
8.84 
8.07 
9.81 
2.16 
1.65 
3.55 
1.69 
2.08 
1.80 
2.63 
6.85 
6Brewers '  Dried Gra ins  23.54 
6 Dried Buttermilk 33.32 
6 Dried Ci t rus  P u l p  5.41 
2 2 0 %  Protein Cocoanut OilMeal..--.-.--- 20.99 
5 C o r n B r a n  10.94 
7.91 
8.01 
8.94 
10.47 
8.21 
9.02 
8.41 
,6 .00  
9.59 
11.71 
11.50 
10.02 
9.21 
11.74 
11.13 
7.77 
7.44 
8.85 
7.85 
7.53 
8.20 
7.44 
8.23 
9.27 
7.18 
7.06 
7.42 
7.88 
5.74 
8.09 
11.11 
10.12 
9.17 
11.39 
9.37 
6.70 
8.06 
7.81 
9.55 
10.27 
7.39 
7.01 
7.52 
4.98 
6.06 
6.28 
6.90 
12.40 
10.07 
36.77 
35.81 
32.02 
65.28 
40.61 
37.99 
66.88 
44.06 
61.96 
71.15 
71.57 
47.48 
40.69 
70.00 
65.24 
46.06 
26.81 
27.66 
28.12 
28.23 
30.82 
27.06 
27.80 
32.27 
31.50 
32.46 
29.94 
29.47 
30.28 
5.15 
71.44 
63.59 
60.29 
71.07 
68.35 
48.73 
31.54 
36.04 
34.76 
37.30 
37.59 
1.88 
1.14 
4.75 
1 .41  
1.96 
3.52 
69.20 
66.79 
1 3  Corn Chop - - - - - - -  
4CornFeedMeal--_--------------------. 
13.52 
. 8.73 
7.34 
3.17 
3.85 
12.50 
7.16 
6.45 
2.54 
1.40 
1.58 
6.79 
1.72 
1.51 
2.13 
4.96 
5.95 
6.83 
6.53 
6.65 
5.49 
6.15 
6.52 
4.64 
4.80 
4.75 
4.20 
4.65 
4.69 
14.16 
1.57 
2.42 
2.93 
1.99 
5.05 
32.97 
5.86 
5.08 
5.31 
6.00 
5.67 
29.49 
29.71 
20.55 
31.25 
29.55 
30.64 
2.41 
3.99 
9.59 
9.58 
8 Corn Gluten Feed 25.91 
2 41% Protein Corn Gluten Meal --------.--. 44.86 
3 C o r n M e a l  9.54 
36 Ear. Corn Chop w i t h  H u s k  7.98 
1 Corn Oil Meal 24.76 
179 43% Protein Cottonseed Cake, Cubes, 
and  Pel lets  
2 41.12 % Protein Cracked Cottonseed 
Feed 
33 41.1 2 ?h Protein Ground Cottonseed 
Feed .. --. 
4 4 1  % Protein Cottonseed Cake, Cubes, 
and Pel lets  
1 38.56% Protein Ground Cottonseed 
Feed ... ..-. 
571 43% Protein Cottonseed Meal 
1 8  41% Protein Cottonseed Meal ..__....----- 
1 32% Protein Cottonseed Meal Screen- 
ings 
42.94 
40.19 
40.88 
41.66 
33.68 
42.64 
40.27 
30.35 
32 28 % Protein Whole-Pressed Cotton- 
seed 27.61 
16  28 c7, Protein Ground Whole-Pressed 
Cottonseed 
2 27% Protein Whole-Pressed Cotton- 
seed 
1 26 % Protein Whole-Pressed Cotton- 
' seed - - - - - - - - - - -  
3 25% Protein Whole-Pressed Cotton- 
seed 
27.73 
26.69 
26.25 
26.09 
2 68% Protein F i s h  Meal 69.51 
2 H e g a r i  Meal 11.01 
7 Hominv Feed 10.85 
l ~ o r n i n ?  Feed, S'ub-Standard 10.32 
3 f i r  Chop 10.81 
1 Itafir Head Chop 9.36 
1 Ground Dried Kelp _._--.-.- i 4.68 
4 37V0 Pnotein Linseed Meal 36.84 
1 36% Protein Linseed Meal 37.10 
6 34y0 Protein Linseed Meal 35.01 
1 32% Protein Linseed Meal 32.24 
2 3 0 %  Protein Linseed Meal 33.39 
8 5 0 %  Protein Meat  a n d  Bone Meal--- 
1 48% Protein Meat  a n d  Bone Meal-- 
1 5510 Protein Meat and  Bone Scraps 
3 5500 Protein Improved Meat  a n d  
Bone Scraps 
65 504, Protein Meat  a n d  Bone Scraps. 
1 47% Protein Meat and  Bone Scraps  
7 Milo Chop 
6 Milo Head Chop 
48.21 
46.00 
57.44 
53.66 
50.79 
42.89 
10.67 
9.91 
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Table 1. Average Composition of Peeding Stuffs Analyze& During the Year 
1941-1942-continued 
Name of Feed 
3 Oat Groats (Ground, Rolled) 
1 Feeding Oat Meal---- - 
2 Feeding Rolled Oats 
.41 Whole Oats (Chopped, Crimped, 
Ground, Rolled) 
1 3 6 %  Protein Ground Peanut Feed---- 
3 Ground Peanut Hay 
2 43% Protein Peanut Cake, Cubes, 
and Pellets 
1 45 yo Protein Peanut Meal 
30 43 76 Protein Peanut Meal 
1 Ground Peanut Screenings 
2 36 0/0 Protein Whole-Pressed Peanuts -- 
2 36 % Protein Ground Whole-Pressed 
Peanuts 
2 3470 Protein Ground Whole-Pressed 
Peanuts 
1 25 % Protein Whole-Pressed Peanut 
Screenings 
23 Rice Bran 
1 2  Rice Polishings 
9 68  % Protein Sardine Meal 
3 65 % PI-qtein Sardine Meal 
1 4 8 %  Protein Sesame Oil Meal 
1 5 0 %  Protein Shrimp Meal 
1 45 % Protein Soybean Oil Meal .__._---.._ 
6 44% Protein Soybean Oil Meal 
3 43% Protein Soybean Oil Meal 
8 41y0 Protein Soybean Oil Meal 
1 6 5 %  Protein Digester Tankage 
8 60 yo Protein Digester Tankage ......---.. 
5 5 0 %  Protein Digester Tankage with 
Bone .-.-.._.....-----.. 
3 50% Protein Feeding Tanlrage with 
Bone -I--------------------- 
2 40T0 Protein Feeding Tankage with 
Bone 
2 Wheat  Bran 
1 Wheat  Bran and Scourings .__--__-._----.--.- 
18 Wheat Bran and Screenings 
3 Wheat Brown Shorts 
4 Wheat Brown Shorts and Screenings 
1 Ground Wheat, Sub-Standard ...----..-- 
42 Wheat Gray Shorts 
176 Wheat  Gray Shorts and Screenings--. 
1 Wheat Mixed Feed and Scourings..---. 
2 Wheat Mixed Feed and Screenings..--- 
1 Wheat White Shorts 
5 Dried Whey 
DIGESTIBLE PROTEIN AND PRODUCTIVE ENERGY OF FEEDS 
The digestible protein represents that  portion of the  feed which can be 
used for the  repair or  formation of flesh or ni t rogenow body constituents 
or  for  t he  formation of nitrogenous materials in milk or eggs. The pro- 
ductive energy represents tha t  portion of the  feed which is available for 
the  purpose of furnishing heat  to  the  animal or energy for life processes 
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and work; i t  also furnishes material for the  production of the  con- 
stituents of milk, eggs, or  fat.  The productive energy represents the  net  
value of the  feed for energy after all losses involved in digestion and 
assimilation have been allowed for. The digestible protein and productive 
energy, therefore, a re  the  two best indicators of the  productive value of a 
feed. 
The digestible protein and productive energy of feeds of t he  average 
composition shown in Table 1 a re  given in Table 2. The method of 
obtaining these figures is described fully in Bulletins Nos. 329, 372, 402,  
4 3 6 ,  and 4 6 1  of this Station. 
Table 2. Digestible Protein and productive Energy of Feeds Calculated from 
Average Analyses Shown in Table l* 1 Number ( Digestible I ~ r o d u c t i v e  Energy, 
Name of Feed Averaged Protein Therms in 
Per Cent 1 0 0  lbs. 
Alfalfa Leaf Meal 
Alfalfa Meal ._-__ 
Alfalfa Stem Meal 
Whole Barley (Chopped, Ground, Rolled, 
Crimped) -------- 
Brewers' Dried Grains 
Dried Buttermilk 
Dried Citrus P u l p  
20 % Protein Cocoanut Oil Meal 
Corn Bran  
Corn Chop 
........................................................ Corn Feed Meal 
Corn Gluten Feed 
4 1  % Protein Corn Gluten Meal 
Corn Meal 
..................................... E a r  Corn Chop wi th  H u s k  
Corn Oil Meal ............................................................. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake, Cubes, a n d  
........ Pellets  
41.1 2 % Protein Cracked Cottonseed Feed ......... 
41.12 % Protein Ground Cottonseed Feed-.-_- 
41% Protein Cottonseed Cake, Cubes, a n d  
....................... Pellets 
38 .56  5, Protein Ground Cottonseed Feed ._--.-__..-_ 
43 % Protein Cottonseed Meal 
41 % Protein Cottonseed Meal 
32% Protein Cottonseed Meal Screenings .----.-___ 
2 8  % Protein Whole-Pressed Cottonseed .............. 
2 5  5 Protein Ground Whole-Pressed Cottonseed 
27 5% Protein Whole-Pressed Cottonseed .---__--_----- 
26 %J Protein TTThole-Pressed Cottonseed ............. 
2.5 % Protein Whole-Paessed Cottonseed 
68 5 Protein F i s h  Meal 
Hegari  Meal 
Hominy Feed 
Hominy Feed, Sub-standard 
Iiafir Chop ._- 
Icafir Head Chop 
Ground Dried Kelp ... 
37 % Protein Linseed Meal 
I 36 C, Protein Linseed Meal 3 4 %  Protein Linsaeri Meal 32 TO Protein Linseed &leal 30 % Protein Linseed Meal 50% Protein Meat and  Bone Meal I 45  % Protein hIeat and  Bone Meal 5 5 %  Protein Meat and Bone Scraps  5 5 %  Protein Improved Meat  a n d  Bone Scraps- 5 0 %  Protein AIeat and  Bone Scraps 
lulated by the Division of Chemistry under the direction of Dr. 
75 .14  
Fraps,  
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Table 2. Digestible Protein and Productive Energy of Feeds Calculated from 
Average Analyses Shown in Table 1*-Continued 
Name of Feed 
( 1 l~roductive 
Number Digestible Energy, 
Averaged Protein Therms in 
Per  Cent 1U0 Ibs. 
Table 3 shows the  estimated tonnage of feed sold in Texas yearly during 
the  past thirty-six years as computed from the sale of tax tags, assuming 
that  all the  tags sold during the period covered by this report a re  used 
for feeds sold during that  period. I t  is impossible to give complete data 
on the number of tons of the various classes of feeds sold for consumption 
in Texas, owing to the fact that  some manufacturers purchase blank tax 
tags and print on the tags, a t  their places of business, the  information 
47 % Protein Meat and Bone Scraps 
Milo Chop 
Milo Head Chop 
Oat Groats (Ground, Rolled) 
Feeding Oat Meal 
Feeding Rolled Oats 
Whole Oats (Chopped, Crimped, Ground, 
Rolled) 
36 % Protein Ground Peanut Feed 
Ground Peanut Hay 
43 % Protein Peanut Cake, Cubes, and Pellets- 
4570 Protein Peanut Meal 
4 3 %  Protein Peanut Meal 
Ground Peanut Screenings 
36 Y, Proteln Whole-Pressed Peanuts 
3 6 %  Protein Ground Whole-Pressed Peanuts-- 
34 % Protein Ground Whole-Pressed Peanuts---- 
25 % Protein Whole-Pressed Peanut Screenings 
R i c e B r a n  
Rice Polishings 
68 % Protein Sardine Meal 
65 % Protein Sardine Meal. 
4 8 %  Protein Sesame Oil Meal 
5 0 %  Protein Shrimp Meal ---------- 
45% Protein Soybean Oil Meal --- 
44% Protein Soybean Oil Meal 
4370 Protein Soybean Oil Meal 
4170 Protein Soybean Oil Meal 
65 % Protein Digester Tankage -------- 
60 yo Protein Digester Tankage 
5 0 %  Protein Digester Tankage with Bone-- 
5 0 %  Protein Feeding Tankage with Bone 
40 % Protein Feeding Tankage with Bone --- 
Wheat Bran 
Wheat E ran  and Scourings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Brown Shorts 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Ground Wheat, Sub-standard 
Wheat Gray Shorts 
IVheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Scourings - 
Wheat Mixed Feed and Screenings -- 
Wheat White Shorts 
Dried whey 
*Calculated by the Division of Chemistry under 
Chief. 
ESTIMATED TONNAGE OF FEEDING STUFF'S SOLD IN TEXAS, 
1906-1948 
1 
7 
6 
3 
1 
2 
4 1  
1 
3 
2 
1 
30 
1 
2 
2 
2 
1 
23 
1 2  
9 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
8 
1 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
1 8  
3 
4 
1 
42 
1 7 6  
1 
2 
1 
5 
the direction 
42.38 
7.76 
7.49 
14.59 
14.37 
13.82 
9.05 
29.64 
5.60 
38.16 
39.68 
38.03 
14.95 
30.71 
30.91 
28.97 
24.60 
8.83 
8.88 
52.04 
48.82 
45.35 
42.29 
37.05 
38.18 
37.71 
36.61 
46.52 
41.56 
36.47 
34.35 
28.15 
13.41 
13.01 
13.12 
14.87 
14.79 
11.43 
14.90 
14.80 
14.98 
13.37 
11.75 
11.50 
of Dr. 
79.91 
84.68 
76.80 
101.65 
96.94 
97.07 
70.63 
49.05 
35.61 
78.22 
80.70 
77.51 
51.37 
49.43 
48.60 
43.80 
50.49 
65.13 
87.50 
64.09 
62.61 
59.20 
53.45 
86.66 
71.37 
78.15 
74.57 
68.41 
64.05 
66.58 
60.87 
62.90 
55.60 
55.57 
56.39 
62.73 
61.82 
82.72 
75.14 
74.45 
59.60 
60.26 
82.41 
84.93 
G. S. maps, 
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required by the Texas Feed Law. I n  connection with this table, attention 
should be called t o  the  fact tha t  the figures given represent only the  ton- 
nage of commercial feeding stuffs regulated by the  Texas Feed Law and 
do not include whole grains. 
ASSAYS OF FISH LIVER OILS AND FORTIFIED FISH LIVER OILS 
Table 3. Estimated Tonnage of Feeding Stuffs Sold in Texas, 1906-1942 
Years I Tons 
Labels attached to  containers of fish liver oils and fortified fish liver 
oils sold in Texas give the following information: 
1906-1907 
1907-1908 
1908-1909 -- 
1909-1910 ...... 
1 9  10-1 9 11 ---------------------------- 
1911-1912 ---- 
1912-1 91  3 - ---- ---------- 
1913-1914 
1914-1915 
1 9 1  5-1916 ---- ---- -- 
1916-191 7 
1917-1918 ' 
1915-1919 i . 
1 9  19-19 20 ........ ................ 
1920-1931 
1921 -1922 
1922-1923 
1323-1924 
1924-1925 ........ 
1925-1926 ........... 
1926-1927 
- 1 9 2 8  
1 9 2 - 1 9 2 9  
1929-1930 - 
... 1930-1931 1 -  
1931-1992 
1932-1933 
1933-1934 .....__._._---...-...--..------------a 
1934-1935 
1 9 3 5 - 1 6  
1936-1937 
1937-1938 .................................................. 
1938-1939 I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1939-1940 
1940-1941 
1941-1942 
Statement of net weight or  quantity. 
Name of product. 
Vitamin D potency: Guaranteed no t  less than ( ? )  A.O.A.C. 
chick units of vitamin D per gram. 
Vitamin A potency: Guaranteed not less than ( ? )  U.S.P. 
units of vitamin A per gram. 
Name and address of manufacturer or  importer. 
485.805 
511 ,661  
532,792 
755,488 
820,277 
972.340 
680,259 
847,716 
881,136 
778.137 
974.608 * 
1 ,155 ,055  
945.864 
754,349 
762.769 
735,319 
932.473 
1 ,009 ,047  
1.01 5,742 
1.1 19 ,561  
1.1 81,538 
1.226,882 
1 ,370 ,120  
1 ,434 ,966  
1 . I  12 ,302  
1 ,093 ,307  
1 ,057 ,533  
1.235,172 
1 ,298 ,743  
1,210,790 
1,443,552 
1 ,542 ,833  
1 ,697 ,189  
1,705,552 
1.87 4.092 
2,268,539 
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During the past year twenty-eight samples of these fish liver oils have 
been examined and Tables 4 and 5 show the  results obtained in the 
biological assays of these samples, as  made by the Division of Chemistry 
under the  direction of Dr. G. S. Fraps, Chief. All progucts found below 
manufacturers' guaranties by initial tests were re-assayed a t  later dates. 
Table 4. Assays of Fish Liver Oils and Fortified Fish Liver Oils for 
Vitamin D 
Name and Address of Manufacturer or 
o r  Importer .  Brand  Name. 
Sumber 
Sooth Company, Inc., F. E., 
8an Francisco, California. 
High-Potency Sardilene-400 
High-Potency Sardilene-400 ...-----.----..-------- 1 ::: 
Marden-Wild Corporation, 
Son~erville, Massachusetts. 
AIarclen's Vitamin A and  D Feeding Oil-. 
Marden's  Vitamin A a n d  D Feeding Oil -... 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Naptole, Inc., 
Boonton, New Jersey. 
Vitand Urand Fortified Cod Liver. Oil------- 400 Yee S5P 
i n  a n d  Fortified Cod L i e  O i l  400 NO / 20.T 
~ o p c o - x x  Brand  Cod Liver  Oil 4 V U  
Nopco-SX Brand  Cod Liver  Oil .._.__..___..-... 400 
Nonco 400 Vi tamin  A a n d  D Feeding Oil. 1 ?!?? 
National Oil Products Company, Inc., 
Harrison, New Jersey. 
Nonco-XX B r a n d  Cod Liver  400 
Silmo Chemical Corporation, 
Vineland, New Jersey. 
Silmo Vitamin A a n d  D Feeding Oil 
Nopco 400 Vitamin A and  D Feeding Oil-. 
Nopco-X Brand  Vitamin A and  D Feed- 
i n g o i l  
Xopco-XX Brand  Vitamin A a n d  D Feed- 
i n g O i l  
Thompson-mayward Chemical Company, 
Kansas City, Missouri. 
Super FeeDoil Brand  400 D Feeding Oil.-_. 
Super FeeDoil Brand  400 D Feeding Oil._-. 
Super FeeDoil Brand  400 D Feeding Oil._.. 
Super FeeDoil Brand  400 D Feeding Oil ---- 
Super FeeDoil Brand  400 D Feeding Oil 
Super FeeDoil Brand  400 D Feeding Oil.-.. 
FeeDoil Brand  85 D Feeding Oil. 
Regula r  FeeDoil Brand  85 D Feeding Oil. 
S'uper A FeeDoil Brand  400 D 3000 A 
Feeding Oil 
Van Camp Laboratories, 
Division of Van Camp Sea Food 
Company, Inc., 
Terminal Island, California. 
Sea P e p  Brand Fortified Sardine Oil.-----. 
Sea P e p  Brand  Fortified Sardine Oil.--_---. 
Sea P e p  Brand  Fortified Sardine Oil .------. 
White Laboratories, Inc., 
Newark, New Jersey. 
Clo-Trate Brand  Fortified Cod Liver  Oil 
Clo-Trate Brand  Fortified Cod Liver  Oil 
- 
4 V V  
400 
400 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Y e s  
Yes 
Yes 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
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Table 5, Assays of Fish Liver Oils and Portifled Fish Liver Oils for 
Vitamin A 
CAROTENE IN FEEDS 
Minimum Registration 
Name and Address of Manufacturer or 
o r  Importer. Brand  Name. 
Vitamin A potency in feeds may be supplied by vitamin A a s  such, 
which occurs as  a colorless compound in fish oils, by carotene, which 
occurs as  a yellow compound in alfalfa products and other green feeds, or 
by cryptoxanthin and carotene, which occur in yellow corn. The most 
important sources of vitamin A potency a re  carotene in green colored 
feeds and cryptoxanthin and carotene in yellow corn:TTo the  feeder of 
livestock, a vitamin A deficiency means less gain inH6eight per pound of 
feed, more sick animals, greater mortality, and a lower grade of finished 
Booth Company, Inc., F. E., 
San Francisco, Calif ornia. 
High-Potency Sardilene-400 
High-Potency Sardilene-400 
marden-Wild Corporation, 
Somerville, Massachusetts. 
Marden's Vitamin A a n d  D Feeding Oil---. 
Marden's Vitamin A a n d  D Feeding Oil_-. 
Napthole, Inc., 
Boonton, New Jersey. 
Vitand Brand Fortified Cod Liver  Oil_--..- 
Vitancl Crand Fortified Cod Liver  Oil_---. 
Rational Oil Products Company, Inc., 
Harrison, New Jersey. 
Nopco-XS Brand Cod Liver  Oil ._.------_------- 
Nopco-XS Brand Cod Liver  Oil 
Nopco-SX Brand  Cod Liver  Oil . ......_.. . 
Nopco 400 Vitamin A and  D Feeding Oil. 
hTopco 400 Vitamin A a n d  D Feeding Oil 
Sopco-S  Brand Vitamin A a n d  D Feed-- 
ing  Oil 
Nopco-XX Brand Vitamin A a n d  D Feed- 
ing  Oil 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
2090 
2000 
1000 
3000 
NO 
Yes 
Yes 
Yes 
AN o 
No 
No 
No 
No 
Yes 
No 
Yes 
Yes 
Silmo Chemical Corporation 
Vineland, New ~erse; 
Silmo Vitamin A and  D Feeding Oil ....--.- 
Thompson-Hayward Chemical Company, 
Kansas City, Missouri. 
Super A FeeDoil Brand 400 D 3000 A 
Feeding Oil 
Van Camp Laboratories, 
. Division of Ban Camp Sea Food 
Company, Inc., 
Terminal Island, California. 
Sea Pep  Rrand Fortified Sardine Oil---. 
Sea Pep  Brand Fortified Sardine Oil_..-. 
Sea Pep  Brand Fortified Sardine Oil--- 
White Laboratories, Inc., 
Newark, New Jersey. 
Clo-Trate ]:rand Fortified Cod Liver  Oil 
Clo-Trate Brand Fortified Cod Liver  Oil 
174s  
2258 
187H 
189W 
85P 
205T 
180H 
224M 
184W 
179H 
216T 
207M 
156s 
Yes 
No 
Yes 
Passed  
Yes 
No 
No 
1000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
179B 
116P 
223M 
86P 
186W 
222M 
217T 
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stock, This results, of course, in a lower profit, or  even a loss. Dairy 
cattle, sheep, and beef cattle secure most of their needed carotene from 
green plants or roughages, but poultry and hogs, which do not have 
access to green feed, a re  dependent on the  feed furnished them. It is 
important, therefore, to know what commercial feeds are h;gh in carotene 
and what feeds a re  deficient. 
During the  past year an  investigation of the carotene content of a fern 
feeds on the  Texas market  has been made under the direction of Dr. G. S. 
Fraps, Chief, Division of Chemistry, and the  results are shown in Table 
6. Wide differences are seen in the carotene content of the feed studied. 
Table 6. Carotene in Feeds 
Registrat ion 
o r  
Inspection 
Number 
99s 
6 4 0 s  
1 1 5 s  
8 6 H  
526A.I 
2 0 4 2 C .  
3 3 7 W  
381Rf 
488T 
1 OK 
2 8 1 H  
4 6 5  
1 4 2 M  
14P 
1 2 4 T  
1 0 8 H  
5 2 6 9  
9 'iW 
l 6 5 W  
1 9 5 3 l  
352Ii 
2541.; 
9 6 H  
Name a n d  Address of Manufac ture r  o r  Importer .  
Brand  Name. 
Arizona Flour Mills Company, 
Phoenix, Arizona. 
Dehyclratecl Al fa l fa  Meal 
Dehydratecl Al fa l fa  Meal 
.Austin Mill (8; Grain Company, 
arownwood, Texas. 
Corn Chop 
.Burras Feed Mills, 
Dallas, Texas, and Branches. 
Corn Chop 
.Caney Valley Cooperative Drying Association, 
Wharton, Texas. 
Dehydrated Al fa l fa  Leaf Meal 
Cerophyl Laboratories, Inc., 
Kansas City, Missouri. 
Cerogras Brand Dellyclrated Cereal Grasses  
Corn Products Befining Company, 
New York. New York. 
Buffalo Corsn Gluten Feed .-. 
Diamond 4 1  Pro te in  Corn Gluten Meal 
Decatnr Soy Products Company, 
Decatar, Illinois. 
I l l ini  Ernnd 4 1  yp Protein Soybean Oil Meal 
Denver Alfalfa. Millinq & Products Company, The, 
Lamar, Colorado. 
Alfalfa  >Teal 
Alfalf ft TJeaf Meal 
Alfalfa  Leaf  Meal : 
Alfa l fa  Leaf  Meal 
Alfalfa  Leaf Meal 
Alfalfa  T,eaf Meal .. -. 
Triple XXX Brand Alfalfa  Meal ....-----_.----..--------..-.-.------. 
Trinle XXS Rranrl Alfalfa  Meal 
Trinle XXs Brand Al fa l fa  ITeal 
Trinle XXX Brand Alfalfa  Meal 
Al fa l fa  Stem Meal 
Al fa l fa  Stem Meal ._ -... 
Dehydrated Al fa l fa  Leaf  Meal 
Ditt'ivaer Roller Mills Company, R., 
New Brannf els, Texas. 
Feeding Corn Meal 
P a r t s  P u r e  
Carotene 
per fi4illion 
103 .0  
86.1 
3.8 
4.8 
99.7 
184.0 
8.1 
12 .8  
0.15 
22 .8  
21.0 
11 .7  
34.8 
27 0 
34.5 
14.0 
5.6 
12 .2  
8.8  
2 6 
2.8 
103 .2  
2.1 
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Table 6. Carotene in Feeas-Continued 
Mor 
A 
Xeu 
Registrat ion 
o r  
Inspect ion 
Number 
2 1 2 K  
1 1 8 M  
1 1 1 T  
1 3 7 W  
6 2 4 W  
56253 
1 1 9 W  
1 2 5 T  
131B.1 
226IC 
1 5 7 W  
2 3 6 T  
6 0 7 T  
15M 
1 6 0 9 G  
20P 
5 5 K  
9 5 s  
241 9 
2 4 2 9  
5 6 0 W  
3 0 2 T  
6 0 6 T  
Xame and Address of Manufacturer  o r  Importer .  
Brand Name. 
Economy Mills, 
Lubbock, Texas. 
Green Top Brand Al fa l fa  Leaf Meal ................................ 
El Campo Rice Millng Company, 
El Campo, Texas. 
Corn Meal 
Farmers Alfalfa Milling Company, 
Fort Smith, Ark,ansas. 
Tenclergreen Grand Dehydrated Alfalfa  Leaf  Meal -- 
Tenclergreen Grand Dehydrated Alfalfa  Leaf Meal -. 
Tenclergreen Brand Dehydrated Alfalfa  Leaf Meal .. 
.OolCien Oak Milling Company, 
De Leon, Texas. 
Ground I-'t~:i ri u t 1-1 n y 
Kerens Oil Mill 
Xerens, Texas. 
Corn Chop 
Knanr Feed Milling Company, 
Deniscn, Texas. 
Cofn Feed Meal 
Lufkin Milling Company, 
Lufkin, Texas. 
Corn Chop 
.Martin-Lane Company, 
Vernon, Texas. 
Alfalfa >leal 
.Matyastik1 & Sons, 
Cameron, Texas. 
n Chop . 
neaJ Milling Company, Inc.,. 
Elm Grove, Louisiana. 
ytlratt~cl Al fa l f :~  Leaf Meal 
ydrated _\ lfalfa  Leaf Meal -..--..................................... 
gan, Meal, 
Artesia, New Mexico. 
lfalfa  3Loa1 ............ 
mond Company, The 
St. Louis, Missouri. 
28% Protein Corn Distillers'  Dried Grains 
Saris Milling Company, 
Paris, Texas. 
Yellow Corn Feecl Meal _-__------------------------------d----- 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company, 
Hagerman, New Mexico. 
Alfalfa  Itleal .. 
Alfalfa  firen1 
Alfalfa >real 
l falfa  >leal 
Ifalfa  fiIeal ............ 
eevee Alfalfa  Leaf Meal 
eel-ee Alfalfa Leaf Meal ................................................... 
P a r t s  P u r e  
Carotene 
ge l  hIillion 
48.0 
4.1 
96.0 
140.0  
107.2 
1.4 
2.7 
2.7 
3.1 
15.0 
3.9 
158.0  
124.4 
8.0 
0.5 
2.1 
64 .0  
23.0 
39.0 
43.0 
4.n 
30.0 
179.2 
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Table 6. Carotene fn Feeds-Continued 
HARDNESS OF COTTONSEED CAKE 
The force required to crush cottonseed cake between flat snrfaces has 
been adopted as  the  best method of testing cake to ascertain its hardness. 
Tentatively, cracked cake with a crushing strength of 400 pounds or less 
is classed as  soft;  cake with a crushing strength of 401 to 1,500 pounds 
is classed as  medium hard;  cake with a crushing strength of 1,501 to 
2,500 pounds is classed as  hard,  and that  with a crushing strength of over 
2,500 pounds is classed as  very hard. This' classification refers to  the 
nut-size cottonseed cake, cubes, and pellets as  sold for feeding purposes. 
During the  past year twenty-eight samples have been tested for ha.rd- 
ness by the  Division of Chemistry under the direction of Dr. G. S. Fraps, 
Chief, and the  results appear in  Table 7. 
Registrat ion 
o r  
Inspection 
Number 
538M 
399T 
2 9 2 W  
3 1 5 W  
1 5 0 K  
481M 
1 0 2 H  
126M 
4 2 P  
5 7 1 s  
480Af 
Name a n d  Address of Manufac ture r  o r  Importer .  
Brand  Name. 
Rio Grande Valley Citrus Exchange, 
Weslaco, Texas. 
Texsun Grand Al fa l fa  Leaf  Meal 
8Ross-Ricks Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
. Alfalfa  Meal  
.South Texas Cotton Oil Company, 
Taylor, Texas. 
43 % Protein Sheep-Size Cottonseed Cake 
;Ultra-Life Laboratories, Inc., 
East St. Louis, Illinois. 
Ultra-Life Brand  Mixing Feed 
.Universal Mills, 
Fort Worth, Texas. 
. Yellow Hominy Feed 
Walao Alfalfa Milling Company, Inc., 
Bryan, Texas. 
Waldo Finely Ground Dehydrated Al fa l fa  Meal.----_---. 
Waldo Dehydrated Al fa l fa  Leaf Meal 
Dehydrated Al fa l fa  Leaf  Meal 
Waldo Dehydrated Al fa l fa  Leaf  Meal 
TTraldo Dehydrated Al fa l fa  Leaf  Meal 
Waldo Alfalfa  Stem Meal 
Table 7. Eardness of Cottonseed Cake 
P a r t s  P u r e  
Carotene 
per  Million 
70.7 
2 .0  
0.2 
1 . 3  
1 . 4  
112.5 
177.0 
72.5 
40.0 
156.0 
85.3 
Name and Address of 
Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Big Spring Cotton Oil 
Company, 
Big Spring, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed 
Pe l le t s  
Crushing Strength-Lbs. 
Medium Inspection 
Soft I Hard / Hard I Hard n'umbcr 
4 401-1500 1.501-2500 Above 2500 
267 --- 
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Table 7. Hardness of Cottonseed Cake-Continued 
Same and Address of 
lIanufactur?r or Importer. 
Brand Kame. 
Chillicothe Cotton Oil 
Company, 
Chillicothe, Texas. 
43% fko te in  Cracked Cot- 
ton Cake 
East Texas Cotton Oil 
Company, 
Palestine, Texas. 
43% Protein Nut-Size Cot- 
tonseed Cake 
Fidelity Products Company, 
Houston, Texas. 
42 % Proteip Cottonseed 
Cake 
Fuller Cotton Oil 
Con~pany, 
Snyder, Texas. 
43  '30 Protein Cottonseed 
Cake .....-..-.--..-.----_...-.._--_--_-. 
Greenville Cotton Oil 
Company, 
Greenville, Texas. 
Red Rooster Erancl 43% 
Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 
Hill County Cotton Oil 
Company, 
Hillsboro, Texas. 
42 C7, Protein Cottonseed 
Cake 
Honey Grove Cotton Oil 
Company, The, 
Honey Grove, Texas. 
43470 Protein Cracked Cot- 
tonseed Cake 
La Grange Cotton & Oil 
Manufactnrinz Com- 
4 
La: 
4 
Lar 
-
Paw,  
La Grange, Texas. 
2 c% Protein Cottonseed 
Cake 
mar Cotton Oil Company, 
The, 
Paris. Texas. 
I S  % protein Cottonseed 
Cake 
nesa Cotton Oil 
Company, 
Lamesa, Texas. 
43 % Protein Nut-Size Cot- 
tonseed Cake --_____..-_--__----- 
MemDhis Cotton Oil 
Company, 
Memphis, Texas. 
43 % Protein Cottonseed 
Pel lets  
1nbp1 ction 
numb.  r 
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Table 7. Hardness of Cottonseed Cake-Continued 
Kame and Address of 
Rlanuf ec tur~r  or Iln porter. 
Brand Same. I - 
-. - 
Mill 
~ ' o l f e  City, Texas. 
Ne-Tex Brand  4 3  yo Protein 
Cracked Cottonseed Cake 
Planters Cotton Oil Mill, 
Ennis, Texas. 
4 3  % Pro te in  Cottonseed 
Pe l le t s  ---- 
Richmond Cotton Oil Com- 
pany, Inc., 
Richmond, Texas. 
4 3 %  Protein Cracked Cot- 
tonseed Cake 
Rule Cotton Oil MW, 
Rule, Texas. 
Chuck Wagon Brand 4 3 %  
Pro te in  Cottonseed Cake 
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed 
Cake 
Schulenburg Oil Mill, 
Schulenburg, Texas. 
4 3  % Pro te in  Cottonseed 
Cake 
Seguin Cotton Oil Com- 
pany, The, 
Segnin, Texas. 
43 % Pro te in  Screened 
Cracked Cottonseed Cake 
Southland Cotton Oil 
Company, 
Temple, Texas. 
4 3  % Pro te in  Cottonseed 
Cake 
South Texas Cotton Oil 
Company, 
Austin, Texas. 
4 3 %  Pr,otein Cracked Cot- 
tonseed Cake 
Soath Texas Cotton Oil I 
company, 
Corpus Christi, Texas. 
4 3  yo Protein Cottonseed 
Pel lets  
South Texas Cotton Oil 
Company, 
Taylor, Texas. 
4 3 %  Protein Nut-Size Cot- 
tonseed Cake 
Stamford Cotton Oil Mill, 
Stamf orb, Texas. 
Chuclr Wagon Brand  4 3 %  
Pro te in  Cottonseed Pel- 
l e t s  
Soft 
0-3 00 
.. v. 
C 
Wer 
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Table 7. Hardness of Cottonseed Cake-Continued 
CARBONATE OF LIME AND SALT IN MIXED FEEDS 
Name and Address1 of Crushing Strength-Lbs . 
Januf acturer or Importer. Medium Inspection 
Brand Name. . 1: Soft 1 Hard / Hard / Hard- n'umber 
0-4M) 401-1500 1501-25130 Abo~t.  
Many feeds of a mixed nature a re  registered to contain certain per- 
centsges of ground limestone, ground oyster shell, or some other material 
as  a source of carbonate of lime, and salt. Determinations of the  per- 
centages of salt and carbonate of lime in quite a few of the inspection 
samples of mixed feeds show tha t  the guaranties were not met  in all 
cases. Some samples contained more salt and lime carrier than guar- 
anteed, while others contained deficiencies in these ingredients, indicating 
failure to follow the formulas or lack of -  uniformity in mixing the  in- 
gredients. 
During the  period covered by this report t he  Division of Chemistry 
made 7 4 9  quantitative determinations of salt and 882 quantitative deter- 
minations of carbonate of lime in mixed feeds. Those shipments contain- ' 
ing appreciable deficiencies or excesses were reported t o  the  manufac- 
turers and may be listed as  follows: 
Number of Shipments 
st Cotton Oil Mill, 
West, Texas. 
otton B l o o ~ n  Brand 43% 
Protein Cottonseed Cake 
Texas Cottonoil Co., 
Plainview, Texas. 
Paymas te r  Rrand 4 3  % Pro- 
tein Cottonseed Cubes ---. 
Deficient in  ground limestone 
Deficient in  ground oyster shell 
Deficient in salt 
Deficient in ground limestone and salt 
Deficient in ground oyster shell and salt 
Deficient in ground oyster shell with excess of salt 
Deficient in ground limestone with excess of salt 
Deficient in  salt with excess of ground limestone 
Deficient in salt with excess of ground oyster shell 
Excess of salt 
Excess of precipitated carbonate of lime . 
Excess of ground limestone 
Excess of ground oyster shell 
Excess of ground limestone and salt 
Excess of ground oyster shell and salt 
---_---. 2-W-Special 
3-S-Special -- - ---- 
----__-- 
199 
1427 
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The percentage of samples showing excess of lime is less than last 
year and the percentage showing deficiency is much greater. The per- 
centage of samples showing excess of salt was 13.3% as compared with 
12.1% of t he  previous year. The percentage of samples showing defici- 
ency in  salt was 7.8 % as  compared with 5.1 % of the previous year. There 
is  still  need for greater improvement on the  part  of the rqanufacturers 
as  the  amount  of lime carrier and salt is always shown on feed inspec- 
tion tags and the guaranties should be maintained in all cases. 
Table 8 shows tha t  37.2 % of the  samples examined for lime carrier 
and 21.1 % of the  samples examined for salt did not contain the correct 
amount of limestone, oyster shell, or carbonate of lime, or salt, as  guaran- 
teed to be present. 
All manufacturers a re  advised to follow the  formulas and take the 
necessary steps to  insure proper mixing of the ingredients before sales 
a re  made. 
Table 8. Summary of Carbonate of Lime and Salt Determinations 
ANALYSES OF SALT AND LIME CARRIERS 
We have recently obtained inspection samples of salt and lime car- 
riers found in the  open markets of the State and these samples have been 
analyzed by the Division of Chemistry. 
The samples of salt were divided into three groups and the  analyses 
will be found in Table 9. The samples listed in Group 1 consist almost 
entirely of pure salt but contained small percentages of other impurities. 
The samples in  Group 2 contained 91.22 % of sodium chloride and 
5.53% of calcium sulphate. The deposits from which these salts were 
taken contained calcium sulphate, or  gypsum, which is not injurious to 
animals but decreases the percentage of sodium chloride present. Group 
3 averaged only 81.45 yo of sodium chloride and contained an  average 
of 11.17% of potassium chloride. This group is decidedly inferior to the 
other two groups; while the  potassium chloride is not likely to be in- 
jurious to animals, i t  is also of no benefit. 
Table 1 0  shows the  analyses of lime carriers divided into two groups. 
In Group 1 will be found the  analyses of oyster shell and in Group 2 will 
be found the  analyses of ground limestone and similar products. The 
sa'mples of oyster shell contained an average of 52.72 % of calcium oxide 
Number 
Samples 
with 
Excess 
Ingredient 
Per Cent 
Deficient 
Kumber 
Samples 
Examined With 
Excess 
9.2 
13.3 
Limestone, Oyster Shell, or 
Calcium Carbonate 882 247 
Salt  1 7'41 1 19 
Number 
Samples 
Deficient 
8 2 
1 0 0  
28 .0  
7.8 
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as compared with 5 3 . 7 0  % in limestone so tha t  there is little difference 
between these two materials. The oyster shell contained slightly more 
insoluble material than the  limestone and appreciably more manganese. 
Three of the samples of limestone contained much more manganese than  
the others. I t  is probable tha t  under some conditions t he  high percentage 
of manganese might be beneficial to chickens raised in battery brooders. 
On the whole, there is very little difference between t he  value of the  
oyster shell and limestone. 
Table 9. Analyses of Salt 
Xame and Address of Manu- 
facturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Magne- 
y e  ( 1% I 8i.m Oxide Water  
G r o u p  1 
International Salt Com- 
pany, 
Scranton, Pa. 
Avery "C" G r a d e  S a l t _ _ _  
Jefferson Island Salt 
Company, 
Louisville, Ky. 
Salt 
Morton Salt Company, 
Dallas, Texas. 
M o r t o n ' s  Stoclc S a l t  -- 
Salt 
Oklahoma Salt Industries, 
Sayre, Okla. 
S a l t  
Southern Alkali Corpora- 
t i o n ,  
Corpus Christi, 
Texas. 
a . .  
Sayre Salt Company, 
Sayre, Okla. 
S a l t  
AVERAGE 
G r o u p  2 
Carey Salt Company, The, 
WinnfielB, La. 
C a r e y ' s  S t o c k  S a l t  
S t o c k  S a l t  
% 
.05 
.03 
.0 1 
. 0 2  
.36 
.04 
.58 
.16 
.n2 
.04 
Calcium 
Sul- 
phate 
% 
98.21 
97-03 
95.60 
97.6'1 
97.15 
96.85 
96.68 
9 7.0 3 
0 1  4 1  
I ): i .42 
% 
.I7 
.19 
.32 
. I 9  
1.14 
.05 
1.22 
.47 
5.47 
4.39 
Potas-  
s i u ~ n  
Chlor~de 
% 
.6S 
.88 
2.0'4 
. 7  1 
.03 
.05 
.09 
.64 
.9 4 
. 5 2  
YO 
.30 
.41 
.40 
. 36  
.51 
.49 
.32 
.40 
.35 
.41 
% 
.02 
.02 
.02 
.01 
.07 
.03 
.12 
.04 
.02 
.01  
Mame-  
,ium 
SUI- 
pha te  
% 
------ 
------ 
- .--- 
...-  
----- 
Man- 
gancse 
P P ~  
- 
.8 
1 4  
1 0  
3.2 
.9 
- 
1.5 
2 8 
----- 
I ron  
sample  
Bumbi.r 
P P ~  
27.8 
21.7 
31.2 
28.1 
21.3 
19.4 
22.0 
24.5 
26.9 
1 8  0 
7-M-Specia l  
6-T-Specia l  
7-T-Specia l  6 P
8-S-Specia l  
8-H-Specia l  
9-K-Specia l  
8 - W - S p e c i a l  7-P rb ia l  
United Salt Coruoration. I % I % I %  
Ronston,   ex as. 
Ranch  IJouse Salt Dust 92 .84  .02 
Ranch House Rock Salr 92 .36  
Ranch House Salt 86.68 7.3 3  .0 3 
AVERAGE ( 91.22 1 2.19 1 .02 
Group 3 I I I 
Bonds, Gaston, 
Lovington, N. lVX. 
Salt . .  1 80.C2 1.78 1 2 9  
Soothwestern Salt L Snp- 
ply Company, 
San Ange10, Texas. 1 1 
Salt 81.98 1 .18  
AVERAGE 1 8 1 . 4 5  1 1.62 1 . 74  
Table 10. Analyses of Lime Carriers 
Group 1 I 
Eame and Address of Manu- 
facturer or Importer. 
Brand Name. 
Fort Worth Cotton Mill Com- 
pany, 
Fort Worth, Texas. 
Ground Oyster  Shell------ 
Ronston Cotton Oil Mill, 
Houston, Texas. 
Ground Oyster  Shell 
Mayo Shell Company, 
Rouston, Texas. 
Ground Oyster  Shell 
Ground Oyster  Shell 
Sample 
Number 
Magne- uble and Phos- Alum- 
Calcium s~uni Soluble phoric inum Man- 
Acid Oxide ganese 
Shellbuilder Company, 
Ronston, Texas. 
P u r e  Oyster  Shell Flour--- 
Shellbuilder Pure-Crushed 
Oyster  Shell 
Shellime P u r e  Oyster  Shell 
F lour  - 
P u r e  Oyster  Shell Flour--- 
P u r e  Oyster  Shell Flour--- 
Shellime 
Ground Oyster  Shell ------A (;round Oyster  Shell 
IJulverized Oyster  Shell---- 
Pulverized Oyster  Shell----- 
AVERAGE I 
Iron 
Group 2 I 
Fluo- 
rine 
Kansas City Limeolith Com- 
pany, 
Kansas City, Xans. 
Limcolith ---.-----...-.-- I --  - 
IlcIayo Shell Company, 
Honston, Texas. 
Cal-I3on-At e 
Cal-Eon-Ate 
Shellbuilder Company, 
Houston, Texas. 
Calcium Carbonate 
Ground Limestone 
Staffel Company, Perti, 
San Antonlo, Texas. 
Ground T~imestone --_..---_---. 
AVERAGE 1 53.70 1 .51 / 2.06 / . I 9  1 . 0 2  1 . 37  / 9 1 . 1  / 859.0 1 1 2 2 . 0  1 z 0 
Texas Carbonate Company, 
Florence, Texas. 
Carbotex .-_-__---__..---._-------------- 
Carbotex 
Carbotex 
Carhotex 
Carbotex ---.-------------...----------- 
Cal-Car-Bo ...-__----.---_.--.--.--..- 
Carbotex ----.---._-------_------------- 
Carbotex 
Carbotex _--_.----_---_--------.--------- 
5 3 . 9 6  
54 .08  
5 3 . 9 0  
5 4 . 0 5  
5 4 . 0 9  
5 3 . 8 8  
54 .24  
54.09 
54 .10  
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TESTS OF COMMERCIAL FEEDS FOR, POISONS OR OTHER 
HARMFUL SUBSTANCES 
The Division frequently receives complaints from feeders that  they 
have sustained a loss of livestock and allege tha t  certain feed is respon- 
sible for this loss. Samples of the  feed in question accompany these com- 
plaints and the  Division is requested to examine for the  presence of 
poison or  other harmful substances. 
During the period covered by this report thirteen such samples have 
been received and used in feeding tests. Nine samples of poultry feed 
were fed to  chickens of proper age under the  direction of R. M. Sherwood, 
Chief, Division of Poultry Husbandry; four samples' of stock feed were 
fed to  proper animals under t he  direction of Dr. H. Schmidt, Chief, Divi- 
sion of Veterinary Science; and two samples of feed were fed to swine 
under t he  direction of Fred Hale, Chief, Division of Swine Husbandry. 
I n  all cases the  tests were made under close supervision and in no instance 
did we find any poison or  other substance present which would cause the  
sickness or  death of animals. 
RETAIL PRICES OF FEEDS 
I n  September, 1941, January, 1942, and May, 1942, the retail prices of 
sixteen simple feed commodities were secured in three towns in each of 
seven districts into which the  State was divided. This survey was made 
to determine what  differences, if any, existed between the prices of given 
commodities in different sections of the State a t  intervals of four months. 
Table 11 shows the  towns surveyed in each district in September, January, 
and May of the  year ended August 31, 1942. 
Table 12 shows the  average retail prices of feeds per ton in each of 
seven districts, t h e  average retail price for the State and also the average 
retail cash selling price for the  year. In  some instances i t  will be noted 
t ha t  wide differences existed between prices of the  same commodity in 
different sections of the  State when t he  survey was made. These differ- 
ences a r e  very largely due undoubtedly to differences in freight rates 
and  the  effect of supply and demand. 
The  average retail prices were greater than during the previous year. 
While there was a n  advance in the  price of each commodity shown in 
Table 12, the greatest increases were on 43% protein cottonseed cake 
and meal ( 4 6  % ) , 5 0  yo protein meat and bone scraps ( 43 0/0 ) , and dried 
buttermilk ( 4 1  % ) . 
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Table 11. Towns in Each District in Which Retail Trices Were Secured 
Name of District 1 ,CC;;endon 
Lubbock 
Amarillo 
Towns 
Sept., 1 9 4 1  
Shamrock 
Borger 
Amarillo 
Towns 
Jan., 1942 
San Angelo 
San Antonio 
'Houston 
' Dallas -------------- 
Midland 
Odessa 
Pecos 
Tyler 
Big Spring 
Pecos 
El Paso 
Sealy 
Giddings 
Houston , . 
Corsicans 
Ennis 
nTaxahachie 
'Trinity 
Lufkin 
Houston 
Harlingen 
Edinburg 
Alice 
Gainesville 
Weatherf ord 
For t  Worth 
Honey Gnove 
Athens 
nlarshall 
Towns 
May, 1942 
Post  
Lamesa 
Levelland 
El Paso 
Fort  Stockton 
San Angelo 
Houston 
Navasota 
Bryan 
Beeville San Antonio 
Corpus Christi geeville 
Harlingen I i Corpus Christi 
Georgetown 
Belton 
Gatesville 
Graham 
Cameron 
Rockdale 
Taylor 
Nacogdoches 
Longview 
Tyler 
Ter,rell 
Marshall 
Tyler 
Table 12. Average Betail Prices of Feetie by Districts 
-- - - 
Price Per  Ton. District - Averagt Average 
Name of Feea 
A -  San ( 1 1 San 1 ' 1 1 g z e  1 4:~- 
rillo Angelo Houston ,Wac0 Antonio Dallas Tyler 
Sept., 1 9 4 1  30.33 28.00 32.67 - -  27.00 29.00 32.67 29.95 
Sept., 1 9 4 1  19.17 14 .33  20.33 17.67 22.00 16.00 17.00 18 .07  
Alfalfa Hay (baled) - J a n ,  lY42 20.00 19 .33  27.33 20.00 27 50  23.83 25.67 23.38 21.58 
May, 1 9 4 2  18.50 19.67 26.66 35.00 15.66 24.23 23.30 
S e p t .  1 9 4 1  170.00 . . .  . 173 .33  250.00 200.00 107 .00  175.00 179.22 
May, 1 9 4 2  245.00 213.00 215.00 1!15.00 191.67 142 .33  200.50 
May, 1 9 4 2  - -  217.33 - -  210.00 191.6'7 143 .33  190.58 
$ 
57.00 
49.33 
50.67 
43 % Protein Cottonseed Cake-------- 
$ 
55.67 
51.67 
50.67 
Sbpt., 19-11 
{Jar.., 1 9 4 2  
May, 1 9 4 2  
$ 
54.67 
51.67 
47.33 
$ 
51.00 
48.67 
. 4 6 . 0 0  
$ 
52.67 
52.00 
46.00 
$ 
53.00 
48.00 
49.33 
$ 
54.33 
49.33 
47.67 
54.05 
50.09 
48.24 
50.79 
Wheat Bran, with or without 
Screenings 
wheat  Gray Shorts, with or without 
Screenings 
1 9 4 1  {$%t7 1 9 4 2  
May, 1 9 4 2  
Sept., 1 9 4 1  
J a n . , 1 9 4 3  
May, 1 9 4 2  
35.00 
36.67 
42.33 
37.67 
40.67 
47.67 
35.67 
38.00 
39.67 
39.00 
41.00 
43.33 
35.67 
37.67 
43.00 
39.00 
41.33 
46.47 
35.67 
39.00 
44.00 
38.67 
42.67 
46.67 
31.67 
37.00 
42.00 
35.67 
40.67 
45.67 
33.00 
37.00 
39.33 
35.33 
42.67 
22.67 
34.33 
35.67 
42.00 
36.67 
40.67 
44.67 
34.43 
37.29 
41.76 
37.43 
41.38 
45.31 
37.83 
41.37 
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SUGGESTIONS TO PURCHASER?S OF  FEED 
Examine Official Tags.-In purchasing feeding stuffs, always carefully 
examine the official tags attached and purchase on the official guaranty 
and actual analysis as  indicated in the reports of the  Division of Feed 
Control Service, and disregard statements of salesmen or in advertising 
matter, if they differ from the official tags. 
Goods Not as Represented.-In case any purchaser receives goods which 
he  thinks are not as represented, he may write to the Division of Feed 
Control Service, giving full details of the matter, stating the quantity on 
hand and his reasons for suspecting that  the feed is not as represented. 
The Division will investigate the matter carefully and either send an 
inspector, if conditions justify so doing, or else send instructions for 
taking a sample of the feed for further examination. 
Freight Bills, Invoices, Etc.-It is important that  purchasers of feed 
in car lots should always have available for use of the inspector the fol- 
lowing information: the total number of tons in the shipment; number 
and initials of car in which shipment is received; number and date of 
waybill; name of railroad issuing waybill; name of town from which 
shipment was made; name of firm from which feed was purchased; date 
of original waybill; date shipment was received, and price per ton. This 
information is especially valuable to the Service in all cases involving 
the  shipment of feed from other States, as i t  will assist in proving the 
sale and protecting Texas purchasers under the  Federal Law. 
Official Tag.-Do not accept any feeding stuff unless Texas tax tags 
a r e  attached to the  sacks, and purchase only those brands which are 
manufactured by companies whose record of inspection shows that their 
guaranties are maintained. 
DEFINITIONS AND STANDARDS ADOPTED 
The Director of the  Texas Agricultural Experiment Station is empow- 
ered to adopt standards for  and definitions of feeding stuffs; therefore, the 
registration of any feeding stuff may be refused if i t  does not conform 
t o  the standard and definition or  if application is made under a name 
which is misleading as to materials of which it is composed. Registrations 
continue in force until revision or re-registration may be required, unless 
cancelled for cause. The following will be considered as sufficient reasons 
for the  cancellation of any registration, after ten days' notice: if a feeding 
stuff is registered and then discovered to be in violation 'of the stapdard 
and definition adopted; the  use of a brand name that  is found to be 
misleading in any respect; the use of a feed ingredient that  is found 
to be injurious; the  incorrect labeling of a feed with regard to any 
ingredient; misbranding or adulteration; notice from the manufacturer 
tha t  t he  sale of any given brand has been discontinued, and notice from 
the  manufacturer that  he has ceased to do business in Texas. 
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Table 1 3  shows the chemical standards now in effect in Texas. If a 
manufacturer is uncertain as  to how a certain brand of feed should be 
registered, i t  will be advisable for  him to communicate with the  Division 
of Feed Control Service before making application for registration. 
Special-Purpose Mixed Feeds 
The standards for  special-purpose mixed feeds have also been adopted 
by the Association of Southern Feed Control Officials. 
Table 13. Chemical Standards 
Minimum Minimum Maximum 
Name of Feed 1  rotei in, 1 a t  1 rile.,  
P e r  Cent P e r  Cent 
- 1.50 
1.50 
- - - --- 
5.00 
2.00 
5.00 
3.50 
3.20 
3.00 
3.00 
7.00 
6.00 
5.20 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.80 
2.50 
5.00 
2.50 
2.50 
:- 
2.50 
2.50 
7.00 
6.00 
6.00 
. 
-.._._-... 
10.00 
6.00 
- . . - - 
3.00 
3.50 
2.00 
3.50 
- - -- - . -.- 
3.50 
- - - -- -- 
3.00 
Chopped Alfalfa 
Alfalfa Leaf Meal 
Alfalfa Meal 
Ground Whole Barley 
R a w  Bone Meal 
Dried Buttermilk 
Evaporated, Concentrated, Condensed Buttermilk .___-. 
Corn Bran  
Corn Chop 
E a r  Corn Chop 
E a r  Corn Chop with Husk  .-_------.-.---------------------d- 
Corn Feed Meal 
48 % Protein Cottonseed Meal a n d  Cake 
45 % Protein Cottonseed Meal and  Cake 
43 yo Protein Cottonseed Meal and  Cake 
41% Protein Cottonseed Meal a n d  Cake 
41.12 % Protein Cottonseed Feed 
3 8.5 6 % Protein Cottonseed Feed 
36% Protein Cottonseed Feed 
28 To Protein Whole-Pressed Cottonseed 
25 76 Protein Whole-Pressed Cottonseed 
Crab  Meal 
Feterita Chop 
Feterita Head Chop ---L 
Hominy Feed 
Xafir Chop 
Kafir Head Chop 
Lespedza Meal 
MeatMeal 
Xilo Chop 
3Iilo Head Chop 
Feeding Oat  Meal 
4s % Protein Peanut  Meal and  Cake 
43 % Protein Peanut  Meal and  Cake 
43 ?A Protein Peanut  Meal and  Cake 
36 $, Protein Whole-Pressed Peanuts  
34 % Protein Whole-Pressed Peanuts  
Rice Bran .-_. 
Rice Polishings 
Rye Flour Middlings - -  
Rye Low-Grade Feed Flour 
X'heat Bran .._..---... 
Wheat Brown Shorts 
Wheat Chop 
TT'heat G ~ . a y  Shorts 
Wheat  Low-Grade Feed Flour 
Wheat Mixed Feed 
TT'heat Red Dog 
Wheat White Shorts 
P e r  Cent 
33.00 
18.60 
33.00 
6.00 
----- 
- 
12.00 
3.00 
8.00 
10.00 
3.00 
9.00 
10.00 
12.00 
12.00 
14.00 
18.00 
22.00 
- - -- 
3.00 
8.00 
7.00 
3.00 
8.00 
28.00 
- -- - - 
3.00 
8.00 
4.00 
9.00 
10.00 
12.00 
22.00 
24.00 
15.00 
4.00 
5.00 
1.50 
10.00 
7.50 
3.00 
6.00 
1.50 
8.50 
4.00 
3.50 
13.00 
----- 
13.00 
_.___-._-- 
23.00 
8.00 
9.00 
8.20 
8.00 
8.00 
48.00 
45.00 
43.00 
41.00 
41.12 
3 8.5 6 
36.00 
28.00 
25.00 
25.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.0 0 
8.50 
65.00 
10.00 
8.50 
48.00 
45.00 
43.00 
36.00 
34.00 
11.00 
11.00 
14.50 
15.00 
12.00 
15.00 
15.00 
14.50 
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Table 13. Chemical Standards-Continued 
DEFINITIONS OF AND STANDARDS FOR COMMERCIAL 
UNMIXED FEEDS 
JIinimum Minimum Masimum 
Name of Feed 1 Prote in  / Fat, 1 Fiber, 
Per Cent Per Cent Per Cent 
Many of the  definitions adopted by the Association of American Feed 
Control Officials, Inc., a r e  followed closely and the names and standards 
a r e  required to  be in conformity with these definitions. The date in 
parenthesis, such a s  (Adopted 1928.),  gives the  date of official adoption 
by t he  Association of American Feed Control Officials, Inc. In  addition 
to  these definitions, the  following, some of which apply especially to  
Texas conditions, include standards and definitions formulated by the  
Division of Feed Control Service from the  most reliable data available. 
Alfalfa Products 
Special-Purpose Xixed Peeas 
Horse and Mule Feed 
Dairy or Dairy Cow Feed 
Complete Hog Feed or Ration 
Chick Scratch Feed 
Poultry Intermediate Scratch Feed 
Poultry Scratch Feed 
Poultry All-Mash Broiler Ration 
Chick Starting Mash 
All- mash Starting Ration 
Growing Mash 
All-Mash Growing Ration 
Starting and Growing Mash 
All-Mash Start ing and Growing Ration 
Laying or Egg Mash 
All-Mash Laying Ration 
A - a s h  Poultry Ration - -  
Poultry Fattening Mash 
Turkey Starting Mash 1 
Turkey Growing Mash 
Turkey Starting and Growing Mash 
Turkey Laying Mash 
Turkey All-Mash Laying Ration 
Alfalfa Meal is the  product obtained from the grinding of the entire 
alfalfa hay, without the  addition of any alfalfa stems, alfalfa straw, or  
foreign material, or  the  abstraction of leaves. I t  must be reasonably free 
from other  crop plants and weeds. (Adopted 1928.) Standard: I t  must 
contain not less than 1 3  per cent of crude protein and 1 .5  per cent of 
crude fat,  and not more than 3 3  per cent of crude fiber. 
2.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 . 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
9.00 
15.00 
14.00 
9.00 
9.00 
9.00 
17.00 
17.00 
15.00 
15.00 
15.00 
17.00 
15.00 
18.00 
15.00 
15.00 
13.00 
18.00 
17 .00  
18 .00  
18.00 
15.00 
Chopped or  Cut Alfalfa is  the  entire alfalfa hay, chopped or cut and not 
ground finely enough to  become a meal. I t  must not contain an  admixture 
of a.lfalfa s traw o r  other foreign material. (Adopted prior to 1928- 
Amended 1937.) Standard: I t  must contain not less than 1 3  per cent of 
15.00 
15.00 
8.00 
4.00 
4.50 
5.00 
8.00 
7.00 
7.00 
8.00 
7.00 
7.00 
7.00 
8.00 
8.00 
7.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
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crude protein and 1.5 per cent of crude fat, and not more than 33 per 
cent of crude fiber. 
Alfalfa Leaf Meal is the ground product consisting chiefly of leafy 
materials separated from alfalfa hay or  meal. I t  must be reasonably free 
from other crop plants and weeds, and must not contain more than 18  
per cent of crude fiber. (Adopted 1928-Amended 1938.) 
Alfalfa Stem Meal is the ground product remaining after the separation 
of the leafy material from alfalfa hay or meal. I t  must  be reasonably 
free from other crop plants and weeds. .(Adopted 1928.) 
(Note)-The word "dehydrated" may precede the  official definitions 
for alfalfa products provided the product has been artificially dried. 
(Adopted 1940.) 
(Note)-A guaranty of the crude carotene content expressed in parts 
per million, accompanied by a.n expiration date, may be included on the  
label if the  producer so desires. (Adopted 1941.) 
Animal Products 
Blood Meal is ground, dried blood. (Adopted 1926.) 
Blood Flour is dried blood, prepared by special processes and reduced 
to a fine powder. (Adopted prior to 1928.) 
Digester Tanlrage, Meat Meal Tankage, or Feeding Tankage is the; 
residue from animal tissues exclusive of hoof, horn, manure, and stomach 
contents, except in such traces as  might occur unavoidably in good factory 
practice, especially prepared for  feeding purposes by tanking under live 
steam or  by dry-rendering or  a mixture of the products made suitable by 
drying and grinding. I t  must not contain more than 4.4 per cent of 
phosphorus (P ) .  If it  bears a name descriptive of i ts  kind, composition or  
origin, the  material must correspond thereto. (Adopted 19 2 8-Amended 
1933, 1936, 1938.) 
Digester Tankage with Bone, Meat and Bone Meal Digester Tankage, 
Meat and Bone Meal Ta-nkage, or Feeding Tankage with Bone is  t h e  
residue from animal tissues exclusive of hoof, horn, manure, and stomach 
contents. except in such traces as  might occur unavoidably in good factory 
practice, especially prepared for  feeding purposes by tanking under live 
steam or by dry-rendering or  a mixture of the  products made suitable by 
drying and grinding, and containing more than 4.4 per cent of phosphorus 
(P) .  If it  bears a name descriptive of its kind, composition or origin, it 
must correspond thereto. (Adopted 1928-Amended 193 3, 1936, 1938.) 
Meat is the  clean, wholesome flesh derived from slaughtered mammals 
and is limited to that  part  of the striate muscle which is skeletal or  t ha t  
which is found in the  tongue, in the  diaphragm, in the  heart,  o r  in  the  
esophagus, and does not include tha t  found in the  lips, in  the  snout, or in  
the ears; with or  without the  accompanying and overlying fa t  and the  
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portions of skin, sinew, nerve, and blood vessels which normally accom- 
pany the flesh. If it bears  a name descriptive of its kind, i t  must cor- 
respond thereto. 
The term "meat" when applied to the corresponding portions of 
animals other than cattle, swine, sheep, and goats shall be used in 
qualified form, as, for example, "horse meat," "reindeer meat," "crab 
meat," etc. (Adopted 1938-Amended 1939.) 
Meat By-Products consist of any non-rendered, clean, wholesome part 
of the  carcass of slaughtered mammals ot.her than meat, such as  lungs, 
spleens, kidneys, brains, stomach and intestines free from their contents; 
it  does not include skin, horns, teeth, hoofs, and bones. If i t  bears a 
name descriptive of its kind, i t  must correspond thereto. 
The term "meat by-products" when applied to the corresponding por- 
tions of animals other than cattle, swine, sheep, and goats shall be used 
in qualified form, as, for  example, "horse mext by-products," "reindeer 
meat by-products," "crab meat by-products," etc. (Adopted 19 3 8- 
Amended 1939.) 
Meat Meal is the  ground, dry-rendered residue from animal tissues 
exclusive of hoof, horn, blood, manure, and stomach contents, except in  
such traces as  might occur uhavoidably in good factory practice. I t  must 
contain not  less than  65 per cent of protein and not more than 3 per cent 
of phosphorus ( P ) .  If i t  bears a name descriptive of its kind, composi- 
tion, or origin, i t  must correspond thereto. (Adopted 1939.) 
Meat Scraps is the  ground, dry-rendered residue from animal tissues 
exclusive of hoof, horn, blood, manure, and stomach contents, except in 
such traces as  might occur unavoidably in good factory practice. When 
this product contains more than 4.4 per cent of phosphorus ( P ) ,  i t  shalI 
be designated -------- Per Cent Protein Meat and Bone Scraps. If i t  bears a 
name descriptive of i ts  kind, composition or  origin, i t  must correspond 
thereto. (Adopted 19 2 8-Amended 19 3 6 ,  19 3 8.) 
Raw Bone Meal is the dried, ground product suitable for animal feeding, 
obtained by cooking in water a t  atmospheric pressure, undecomposed bone, 
just enough to remove excess f a t  and meat. I t  must not contain less 
than 23 per cent of protein. (Adopted 1929.) 
Steamed Bone Meal is  t he  dried, ground product suitable for  animal 
feeding, obtained by cooking bones with steam under pressure. (Adopted 
1929.) 
Special Steamed Bone Meal is t he  dried, ground product suitable for 
animal feeding, obtained by cooking dried bone after the removal of 
grease and meat fibre with steam under pressure in the  process of obtain- 
ing gelatine or  glue. (Adopted 1929.) 
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Bone Charcoal or  Bone Blnck is t h e  product obtained by charring bones 
in closed retorts. I t  shall contain not  less than  14.7 per cent of phos- 
phorus (P).  (Adopted 1938.) 
Spent Bone Black is the product resulting from the repeated charring 
of bone charcoal. or  bone black after use in clarifying sugar solutions. 
I t  shall contain not less than 11.5 per cent of phosphorus (P.) (Adopted 
1938.) 
Barley Products 
Barley Hulls is the  product consisting of t he  outer coverings of the  
barley. (Adopted prior to  1928.) 
Barley Feed is t he  entire by-product resulting from the  manufacture 
of pearl barley from clean barley. (Adopted prior to  1928.) 
Barley Mixed Feed is the  entire offal from the  milling of barley flour 
from clean barley and is composed of barley hulls and barley middlings. 
(Adopted prior to  1925.) 
Ground Rarley is the entire product obtained by grinding clean, sound 
barley, containing not less than 90 per cent of pure barley and not more 
than 10 per cent of other grains, weed seeds, and other foreign material, 
and not more than 6 per cent of crude fiber; provided tha t  no portion of 
this stated 10 per cent of other grains, weed seeds, or other foreign 
material shall be intentionally added. (Adopted prior to  19 2 8.) 
3Iised Feed Rarley is the  entire product obtained by grinding country- 
run barley containing not less than 75 per cent of pure barley and not 
more than 25 per cent of other grains, weed seeds, and other foreign 
material; provided that  no portion of this stated 25 per cent of other 
grains, weed seeds, o r  foreign material shall be intentionally added. The  
ingredients must be stated as  barley, other grains, weed seeds, and other 
foreign material. (Adopted prior to  19 2 8.) 
Brewers' and Distillers' Products 
Brewers' Dried Gra,ins is t he  dried extracted residue of barley malt 
alone or  in mixture with other cereal grain or  grain products resulting 
from the  manufacture of wort. (Adopted 1936.) 
Corn Distillers' D r i d  Grains is  the  dried residue obtained in the 
manufacture of alcohol and distilled liquors from corn or  a grain mixture 
in which corn predominates. (Adopted 193 7.) 
Rye Distillers' Dried Grains is  the  dried residue obtained in the  manu- 
facture of alcohol and distilled liquors from rye or  a grain mixture in 
which rye predominates. (Adopted 19 37.) 
Distillers' Corn Solubles is  a by-product from the  manufacture of alco- 
hol from corn solids obtained by the evaporation of the  mash liquor af ter  - 
the  removal of the  alcohol and wet grains. (Adopted prior to  1928.) 
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Distillers' Rye Solubles is a by-product from the manufacture of alcohoI 
from rye solids obtained by the  evaporation of mash liquor a f te r  the  
removal of the alcohol and wet grains. (Adopted prior to 1 9 2 8 . )  
Distillers' Corn and Rye Bolnbles is a by-product from the  manufacture 
of alcohol from corn and rye solids obtained by the evaporation of mash 
liquor af ter  the removal of the  alcohol and wet grains. (Adopted prior 
to 1 9 2 8 . )  
Malt Sprouts are  the  sprouts of the barley grain obtained from malted 
barley. Sprouts derived from any other malted cereal must be designated 
by the  name of tha t  cereal. (Adopted prior to  1 9 2 8 . )  
Yeast Dried Grains or Vinegar Dried Grains is the  properly dried residue 
from the  mixture of cereals, malt, and malt sprouts (sometimes cotton- 
seed meal) ,  obtained in the manufacture of yeast or  vinegar, and consists 
of corn or  corn and rye, from which most of the  starch has been ex- 
tracted, together with malt added during the  manufacturing process to 
change the  starch to sugars, and malt sprouts (sometimes cottonseed 
meal) added during the  manufacturing process to aid in filtering the  
residue from the  wort and to serve as  a source of food supply for the  
yeast. (Adopted prior to 1 9 2 8 . )  
Corn Products 
Corn Meal is finely ground, unbolted corn. (Adopted prior to 1 9 2 8 . )  
Corn Bran is the  outer coating of the corn kernel, with little or  none of 
the  starchy part  o r  germ. (Adopted 1 9 3 1 . )  Standard: I t  must contain 
not less than 8  per cent of crude protein and 5 per cent of crude fat,  and 
not more than 1 2  per cent of crude fiber. 
Corn Feed Meal is the fine siftings obtained in the  manufacture of 
screened corn chop, screened ground corn, or screened cracked corn, with 
or  without its aspiration products added. (Adopted 1 9 3 1 . )  Standard: 
It must contain not less than 8  per cent of crude protein and 3  per cent 
of crude fat,  and not more than 3  per cent of crude fiber. 
Corn Chop, Ground Corn, or Cracked Corn is the entire product made 
by grinding, cutting, or chopping the grains of sound Indian corn, and 
may be fine, medium, or  coarse, and must not contain more than 4 per 
cent of foreign material. (Adopted 1 9 3 1 . )  Standard: I t  must contain 
not less than 9 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat, and 
not more than 3  per cent of crude fiber. 
Screened Corn Chop, Screened Ground Corn, or Screened Cracked Corn 
is the coarse portion of corn chop, ground corn, o r  cracked corn from 
which most of the  fine particles have been removed, and must not contain 
more than 4 per cent of foreign material. (Adopted 1 9 3 1 . )  
Corn Grits, or Honliny Grits is t he  product consisting of the  fine or 
medium-sized, hard flinty portions of sound Indian corn containing little 
or none of the bran or  germ. (Adopted 1 9 3 1 . )  
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Ear Corn Chop is corn and cob chopped, without the  husk, with no 
greater proportion of cob than occurs in the ear  corn in its natural state. 
(Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain not  less than 8.20 
per cent of crude protein and 3.20 per cent of crude fat,  and not more 
than 8 per cent of crude fiber. 
Ear Corn Chop with Husk is corn, corn cob, and corn husk, chopped. 
with no greater proportion of cob and husk than occurs in the  snapped 
corn in its natural state. Standard: I t  must contain no t '  less than 
8 per cent of crude protein and 3 per cent of crude fat,  and not more 
than 10 per cent of crude fiber. 
Corn Gluten Feed is that  part  of commercial shelled corn tha t  remains 
after the extraction of t he  larger part of the starch and germ by the  
process employed in the  wet-milling manufacture of corn starch or syrup. 
Tt may or may not contain one or  more of the following: corn solubles, 
corn oil meal. (Adopted 1936.) 
Corn Gluten Meal is tha t  part  of commercial shelled corn tha t  remains 
after the extraction of t he  larger part  of the starch and germ, and the  
separation of the  bran by the  process employed in the wet-milling manu- 
fncture of corn starch or  syrup. I t  may or  may not contain-one or  more 
of the following: corn solubles, corn oil meal. (Adopted 1936.) 
Jialtose Process Cbrn Gluten Feed is the dried residue from degermed 
corn, after removal of the  starch in the  manufacture of malt syrup. 
(Adopted prior to  1928.) 
Homing Peed is a mixture of corn bran, corn germ, and a part  of the  
starchy portion of either white or  yellow corn kernels or  mixture thereof 
as produced in the'manufacture of pearl hominy, hominy grits or table 
meal, and shall contain not less than 5 per cent of crude fat. If prefixed 
with the  words "white" or "yellow," the  product must correspond thereto. 
(Adopted 1935.) Standard: I t  must contain not less than 10 per cent 
of crude protein and 5 per cent of crude fat ,  and not more than 7 per cent 
of crude fiber. ' 
Corn Oil Cake consists of the  corn germ from which part  of the  oil has 
been pressed and is the product obtained in the wet-milling process of 
manufacture of corn starch, corn syrup, and other corn products. (Adopted 
prior to 1928.) 
Corn Oil Meal is ground corn oil cake. (Adopted prior to 19 28.) 
Corn Germ Cake consists of corn germ with other parts of the corn 
kernel from which part  of the oil has been pressed, and is the  product 
obtained in the dry-milling process of manufacture of corn meal, corn 
grits, hominy feed, and other corn products. (Adopted prior t o  1928.) 
Corn Germ Meal is ground corn germ cake. (Adopted prior to 1928.) 
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Corn Screenings is the  product consisting of the small light grains of 
corn, parts of grains of corn or other cereals, and other materials having 
feeding value, separately or  together, obtained by screening shelled corn, 
excluding sand, dir t  and other similar inert materials. (Adopted 1 9 3 1 . )  
Cottonseed Products 
Cottonseed Meal is a product of the  cottonseed only, composed prin- 
cipally of the kernel with such portion of the hull as  is necessary in the 
manufacture of oil; provided tha t  nothing shall be recognized as  cotton- 
seed meal t h a t  does not conform to  the foreg,oing definition and that  does 
not contain a t  least 4 1  per cent of protein. Cottonseed meal shall be 
graded and classed as  follows: 
48 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reason- 
ably bright in  color, not brown or  reddish, sweet in  odor, and free from 
excess of lint. Standard: I t  must contain not less than 4 8  per cent of 
crude protein and not less than 5 5  per cent of crude protein and crude 
fat  combined, and not more than 9 per cent of crude fiber. 
45 Per Cent Proein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reason- 
ably bright in  color, not brown or  reddish, sweet in odor, and free from 
excess of lint. Standard: I t  must contain not less than 4 5  per cent of 
crude protein and not less than  5 1  per cent of crude protein and crude 
fat  combined, and not more than 1 0  per cent of crude fiber. 
43 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess 
of lint. Standard: It must contain not less than 4 3  per cent of crude 
protein and not less than 4 8 . 2 0  per cent of crude protein and crude fat 
combined, and not more than 1 2  per cent of crude fiber. 
41 yo Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not  brown or  reddish, sweet in order, and free from excess 
of lint. Standard: I t  must contain not less than 4 1  per cent of crude 
protein and not less than 4 6  per cent of crude protein and crude fat com- 
bined, and not more than 1 2  per cent of crude fiber. 
Cottonseed Meal, Off Quality. Cottonseed meal not fulfilling the above 
requirements as  t o  color, odor, or texture shall be branded "Off Quality," 
that  is, "41 Per Cent Protein Cottonseed Meal, Off Quality." Higher 
grades shall be similarly designated. 
Cottonseed Cake is a product of the  cottonseed only, composed prin- 
cipally of the  kernel with such portion of the  hull as  is necessary in the  
manufacture of oil; provided tha t  nothing shall be recognized as  cotton- 
seed cake that  does not conform to the  following definitions and that  does 
not  contain a t  least 4 1  per cent of protein. Cottonseed cake shall be 
graded and classed as  follows: 
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-------- Per Cent Protein Cottonseed Cake, Prime Quality. Cottonseed 
cake, prime quality, must be firm, but not flinty in  texture, of sweet 
odor, free of mold, and when ground into meal, must  produce cotton- 
seed meal, prime quality. I t  shall contain not less than 41 per cent 
of crude protein. I t  must be designated and sold according to  its pro- 
tein content. Cottonseed cake with 41 per cent of crude protein must  
be termed "41 Per  Cent Protein Cottonseed Cake, Prime Quality," and 
higher grades similarly designated. . 
----__-_ Per Cent Protein Cottonseed Cake, Off Qua.lity. Cottonseed cake 
not fulfilling the above requirement as  to  color, odor, and texture must 
be labeled " 4 1  Per  Cent Protein Cottonseed Cake, Off Quality," and 
higher grades simliarly designated. 
-------- Per Cent Protein Nut-Size Cottonseed Cake, -------- Quality. Nut- 
size cottonseed cake shall be a product which will pass through 1 %-inch 
round perforation and over %-inch round perforation. I t  shall be free 
from meal, pea-size and pebble-size cake and shall not contain in  
excess of 10 per cent of sheep-size cake. (Adopted 1937.) 
-__ ---- Per Cent Protein Sheep-Size Cottonseed Cake, __------ Quality. 
Sheep-size cottonseed cake shall be a product which will pass through 
%-inch round perforation and over %-inch round perforation. I t  shall 
be free from meal and pebble-size cake and shall not contain in excess 
of a total of 10  per cent of nut-size and pea-size cake. (Adopted 1937.) 
---_-___ Per Cent Protein Pea-Size Cottonseed Cake, Quality. Pea- 
size cottonseed cake shall be a product which will pass through %-inch 
round perforation and over %-inch round perforation. I t  shall be free 
from meal and nut-size cake and shall not  contain in excess of 10  per cent 
of sheep-size and pebble-size cake. (Adopted 19  3 7 . )  
-_----_- Per Cent Protein Pebble-Size Cottonseed Oake, Quality. 
Pebble-size cottonseed cake shall be a product consisting of fine particles 
and small pieces of cottonseed cake capable of passing through a %-inch 
round perforation. (Adopted 19 3 7 . )  
-------- Per Cent Protein Cottonseed Cubes or  Pellets, Prime Quality. 
Cottonseed cubes or  pellets, prime quality, processed through a cubing 
or pelleting machine, must be firm, but  not flinty, of sweet odor, free of 
mold, and when ground into meal, must produce cottonseed meal, prime 
quality. I t  shall contain not less than  41 per cent of crude protein. I t  
must be designated and sold according to its protein content. 
Cottonseed Oake, Cubes and Pellets shall correspond to  cottonseed meal 
as  to composition and as  to  standards and classifications. 
MunseU Color Standard for Cottonseed Cake and Meal, Prime Quality. 
Whenever in the  definitions reference is made to  color of cottonseed cake 
or cottonseed meal, prime quality, 41 per cent or higher protein cottonseed 
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cake or  cottonseed meal shall not be darker  in color than Munsell Color 
Standard "1 1/2 yellow, 5/5," and 36 per cent protein cottonseed cake or 
cottonseed meal, prime quality, shall not be darker in color than Munsell 
CoIor Standard "10 yellow-red 5/5." (Adopted 1938.) 
41.12 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be ressonably 
bright in color, sweet in  odor, and must  contain not more than 5 per cent 
of delinted cottonseed hulls. Standard: I t  must  contain not less than 
41.12 per cent of crude protein andano t  less than 46.12 per cent of crude 
pratein and crude f a t  combined, and not  more than 14 per cent of crude 
fiber. 
38.56 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably 
bright in  color, sweet in  odor, and must  contain not more than 12 per 
cent of delinted cottonseed hulls. Standard: I t  must contain not less 
than  38.56 per cent of crude protein and not less than 43.56 per cent of 
crude protein and crude f a t  combined, and not more than 18 per cent of 
crude fiber. 
36 Per Cent Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in  color, sweet in odor, and must contain not more than 17.50 per cent of 
delinted cottonseed hulls. Standard: I t  must contain not less than 36 
per cent of crude protein and not  less than 41 per cent of crude protein 
and crude f a t  combined, and not  more than 22 per cent of crude fiber. 
Cracked Cottonseed Feed shall correspond t o  ground cottonseed feed 
as  to  composition and as  t o  standards and classifications. 
The percentage of cottonseed hulls contained in cottonseed 
feed must be shown on the tags in order that this product may 
not be considered adulterated. 
28 Per Cent Protein Whole-Pressed, Cottonseed, Prime Quality, is the 
product resulting from subjecting t he  whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to pressure for the  extraction of oil, and includes 
the  ent ire  cottonseed, less the oil extracted and the  lint removed. Stand- 
ard:  I t  must contain not less than 28 per cent of crude protein. 
25 Per Cent Protein Whole-Pressed Cottonseed, P r h e  Quality, is the  
product resulting from subjecting the whole, sound, mature, clean, un- 
decorticated cottonseed to  pressure for t he  extraction of oil, and includes 
the  entire cottonseed, less t h e  oil extracted and the lint removed. Stand- 
ard:  It must contain not  less than 25 per cent of crude protein. 
Ground \mole-Pressed Cottonseed is whole-pressed cottonseed, ground. 
It must correspond to whole-pressed cottonseed as  to composition and a s  
to  standards and classifications. 
Feterib Products 
Fet'erita mop consists of t he  entire grain removed from the  head and 
chopped. Standard: It must  contain not less than 11 per cent of protein, 
2.80 per cent of fat ,  and not more than 3 per cent of crude fiber. 
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Feterib Head Chop c6nsists of the entire head, chopped. Standard: 
I t  must contain not less than 10 per cent of protein, 2.50 per cent of fat,  
and not more than 8 per cent of crude fiber. 
Feterita Head Stems consists of the  head of feterita from which the 
grain has been removed. 
Kafir Products 
Knfir Chop consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. Standard: I t  must contain not less than 10 per cent of protein, 
2 . 5 0  per cent of fat,  and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Kafir Head Chop consists of the entire head, chopped. Standard: I t  
must contain not less than 8.50 per cent of protein, 2.50 per cent of fat, 
and not more than 8  per cent of crude fiber. 
Kafir Head Stems consists of the head of kafir from which the grain 
has been removed. 
Lespedeza Products 
Lespedeza Meal is the product obtained from the grinding of the entire 
lespedeza hay, without the addition of any lespedeza stems, lespedeza 
straw, or foreign material, or  the abstraction of leaves. I t  must be 
reasonably free from other crop plants and weeds, and must not contain 
more than 2 8  pe,r cent of crude fiber. (Adopted 1938.) 
Lespedezn Stem Meal is the ground product remaining after t he  separa- 
tion of the leafy material from lespedeza hay or meal. I t  must be rea- 
sonably free from other crop plants and weeds. (Adopted 1938.) 
Lespecleza Straw Meal is the ground product remaining after the separa- 
tion of the seed from Lespedeza. I t  must be reasonably free from other 
crop plants and weeds. (Adopted 1938.) 
Linseed and Flax Products 
---------Per Cent Protein Linseed Cake or _Per Cent Protein Linseed 
Meal is the product obtained in the  removal of the oil from flaxseed; 
provided that the final product contains less than 6 per cent of weed seeds 
and other foreign materials; and provided further, that  no portion of 
the stated 6 per cent of weed seeds and other foreign materials shall be 
deliberately added. I t  shall not contain more than 0.5 per cent of acid 
insoluble ash. (Adopted 193 3.) 
cent Protein old ~ r o c e s s  Oil ~ e a l  or  ---,-- n r  ~"ent protein 
Old Process Linseed Meal is oil meal as  defined below, produced by crush- 
ing, cooking, and hydraulic pressure. (Adopted prior to 1928.) 
-------- Per Cent Protein New Process Oil Meal or ----_--- Per Cent Protein 
New Process Linseed Meal is oil meal as defined below, produced by 
crushing, heating, and the use of solvents. (Adopted prior to 1928.) 
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Flax Plant By-Product is t ha t  portion of t h e  flax plant remaining after 
the separation of the  seed, t he  bast fiber, and a portion of the shives, and 
consists of flax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the 
cortical tissues of the  stem. (Adopted prior to 1928.) 
Ground Flaxseed or Flaxseed Meal is the  product obtained by grinding 
flaxseed which has been screened and cleaned of weed seeds and other 
foreign materials by the  most improved commercial process; the final 
product must contain less than 4 per cent of weed seeds and other foreign 
materials, and no portion of the  stated 4 per cent of weed seeds and other 
foreign materials shall be intentionally added. (Adopted prior to  1928.) 
Unscreened Flaxseed Oil Feed Cake is the  product obtained by extrac- 
tion of part  of the  oil from unscreened flaxseed by crushing, cooking, and 
hydraulic pressure, or  by crushing, heating, and the  use of solvents. The 
ingredients must  be stated as  "partially extracted flaxseed and foreign 
seeds (wheat,. wild buckwheat, pigeon grass, wild mustard, etc.)." 
(Adopted prior t o  1928.) 
Ground Unscremed Flaxseed Oil Feed is the  ground unscreened flaxseed 
oil feed cake. (Adopted prior to  1928.) 
Screenings Oil  Feed is the ground product obtained after extraction of 
part  of the  oil by crushing, cooking, and hydraulic pressure, or by crush- 
ing, heating, and t he  use of solvents from the  smaller imperfect flaxseed, 
weed seeds, and other foreign materials having feeding value, separated 
in cleaning flaxseed. The name of the  grain from which the screenings 
are separated must be prefixed to "screenings oil feed." (Adopted prior 
to  1928.) 
-------.Per Cent Protein Oil Ciaeke is the  product obtained after the  extrac- 
tion of part  of the  oil by crushing, cooking, and hydraulic pressure, or  
by crushing, heating, and t he  use of solvents, from flaxseed which have 
been screened and cleaned of weed seeds and other foreign materials by 
the  most improved commercial process. When used alone the term "Oil 
Cake" shall be understood to designate linseed cake a s  defined. When 
used to  cover any other product the name of the seed from which it is 
obtained must be prefixed to  the words "Oil Cake." (Adopted prior to 
1928;) 
-------- Per Cent Protein Oil Meal or Per Cent Protein Ground Oil 
Cake is oil cake ground to a meal. (Adopted prior to  1928.) 
-------- Per Cent Protein Linseed Fked is a mixture of linseed meal with 
screenings oil feed, or  other flaxseed by-products, or both. (Adopted 
1937.) 
Mrtrine Prodnds 
Fish Meal is  clean, dried, ground tissues of undecomposed whole fish or 
fish cuttings, either or  both, with or without the  extraction of part of the  
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oil, and contains not more than 3 per cent of salt (NaCl). If i t  contains 
more than 3 per cent of sal t  (NaCl), t h e  amount of sal t  must  constitute 
a part of the brand name, provided t ha t  in  no case shall t he  sal t  content 
of this product exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) 
Fish Residue Meal is t he  clean, dried, undecomposed residue from the  
manufacture of glue from non-oily fish, and contains not  more than  3 
per cent of salt (NaC1). If i t  contains more than 3 per cent of sal t  
(NaCI), the  amount  of sal t  must  constitute a par t  of t h e  brand name, 
provided that  in  no case shall the salt content of this product exceed 7 
per cent. (Adopted 1933.) 
Crab Meal is prepared from the  undecomposed dried waste of the  crab 
industry and contains the  shell, viscera, and par t  or  al l  of t he  flesh. I t  
contains not less than 25 per cent of protein and not  more than  3 per 
cent of salt (NaCl). If it contains more than  3 per cent of sal t  (NaCl), 
the amount of salt must constitute a part  of the brand name, provided 
that  in no case shall the  salt content of this product exceed 7 per cent. 
(Adopted 1933.) 
Shrimp Meal is prepared from the  undecomposed dried waste of the  
shrimp industry and contains t h e  head, hull, or the  whole shrimp, either 
or in mixture, and not more than 3 per cent of salt (NaCl). If i t  contains 
more than 3 per cent of salt (NaCl), the  amount  of salt must  constitute 
a part of the  brand name, provided tha t  in no case shall the  salt content 
of this product exceed 7 per cent. (Adopted 1933.) 
Whale Meal is prepared from the  clean, dried, undecomposed flesh of 
the whale, after part  of the  oil has been extracted. I t  contains not more 
than 3 per cent of salt (NaCl). If it contains more than 3 per cent of 
salt (NaCI), the amount of salt must  constitute a par t  of the  brand name, 
provided tha t  in no case shall t he  salt content of this product exceed 
7 per cent. (Adopted 1933.) 
Cod Liver Oil is the  oil obtained from the  livers of gadus morrhuae or  
other species of the  family gadidae, either or  both. I t  must contain not 
less than 850 U. S. P.l units of vitamin A and not less than 85  A. 0. A. C.' 
chick units of vitamin D per gram. (Adopted 19 3 7-Amended 193 9.) 
Sardine Oil or Pilchard Oil is the  product obtained by extraction of par t  
of the oil from the whole Pacific sardine or  pilchard or from cannery re- 
fuse of this species of fish. (Adopted 1932.) 
Salmon Oil is the  product obtained by extraction of part  of the  oil from 
the cannery refuse of salmon. (Adopted 1932.) 
Tuna Oil is the  product obtained by extraction of part of the oil from 
the cannery refuse of tuna. (Adopted 1932.) 
- 
IUnfted States Pharmacopoeia. 
."Association of Official Agricultural Chemists. 
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Menhaden Oil is the  product obtained by extraction of part  of the oil 
f rom whole menhaden. (Adopted 1932.) 
Hkrring Oil is t he  product obtained by extraction of part of the oil from 
the  whole herring or  part  of the herring. (Adopted 1933.) 
Salmon I i v a  Oil is the  product obtained by extraction of part of the  
oil from salmon livers. (Adopted 1933.) 
Stearine is the  solid material obtained by filtration from a n  animal or  
vegetable oil af ter  chilling or  freezing in the  process of refining. When 
this product is  sold as  a feed, the  term shall be prefixed by the name of 
the oil from which i t  is obtained. (Adopted 1934.) 
Milk Products 
Evapora'ted Buttermilk, Concentrated Buttermilk, or Condensed Butter- 
milk is the product resulting from the  removal of a considerable portion 
of water from clean, sound buttermilk derived from natural cream to  
which no foreign substances have been added excepting such as  a r e  per- 
mitted and necessary in the manufacture of butter.  I t  contains not less 
than 27 per cent of total solids, not less than 2 per cent of butterfat, and 
not more than .14 per cent of ash for  each per cent of solids. This defini- 
tion does not prohibit the use of a distinctive t rade name, provided it  i s  
followed by one of the  names given. (Adopted prior to 1928.) 
Dried Buttermilk (Feeding) is the  product resulting from the removal 
of water from clean, sound buttermilk derived from natural cream t o  
which no foreign substances have been added, excepting such as  a r e  
necessary and permitted in the  manufacture of butter. I t  contains not 
more than 8 per cent of moisture, not  more than 1 3  per cent of mineral 
matter ( a sh ) ,  and not less than 5 per cent of butterfat, as  determined 
by the Roese-Gottlieb method. (Adopted 19 3 2.) 
Dried Skimmed Milk (Feeding) is the  product resulting from the re- 
moval of water from clean, sound skimmed milk. I t  contains not more 
than 8 per cent of moisture. (Adopted 1930.) 
Condensed Skimmed Milk is the product resulting from the removal 
of a considerable portion of water from clean, sound skimmed milk. I t  
contains not less than 27 per cent of total solids. (Adopted 1930.) 
Dried Soured Slri3amed Milk is the  product resulting from the removal 
of water from clean, sound skimmed milk which has been soured by a 
suitable culture of lactic bacteria. It contains not more than 8 per cent 
of moisture. (Adopted 19 32. )  
Evaporated. Soured Skimmed Milk, Concentrated Soured Skimmed Milk, 
or Condensed Soured Skimmed Milk is the  product resulting from the 
removal of a considerable portion of water from clean, sound skimmed 
milk which ha s  been soured by a suitable culture of lactic bacteria. I t  
contains not less than 27 per cent of total solids. (Adopted 1932.) 
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Dried Whey is the by-product from the manufacture of cheese or  casein, 
either or both. This product shall contain a t  least 6 5  per cent of lactose 
(milk sugar.) (Adopted 1934.) 
Cheese Rind is cooked, partially defatted cheese rind. (Adopted 1935.) 
Milo Products 
Milo Chop consists of the entire grain removed from the  head and 
chopped. Standard: I t  must contain not  less than 10  per cent of protein, 
2.50 per cent of fat,  and not more than 3 per cent of crude fiber. 
Milo Head Chop consists of t he  entire head, chopped. Standard: I t  
must contain not less than 8.50 per cent of protein, 2.50 per cent of fat ,  
and not more than 8 per cent of crude fiber. 
Milo Head Stem8s consists of the head of the mi10 from which the grain 
has been removed. 
Oat Products 
Oat Hul ls  is the  product consisting of the  outer covering of the  oat. 
(Adopted prior to  1928.) 
Oat Middlings is the product consisting of the  floury portions of the  oat 
groat obtained in the  milling of rolled oats. (Adopted prior to  1928.) 
Oat Shorts is the  product consisting of t h e  covering of the  oat  grain 
lying immediately inside the  hull, being a fuzzy material carrying with i t  
considerable portions of the  fine floury part  of the  groat obtained in the  
milling of rolled oats. (Adopted prior to  1928.) 
CIipped Oat By-Product is the  by-product obtained in the manufacture 
of clipped oats. I t  may contain the  light chaffy material broken from the  
end of the hulls, empty hulls, light immature oats, and dust. I t  must not 
contain an excessive amount of oat  hulls. (Adopted prior to 1 9  28.) 
Oat Chop, Ground Oats, Pulverized Oats, Crushed Oats, or Crimped 
Oats consists of the  entire product made by chopping, cutting, grinding, 
crushing, .or  crimping whole oats. (Adopted 19 3 1.) 
Oat Groats a r e  the kernels produced from cleaned and dried oats  in 
the process of manufacturing oat meal. (Adopted 1931.) 
Hulled Oats or Undried Oat Groats a r e  the  kernels produced from the 
undried grain in the process of hulling oats. (Adopted 1931.) 
Oat Mill Feed  (Oat Hulls, Oat Shorts, and Oat Middlings) is the entire 
by-product produced in the  manufacture of oat groats and consists of oat  
hulls, oat shorts, and oat middlings. If used in a mixed feed, i t  shall be 
called Oat Mill Feed (Oat Hulls, Oat Shorts, and Oat Middlings). (Adopted 
1932.) 
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Feeding Oat Meal is a product obtained in the  manufacture of rolled 
oat  groats o r  rolled oats  and consists of broken rolled oat  groats, oat 
groat chips, and floury portions of the  oat groats, with only such quantity 
of finely ground oat hulls as  is unavoidable in the  usual process of com- 
mercial milling. I t  must not contain more than 4 per cent of crude fiber. 
(Adopted 1938.) 
Cut Oat Groats, Cracked Oat Groats, or Ground Oat Groats is  the 
product produced by cutting, cracking, or grinding oat groats. (Adopted 
19 3 8.) 
Peanut Products * 
48 Per Cent Protein Peanut Meal is the  product from the  kernels of 
sound peanuts, free from excess of hulls and other foreign materials. 
Standard: I t  must be finely ground and of sweet odor, and must contain 
not less than 48 per cent of protein, not  less than 7 per cent of fat ,  and 
not more than 9 per cent of crude fiber. 
45 Per Cent Protein Peanut Meal is the product from the  kernels of 
sound peanuts, free from excess of hulls and other foreign materials. 
Standard: I t  must be of sweet odor, and contain not less than 45 per 
cent of protein, not less than 6 per cent of fat,  and not more than 10 per 
cent of crude fiber. 
43 Per Cent Protein Peanut Meal is the  product from the kernels of 
sound peanuts, reasonably free from excess of hulls and other foreign 
materials. Standard: I t  must be of sweet odor, and contain not less 
than 43 per cent of protein, not less than 6 per cent of fat,  and not more 
than 1 2  per cent of crude fiber. 
Peanut Cake shall correspond to  peanut meal as  to composition and as  
t o  standards and classifications. 
36 Per Cent Protein Whole-Pressed Peanuts is the product resulting 
from subjecting the  whole, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, 
stems, and dirt,  to  pressure for the extraction of oil, and includes the 
entire peanut less the oil extracted. Standard: I t  must contain not less 
t t a n  3 6  per cent of protein and not more than 22  per cent of crude fiber. 
34 Per Cent Protein Whole-Pressed Peanuts is the product resulting 
from subjecting the  whole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free 
from sticks and stems, to  pressure for  t h e  extraction of oil, and includes 
the  entire peanut less the  oil extracted. Standard: I t  must contain not 
less than 34 per cent of protein and not more than 24 per cent of crude 
fiber. 
Ground Whole-Pressed; Peanuts shall correspond to  whole-pressed pea- 
nuts  a s  to  composition and as  to  standards and classi.fications. 
- 
Wefinitions not adopted by the Association of American Feed Control Officials. 
Inc. 
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Rice Products 
Rice Bran is the  pericarp or  bran layer of the  rice, with only such 
quantity of hull fragments a s  is unavoidable in the  regular milling of 
rice. (Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain not less than 
11 per cent of crude protein and 10 per cent of crude fat, and not more 
than 15 per cent of crude fiber. 
Rice Polishings is a by-product of rice obtained in the  milling operation 
of brushing the  grain to polish the kernel. ' (Adopted 1938.) Standard: 
It must contain not less than 11 per cent of crude protein and 6 per cent 
of crude fat,  and not more than 4 per cent of crude fiber. 
Rice Hulls is the product consisting of the outer coverings of the rice. 
(Adopted prior to 1928.) 
Rice Meal is ground brown rice or ground rice after the hull has been 
removed. (Adopted prior to 1928.) 
Ground Rough Rice is ground rice from which the hull has not been 
removed or ground paddy rice. (Adopted prior to  1928.) 
Rice Stone Bran is the siftings from the material secured in removing 
hulls from rice and contains rice germs, broken rice, and some rice hulls. 
(Adopted prior to  1928.) 
Rice Huller Bran is a product secured by the  huller and cones from 
brown rice and consists mostly of the  bran and germs. (Adopted prior 
to 1928.) 
Screenings 
Screenings consist of a mixture of mill or elevator run  materials or  a 
combination of varying amounts of materials obtained in the  process of 
cleaning grain or  seed, either o r  both, such as  inferior, light, or broken 
grain or seed, weed seeds, hulls, chaff, joints, straw, elevator dust, floor 
sweepings. They must be relatively free of unpalatable or  injurious weed 
seeds, sand, and dirt. They must  not contain more than 14  per cent 
of fiber or more than 6.5 per cent of ash. If they bear a name descriptive 
of their kind or origin, they must correspond thereto. (Adopted 1935.) 
Screening-rain consist of inferior, light, or  broken grain or  seed , 
obtained in the  process of cleaning grain or  seed or recleaning screenings, 
either or both. They must be relatively free of weed seeds, chaff, straw, 
hulls, joints, sand, and dirt, and other foreign ma.terisls. If they bear a 
name descriptive of their kind or  origin, they must correspond thereto. ' 
(Adopted 1935.) 
Screenings Waste or Screenings, Refuse is a mixture of materials o r  
a combination of varying amounts of materials obtained in the process 
of cleaning grain or seed, either o r  both, or recleaning screenings, such 
as  weed seeds which may be unpalatable or  injurious, chaff, hulls, straw, 
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sticks, joints, elevator dust,.floor sweepings, sand, and dirt. (Adopted 
1 9 3 5 . )  
Scourings consist of such po~ t ions  of the cuticle, brush, white caps, dust, 
smut, and other materials as  are separated from the grain in the  usual 
commercial process of scouring. (Adopted prior to  1 9 2 8 . )  
NOTE-If to any of the wheat by-product feeds there should be added 
screenings or scourings, a s  above defined, either ground or unground, 
bolted or  unbolted, such brand shall be so registered, labeled and sold as  
clearly to indicate this fact. The word "Screenings," or "Scourings," as 
the case may be, shall appear as  part  of the name or brand and shall be 
printed in the same size and face of type as  the remainder of the brand 
name. When the  word "Screenings" appears, i t  is not necessary to  show 
also on the labeling the word "Scourings." (Adopted prior to  1 9 2 8 . )  
The crude fiber standards as shown in the definitions for  wheat products 
apply also if screenings a re  added. (Adopted 1 9 3 7 . )  
Sorghum Products 
Head Chop is the product consisting of the entire heads of the grain 
sorghums, chopped, and should bear the name of the sorghum from which 
it  is made. This includes, among others, kafir head chop, milo head chop. 
f e t ~ i t a  head chop, and sorghum head chop. (Adopted prior to 1 9 2 8 . )  
(See Table 1 3  for standards.) 
Head Stems is the product consisting of the stems from the heads of 
t he  grain sorghums after the  grain has been removed, and should bear 
the  name of the sorghum from which it  is made. (Adopted prior to 1 9 2 8 .  ) 
Soybean Products 
Ground Soybeans is the  product obtained by grinding whole soybeans 
without cooking or  removing any of the  oil. (Adopted 1 9 3 3 . )  
___.---- P e r  Cent Protein Soybean Oil Cake or  --_.---- Per  Cent Protein 
Soybean Oil Chips is the product after the extraction of part  of the oil 
by pressure or solvents from soybeans. If a name descriptive of the 
process of manufacture such as expeller, hydraulic, or solvent extracted. 
be used, the product must correspond thereto. (Adopted 1 9 3 7 . )  
-__--__- P e r  Cent Protein Soybean Oil Meal is ground soybean oil cake or 
ground soybean oil chips. If a name descriptive of the  process of manu- 
facture, such as  expeller, hydraulic, or solvent extracted, be used, the  
product must correspond thereto. (Adopted 1 9  3 9 . )  
Wheat  Products 
Wheat  Bran is  the  coarse outer covering of the wheat kernel as sepa- 
rated from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial 
milling. (Adopted prior to 1 9 2 8 . )  Standard: I t  must contain not less 
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than 14.50 per cent of crude protein and 3 per cent of crude fat,  and not 
more than 10  per cent of crude fiber. 
Wheat Red Dog is a by-product obtained in the usual commercial process 
of flour milling, consisting principally of aleurone with small quantities 
of wheat flour and fine wheat bran particles and must not contain more 
than 4 per cent of crude fiber. (Adopted prior to 1928.) 
Wheat Brown Shorts consists mostly of the fine particles of wheat bran, 
wheat germ, and very little of the  fibrous off31 obtained from the "tail of 
the mill." This product must be obtained in the  usual commercial 
process of milling. (Adopted prior to 1928.) Standard: I t  must contain 
not less than 15 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat,  
and not more than 7.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Gray Shorts (Total Shorts) consists of the  fine particles of the  
outer bran, the inner bran or bee-wing bran, the germ and the offal, or  
fibrous material obtained from the  "tail of the  mill." This product must  
be obtained in the usual process of commercial milling. (Adopted prior 
to 1928.) Standard: I t  must contain not less than 15  per cent of crude 
protein and 3.5 per cent of crude fat ,  and not more than 6 per cent of 
crude fiber. 
Wheat White Shorts consists of a small portion of thc fine wheat bran 
particles and the wheat germ and a large portion of the fibrous offal 
obtained from the "tail of the mill." This product must be obtained in 
the usual process of flour milling. (Adopted prior to  1928.) Standard: 
It  must contain not less than 14.5 per cent of crude protein and 3 per 
cent of crude fat,  and not more than 3.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Mixed Feed consists of wheat bran and the gray or  total shorts 
combined in the proportions obtained in the usual process of commercial 
milling. (Adopted prior to  1928.) Standard: I t  must contain not less 
than 15 per cent of crude protein and 3.5 per cent of crude fat,  and not 
more than 8.5 per cent of crude fiber. 
Wheat Low-Grade Feed Flour is a by-product obtained in the usual 
commercial process of flour milling, consisting principally of wheat flour 
w:th small quantities of aleurone and fine wheat bran particles and must 
not contain more than 1.5 per cent of crude fiber. (Adopted prior to 
1928.) 
1Vhea.t Chop is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: I t  
must contain not less than 12 per cent of crude protein and 2 per cent of 
crude fat, and not more than 3 per ceot of crude fiber. 
Yeast 
bast is a product composed of living or  dead cells of saccharomyces 
'isiae with impurities not exceeding commercial grade; it  shall contain 
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a t  least 4 5  per cent of protein on the  moisture-free basis. (Adopted 
1938.) 
Irradiated Yeast is yeast which has been subjected to ultra-violet rays 
in order to increase its antirachitic potency; i t  shall contain a t  least 45 
per cent of protein on the  moisture-free basis. (Adopted 1938.) 
(NOTE)-If yeast or irradiated yeast consists of bakers' type yeast, the term 
"bakers' type" shall precede the word yeast;  if it consists of brewers' type yeast, 
the term "brewers' type" shall precede the word yeast. 
Miscellaneous Products 
Palm Kernel Oil Meal is the  ground residue from the extraction of part 
of the  oil by pressure or  solvents from the kernel of the frui t  of Elaeis 
guineensis o r  Elaeis melanococca. (Adopted prior to 19 2 8.) 
Ground Velvet Bean and Pod is th? product derived by grinding velvet 
beans with the  pod. I t  contains no additional pods or other materials. 
(Adopted prior to 1928.) 
Velvet Bean Meal is ground velvet beans containing only a n  unavoidable 
trace of hulls or  pods. (Adopted prior to  1928.) 
--._.__. Per Cent Protein Cocoanut Oil Meal or . -__- Per Cent Protein 
Copra Oil Meal is the  ground residue from the  extraction of part of the oil 
from the dried meat of the cocoanut. (Adopted prior to 1928.) 
Ivory Nut Meal is the ground waste material resulting from the  manu- 
facture of buttons and similar articles from the vegetable ivory nut. 
( ~ d o p t e d  pr:or to 1928.) 
Processed Garbage is composed of dried animal and vegetable waste 
from garbage collected sufficiently often tha t  harmful decomposition has 
not set in and separated from materials such as  crockery and glass. I t s  
odor must not be suggestive of the  presence of decomposition and it 
must contain less than one per cent of glass. None of it  shall contain 
knife-like or  needle-like particles, and the maximum percentage of glass 
should be stated on the  label when present in excess of one-fifth of one 
per cent. (Adopted prior to  1928.) 
Chop is  a ground or  chopped feed composed of one o r  more different 
cereals or  by-products thereof. If i t  bears a name descriptive of the 
kind of cereals, i t  must be made exclusively of the  entire grains of those 
cereals. (Adopted prior to 1928.) 
Dried Beet Pulp is the  dried residue from sugar beets which have been 
cleaned and freed from crowns, leaves, and sand, and which have been 
extracted in the process of manufacturing sugar. (Adopted prior t o  
1928.) , 
Iodized Salt is common salt (NaCl) containing not less than 0.015 per 
cent of iodine, uniformly distributed. (Adopted 1937.) 
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Dried Citrus Pulp is the peel, pulp, rag, some seed, and occasional cull 
f ru i t  of citrus frui t  which has been ground, filter-pressed, and dried. It 
may or  may not be plrtially neutralized with lime, the finished product 
t o  contain not more than 0.5 per cent of calcium (Ca). If i t  bears a 
name descriptive of the  source, i t  must conform thereto. (Adopted 193 9.) 
F 
sugs 
.s u gc 
ceding Cane Molnsws is a by-product of the manufacturing of cane 
Lr from cane and shall contain 48 per cent or  more of total sugars 
,essed as  invert sugar. I ts  solution in a n  equal weight of water shall 
not less than 39.75 degrees Brix. (Adopted 1940.) 
eeding Beet Molasses is a by-product of the  manufacture of beet 
tr from sugar beets and shall contain 48 per cent or  more of total 
Lrs expressed as  invert sugar. I t s  solution in  a n  equal weight of 
water shall test not less than 39.75 degrees Brix. (Adopted 1941.) 
Feeding Corn Sugar Molasses is a by-product of the  manufacture of 
corn sugar from corn and shall contain 48 per cent or  more of reducing 
sugars expressed as  dextrose, and shall contain 60 per cent o r  more of 
total carbohydrates. I ts  solution in a n  equal weight of water shall test 
not less than 39.00 degrees Brix. (Adopted 1941.) 
TENTATIVE DEFINITIONS 
These definitions (have received favorable consideration, but a r e  no t  
official. They are subject to revision before fiml adoption. 
T-1. Vitamin A and D Feeding Oil is either fish or  fish liver oil or  
a blend of two or more of t he  following: Vitamin A and/or  D concen- 
trate, synthetic vitamin D, fish liver oil, fish oil, marine animal oil, or 
edible vegetable oil. The vitamin pot,ency shall be stated in A. 0. A. C. 
chick units of vitamin D and U. S. P. units of vitamin A per gram. 
(Proposed 19 3 9-Amended 19 4 1.) 
(Note)-Thk is an  emergency definition and can be used only for  the 
calendar year 1942. 
T-2. Vitamin D Feeding Oil is either fish or fish liver oil or  a blend 
of two or more of the following: vitamin D concentrate, synthetic vita- 
min D, fish liver oil, fish oil, marine animal oil, o r  edible vegetable oil. 
The vitamin potency shall be stated in A. 0. A. C. chick units of vitamin 
D per gram. (Proposed 19 4 0-Amended 19 4 1. ) 
(Note)-This is an  emergency definition and can be used only for 
the calendar year 1942. 
T-3. vitamin A Feeding Oil is either fish or  fish liver oil or a blend 
of two or more of the following: vitamin A concentrate, fish liver oil, 
fish oil, marine animal oil, or  edible vegetable oil. The vitamin potency 
shall be stated in U. S. P. units of vitamin A per gram. (Proposed 
1941.) 
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(Note)-This is a n  emergency definition and can be used only for 
calendar year 1942. 
T-4. Fortified Cod Liver Oil is a product consisting of cod liver oil 
mixed with a small amount of other fish oils or fish oil concentrates or 
vitmain D, so as  to  contain not less than 400 A. 0. A. C. chick units of 
vitamin D per gram and shall be labeled with the minimum guaranty in  
U. S. P. vitamin units of A per gram. If any other oil is so fortified it 
shall bear a name descriptive of i ts  origin (as  Fortified Sardine Oil, For- 
tified Pilchard Oil, etc.) . (Proposed 1937-Amended 1938, 1939, 1940.) 
T-5. D Activated Animal Sterol is a product which is obtained by 
activation of a sterol fraction of animal origin with ultra-violet light 
o r  other means. For  label identification i t  may be followed with t h e  
parenthetical phrase "Vitamin D." (proposed 19 4 0-Am.ended 19 41.) 
T-6. Animal Liver Meal is the product obtained by drying and grind- 
ing liver from slaughtered mammals. This product must contain a t  least 
60 micrograms of riboflavin per gram. (Proposed 1941.) 
T-7. Animal Liver and Glandular Meal is t he  product obtained by drv- 
ing and grinding liver a.nd other glandular tissue from slaughtered mam- 
mals. At leasst 50 per cent of the dry weight of the product must be 
derived from liver and the  product must contain a t  least 40 micrograms 
of riboflavin per gram. (Proposed 1941.) 
T-8. Brewers' Dried Grains is the dried solids of extracted barley 
, malt or  mixture with other extracted cereal grains and grain products, 
resulting from the manufacture of wort. (Suggested 193 8-Proposed 
1940.) 
T-9. Malt Sprouts is the product obtained by the  removal of the 
sprouts from malted barley together with the malt hulls, other parts of 
malt and foreign material unavoidably present. I t  shall contain not 
less than 24 per cent of protein. (Proposed 1941.) 
T-10. Recleaned Malt SpPouts is the  product obtained after the  re- 
moval of most of the  malt hulls from malt sprouts, or  the inalt sprouts 
obtained by the  first cleaning of malted barley produced in the drum 
method of malting. I t  shall contain not more than 2 per cent of malt 
hulls and not less' than 28 per cent of protein. (Proposed 1941.) 
1 1 .  Per Cent Protein Malt Clerl,nings is the product obtained 
from the cleaning of malted barley or from the  recleaning of malt which 
does not  meet the  minimum protein standard of malt sprouts. (Pro- 
posed 1941.) 
T-12. Malt Hulls is the  product consisting almost entirely of hulls 
as  obtained in the cleaning of malted barley. (Proposed 1941.) 
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T-13. Flaked Corn is the product obtained by running cracked corn 
which has been aspirated and properly tempered, over smooth flaking 
rolls and subsequently dried and cooled. ' (Proposed 1 9 4 1 . )  
T-14. Cotton By-Products Siftings is a product consisting of a mix- 
ture of cotton leaves, cottonseed kernels and a small amount of burr  and 
boll obtained from cleaning cotton waste from cotton lint,  and shall con- 
tain a t  least 1 0  per cent of protein and not more than 20  per cent of 
crude fiber and 1 0  per cent of ash. (Proposed 1 9 4 1 . )  
T-15. Corn Distillers* Dried Grains is the dried residue obtained in 
the manufacture of alcohol and distilled liquors from corn, o r  from a 
grain mixture in which corn predominates. (Proposed 1 9  4  1 . )  
T-16. Rye Distillers' Dried Grains is the dried residue obtained in the  
manufacture of alcohol and distilled liquors from rye, or  from a grain 
mixture in which rye predominates. (Proposed 1 9  4 1 . )  
T-17. Corn Distillers* Dried Grains with Solubles is the dried residue 
obtained in the manufacture of alcohol and distilled liquors from corn, 
or from a grain mixture in which corn predominates, and contains t he  
major portion of the condensed screened stillage dried therewith. (Pro- 
posed 1 9 4 1 . )  
T-18. 1Cye Distillers' Dried Grains with Solubles is the dried residue 
obtained in the manuiacture of alcohol and distilled liquors from rye, o r  
from a grain mixture in which rye predominates, and contains t he  major 
portion of the condensed screened stillage dried therewith. (Proposed 
1 9 4 1 . )  
T-19. Semi-Solid Corn Distillers' Grains with Solubles is the residue 
from the  manufacture of alcohol and distilled liquor from corn, or from 
a grain mixture in which corn predominates, obtained by condensing to  a 
syrupy consistency the entire stillage contained therein. (Proposed 1 9 4 1 . )  
T-20. Senil-Solid Rye Distillers' Grains with Solubles is the  residue 
from the manufacture of alcohol and distilled liquors from rye, or  from 
a grain mixture in which rye predominates, obtained by condensing to 
a syrup consistency the entire stillage contained therein. (Proposed 
1 9 4 1 . )  
T-21 Semi-Solid Corn Distillers* Solubles is the  product obtained in 
the manufacture of alcohol and distilled liquors from corn, o r  from a 
grain mixture in which corn predominates, by condensing to  a syrupy con- 
sistency the screened stillage obtained therefrom. (Proposed 1 9 4 1 . )  
T-22. Semi-Solid Rye Distillers* Solubles is the product obtained in  
t h e  manufacture of alcohol and distilled liquors from rye, o r  from a grain 
mixture in which rye predominates, by condensing t o  a syrupy consistency 
the screened stillage obtained therefrom. (Proposed 1 9  4 1 . )  
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T-23. Dried Corn Distillers' Solubles is the product obtained by dry- 
ing Semi-Solid Corn Distillers' Solubles. (Proposed 1941.) 
T-24. Dried 'Rye Distillers' Solubles is  the  product obtained by drying 
Semi-Solid Rye Distillers' Solubles. (Proposed 19 4 1  .) 
T-25. Ground Flaxseed or Flaxseed Meal is  the  product obtained by 
grinding flaxseed which has been screened and cleaned of weed seeds 
and other foreign materials by the  most improve3 commercial process; 
the  final product must contain less than 6 per cent of weed seeds and 
other foreign materials, and, provided further, that  no portion of the 
stated 6 per cent of weed seeds and other foreign materials shall be 
deliberately added. (Proposed 19 41.) 
T-26. -__----- Per Cent Protein Linseed Oil Cake or Per Cent Pro- 
tein Linseed Oil Chips is the  product obtained after the removal of part  
of the  oil f rom ground flaxseed as  described above. I t  shall contain not 
more than  0.5 per cent of acid insoluble ash. If a name descriptive of the  
process of manufacture, such as  hydraulic, mechanical, or solvent ex- 
tracted be used, the  product must correspond thereto. (Proposed 1941.) 
T-27. Per Cent Protein Linseed Oil Meal is finely ground Lin- 
seed Oil Cake or  finely ground Linseed Oil Chips. (Proposed 1941.) 
T-28. Per Cent Protein Linseed Cubes or Pellets, processed 
through a cubing or  pelleting machine, must be firm but not flinty, of 
sweet odor, free of mold, and when ground must produce Linseed Oil 
Meal a s  defined above. (Proposed 19  41.) 
T-29. Flaxseed Screenings Oil Peed is the ground product obtained 
af ter  extraction of part  of the oil by crushing, cooking, and hydraulic 
or  mechanical pressure, or  by crushing, heating and the  use of solvents, 
from the  smaller imperfect flaxseed, weed seeds and other foreign ma- 
terials having feeding value, separated in cleaning flaxseed. (Proposed 
1941.) 
T-30. ------- Per Cent Protein Linseecl Feed is  a mixture of Linseed 
Oil Meal with flaxseed Screenings Oil Feed, or  other flaxseed by-products, 
or both. (Proposed 1941.) 
T-31 Flax Plant By-Product is that  portion of the flax plant re- 
maining af ter  the separation of the  seed, the bast fibre, and a portion of 
the shives, and consists of flax shives, flax pods, broken and immature 
flax seeds, and the cortical tissues of the  stem. (Proposed 1941.) 
T-32. Condensed Whey is t he  product resulting from the removal of 
a considerable portion of water from clean, sound cheese or casein whey, 
either o r  both. I t  contains not  less than 2 7  per cent of total solids. (Sug- 
gested 19 3 9-Proposed 19 41.) 
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T-33, Condensed Whey -------- Per Cent Solids is t he  product result- 
ing from the removal of a considerable portion of water from clean, sound 
cheese or  casein whey, either or  both. I t  contains more than 27 per 
cent of total solids. (Suggested 19 3 9-Proposed 19 41.) 
T-34. Dried Whey Solubles is  the product resulting from the removal 
of albumen and the partial removal of milk sugar from clean, sound 
whey, to which no foreign substances have been added except such a s  
are necessary in the manufacture of milk sugar. . (Proposed 1941.) 
T-36. Condensed \'Elhey Solubles is t h e  product resulting from t h e  re- 
moval of albumen and t he  partial removal of milk sugar from clean, 
sound whey, to which no foreign substances have been added except 
such as  a r e  necessary in the manufacture of milk sugar. This product 
shall contain a t  least 50 per cent of total solids. (Proposed 1941.) 
T-36. Dried Milk By-Product is a designation which may be used in 
the list of ingredients of a mixed feed to  indicate the  presence of dried 
skimmed milk, dried buttermilk, or  dried whey, or  a blend of two or  
more of these products. (Proposed 1941.) 
T-37. Commercial Wheat Germ Meal is a commercial product obtained 
in the grinding of wheat, composed chiefly of wheat germs together with 
some bran and middlings or  shorts and shall contain not less than 25 
per cent of protein. and 9 per cent of fat.  (Proposed 1941.) 
,T-38. Wheat G e m  Oil Cake is the cake secured in the  removal of 
part of the  oil from commercial wheat germs and shall contain not less 
than 29 per cent of protein. (Proposed 1941.) 
T-39. Wheat Germ Oil Meal is  ground wheat germ oil cake. (Pro- 
posed 1941.) 
(Note)-If any wheat or  wheat by-product feeds shall be wholly or  
partly degermed, such products shall be registered, labeled, and sold a s  
to clearly indicate this fact. 
T-40. D44stillers' Molasses Solubles is the product obtained by drying 
the residue obtained from the yeast fermentation of molasses after the  
removal of the alcohol by distillation. (Proposed 1940.) 
T-41. Sweet Potato Pulp is the  dried residue remaining as  a by- 
product in the process of separation of t he  starch in  its manufacture from 
sweet potatoes. (Proposed 1938.) 
T-42. Ground Peanut Vine Hay i s  the ground product obtained after 
the separation of peanuts from peanut vines and contains all or  a large 
portion of the leaves and vines. (Proposed 1941.) 
T-43. Ground Peanut Vine Stem Hay is  t h e  ground product obtained 
after the separation of peanuts from peanut vines from which prac- 
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tically all  of the  leaves have been removed and only vines and stems 
remain. (Proposed 19 41.) 
T-44. Iodized Salt is common salt (NaC1) containing not less than 
0.007 per cent of iodine, uniformly distributed. (Proposed 194 1.) 
MINERAL FEEDS 
Mixed feeds containing both feed and more than 5 per cent of mineral 
ingredients require, in  addition t o  the  usual declaration of the chemical 
feed analysis, a declaration of each ingredient contained therein and the 
minimum percentages of calcium (Ca),  phosphorus ( P ) ,  iodine ( I ) ,  and 
.the maximum percentage of salt (NaC1) if same be present. If minerals 
predominate in t he  mixture, the usual declaration of the chemical feed 
analysis, with the exception of protein, may be omitted. 
In  mineral feeds for which no nutritional properties other than those 
.of a mineral nature a r e  claimed, the  usual chemical guaranties need not 
be declared. A declaration should be made of each ingredient contained 
therein and the  minimum percentages of calcium (Ca) ,  phosphorus ( P ) ,  
iodine ( I ) ,  and the  maximum percentage of salt (NaCl) if same be 
present. 
The mineral ingredients should be stnted in the common English terms, 
if any such terms exist. 
R E c O ~ N I Z E D  E N G L I S H  NAME AND ARTICLE OR SUBSTANCE INDICATED 
ENGLISH SYNONYM, IF ANY BY T H E  NAME AND SYNONYM 
Capsicum ; Red Fepper 
Cupric Sulphate; Copper Sulphate 
Ferric Oxide; Red Oxide of Iron 
Ferrous Sulphate 
Dextrose 
Glucose 
T~actose; Milk Sugar 
Magnesium Sulphate; Epsom Salts 
Potassium Bitartrate; 
Cream of Tar ta r  
Potassium Nitrate; Saltpeter 
Sodium Nitrate; Chile Saltpeter 
The dried, ripe fruit of any species of 
Capsicum. 
Crystallized copper sulphate with im- 
purities not exceeding commercial 
grade. 
Ferric oxide with impurities not ex- 
ceeding commercial grade. 
Crystallized ferrous sulphate with 
impurities not exceeding commercial 
grade. 
A refined, crvstallized sugar obtained 
chiefly by the hydrolysis of starch or 
of a starch-containing substance. 
A syrup obtained by the incomplete 
hydrolysis of starch or of a s t~ . rch-  
containing substance. 
A sugar obtained from cow's milk. 
Magnesium sulphate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Potassium bitartrate w'th impurities 
not exceeding commercial grade. 
Potassium nitrate with impilrities not 
exceeding commercial grade. 
Sodium nitrate with impi~rities not 
exceeding commercial grade. 
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RECOGNIZED ENGLISH NAME AND ARTICLE OR SUBSTANCE INDICATED 
ENGLISH SYNONYM, IF ANY BY THE NAME AND SYNONYM 
Sodium Bicarbonate Sodium bicarbonate with impurities 
not exceeding commercial grade. 
Sodium Chloride; Common Salt Sodium chloride with impurities not  
exceeding commercial grade. 
Sodium Sulphate; Glauber's Salt Sodium sulphate with impurities not 
exceeding commercial grade. 
Sulphur Sulphur with impurities not  exceed- 
ing commercial grade. 
Calcium Phosphate Tricalcium salt of phosphoric acid 
with impurities not exceeding com- 
merc'al grade. 
Dicalcium Phosphate Dicalcium salt of phosphoric acid 
with impurities not exceeding com- 
mercial grade. 
Bone Ash The ash obtained by burning bones 
with free access of a i r  and containing 
15.3-16.6 0Je P. 
Precipitated Calcium Carbonate; Precipitated calcium carbonate with 
Precipitated Chalk impurities not exceeding commercial 
grade. 
Rock Phosphate Ground phosphate rock of commercial 
grade. 
Phosphatic Limestone Ground phosphate-containing lime- 
stone of commercial grade. 
Limestone; Calcite Ground calcium limestone of com- 
mercial grade. 
Dolomitic Limestone; Dolomite Ground calcium-magnesium limestone 
of commercial grade. 
Shell Ground shells of oysters o r  of other 
mollusks. 
Oyster Shell Ground shells of oysters. 
(Adopted 1935.)  
Mineral feeds must be registered and labeled according to the speciflca- 
tions shown above. During the  past year we have analyzed sixty-one 
samples of mineral feed and the  results appear in Table 14.  
Tsble 14. Gnamnteed Composition and Analyees of Mineral Feeds, September 1, 1941, to Angast 31, 1942 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
Registration 
or 
Inspection 
Number 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per  Cent 
Nitro- Phos- 
Crude Crude Crude gen-free Mois- Crude Calcium phorus Iodine Salt 
Protein1 F a t  I Fiber I Extract(  ture ( Ash I (Ca)  / (I?) I (1)  1 (NnCI) 
Bibb Company, H. T., 
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Bnrrns Feed Mills, 
Dallas, Texas, and Branches. 
Carey Salt Company, The, 
Consolidated Chemical Indnstries, Inc., 
Pacific Division, 
San Francisco, California. 
Consolic¶ated Chemical Indnstries, Inc., 
Texas Division, 
Houston, Texaa. 
4.0 
3.3 
3.4 
3.1 
4.2 
2.6 
8.0 
2.0 
14.0 
14.6 
14.1 
10.0 
10.1 
80.6 
18.0 
15.8 
18 .1  
18.0 
14.8 
5.0 
4.2 
30.0 
32.0 
31.2 
19.3 
21.7 
1972U 
1 7 7 T  
310A6 
6 1 9 s  
2013H4 
l l O T  
1 2 5 2 D  
1 7 K  
1 6 8 8 A  
2 5 3 K  
2641' 
1 7 1 8 A  
13M 
0.038 
--- 
- -  
0,046 
0.015 
----- 
-- 
----- 
25.0 
38.3 
50.0 
46 .3  
80.0 
1 9 . 1  
84.0 
85.6 
---- 
---- 
- - 
----_ 
- -  
- 
-- 
--- 
--- 
8.00 
1.74 
2.33 
0.00 
1.88 
--- 
--- 
- 
--- 
- -  
---- 
,-- 
- -  
3.10 
3.81 
---- 
5.28 
--- 
- -  
- 
-- 
--- , 
--- 
---- 
0.00 
. 51  
.17 
0.80 
. 97  
- 
--- 
-- 
--- 
- -  
85 .10  
83.18 
57.97 
--- 
--- 
-- 
-- 
--- 
- -  
---- 
8.00 
2.47 
1.05 
3.00 
1.04 
'Corn meal found, not claimed. 
aNot tagged, but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
dSampled before registration. 
388M 
65T  
8 3 T  
1 3 0 T  
1608A 
1608A 
1608B  
1608B  
1608C 
1608C 
8 
E 
E 
3 0 E  M 
2 9 s  'a E 
1099G5 
3 
M 
293K 41 
1099H1 'A 
3875  0 
m 
e 
d 
76G3 Y 
108M 2 
847G8 
847G8 
308A 
308A 
22.3 
21.6 
19.2 
Z2.t i  
25.0 
26.1 
15.0 
15.2 
30.0 
34.1 
15.0 
16.1 
15.5 
17.8 
28.5 
28.9 
85.0 
23.5 
ile.4 
14.4 
15.5 
19.8 
10.5 
10.1 
8.9 
10.4 
6.0 
6.6 
4.5 
4.5 
1.5 
1.5 
2.5 
.5 
1.5 
1.7 
4.0 
2.9 
5.5 
4.0 
9.2 
2.7 
2.5 
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Cudahy Packing Company, The, 
Los Angeles, California. 
Cudahy's All-Purpose Mineral Feed .---- 
Analysis  
Cudahy's  All-Purpose Mineral Feed 
Blox 
Analysis  
Cudahy's Mixer Mineral  
Analysis  
Economy Hog L Cattle Powder Com- 
pany, 
Shenandoah, Iowa. 
Economy Special Brand  Mineral Feed 
for  Sheep 
Analysisda 
Economy lKills, 
Lubbock, Texas. 
Master  Brand  Min-I-Mix Mineral 
Mixture - 
Analysis  
Master  Brand  Livestock Mineral  
Analysis  - 
Ervine L Bishop, 
Houston, Texas. 
E & B Stocli Mineral 
Analysisa 
Hardeman-Ring Company, 
Amarillo, Texas. 
Range  Mineral 
Analysis  
Ri Percent Products Company, 
Topeka, Kansas. 
Hi-Percent  Stock Mineral 
. --- 
Analysis  
- . 
31.78 
32.06 
33.44 
31.75 
3.00 
15.18 
6.00 
14.54 
---- 
--- 
------- 
---- 
----- 
----- 
------- 
- -  
---- 
------ 
1.50 
2.30 
. . r ,  6 
-.- 
0.06 
- -  
0.07 
0.11 
0.0125 
- -  
------ 
0.076 
----- 
0.06 
--- 
0.019 
. -  
---- 
--- 
- -  
- -  
3.0 
3.9 
30.0 
30.6 
3.0 
3.9 
50.0 
49.3 
----- 
--- 
1.5.0 
13.8 
59.0 
51.7 
95.0 
21.0 
.84 
.92 
1.92 
.64 
- -  
- -  
---- 
---- 
-------- 
----- 
---- 
- -  
-- 
. . 
1.38 
1.53 
1.28 
2.87 
----- 
- 
- -  
- 
- -  
--- 
-- 
60.07 
58.11 
53.55 
59.43 
- - -  
---- 
------ 
- -  
- -  
---- 
------..-- 
---- 
-84 
1.09 
3.22 
.27 
----- 
--- 
--- 
- -  
- -  
------- 
- -  
- -  
6.09 
6.29 
6.59 
5.04 
--- 
--- 
---- 
- -  
- -  
----- 
---- 
----- 
- -  
----- 
Vable 14. Guaranteed Conlposition and Analyses of Mineral Feeds, September 1, 1941, to August 21, 1942-Continued 8 
(The guaranties a r e  pr.inted i n  italics following brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or  
Importer. Brand Name. 
Per  Cent 
Nitro- Phos- 
Crude Crude Crude gen-free Mois- Crude Calcium phorus Iodine Salt 
Protein I F a t  I Fiber I Extrac t /  ture I Ash 1 (Ca)  1 (P )  I ( I )  I (NaCI) 
Registration 
or 
Inspection 
Number 
1 7 6 5 3  
4 8 7 M  
7 6 8 B  
1 2 7 T  
7 6 8 M  
5 s  
1 0 5 T  
2 4 0 T  
5 4 1 T  
1 3 9 0 A  
1 3 9 0 A  
1 8 2 2 N  
5 1 s  
6 1 2 s  
6 2 0 s  
4 9 4 T  
1 2 6 8 B 1  
3 1 6 T  
Houston Packing Company, 
Houston, Texas. 
2 0 %  Protein Raw Bone Meal 
Analysis@ 
Interstate By-products 8 Supply COm- 
PanY, 
Fort Worth, Texas. 
InterstateRaw BoneMeal-----_----------- 
Analysis 
In te rs ta te  2 0 %  Protein Steamed Bone 
Meal 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Kennedy Company, P. It., 
Dallas, Texas. 
Mineral Mixture ---I----------------- ---- 
Analysis 
Lamkin Brothers, 
Brownwood, Texas. 
Giltedge Brand Mineral Mixture 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Lawther Mills, W. J., 
Dallas, Texas. 
Sure-Nuff Brand Mineral Mixture for  
Dairay Cows 
Analysis 
- -  
65.14 
--.------- 
58.80 
- - 
57.69 
59.61 
60.33 
59.04 
. 
----- 
--- 
--- 
--------- 
---- ---- -- 
20.00 
19.50 
20.00 
27.54 
20 .00  
29.10 
27.32 
26.03 
26.51 
3.80 
3.64 
--- 
----- 
--- 
- 
59.0 
59.8 
58.0 
58.4 
55.0 
55.3 
56.7 
40.0 
39.0 
9.50 
4.18 
0.80 
3.04 
1 .00  
3.26 
2.93 
2.10 
3.27 
----- 
----- 
---- 
- -  
- -  
-.-_---A 
-- 
- A  
- -  
_.----_--_ 
- -  
18.5 
24.3 
19 .3  
20.7 
19.3 
21.1 
21.8 
22.5 
21.3 
11 .0  
11 .6  
14 .0  
15.4 
15.9 
15.6 
15.5 
17.4 
18.7 
9.6 
11.6 
10 .0  
9.4 
10 .0  
9.7 
9.9 
10.2 
9.8 
0.6 
.S 
1.0 
.% 
.7 
.7 
.5 
2.5 
2.7 
- -  
5.93 
6.98 
- -  
6.39 
6.96 
7.84 
7-26 
 
- 
---- 
----- 
--- 
-- 
-- 
2.00 
.94 
3.00 
.90 
3.00 
1.29 
1.14 
1.17 
2.58 
- 
--- 
- -  
1.00 
4.31 
0.00 
2.74 
0.00 
2.27 
2.04 
2.53 
1.34 
-.- 
----- 
-- 
-- 
- -  
Light Chain & Milling Company, The, 
Liberal, Kansas. 
Mineral Fced 
Anal ysisa r -_c----------- 
Martin-Lane Company, 
Vernon, Texas. 
Mart in 's  Crown CJuality Brand Mineral 
Feed containing Yeast  ------ 
Analysis  
Analysis  
Mart in 's  Crown Quality Brand Range 
Mineral Feed 
Analysis 
May Manufacturing Company, 
Lubbock, Texas. 
May-Lac Mineral Supplement 
Analysis  
Mayfleld Feed 8G Grain Company, 
Dalhart, Texas. 
Texacream Brand Mineral Mixture----. 
Analysis 
Moore Grain Company, F. B., 
Hamlin, Texas. 
Moore's Special Mineral Mixture ---------. 
Analysis  
Nelson Grain Company, Inc., 
Claude, Texas. 
Mineral Supplement 
Analysis  
Park, Inc., Philip W., 
San Pedro, California. 
Manamar 
Analysis  
Analy ~ i s *  
Manamar 
Analysis  
Perryton Equity Exchange, 
Perryton, Texas. 
Equity ]<rand &Tinera1 Feed 
Analysis  -- 
aNot tagged, but tags furnished. Amount in stock removed from 
eRegistration adjusted. 
r sale until tagged. 
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(The guaranties a r e  printed in italics following brand names.) 
- 
td 
d 
t' 
F 
M 
3 
z 
z 
? 
a 
t 4  9
el 
M 
P 
m 
% 
E 
2 
t' 
l-3 
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E 
M 
W 
td 
M 
Pf 
5 
e 
m 
e 
!i 
z 
x 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
.----- 18.9 2.7 6.0 V 
49.0 2556P 
Ban-Tex Mineral Company, 
San Angelo, Texas. 
Per  Cent 
Nitro- Phos- 
Crude Crude Crude gen-free Mois- Crude Calcium phorus Iodine Salt 
Protein / F a t  I Fiber /En tmac j  ture 1 Ash 1 (Ca)  1 (1 .1  I ( 1 )  1 (NaCll 
Registration 
or 
Inspection 
Number 
4 
Pidwell Fuel & Pee& Cornpal~y, 
El Paso, Texas. 
Spent Eone Black 
Analysis 
leransit Grain 8c Commission Company, 
Fort Worth, Texas. 
Vit-A-l\-ay Erand Alineral Fortifier..-.- 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Watkins Company, The J. R., 
Winona, Minnesota. 
Watkins Mineral Compound for  Hogs 
Analysis 
Watkins Mineral Compound fo r  
Poultry 
Analysis 
Watkins Mineral Compound fo r  Stock 
Anaiy sis  
aWot tagged, but tags furnished. Amount in stock removed from sale until tagged. 
eRegistration adjusted. 
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RESOLUTIONS ADOPTED BY THE ASSOCIATION OF AMERICAN 
FEED CONTROL OFFICIALS, INC. 
The following resolutions have been adopted by the  Association of 
American Feed Control Officials, Inc.: 
Resolved, That  i t  is the sense of this Association tha t  we understand 
the  term "Nitrogen-free Extract" to cover the  product indicated by t he  
percentage obtained by subtracting from 100 per cent the sum of the  
percentages of Ash, Moisture, Protein, Fa t ,  and Fiber; (Adopted prior t o  
1923.) 
Resolved, That  the term "Carbohydrates" be interpreted to cover t he  
product indicated by the  percentage obtained by the  addition of the  
percentages of crude fiber and nitrogen-free extract; (Adopted prior t o  
1923.) 
Resolved, That  i t  is the  sense of this Association tha t  a ton of feed 
be 2,000 pounds, net; (Adopted prior to  1923.) 
Resolved, That  this Association go. on record as  opposing the use of 
second-hand bags unless they a re  turned wrong side out so that  the 
original stenciling will not be displayed; (Adopted prior to 1923.) ' 
Resolved, That  this Association go on record to the effect that  the term 
"cracked corn" does not apply to  degermed cracked corn; (Adopted prior 
to 1923.) 
Resolved, That  this Association go on record as  condemning the  practice 
of packing feeding stuffs in  bags containing 99 pounds net and billing and 
charging for  100 pounds net ;  (Adopted 1923.) 
Resolved, That  it  is the sense of this Associltion tha t  no product sold 
under a t rade or  proprietary name be recognized for the purpose of 
formulating definitions, standards, etc. ; (Adopted 19 27.) 
Resolved, That  all mixtures containing mineral ingredients generally 
regarded as  dietary factors essential for the normal nutrition of animals 
and which a re  sold or  represented for the primary purpose of supplying 
these minerals as  additions to rations in which these same mineral factors 
may be deficient, be classified as  mineral feeds; 
Resolved, That  all other preparations which a re  sold or represented 
primarily for the cure, mitigation, or prevention of disease be classified 
by this Association as  drugs, medicines, or specifics; (Adopted 19 2 6.)  
Resolved, ( a )  That  i t  is the sense of this Association that  the names of 
feed materials or their combinations must not be misleading as  to the 
kind, character, and nature of the material or  materials; 
( b )  That  the  name of each feed material should be stated in its 
simplest form and in t he  common English term, if such term exists, omit- 
ting all superfluous or ambiguous words; 
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(c )  That if a descriptive name is used, the  material must  correspond 
thereto; (Adopted 1930.) 
Resolved, That  this Association go on record a s  disapproving the  use 
of artificial colors in the  manufacture of feedstuffs, excepting use of a 
Federal I?. D. & C.* certified dye or dyes solely to  indicate t he  distribution 
of a valuable ingredient or ingredients. The dye or  dyes shall not affect 
the  natural color of the  treated feedstuff. (Adopted 1931-Amended 
1939.) 
Resolved, That any material sold primarily as  a vitamin D supplement 
for poultry shall be labeled with a minimum guarantee of vitamin D 
potency expressed as  Association of Official Agricultural Chemists' chick 
units of vitamin D per gram, determined according to  the  tentative pro- 
cedure adopted by the Association of Official Agricultural Chemists, and 
assuming that  one U. S. P. unit of vitamin D in the  U. S. Pharmacopoeia 
"Reference Cod Liver Oil" equals one Association of Official Agricultural 
Chemists' chick unit. (Adopted 1933; Amended 1935, 193 6.) 
Resolved, That no tentative definition be used until adopted as  official, 
unless in accord with the  specific action of this Association. (Adopted 
1933.) 
Resolved, That the Association of American Feed Control Officials, Inc., 
request the cooperation of all recognized feed manufacturing associations 
in submitting for approval any contemplated changes in  definitions of 
feeding stuffs which in any way conflict with the official definitions as  
adopted by this organization. 
I t  is also requested tha t  wherever practicable any existing conflicting 
definitions be changed to  conform to the official definitions. (Adopted 
1934.) 
Whereas, Many States which have adopted the  Association's definitions 
for cottonseed products require that  a guarantee of crude fa t  and crude 
fiber content in cottonseed meal be made, therefore, for  the  sake of 
uniformity of labels and registration, and in such cases where there is 
no conflict with existing feed laws, 
Be i t  Resolved, That  the following guarantee of crude fa t  and crude 
fiber be recommended: 
Crude F a t  Crude Fiber 
Not less than Not more than 
For 36 % Protein Cottonseed Meal 4.50y0 16.00% 
For 41% Protein Cottonseed Meal 5.00% 13.00 % 
.For 43 yo Protein Cottonseed Meal 5.20 0/0 12.00 % 
(Adopted 1934.) 
*Food, Drug, and Cosmetic. 
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Since the  term "carbohydrates" is misleading and combines a maximum. 
guarantee of crude fiber with a minimum guarantee of nitrogen-free 
extract, 
Be i t  Resolved, That  the use of the  term "carbohydrates" on the  uni- 
form registration blank and uniform tags be discontinued. (Adopted 
1935.) 
Resolved, That  i t  is the  sense of this Association tha t  when water is. 
added in the preparation of canned foods for  domestic animals, the word 
"water" shall be listed as  a n  ingredient. (Adopted 1938.) 
Whereas, Many States which have adopted t he  Association's definitions 
for peanut products require tha t  a guarantee of crude fat  and crude fiber 
content in  peanut oil meal be made, therefore, for the sake of uniformity 
of labels and registration, and in such cases where there is no conflict 
with existing feed laws, 
Be i t  Resolved, That  the  following guarantees of crude fat and crude 
fiber be recommended: 
Crude Fa t  Crude Fiber 
Not less than Not more than 
For 41 70 Protein Peanut  Oil Meal 5.0 0 % 15.00 % 
For  45 % Protein Peanut Oil Meal 5.50 % 12.00 % 
For  4 8 % Protein Peanut  Oil Meal 6.0 0 % 10.00 % 
(Adopted 1939-Amended 1941.) 
Resolved, That  the  same feeds in pellet and in meal form shall not be  
charged more than one registration fee. (Adopted 19 3 9.) 
Resolved, When feeding stuffs carry label information on both tag and 
bag, there shall be. no difference with respect to name, ingredients and 
guaranteed composition. (Adopted 19 3 9.) 
Resolved, That  this Association go on record as  condemning the use 
of the word "vitamin" or  a contraction thereof, or any word suggesting 
vitamin in a brand name of a feed, and a s  opposing the acceptance of 
registrations of feeds under names which a re  in conflict with this resolu- 
tion excepting for materials represented solely to be vitamin supplements. 
Such supplementary material shall be labeled as  prescribed by this Asso- 
ciation. (Adopted 1939.) 
Be  i t  Resolved, That  urea and ammonium salts of carbonic acid are. 
acceptable ingredients in  proprietary cattle, sheep and goat feeds only; 
tha t  these materials shall be considered to be adulterants in proprietary 
feeds for  other animals and birds; tha t  the  protein equivalent of com- 
bined urea and ammoniacal nitrogen be no greater than one-third of t h e  
total crude protein nitrogen; and that  the  following statement of guar- 
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antee of crude protein for  feeds containing these materials be recom- 
mended : 
Crude Protein, not less than ------_. per cent. e 
(This includes .------- per cent equivalent crude protein from non-protein 
nitrogen.) (Adopted 1 9 4 0 . )  
'ENTATIVE GUARANTIES FOR FEEDS AND ANALYSEJ FOR 
CALCULATION PURPOSES 
.ble 1 5  shows tentative guaranties for the convenience of rnanufac- 
turers in registering feeding stuffs f o r  sale in Texas and also analyses 
which can be used in calculating guaranties of mixed feeds. There will be 
no objection if lnanufacturers wish to register under better guaranties 
if the  quality of the feeds justify this action. I t  is to  be understood, 
however, that  manufacturers are responsible for their guaranties and tha t  
the Division of Feed Control Service accepts no respons-bility for feeds 
failing to meet the guaranties. 
Table 15. Tentative Guaranties and Analyses 
- 
- 
Chc 
Name of Feed 
Crude 
protein 
not  less 
t h a n  
P e r  Cent 
Nitrogen- 
free Ex- 
t rac t  not  
less t h a n  
P e r  Cent 
Crude F a t  
not  less 
than  
P e r  Cent 
35.00 
40.00 
35.00 
30.00 
65.00 
72.00 
52.00 
3.00 
0.00 
4.00 
40.00 
62.00 
35.00 
40.00 
60.00 
70.00 
64.00 
65.00 
50.00 
67.00 
50.00 
50.00 
40.00 
44.00 
22.00 
23.00 
' 25.00 
25.00 
26.00 
27.00 
Crude 
Fiber  not  
more than  
P e r  Cent 
33.00 
18.00 
33.00 
40.00 
6.00 
2.50 
22.00 
2.00 
5.00 
3.00 
18.00 
10.00 
1.00 
12.00 
12.00 
3.00 
8.00 
10.00 
34.00 
3.00 
9.00 
7.00 
4.00 
30.00 
10.00 
12.00 
12.00 
20.00 
14.00 
18.00 
)ppedAlfalfa  
Alfalfa  Leaf Meal 
Alfalfa Meal 
Alfalfa Stem Meal 
T h o l e  Barley Chop 
Hulled Barley 
n r i e d  Beet p u l p  
od Meal 
w Bone Meal 
!cia1 Steamed Bone Meal 
e D i e  G a i n s  -
:kwheat 
u r led  Buttermilk 
Cocoanut Oil Meal 
Corn Bran 
Corn Chop 
E a r  Corn C h o p .  
E a r  C0r.n Chop w i t h  H u s k  
Corn Cobs 
Corn Feed Meal 
Corn Germ Meal 
Corn Gluteh Feed 
Corn Gluten Meal 
Cotton B u r s  
45 % Protein Cottonseed Cake 
43 % Pr.otein Cottonseed Cake 
41 5 Protein Cottonseed Cake 
Cottonseed Chop 
41.1 2 % Protein Cottonseed Feed 
28 Kfi % Protein Cottonseed Feed------ 
13.00 
20.00 
13.00 
9.00 
11.00 
10.00 
8.00 
80.00 
23.00 
5.00 
21.00 
10.00 
32.00 
20.00 
8.00 
9 .00 
8.20 
8.00 
2.00 
8.00 
18.00 
23.00 
40.00 
8.00 
45.00 
43.00 
41.00 
20.00 
41.12 
38.56 
1.50 
2.50 
1.50 
0.80 
1.50 
2.50 
0.50 
1.00 
2.00 
0.00 
6.00 
2.50 
5.00 
6.00 
5.00 r 
3.50 
3.20 
3.00 
0.50 
3.00 
7.00 
2.50 
1.00 
2.00 
6.00 
5.20 
5.00 
17.00 
5.00 
5.00 
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Anlyses-Continued 
Crude Fa t  
not less 
than 
Per  Cent 
5.00 
0.70 
6.00 
5.20 
5.00 
6.00 
6.00 
1.50 
2.80 
2.50 
1.00 
2.00 
5.00 
4.00 
32.00 
2.00 
2.50 
2.50 
1.00 
2.00 
5.00 
2.50 
2.50 
1.00 
2.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
0.20 
4.00 
2.50 
2.50 
1.00 
1.90 
0.00 
0.00 
2.00 
4.00 
6.00 
1.00 
6.00 
2.00 
6.00 
2.30 
6.00 
6.00 
3.50 
12.00 
1.50 
44.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
1.20 
1.00 
1.80 
10.00 
0.50 
6.00 
3.00 
Crude 
Fiber not 
more than 
Per Cent 
22.00 
44.00 
10.00 
12.00 
12.00 
23.00 
25.00 
10.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
1 .OO 
35.00 
7.00 
30.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
7.00 
3.00 
8.00 
25.00 
20.00 
9.00 
9.00 
3.00 
27.50 
0.00 
10.00 
3.00 
8.00 
' 25.00 
20.00 
0.00 
0.00 
30.00 
12.00 
1.50 
30.00 
4.00 
26.00 
1.00 
36.80 
10.00 
12.00 
24.00 
25.00 
55.00 
3.00 
10.00 
12.00 
22.00 
24.00 
5.00 
1.00 
10.00 
15.00 
36.00 
4.00 
6.00 
Table 15. Tentative Guaranties 
Name of*Feed 
36 70 Protein Cottonseed Feed 
Cottonseed Hulls  
.45 % Protein Cottonseed Meal 
-43 % Protein Cottonseed Meal .---_--.--------_----. 
41  % Protein Cottonseed Meal 
28 % Protein Whole-Pressed Cottonseed _ 
25% Protein Whole-Pressed Cottonseed .. 
Emmer  Chop 
Fetenita Chop 
Feteri ta Head Chop 
Feteri ta Head Stems 
Feteri ta Heads, Stalks and Stems 
Fish Meal .. 
Flax Plant By-Product 
Flaxseed 
South Texas Prairie Hay 
Hegari Chop 
Hegari Head Chop 
Hegari Head Stems _.--.-.- 
Hegari  Heads, Stalks and Stems 
Hominy Feed 
Kafir Chop 
Kafir Head Chop 
Kafir Head Stems 
Kafir Heads, Stalks and Stems 
34 % Protein Linseed Meal -_---.__-_-.__------------ 
32 % Protein Linseed Meal 
Meat and Bone Scraps 
Mesquite Beans with Pod 
Dried Skimmed Milk 
Millet Seed 
Milo Chop .__-. 
Milo Head Chop 
Milo Head Stems 
Milo Heads. Stalks and Stems 
Beet Molasses 
Cane Molasses 
Clipped Oat By-product 
Whole Oat Chop 
.Oat Groats 
Oa t  Hulls  
'Oat Meal, Feeding 
Oat  Mill Feed 
Oat Shorts, or  Middlings 
Oat S t raw 
45 % Protein Peanut Cake 
43 % Protein Peanut  Cake 
Peanut Hay 
Peanut Hay with Nuts  
Peanut Hulls  
Peanut Kernels 
.45 % Protein Peanut Meal 
.43 % Protein Peanut Meal 
'36 % Protein Whole-Pressed Peanuts._--___. 
.34 % Protein Whole-Pressed Peanuts  ...__-_ 
Canadian Peas  
Cleaned Rice 
-Rough Rice 
RiceBran 
lice Hul ls  
:ice Polishings 
.ice Screenings 
Nitrogen- 
free Ex- 
tract not 
less than 
Per Cent 
28.00 
40.00 
22.00 
23.00 
25.00 
29.00 
29.00 
63.00 
69.00 
64.00 
53.00 
55.00 
1.00 
35.00 
23.00 
47.00 
70.00 
65.00 
53.00 
55.00 
60.00 
70.00 
65.00 
53.00 
55.00 
35.00 
35.00 
0.00 
48.00 
50.00 
57.00 
70.00 
65.00 
53.00 
55.00 
59.00 
. 65.00 
35.00 
58.00 
65.00 
51.00 
60.00 
50.00 
65.00 
40.50 
23.00 
23.00 
44.00 
30.00 
25.00 
17.00 
23.00 
23.00 
20.00 
20.00 
55.00 
77.00 
63.00 
42.00 
30.00 
55.00 
50.00 
and 
Crude 
Protein 
not less 
than 
Per  Cent 
36.00 
4.00 
45.00 
43.00 
41.00 
28.00 
25.00 
11.00 
11.00 
10.00 
5.00 
7.00 
60.00 
8.00 
22.00 
4.00 
10.00 
8.50 
5.00 
7.00 
10.00 
10.00 
8.50 
5.00 
7.00 
34.00 
32.00 
50.00 
12.50 
34.00 
11.00 
10.00 
8.50 
5.00 
6.50 
3.50 
2.40 
6.00 
11.00 
16.00 
3.00 
14.50 
6.00 
15.00 
3.50 
45.00 
43.00 
10.00 
12.00 
8.00 
26.00 
45.00 
43.00 
36.00 
34.00 
24.00 
9.00 
7.00 
11.00 
3.00 
11.00 
9.00 
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Table 15. Tentative Guaranties and Anlyses-Continued 
PURPOSE OF TRE TEXAS FEED LAW 
The purpose of the Texas Feed Law is to afford protection to rnanufac- 
turers and purchasers of feeding stuffs in the State of Texas. 
Name of Feed 
Through the rigid enforcement of the law the Division of Feed Control 
Serv'ce furnishes protection against aduIterated feed, which has caused 
many low-grade feeds to  be withdrawn from the market. Consumers 
have become better acquainted with the value of various materials used 
for feeding animals, and they a re  enabled to purchase feeds more profit- 
ably than before the feed law was enacted. By comparing the ingredients, 
analyses, and prices of various feeds, the purchaser is enabled to  deter- 
mine for himself which feeding stuff is best suited for his particular need. 
If he should have any difficulty in this regard, he may write to the  Division 
for additional information. 
Crude 
Protein 
not less 
than  
Pe r  Cent 
The honest manufacturer of feeding stuffs is protected by the develop- 
ment and impartial enforcement of uniform standards and definitions 
which h3r.e a tendency to  eliminate unfair competition. Every manu- 
facturer is expected to comply with the  law, not only for the sake of 
compliance, but because in the long run  it  is  the wiser course. The  
manufacturer who habitually complies with the  law has the  confidence 
of the consumers of the feed and the public in general and avoids t h e  
unnecessary expense and the unsavory reputation incident to prosecution 
for violation. 
Nitrogen- 
free-Ex- 
t rac t  no t  
less than  
Per  Cent 
Cr,ude Fat 
not less 
than 
Pe r  Cent 
The following summary of the Texas Feed Law is given for the infor- 
mation of those who a r e  not thoroughly familiar with its provisions: 
72.00 
28.00 
21.00 
0.00 
51.00 
48.00 
50.00 
70.00 
70.00 
65.00 
45.00 
52.00. 
65.00' 
53.001 
55.00, 
60.00 
44.00 
Crude 
Fiber not  
more than  
Per  Cent 
2.00 
6.00 
30.00 
3.00 
4.00 
17.00 
10.00 
3.00 
1.50 
4.00 
2.50 
8.50 
6.00 
7.50 
6.00 
3.50 
37.90 
Rye Chop 
Soybean Oil Meal 
Sunflower Seed 
Digester Tankage 
Velvet Bean Meal 
Velvet Beans with Pod 
Wheat Bran 
Wheat Chop 
Wheat Low-Grade Feed Flour 
Wheat Red Dog Flour 
Wheat Germ 
Wheat Mixed Feed 
Wheat Screenings 
Wheat Brown Shorts 
e a t  Gray h o t s .  
Wheat White SXorts 
Wheat Straw 
10.00 
41.00 
16.00 
60.00 
22.00 
17.00 
14.50 
12.00 
14.00 
15.00 
30.00 
16.00 
12.50 
17.50 
17.00 
14.50 
3.00 
1.50 
6.00 
21.00 
5.00 
4.50 
3.50 
3.00 
2.00 
1.50 
2.50 
10.00 
3.50 
2.50 
4.50 
4.00 
3.00 
1.40 
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CHIEF' REQUIREMENTS OF THE TEXAS FEED LAW 
1. ( a )  Feeding stuffs covered by the law: 
All materials offered or exposed for sale, or distributed or sold for 
feeding purposes except those especially excluded. 
( b )  Feeding stuffs not covered by the law: 
Hay and straw, whole seeds or  grains of wheat, barley, rye, oats, Indian 
corn, rice, buckwheat, or  broom corn; any other whole or unground 
grains or  seeds. 
2. Statements to be printed on official tags securely attached to bags: 
( a )  Net weight of package. 
( b )  Name of feeding stuff. 
( c )  Name and address of manufacturer or importer. 
( d )  Place of manufacture. 
( e )  Minimum percentage of crude protein. 
( f )  Minimum percentage of crude fat.  
( g )  Minimum percentage of nitrogen-free extract. 
(h) Maximum percentage of crude fiber. 
( i )  Names of ingredients (if a mixed feed). 
( j )  Percentage of e3ch ingredient when rice hulls, peanut hulls, 
corn cobs, oat hulls, cottonseed hulls, or  similar substances 
a re  present in  a mixed feed. 
A copy of the  Texas Feed Law will be sent to interested persons on 
request. 
RULINGS UNDER THE LAW 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station is empowered 
to adopt such regulations as  may be necessary for the enforcement of 
the Texas Feed Lam. In  accordance with this provision, regulations have 
been promulgated and printed in Circular No. 58, Revised, a copy of 
which mill be gladly furnished upon request. 
The Texas Feed Law makes no provis'on for the payment of refunds to 
cover deficiencies and although this practice often shows the good inten- 
tion of the  manufacturer, the  payment of such refunds will hqve no bear- 
ing on any subsequent action which may be taken in case of violation 
of the  law. The law does not contemplate tha t  the  purchaser of a feeding 
stuff should be required to have an analysis made in order to secure pro- 
tection. When refunds a re  paid, manufacturers should always notify the 
Division to this effect so tha t  proper credit may be given in the table 
of inspection results, and dealers will be required to  prorate them to the 
purchasers so that  the  consumers may receive the benefit. 
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The amount of refund to be paid may be found by dividing the  c 3 3  
per ton by the protein guaranty which will give the cost of 1 per cent 
of protein. Multiply the result found by the per cent of defi-cEncy and 
then multiply this figure by the total number of tons purchased. 
Example: A shipment consisting of thirty tons of 4 3  % Protein Cotton- 
seed Meal is purchased for  $ 3 8 . 0 0  per ton. The deficiency in protein is 
2 per cent. What  is the amount of refund due? 
If a refund has been paid during t he  past year by any given manufac- 
turer and Table 18  does not show this fact, it is because the  manufacturer 
did not notify us tha t  refund had been paid. The payment of refunds never 
fully remunerates the consumer for being furnished feed which is deficient 
in valuable nutrients, and manufacturers are advised to be certain in 
advance that shipments are up to the guaranty in every respect. 
CONTROL O F  INTERSTATE SHIPMENTS 
In enforcing the law the  State has the cooperation and assistance of 
the United States Department of Agriculture as  regards adulterated and 
misbranded interstate shipments. We have received a commission from 
the United States Department of Agriculture to  collect samples of inter- 
state shipments of feed and practically all such shipments showing a 
deficiency and adulteration a re  sampled, not  only under the  Texas Feed 
Law, but  also under t he  Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938. 
The Federal samples a r e  either analyzed under the  direction of Dr. G .  S .  
Fraps, Collaborating Chemist, o r  forwarded to  the  Food and Drug Ad- 
ministration Laboratory a t  New Orleans, Denver, St. Louis, or  Washing- 
ton. The Federal government prosecutes many of t he  manufacturers of 
these feeds, but this does not preclude legal action by the  Texas Feed 
Control Service if considered necessary for the  protection of Texas 
consumers. 
Cooperation with the Food and Drug Administration of t he  Federal 
Security Agency has been continued and thus control exercised over inter- 
state shipments of feed as  protection t o  Texas purchasers. 
SHIPMENTS WITHDRAWN F R ~ M  SALE 
All dealers a re  advised to. withdraw from sale shipments of feed which 
they know do not conform to the requirements of the  Texas Feed Law, 
until such time when they can be legally sold. The dealer is  directly 
responsible if feed in his possession fails to  meet the  requirements of 
the laiv and the same penalty attaches to  exposing or offering for  sale  
any unlabeled feed a s  for selling the  same. The dealer should always be 
a law-abiding citizen and voluntarily withdraw from sale all  untagged 
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shipments and those which he knows or  suspects a r e  adulterated or mis- 
branded and then write to the  Division of Feed Control Service for 
instructions and its cooperation. 
Table 16. Shipments Withdrawn from Sale 
Table 1 6  shows the  summary of the feeds withdrawn from sale during 
the  year ended August 31, 1942, and gives the number of shipments with- 
drawn, the  amounts, and the  special reasons for  their withdrawal from 
sale. I t  also shows the  number of manufacturers represented. The 
amount withdrawn from sale was only about 0.09 per cent of the esti- 
mated tonnage sold during the  year. 
No. of 
Shipments 
Withdrawn 
from Sale 
Shipments found untagged by the inspectors were required to be labeled 
with tags furnished by the  manufacturers. Improperly labeled shipments 
were relabeled with official tags properly printed, or  with tags showing 
guaranties tha t  could be maintained, and, in  still other cases, shipments 
were returned to  the  manufacturer. The sales of goods below guaranties 
were adjusted, in  practi6ally all instances, by manufacturers paying re- 
funds to  dealers and consumers when the  deficiencies were sufficient to 
warrant  such action. I n  al l  cases when refunds were made to  dealers, 
the  dealers were advised t o  prorate the  same among their customers, in 
so f a r  a s  possible, so tha t  t he  ultimate consumer would receive its benefit. 
Attention is directed to special information on page 7 0  regarding refunds. 
No. of 
Manufac- 
turers Rep- 
resented 
Reasons for Withdrawal from Sale 
457 
73  
2 6 
3 2 
3 5 
1 8  
4 
4 1 
1 0  
6 
1 
1 5  
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
-
731 
* 
Amount 
With- 
drawn, 
Tons 
1 9 8  
46 
2 1  
21  
27 
1 1  
4 
28 
3 
5 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
-
385 
Not tagged 
Deficient in crude protein 
Wrong tags  attached 
Incorrectly printed tags attached 
Not registered and not tagged 
Excess crude fiber 
Short weight 
Obsolete tags attached = 
Blank tags  attached 
Defaced tags  attached 
Not registered and incorrectly printed tags  
attached 
Tags of wrong denomination attached 
Adulterated 
Illegible and incorrectly printed tags  
attached 
Not registered and defaced tags  attached.------ 
Deficient in protein and off quality 
Not tagged and illegal weight 
Not tagged and short  weight 
Adulterated and short  weight 
Obsolete and incorrectly printed tags  attached 
Musty oder and partly decayed 
Total 
1,162.35 
454.90 
84.85 
82.90 
82.00 
67.70 
58.55 
54.20 
24.00 
13.65 
7.50 
7.40 
6.90 
5.50 
4.35 
2.85 
2.54 
.75 
.70 
.60 
.25 
2,124.44 
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VIOLATIONS 
Seventeen State cases were developed against manufacturers selling 
feed in this State in violation of the  provisions of t he  Texas Feed Law. 
Sixteen of these cases were terminated by payment of fines and costs and 
one case was placed in abeyance pending fu ture  compliance with the  law. 
Six hundred and ninety minor c3mplaints were adjusted through 
correspondence, together with t he  assistance of the inspectors. These 
complaints consisted of untagged shipments of feed; improperly labeled 
shipments; incorrectly printed tags attached to  packages of feed; short  
weights; deficiency in crude protein; excess of crude fiber, and other 
minor irregularities. 
During the year covered by this report a Federal case was developed 
against a manufacturer shipping feed into this State  in  violation of t he  
Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938. The necessary evidence was 
transmitted to Federal authorities for legal action. 
COOPERATIVE RESEAR,CH PROJEC'IPS 
Results of some of t he  work on the cooperative research projects have 
been presented on the preceding pages. They include t h e  vitamins A and 
D content of fish liver oils; carotene in alfalfa meals; work on flourine 
which developed adulteration of bone meals with ground rock phosphate; 
salt and calcium carbonate in mixed feeds; the  hardness of cottonseed 
cake, and samples tested for  poisons or  other harmful substances. 
Allotments of funds of the Division of Feed Control Service for research 
projects to assist in proper and adequate administration of the  Texas 
Feed Law have been made to the following Divisions of the  Texas Agricul- 
tural Experiment Station: 
Division of Chemistry 
Chemical Analyses and Investigations of Commercial Feeds 
Vitamins in Commercial Feeds 
Relation of Soil Composition to Plant  and Animal Nutrition 
Division of Dairy Husbandry in Cooperation with the  Department of 
Dairy Husbandry, A. & M. College 
High Versus Low Protein Rations for  Lactating Dairy Cows 
Division of Farm and Ranch Economics in Cooperation with Substation 
No. 20 
Land Use Adjustment in the  West Cross Timbers Region 
Division of Poultry Husbandry 
Quality in Turkeys as  Affected by Nutrition, Environment and 
Breeding I 
Protein Requirements for Chick Rations 
Pullet Development Rations, Particularly as  Differentiated from 
Brooder Rations 
Carotene Destroying Power of Feed 
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The Effect of Practices Followed by Producers, Buyers, Distribu- 
tors, and Consumers Upon Market Returns to Turkey Producers 
Division of Swine Husbandry 
A Study of Amino Acids in Cottonseed and Cottonseed Meal 
Division of Veterinary Science 
Testing Manufactured Feed Samples for Poisons or Other Harm- 
ful Substances 
Poultry Disease Investigation 
PROTEIN CONTENT OF COTTONSEIED PRODUCTS SOLD IN TE-XAS 
Table 17 shows the minimum, maximum, and average content of crude 
protein in the cottonseed products inspected during the year ended August 
31, 1942. I t  will be noticed that  in many instances the  minimum per- 
centage of protein is much less than the guaranty. Whenever the guar- 
anty is not maintained, t he  provisions of t he  Texas Feed Law have been 
violated although the average per cent of crude protein may exceed the 
amount guaranteed. 
RESULTS OF ANALYSES 
Tables 14 and 18 contain a detailed report of the results obtained in 
t he  inspection of feeds during the season of 1941-42. In these tables will 
be found the analyses of all the official samples taken by the inspectors, 
together with the analyses of many samples of feed sent in by manufac- 
turers for registration during the year ended August 31, 1942. Con- 
sumers and agents are advised to study this table and purchase from and 
represent companies which ship feed according to law. 
The footnotes a t  the bottom of the pages refer to matters of importance 
in connection with the feeds designated, and we advise that  they be care- 
fully considered. 
SUMMARY 
This Bulletin contains a report of the inspection of feeding stuffs sold 
in the State of Texas during the year which ended August 31, 1942. 
In  addition to definitions of terms used in reporting analyses of feeding 
stuffs there is a table showing the average composition of the feeds 
inspected during the year and also one showing the digestible protein 
and productive energy of feeds. 
A table is given showin-g the minimum, maximum, and average crude 
protein content of cottonseed products inspected during the season 
1941-42. 
Table 3 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas yearly 
during the past thirty-six years as computed from the sale of inspection 
tags. 
The biological assays of fish liver oils and fortified fish liver oils sampled 
are given in Tables 4 and 5. 
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Reference is made to the hardness of cottonseed cake and a table is 
given showing the crushing strength of several samples of cottonseed cake 
sold for feeding purposes. 
Suggestions are given to purchasers of feed which should aid them in 
securing the kind of feed desired and buying feed which comes up to the 
representations of the manufacturers. 
The chemical standards for various by-products and special-purpose 
mixed feeds are given in Table 13. 
This Bulletin also contains the definitions of simple feed commodities 
as adopted by the Division of Feed Control Service and Association of 
American Feed Control Officials, Inc. 
A table is given showing tentative guaranties for feed for the con- 
venience of manufacturers in registering feeding stuffs for sale in Texas, 
and also analyses which can be used in calculating guaranties of mixed 
feeds. 
table is given showing the carotene contents of a few feeds on the 
as market. 
 able 1 2  shows the average retail prices of feeds per ton in each of 
seven districts, the average retail price for the State, and also the average 
retail cash selling price for the  year. 
Tables 9 and 1 0  show the analyses of samples of salt and lime carriers 
found in the open markets of the State. 
Information is given showing that  in quite a few of the  inspection 
samples of mixed feeds the guaranties of salt and carbonate of lime were 
not met in  all cases. 
The purpose of the  Texas Feed Law is  explained and 'a summary of the 
law is given. Mention is made of regulations promulgated under the 
provisions of the Texas Feed Law and information is given concerning 
the payment of refunds and the control of interstate shipments. 
Table 1 6  shows the shipments withdrawn from sale and the reasons for 
taking this action. 
A list is given of the cooperative research projects carried on during 
the past year and supported by Division of Feed Control Service funds. 
Tables 1 4  and 1 8  given a detailed report of the results obtained in the 
inspection of feeding stuffs during the year ended August 31, 1 9 4 2 .  
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products, September 1, 1941, to August 31, 1942 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Alice Cotton Oil Company, 
Alice, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal - .  - -  - -  4 3 . 3 4  1 
Crude Protein, Per Cent 
No. of 
Min- I Max- 1 1 Samples 
imum imum Average 
Amarillo Cotton Oil Company, 
Amarillo, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal I 39.411 43.39( 41.04 6 
Alamo Cotton Oil Mill, 
San Antonio, Texas. 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Protein Cotton- 
seed Cake 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Protein Cotton- 
seed Meal 
Anderson, Clayton 8 Co., 
Houston, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
28 % Protein Ground Whole-Pressed Cotton 
42.27 41.45 
seed 
Athens Oil Mill, 
Athens, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
44.59 
41.78 
Bibb Company, R. T., 
Fort Worth, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal ...----..----------------- 
4 1  % Protein Cottonseed Cake 
41 .12% Protein Ground Cottonseed Feed----- 
1 
3 
Big Spring Cotton Oil Company, 
Big Spring, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
43  % Protein Cottonseed Pellets 
Brady Cotton Oil Company, 
Braby, Texas. 
43  % Protein Cracked Cottonseed Cake .----_---. ---.--- 1 
43  % Protein Cottonseed Meal . .  ( 4 3 . 1 1  4 4 . 1 4  : 3 
Brazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco, Texas. 
Longhorn Brand 43  yo Protein Cottonseed 
Cake . ----.... --- 
~ o n g h o r n - - ~ r a n d  43% Protein Cottonseed 
Meal -..--------------. --- ...-.-.....-..- - .-.....-.---------. 
Longhorn Brand 43  % Protein Cottonseed 
Pellets ~~......~~...~~~~~~-----~~~.---~-~~~--~-~~~------~----~-------- 
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Brownwood, Texas. 
Cotton Bloom Brand 4370 Protein Cotton- 
seed Meal . -- -.. .-..--.. --------..----- 
Cotton Bloom Brand 43  % Protein Cotton- 
Pellets 
CaBdo-DeSoto Cotton Oil Company, Inc., 
Shreveport, Louisiana. 
41.12 % Protein Ground Cottonseed Feed ...-- 1 ..--.---. 1 . 41.15) 1 
Bryan Cotton Oil 8 Fertilizer Company, 
Bryan, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Cake .......................... 
43 % Protein Cottonseed Meal 
4 1  % Protein Cottonseed Meal ...-.--------------------. 
- 
- -  
-
. .  
. 
. .  
42.11 
42.16 
37.95 
1 
1 
1 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Rotein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to August 31, 1942-Continued 
No. of 
Samples 
Name a n d  Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Crude Protein, P e r  Cent  
Min- Max- 
imum 1 imum I n r e r a g e  
5 
1 
6 
3 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
5 
4 
1 0  
6 
2 
1 
4 
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Caney Valley Milling Company, 
Wharton, Texas. 
26% Protein Whole-Pnessed Cottonseed 
Central Texas Oil Company, 
Mart, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
Chickasha Cotton Oil Company, 
Chickasha, Oklahoma. 
Chickasha Quality Brand 43% Pro te in  
Coarse Cottonseed Meal 
Chickasha Quali ty Brand  43% Pro te in  
Cottonseed Meal -_.. 
Chickasha Quality Brand  4 3 %  Pro te in  
Cottonseed Pel lets  
Childress Cotton Oil Mill, Inc, 
Childress, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Chillicothe Cotton Oil Company, 
Chillicothe, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Clarksville Cotton Oil Company, 
Clarksville, Texas. 
Clarlio 4:; Protein Cottonseed Cake 
Clarko 4 3  % Protein Cottonseed Meal 
Coleman Cotton Oil Mill, 
Coleman, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Collin County Cotton Oil Company, 
McKinney, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
Commerce Oil Mill Company, 
Cameron, Texas. 
43 % Pro t r in  Nut-Size Cottonseed Cake 
43  % Pcotein Cottonseed Meal 
Continental Oil-Cotton Company, 
Colorado City, Texas. 
43% Proteln Cottonseed Cake 
43'3, Protein Cottonseed Meal 
43% Protein Cottonseed Pel lets  
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
Corpns Christi Cotton Oil Mill, 
Corpns Christi, Texas. 
43 @A Protein Pea-Size Cottonseed Cake -------. 
43% Protein Cottonseed Meal - 
42.71 
26.25 
42.73 
40.49 
42.27 
42.17 
42.55 
39.84 
43.43 
42.57 
42.81 
42.65 
43.17 
42.87 
42.34 
43.32 
42.21 
42.87 
43.43 
42.31 
41.62 
42.20 
- -  
41.48 
38.39 
40 .02  
41.48 
41.00 
. 
I 
- 
- -  
42.31 
41.44 
. .  
--.- --- 
41.29 
42.05 
40.72 
41.83 
42.94 
- -  
40.38 
43.05 
- 
43.74 
43.70 
44.40 
42.86 
43.94 
. 
- -  
43.09 
43.63 
. .  
-. 
43100 
44.41 
44.10 
44.04 
43.91 
. 
42.96 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to August 31, 1942-Continued 
No. of 
Samples 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Crude Protein, Per  Cent 
Min- Max- 
imum 1 imum 1 Average 
45.23 
43.32 
- -  
42 .22  
. 
45.05 
44.79 
42 .84  
43 .58  
42.34 
- -  
--._---- 
---.- 
42.94 
43.27 
- -  
43.78 
44.54 
43.93 
28.35 
Coryell County Cotton Oil Company, 
Gatesville, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Crockett Cotton Oil Company, 
Crockett, Texas. 
43 % Protein Cracked Cottonseed Cake 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal ---------- 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company, 
Cuero, Texas. 
4 3  % Protein Cracked Cottonseed Cake 
4 3 %  Protein Cottonseed M ~ a l  
East Texas Cotton Oil Company, 
Palestine, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal -i 
East Texas Cotton Oil Company, 
Terrell, Texas. 
4 3 %  P~notein Cottonseed Meal --------- 
East Texas Cotton Oil Company, 
Tyler, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Elgin Cotton Oil Company, 
Elgin, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
Elk Cottonoil Co., 
Elk City, Oklahoma. 
Elk Brand 43  % Protein Coarse Cottonseed 
Meal -.-----_.-_--..---.. 
Elk Grand 4 3  % Protein Cottonseed Meal 
Elk Brand 43  % Protein Cottonseed Pellets- 
El Paso Cotton Industries, Inc., 
El Paso, Texas. 
Paymaster Brand 4 3 %  Protein Cottonseed 
Meal . .  
Parmers Cooperative Oil Mill, 
El Paso, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Parmers Cotton Oil Company, 
Farmersville, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Farmers Cotton Oil Company, 
Texarkana, Texas. 
41.127,  Protein Ground Cottonseed Feed 
Parmers Cotton Oil Company, 
Winnsboro, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Farmers Cottonseed Oil Mills, Inc., 
Granger, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake ------.. 
43% Protein Cottonseed Meal 
2 8 %  Protein Whole-Pressed Cottonseed--- 
44.28 
42.82 
42.61 
41.51 
41.52 
42.43 
42.61 
43.35 
41.98 
42.79 
42.05 
43.04 
39.39 
41.87 
42.67 
43.15 
43.05 
40.68 
43.16 
43.93 
42.88 
26.89 
43.32 
42.25 
41.03 
. 
39.68 
42 .39  
41.17 
42.33 
41.39 
- -  
42.40 
43.01 
----. 
- -  
42.53 
43.56 
42 .32  
26.16 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
5 
6 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
5 
6 
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Table 17. Minimum, BIaximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, t o  August  31, 1942-Continued 
No. of 
Samples 
me and Address of Manufacturer or  Importer. 
Brand Name. 
Crude Protein, Per Cent 
Min- Max- 
imum I imum 1 Average 
I - - -  
Farmers Gin & Oil Mill, 
Laredo, Texas. 
27% Protein TVhole-Pressed Cottonseed------ 
Fidelity Proclucts Company, 
Houston, Texas. 
4 3 %  Pr,oteinCottonseedMeal 
28  % Protein Whole-Pressed Cottonseed 
Flatonia Oil Mill Company, 
Flatonia, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
For t  Worth Cotton Oil Mill, 
For t  Worth, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
Faller  Cotton Oil Company, 
Snyder, Texas. 
43%Pro t e inCo t tonseedCake  
43% Protein Cottonseed Meal 
4 3 %  Protein Cottonseed Pellets 
Gainesville Oil Mill, 
Gainesville, Texas. 
Golden Hod Brand 43 yo Protein Cottonseed 
Cake ........ . .  
Golden Rod Brand 4 3 %  Protein Cottonseed 
a 
Georgetown Oil Mill, 
Georgetown, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
28y0 Protein whole-Pr.essed Cottonseed..-.--. 
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company, Qilmer, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal ..............-........... 
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing 
Company. 
Gonzales, Texas. 
43 % Proteir~ Cottonseed Cake 
43 yo Protein Cottonseed Meal 
Greenville Cotton Oil Company, 
Greenville, Texas. 
Golden Hod Brana 4 3 %  Protein Cottonseed 
e l  
Gutierrez (EG Company, Teodosio, 
Laredo, Texas. 
25 % Protein Whole-Pressed Cottonseed-------. 
Hamilton Oil Mill Company, 
Hamilton, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Earlingen cotton Oil Mill, 
Harlingen, Texas. 
Cotton Bloonl Brand 43To Protein Cotton- 
seed Meal 
43 % Protein Cottonseed Pellets 
26.50 
41.81 
- -  
- -  
41.94 
43.35 
41.90 
- -  
42.10 
40.00 
27.73 
- -  
.................. 
. .  
42.29 
42.14 
25.78 
39.83 
40.70 
. 
26.89 
43.99 
- -  
. 
- -  
44.68 
43.86 
43.42 
.. 
43.20 
42.02 
29.50 
.
........ 
42.57 
43.59 
26.27 
40.95 
43.98 
26. 
43. 
27. 
45. 
42. 
43. 
43. 
Q2. 
43. 
42. 
41. 
28. 
42. 
41. 
43. 
42. 
42. 
26. 
40. 
42. 
41. 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to August 31, 1942-Continued 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Crude Protein, Per  Cent 
Min- Max- 
imum / imum IIverage No. of Samples 
Hill County Cotton Oil Company, 
Hillsboro, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake ----_.......-.---..------- 
4 3  % Protein Pea-Size Cottonseed Cake .....-... 
43% Protein cottonseed Meal . . . . . . . . . .  
Roney Grove Cotton Oil Company, The, 
Roney Grove, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ... 
Houston Cotton Oil Mill, 
Houston, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43 % Protein Cotton- 
seed Meal 
Humphreys-Godwin Company, 
Memphis, Tennessee. 
Bull Brand 43 Protein Cottonseed Meal.-_. 
Interstate Feed Company, 
Fort Worth, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal ---..-7--.__------_-----. 
Jayton Cotton Oil mill, 
Jayton, Texas. 
Chuck Wagon Brand 43% Protein Cotton- 
seed Meal ._..  ._....._.-__--___--..-------------.. 
Chuck Wagon g rand-43 % Protein Cotton- 
seed Pellets 
3uarez Mercantile Company, 
El Paso, Texas. 
43 % Protein Cuttonseed Meal 
'Xenedy Cotton Oil Mill, 
Kenedy, Texas. 
43 0/0 Protein Cottonseed Cake _.....__.._.._.__--------. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Kimbell Oil Mill, The, 
Sherman, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
.La Grange Cotton O Oil Manufacturing 
Company, 
La Grange, Texas. 
43 Protein Cottonseed Meal ----__._.._._-....-------. 
.Zamar Cottcn Oil Company, The, 
Paris, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
:Lamesa Cotton Oil Company, 
Lamesa, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ..-_.--__.....--------.... 
'28 % Protein Ground Whole-Pressed Cotton- 
seed -- .. - 
28 % protein--whole-pressed Cottonseed-------. 
Lockhart Oil & Gin Company, 
Lockhart, Texas. 
43 % Protein Cotlonseed Meal 
.Longview Cotton Oil Company, 
Longview, Texas. 
41% Protein Cgttonseed Meal _.._._----_--_----....---. 
--- _----- 
- ----_._ 
44.39 
43.37 
42.65 
42.98 
45.36 
. .  
-_ . ...
. 
4 . 1  
42.27 
42.26 
42.65 
-__---.-- 
42.45 
. .  
...._.-_- 
43.11 
42.16 
42.53 
42.47 
40.00 
19.71 
26.29 
43.48 
E Z Z i  8 
42.72/ 5 
42.46 
42.82 
41.60 
43.24 
41.43 
2 
2 
I 
5 
1 
1 
___-.---- 41.35
.... .. 
45.32 
44.90 
44.94 
44.06 
42.19 
28.20 
26.37 
_.__..---. 
46.41, 1 
44.09' 6 
43.51 4 
2 
43.35 
41.09 
24.64 
26.33 
42.23 
40.76 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to Aagast 31, 1942-Continned 
No. of 
Samples. 
Name a n d  Address of Manufacturer  o r  Importer. 
Crude Protein, P e r  Cent  
Brand Name. Min- Max- I imum 1 imum A v e r a g e  
5 
1 
6 
8: 
5- 
F.. 
I! 
2: 
! 
2 
9 
1 
1 
1 
I 
4 
I 
I 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 .. 
Lovitt L Company, Z. B., 
Memphis, Sennessee. 
"Lovi t Brand" 4 3  yo Pro te in  Cottonseed 
Meal ................... ............................... 
"Lovit Brand" 41 yo Pro te in  Cottonseed 
Cake .........-.. 
"Lovi t Brand" 41.12 % Pro te in  Ground 
Cottonseed Feed 
Lubbock Cotton Oil Company, 
Lubbock, Texas. 
Lucko I-Erand 4: : r ;0  Protein Cottonseed Meal 
McCulloch County Cotton Oil Mill, 
Brady, Texas. 
Cotton Bloom Brand  43% Pro te in  Cotton- 
.................................................. seed Cake ! 
Cotton Bloom Brand  43% Pro te in  Cotton- 
s e e d M e a l  
Magnolia Provision Company, 
Houston, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal .... 
Magnolia Brand  28% Pro te in  Whole- 
Pressea  Cottonseed ....................................... 
Marlin Oil Company, The, 
Marlin, Texas. 
43 7, J'rotrin Cottonseed Cake ........................ 
.......................... 43 % Protein Cottonseed Meal 
Marshall Cotton Oil Company, 
Marshall, Texas. 
41 % J3rotein Cottonseed Meal ........... 
41.127, Protein Ground Cottonseed Feed  
Marshall Mill L Elevator Company, 
Marshall, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
41 10 Protein Cottonseed Meal ............................. 
41.12% Protein Ground Cottonseed Feed  .. 
Martin Feed Mill, 
Nocona, Texas. 
41.127, Protein Ground Cottonseed Feed  .---- 
Memphis Cotton Oil Company, 
Memphis, Texas. 
43% Protein Coarse Cottonseed Meal 
43 % Pro te in  Cottonseed Mbal 
43 % Protein Cottonseed Pe l l e t s  
Merchants & Planters Oil Company, 
Houston, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
Meyer & Company, Felix, 
Ronston, Texas. 
41 % Protein Cottonseed Meal 
41.12 Yo Pro te in  Ground Cottonseed Feed  ----- 
Midlothia,n Oil & Bin Company, 
Midlothian, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal .---..----..-._----------- 
42.31 43.5, 42.90 
40.23 
39.80 
41.75 
..... 
27.36 
42.88 
42.08 
- -  
...................... 
............................................ 
39.54 
............................... 
38.42 
39.75 
- - - -  
41.48 
41.40 
41.05 
40.88 
45.131 
1 
44.80 
.................. 
28.20 
43.54 
44.01 
...... 
41I42 
. .  
................. 
43.98 
40.06 
................ 
- -  
42.91 
42.40 
43.09 
42.12 
41.90 
27.78 
43.21 
42.78 
, 40.65 
41.80 
43.491 
41.57; 
40.71; 
37.38 
42.71 
38.30 
41.47 
39.91 
38.99 
39.55 
42.32 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to Angust 31, 1942-Continued 
Name a n d  Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Crude Protein, P e r  Cent 
Min- Max- 
imum ) imum i n i e m g e  
0 
No. of 
Samples 
lYIoulton Oil & Gin Company, 
Moulton, Texas. 
43% Protein Cottunseed Meal 
Mount Enterprise Cotton Oil mill, 
Mount Enterprise, Texas. 
25 % Protein IVhole-Pressed Cottonseed 
Mount Pleasant Oil Mill, 
Mount Pleasant, Texas. 
43% Protein Cottonseed lMeal 
Munger Cotton Oil Company, 
Mexia, Texas. 
43 % Pro te in  Cottonseed Meal 
Munger Cotton Oil Company, 
Teagae, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
Nacogdoches Oil Mill, The, 
Nacogdoches, Texas. 
Lone S t a r  Brand 43 % Protein Cracked 
Cottonseed Cake ------.-.--.-----------------------.a_. 
Lone S t a r  Brand 43 % Protein Cottonseed 
a . .  . .  . - ...__. 
Lone S t a r  Brand  41.12% Pro te in  Ground 
Cottonseed Feed 
Xe-Tex Co-Operative Oil Mill, 
Wolfe City, Texas. 
Ne-Tpx Brand 4376 Protein Cracked Cot- 
tons~ec l  Cake . .-. 
Ne-Tex Brand  43% Pro te in  cot tonseed 
Meal 
Nntty Brown Mills, 
Houston, Texas. 
32  % Protein Cottonseed Meal Screenings 
Oil Mill & Fertilizer Works, 
Henderson, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
41 % Protein Cottonseed Pe l le t s  
41.12 % Protein Ground Cottonseed Feed _--_- 
Opelousas Oil Mill, 
Opelonsas, Louisiana. 
41 % Protein Cottonseed Meal 
Otis Gin & Warehouse Company, 
Loving, New Mexico. 
"Wano" Brand 43 5 Protein Cottonseed 
Cubes ---.. 
42 % Protein Cottonseed Meal 
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Perkins Oil Company, 
Memphis, Tennessee. 
Golden Roc1 Brand 41 % Pro te in  Cottonseed 
Meal ----------:--- ---------- 
42.88 
42.73 
, 41.85 
41.54 
41.88 
- . . . . .
41.05 
_-___.---. 
40.63 
---.--_.. 
40.83 
41.67 
--- 
43.76 
. 
43.06 
43.97 
42.50 
44.43 
- -  
43.02 
43.54 
._--__--. 
----._-_- 
43.68 
42.90 
--- 
43.32 
26.24 
42.94 
42.74 
42.04 
41.90 
43.56 
42.49 
42.73 
41.76 
30.35 
42.04 
41.26 
40.34 
40.03 
40.38 
42.65 
42.14 
40.53 
2 
1 
3 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to Angust 31, 1942-Continued 
Crude Protein, P e r  Cent 
Name and Address of Manufacturer or  Importer. No. of 
Brand Name. Samples 
Pittsbnrg Cotton Oil Company, 
Pittsbnrg, Texas. 
4 3  LZ7, Protein Cottonseed Meal 
.Plains Cooperative Oil Mill, 
Lubbock, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal 
Planters Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
Golden Rod Brand 43y0  Pro te in  Cottonseed 
Meal 
.Planters Cotton Oil Mill, 
Ennis, Texas. 
4 3  70 Protein Cottonseed Meal -----..---..-----.------- 
Quanah Cotton Oil Company, Qnanah, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Cake 
4 3  q;b Protein Cottonseed Cubes 
4 3  % Protein Coarsely Ground Cottonseed 
Neal . . . - . . . -- - - - -- -. . -. - --. - - - - - - - -. 
4 3  Cb Protein Cottonseed Meal 
Richmond Cotton Oil dompany, Inc., 
Richmond, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal ___.--...------------.--- 
Rio Grande Valley Cotton Oil Company, 
Clint, Texas. 
4 3 7 0  Protein Cottonseed Cake 
4:i 70 Protein Cottonseed Meal .------------------------. 
38.56% Protein Ground Coitonseed Feed----. 
Rosebud Oil & Cotton Company, 
Rosebud, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Cake 
4 3  % Protein Cottonseed Meal 
4 1  % Protein Cottonseed Meal 
Rnle Cotton Oil Mill, 
Rule, Texas. 
Chuck TTagon Brand 4 3  yo Pro te in  Cotton- 
seed Cake .. . 
Chuck Wagon Brand 4 3 %  Protein Cotton- 
Meal ...---------....--.--.---....-.-.--.------.------------------------ 
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal 
San Marcos Oil Mill, 
San Marcos, Texas. 
4 3  Protein Cracked Cottonseed Cake-------- 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Schnlenbnsg Oil Mill, The, 
Schnlenburg, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Pincoffs Company, Manrice, 
Houston, 'Xexas. 
Pinco Brand 28 r/, Protein Whole-Pressed 
Cottonseed --------- 
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Table 17. Minimum, Maximum and Average Crude Protein Content of 
Cottonseed Products September 1, 1941, to August 31, 1942-Continued 
Name a n d  Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand  Name. 
Crude Protein, P e r  Cent 
Min- Max- 
imum 1 imum 1 Average 
Schumacher Oil Works, The II., 
Navasota, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
No. of 
Samples, 
Semin Cotton Oil Company, The, 
Seguin, Texas. 
43  % Protein Screened Cracked Cottonseed 
Sealy Oil Mill 8c Manufacturing Company, 
Sealy, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal 
Cake 
43  % Protein Cottonseed Meal 
Shiner Oil Mill L Manufacturhg Company, 
Shiner, Texas. 
43  0/, Protein Cottonseed Meal --..-_----.....-.....----. 
.. 
Sisco, E. C., 
Farmersville, Texas. 
Blue Bonnet  Brand  41 .12% Pro te in  Ground 
Cottonseed Feed 
Smithville Oil MI11 Company, 
Smithville, Texas. 
4 1  % Protein Cottonseed Meal 
Southern Cotton Oil Company, The, 
Eunice, Louisiana. 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal 
Southland Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
43  0/, Protein Screened Cracked Cottonseed 
Cake . .. 
43  % Protein Cottonseed Meal .__- .. -----.. -----.. 
Sonthland Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. 
Southlancl's 4 3  % Protein Cottonseed Meal -- 
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana. 
43  % Protein Cottonseed ,Meal .....-----___...... --
41 .12% Protein Ground Cottonseed Feed .--- 
Sonthland Cotton Oil Company, 
Temple, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Cake 
43  % Protein Cottonseed Meal 
Sonthland Cotton 02 Company, 
Waxahachie, L exas. 
43  % Protein Cottonseed Cake 
43  % Protein Cottonseed Meal 
43 % Pro te in  Cottonseed Pe l le t s  ....-_--------.-----. 
4 1  % Protein Cottonseed Cake 
South Texas Cotton Oil Company, 
Anstin, Texas. 
43  % Protein Cracked Cottonseed Cake ...-___. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
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- - -  
Taylor, Texas. 
43 % Protein Xu L-Size Cottonseed Cake ...-..... 1 
4 3 %  Protein Pea-Size Cottonseed Cake - -  - - -  1 . -  1 ::?!I 1 
43% Protein Sheep-Size Cottonseed Cake..-- 43.07 44.12 43.60 2 
43 % Protein Cottonseed Meal -_.-------..-.-----..----. 41.60 43.55 42.62 5 
Name and Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
South s ex is Cotton Oil Company, 
Victoria, Texas. 
Yello Brand 4 3  7, Protein Cottonseed 
............................. 34 eal 
Yello  rand‘-b3 % Protein Cottonseed 
.............................................................. Pellets  
Crude Protein. P e r  Cent  
No. of 
Min- Max- 1 1 Samples 
imum imum Average 
Stamford Cotton Oil Mill, 
Stamford, Texas. 
Chuck IYngon Brand 43 yo Protein Cotton- 
seed Meal 
Chuck V7acon Brand 43 %- ~ r o t i i i - ~ o t t o ~ i - - -  
seed Pel lets  .................................................. 
Sulr 
43 
Swe 
lhnr Springs Cotton Oil Company, 
Sulphur Springs, Texas. 
1 %  Protein Cottonseed Meal -_..----.---------------- 
etwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Cake .-.--..----------------- 
43 % Protein Cottonseed Cubes 
............. 43 % Protein Cottonseed Meal 
28 Yo Protein Whole-Pressed Cottonseed 
.............................................................. Cubes 
29.27 
44.43 
44.23 
44.52 
----.---. 
43.09 
-------.- 
44.71 
43.64 
28.48 
28.00 
43.55 
4309 
South Texas Cotton Oil Company, 
Brownsville, Texas. 
28% Protein Ground Whole-Pressed Cotton- 
................................................ seed 
28 70 Proteir, Whole-Pressed Cottonseed 
South Texas Cotton Oil Company, 
Corpus Christi, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake 
4 3 $ 0 P r o t e i n C o t t o n s e e d M e a l  
43 70 Protein Cottonseed Pel lets  
41 70 Protein Cottonseed Cake 
41 % Protein Cottonseed Meal 
41 70 P~notein Cottonseed Pel lets  
South Texas Cotton Oil Company, 
Harlingen, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Cake 
..................... 43 70 Protein Cottonseed Meal 
28 % Protein Ground Whole-Pnessed 
o t t o n e e d  
8011th Texas Cotton Oil Company, 
Hearne, 'Texas. 
43 % Protein Cracked Cottonseed Cake --------- 
43 70 Proteln Cottonseed Meal 
41.12y0 Protein Ground Cottonseed Feed 
South Texas Cotton Oil Company, 
Robstown, Texas. 
43 % Protein Pea-Size Cottonseed Cake 
43 yo Protein Cottonseed Meal 
5 
1 
2 
5 
27.41 
. .  
42.66 
41.88 
43.67 
---.-.-.. 
---------. 
.......... 
42.74 
-.--.----. 
41.89 
................ 
. 
40.41 
44:10/ 2 
42.01 
42.79 
42.07 
42.80 
42.86 
29.91 
40.97 
43.33 
40.77 
44.34 
42.21 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
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Taft Cotton Oil Company, 
.raft, Texas. 
43 % Pro te in  Cottonseed Meal ................... 42.0i 4 3 . 9  42.64 5 
No. of 
Samples 
Name a n d  Address of Manufacturer o r  Importer. 
Brand Name. 
Swift L Company (Oil Mill), 
Little Bock, Arkansas. 
Cotton Eloom Brand 4170 Protein Cotton- 
seed Cake .-.....-.------.---.------.-...------...-.--................ 
Cotton Bloom Brand  43% Pro te in  Cotton- 
s e e d M e a 1  - .  
Texarkana Cotton Oil Corporation, 
Texarkana, Arkansas-Texas. 
41.127, Protein Ground Cottonseed Feed ... 
Crude Protein, Per  Cent 
Min- Max- 
imum 1 imum Average  
. .  41.31 1 
..... 41.33 1 
Texas Cotton Industries. I 
Marf a, Texas. 
28 yo Protein whole-Pressed Cottonseed . 
28 Vn Protein TVhole-Pressed Cottonseed 
l e t s  1 ....... ....... 1 27.501 1 
Tidwell Fuel & Feed Company, 
El Paso, Texas. 
43 0/0 Protein Cottonseed Meal 
Tobian & Company, Louis, 
Dallas, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Cake 
43 % Pro te in  Cottonseed Meal 
41 % Pro te in  Cottonseed Meal 
Navy  Brand 41.12% Pro te in  Cracked 
Cottonseed Feed ................... 
Navy Brand  41.12% Protein Ground 
Cottonseed Feed 
Tornillo Cotton 011 Company, 
Tornillo, Texas. 
28% Protein Ground Whole-Pressed 
............. Cottonseed 
28 % Pro te in  Whole-Pressed Cottonseed ....... 
28% Protein Whole-Pressed Cottonseed 
Cubes 
Traclers Oil Mill Company, 
Fort Worth, Texas. 
43 % Protein Cracked Cottonseed Cake 
43 % Protein Cottonseed Meal 
43 % Protein Cottonseed Pe l le t s  _-._----.---._..__--- 
41.12 % Protein Ground Cottonseed Feed .--- 
Trinity Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
43 0/0 Pnotein Cottonseed Meal 
Union Oil Mills, 
Rubbard, Texas. 
43% Proteln Cracked Cottonseed Cake ---.-- 
43 7, Protein Cottonseed Meal 
Van AXstyne Cotton Oil Company, 
Van Alstyne, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal 
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Name a n d  Address of Manufacturer  o r  Importer. 
Brand  Name. 
Crude Protein, P e r  Cent  
Min- Max- 
imum 1 ilnum 1 Average No. of Samples 
44.11 
43.85 
- -  
43.44 
43.50 
. 
- .  
- -  
43.74 
43.70 
45.07 
43.36 
44.35 
43.07 
43.81 
42.97 
43.83 
41.08 
43.67 
43.38 
42.30 
42.00 
42.66 
29.55 
41.71 
43.08 
42.74 
43.41 
42.84 
42.53 
41.89 
41.32 
42.64 
42.00 
42.27 
41.98 
40.541 
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
43% Protein Cottonseed Pe l l e t s  
41.12% Pro te in  Ground Cottonseed F e e d  
Waco Cotton Oil Mill, 
Waco, Texas. 
Cotton Rlooln Brand  43% Pro te in  Cotton- 
seed Cake ........... 
Cotton Bloom Brand  43 % Pro te in  Cotton-  
Meal 
Warnken & Sons, A. D., 
Poth, Texas. 
28 % Protein Ground Whole-Pressed 
Cottonseed 
Weimar Oil Mill, Inc., 
Weimar, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
West Cotton Oil Mill, 
West, Texas. 
Cotton Bloom Rrand  43% Pro te in  Cotton- 
Cake 
Cotton Bloom Brand  43% Pro te in  Cotton-  
Meal I 11111111-11111 
West Texas Cottonoil Co., 
Abilene, Texas. 
Payn ias te r  Brand  4 3  0Jo Pro te in  Cottonseed 
Cake .................. . .  
P a y m a s t e r  Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
Meal 
Pa:.master Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
Pel lets  
West Texas Cottonoil Co., 
Ballinger, Texas. 
Pasn ias te r  Rrand 43 % Pro te in  Cottonseed 
............ a 
P a y m a s t e r  Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
e l  ................. 
P a y m a s t e r  Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
Pel lets  
West Texas Cottonoil Co., 
Brownfield, Texas. 
P a y m a s t e r  Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
Meal 
West Texas Cottonoil Co., 
Littlefleld, Texas. 
P a ~ 7 n ~ a s t e r  R and  4 3 %  Pro te in  Cottonseed 
Meal 
West Texas Cottonoil Co., 
Munclay, Texas. 
P a ~ r n i a s t e r  Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
Cake 
Pax-master Brand  43 % Pro te in  Cottonseed 
Meal 
3 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 0  
3 
11 
3 
6 
8 
1 2  
6 
4 
1 
2 
43.20 
42.85 
40.55 
41.34 
- -  
- -  
41.93 
42.77 
40.02 
41.89 
40.18 
40.15 
40.40 
40.47 
41.46 
- -  
40.00 
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West Texas Cottonoil Co., 
Plainview, Texas. 
Paymaster Brand 4 3  % Protein Cottonseed 
Meal - ----- 
West Texas Cottonoil Co., 
San Angelo, Texas. 
Paymaster Brand 4 3  % Protein Cottonseed 
Cake 
Paymaster Brand 4 3 %  Protein Cottonseed 
Meal 
Paymaster Brand 43  yo Protein Cottonseed 
Pellets 
West Texas Cottonoil Co., 
Shamrock, Texas. 
Pay11 as ter  Brand 1 3  yo Protein Coarsely 
Ground Cottonseed Meal 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed 
Meal 
Paymaster Brand 2 8  % Protein Ground 
Whole-Pnessed Cottonseed 
West Texas Cottonoil Co., 
Slaton, Texas. 
Paymaster Erand 43 % Protein Cottonseed 
Meal 
Wheeler Cotton Oil Company, InC., 
Wheeler, Texas. 
28 % Protein Ground Whole-Pressed 
Cottonseed 
Wichita Falls Cotton Oil Company, 
Wichita Falls, Texas. 
43  0/0 Protein Cottonseed Meal 
Wingo Oil Mill, 
Wills Point, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
Womble Oil Mill Company, 
Caldwell, Texas. 
43  % Protein Nut-Size Cottonseed Cake --...-_.. 
43  % Protein Cottonseed Meal 
Wood County Cotton Oil Company, 
Mineola, Texas. 
43  % ?rotein Cottonseed Meal 
Yorktown Cotton Oil BG Manufacturing 
Company, 
Yorktown, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal 
No. of 
Samples 
Name and Address of Manufacturer or Importer. 
Brand Name. 
Crude Protein, Per  Cent 
Min- Max- 
imum 1 imum 1 Average 
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Table 18. Guaranteed Composition an& Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names.) 
Legend: T h e  italic super-letters in this table indicate the following: a, Not 
tagged, but Lags furnished. Amount in stock removed from sale u n t ~ l  tagged; 
b, Amount in s ~ o c k  removed frum sale and  relabeled; c, Refund paid ; d, Sampled 
before regis~ration ; e, Heg~strat ion adjusted ; f, Amount in stock retul ned to seller ; 
g, Not registered ; h, Amount in stock removed from sale ; i, Not tagged ; j,  Obsolete 
tags at tached; k, Tags not printed according to registration. 
Kame snd Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Bbilene Flour Mills Company, The 
Abilene, Kansas. 
Wheat Gray Shorts  and  Screen- 
ings 
Analy sisbl 
Analysis 
Acme Flour Mills Company, The, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Wheat  Gray Shorts  and Screen- 
ings 
Anal y sis2c ---------I--------- 
Analysis2ba --- 
Analysis ---------- 
Wheat Bran ---------I--- 
Analysis  
Ada Milling Company, 
Ada, Oklahoma. 
Pulverized Wheat -..-------. 
Analy sisn3 
Adkisson Hatchery L Feed Store, 
Amarillo, Texas. 
Adkisson's Growing Mash-----. 
Analysis4 . .-.-.. 
Adkisson's AII- ash- Stanter----- 
Analysis" -------..----p- 
Adkisson's Rapid-Growth Brand 
Broiler Mash 
Analysis 
Adkisson's Best Brand E g g  
Mash 
Analysis 
Aaolphns Rice Milling Company, 
Rouston, Texas. 
Rice Bran containing Pre- 
cipitated Carbonate or Lime--. 
Analysiss - - - - - -  
Analysis9 
Rice Polishings containing Pre- 
cipitated Carbonate of Lime 
Analy siss --------- 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P I O  I =at Finer gen-free; ture 1 ASL~ 
tein Extract 
Regis- 
tration 
or Ln- 
Spection 
AO. 
a, b,  c ,  d ,  e .  f, g, h ,  i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
1Wheat brown shorts and screenings. Refund paid in part. 
'Wheat brown shorts and screenings. 
3Wheat white shorts. 
4Deficient in ground limestone. 
6Excess of salt founa. 
6Excess of carbonate of lime found. 
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a, b, c, d ,  e, f ,  g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of thia table. 
7Rolled whole barley a,nd cane molasses found, not claimed. 
*Ground whole oats claimed, not found. Ground whole barley found, not claimed. 
gSalt found, not claimed. 
l0Deflcient in ground oyster shell. 
llExcess of salt found. 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Same and Address of Manufacturer or or ln- 
Lmporter. Brand h'arne. 
Alameda Fuel & Grain Company, 
El Paso, Texas. 
Alameda "Keeno" Dairy Food- 
Analysis7 . -  
A1ameda"Kenno"Mash 
Analysiss 
"Keeno" Pig  and Sow Mix 
Analysis" 
Analysis - - -  
Alamo Cotton Oil mill, 
San Antonio, Texas. 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal 
Analysisc 
AnalysisC 
Analysisbo - 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed C a k e  
'Analysis 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Pro- 
tein Peanut Meal 
Analysis 
Analysis - - - - - - -  
Cotton Bloom Brand Laying 
Mash 
Analysis 
Cotton Bloom Brand 4 4 %  Pro- 
t e inSupp lemen t fo rHogs  ...---. 
Analysis 
Cotton Bloom Brand Chick 
Starter 
Analysis 
Cotton Bloom Brand Growing 
Mash 
Analysis10 
Cotton Bloom Brand 1 5 %  Pro- 
t e i n R a n g e F e e d C u b e s - -  
Analysislb 
Cotton Bloom Brand 2 0 %  Pro- 
t e i n R a n g e F e e d P e l l e t s  --------- 
Analysisl" 
Consumers Special Brand Lay- 
ing Mash 
Analysis 2 
Consumers Special Brand Egg  
Mash Pellets 
Analysis 
4 1 %  Protein Soybean Oil Meal 
Analysis 
Albers Milling Company, 
Seattle, Washington. 
Proven Brand Calf Manna Pel- 
! lets 
Analysisjll 
52.00 
65.62 
55.00 
52.98 
51.00 
52.91 
53.97 
23.00 
26.65 
27.39 
26.43 
23.00 
25.82 
23.00 
20.49 
20.51 
45.00 
46.98 
16.50 
18.79 
52.00 
50.28 
5.9.00 
55.37 
49.00 
44.30 
42.50 
43.49 
4 8 . 5 0  
48.20 
48 .50  
47.94 
28.00 
28.66 
48.00 
50.19 
9.11 
..--..._-. 
9 . 2 ' ~  
10.00 
8.70 
7 .00  
5.83 
7 . 0 0  
6.44 
6.58 
12.00 
10.73 
11.30 
11.85 
18.00 
10.23 
12.00 
14.41 
12.43 
6..50 
6.64 
10.00 
8.35 
5.50 
8.73 
5.50 
5.15 
12.00 
14.17 
10 .50  
10.75 
7 . 0 0  
7.83 
7 .00  
6.73 
6 .00  
5.81 
5.00 
4.09 
16 .60  
17.30 
15 .50  
19.10 
15.00 
19.69 
20.43 
43.00 
42.27 
41.62 
41.45 
43.00 
44.59 
43.00 
43.64 
45.39 
20.50 
20.90 
44 .00  
41.10 
19 .00  
21.58 
18.50 
18.90 
15.00 
19 .65  
20.00 
23.38 
18 .00  
20.25 
18.00 
20.15 
41.00 
44.24 
25.00 
25.02 
3.80 
3.23 
4.00 
5.46 
3.00 
5.00 
4.36 
6.00 
6.01 
6.66 
6.14 
6.00 
6.14 
6 .00  
8.96 
7.79 
4.00 
5.37 
6 .50  
8.16 
4.00 
5.05 
4.00 
4.62 
3.50 
4.11 
3.50 
4.16 
4.00 
4.25 
4.00 
5.25 
6 .00  
4.58 
4.00 
5.23 
-------_-. 
6.04 
_---.-._. 
7.33 
1 6 5 A  
4 8 6 8  
1 6 5 B  
85s 
1 6 5 G  
1 7 s  
5 9 8 3  
60GD 
4 1 H  
1 8 8 H  
2 6 7 H  
6 0 6 E  
2 1 4 H  
606M 
9 9 H  
D 
6 0 6 R  
2 5 6 H  
6 0 6 s  
3 9 8 H  
6 0 6 V  
331H 
6 0 6 W  
3 3 2 H  
606.43 
4 4 4 H  
606A4 
8 1 H  
606AR 
2 9 6 H  
6 0 6 B I  
3 9 7 H  
606D2 
S J  
4 4 5 A  
1 3 1 T  
..-_...-. 
8.32; 
7.21 
--_-----. 
8.37 
7.71 
8.59 
_._.---_. 
7.19 
..-. 
7.93 
9.67 
.--__._. 
10.36 
-.------. 
9.81 
--...... 
9.25 
_.--.. 
10.49 
_..... 
9.05 
_----....- 
9 . 8  
ioT20 
ioTsi 
10.01 
. . 
7.92 
/ .-.._-_ 
7.64 
7.45 
5.97 
5.32 
5.54 
_ --__ 
6.03 
----.... 
4.57 
4.21 
-.__-_. 
9.75 
.. .
13.79 
... .... 
8.11 
.... 
5.47 
. .  
8.72 
8.40 
-'-9.27 
'- 9.32 
-_--_-__. 
6.70 
-.. 
7.55 
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(The  guaran t ies  are printed i n  i t a l i cs  fol lowing t h e  b rand  names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Kame and Address of Manufacturer or or  In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
% I Fat  Fiber ~gen-fiee ture Ash NO. I tein Extract 
"'-8 Cotton Of1 Company, 
Alice, Texas. 
% Protein Cottonseed M e a l  43.00 
Analysis - ,  43.30 
ock Feed containing E a r  Corn 
Chov wi th  H u s k  a n d  Molasses 1 5 . 0 0 '  
-Analysis - - - - - - - - -  15.60 
Allison Coal L Grain Company, 
Paducah, Texas. 
Sun-Ray Erand  Chick S t a r t e r  
Analysis  
S'un-Ray Brand  Dai ry  Feed- 
Analysis  
Alva ml le r  Mills, 
Alva, Oklahoms. 
Wheat  Gray Shor t s  and  Screen- 
lngs 17.01 
Analysis  18.72 
Analysis  17.0: 
Amarillo Cotton Oil Company, 
Amarillo, Texas. 
4 3  % '0rotei.n Cot tonseed Meal-- 45.00 
Analyslsa 41.72 
Analysis0 40.18 
Analysis0 39.41 
Analysis= 40.21 
Analysis0 41.56 
Analysis  43.3'3 
Anchor Mills Company, 
Waco, Texas. 
E a r  Corn Chop wi th  Husk--.--- 
Anal ysisa 
0. K. Brand  All-Mash Chick 
.S ta r te r  ----------------I- 
Anal ysisl* 
0. K. Brand E g g  Mash 
Analvsis  
Waco ~ A n d  Sweet  Feed- 
Analysis  
Waco Brand Laying  Mash.----- 
Ana1ysisl3 
Waco Brand Laying  Mash---- 
Analysisx4 ------- 
Anderson, C. J., - 
Waco, Texas. 
Anderson's Excel  Brand  Dai ry  
Feed . 
AnalysisJb - - - - - - - -  
a b c d e f g h 4, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
n~l ;ce i s  'of 'sait ffol;nd 
13Deficient in ground oyster shell. Registration canceled. 
"Fish meal claimed, not f oand. 
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(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
1 
Per Cent I Repis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer 01 
Importa. Brand Name. 
Anderson, Clayton 8t Co., 
Houston Texas. 
43 % ~ r o t e i ~ ~ ~ o t t o n s e e d  M L  45.00'  
Analysis ---..-.-........-......._-_-___--- 46.12 
Analysis .__-_---_----__------------------ 45.71 
Analysis 45.61 
Analysis 42.57 
Analysis 4 4.02 
Analysis 42.64 
28% Protein Ground Whole- 
Pressed Cottonseed -28.00 
Analysis 31.39 
Analy sisl5*O ----.---- 27.35 
Anderson Peed Mill, 
Stephenville, Texas. 
Anderson Grain Company, 
Xacogdoches, Texas. 
Anderson's Special Dairy Feed 18 .00  
Analysis16 19.35 
Anderson's Special Laying Mash 19.00 
AnalysisalT 21.18 
Anderson's Special Hog Feed.-. 1 4 . 3  0 
Analysisals -.__-_.----.__.._-------------. 18.62 
Andrews Feed Store, S. A,, 
Stephenville, Texas. 
Sid's Cow Feed 
Analysis -----------.---I-------. 
Andy's Feed Store, 
Pilot Point, Texas. 
Andy's Dairy Feed 
Analysis 
Andy's Egg Mash 
Analysis 
Analysis 
Angelo Feea b Grain Company, 
San Angelo, Texas. 
Angelo Dairy Feed 
Analysis -------------we- 
Chowmix Laying Mash 
Analysis 
Chowmix 18% Protein Dairy 
Feed E 
Analy sisjl@ 
a, b, c, d .  e ,  f, 0, h, i, i ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
16Cottonseed meal and hulls. 
16Excess of salt fonnd. 
17Deficient in ground limestone. 
18Corn gluten feed found, not claimed. 
lWorn distillers' dried grains claimed, not fonnd. 
Archer-Daniels-WIidland Company, 
Minneapolis, Minnesota, and 
Branches. 
34 %Protein Old Process Lin- 
seed Meal 
Analysis* 
34.00 
. 32.98 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  Angust  31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following the  brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
1 1 9 7 A  
I 
5.50 9.00 
Archer-Daniels-Midland Company, 
Minneapolis, Minnesota, and  
Branches.-Continued 
3 4 %  Protein Old Process Lin- 
seedMeal 55 .00  34.00 
20Rice bran  claimed, not  found. 
21Cottonseed meal f ound, not  claimed. 
22Wheat brown shor ts  and screening#. 
5.21 
0.50 
.54 
.29 
.34 
4 .50  
5.10 
4.00 
4.20 
3.70 
3.92 
4 .50  
4.15 
3.80 
3.91 
5.00 
6.26 
5.00 
5.93 
3.20 
5.03 
4.47 
1.50 
3.36 
2.73 
3.50 
4.33 
4.07 
3.72 
4.10 
4.18 
2.00 
1.14 
4.00 
4.24 
4.00 
19 .384 .3554 .86  
at 
!.I9 
,.OD 
5 4 5  
Analysis 35.48 
44% Protein Soybean Oil Meal_-- 44.00 
Analysis 45.28 
Analysisa 45.95 
Analysis 46.63 
3 0 %  Protein Linseed Meal 30.00 
Analysisa 31.37 
Archer Grain Company, Inc., 
ITouston, Texas. 
Archer's XXX Egg Mash 19.50 
Analysis 21.73 
Archen's XXX Star te r  Mash 19 .00  
Analysis 20.60 
XXX Dairy Feed 17.50 
Analysis20 18.52 
XXX Calf Feed 16 .50  
Analysis 17.50 
2 4 %  Protein Dairy Feed - -  24.00 
Analysis 24.27 
Archer's Summer Dairy Feed--- 18 .00  
Analysis 20.23 
SpecialHorseandMuleFeed---  10 .00  
Analysis 11.53 
Analysisz1 
Arizcoz Flocr  Mills Company, 
Phoenix, Arizona. 
Dehydrated Alfalfa Meal 
Analysis 
Analysis 
Arkansas City F lour  Mills Com- 
pany, The, 
Arkansas City, Kansas. 
Wheat Gray Shorts  and  Scneen- 
lngs 
AnalysisnbO - - - -  
Analysis 
Analysisk 
Analysis 
Analysis@ 
Low-Protein Ground Wheat  
Analysiskb - -  
Arlington Grain Company, 
Arlington, Texas. 
Barret t 's  Rest  S tar t ing  Mash 
Analysis 
Rainbow Laying Mash --_------_ 
Analysis -__-------___--- 
36.56 
29.00 
3 1  30  
11.08 
17 .00  
18.57 
16.01 
16 .00  
16.85 
16.37 
15.82 
16.50 
16.80 
11 .00  
13.95 
19 .00  
19.00 
19.00 
a, b, 6, d, e,  f, O, h, 4, j ,  k.-See legend 
5:41( 31144 
2 9 0 K  
1 1 9 7 E  
234M 
8.83 5.73 
5.231 
9.00 
10.39 
6 .00  
4.98 
5.50 
4.56 
15 .00  
11.88 
6.50 
5.94 
11.00 
11.08 
13.50 
11.53 
9.00 
7.29 
7.53 
25.00 
22.14 
26.16 
6.00 
6.70 
6.06 
5.55 
6.11 
6.21 
3.00 
2.65 
5.00 
4.12 
5.00 
t h e  
2 1 3 T  
4 W  
1 1 9 7 F  
11.58 
11.14 
9.67 31.98 
35.00 
38.59 
44 .00  
50.73 
49 .00  
52.46 
42 .00  
47.99 
54.00 
56.03 
40 .00  
40.11 
41.50 
43.62 
58.00 
60.07 
60.68 
40 .00  
38.43 
40.18 
55.00 
56.26 
55.56 
58.21 
56.45 
56.90 
70 .00  
68.84 
55.00 
53.87 
51.00 
53.06 
beginning 
5.85 
5.77 
6.15 
9.13 5.42 9 4 s  
8 4 6 C  
422M 
8 4 6 3  
424M 
8 4 6 5  
10.90 7.46 
11.15 
---_--...- 
_._-..-.-. 
7.31 
11.15 6.31 4 2 1 M  
10.42 6.20 423M 
8 4 6 M  
9.62 
---- 
9.49 
-____--... 
11.76 
12 .31  
__-_-_ -. 
5.29 
3.69 
8 4 6 A 3  
8.66 
10.90 
13.09 
12.67 
11.95 
11.83 
1 5 8 M  
4.96 
4.85 
4.00 
4.89 
4.08 
8 4 6 B 7  
1 4 0 M  
7P 
1 7 7 P  
6 7 T  
1 1 7 T  
1 6 7 0 E  
9.20 
3 3 J  
2 3 7 9 M  
3 7 1 T  
2 3 7 9 N  
5 6 T  
11.02 
l O M  
8 4 6 B 8  
of  t h i s  table. 
1.80 
10.27 8.50 
9.94 8.41 
4.32 
3.93 
2 3 3 M  
4 7 5 M  
8 1 9 A  
12 .21  
11 .23  
9 9 s  
6 4 0 s  
1 6 7 0 A  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
xo. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- ' Crude 
Pro- 1 F D ~  Fiber 1gen-free ture 1 h n  
tein Extract 
Armour and Company, 
Chicago, Illinois, and 
Branches. 
Armour's 50  % Protein Meat and 
Bone Scraps 
Analysis 
Athens Oil HIill, 
Athens, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal--_ 
Analysis 
Jensey Brand Mixed Feed 
Analysis 
.Ange Packing Company, EB., 
San Antonio, Texas. 
5 0 %  Protein Meat and Bone 
Scraps 
Analysisbc . .__._-.-_---------------------- 
6 5 %  Protein Digester Tankage.-. 
Analysis 
Austin Mill & Grain Company, 
Brownwood, Texas. 
Corn Chop 
Analysis 
Green Arrow 1 8 %  Protein Lay- 
i n g M a s h  
Analysis 
Ayers & Son, Ray C., 
Slaton, Texas. 
Ayers Supreme Brand Chick 
Starter 
Analysis 
Ayers Supreme Brand Sweet 
Feed 
Analysis" 
Avers Supreme Brand Growing 
Mash 
Analysis 
Analysis 
Ayers Supreme Brand 20  % Pro- 
tein Cattle Feed Cubes 
Analysisda 
Ayers 35% Protein Poultry 
Mash Concentrate 
Analysiskb 
Bailey's Feed Store, 
Rosenberg, Texas. 
Red Star 1 6 %  Protefn Dairy 
Feed 
Analysislb23 
Red Stan Horse and Mule Feed 
Analysis 
Analysis 
Red Star Egg Mash 
Analysisl*" 
a, b ,  c, d, e, f, g, h, i, j ,  72.-See 
29Deficlent In ground amorphous limestone and salt. 
'?'Deficient in salt. 
50 .00  
50.10 
43.00 
43.65 
11 .80  
12.10 
50.00 
48.47 
65 .00  
66.94 
9.00 
9.14 
18.00 
19.81 
18 .00  
17.42 
9.00 
10.52 
17.00 
17.36 
17.50 
20.00 
19.76 
35.00 
34.56 
16.00 
16.58 
10 .00  
11.29 
9.85 
19 .00  
20.58 
legend 
6 . 0 0  
9.32 
6 .00  
5.47 
1.70 
2.25 
6 .00  
12.90 
5.00 
8.36 
3.50 
4.04 
3.60 
3.68 
3.50 
4.09 
1.50 
2.02 
3.50 
4.38 
3.26 
3.00 
2.54 
4.00 
3.23 
4.00 
4.58 
8.20 
3.04 
4.10 
3.80 
4.36 
st 
8.00 
1.96 
12.00 
9.36 
38.00 
37.32 
3.00 
1.22 
3.00 
.85 
3.00 
2.01 
7 . 0 0  
6.45 
6.00 
6.68 
17 .50  
16.77 
7 . 0 0  
7.95 
8.00 
10.5'0 
6.00 
8.00 
7.58 
12.50 
12 .05  
1 0.00 
5.10 
7.37 
7 .00  
6 . 1 9  
the 
0.00 
.12 
23.00 
27.16 
56.00 
38.55 
0.00 
. O 1  
0 .00  
1.94 
7 0 . 0 0  
71.81 
48.50 
53.31 
53.00 
53.77 
52.60 
50.13 
52 .00  
53.86 
53.96 
42 .00  
54.84 
27.50 
31.95 
46.00 
49.52 
60 .00  
63.26 
59.88 
50.00 
51.69 
beginning 
- - 
7.62 
7.52 
--_..-... 
6.55 
7.38 
-.-_-_--- 
6.68 
_.__.-__-. 
11.59 
---_.-.-. 
10.05 
8.81 
.-...-... 
9.06 
8.27 
9.35 
11.39 
7.61 
..____.. 
10.71 
- .--- 
12.86 
13.68 
-.-.--.. 
10.25 
of thia 
30.88 
6.84 
_....-_. 
3.23 
30.02 
. - -. 
15.23 
1.41 
6.70 
9.23 
.-__---- 
11.50 
8.18 
7.93 
5.47 
..-__.... 
15.07 
--_. 
6.56 
------... 
4.45 
5.12 
-.---- 
6.93 
table. 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Arigust 31, 1942-Continued 
(The  guaranties  a r e  printed in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.)  
r t ,  b ,  c, d. e, f, g, h, 4, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
mIlleml net weight. Each sack even-weighted to 100' lbs. net. Wheat chop 
f ollnd. 
%Deficient in ground oyster shell. 
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
tration 1 or m- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
RO- 1 a t  1 i e  e n -  r e  1 _I NO. 
tein Extract 
Bailey's Feed Store, 
Rosenberg, Texas-Cont9d. 
Corn Chop 
Analysis  _____ 
Red S t a r  All-Mash Laying  Ra-  
tion 
Analysis  -- 
Bain Peanut Company of Texas, 
Fort Worth, Texas. 
BRPCO Brand 4 3  % Protein Pea-  
n u t  Meal 
-4nalysise 
-4nalysisc 
3 6 %  Protein Ground Peanut  
Feed 
Analysis  
Balderston Grain Company, 
Canadian, Texas. 
Whole Barley Chop 
Analysis"% 
'Ball, J. R., 
Greenville, Texas. 
Ball Brand Laying Mash 
Analysiskb 
Bangs Feed Hill, 
Bangs, Texas. 
Jenk ' sDai ryFeed- -  
Analysis  
Real Brand Laying Mash 
Analysis  
Bankhead Feed Store, 
Arlington, Texas. 
Bankhead Dari-Mix 
Analysis  - 
Barcus Feed Store, 
Waco, Texas. 
Victory Erand  Laying  Mash  ...--_. 
Analysis  
Hewi t t  Brand Chick S t a r t e r  .___.. 
Analysis  
Barnett and Powers Produce Com- 
panv, 
Marlin, Texas. 
Marlin-Mix L a y i n g  Mash 
Xnalysis"n?"-. 
Marlin-3Tix Dairy Feed -.--_------..-- 
Analvsis2?.. _- 
Marlin-Mix Broiler Mash  ___-__.__. 
Analvsis  
Marlin-Mix Growing Mash--- 
Analysisa20 
, 
1.09 
9.24 
- -------- 
7.00 
7.34 
5.42 
3.79 
... . 
5.65 
11.15 
-.-_-_.. 
10.65 
-.--- .  
6.94 
. .  
8.03 
-.- .. 
6.49 
6.19 
5.39 
-_.... 
5.76 
_.-__---. 
6.55 
9.00 
9.60 
15 .00 '  
15.50 
43.00 
41.32 
42.20 
36.00 
36.68 
11 .00  
13.75 
90.00 
14.74 
15.00 
15.48 
18 .00  
19.76 
17.00 
20.42 
18.00 
19.58 
1.5.50 
17.37 
18.00 
18.62 
20.60 
20.7,: 
14.60 
17.64 
16.00 
17.65 
1 3 9 2 U  
285M 
1 3 9 2 X  
530M 
5 8 8 A  
2 2 5 T  
5 0 2 T  
5 8 8 M  
5 2 W  
1 1 5 4 E  
2 1 K  
1 3 4 1 E  
3 0 P  
7 5 9 F  
6 2 1 s  
7591; 
5 1 3 s  
2 0 1 8 B  
5 2 0 T  
1 4 1 3 C  
6 2 5 W  
1 4 1 3 L  
5 4 4 w  
1 9 9 3 A  
1 0 2 W  
1 9 9 3 B  
3 3 8 W  
1 9 9 3 C  
1 9 1 W  
1 9 9 3 D  
1 0 3 W  
3.00 
1.81 
6.00 
6.19 
12 .00  
13.26 
11.96 
82.00 
19.52 
6.00 
5.72 
6 .00  
5.19 
0 0 . 6 0 1 6 . 0 0 4 7 . 0 0  
15.76 
6 .50  
6.19 
13.00 
12.68 
5.00 
4.30 
4.50 
3.88 
5.00 
4.31 
15 .00  
14.70 
5.00 
4.91 
6.50 
6.24 
3.50 
3.48 
4 . 0 0 '  
4.92 
6 .00  
9.94 
7.85 
5.00 
8.57 
1.50 
1.92 
3.50 
3.02 
4.58 
3.50 
3.81 
3.00 
3.96 
5.50 
3.52 
3.70 
5.69 
3.60 
3.88 
3.20 
3.93 
3.50
4.25 
3.60 
4.28 
7 0 . 0 0  
71.91 
51.00 
54.16 
23.00 
24.26 
24.20 
28.00 
22.81 
65 .00  
64.45 
46.00 
59.91 
43.40 
48.00 
49.76 
47.00 
45.66 
52 .50  
54.01 
56 .00  
55.15 
54 .00  
55.55 
43.00 
44.33 
57 .50  
57.06 
54.50 
54.76 
-.-_.----- 
12.11 
9.99 
--------- 
4.22 
6.45 
7.00 
10.37 
_-_.____. 
11.49 
9.63 
_.-_--_-.. 
9.83 
__-__-_--. 
10.34 
. :- 
10.56 
11.42 
11.45 
---_.._... 
10 .89  
--_-__.... 
10.38 
....__ -.. 
10 .52  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
I Per Oent Regjs- tratlon 
or In- 
spection 
ho. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 1 ::a 1 
Barron9s Electric Hatchery, 
Lamesa, Texas. 
Eureka Brand Starter-Grow 
Mash 19.00 
Analysis21 19.60 
Eureka Brand Laying Mash 
No. 1 19.00 
Analysis 19.93 
Eureka Brand Laying Mash 
No. 2 19.00 
Analysis 20.00 
Analysis 20.00 
Barron's 32 %Protein Egg Mash 
Concentrate 3R.00 
Analysis 33.89 
Mois- 
ture 1 
Barry & Sons, J. R., 
Mercedes, Texas. 
Bauch Ilc; Simpson, 
Yorktown, Texas. 
Breeder Laying Mash 
Analysis 
Chick Starter 
Analysis 
Bawden Fuel & Feed Company. 
Plainview, Texas. 
Ean Corn Chop with Husk 
Analysisrb ------. 
Rainbow Egg Mash 
Analysis 
Rainbow All-Mash Chick Star- 
ter  
Analysis 
Analysis 
Rainbow Growing Mash 
Analysise 
Rainbow Growing Mash 
Analy ~ i s * ~  
Rainbow 16% Protein Dairy 
Feed 
Analysis 
Rainbow 40% Protein Egg 
Mash Supplement ---------I---- 
Anal y sisk 
Rainbow 18% Protein Egg 
Mash 
Analysis 
Rainbow Sweet Feed 
Analysis 
Rainbow 18% Protein Dairy 
Feed 
Ana lys i s  . - I  
a, b ,  c, d ,  e, f. g, h,  1, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
2 7 E ~ ~ e s s  of alt found. 
BDeflcient in ground limestone. 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or In- 
spect~on 
so. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Bay City Rice Mills, Inc., 
Bay City, Texas. 
Rice Polishings 
Analysis2" .-......-_-------_-----.-------- 
Rice Bran  containing Precipi- 
ta ted Carbonate of Lime .....-. 
Analysis30 
Analysis30 
Bells Milling Company, 
Bells, Texas. 
E a r  4 n a l y s i s m f ~  Corn Chop wi th  --.-----.------------------- H u s k  1 :::j l.gj 3 .00  17.0j0 .00 58.04 65 0  12.51 4 - 2 1  1 1 0 6 E  9 T  
Beaumont Rendering Plant, 
Beaumont, Texas. 
"Beau" l i rand  4 7 %  Protein 
Meat and Bone Scraps  
l a l y s i s c  
Beanmont Rice Mills, 
Beanmont, Texas. 
Rice Polishings 
Analysis31 
Rice Bran  containing Limestone 
Analysis  
Analysis  
Beck, E. E., 
Cleburne Texas. 
Beck's 1 6 %  $rotein Dai ry  Feed 
Analysis3? 
Beeville Feed 8c Seed Company, 
Beeville, Texas. 
Russell 's 24 % Protein Dai ry  
Feed .--..--.__- 
Analysis33 
Leghorn Brand Chick Starter__ 
Analysis34 
11 .00  
12.00 
12 .00  
12.00 
12.60 
47 .00  
42.89 
11.00 
12.12 
13.00 
12.20 
14.0!) 
16 .00  
16.07 
24.00 
24.50 
17.00 
18.76 
Belton Feed 8G Produce Company, 
Belton, Texas. 
3lcQueen & Taylor  Sweet Cow 
Feed 
Analysis3a 
a, h ,  c, d ,  e ,  f .  0, h. i. j ,  &.-See legend a t  the beginning of th is  table. 
??Carbonate of lime found. 
30Excess of precipitated carbonate of lime found. 
Warbonate of lime found. 
"Ground whole oats found, not claimed. Alfalfa meal claimed, not found. Ex- 
cess of ground amorphous limestone fonnd. 
3?Brewers' type yeast claimed, not found. Alfalfa leaf meal found, not claimed. 
%'Rice bran found not claimed. 
YExcess of corn cAbs and husks presenlt. 
SY+round peanut hay found, not claimed. 
3iCane molasses claimed, not fonnd. Ground whole barley found, not claimed. 
Berend Brothers, 
Gainesville, Texas. 
B&B Dairy Feed --_-._.-___---------------- 
Analysis"3 
Screenings a n d  Molasses 
Analysis  
10 .00  
10.33 
12.00 
13.06 
12.20 
10 .00  
14.25 
6 .00  
7.94 
13.00 
13.59 
15.71 
3.00 
3.11 
3.70 
4.39 
5.50 
5.51 
19.00 
19.84 
11.15 
_.---__.. 
10.35 
10.55 
15.00 
15.64 
8.00 
11.42 
3.50 
2.38 
12 .00  
8.13 
10.25 
_._-_-.-- 
8.45 
-.. __. 
12.03 
13.55 
8.00 
1.80 
3.00 
2.16 
15 .00  
11.51 
11.40 
10 .70  
9.24 
10.00 
10.72 
6.00 
5.55 
3.50 
4.29 
55 .00  
55.69 
42 .00  
44.43 
40.85 
3.00 
2.64 
2.00 
2.00 
0 .00  
3.52 
55.00 
60.98 
5 6 . 0 0  
39.75 
35.56 
59.50 
55.26 
42.00 
42.52 
51.00 
51.45 
16 .00  
12.00 
15 .00  
11.53 
8.00 
9.08 
. 
6.90 
--------- 
11.74 
--------- 
10.48 
11.13 
10.39 
-------- 
11 .09  
--------- 
10.36 
44.50 
47.37 
30.64 
---------. 
5.06 
12 .47  
12 .11  
5.93 
--------- 
6.78 
8.37 
46.50 
53.99 
61 .00  
56.48 
10.27 
--------. 
6.23 
---------- 
10.38 
- -------- 
10.93 
5.82 
10.09 
1 5 2 7 A  
6 0 5 T  
1527111 
2 9 5 T  
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a, b ,  c, d .  e, f, g, h, 2, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
eDeficient in ground limecrtone and salt. 
3"eficient in meat and bone scraps, ground oyster shell and salt. 
4oDeficient in ground limestone. 
41Tags incomplete. Deficient in ground oyster shell. 
"?Deficient in salt. 
""eficient in ground oyster shell and salt. 
*Deficient in gronnd limestowe. 
Tabe 18.. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Regis- 
tra tion 
Name and Address of Msnufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. 
I 
Bewley mills, 
Fort Worth, Texas. 
Anchor 1 8  Cb Protein Dairy Feed 
A n a l y ~ i s ~ ~ e  ----------.-----------.-------- 
Anchor 1 8 7 0  Protein Dairy Feed 18.00 
Analysis 18.11 
AnchorMilo-Kaf i rFeedMeal-  10 .00  
Analysis" 10.30 
.$.GO 
2.60 
2.50 
2.50 
3.50 
4.53 
5.80 
2.43 
2.50 
2.84 
2.00 
3.23 
2.00 
2.34 
2.50 
2.51 
3.50 
5.31 
4.25 
3.50 
3.63 
3.70 
4.08 
3.50 
4.39 
1 . 6 0  
2.17 
2.30 
5.50 
3.70 
4.15 
3.09 
. 4 .19  
4.30 
3.80 
4.50 
4.81 
5.05 
3.60 
3.80 
4.43 
4.38 
5 .80  
4.77 
3-50  
3.11 
Anchor Wheat Bran, Wheat 
Brown Shorts and Screenings 14 .50  
1 0 . 5 0  
7.74 
3.00 
1.77 
9.20 
8.47 
10 .00  
5.78 
7.89 
7.77 
15 .00  
7.27 
16 .00  
6.25 
8.00 
6.81 
7 .50  
7.98 
5.45 
7.70 
7.47 
6.50 
6.92 
. 
7.61 
15.00 
7.70 
12.70 
6 .  
5.49 
5.16 
5.91 
5.48 
5.95 
7 . 0  
7.09 
6.28 
6.47 
7 .00  
5.37 
6.66 
6.18 
6 .20  
6.19 
10 .00  
7.88 
Analysis 17.48 
Anchor 2 4 %  Protein Dairy Feed 24 .00  
Analysis 25.39 
Analysis 24.38 
A n a l ~ s i s ~ ~  23.74 
Blue Anchor 1 6  yo Protein Mixed 
Feed 16 .00  
Analysis 17.32 
Joy Stock Feed 9.00 
Analysis -------.-  14.58 
Anchor Sheep Feed Chunkets ----- 16 .00  
Analysis 19.78 
Blue Anchor 5 Egg  Mash 19 .00  
4 ( ; . 00  
55.61 
70 .00  
70.26 
55.00 
53.79 
40.00 
49.86 
49.56 
48.00 
53.17 
5ti.00 
61.75 
51.00 
56.11 
45 .00  
45.82 
52.19 
57.41 
54.52 
53.43 
48.51 
. 
35.03 
59.00 
61.87 
51.55 
5 . 0  
58.93 
55.14 
58.77 
57.63 
55.95 
5 .  
48.21 
49.25 
47.97 
51.00 
55.07 
51.26 
53.99 
0  
52.26 
42.00 
48.53 
Analysis . .  
Analysis 
20.96 
20.23 
-- 
10.94 
13.83 
. 
10.03 
Analysis39 14.87 
Analysis 20.SO 
Analysis 19.60 
Analysis 20.61 
---5:00 
. .  
1.34 
Anchor 3 0 % Pr<otein Supple- 
ment Chunkets for  Swine--- 
4 0  
4 2 2 3  
4 P  
243M 
4 7 . 6 2 l 2 . 6 0  6.181 l l l H  
9.48 1 K  
11.56 25031 
30.00 
, 4 R  
5.701 51SA5 
-.-_.-.... 4 X  
13.04 
__-...--.. 
9.82 
. 
8.89 
_._..___. 
10.06 
9.87 
11.24 
5.63 
10 .35  
10.83 
. .  
8.85 
---------- 
11.13 
11.54 
. .  
12.28 
12.52 
11 .91  
11.73 
11.59 
. .  
11.23 
10.94 
10.79 
_....-... 
10.31 
10.55 
10.55 
- -  
9.80 
-.-_.__.. 
11.06 
Analy sisa 30.43 
4 Y 
5.97 5 0 0 W  
4A6 
5.261 3 0 2 Y  
- -  4 A 7  
Big B Sweet Feed____ ------ 
Analysis . -  
5.90 
- -... 
9.87 
8.01 
5.28 
7.95 
6.42 
9 . 0 5  
. .  
13.67 
7.23 
9.78 
. .  
4.04 
5.78 
4.54 
3.97 
3.96 
. .  
9.05 
8.46 
9.42 
-.-..---.- 
6.52 
8.01 
7.20 
- - - -  
7.98 
-_--__.--. 
4.82 
9.00 
9.90 
4 4 W  
4B2 
1 1 2 H  
1 4 4 K  
33331 
50611 
5 5 1 T  
3 7 3 n 7  
4 C 5  
575TV 
4 D 9  
41E: 
31YT.V 
4 E 4  
1 7 6 K  
9TM 
562Jf 
2 5 9 T  
553\v 
4 F 3  
1 1 3 H  
6 1 K  
14731  
4 F 4  
l 7 J  
341M 
5 9 2 W  
4 F 5  
4 8 2 W  
4G6 
5 2 2 T  
Analysis40 12.13 
Anchor Wheat Gray Shorts and 
Screenings --- 
Analysis -- 
Analysis -- 
Analysis ---- --- 
16 .00  
15.56 
17.25 
15.78 
Analysis 17.00 
Analysis" 18.26 
Anchor Egg Mash 20.00 
Analysis 19.92 
Analysis--- 20.26 
Analysis4lb-- 20.30 
Anchor Growing Mash 17.00 
Analysis42 18.93 
y . 19.09 
Analysis43 17.70 
Anchorch icks t a r t e r  18 .00  
Analysis 19.00 
Blue Anchor 24 yo Protein Dairy 
Feed 24.00 
A n a l y s i s  24.60 
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Tabe 18. ~naran teed  Composition and Analyses of Feeds, September 1, 194'11,- 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in i tal ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Kame. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 1 1 Pat  b e  - f  r e Ash No. 
Bewley Mills 
~ o r t  worth, ~ e x a ~ . - ~ ~ n t ~ d  
Anchor All-Mash S t a r t e r  
Analysis" 
Analysis  
Analysis  
A n a l y ~ i s ' ~  I------------ 
Analysis* 
Anchor 3 2 %  Protein Supple- 
ment  fon Poul t ry  
Anal y ~ i s ~ ~  
Blue Anchor F a t t e n i n g  Mash__. 
Analysis  
Anchor 16% Protein Catt le  a n d  
Sheep Feed Chunkets  
Analysis  
Analysis  
Bibb Company, lZ. T., 
Fort Worth, Texas. 
43  %Protein Cottonseed Meal- 
Analysis  
Analysis  
18 % Protein Dai ry  Feed 
Analysis  
41.12 7, Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analy sisa 
Bibb's Wor thy  Brand E g g  Mash 
Analysis  
41 % Protein Cottonseed Cake.. 
Analy sis48d 
Big Spring Cotton Oil Company, 
Big Spring, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal-. 
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis  -----.--__.-----.-.--------------- 
Analysis  
Analysis 
Analysis .--___._-_-_----..---------.-.--- 
43 % Protein Cottonseed Pel lets  
-4nalysisc 
Analysis 
Big Spring Feed & Seed Company, 
Big Spring, Texas. 
All-BLash 1,aying Ration _-.-.--...--.. 
--I naly s i s  
Big Value Mills, 
Dallas, Texas. 
Big \-alue Branit Growing Mash 
Analysis  
a, b ,  c, rl.  e, f ,  g. h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
"Deficient in ground oyster shell and salt. 
*5Deficient in ground oyster shell. 
45Not tagged, but tags furnished. 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Same. 
Per Cont 
Crude Crude Cr~rde Nitro- 'Mois- 
D 1 Fat 1 Fiber Imn-frecl ture 
tein Estract 
Reais- 
tration 
or In- 
s~c t ion  
So. 
of this table, 
, not fonnd. 
.Big Value Mills, 
Dallas, Texas-Cont'd. 
Big Value Brand Egg Mash -----. 
Analysis 
Big Value Brand All-Mash Star- 
ter  . 
Analysiskb 
:Bishop, L. R., 
Matador, Texas. 
Bishop's Dairy Feed 
Analysis 
Bishop Grain & Coal Company, 
Memphis, Texas. 
Bishop's 1-Iallco Egg Mash .-------.- 
Analysis 
Bishop's Best Growing Mash ----. 
Analysis 
Bishop Milling Company, 
Bishop, Texas. 
H'egari \IeaI 
Analysis 
....... Velvet Brand Chick Starter 
Analysis 
Velvet Brand Growing Mash---- 
Analysis 
......... Velvet Brand Laying Mash 
-4nalysis 
Velvet Brand Ground Screen- 
ings from Milo and Icafir with 
Molasses 
Analysis 
Velvet Big Value Brand Laying 
Mash 
Analysis47 
Velvet Brand 3 8 %  Protein Sup- 
....................... plement for Hogs 
Analysis47 
Analysis48 
................................... Analysis 
Velvet Brand Bordens 1 5  % 
Protein Dairy Feed ------_-___-------- 
Analysiskb ............................... 
Velvet Brand Bordens 1 8 %  
Protein Dairy Feed 
................................ Analysiskb 
Velvet Brand Bordens 22% 
Protein Dairy Feed 
Analysiskb 
Black, E. R., 
Gatesville, Texas. 
Sunny Texas Laying Mash ---____.. 
Analysis4Q 
20.00 
20.80 
16.00 
18.29 
18.00 
19.05 
18.00 
18.80 
16 .00  
16.52 
4.00 
5.33 
4.00 
5.07 
3.00 
3.02 
3.50 
3.90 
3.50 
3.68 
8.00 
5.37 
7 . 0 0  
5.03 
12.00 
11.16 
8 .00  
5.69 
7 .00  
6.96 
a: b, c, d, e, f ,  g, h, i, j , .  k.-See legend a t  the beginning 
47Mllo meal fount?, not clalmed. Wheat gray shorts claimed 
48Excess of grounld limestone fonnd. 
*"eficient in ground oyster shell. 
1 0 . 0 0  2.50 3.00 
2.59 
6 .00  
6.13 
G.50 
6.81 
7 . 0 0  
6.40 
8.00 
8.98 
6.00 
5.29 
7 .00  
7.27 
7.09 
6.43 
8.00 
5.13 
9.00 
7.02 
13.00 
9.66 
6.00 
4.47 
11.49 
18 .00  
19.8" 
17.00 
18.66 
18 .50  
19.40 
8 .50  
10.65 
18.00 
18.80 
98 .00  
36.90 
35.00 
41.40 
15 .00  
16.30 
18.00 
20.50 
22.00 
23.20 
19 .00  
19.68 
~ 0 . 0 0  
11.33 
51 .00  
53.26 
51.00 
54.37 
50 .00  
49.76 
61 .00  
57.45 
51 .00  
52.35 
20.00 
18.91 
19.35 
19.13 
56.50 
60.30 
50.50 
52.46 
42.00 
44.83 
51 .50  
52.44 
2.42 
4.00 
4.15 
3.50 
3.77 
4.00 
4.60 
2.40 
2.80 
3.60 
4.12 
4.00 
8.69 
x.30 
12 .91  
3.00 
3.07 
3.00 
3.47 
3.00 
3.51 
3.50 
4.65 
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Tabe 18. Guaranteed Composition an8 Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  fol lowing the-  b rand  names.) 
a,, b: c, c, e, f, g, h? 4, j ,  k.-See legend a t  the  beginning of th is  table. 
SnDeficient in ground lamestone and excess of salt found. 
61Fish meal claimed, not found. Milo meal found, not claimed. 
6cBlood flour claimed, not found. 
%arbonate of lime found. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C,rude 
p- t e ~ n  1 pat 1 r 1 r e  
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
NO. 
2 1 4 8 3  
6 1 3 W  
2 1 4 8 H  
6 0 W  
2 5 8 A  
1 8 6 W  
6 9 6 J  
5 3 4 W  
6 9 6 N  
6 3 8 W  
2 3 4 9 B  
64577 
6 6 W  
3 1 4 9 A  
2 6 K  
7 8 A  
3 5 s  
7 8 B  
3 1 8 s  
7 8 C  
4 3 4 s  
9 8 5 A  
5 4 T  
4 2 1 T  
5 1 1 T  
9 8 6 C  
3 2 6 T  
1 3 5 1 A  
5 8 s  
5 . 0 0  
58.33 
58.00 
60.42 
65 .00  
66.25 
52.50 
56.86 
48 .00  
55.31 
55.00 
59.32 
57.35 
44 .50  
44.74 
49.00 
49.11 
49.00 
56.22 
53.00 
54.47 
0 .00  
2.18 
1.28 
1.07 
0 . 0  
7.55 
47 .50  
49.50 
5.00 
4.53 
4.50 
3.32 
10 .00  
9.92 
5 .50  
4.24 
8 .00  
5.30 
6 .00  
5.89 
5.87 
6 .00  
6.06 
11 .00  
11.18 
6 .00 '  
4.97 
6.00 
5.58 
3.00 
1.87 
2.14 
1.83 
3.00 
1.85 
6 .50  
6.09 
Black, E. R., 
Gatesville, Texas-Contyd. 
Sunshine All-Mash Chick S ta r -  
t e r  17.00 
Analy s i d O  17.05 
Sunshine H o g  Feed 14.00 
Analysis  - - - - - -  15.30 
Blackburn Feed Store, 
Waco, Texas. 
E a r  Corn Chop wi th  H u s k  8 .00  
Analysisdo --_-.----- 6.70 
Blair Elevator Corporation, The, 
Atchison, Kansas. 
Certified Brand S ta r t ing  Mash  16.00 
Analysis  ............... 17.88 
Valley Laying  Mash 18 .00  
Analy sisS1 17.32 
Blair Milling Company, The, 
Atchison, Kansas. 
W h e a t  Gray Shor t s  a n d  Scneen- 
ings  17 .00  
Analysis 16.39 
Analysis 16.91 
Blatchford Calf Meal Company, 
Wankegan, Illinois. 
Blatchford 's  Calf Meal 25.00 
Analysis" . 26.54 
Bledsoe Feed & Fuel Company, 
San Angelo, Texas. 
Bledsoe's Winner Brand Dairy 
Cow Feed 17.50 
Analysis ................................. 18.10 
Tniple-Concho Laying  Mash._-__ 18.00 
Analysis 17.82 
Triple-Concho S ta r t ing  a n d  
Growing Mash ......................... 18.00 
Analysis 18.72 
Blue Bonnet Packing Company, 
Fort Worth, Texas. 
5 0 %  Protein Meat and  n o n e  
Scraps 50.00 
Analysisc .............................. 49.45 
AnalysisS3c .............................. 48.47 
Analysis ................................... 47.82 
60 % Protein Digester  Tankage 60 .00  
Analys~s jb  65.75 
Bob's Feed Store, 
Abilene, Texas. 
Bob's Special Egg Mash -.--_._____---- 18.00 
Analysis  .................................. 19 .69  
3.00 
3.44 
3.00 
3.82 
3.00 
3.35 
4.00 
3.83 
3.50 
3.80 
4.00 
3.60 
3.50 
4.50 
4.36 
3.80 
4.08 
5.50 
4.01 
3.60 
4.09 
6.00 
10.33 
12.09 
12.23 
6.50 
5.86 
3.50 
4.95 
9.75 
10.07 
_.__..---- 
12.23 
__-_-_---. 
10 .73  
10.84 
' 
10.32 
11.80 
10.77 
10.69 
10.42 
9.61 
6.91 
6.70 
7.93 
13.41 
10.22 
. 
6.90 
-_-___---. 
7.07 
1.55 
-__..__- 
6.46 
7.43 
................ 
4.48 
4.57 
................... 
7.53 
................... 
6.84 
.................... 
6.56 
.................... 
7.53 
.................... 
29.26 
29.32 
29.12 
. .  
5.58 
-.-___..-. 
9.55 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Bob's Feed Store, 
Abilene, Texas.-Contra. 
Bob's AAA Brand Laying Mash 
Analysis ................................... 
Bob's AAA Brand All-Mash 
Star te r  and Grower ................... 
Analysis 
a, b, c, d, e, f,  n, h, i, j, k.-See legend at  the beginning of this table. 
g4Excess of ground. oyster shell found. 
6 5 E ~ ~ e s s  of alt fonn,d. 
BaGround whole barley and corn cobs found, not claimed. 
6 7 E ~ ~ e s s  of calcium carbonate found. 
Bonner Feed Company, 
Athens, Texas. 
Bonner's Special 5 Brand Egg  
Mash 
Analysis 
Bonner's Special Chick Starter  
Mash 
Analysis 
Borgstedte. E. F., 
Washington, Texas. 
Borgstedtr's Best Laying Mash 
Analysis 
Bower Feed Store, 
Graham, Texas. 
Special Egg  Mash 
Analysis55 
Bower's Laying Mash 
Analysis 
Bradfish Grain Company, 
Weatherf ord, Texas. 
We-Tex Alfalfa Meal and Mo- 
lasses 
A n a l y s i s .  
Analysis 
We-TexDairyFeed 
.................... AnalvsisSQ 
.......... We-Tex Sweet Feed No. 2 
Analysis 
Bradley Feed Company, 
Weatherf ord, Texas. 
.............. 0. I<. Bran? Egg Atash 
................................ Analysis 
Analysis57 ................................. 8 
Per Cent Regis- 
t r a  tion 
or Tn- 
20.50 
22.00 
17.00 
18.34 
19 .00  
21.20 
19 .00  
20.08 
18.50 
18.96 
18 .00  
19 .21  
18.00 
20.28 
10.50 
1 
8.93 
23.00 
19.65 
14.00 
15.45 
18.50 
19 .98  
20.14 
Bob's Pay-Day Brand Egg Mash 
Analysis ......................... I ......I.- 
Bob's Pay-Day Brand Calf 
Meal 
Analysis 
Bode Feed Store, 
Kerrville, Texas. 
Bode 2 0 %  Protein Dairy Feed 
19.00 
19.37 
23.00 
2.5.59 
20.00 
4.00 
4.11 
3.60 
3.85 
J.6C 
4.92 
5.50 
5.34 
3.70 
4.28 
0 .90  
1 .31  
1.10 
3.60 
3.55 
2.50 
2.56 
3.60 
4.08 
3.70 
43 .00  
46.69 
51.50 
52.01 
48 00 
51:09 
46.50 
46.80 
44.50 
3.60 
4.73 
5.50 
4.06 
3.70 
4.19 
3.50 
4.28 
3.60 
................. 
9.98 
10 .65  
.......... 
9.35 
7 . 5 0  
6.96 
5.80 
5.50 
6 .50  
7.00 
8.00 
8.25 
7 .00  
6.90 
25.00 
27.30 
29.11 
12.00 
10.56 
17 .00  
12.64 
6 .00  
5.76 
5.33 
45.24 
7 . 5 0  
7.53 
7 . 0 0  
7.21 
8.00 
8.79) 
6 .70  
6.09 
12.00 
9.90 10.11 10.96 4 4 H  
9.07 
................ 
7.73 
7.21 
Analysis61 
45.00 
47.27 
50.40 
51.68 
/ r C . O f l  
49.47 
49.00 
48.94 
4(8.50 
49.52 
42.50 
4Q.88 
42.40 
42 .00  
48.80 
4.9.50 
48.23 
47.00 
52.00 
51.13 
1 3 5 1 B  
5 2 3 8  
1351C 
5 2 2 s  
1 3 5 l G  
5 8 7 s  
1 3 5 1 1  
19.811 3.98 
24TT 
8 6 5 C  
10.78 
10.06 
10.85 
10T22 
9.12 
.............. 
10.10 
8.75 
11.53 
10.87 
............... 
11.70 
9.44 
11.12 
6.46 
................. 
10.40 
......... 
8.04 
---9143 
9.14 
8.92 
............... 
8.88 
6.93 
............. 
6.57 
9.42 
.................. 
8.74 
8 .5s  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
Brady Cotton Oil  Company, 
Brady, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal- 
Analysis  
Analysis  
Analysis  
43 % Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 
Analysis  
Brazoria Grain Company, 
Brazoria, Texas. 
E a r  Corn ~ ' h o y  w i t h  H u s k  
Analysis  
C o r n C h o p  
Analysis 
Corn Bran  ----..--_--..-____...----------....--. 
Analysis  
Brazos Valley Cotton Oil Com- 
pany, 
Waco, Texas. 
Longl~or~n  Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Meal -_.------_--._.--__--- 
Analys i s8  . .  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis0 
Analysis  
Analvsis  
Analysis  
Xnalysisc 
Longhorn Brand  4 3  70 Protein 
Cottonseed Cake 
Analysis0 
Analysis  
Longhorn Brand Mixed Feed -- 
Analysis 
Longhorn Brand  43% Protein 
Cottonseed Pel lets  
Analysis  
Analysis 
Analysis  
-4nalysiso 
Bredt L Raley Produce Company, 
Rockdale, Texas. 
Roc-Tes Brand  Laying  Mash-. 
Analysis 
Roc-Tex Brand B. & H. Special 
Chick S ta r te r  
Analysis  .... 
Roc-Tex Grand B & H Special 
Lay ing  Mash 
Analysis  
Roc-Tex Brand Complete Hog 
Ration 
.4nalysis5t  
Per Cent 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
mWeevils present. 
'jQDeficient in ground oyster shell and salt. 
43.00 
42.37 
44.01 
43.00 
43.57 
42.98 
42.11 
42.91 
4 3 . 0 3  
43.93 
42.44 
43 .00  
41.86 
43.93 
11.80 
12.30 
45 .00  
42.65 
44.48 
43.22 
42.28 
20.00 
20.50 
17.00 
1 8 . 4 5  
18.50 l3.m 
14.00 
14.63 
Regis- 
5.00 
6.68 
5.43 
6.06 
6.43 
6.23 
6.09 
7.05 
6.64 
6.11 
6.57 
5.00 
5.69 
6.08 
1.70 
1.47 
5.00 
6.48 
6.68 
6.29 
7.62 
3.50 
4.73 
5.80 
3.33 
4.00 
6.05 
1 
4.70 
4.11 
tration 
or In- 
43.00 
44.11 
43.43 
43.16 
49 .00  
43.24 
8.00 
7.28 
9.00 
8.38 
8 . 1  
7.65 
11 .00  
10.46 
10.13 
10.58 
10.15 
10.60 
11.27 
11.23 
9.90 
10.30 
10.12 
12 .00  
10.46 
11 .41  
38.00 
37.12 
12.00 
10.85 
9.75 
9.79 
8.63 
6.00 
6.19 
6.00 
3.65 
8 .00  
6.32 
1 
7 .00  
2.57 
25 .00  
26.22 
26.92 
26.99 
26.13 
27.05 
26.91 
26.97 
26.45 
25.79 
27.97 
23.00 
27.07 
25.07 
36.00 
39.02 
23.00 
24.99 
26.44 
27.81 
27.98 
50.00 
49.16 
51.00 
56.33 
45.00 
49.38 
50.70 
61.70 
6 .00  
5.61 
5.69 
5.50 
6 .00  
5.41 
3.00 
3.15 
5.50 
4.30 
5.00 
3.95 
12 .00  
12.15 
11.63 
12.19 
12 .00  
11.83 
10.00 
11.19 
3.00 
2.25 
12 .00  
12.15 
23.00 
25.73 
26.37 
26.34 
23.00 
26.22 
65 .00  
F.00 ( 0 . 0 0  
71.51 
~ 0 0 0  
64.60 
8.61 
7.07 
7.36 
7.44 
7.11 
7.74 
6.07 
8.30 
7.80 
6.53 
9.31 
7.51 
6.55 
9.41 
6.37 
6.74 
6.84 
---------- 
10.64 
1 -- ------- 
10.73 
10.26 
10.78 
5.66 
6.44 
6.01 
6.28 
6.03 
5.88 
5.77 
5.68 
6.07 
6.37 
5.61 
6.00 
__----_._ 
3.54 
5.62 
6.28 
6.15 
6.65 
---------. 
8.78 
---------- 
7.48 
9.61 
6.21 
1 0 7 4 E  
4 5 H  
5 1 W  
1 7 0 W  
1 0 7 4 F  
2 7 4 W  
l O O l A  
1 9 6 M  
1 0 0 1 B  
1 9 7 M  
l O O l C  
1 9 8 M  
6.92 
7.11 
7.23 
.-_.-.... 
5.48 
6.75 
5.58 
7.64 
----- 
12.60 
-.--.-- 
12.10 
10122 
5.66 
1.75 
. .  
1.46 
- -1143 
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Tabe 18. GnaranteeB Composition an8 Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angnst 31, 1942-Continned 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Brookins Feed 8s Poultry, 
Breckenridge, Texas. 
Ground Whole Oats 11 .00  4.00 12 .00  58.00 ---------- 3961 
dnalysis(:l . .  9.74 5 - 5 1  13.11 16.35 10.44 4.54 27oT 
- - 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Brown, M. E., 
Red Oak, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husk 
Analysis 
Brown Feed Store, 
Fort Worth, Texas. 
Brou7n's Special Cow Feed 
Analysis 
Brown's Chiclr Growing Mash 
Analysis 
Analysis 
Analysisc2 
Brown's Supreme Brand 20% 
Protein Egg Mash 
Analysis 
Per Cent 
Crude Crude Orude Nitro- Mois- Cmde 1 Fat 1 mber IF!r$rfr~ ture 1 Ash 
Brownfield Milling Company, 
Brownfield, Texas. 
Paramount Brand Growing Mash 
Analy sisfi3 
Analysis 
Paramount Brand Laying Mash 
Analysis" 
Paramount Extra-High Quality 
Brand Chick Star te r  
Analysis 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
S o .  
a, 6, c, d, e, f, g, h? i ,  j, k.-See legend at the beginning of this table. 
6oExcess of ground limestone found. 
61Largely whole oats. Some ground whole barley present. 
=Alfalfa meal claimed, not f onnd. 
63Excess of gronn:d limestone f oand. 
64Gronnd whole oats found, not claimed. 
22441c 
567W 
2244T 
637W 
2308H 
147W 
691A 
536M 
1319A 
392W 
1319C 
--.-- 
12.04 
- -  
7.00 
8.71 
------- 
1.55 
- -  
6.20 
- -  
10.781 234W 
10 .00  
8.55 
. 
3.75 
8.00 
6.89 
3.50 
1.98 
5.00 
3.93 
7 .00  
7.00 
8.94 
3.50 
3.03 
5.50 
4.29 
3.00 
3.03 
3.50 
4.39 
$.GO 
Ereat L Ealey Produce Company, 
Rockdale, Texas-Cont'd. 
P. B. S. Mixed Feed 
Analysis60 
Roc-Tex Economy Brand Grow- 
ing Mash . .  
Analysis 
Brightman L Son, 
Comanche, Texas. 
Bnightman's Hi-Lo Egg Mash.-- 
Analysis 
Broadway Feed Store (Pi Hatchery, 
Ronston, Texas. 
Scratch Feed 
Analysis 
Bronstaa Gin, The, 
Clifton, Texas. 
Bronstad's Best Baby Chick 
Star te r  
Analysis 
Bronstad's Best Laying Mash-__ 
11 .00  
13.14 
1 5 . 0  
17.36 
18 .00  
18.20 
10 .00  
11.12 
1 7 . 0 0  
17.90 
18 .00  
6.28 
47.00 
47.03 
. 
58.43 
48.00 
52.58 
70 .00  
71.07 
56.00 
56.69 
8 . 0 0  
4.14 Analysis 
----- 
10.30 
10.43 
------.--. 
9.33 
11.25 
10.89 
- 
19.20 49.88 9.72 
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to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
a, 71, c, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend at  the beginning of this table. 
whole barley found, not claimed. 
BgDeficient in ground oyster shell and excess of salt found. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Brown Grain Company, 
Bailey, Texas. 
Ground 1Yhole Oats  
Analysis 
Browning Grain Company, 
Sweetwater, Texas. 
Our-Own Mix Dai ry  Feed 
Analysisc5 
Square Deal  Brand  L a y i n g  
Mash -
Analysis  
Special Square Deal Brand  E g g  
Mash 
Analysis  
Brownwood Cotton Oil Mill, 
Brownwood, Texas. 
Cotton Bloom Brand 4 3  % Pro- 
tein Cottonseed Meal 
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Cotton Bloom Brand  4 3 %  Pro-  
tein Peanut  Meal 
Analysis  
Analysisc 
Analysis  
Pan ther  Brand Sweet Feed ------ 
Analysism 
Cotton Bloom Brand  Laying  
Mash 
Analysis 
Cotton Bloom Brand  4 4 %  Pro-  
tein Supplement f o r  Hogs------ 
Analysis  - 
Cotton Bloom Brand  Growing 
a s h  
Analysis  -. 
Analysis  - 
Cotton Bloom Brand  Chick 
S ta r te r  
Analysis  
Pan ther  Brand Laying  Mash  
i s  . .  
Panther  Brand Laying  Mash  
l e t s  . -  
Analysis  
Cotton Bloom Brand  Chick Star-  
t e r  Pel lets  
Analysis5 -------I--- 
Cotton Bloom Brand  1 5 %  Pro-  
tein Range Feed Pel lets  ._..---- 
A n a l i  
Cotton Bloom Brand  2 0 %  Pro-  
t e in  Range  Feed  Pe l le t s  _-------- 
Analysis . .  
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
P r o  tein  at Fil~eri;:~;~ turn *". 
Regis- 
tration 
or In- 
spectlon 
XO.  
12.00 
13.03 
13.50 
9.34 
6 . 0 0  
4.55 
6.00 
4.95 
12.00 
10 .36  
10.58 
10.81 
12.00 
15.44 
15.66 
16.17 
24.00 
29.12 
7 .00  
6.58 
10 .00  
11.98 
6.50 
5.93 
5.56 
6.00 
5.15 
7 . 5 0  
8.39 
7 .50  
8.20 
6.00 
4.96 
12.00 
11.98 
10.50 
10.12 
11.00 
10.27 
17.00 
17.70 
19.00 
19.59 
18 .00  
20.59 
43 .00  
43.45 
43.10 
42.59 
43 .00  
42.62 
42.16 
42.99 
9.00 
8.33 
21.00 
22.16 
44.00 
4 4  
18 .00  
20.73 
19.55 
19.00 
19.60 
19.00 
1 9 . 8  
1 9 0  
19.20 
19.00 
19.70 
15 .00  
17.23 
20.00 
20.22 
58 .00  
55.92 
46.00 
51.48 
48 .00  
50.20 
48.00 
50.59 
23.00 
24.64 
26.54 
26.69 
23.00 
21.75 
20.72 
20.57 
43.00 
35.35 
-44.00 
47.08 
16.50 
17.49 
52.00 
50.42 
52.27 
50.00 
53.36 
46.00 
48.27 
46.00 
49.72 
50 .00  
52.95 
46.00 
45.78 
43 .00  
43.65 
4.00 
5.17 
3.30 
3.89 
3.60 
4.60 
3.50 
2.74 
6 .00  
7.63 
6.31 
6.52 
6.00 
7.92 
7.92 
7.3s 
1.80 
1.96 
4.00 
5.05 
6 .50  
6.27 
4.00 
5.35 
4.38 
4.00 
4.68 
4.00 
4.41 
4.00 
4.52 
4.00 
4.48 
4.00 
3.63 
4.50 
4.11 
-.--_-__-. 
10.32 
10.30 
9.61 
9.73 
7.83 
7.39 
7.08 
7.84 
8.24 
7.96 
11.78 
9.31 
7.32 
9.63 
10.05 
' -__---_. 
9.75 
10.40 
9.79 
9.52 
10.67 
_.-------. 
10.69 
5.29 
-.---.---. 
7.29 
11.55 
11.40 
- 
6.09 
6.08 
6.31 
4.43 
5.30 
4.93 
13.46 
9.82 
13.50 
7.94 
8.19 
7.46 
8.52 
8.57 
8.39 
10.71 
11.21 
1 6 8 1 B  
1 0 T  
2 6 6 5 A  
2 7 0 W  
2 6 6 5 C  
5 4 2 s  
2 6 6 5 D  
7 4 s  
3 1 0 A  
2 4 2 W  
3 9 8 W  
4 0 8 W  
3 1 0 0  
1 4 6 s  
1 5 3 T  
7 1 W  
3 1 0 K  
5 2 7 3  
3 1 0 L  1s 
3 1 0 M  
5 8 7 T  
3 1 0 R  
5 1 1 s  
6 0 5 W  
3 1 0 5  
5 1 0 s  
3 1 0 U  
2 5 5 W  
3 1 0 V  
1 4 9 T  
3 1 0 X  
2 4 5 T  
3 1 0 A 1  
5 2 s  
3 1 0 A 2  
3 9 s  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following the  brand names.) 
a b c d e f a h i j k.-See legend a t  the beginning of this table. 
07~dficieit ih ;rdnn'd dys'te; shell aria excess of salt found. 
@Deficient in ground oyster shell. 
8%eplaced with 4 3 %  protein cottonseed meal. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. . 
Per Uent Regis- 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cmde spection 
_- 1 pat 1 m e r  Ige_ne turn 1 Ash No. 
tein Extract 
Brownwood Cotton Oil xill, 
Brownwood, Texas-Cont9d. 
Cotton Eloom Brand 43 % Pro- 
tein Cottonseed Pellets 
Analysisc 
Analysisc 
Analysisc 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Pro- 
tein Peanut Pellets ----------------. 
Analysis 
Analysis 
Cotton Bloom Brand 1 6 %  Pro- 
t e inDa i ry  Feed 
Analysis 
4 1 %  Protein Soybean Oil Meal._. 
Analysisa 
Brownwood Feed Mill, 
Brownwood, Texas. 
Farmers  Friend Brand Egg 
Mash 
Analysis" 
Analysis 
Analysis@ 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer 
Company, 
Bryan, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal, 
Ana lys i s~  _-______..______....--..-.------. 
4 3  % Protein Cottonseed Cake_-- 
-4nalysisc 
4 1  % Protein Cottonseed Meal . 
Analyslskf* 
Bryan Feed & Seed Company, Inc., 
Bryan, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husk 
Analysisaa 
Milo Chop 
Analysis _---_----_ 
Ground Whole Oats 
Analysis 
Fu tu re  Farmers' Brand Special 
Developing Mash 
Analysis 
Bryant Coal (k Grain Company, 
Lamesa, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husk 
Analysis 
Bryant Dairy Feed 
Analysis 
Buckeye Cotton Oil Company, 
The, 
Cincinnati, Ohio. 
Buckeye 4 1 %  Protein Soybean 
Oil Meal 
Analysis 
12.00 
11.36 
11.96 
10.92 
12 .00  
14.73 
14.37 
16.00 
10.93 
6 .00  
6.08 
7 . 5 0  
7.61 
7.63 
9.22 
19 .00  
9.97 
12.00 
9.48 
12.00 
1T.96 
10 .00  
9.71 
3.00 
12.00 
14.48 
6.00 
4.71 
10.00 
10.71 
11.00 
8.57 
7 .00  
5.59 
43.00 
41.47 
41 .50  
42 .21  
45.00 
43.28 
42-66  
16.00 
18.05 
41 .00  
45.54 
18 .50  
18.60 
18.70 
18.08 
43 .00  
42.16 
43.00 
42.11 
/t 1.00 
37.95 
8.00 
7.73 
10.00 
110.99 
11 .00  
10.16, 
17 .60  
18.25 
8.00 
7.15 
91.00 
21.15 
41.00 
45.70 
6.00 
6.27 
6.48 
6.35 
6.00 
6.61 
7.13 
3.50 
4.10 
6 .00  
5.51 
3.50 
3.75 
3.85 
4.36 
I 
6 .00  
6.87 
6 .00  
6.44 
5.00 
6.08 
3.00 
3.27 
2.50 
2.53 
4.00 
5.21 
5 .30  
4.11 
3.00 
3.02 
3.70 
4.27 
4.50 
4.34 
5.44 
5.44 
6.05 
m------ 
5.08 
5.75 
12.27 
6.39 
6.57 
6.97 
5.92 
6.66 
_-_....... 
6.59 
6.24 
1 .71  
1.74 
4.18 
7.86 
2.78 
8.27 
7.10 
23.00 
27.03 
26.14 
25.55 
93.00 
25.09 
22 .60  
$6.50 
43.99 
28.00 
27.16 
50.00 
52.92 
52.24 
51.32 
25.00 
26.81. 
23.00 
27.26 
25.00 
29.83 
65.00 
65.92 
7 0 . 0 0  
2 . 3 4 6 9 . 5 2 1 2 . 8 8  
58.00 
56.23 
53.00 
54.73 
65.00 
65.53 
44.00 
48.86 
\ 
29.00 
28.69 
..--..--.. 
8.42 
8.48 
8.92 
----- 
5 - 2 1  
7.49 
----- 
10.66 
9.02 
10.65 
10.61 
11.10 
7.53 
8.12 
-_-.--..- 
7.94 
11.66 
9.74 
10.34 
10 .81  
8.88 
8.58 
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(The guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  following t h e  b rand  names.) 
Burden's Feed Mill, 
Bico, Texas. 
Baby Chicli S ta r te r  
Analysis  
Burdett Feed Store, 
El Paso, Texas. 
Roseclale Laying  Mash  
Analysisi0 
Rosedale Dairy Feed 
Analysis  
Burleson Grain Company, 
Tahoka, Texas. 
Nil0 Heac1 Chop 
Analysis  
Our-Own Rrand All-Mash Chick 
S ta r te r  Ration 
Analysis 
Lynn Egg 34ash 
Analysis  --.._-._---._----_._-_..---------. 
tration Regis- 
or In- 
spection 
NO. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Burnett Machinery 8c Feed Corn- 
PanYl 
Dumas, Texas. 
Burne t t ' s  Best  Chick S t a r t e r  
Mash ....... 
AnalysisT1 
Burnet t ' s  Best  Growing Mash--. 
Analysis  ........... 
E a r  Corn Chop w i t h  Husk--- 
Analysisda 
Per Cent 
Umde Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1   at 1 Fiber gen-tree ture I b. 
tein Extract 
Burrns Feed Mill, 
Dallas, Texas, and Branches. 
Texo 24  % Protein Dairy Feed..-- 
Analysis .-.--..--------------------------- 
Corn Chop 
Analysisk 
Corn Feed Meal 
Analvsi saiz 
~ n a l i ~ s i s ~ ~ ~  
Texo Grow Mash wi th  But te r -  
milk and Cod Liver, Oil ........... 
- - 
............................... Analysis 
Peanut  Hul l s  and  Molasses ........ 
Anal y sisa 
B-Line 24 % Protein Dairy Feed 
Analysiskhe73 
4nalysisa74 
Texo 1 8  ", Protein Dairy Feed.--. 
Analysis76 
a, b .  c ,  d ,  e .  f ,  Q, h, i ,  j ,  k.-See legend a t  the  beginning of th is  table. 
70Deflcient in gronnd oyster shell. 
"Excess of gronnd limestone fonnd. 
7 ' C ~ r n  meal. 
T2SaJe resumed under tags attached. 
"Milo meal fonnd, not claimed. Excess of gronnd limestone found. 
T7Ralled whole oats found, not claimed. 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
tein 
Per Cent 
Crude Crude Nitro- 
Fat Fiber gen-free I E x Y a c ~  Crude Ash Mois- ture 1 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
So. 
Burrus Peed mill, 
Dallas, Texas, and Branches, 
-Continued. 
Texo All-iVIas11 Starter with 
Buttermilk and Cod Liver Oil 1 19.00 I 
Burrus Sweet 16% Protein 
Dairy Feed 16.00 
Analysis78 17.01 
Jumbo Brand Sweet Feed 10.00 
Analysisk79 8.52 
Analysisk80 9.70 
5 Star Laying Mash with Cod 
Liver Oil . .----- -20.00 
Analysis* - - - - - - - -  2 0.5 0 
Analy sissl - - - -  19.35 
Analysis ---- 19.20 
Analysisk - -  20.13 
Analysiss2 21.4 1 
Analysiss3 21.59 
Analysiss4 21.46 
Analy siss5 2 0.2 8 
McCoy's Special Crimped Whole 
Oats, Alfalfa Meal, Ear Corn 
Chop with Husk. Molasses, 
Limestone, and S a l t - - -  8.90 
Analysis86 9.40 
AnalysisJ87 8.7 0 
Texo Range Feed Cubes----L 16.00 
Analysis8s 15.32 
Analysisss 14.69 
Analysisss 14.84 
Analysisss* 16.10 
Texo Range Feed Pellets 1 6 . 0 0  
Analysis -------------- 15.34 
Analysis '18.10 
AnalysissD 1 6 . 0 4  
AnalysissD 16.00 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j! k.-See legend a t  the beginning of this table. 
T6Kafir meal found, not claimed. 
T7Salt fonnd, not claimed. 
78Hegari chop fonnd, not claimed. 
7"xcess of salt found. 
socane molasses, brewers9 dried grains, and ear corn chop with husk claimed, not 
fonnd. Deficient in  43% protein cottonseed meal. 
8lDeficient in  gronnd limestone and excess of salt fonnd. 
s2Corn gluten feed and ground whole barley fonnd, not claimed. Deficient in  
ground limestone. 
R3Deficient in ground limestone. 
%Deficient in  ground whole oats. 
85Deficient in ground limestonle and excess of salt  fonnd. 
86Ground peanut hulls, wheat bran, crimped whole barley, peanut meal, linsefx8 
meal, soybean oil meal, cottonseed meal, milo meal, and gronnd peanut hag 
found, not claimed. Deficient in ground limestone. 
87Qround whole barley fonnd, not claimed. Deficient in  gronnd limestone and ex- 
cess of salt fonnd. 
ssIn pellet form. 
8QExcess of salt  found. 
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a, b ,  c, d ,  e, f, g, h, C, j, k.-See legenti at  the beginning of th is  table. 
WDeficient in  gronnd limestone. 
slRaw bone meal and gronnd whole oats claimed, not found. 
D?Raw bone meal claimed, not fonnd. Corn gluten feed founcl, not claimed. 
"Excess of salt found. 
WMilo meal claimed, not found. 
"Linseed meal claimed, not f ound. 
%Excess of salt found. 
"Cottonseed meal found, not claimed. 
9qDeficient in gronnd limestone and excess of salt found. 
nqRrewers' dried grains fonnd, not claimed. Excess of salt  fonnd. 
~wYelIow corn meal and mllo meal claimed, not fonnd. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
Burnzs Feed Mill, 
Dallas, Texas, and Branches, 
-Continued. 
Texo Range Feed Pellets-Con. 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysisj 
Analysisjb -- 
Analysis 
Burnus Winter-Weight Laying 
Mash 
Analysisa0 
Analysis 
Texo Range Feed 
Analysiskbbsl 
n l y s  
Analysiskba2 - - 
Analysis 
A%nalysiskm 
Wheat Bran and Screenings .---- - - 
A n - i s  - - - -  
Burrus Summer-Weight Laying 
Mash 
Analysis 
Analysis 
Texo 32y0 Protein Range Feed 
Cubes 
AnalysisM 
Burrus 41% Protein Dairy Con- 
centrate 
Ana lys i s  . .  
Burrus Developing Mash 
Analysis 
B-LineAll-Mash 
Analysis . .  
B-Line All-Mash Pellets 
A n y s s  . .  
Burrus B-Line All-Mash Pellets 
AnalysisJ 
Texo All-Purpose Sweet Feed ---. 
Analys i s  
Texo .Drying and Freshening 
P,ation 
Analysisag8 
Analysis" 
Burrus B-Line Hog Feed 
Analysis 
Texo 3 2 %  Protein Range Feed--- 
AnalysisdlOO 
16.00 
18.10 
17.61 
14.65 
14.83 
17.7s 
18 .00  
19.74 
19.43 
16.00 
16.90 
16.64 
16.30 
18.02 
14.80 
14 .50  
1 6 . 9  
18 .00  
19142 
20.50 
32.00 
31.29 
41 .00  
38.91 
19 .00  
17.94 
15.00 
1 . 3 5  
15 .00  
21.32 
15.00 
22.03 
12.00 
1 . 1  
1.7.00 
12.21 
14.74 
14.00 
13.73 
32.00 
30.96 
11.97 
8.07 
13.15 
10.31 
2.04 
2.79 
2.21 
2.43 
8.53 
9.07 
7.65 
8.53 
7.97 
9.63 
2.75 
3.64 
3.00 
2.17 
2.18 
2.20 
::.::: 
1.95 
3.00 
4.27 
3.50 
3.14 
3.41 
4.00 
2.37 
5.00 
4.48 
3.50 
2.73 
3.50 
2.63 
3.50 
4.42 
5.50 
2.93 
3.00 
3.20 
2.40 
2.92 
3.47 
3.00 
2.70 
4.00 
2.67 
1 9 9 5  
4 2 1 5  
5 0 2 s  
1 7 8 T  
168tTJ Q 
2 0 1 3 F 6  
2.29 
2.61 
3.50 
8.30 
7.53 
7.60 
11.10 
53.16 
54.44 
51.78 
52.98 
3 9 0 T  
1 2 6 W  
2013G7 
1 9 2 H  
4 8 3 H  
2721' 
4 0 5 T  
5 7 W  
2 0 1 3 H 3  
403M 
2013336 
1 6 3 K  
4 8 9 T  
2 0 1 3 H 9  
U 
2 0 1 3 J 9  
5 3 3 T  
2 0 1 3 K 2  
2 7 4 K  
2 0 1 3 K 3  
5 0 T  
2 0 1 3 K 9  
1 1 6 T  
2 0 1 3 K 9  
4 7 1 W  
2 0 1 3 L 6  
5 2 7 T  
2013M2 
2 8 0 5  
4 3 9 T  
2013M3 
6 3 4 W  
2013M7 
T 
10.91 
7.96 
7 . 5 0  
6.48 
7.26 
8 .00  
6.42 
7.90 
8.00 
7.48 
8.99 
10.00 
8.10 
7 . 5 0  
6.61 
6.40 
8.00 
10.16 
7 . 5 0  
7.13 
6 .50  
5.49 
8.00 
7.04 
8.00 
7.52 
8.00 
7.84 
10.00 
9.95 
16 .00  
15.73 
13.92 
6 .50  
4.55 
8.00 
10.27 
53.75 
52.67 
48 .00  
53.45 
52.43 
48.00 
53.90 
52.43 
53.93 
53.96 
53.91 
50.00 
55.36 
48 .00  
53.65 
51.98 
54.00 
39.71 
30.00 
32.31 
46 .50  
55.86 
52.00 
56.30 
52.00 
47.49 
49.00 
49.00 
55.00 
52.85 
49.00 
49.45 
47.14 
58.50 
62.81 
34.00 
39.86 
10.25 
9.35 
10.64 
10.20 
.......... 
11.88 
11.39 
11.87 
9.09 
11.48 
9.75 
6.94 
7.04 
-_--.--... 
8.73 
9.46 
7.70 
8.10 
8.87 
--_._._-. 
5.57 
10 .67  
10.94 
6.51 
6.77 
8.41 8.06 
8.34 8.83 
9.73 8.25 
10.79 
1 0 . 6 1  
6.89 
---.----_. 
8.64 
10.37 
_.__--.._. 
10.73 
10.67 
9.89 
7.78 
.----_._. 
10.09 
9.02 
10.84 
.L 
11.02 
_ 
8.11 
5.19 
----.-._-. 
8.13 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Per bent 1 Regis- ( tration 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Cadclo-DeSoto Cotton Oil Com- 
pany, Inc., 
Shreveport, Louisiana. 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis 
Burrns Mill 86 Elevator Company, 
Fort Worth, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis 
AnalysislO1 -----, 
Anal y sis1020 
Analysis 
Analysis 
Analysislozc 
Analysislo2c . 
Anal;vsis1O3bC 
Analysis 
Analysis1O20 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ b C  -------- 
A n a l ~ s i s ~ O ~ ~ C  
Analysis 
Anal y sislo3C ------------, 
Analysis 
Analysislo2C - - - - -  
Analysis102c 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ c  
Analysis102c 
A n a l y s i ~ ~ ~ * c  
Corn Bran 
Analysisal" 
Wheat Bran and Screenings-- 
Analysis - 
Analysisa 
Analysisa 
Analysisa 
Buske IEc Bnskie Pee& Mill, 
Shiner, Texas. 
Shiner Star Brancl Laying Mash 
Analysis 
17.00 
16.56 
17.15 
19.2 9 
1S.:8 
17.03 
17.30 
17 .05  
15.65 
17.80 
17.76 
17 .4  5 
17.92 
17 .01  
18.2 5 
18.19 
17.30 
18.4 0 
17.72 
17 .1  5 
18.13 
8 . 0 0  
11.13 
14.50 
16.99 
17.87 
17.00 
17.28 
19.50 
19.82 
a, b, c, d, e, 1, g, h, i, j,  k.-See legend a t  the begmning of this table. 
*OISome hegari meal present. 
1°aWheat brown shorts and screenings. 
lR=ilo meal present in wheat brown shorts and screenings. 
lMCorn meal present in wheat brown shorts and screenings. 
lascorn meal present. 
IF-Wheat brown shorts. 
Cain, A. M., * 
Mercecies, Texas. 
Wheat Bran and Screenings-- 
Analysis 
Wheat  Brown S h o r t s  
Analysis - 
Analysis --- 
Wheat Gray Shorts 
Analysis1O6* - -  
Analysis1Mb0 --- 
14.50 
16.00 
17.00 
18.55 
18.95 
15.50 
17.47 
16.90 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  following t h e  b rand  names.) 
a, b, c, (I., e,  f ,  g, 72, i ,  j, k.-See legend at the beginning of this table. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. brand hame. 
California Packing Corporation, 
San Francisco, Caltf ornia. 
Calpak's Deep '.Cr' Brand 6 5 %  
Protein Sardine Meal 
Analysisa 
Cameron Cotton Oil Company, 
Cameron, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal- 
Analysis  
A n a l y s i s  - - - - - - - - - -  
Analysis  - _ - - - - - - -  
Analysis  
Analysis  
Canadian Mill & Elevator Com- 
pany, 
El Reno, Oklahoma. 
Canadian's Sure-Profit Brand  
La?-ing Mash 
Analysis 
Canadian's Sure-Profit Brand 
GrowinghIash  
Analysisj 
Canadian's Sure-Profit Brand 
Chick - a s h  . . . . . . . - - -  
Analysisjh - 
Canadian's Sure-Profit Brand  
B o e r  R o n  . .  
A n a l y s i s  .............. 
Canadian's Big "C" All-Mash 
C h i c  a t e  . . . . . - -  
Analysis  
Caney Valley Cooperative Drying 
Association, 
Wharton, Texas. 
Dehyrlraterl Alfalfa  Leaf Meal 
Analysis  . .  
Caney Vallev Milling Company, 
Wharton, Texas. 
26 % Protein TT7hole-Pressed 
Cottonseed 
Analysis  
Wharton County Je rsey  Catt le  
Club Feed No. 1 
Analysis  
Capps Peed Store, 
McKinney, Texas. 
Capps Jiros. E g g  &lash -------- 
-4nalysisk 
-4nalysis ----.---------- 
Carlton Feed Mill, 
Carlton, Texas. 
Laying 3Iash 
Analysis  
Per Cent 
Crude CrutIe C'rude Nitro- Mois- Crude 
pro- F ~ I  i e  e r e  r e  15). 
tell1 Extract 
Regis- 
tration 
or In- 
spect~oh 
io. 
9-- 
450C 
5 7 6 T  
4 ' i lG 
7 7 W  
SOW 
155TV 
322TV 
4611V 
2 4 4 B  
1 3 S K  
2 4 4 W  
2 6 6 K  
244A7 
1 8 5 K  
' 2 4 4 D 1  
5 7 K  
2 4 4 D 8  
l d 5 K  
1 8 3 7 A  
526M 
1 9 7 6 C  
320M 
9 7 6 D  
319M 
2 3 4 2 3  
4 1 T  
2 7 8 T  
2 1 6 0 E  
4 0 0 W  
. .  
7.30 
8.16 
8.81 
8.25 
7.83 
8.65 
9.76 
_...--___. 
8.30 
-_---...-. 
9.98 
9.25 
- -  
11.08 
_._.--.--- 
6.27 
7.88 
__-...__ 
9.39 
----..---- 
8.93 
9.66 
- -  
10 .34  
1 1.00 
.28 
22.00 
10.35 
10.16 
9.93 
9.82 
10.48 
7 . 5 0  
5.23 
7 . 0 0  
7.10 
6 .50  
6.28 
6.00 
5.08 
7 .00  
5.35 
18.00 
17 .62  
83.00 
24.43 
10.00 
8.15 
8.00 
7.61 
7.52 
7 . 5 0  
7.08 
- -  
18.34 
6.20 
6.27 
6.09 
6.30 
6.33 
7.57 
..-. .--_ 
7.48 
_. . ___. 
7.42 
8.26 
. .  
6.82 
9 .30  
4.65 
_.......- 
10 .06  
_. . --... 
10 .01  
9.36 
. .  
. .10,38 
65.001 
66.241 
45.00 
42.75 
42.20 
42.53 
43 .00  
43.05 
60 .00  
19.68 
18 .00  
19.84 
1 8 0 0  
1 8 . 8  
1 . 0 0  
19.97 
17.50 
17.69 
20.00 
21.80 
26.00 
26.25 
62 .00  
22.80 
19.00 
20.64 
20.49 
19 .00  
20.18 
0.00 
5.07 
23.00 
25.65 
25.72 
26.89 
26.70 
24.63 
46.00 
53.66 
47.00 
52.60 
49.00 
52.37 
50.00 
52.90 
51.00 
55.06 
40.00 
42.02 
29.00 
29.47 
40.00 
42.31 
45.50 
49.01 
48.29 
7 . 0 0  
47.37 
5 00 
2:77 
6.00 
6.89 
6.84 
6.31 
. 6 . 3 5  
6.86 
4.00 
4.10 
8.60 
4.68 
8.60 
5.06 
3.70 
4.54 
3.GO 
4.00 
2.50 
2.99 
6.00 
7.32 
5 .50  
7.29 
3.80 
3.80 
4.68 
5.80 
4.65 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in Italics following the  brand names.) 
Xanle ancl .Adtlress of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Carmack Hatchery (IG Feed Store, 
Floydada, Texas. 
Carmack Chick Starter  ------------------ 
Analysis 
Carroll 8G More, 
Quanah, Texas. 
Acme Brand All-Mash Chick 
Starter  
Analysis 
Acme Brand Chick Growing 
Mash - 
Analysis 
Carter Feed Mill, 
Glen Rose, Texas. 
Glen-Tex E:gg Mash _---..---_--___.-----. 
Analysis 
Analysis --..----- 
Carrollton Feed Mills, 
Carrollton, Texas. 
Ea r  Corn Chop with Husk ---.-- . 
Analysis .....~~~....~~~..~~~....------- 
1 9  yo Protein Dairty Feed ..-.---.--- 
Analysis 
Analysis - 
AlfalfahlealandMolasses------ 
Analysis 
Carter Grain Company, C. M., 
Fort Worth, Texas. 
45  yo Protein Peanut Meal ...._....-. 
Analy sisda 
Per Cent R ~ g i s -  
trtitinn 
or In- 
E g g  Mash ...-....-------- ---- 18 .00  4.00 7 .00  52.00 _-.___.. 3473Q 
Analysis 19.05 4.31 6.28 52.24 10.48 
H o g  Feed --------- --------- --....---_ 
8 .00  
8.60 
19 .00  
16.11 
16.41 
9.80 
12.30 
Cash Feed and Seed Rouse, 
Gladewater, Texas. 
Nat-Ur-Way Brand 20 yo Pro- 
tein Laying Mash ._--__.._.--_._-----. 
Analysis 
Analysis 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
*MGround whole barley, rice bran, and ground oyster shell found, not claimed. 
Crude Crude Crude Nitro- Nois- Crude spection 
Pro 1 Fat 1 Fiber f r  r e  Ash 1 0 .  
tein Extract 
3.00 
3.24 
3.50 
3.YO 
3.06 
1 .00  
1.18 
Cassidy Feed Mill, 
Richardson, Texas. 
Cow Feed 
Analysis1°7 
Castleberry's Feed Store, 
Eastland, Texas. 
Eastland Dairy Feed 
Analysis 
Analysis 
17 .00  
17.36 
17 .00  
17.09 
1 6 . 0 0  
16.60 
20 .00  
22.19 
22.60 
10 .00  
11 76 
12 .00  
12.86 
9.74 
2.3.00 
19.51 
16.00 
15.72 
E1.50 
22.20 
22.80 
5.50 
4.19 
3.50 
3.88 
3 .50  
3.93 
5.50 
4.04 
4.68 
65 .00  
64.35 
45.00 
49.02 
54.60 
44.00 
45.07 
3.60 
4.45 
4.60 
5.64 
5.00 
7.50 
7.41 
6 .00  
4.60 
6 .00  
5.32 
7.50 
5 6 9  
5:63 
....-. 
9.50 
10.31 
9.39 
.-._-. 
12.29 
11 .00  
9.17 
18.00 
11.59 
11.69 
. .  - 2473A 
2.551 2 1 1 T  
-.____. . 1 247 73  
7.891 3nOT 
6.80, 6 5 1 T  
.-... 2473J 
9.651 2 T  
47.50 
4705 
45:81 
50.00 
52.57 
52.00 
56.88 
52.00 
56.70 
52.00 
53.48 
45.50 
44.69 
43.73 
9.58 
........ 
10.78 
10.55 
8.89 
. .  
6.77 
-_..-.---- 
11.45 
10.31 
4 3 8 3  
2 2 5 K  
1538-4 
1 6 5 K  
153SC 
1 481 
9.55 1 1 3 P  
10.971 47YT 
----. 
9.94 
8.41 
9.48 
-6T90, 1 6 1 K  
7.24 
7.47 
7.30 
1 9 0 5 D  
2 7 6 T  
7 8 8 D  
1 5 0 T  
3 3 5 T  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  following t h e  b rand  names.)  
Per Cent 
Same and Address of Xnunfacturer or 
Lmporter. Brand :\&me. 
1 I I 
Castro County Brain Company, 
Inc., 
Dimmitt, Texas. 
Texas Pride Brand  Chick 
S ta r te r  Mash 
Analysis  
Analy sise 
Texas Pride Brand  Chick 
S ta r te r  Mash ............................. 
Analysisjl"s ...................- 
Texas Pride Brand Super-Egg 
Mash ........................................... 
Analysis  ....................... 
Texas Pride Brand 9 % Protein 
Sweet Feed ................................ 
Analysis] 
Analysisj  --..--------.-----.---------.--.. 
Central Fuel L Feed Company, 1 
Inc., 
Denison, Texas. 
Beamer's Dairy Feed ................--- 1 
Analysis ................................. I 
Analysis  ~~--~--.~-~~--.--~--------~------ 
Analysis  I 
Central Seed L Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 
Central All-Mash Chick S ta r te r  
Analysis 
Central 18 5% Protein Dairy Feed 
Analysis  
Mix Special E g g  Mash 
Analysis  ........ 
Central Growing Mash 
Analysis 
Central Soya Company, Inc., 
Fort Wayne, Indiana. 
Central 41 5% Protein Soybean 
Oil Meal 
Analysis  
Central Texas Oil Company, 
Mart, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal--- 
Analysis 
Analysis 
Analy siso --------------- 
Analysis0 ------------- 
Analysise 
, Analysis  
Cerophyl Laboratories, Inc., 
Kansas City, Missouri. 
Cerogras Brand Dehydrated 
Cereal Grasses -------- 
Analysis  ------- 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
s o .  
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
lcsCorn gluten feed found, not claimed. 
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a, b, c, d ,  e ,  f, g, h, 4, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
lmCrirnped whole oats focnd. nct claimed. 
*lODeficient in ground limestone. 
Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
Regis- 
tra tion 
or In- 
spection 
KO. 
7 4 8 B  
4 6 2 H  
1 6 J  
1 4 0 2 B  
8 8 s  
9 2 8 B  
3 9 5 T  
5 1 5 T  
, 9 2 s C  
5 T  
, 9?SI)  
618T 
1301X 
3SK 
6 3 K  
31' iT 
432'1' 
1301M 
3 6 4 s  
3 7 1 s  
1 3 0 1 N  
8 5 K  
I l51< 
1 2 0 1 N  
257K 
1 8 8 B  
15SE- 
18781;' 
1897' 
1 8 7 8 3  
4 2 K  
(The guaranties a r e  printed 
Kame and Address of Jlanufacturer or 
Importer. Brand Same. 
Chapman Mill & Grain Company, 
Rondo, Texas. 
Very Good Brand E a r  Corn 
Chop with Husk 
Ana lys i s  
Analysis 
Chavez Commission Company, 
El Paso, Texas. 
Hi-Quality Brand Dairy Feed--- 
Analysislog 
Checkerboard Feed Store, 
Dallas, Texas. 
Chowmis 1Syo  Protein Dairy 
F e e  c - 
Analysis 
Analysis3 
Chowmix Broiler Growing Feed 
Analysis . -  
Chowmix Laying Mash 
Analysis - -  
.Chickasha Cotton Oil Company, 
Chickasha, Oklahoma. 
Chickasha Quality Brand 4 3 %  
Protein Cottonseed Meal 
Analysisc 
Analysis 
Analysis0 
Analysis 
Chickasha Quality Brand 4 3 %  
Protein Cottonseed Pellets - -  
Analysisbc 
Analysis 
Chickasha Quality Brand 4 3  % 
Protein Coarse Cottonseed 
Meal 
Analysis 
Analysisace .__.-__.. . ...- -_.. 
Chickasha Quality Brand 4 3 %  
Protein Coarse Cottonseed 
Meal 1 
Analysis30 
Chickasha Milling Company, 
Chickasha, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis ----I-------- 
Chic-0-Line Peed NTllls, 
Robart, Oklahoma. 
Hotshot Cow Feed .........._..._...._- 
Analysis 
Circle C Laying Mash 
AnaIysisllO 
in italics following the  brand names.) 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- / Mols- Crude 
"0- ) Fat 1 mber iEz: ture i h h  
tein 
8.00 
9.13 
9.02 
19.00 
19.40 
18.00 
19.94 
19 .75  
18.00 
1 . 5  
18.00 
19.32 
43.00 
42.05 
42.60 
40.02 
44.40 
43 .00  
41.48 
42.86 
? O  
42.70 
38.89 
L.?.oo 
39.39 
17.00 
17.46 
111.00 
12.43 
18 .00  
18.80 
3.00 
2.50 
3.31 
3.80 
4.76 
3.00 
3.95 
4.05 
3.50 
4.05 
3.50 
3.76 
, 
6.00 
6.48 
7.21 
9.17 
6.30 
5.20 
6.68 
6.62 
6.00 
6.35 
5.80 
fi.00 
5.89 
4.00 
3.70 
1.00 
2.18 
3.50 
4.01 
10.00 
10.69 
8.05 
10.00 
8.11 
14.00 
11 .81  
11.81 
7 . 0 0  
5.37 
8.00 
5.77 
I 
12 .00  
11.52 
10.75 
11.84 
10.76 
19.00 
9.30 
10.59 
12.00 
11.16 
11 .91  
12.00 
11.62 
6.00 
5.33 
22.00 
17.49 
7 .00  
7.79 
----.---- 
2.00 
1.88 
5.05 
8.11 
7.41 
. .  
6.85 
6.77 
---__.-_. 
5.64 
5.70 
5.55 
f i .25  
5.85 
6.15 
-._-.-..- 
5.93 
5.96 
_._.. 
6.02 
3.34 
8.64 
. . .  
8.06 
65.00 
66.74 
67.66 
48.00 
52.75 
46 .00  
45.54 
46.54 
4 . 0  
54.04 
48 .00  
54.82 
13.00 
06.55 
24.90 
27.86 
26.94 
5 . 0 0  
25.39 
26.67 
9.7.00 
24.79 
29.57 
: ? . 0 0  
28.60 
55.00 
59.20 
45 .00  
47.71 
6 . 0  
52.35 
..----- . 
8.94 
10.08 
9.93 
-_.-._.-.. 
10.65 
10.44 
. .  
10 .11  
_....-... 
9.56 
8.76 
3.84 
5.26 
6.35 
...-._... 
11.30 
7.11 
.----.  
8.07 
3.47 
_. ... 
8.48 
10.97 
_....... 
11 .55  
. .
8.99 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
\ 
a, b,  c, d ,  e ,  f, .o, J L ,  i ,  j ,  k.-See legend a t  the beginning of th is  table. 
I1lTags of wrong denomination attached. 
ll?Corn Elaten fee4 found, not claimed. Excess salt  found. 
w3Corn gluten feed found, no* claimed. 
Regis- 
t r ~  t ion 
or In- 
spection 
NO. 
1 8 7 8 F  
121IC 
1 9 0 T  
2561' 
4 1 6 T  
1 8 7 S G  
1 5 4 K  
2551' 
187YS 
1 3 4 K  
1 8 7 8 U  
135IC 
1 8 7 8 W  
2 7 5 K  
187YB 
1 9 1 T  
1 8 7 8 B 4  
1 3 9 K  
1 1 2 2 B  
1 0 5 K  
1 5 7 K  
2 4 6 K  
2Y8K 
3 5 5 8  
2 5 3 T  
2 3 9 6 A  
9 3 K  
3 7 8 8  
2 6 6 T  
3Y3T 
6 4 0 A  
5 x 2 s  
6 4 0 D  
2 6 5 T  
6 4 0 1  
5 3 3 9  
6 4 0 K  
3 8 6 T  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Chic-0-Line Feed Mills, 
Hobart, Oklahoma-Cont'd 
Chic-0-Line Eaby  Chick S ta r te r  
Analysism11 
Analysis 
Analysis 
Analysis . .  
Chic-0-Line Egg Mash ......... 
Analysis  
Analysis .................................. 
Chic-0-Line Growing Mash 
Analysisn? 
Chic-0-Line Blaster Brand  Broil- 
e r  a s  . .  
n a y s s l  
Chic-0-Line 4 1  % Pro te in  S u p -  
plement f o r  H o g s  
Analysis 
Chic-0-Line Egg Mash Pel lets  .... 
Analysis 
Chic-0-Line Big 1 0  P i g  Feed .----- 
A n a l y s i s  
Childress Cotton Oil Mill, Inc., 
Childress, Texas. 
.... 4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis .._.__.---------------.-.------.-. 
A n a l y s i s  .............................. 
Analysis .................................. 
Analysis 
Analysisc .................................. 
Analysis . .  
Chillicothe Cotton Oil Company, 
Chillicothe, Texas. 
4 2 %  P n ) t r i n  Cottonseed >leal 
Analysisc .................................. 
City of Abilene, The, 
Abilene, Texas. 
C1ovc.r. T2cnf Rrnntl 50y0 Protein 
............. BIeat and  Eone Scraps 
Analysis ................................ 
Analysis 
Clark Bros. Feed Store, 
Stamford, Texas. 
Clark l i ros,  6 P l u s  6 Cow Feed 
.............. Analysis 
Clark Rros. 6 P l u s  6 Lay ing  
Mash ..................................... 
Analysis ........................ 
Clark Bros. 6 P l u s  6 Growing 
Mash .................................... 
Analysis .................................. 
Clark Bros. Star ter-Grower 
...................... Mash I 111111111-- 
Analysis 
' Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro-  at 1 e e n -  r e  
teh 
17.00 
17.90 
18.06 
17.60 
1 8 . 1  
0.00 
19.54 
21.87 
I7.OU 
18.57 
1 0  
1 9 . 6  
41.00 
40.15 
20.00 
20.60 
18.50 
19.64 
43.00 
43.00 
4 2 .  
42.69 
4 . 4  
41.00 
42.65 
43.00 
39.84 
50.00 
57.19 
52.44 
19.00 
19.30 
9.00 
21.20 
17.50 
16.75 
17.00 
18.65 
6.00 
6.43 
5.97 
6.39 
5.47 
7.00 
5.17 
6.87 
7 . 0 0  
5.80 
7.00 
6.50 
7.00 
5.87 
7.00 
6.29 
7.00 
6.95 
12.00 
8.75 
9.88 
9.51 
9.31 
11.50 
9.75 
12.00 
10.13 
8.00 
2.30 
2.41 
12.00 
10.39 
5.50 
7.21 
6.50 
5.54 
6.50 
6.43 
9.50 
4.57 
4.10 
4.34 
4.10 
8.50 
3.95 
4.21 
.3.50 
3.86 
9.50 
4.28 
4.50 
7.00 
J.50 
4.33 
5.80 
3.93 
5.20 
6.00 
6.22 
5.27 
6.72 
5.52 
7.36 
5.20 
6.43 
6.00 
11.78 
11.63 
4.00 
4.35 
4.00 
4.89 
3.60 
3.91 
3.50 
4.33 
Extract 
6.32 
6.83 
6.56 
6.43 
.......... 
7.50 
8.86 
6.89 
. .  
7.14 
.................. 
20.12 
......... 
8.44 
9.24 
......... 
6.25 
6.31 
6.48 
6.18 
6.11 
6.26 
-.-.--.. 
6.21 
. .  
20.47 
27.29 
6.46 
......... 
9.97 
1 53.00 
53.70 
54.01 
54.47 
55.40 
7.00, 
52.87 
48.33 
50.00 
54.33 
52.00 
53.21 
17.00 
19.831 
47.00' 
49.91 
50.00 
51.07 
25.00 
29.25 
29.07 
29.738 
28.29' 
30.02 
29.55 
25.00 
29.94 
0.0 
1.48 
.19 
49.00 
49.87 
46.00 
47.64 
11.08 
11.03 
10.64 
10.36 
. .  
10.97 
9.86 
................ 
10.55 
........ 
9.22 
7.03 
10.43 
9.17 
6.75 
6.48 
6.32 
5.56 
5.85 
4.43 
7.45 
......... 
6.78 
6.04 
_-.----._. 
9.63 
9.09,  
51.00 
66.25 
50.00 
53.18 
................. 
10.27 
......---.--. 
9.95 
7.28 
7.46 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
I Per Cent 1 Rpgis -  / trtr t iou 
Name and Address of Manufacturer Or1 ' or 111- 
h p o r t e r .  Brand Bame. Crude 1 Crude Crude 1 Nitro- 1 pro-  t 1 r i n -  rum 
t e h  1 I ~ x t r a c t '  
.................. 
5.40 
5.56 
........ 
8.46 
................... 
7.54 
Clark's Feed Store, Henry, 
Stephenville, Texas. 
Henry Clark's Six-Plus-Six Cow 
F e e  - -  
Analysis114 ............. 
Analysis .................................. 
Henry Clark's Laying Mash ...-.--. 
Analysis ..........................--.. 
6 P lus  6 Baby Chick Starter----- 
Analysis .............................---. 
Analysis ........---.--............--...... 
6 P lus  6 Laying Mash -..--.---....-.. 
Analysis ------ 
Henay Clark's 6 P lus  6 Grow- 
ing Mash .......-....-..-.---..-............... 
Analysis ------- 
Clark Seed Company, Roy E., 
Brownsville, Texas. 
Clark's 2 1  % Protein Cow Feed .... 
y i  ................................. 
Clarksville Cotton Oil Company, 
Clarksville, Texas. 
Clarko 43 yo Protein Cottonseed 
k .............................................. 
Analysis .................................. 
Clarlio 4 3  % Protein Cottonseed 
a ..........................................- 
Analysis --..-.---.------------------------ 
I I 
1 0 6 3 M  
5 9 0 T  
3 9 9 W  
1 0 6 3 U  
3 4 3 T  
1 0 6 3 W  
3 4 1 T  
12.00 
8.206 
10 .6 ,  
5.50 
6.14, 
Clement Grain Company, 
Waco, Texas. 
Cen-Tex 2 4 %  Protein Dairy 
d ............................................. 
AnalysisTa 
Analysis ..............--.... 
Cen-Tex 1 8 %  Protein Dairy 
Cow Feed 
A n a I y s i ~ ~ ~  
Border Brand Egg Laying Mash 
AnalysisJb -- 
Cen-'Fex Horse Feed 
Analysis 
Cen-.Tex 9 % Pnotein Sweet Feed 
Analysis . 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Ex t r a  Special Brand "5" E g g  
Mash 
Analysis117 
Border Brand Egg  Laying Mash 
Pellets 
Analysisda118 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  ??.-See 
18.70 
20.09 
19 .35  
19.50 
21.43 
18.80 
19.44 
19.12 
20.00 
20.10 
17 .50  
18.63 
1 . 0 0  
1 .  
43.00 
43.43 
45 .00  
42.57 
l14Deficient in salt. 
l"l?dice bran f onnd, not claimed. 
l16Milo meal, peanut hulls, and rice bran found, not claimed. 
l17Deficient in salt. 
llsDeficient in grouna oyster shell. 
4.00 
4.15 
4.64 
3.70 
5.44 
3.50 
4.831 
4 . 7 7  
4 . 0 0  
4.99 
3.60 
4.72 
4.50 
4.16 
6.00 
5.87 
6 .00  
7.05 
11.50 
7.75 
9.54 
12.00 
9.08 
6.00 
4.98 
9.50 
8.71 
17.00 
18.37 
12 .95  
17.34 
14.56 
7 .40  
6.54 
6.00 
5.27 
8.111 
................... 
7.56 
................... 
7.44 
................... 
6.52 
..................... 
6.60 
.... 
6.56 
24.00 
21.03 
22.22 
18.00 
8 . 6  
18.00 
19.32 
10.00 
9.53 
9.00 
8.63 
10.30 
8.35 
8.50 
20.50 
20.90 
18.00 
18.30 
legend 
51.00 
51.75 
4 0 4 W  
1 0 6 3 X  
4 9 W  
1 0 6 3 ~ 5  
5 1 9 W  
1 4 0 1 B  
3 1 J H  
2 2 3 B  
1 0 4 P  
223G 
1 0 3 P  
4.40 
5.30 
4.70 
5.40 
3.98 
5.50 
4.03 
3.00 
3.43 
1 .50  
1.83 
2.42 
1.79 
2.03 
3.50 
4.99 
3.50 
4.16 
at 
10.35 
the beginning of this table. 
7 .00  
6.64' 
5.95 
8.00 
6.90 
7 .00  
6.60 
19.00 
15.64 
12.00 
9.24 
12 .00  
9.00 
49.28 10.60 
45.00 
48.891 9.64 
1 8 9 4 M  
1 4 1 P  
3 4 2 W  
1 8 9 4 N  
5 7 7 W  
1 8 9 4 ~ 1  
4 9 2 W  
1894AZ 
1 4 2 P  
1 8 9 4 B 1  
7 7 T  
5 5 4 T  
5 6 7 T  
2 0 1 W  
1 8 9 4 B 3  
3 1 2 W  
1 8 9 4 D 7  
1 0 9 W  
41.00 
47.41 
43.49 
49.00 
51.45 
50.00 
62.89 
60.00 
61.78 
46.00 
45.38 
50.76 
45.38 
50.22 
44.60 
47.91 
50.00 
55.07 
49.50 
51.72~ 9.93 
52.481 9.57 
49.00 
50.48 
46.00 
52.54 
38.00 
42.37 
23.00 
26.73 
63.00 
11.05 
11.45 
10.59 
9.97 
10.07 
9.61 
8.13 
.................. 
7.46 
8.60 
................... 
6.71 
26.97 
10.43 
7.85 
8.35 
11.12 
14.24 
10.44 
13.43 
12.96 
5.43 
.................. 
11.55 
13.13 
13.71 
11.73 
9.57 10.09 
10.45 6.75 
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1 Regis- 
tration 
ur ln- Kame and Address of Manufacturer or 
Lmporter. Brand Name. 
a, b, c,  d ,  e, f, o, h, f, J .  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
11"inseed meal f ouna, not claimed. 
12°Excess of ground oyster shell and salt fonnd. 
1 2 1 ~ l f  alfa leaf meal claimefl, not found. 
'??Off quality. 
l?"eficient in ground oyster shell and excess salt fonnd. 
*24Excess of salt found. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- 
pro- tein 1  at ~ i ~ r  igen-free1 
Extract 
Cole & Company, R. L., 
Kmm, Texas. 
Whole Oat  Chop 
Analysis  
Analysis  
Cole Peed Company, 
Dallas, Texas. 
D i a m o n d B r a n d E g g M a s h  
Analysis)" 
Diamond Brand S ta r te r  a n d  
Growing 3Iash 
Analysis1'" 
S'unshine Laying  Mash  
Analysis  
Analysisl?O 
Analysisl?l 
Coleman Cotton Oil Wl, 
Coleman, Texas. 
Cotton Hloom Brand 4 3 %  Pro-  
tein Peanut  Meal 
Analysisj  _-_.------_---_-_..------------- 
43% Protein Cottonseed Meal.._- 
Analysis  
Analysis  
Analysisc 
Analysisc 
A n a l y ~ i s l ~ o  
Analysis  
Analysis0 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake- 
Analysis  
X n a l y ~ i s ~ ~ ~ ~  .._.-------.--------...-....- 
Analysis  
Pan ther  Brand Laying  Mash---- 
Analysis  
Cotton Bloom Brand 3 2 %  Pro-  
tein Concentrate f o r  Laying  
Hens  
A n a l y ~ i s l ? ~  
Cotton Bloom Brand  Chick 
S ta r te r  
AnalysislZ4 
Cotton Bloom Brand Growing 
Mash 
Analysis  
Collin County Cotton Oil Com- 
pany, 
McKinney, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal--- 
y s i s  
11.00 
10.83 
10.86 
18.00 
18.02 
17.00 
17.36 
18.011 
16.12 
15.50 
17.54 
43.00 
44.37 
43 .00  
43.51 
43.22 
42.06 
41.44 
42.45 
4 . ! I . )  
42.26 
4 J . 0 0  
43.09 
42.31 
4::.02 
19 .00  
19.30 
32 .00  
30.97 
19.00 
20.06 
18 .50  
19.32 
43.00 
4 3 . 1 7  
4.00 
4.53 
5.33 
3.50 
4.26 
3.50 
4.43 
J.ci0 
4.94 
4.89 
3.89 
6.00 
7.46 
6.00 
6.74 
6.91 
6.40 
6.64 
5.82 
+).1j3 
6.73 
6 .00  
5.42 
5.52 
5.38 
4.00 
4.70 
5.00 
4.82 
4.00 
4.55 
4.00 
4.90 
6 .00  
5.91 
11.00 
12.09 
11.58 
7 . 0 0  
6.15 
6 .00  
6.82 
;..,(I 
7.75 
6.97 
5.86 
11 .00  
12.98 
12.00 
12.27 
11.67 
12.05 
12.68 
12.19 
1 1 . 0 1  
11.99 
12.00 
12.15 
12.48 
11 .79  
7 .50  
6.79 
7 . 0 0  
6.06 
5.50 
5.70 
5.50 
4.78 
11 .00  
9.18 
58.00 
54.84 
58.00 
49.00 
52.09 
51.00 
52.19 
$8 .00  
52.12 
49.14 
53.86 
23.00 
22.09 
23.00 
25 .41  
25.78 
25.64 
26.80 
25.95 
26.72 
26.72 
25.00 
25.72 
26.52 
26.58 
46 .00  
50.63 
27.00 
33.25 
52.00 
52.08 
55.00 
53.10 
83.00 
26.75 
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n. 7). c .  (1. P .  f .  0. I,, i .  i .  k --ee legend at the henfnninq of this table. 
I2'Dried bxttermilk. Used by distributor in feeding own stock. 
12"Linseed meal found, not claimed. 
Iz7Wheat mixed feed. 
Same and Addrefla of Manufacturer or 
hyorter .  Brand Same. 
Collin County Milk Products 
Company, 
McKinney, Texas. 
Dried Skinlmed Milk (Feeding) 
Analysisl?6at -- 
Colorado Animal By-Products 
Manufacturing Company, 
Denver, Colorado. 
Golden Brand 50% Protein 
.............. Meat and  Bone Scraps 
Analysis 
1 
Per Cent 
2663A 34.00 
Colorado Milling Company, 
Colorado City, Texas. 
Red Ball Egg Mash 18.00 
Analysis . .  
Red Ball Growing Mash .---_----------- 
Analysis . .  
Commerce Oil Mill Company, 
Commerce, Texas. 
43 % Protein Nut-Size Cotton- 
seed Cake . .  
Analysis 
32-32 
50.00 
2-36 
I 
0.20 
3.50 
4.55 
3.50 
3.80 
6.00 
5.44 
6.00 
6.14 
6-44 
6-22  
5.7'7 
6.26 
Trace 
.79 
.22 
.17 
4.00 
5.83 
4.00 
5.47 
3.80 
4.46 
5.50 
4.70 
3.50 
6.54 
3.50 
5 .18  
9 . 0  
16-00 
9 .  
3 - 0 0  
42-87 
10.25 
0.00 
7 .50  
6.89 
8.00 
6-69 
12-00  
9.98 
12 .00  
10.65 
9.53 
3 .59  
10.80 
10.1'7 
2.00 
1 .46  
1.04 
43 0/0 Protein Cottonseed Meal--- 43.00 
Analysisc 41.98 
Analysis . .  4 . 0  
Analysis 42.60 
A n a l y s i s  . .  1 . 9  
Analysis 42.71 
5.94 
6.00 
10.51 
50.00 
49.00 
50.55 
50.00 
53.80 
23.00 
27.41 
25.00 
26.82 
27.06 
27-38 
27.20 
26.69 
58.00 
53.47 
.......... 
57.30 
................... 
8.16 
Commercial Solvents Corporation, 
mew York, New York. 
Dried Fermentation Procluct _.-.-. 
Analysis 
9.32 
. .  
5.15 
1325L 
158s 
1325M 
8.61 
---------- 
8.12 
8.25 
7.85 
8.10 
9.07 
7-89 
20.00 
29.55 
5.21 
3.00 
2.08 
1.15 
5.00 
4.98 
7 .00  
7.26 
8 . 0  
8.15 
3.00 
2.82 
8 .00  
4.60 
6.00 
8.09 
44.43 
0 . 0  
.05 
7.44 
........ 
29.85 
8.10 
--------- 
6.18 
................... 
6.16 
' 6.02 
6.11 
5.87 
6.28 
-.----,.- 
Commercial Solvents Corporation, 
Peoria, Illinois. 
B. Y. Flavin Concentrate 
i 
n a y s i  ................................ 
Community Milling Company, 
El Paso, Texas. 
Victory Chick Star.ter .----.-.------------ 
Analysis ................................... 
.................... Victory Laying Mash 
Analysis 
Community Dairy Feed 
Analysis .................................. 
Finely Ground Corn Chop 
Analysis 
Victory Growing Mash 
Analysis126 
Wheat  Gray Shorts  
Analysis127 
59.99 
55.00 
56.47 
51.00 
53.25 
55.00 
55.61 
70 .00  
69.37 
55.50 
56.11 
55.00 
55.16 
5SST 
2350A 
2 2 ~ K  
452s 
150A 
44J 
l5OG 
22P 
29p 
186P 
61T 
452T 
322A 
................................ 
25.13 
23.72 
15.00 
36.96 
18.00 
19.00 
15 .00  
15.08 
9.00 
10.4 
14 .00  
17.21 
16.00 
17.35 
322A 
142T 
143T 
2341F 
292s 
2341K 
4933 
2341L 
167s 
2341Q 
97s 
2341U 
412s 
2341A4 
195K 
3.81 10.92 
.......... 
4.81 
4.13 
11.50 
10.84 
9.19 
9.01 
............... 
12.25 
10.84 
8.70 
.......... 
9.20 
6.57 
............... 
7.01 
4.45 
................ 
1.63 
................... 
6.74 
5.02 
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to .August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i t a l i cs  following the brand  names.) 
Consolidates Flour Mills Com- 
pany, The, 
Wichita, Kansas. 
Wheat  Gray Shor t s  a n d  Screen- 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 1 
- Lmporter. Brand Name. Crude Crude Crude 1 Nitro- / Mofs- Crude 
Fiber gen-free ture Ash 
~ ~ ~ l F a t ~  IExtxact, 1 
l ngs  
Analysis  
Analysis  
Regis- 
tration 
or in- 
spection 
No. 
Consumers Fuel, Grain & Ice 
Company, 
Houston, Texas. 
Consumers' Dairy Feed 
A n a l ~ s i s ' ~ 8  
Bluebonnet Scra tch  Feed 
Analysis  
Ccntinental Oil-Cotton Company, 
Colorado City, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal__.- 
Analysis  
Analysis0 
Analysis0 
Analysis0 
Analysis  
A n a l y s i s ~  - - - -  
Analy sisa ----- 
Analysis  --------- 
Analysis0 -----A- 
Anal y siso 
43  % Protein Cotonseed Cake--- 
Analysis  - - - - -  
Analysis  ---.----__-..- 
Analysis  
Analysis0 
Coweta Mixed Feed 
Analysis 
43  % Protein Cottonseed Pel lets  
Analysisc 
Analysis  
Analysis  
Analysis0 
Analysis  
Analysis  
Cook Company, The, 
McAllen, Texas. 
Cook's Lay  Mash  
Analysis129 
Cook's Sweet Cow Feed 
A n l s  . -  
Cook's Bes t  Cow Feed----- 
Analy sis130 -,---- 
Cookls Feed Store, 
Dallas, Texas. 
Cook's Special Mixed Feed .-...----- 
Analysis  
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
IZ8Excess of salt fonnd. 
129eficient in ground limestone. 
13*Ground whole barley, corn distillers' dried grains, dried beet pulp, and steamed 
bone meal claimed, not founcl. Crimped whole oats and milo meal fonnd, not 
claimed. 
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Cordell Milling Company, 
Cordell, Oklahoma. 
Wheat  Gray Shorts and Screen- 
ings Analysis 17.00 7 . 1  : id 4 . 6 1  6 00 5 9 . 6  5.00 1 1 . 2  3 . 2 1  1 2 2 K  359A 
Xtrme nnd Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Corn Products Refining Company, 
New York, New York. 
Buffalo Corn Gluten Feed 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Diamond 4 1 %  Protein Corn 
Gluten Meal 
Analysisa 
Corpus Christi Cotton Oil mill, 
Corpus Christi, Texas. 
4 3  '70 Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis0 - . _ - - - ,  
Analysis 
Analysis0 
Analy siso 
3 4  % Protein Linseed Meal 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
4 3  % Protein Pea-Size Cotton- 
seed Cake 
Analysisc 
Analysis / 42.26 1 6 . 8 0  ~ , 1 3 l  26.761 4 3 %  Pnotein Cottonseed Cake-- 43.00 6 .00  12 .00  2.9.00 Analysis 43.32 6.13 10.59 25.75 Analysis ----_------- 45.23 5.98 10.38 25.04 
- 
Regis- 
tration 
23.00 
23.8s 
24.54 
25.56 
25.43 
24.27 
41.00 
44.19 
48 .00  
42.12 
42.96 
41.00 
40.38 
3$ .00  
35.0:: 
35.50 
35.72 
4 9.00 
42.31 
Coryell County Cotton Oil Com- 
pany, 
Gatesville, Texas. 
Golden Gate Baby Chick Star te r  
Analysis 
Golden Gate Special Laying 
Mash 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal-.. 
Analysis 
Analysish131 - - - - - - -  
Analysis - -----, 
Analvsiso 
a, b,  c, d, e ,  f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
*'Portion used in compounding mixed feed. Portion blended with high-protein 
meal. 
or In- 
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis . .  
Delta Brand Chick Starter  
Analysis 
8.02 6.43 
8.27 6.43 
10.61 7.70 
17.00 
17.28 
18 .00  
19.51 
43.00 
44.32 
42.25 
42.78 
42.49 
1 4 9 C  
2 1 P  
SST 
1 4 9 P  
4 5 0 T  
3.50 6.00 52.00 
4.56 5.42 52.97 
5.50 6 .00  45.50 
3.15 7.06 49.72 
6 .00  12 .00  25.00 
6.57 9.69 27.33 
7.77 10.22 26.32 
8.00 9.98 25.96 
6.84 10 .45  26.19 
23.00 
27.46 
26.54 
51.00'  
51.53 
43.00 
42.94 
4 . 9 1  
17.00 
19.24 
6.00 
6.22 
5.91 
3.50 
4.43 
12.00 
8.93 
8.94 
7 .00  
6.49 
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Coryell County Cotton Oil  COm- 
paw,  
Gatesville, Texas-Cont'd. 
Gaco Laying  Mash 
Analy sise 
Gaco Laying  Mash 2 ----- 
Analysis  
Cotterly Hatchery L Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 
Cotterly's Big  C Brand  Chick 
Starter ,  Mash 
Analysis  - - - - - - -  
Cotter1~- 's  Sure-Lay Brand  E g g  
Laying  illash 
Analysis  
Cotterly's Hi-Quality Brand  Cow 
Feed --__---.-------------------.I--- 
Analy sis13* 
Cotterly's Big  C Brand  20% 
Protein Dairy Feed 
Analysis  
Name and Address of Manufacturer or 
Lmporter. Brand Name. 
Cowan Grain Company, 
Itasca, Texas. 
w-vr Corn Chop wi th  H u s k  
Analysis  --.-------I---------- 
rford Grain Company, 
Houston, Texas. 
ue  Bird Horse and  Mule Feed 
Anal y s i s j  
Money->Taker Brand Mixed Cow 
Feed 
Analysisj  
Money-Maker Brand  S ta r te r  
Mash 
Analysisj  
Kafir Meal ..-------_I----------- 
Analysis  
Per Cent 
Crawford Grain & Elevator Com- 
pany, Inc., 
Houston, Texas. 
Money-AIaker Brand E g g  Mash  
Analysis* .-.-......--.--.-_..-.----.--.-- 
Crawford's 24 % Protein Dai ry  
Feed -_.__.------.------I---------- 
Analysis0 
Sheldon's Star t- to-Finish Mash 
A n a l y ~ i s ~ ~ ~ e  
Money-Maker, Brand Mixed Cow 
Feed 
Anal  y sise 
Alfalfa  Stem Meal and  Molasses 
Analysise 
Crawford's Special Dai ry  Feed  -- 
Analysis0 
Ground Whole Oats  
Anal ysise 
Regis- 
tration 
or In- 
a, b, c, d, e, f, 0.  h, a, j ,  &--See legend at the beginning of this table. 
132Excess of ground limestone f onnd. 
lS3Excess of ground limestone f onnd. 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude syection 
_ Fat  1 Fiber Igen-free ture 1 *.b SO. 
tein Extract 
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Per Cent Regis- 
-1 tration 
Name and Address of Manufacturer or. or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- / Cmde spection :;; 1 pat  1 i gen-free1 ture 4 s  NO. 
Extract 
Creech, W. M., 
Olney, Texas. 
Olney Maid Laying Mash 18.20 5.50 7 .20  49.50 9 0 9 F  
................................... Analysis 19.30 4.73 6 .23  50.41 
. Olney Maid Growing Mash ......... 16 .00  5.50 6 .00  51 .00 '  .......... 9 0 9 L  
Analysis 19 .40  4.45 6.58 50.77 10 .45  8.35 3 4 8 T  
Crowley Feed Company, Inc., 
San Antonio, Texas. 
E a r  Corn Chop wit11 Husk .-.- ------ 
Analysis"l34 
Analysis134 
Analysis 
Crowley's 2 0 %  Pnotein Laying 
Mash ........ 
Crockett Cotton Oil Company, 
Crockett, Texas. 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal ... 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysisc 
Analysisc 
Analysis0 
4 3  % Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 
Analysis 
Crofts, Geo., 
Johnson City, Texas. 
J. C. Laying Mash 
Analysis 
Crosbyton Elevator Company, 
Crosbyton, Texas. 
Our-Own Brand Gr.om,ing Mash___ 
Analysis 
Rsd  Barn 1 8 %  Protein Egg 
...................................... Mash 
Analysis 
Crosbyton Grain Growers, Inc., 
Crosbyton, Texas. 
Lay-Nore Brand Laying Mash-.. 
................................. Analysis 
Farmers '  Pride Brand Growing 
Mash 
Analysis 
Analysis1% 
Analysis* 
Crowley's 20  0/0 Protein Laying 
Mash 
Analysisl3O 
Crowley's 1 8  % Protein Dairy 
Feed 
Analysis .................................. 
Analysis 
Analysis 
51.00 
41.52 
45.00 
42.22 
41.03 
41.29 
43.00 
42.61 
20.00 
21.87 
16 .00  
18 .07  
18 .00  
20.40 
1.0.00 
19 .50  
16.00 
1 7 . 0 1  
a b c d e f 9 h, i, j, k.-See legend at the beginning of thin table. 
la4~ice'  hill; f bukii: 
135Hegari meal found not claimed. 
Impish meal claimed: mot found. Deficient in gronna oyster shell and salt. 
5 .00  
6.48 
6.00 
7.75 
!.5_5 1 . 3 6  
6 .00  
6.76 
9.70 
5.43 
3.50 
3.03 
3.60 
4.58 
3.50 
3.80 
3.50 
3 .52  
12.00 
10 .69  
12.00 
9.56 
11 .25  
11.40 
12 .00  
10 .58  
6 .50  
5.78 
8 .00  
7.11 
7 . 0 0  
6.65 
5.50 
5.15 
5.00 
3.93 
25.00 
26.81 
25.00 
26.82 
26.26 
25.60 
28.00 
26.21 
44 .50  
47 .00  
59.00 
55.97 
47 .00  
49.61 
51.00 
53.64 
57.00 
60 .71  
....... 
9.24 
9.41 
--.....-- 
9.53 
....... 
9.83 
9.73 
7.72 
7.26 
7.82 
7.89 
---------- 
7.27 
.................. 
6.78 
-__-..--_., 
6 .39  
6.09 
6.26 
6.57 
5 7 3 D  
56.J 
5 7 3 K  
5 7 P  
1 4 7 P  
1 4 8 P  
5 7 3 L  
1 4 9 P  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angust 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a, b, c, d? e, f, g, h, i, j, k.-See legend at the  beginning of th is  table. 
I3?Deficient in groand oyster shell. 
1sSoybean oil meal found not claimed. 
139Gronnd whole barley a& milo head chop found, not claimed. 
14"Relabeled by distributor. 
141Deficient in ground oyster shell. 
Name and Address of Manufacturer or '  
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- ( Fat n l e r  lgen-lree Lure ( 
tein Extract 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
8 2 7 R  
3 6 5 H  
S 2 7 A 8  
3 0 H  
L86H 
9 2 7 B l  
3 9 6 H  
8 2 7 3 6  
4 3 6 B  
5 1 3 H  
4 0 2 K  
19f.X 
2 1 1 H  
2 2 9 E  
3 5 4 H  
3 9 5 H  
40% 
6 4 H  
2 1 4 0 G  
2 1 2 H  
1 6 9 2 A  
5 0 1 T  
1 5 3 4 B  
4 7 J  
7 9 K  
7 8 M  
19YP 
2 2 0 s  
2 4 3 s  
7 T 
56YT 
6 2 1 T  
4 5 W  
2 3 5 w  
------ 
5.85 
11,78 
6.69 
- - -  
6.60 
- - - - - - - -  
6.22 
6.69 
--------- 
5.50 
5.32 
5.89 
5.90 
5.95 
--------- 
5.54 
8.89 
- - - 
9.80 
- -  
32.21 
34.19 
28.72 
29.00 
33.67 
32.28 
28.61 
32.:::! 
32.34 
32.93 
36-26 
5 . 8 2 - 3 1 . 0 4  
Crowley Feed Company, Inc., 
17.50 
21.18 
18 .00  
20.42 
18.74 
19.00 
20.78 
25.00 
15.96 
14.37 
43 .00  
39.68 
44.50 
45.05 
42.37 
41.44 
45.00 
42.43 
19.00 
18.40 
19.50 
19.50 
Dallas, Texas, and 
Branches. 
50.00 
54.98 
52.57 
56.08 
57.25 
52.56 
51.40 
50.02 
53.90 
52.57 
52 .31  
52.72 
50.97 
3.50 
4.63 
9.50 
4.99 
3.75 
3.70 
2.83 
3.00 
2.82 
2.29 
5.20 
7.09 
6.75 
6.58 
6.98 
6.48 
5.20 
6.12 
5.50 
5.24 
4 .00  
3.77 
3.00 
3.74 
3.73 
4.06 
3.90 
4.00 
4.65 
8.22 
4.33 
4.94 
4.93 
2.81 
7.37 
5.60 
6.27 
6.50 
7.19 
6.43 
6.00 
5.48 
12.00 
11.70 
11 .43  
12 .00  
13.61 
10.18 
8.85 
9.96 
11.74 
18 .00  
10.76 
7 . 0 0  
6.62 
6 .80  
5.36 
3.00 
2.03 
2.04 
1.99 
2.48 
2.72 
1.82 
2.15 
2.10 
1.76 
2.44 
1.75 
2.35 
49.00 
51.18 
48 .00  
46.09 
52.79 
4 
53.07 
51.50 
51.64 
54.64 
25.00 
26.49 
25.22 
25.84 
26.60 
25.78 
25.00 
24.50 
48 .00  
50.04 
7 . 0 0  
51.01 
0 . 0  
1.52 
2.02 
1.46 
1.74 
1.52 
2.27 
4.60 
1 .97  
2-34 
2.27 
-86 
2.45 
10.89 
9.53 
11.60 
- -  
11.24 
- ---- 
11.66 
10.58 
---------- 
7.83 
8.03 
7.79 
8.19 
8.61 
10 .65  
10 .81  
- - - - -  
10.56 
- -  
5.32 
5.15 
7.69 
5.63 
5.53 
5.58 
6.40 
5.38 
6.05 
5.12 
5.60 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
Per Cent / Regis- 
tration 1 o r b -  
Crude h d e  Crude Nitro- I Mois- Crude swtion 
P o -  a F i e  n e e  r e  Ash Io. 
tein ,~.stract '  
Dallas Animal By-Products Com- 
pany, 
Dallas, Texas, and 
Branches.-Cont9d. 
Golden Brand 607,  Protein 
Digester Tankage 
Analysis 
Golden Bran 55% Protein Im- 
proved Meat and Bone Scraps 
Analysis 
Dansby Feed Mills, 
Clifton, Texas. 
Dansby's A 1 1 - M a s h Chick 
Starter  
Analysis 
Dansby's 41 0/0 Protein Supple- 
ment for  Pigs and Hogs 
Analysis14? 
Davis Feed Company, 
San Antonio, Texas. 
A. C. Special Laying Mash ----------. 
Analysis 
A. C. Pride Brand Laying Mash 
Analysis 
Davis Feed Store, John, 
Big Spring, Texas. 
Davis' Dairy Feed 
Analysis 
Davis Poultry Farm, 
Rule, Texas. 
Davis Egg-Maker Laying Mash_- 
Analysis 
Analysis 
Davis Sanitary Ratchery, 
Lamesa, Texas. 
Dividend Brand Laying Mash.---. 
Analy sisl" . 
Dividend Brand Pullet  Devel- 
oper and Growing Mash------ 
Davison & Company, 
Galveston, Texas. 
Ceedee Hen Scratch 
Analysis1% .._--------------A- 
Ceedee Laying Mash-- ----- 
Analysis ----...----,.- 
Dawe L Son, Thos., 
Gonzales, Texas. 
Laying 3Taslz 
Acal ysis ... _._..-._ _..... .. . ._._------- 
Starter  and Developer Mash -__-__. 
Analysis 
a, b, c, d ,  P, f, g, h. i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
1 4 2 E ~ ~ e s s  of alt found. 
1 4 3 E ~ ~ e s s  of alt f oand. 
lMDeficient in gronncl limestone. 
lGSunflower seed claimed, not fonnd. 
Tabe 18. Ouaranteed Composition and Allalyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in i tal ics following the  brand  names.) 
Denton Mill IP; Elevator Company, 
Denton, Texas. 
Name and Addres~ of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Dawels Proaucts Company, 
Chicago, Illinois. 
Flavonne 
a, h, c, d,  e, f ,  g, It, i, j, k.-See legena a t  the beginning of this table. 
146Deficient in ground limestone and salt. 
liiDeficient in ground oyster shell. 
*aExcess of ash present. 
Per Cent 
Crude (Trude Crude Nitro- Mois- Crude 
Fro- 1 Fat 1 Fiber lgen-free ture I Ash 
tein Extract 
Denver Alfalfa Milling IP; Prod- 
ncts Company, The, 
Lamar, ColoraBo. 
Alfalfa e l  
Analysis 
Alfalfa Leaf &leal 
A n s i s  
Analysis 
Analysis 
Analysis ...-_._.-_--._.-.._.------.- ----_ 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
1 . 0 0  
12.94 
20.00 
2 . 1  
21.15 
19.53 
10.32 
 naysi is 32.55 
Analysis 32.66 
Dawe's Vitamelk Company, 
Chicago, Illinois. 
D. V. Base 23.00 
Analysis 29.62 
Analysis 29.75 
Analysis 22.35 2.95 15.28 36.98 
51.00 
5.03 1 7 5 T  
5.02, 322T  
I 
1 
1 2449A 
7.29 
7.83 
4.50 
4.10 
3.24 
3.21 
4.50 
4.88 
3.60 
4.19 
10.00 
12.07 
3.50 
4.77 
5 .50  
4.13 
4.31 
5.50 
4.19 
40.62 
39.76 
45 .00  
Analysis5 
Decatnr Soy Proaacts Company, 
Decatur, Illinois. 
Illini Brand 41C;1, Protein Soy- 
bean Oil Meal 
Analysis - - - - - - -  
De Leon Leghorn Farm, 
De Leon, Texas. 
De Leon Leghorn F a r m  E g g  
Mash 
Analysis 
Denison Peanht Company, Inc., 
Denison, Texas. 
25 % Protein >\-hole-Pressed 
Peanut Screenings 
1.50 
1.38 
2.50 
1.86 
2.17 
2.06 
2.97 
11.23 11.21 1 2 4 T  
6.27 
6.14 
5.00 
3.34 
3.89 
3.99 
7 . 0 0  
6.35 
5 .50  
5.89 
14.00 
25.44 
8 . 0  
6.35 
12 .00  
10.87 
11.38 
7 . 6 0  
7.92 
8.24 
8.59 
29.39 
41 .00  
44.83 
18 .00  
18.40 
25.00 
I 
I 
I 
-----..I 2270A 4.50 
47.53 
47.49 
47.80 
29.00 
29.77 
50.00 
53.56 
32 .00  
19.71 
5 
45.05 
50.00 
50.01 
50.99 
8 . 5 0  
50.59 
55.00 
53 .00  
34.57 
18.00 
16.57 
18.57 
17.6s 
16.42 
5.00 
I 
Analysis 30.45 
9.53 
8.99 
8.89 
----- 
9.33 
10.20 
-.---.-.-. 
5.94 
. . 
10.57 
___-_... 
10.73 
10.96 
. .  
10.33 
Denton Dairy Co-Operative Asso- 
ciation, 
Denton, Texas. 
Egg  Laying nlash 
n a y s i s  . .  . .  
Farmers  Dairy Feed 
Analysis 
n a 1 i s  . .  
Farmers  Egg Mash --_-------_------------. 
A n a l y s i s  . .  
35.00 
35.29 
40.00 
32.39 
36.69 
38.64 
39.18 
5.88 5 8 3 8  
6.64 370T  
6.72 389W 
I 
? 
' 1481A 
4.84 444W 
I 
I 
.-.-----.I 994A 
7.76 , 2 5 1 W  
...------ 23871 
6.39 440T  
I 
1 
. 2 6 8 E  
11.48 3 1 T  
2 6 8 v  
6.58 1 0 3 T  
5.01 -142T 
- -  26'334 
7 .97 ,  441T 
I 
20.40 
21.78 
16 .60  
17.68 
17.35 
18 .00  
19.00 
------.-- 
7.63 
11.95 
9.57 
10.52 
10.11 
I 
- ..-...- 182-%A 
8.19 1 0 K  
1824C  
15.07 281H 
11.87 i6 .J  
11.57 14RM 
11.00 1 4 P  
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
( T h e  guaranties a r e  printed in  italics following the  brand names.) 
Per Cent Reg~s- 
tration 
or In- 
spection 
KO. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importe~. Brand Name. Crude Nitro- Mois- 
Fiber E x t m c t i  gen-free ture 1 Crude Ash 
Denver Alfalfa Milling L Prod- 
ucts Company, The, 
Lamar, Colorado.-Cont9d. 
Triple XXX Brand Alfalfa Meal 1.9.00 
Analysis 15.55 
Analysisa ---....__-...._-___-------------- 16.40 
Analysis __..-_-._-__._.-_._---.------------ 15.89 
Analysisa 19.07 
Alfalfa Stem Meal ......-_-.----..-.---.---- 9 .00  
Analysis14" ..._-._-__--__..._.-...-----.. 15.38 
Analysis -_..__ .. -__- 13.05 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal.. 20 .00  
Analysis 19.14 
Dimmitt Wheat Growers, Inc., 
Dimmitt, Texas. 
Ho-lLTade Chick Star te r  Mash.._-. 17 .50  
Analysis150 18.50 
Growing Mash 14 .40  
Analysis ...._-.-_-_....-__----__..._----_. 15.91 
Dittlinger Roller Mills Company, 
R., 
New Braunfels. Texas. 
Wheat  Gray Shorts  ---_--_-___.....___-_.. 
AnalysislS1 
Anal y ~ i s ' ~ l =  
Analysis 
AnalgsislS1 
Dittlinger's B e s t All-Mash 
Star te r  
Analysis .._--.......__------_-.-_.._._---- 
Analysis ...._-_--------._._----------.---- 
Analysis ---._....-------..._...------.----. 
Feeding Corn Meal _----_-..__-.-_-.---.---. 
Analysis ..._--_--------_.-.----------.---. 
Dittlinger's Q u a 1 i t y Brand 
Growing Mash 
Analysis 
Analysis .-------..._._--._--........------- 
Ditt l inger 's  Best  Laying Mash 
Concentrate 
AnalysislB2e 
Dit t l inger 's  Best  43 70 Protein 
Supplement for  Hogs 
Analysis153 
Dittlinger's Best  Baby Chick 
Star te r  --------------, 
Analysis 
Dittlinger's Best  24% Protein 
Dairy Feed 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
a. b .  o, d ,  e .  f ,  0, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
I4=Alf alf a meal. 
160Excess of salt fonnd. 
'SIWheat brown shorts. 
lE2Deficient in ground oyster shell. 
'"Deficient in ground limestone and excess of salt fonnd 
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Take 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
Name and Address of Manufacturer 
Importer. Brand Name. Crude Crude I 
Fat 
CTude Nitro- 
Fiber IExtmcl gen-free 
-- - - - - 
Dittlinger Roller Mills Company, 
R.. I I 
Mois- 
ture 
mew Braunf els, Texas- 
Continued. 
Red SYar Cow Feed 10.00 
Analysis -._......_..__.-.-.....-___.-_..-_ 11 96 
Analysis  14-65 
Analysis 14.44 
Analysis  12.70 
Analysis .-----_--_----_----------__---_-.. 12.01 
Analysis ---............_-._---.--------.-- 14 79 
Dit t l inger 's  Q u a 1 i t y Brand  
Chick S ta r te r  w i t h  Butter-  
Milk 18.00 
Analysis ___--------------..-..-_._--------. 17.23 
Analysis  ----._...-__--_------------------.. 17.24 
Dit t l inger 's  Q u a 1 i t y Brand  
Dairy Feed 18.00 
Analysis1= 1 8 . 4 0  
Analysis  17.50 
Dittlinger's Best  5 Laying  Mash 20.50 
Analysis15s 21.10 
Analysis  2 1.5 8 
Dittlinger's Best  Turkey  S t a r t e r  24.00 
A n a l ~ s i s ' ~ ~  26.39 
Dittlinger's Q u a 1 i t y Brand  
35% Prot-ein Laying  Mash 
Concentrate -------._..----.-----.----.----- 35.00 
Analysis 35.80 
AnalysislST -_._.. ---._..--_-_.......--- 36 68 
Dittlinger's Bes t  Turkey  Lay-  
ing Mash Pel lets  ..-_-_-.._.--.----------. 61 00 
Crude 
Ash 
Analysis  --------.. .. ... .-- . -- 
Dittlinger's 1 8  % Protein Cow 
Feed .. 
Analysis . 
Analysisxs .--.----.._-------_----------- 
Ditt l inger 's  Q u a 1 i t y Brand  
24 % Protein Cow Feed 
Analysis  ---.--_. - - 
Analysis .-._.- _.-_- _ 
Dittlinger's Eclipse Brand Lay-  
ing  Mash 
Analysis  __.____-.... --- -----_.- 
Analysis  
Analysis  
Analysis 
Analysis  
Dittlinger's Eclipse Brand Lay- 
ing  JZash Pel lets  
rZnalysis ..__._. ...-_-__--_....._-. ._--. 
Dittlinger's Bes t  Catt le  Feed --- 
Analysis .. _.-.-. 
Ditt l inger 's  20% Protein Catt le  
Feed Pel lets  
Analysise168 
a, b.  c, d ,  e ,  f, R ,  h, i ,  j ,  k.-See legend a t  the beginning of th is  table. 
"'Some peanut hulls found, not claimed. 
1s5Excess of salt fonnd. 
*6Gronnd dried kelp claimed not fonnd. 
B7Deficient in ground oyster 'shell. 
lS3In cube form. 
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Take 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent l3.eg.i~- 
tration 
or In- 
1 3 H 5  
1 2 7 5  
1 3 H 6  
4 2 5 W  
9 6 2 B  
Dittlinger Roller Mills Company, 
H., 
New Braunf els, Texas- 
Continued. 
Dittlinger's Best 1 6  % Protein 
Sheep Feed Cubes .------------_--------- 
Analysisal59 
Dittlinger's 20  % Protein Sheep 
Feed Cubes 
Analysisr 
Dixie Poultry Farm L Hatchery, 
Brenham, Texas. 
Dixie Quality Brand Breeder 
Egg Mash ___: 
3.00 
2.90 
5.30 
2.95 
4.00 
I 
1 6 . 0 0 ,  
20.70 
60 .00  
14.24 
19 .00  
Analysis160 
Dixie Br.oiler Mash 
Analysislm 
DixieBroi lerMashNuggets  ------_ 
Analysisa 
Dixon Packing Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Dixco Brand 5 0 %  Protein Meat 
andBoneScraps  
Analysis 
I5"eficient in  ground limestone. 
lEOExcess of salt found. 
lEIMeat and bone scraps claimed, not found. 
lC?Wheat brown shorts and screenings. 
lmGround whole oats found in wheat brown shorts and ~ ~ r e e n i n g ~ .  
="Deficient in ground limestone. 
4.20 
3.70 
3.78 
3.70 
4.45 
6.00 
9.79 
10.09 
9.61 
3.00 
3.73 
4.00 
4.18 
4.27 
4.59 
4.10 
4.54 
3.50 
4.29 
4.30 
2.50 
3.17 
3.60 
3.81 
a t  
20.18 
18 .00  
16.14 
18 .00  
19.66 
50 .00  
53.71 
10.001 
6.60 
9.80 
6.99 
6.50 
48.50 
51.70 
45 .50  
57.66 
49.00 
10.57 
9.02 
Analysis 50.67 
6.22 
7.00 
6.53 
7.00 
5.73 
3.00 
1.92 
1.71 
1.75 
10 .00  
9.95 
6 .00  
6.19 
6.05 
5.9fi 
6.34 
6.31 
6 .00  
4.42 
5.30 
5 . 0  
2.11 
12 .50  
11.80 
the 
----- 
7.53 
---.--___. 
9.14 
Analysis 
Dobry Flour Mills, Inc., 
Yukon, Oklahoma. 
Wheat 13ran and Screenings ....---. 
A n a l y s i s .  
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analy~isl6~c 
Analysisaclm 
Dodge City Flour Mills, The, 
Dodge City, Kansas. 
Wheat Gray Shorts 
Analysis . .  
y s i  
Doggett Grain Company, 
Dallas, Texas, and 
Branches. 
Kafir Chop 
50.24 
49 .00  
56.50 
49.00 
52.91 
0.00 
.37 
.75 
1.86 
50.00 
54.49 
55 .00  
56.60 
56.12 
55.39 
53.12 
55.14 
55.00 
56.51 
56.62 
70 .00  
70.86 
96.50 
46.67 
beginning 
53.90 
14 .50  
16.43 
1 6 . 0 0  
17.62 
16.70 
1 8 1 0  
18.00 
17.88 
1 6 . 0 0  
1 9 . 5  
1 7 . 0  
10 .00  
272M 
9621  
273M 
9 6 2 J  
445M 
2572A 
3 5 1 H  
9RX 
35431 
7 3 9 D  
10.65 8 .51  
-------._. 
11.48 5.57 
10.25 
_.-----._. 
6.50 
7.73 
7.76 
n y s i  11.82 
7.00 
_.-..._-.. 
27.71 
29.05 
25.12 
Dooley's Feed Store, 
San Angelo, Texas. 
Dooleg's Eetter-Brand Cow Feed 
Analysis1c4 
27M 
7 3 9 G  
1 2 9 P  
1 6 2 P  
2 0 4 T  
4 5 8 T  
2 0 W  
7 9 8 c  
4 2 W  
3 5 6 W  
25961  
6 K  
7 0 5 D  
2 1 7 s  
8.90 6.50 
1 8 . 0 0  
19.84 
of ' this table. 
10.97 
12.29 
11.94 
13.951 
11.84 
_..------. 
11 .31  
12.71 
. 
10.02 
....-..... 
10.08 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend 
- - - - - -  
4.44 
4.57 
4.02 
4.49 
4.29 
3.89 
4.07 
- -  
2.02 
7.80 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in i ta l ics  following t h e  b r a n a  namer.r 
Per Cent 
Pu'ame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
Dorsey Grain Company, 
Weatherf ord, Texas. 
................. .--....-.- Four-Square Egg Xlash 19.00 5.50 8.00 45 .60  
Analysisj  ----..-_..--___------------_--._. 20.07 4.51 7.42 47.20 10.59 
Analysis  19.50 4.32 6.13 49.20 11.34 
Big  3 Special Feed 14.00 2.00 55 .00  32 .00  _.-----.. 
A n a l y ~ i s j ~ ~ 6  13.34 2.20 32.32 34.80 11.46 
Analysis -.--.__---.-.------.-----------.--. 14.14 2.64 37.34 28.38 11.02 
Douglas, Roy, 
Fort Woi'th, Texas. 
Dairy Feet1 17.00 5.40 13.00 46.00 ---------- 
-Analysis 19.56 3.53 11.43 48.14 9.84 
Downman Grain & Hay Company, 
E. C., 
Houston, Texas. 
D o w n m a n ' s B e s t L a y i n g M a s h  19 .00  3.70 6 .30  47.00 --------- 
Analysis  20.43 4.71 5.65 50.24 9.97 
Big D 1 8  % Protein Dai ry  Feed--. 18 .00  4.00 14.00 42.00 
Analysiskla 19.45 5.85 11 .47  43.24 10.93 
Black J a c k  Stock Feed 10 .00  3.00 16 .00  49.00 
AnalysislRi ............................. 12.97 2.36 13.56 48.03 13.79 
....... Big  D 2 4 %  Protein Dairy Feed.. 24.00 4.50 15 .00  53.00 
............................... A n a l y s i s l ~  23.00 6.33 16.M 35.30 10.02 
BigD167,.ProteinDair,yFeed 16.00 4.00 16.00 41.50 --------- 
A n a l y s 1 ~ ~ ~ 8  ........................ 18.50 5.50 17.02 37.72 10.32 
.Downman's Pay-Off Brand 1 8 %  
.................. Protein Dairy Feed 18 .00  3.50 15 .00  40.50 -----..-- 
d n a l y s i s  19.63 3.67 15.90 41.88 10.29 
.................... .-..-..... Rolled TT7hole Barley 11 .00  1.50 6.00 65 .00  
Analysis  14.01 1.58 5.98 64.84 10.90 
Dublin Mills, Inc., 
Dublin, Texas. 
All-Gold Brand Poul t ry  Flock 
Ration .......................................... 18.00 5.50 8.00 44 .00 , - - - - - - - - ,  
Analysisl@3 19.08 3.58 7.85 51.29 10.87 
All-Gold Brand Special Dairy 
Feed 1 8 0 0  3.00 15 .00  41.00 
AnalysislRT ............................ 1 19:00 4.09 15.22 43.51' 10.51 
All-Gold Ideal  Brand Cow Feed 15 .50  5 20 28 00  41 .00  --------- 
............................... Analysislm 14.00 2:77 27:76 34.91 10.56 
................................ Analysis 15.03 2.86 25 .3b  37.40 9.77 
All-Gold Brand 2 0 %  Protein 
Laying Mash 20.00 3.70 8 .00  46.00 .___---_. 
Analysis ........................... 20.50 3.62 7.53 50.44 10.12 
All-Gold Brand Chick S ta r te r  .... 18.00 4.00 6.50 49.50 
................... Analysisjclio 18 .85  4.50 6.29 52.38 10.05 
All-Gold Brand Chick S ta r te r  _.-- 18 .50  4.00 6 . 5 0  49.50 
A n a l y s i s 1  ............................... 19.30 4.29 5.71 52.30 11.01 
Whea t  Gray Shor t s  and  Screen- 
lngs  15.00 3.50 6 .00  55.00 
Analssis1T2 17.60 3.84 8.34 52.96 11 .81  
a b c d e f g h i j k -See legend a t  the  beginning of th is  table. 
1~"~Arn' c60$ f6u;la 'no't dllimia. 
1 6 6 E ~ ~ e s s  of grounci oyster shell fonnd. 
lmDeficient in ground oyster shell. 
lmExcess of ground oyster shell and salt. 
16%ar corn chop with husk claimed, not fonnd. Deficient in ground limestone. 
170Excess of salt found. 
lilCotton'seed meal found not claimed. 
17?Wheat mixed feed and 'screenings. 
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Tabe 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Aug'ust 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brana name=# 
Name and Address of Manufacturer 01 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crud2 Crude Nitro- I Mois- Crude 
f;; 1 Fat Fibt!"gz-;;; tur" 1 Ash 
Regis- 
t r a  tion 
or In- 
spection 
So. 
Dublin Mills, Inc., 
Dublin, Texas.-Cont9d. 
Sterling Brand Laying Mash ..-- 
Analysis173 
All-Gold Brand Sweet Feed 
Analy sisn4 
Durant Milling Company, 
Durant, Oklahoma. 
Whole Oat  Chop 
Analysis 
Analysis 
Red warrior Laying Mash 
A n a l y s i ~ ~ ~ s  
Red Warrior  All-Mash Starter._.. 
Analysisl76 
Indian Maid Sweet Feed 
Analy sis1T7 
Red Warrior  Dairy Feed with 
Molasses 
Analysis 
Tee-Pee Sweet Feed 
Analysisxs 
Analysisng 
Ground Whole Barley 
Analysisdalso 
Eager Feed 8c Produce, 
Stamford, Texas. 
Circle-E Egg Mash 
Analysis 
Circle-F Special E g g  Mash ---- 
Analysis _. -____. 
Circle-E Growing Mash .__.----...--.- 
Analysis ___ 
Circle-E Chick Star te r  
Analysis 
Eagle Milling Company, 
Edmond, Oklahoma. 
Wheat  E r o TV n Shorts  and  
Screenings 
Analysis 
. Fi r s t  Prize Brand E g g  Mash ---.--. 
Analysis 
Analysis1" 
a, b ,  c ,  d ,  e, f, g, h, t, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
173Fish meal and peanut meal claimed, not foand. Corn gluten feed found, not: 
claimed. 
lT4Deficient in ground limestone. 
lTWround whole barley found, not claimed. 
lTGDeficient in1 ground limestone and saIt. 
lT7Milo head stems and ground screenings foand, not claimed. Deflcient in ffround 
limestone and salt. 
lTRSogbean oil meal, wheat bran, milo meal, barley, corn bran, and corn husk 
found, not claimed. 
""Alfalfa meal and milo head stems fonnd, not claimed. -Deficient in ground 
limestone and salt. 
lq'Milo meal an& ground whole oats presenfi. 
181Soybean oil meal and hegari meal fonnd, not claimea. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
( T h e  g u a r a n t i e s  a r e  p r i n t e d  i n  i t a l i c s  f o l l o w i n g  t h e  b r a n d  n a m e s . )  
Per Cent Regis- 
tration 
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
tein 
I 20.00 8.50 8 .00  45 .00  --------- 7 2 4 0  
19.32 3.78 6.96 47.891 10.38 11.67 1 9 6 P  
12 .20  3.00 5.00 G2.00 7 2 4 Y  
11.84 2.63 3.18 64.91 12.18 5.26 4 6 1 M  
10 .30  2.50 3.00 7 0 . 0 0  4 1 2 B  
12.50 2.52 2.23 69.70 11 .61  1.44 1 0 5 W  
19 .00  3.60 6 .50  45 .50  4 1 2 H  
20.61 4.83 6.20 48.60 10.00 10.36 3 0 3 W  
East Texas Cotton Oil Company, 
11.70 1.70 36.50 35.00 5 4 9 B  
11.64 1.91 31.25 41.07 8.02 6.11 7 1 M  
43 .00  6.00 16 .00  23.00 5 4 9 C  
43.25 5.93 9.51 27.93 6.99 6.39 1 4 1 M  
42.58 7.63 9.45 26.34 7.65 6.30 5 1 P  
44.79 6 . 1  8.95 26.49 7.07 6.57 1 1 7 P  
42.39 6.33 9.99 22.00 12.93 6.36 1 6 6 P  
43.33 6.53 9.53 26.45 7.71 6.45 3 4 0 W  
43.74 6.08 8.84 26.83. 7.70 6.83 36YW 
17,00 4.00 19 .80  40 .80  _ .- 5 4 9 3  
15.00 4.26 15.73 42.84 11 .9s  10.22 5 6 9 W  
43.011 6.00 12 .00  23.00 5 4 9 J  
43.28 7.17 16.78 20.81 7.94 4.02 1 8 5  
41.35 7.96 17.30 20.61 8.95 3.83 5 7 9 W  
East Texas Cotton Oil  Company, 
43.00 6.00 12 .00  23.00 6 3 C  
41.71 5.59 11.52 27.20 7.90 6.08 4 8 J  
42.84 5.32 11.78 26.70 7.08 6.28 3 6 P  
41.17 5.38 11.88 26.89 8.55 6.13 1 7 9 P  
42.32 5.88 10.62 26.36 8.99 5.83 9 2 T  
41.85 5.24 11.53 27.34 7.96 6.08 4571' 
44 .00  4.50 16.00 15.00 ' 63K 
45.30 6.86 10.14 18.09 6.82 12.79 5 5 P  
20.50 3.50 7 .  0  . .  . .  6 3 B 1  
21.55 4.97 7.39 44.23 10 .13  11.73 9 1 T  
18 .00  3.50 14.00 44.00 6 3 B 2  
20.25 3.81 11.83 46.20 10.76 7.15 5 5 3 T 1  
East Texas Cotton Oil Company, 
43 .00  6 .00  12.00 23 .00  8 5 5 A  
42.46 6.39 10.29 27.71 6.84 6.31 4 5 P  
42.33 6.10 11.22 27.46 6.56 6.34 7 4 p  
4.,.5S 6.42 9.13 26-92 7.60 6.35 7 6 P  
16.00 2.40 27.00 3'7.00 , 9 6 1 s  
16 .75  2.66 19.20 41.95 12.53 6.91 8 5 T  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
ls"ottonseed meal and hegari meal found, not claimed. 
Is30ats f ound, not claimed. 
IPIDeficient in salt. 
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Table 18, Guaranteed Composition an8 Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  following t h e  brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
h'ame and Address of Manufacturer or 1 or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Kitro- Dlois- 
Pro- Fat  1 Fiber gen-free ture 
I l E x t r a c t  
East Texas Milling Company, 
Marshall, Texas.-Cont9d. 
Magic Brand 24 56 Protein Dairy 
........................................... Feecl 
Analysis  
Analy sisls5 ....... 
Magic Brand  All-Mash S ta r t ing  
n a t i o n  ...................................... 
Analysis  
Economy Cash Feed, 
Electra, Texas. 
Economy Brand Dair*y Feed ... 
Analysis  _____- -__ -  - __.---___--___-__ 
Economy Pride Brand  Dai ry  
Feed ...................................... 
Analysis  .... 
-4 nalysislsG ................ 
Lone S t a r  Brand E g g  Rlash __.. 
-4 nalysisls8 ............................... 
Economy Cash Feed Store, 
Wichita Palls, Texas. 
"Best" Rrand Egg Rlash ......... 
.................................. Analysis  
Analysis  
"Best" Brand 24% Protein Cow 
Feed .... 
Analysis187 
"Best" Brand  AllI&'Iash--ru'hick 
S ta r te r  . .  
Analysis  ............................... 
"Best" Brand  Sweet  Cow Feed  
Analysis1SS .............................. 
Economy Mills, 
Lampasas, Texas. 
Lamtr~x 1:rand Growing Mash  
Analysis  .................................. 
Economy Mills, ' 
Lubbock, Texas. 
Lotta-Milk Brand Dairy Feed 
Analysis  ............................. 
Evealay D-D Brand Gro-Mash 
Analrsis18" .............................. 
AnalSsis  ........................... 
Economv Brand Pin-%HOE 40 % 
Protein Concentrate  ---------------- 
A n a l y s i ~ ~ ~ ' 6  
Economv Brand Pin-2-Hog 40 % 
- 
Protein Concentrate  ................ 
- I Analysislql ............................ 
a, b ,  c, d, e,  f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
IssDeficient in gronnd limestone and salt. 
lRrDeficienrt in ground limestone. 
187Ground whole barley and calcium carbonate found, not claimed. 
1ssDeficient in gronad oyster shell and salt. 
*ssDeficient in gronnd limestone. 
lqoDeficient in salt and excess of gronnd limestone found. 
lq1Deficier,t in ground limestone and excess of salt found. 
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Table 118. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
a, b, c, d! e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
lSZDeficient lo, grouna oyster shell and excess of salt found. 
lS3Excess of ground oyster shell found. 
Ig4Deficient in ground oyster shell. 
lmDeficient in gronnd limestone. 
Per Cent Regis- 
tration 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Economy Mills, 
Lubbock, Texas.-Cont'd. 
Big  Seven 4-V Brand E g g  Mash 
Analysis1g2 
or In- 
1 0 9 9 C 3  
1 9 9 K  
1 0 9 9 C 4  
1 8 0 K  
XlOIC 
3 4 1 s  
1 0 9 9 F 1  
27YK 
1 0 9 9 B 2  
2 1 2 K  
1 0 9 9 G l  
7 0 K  
2 0 9 5 B  
19 .00  
20.98 9.01 
Everlay D-D Brand  Chick 
S ta r te r  
Analysis  
A n a l y s i s .  
Analysis 
Everlay D-D Brand  Summer  
E g g  Mash 
Analysis  
Green Top Brand  Al fa l fa  Leaf 
a . .  
Analysisk 
E ~ e r ~ l a y  Brand Breeders  E g g  
A n a l y s i s .  
Eden Mill & Feed Company, 
Bryan, Texaa. 
Whole Oat  Chop 
9.04 
11.14 
10.38 
---_-.---. 
9.53 
--.-.-.--. 
6.95 
18.00 
20.59 
1 9 . 4  
1 .  
19 .00  
21.74 
0 . 0 0  
17.59 
19.00 
21.41 
11.00 
6.32 
6.33 
7.03 
7.60 
46 .00  
52.22 
50.00 
54.27 
52.S7 
50.30 
48 .00  
49.39 
40 .00  
38.51 
49.00 
49.37 
58.00 
5.50 
3.16, 
3.50 
3.64 
3.90 
3.22 
8.60 
3.6s 
2.50 
2.15 
5 .50  
3.30 
4.00 
Analysis : -  
Eden Wool & Mohair Company, 
Eden, Texas. 
Hall 's  4 : % Protein Supplement 
for  Fa t ten ing  Hogs  -_.--_--.-..---- 
Analysis _...-. 
Hall 's Quality Brand Laying  
Mash 
Analysisl" -_.--_-...-._____--_...-..--. 
Hall 's Economy Brand Dai r l  
Feed 
Analysis 
9.55 
7.93 
- -  
9.46 
8.00 
7.68 
7 .00  
6.14 
6.66 
7.71 
6 .50  
8.06 
18.00 
20.72 
7 .00  
8.15 
13.00 
9.18 
. 
43.00 
44.04 
20.00 
20.20 
1 8 . 0 0 ,  
17.38 
9.44 
55.69 
17 .50  
20.40 
46.00 
46.86 
47.00 
51.02 
Z O O  
26.37 
51.00 
52.30 
48.00 
50.02 
5 . 0  
52.22 
46.50 
47.47 
46.00 
48.29 
48.62 
56.00 
56.27 
4.74 
4.50 
5.13 
3.60 
4.72 
3.40 
3.45 
5.00 
6.00 
5.50 
4.75 
3.60 
4.69 
5.50 
5.13 
3.70 
4.91 
5.00 
7.17 
6.57 
4.00 
5.18 
11.59 
4.91 
------ 
11.85 
- - 
12.00 
15.93 
13.00 
10.65 
7 .00  
6.76 
13.00 
11.09 
8.50 
8.74 
8.00 
6.89 
6 .00  
5.12 
5.00 
4.17 
6.00 
5.15 
7.50 
6.35 
6.72 
5.50 
5.15 
3 M  
21251) 
6 1 6 s  
2 1 2 5 F  
5 0 6 s  
2125G 
9.94 
. .  
8.09 
- -  
8.42 
Eden's  Rest  3 2 %  Protein Mash 
Concentrate 32.00 
Analysis 33.10 
9.50 
, -- 
Eden's  Best  Growing Mash  
Analysis  ....-.__......_-__.---.--.--------. 
Egg-A-Day Hatchery, 
Rotan, Texas. 
J. 0:s Egg l ~ a s h  
Analysis'!" .. .... 
J. 0:s Rally Chick S t a r t e r  ._--.._. 
Analysis 
J. 0:s Growing Mash 
Analysis  
El Campo Rice Milling Company, 
El Campo, Texas. 
- uper-8 ]-:rand Egg Mash w i t h  
0 1  L i e  i . .  
Analysisl!fie 
Analysis  . .  
Ico Hog Fa t tener  
Analysisfb 
8.27 
7.12 
- -  
17.70 
. .  
9.29 
16.00 
18.35 
19.00 
20.66 
18.00 
19.95 
18 .50  
21.46 
1 9 . 0  
18.85 
1 9 . 0  
12.00 
t 12.48 
4 6 s  
2125L 
5 6 4 s  
2125M 
6 4 3 s  
2456A 
4 5 3 5  
2 4 5 6 C  
4 5 4 3  
2 4 5 6 3  
9.35 
- -  
9-06 
10 .16  
- -  
9.47 
9.39 11.62 5 4 1 s  
4 5 1 G  
5 M  
3 3 8 M  
4 5 1 1  
9.87 
9.12 
15.07 5.85 44hf 
9.47 
9.97 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  following t h e  brand names.) 
Regic- 
tration 
or In- 
spc'ctiun 
50. 
ha lne  and  Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
P e r  Cent 
Elk Cottonoil Co., 
Elk City, Oklahoma. 
E l k  Eranrl 43% Protein Cotton- 
E l  Campo Rice Milling Company, 
El Campo, Texas.-Contld. 
Elco Steer  Fa t tener  Cubes -.----. 
.................................. Analysis  
Elco Baoiler illash ....--: 
Analysis  ................................. 
............................... Analysis  
E lco  Branola 
Analysis  
Elco Shortola 
Analysis  
Analysis  
Yellow- Corn Meal ........................ 
Analysis  ................................... 
Elco Coastal Catt le  Feed Pel lets  
Analysis  .. 
Elco Show Feed ........................... 
Analysislg~ 
Elgin Cotton Oil Company; 
Elgin, Texas. 
4 2  % Protein Cottonseed Meal 
Analysisclm 
Analysis  ..----..--...................... 
Anal ysiso ................................. 
Analysis  
13.80 
13.48 
17.00 
18.10 
17.3 0 
13 .00  
13.95 
12 .00  
1 2 . 3 0  
12.70 
9.00 
9.20 
1 7 . O i t  
19.09 
15.00 
15.92 
45.00 
41.39 
42.28 
47 sdl 
42.20 
n, b ,  6. rE P .  f .  n, 1 1 .  i ,  i .  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
l g r C ~ m  eal foana, not claimed. 
lKWeevils presenft. 
................................ seed Meal 
Analq-sisfo ................... 
E l k  Erand  43 % Protein Cotton- 
seed Pel lets  ................................ 
Analysisc -r 
E lk  Brand 43% Protein Coarse 
Cottonseed Meal ...................... 
Analysis  
El  Paso Cotton Industries, Inc., 
El Paso, Texas. 
P a y m a s t e r  Brand 4 2 %  Pr.otein 
Cottonseed Meal .................... 
Analysisc 
Analysis  .............................. 
Engelman Gardens, Association, 
Edinbnrg. Texas. 
Driecl Ci t rus  P u l p  
Analysis0 
Dried Ci t rus  P u l p  
Analysis  
Erick MIl.1 & Elevator Company, 
Erick, Oklahoma. 
More-Prnfit Brand Dairy Feed 
Analysis  
43.00 
39.39 
46.00 
41.87 
45.00 
42.04 
43.00 
42.4 
42.9% 
6.00 
5.47 
6 .00  
5.47 
17.00 
17.20 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following the  brand names.) 
-- -- 
a, b ,  c, d ,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
lg8Peanut hulls fonnd, not claimed. Deficient in ground oyster shell. 
lwCottonseed meal fonnd, not claimed. 
2MPeanut hli2ls f ound, not claimed. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Ervine L Bishop, 
Houston, Texas. 
Rollecl \\'hole Oats 
Analysis ........-.--.--------...----.-..-. 
l o  Chop . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . .  
But-A-Fat Brand 1 9  % Protein 
D a y  Feed . -  
Analysislss 
Two-in-One Stock Feed 
Ana lys i s1  . . . . .  
E&BBrandStat ionFat tener---  
Analysis .--.----.-..-------.---.---------. 
Shur-Eggs Brand Chick Grow- 
i ngb la sh  
Analysis 
Shur-Eggs Brand Chick Starter  
Analysis 
Shur-Eggs Brand Laying Mash 
Analysis 
A f a l f a  Stem Meal and Molas- 
ses 
Analysis" 
Crushed Whole Barley ---. 
Analysisj -------I--  
Big Ten Brand Laying Mash----- 
Analysis 
Analysis - - -  
Tex Stock Feed 
Analysis" .- ----------- 
Analysis ---- 
Shurfat  Brand 40% Protein 
Concentrate for Hogs 
Analysis 
Magnolia Brand Mixed Feed-Dry 
Analysls 
Three Cs Mixed Feed ------------ ---- 
Analysis 
Pairmont Creamery Company, 
The, 
Omaha, Nebraska, and 
Branches. 
Fairmont's Dried Buttermilk 
, Flakes (Feeding) 
Analysis 
Fairmont's Gold Nugget Brand 
Turkey All-Mash 
Analysis 
Fairmont 's  Far-Mor Brand Lay- 
ing Mash --------- 
Analysis - - - . - - - - - .  
Analysis -------------- 
Analysis 
Fairmont's Gold Nugget Brand 
Growing Mash ......--._---....-.----.-- 
Analysis 
Analysis 
Per Cent Regis- l tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- 1 Mols- Crude spxtion 
PY- Fat 1 smer 1g.n-tree, ture ~YI  i o .  
tein 
11.00 
10.35, 
10.00 
9.69 
19.00 
20.55 
!)..yo 
13.11 
19.00 
13.05 
18.00 
18.10 
20.00 
21.30 
20.00 
20.40 
8.00 
10.65 
11.00 
13.35 
20.00 
21.86 
22.79 
11.00 
12.91 
13.41 
40.00 
39.11 
9.00 
10.10 
11.80 
14.47 
33.00 
33.52 
LO.00 
21.25 
18.00 
19.27 
18.00 
18.00 
16.50 
1 9  
15.60 
4.00 
5.45
2.50 
2.53 
5.40 
3.55 
S.01 
3.00 
4.00 
4.04 
3.60 
4.64 
3.70 
5.24 
9.70 
5.11 
0.50 
1.08 
1.50 
1.65 
3.60 
3.98 
4.13 
3.00 
3.40 
3.51 
4.50 
5.57 
2.00 
2.85 
2.00 
1.92 
6.00 
8.18 
5.00 
4.64 
4.00 
4.38 
4.26 
4.45 
4.00 
4.80 
4.57 
3.77 
1.72 
6.23 
. . 
7.58 
-------- 
2.44 
8.36 
8.24 
.._..._..- 
9.84 
7.81 
3.41 
11.66 
10.77 
7.96 
5.79 
15.35 
7.02 
- -  
2.08 
11.55 
8.74 
--------- 
7.71 
8.59 
9.08 
. -  
8.26 
8.10, 
12.00 
11.52 
9.00
2.46 
15.00 
11.90 
1 ?. . ; / I  
11.70 
6.00 
4.59 
7.00 
5.89 
5.50 
5.52 
6.00 
5.65 
83.50 
27.67 
6.00 
6.60 
6.50 
6.04 
6.33 
10.00 
10.27 
9.04 
10.00 
8.07 
20.00 
18.00 
0 
2.37 
1.00 
.25 
7.50 
7.95 
8.00 
6.86 
7.37 
7.94 
8.00 
8.07 
6.86 
7 6 E  
398M 
76L 
462M 
76V 
295M 
762  
296M 
76A4 
464iM 
76A5 
288M 
76A6 
287M 
76B9 
286M 
76C6 
370M 
76C8 
463M 
76Dd 
25M 
531M 
76E5  
294M 
567M 
7 6 F 8  
466M 
76G6 
329M 
76G9 
465M 
1723A 
405W 
1723B  
448M 
1723D 
249K 
46M 
337M 
1 7 2 3 3  
274M 
6 3 6 W  
Extract 
58.00 
57.67 
70.0~ 
71.99 
48.00 
45.54 
i i . 0 0  
52.33 
56.00 
64.13 
48.50 
52.37 
46.00 
49.23 
48.00 
48.29 
56.50 
39.40 
65.00 
63.69 
$5.50 
46.50 
46.79 
56.50 
53.56 
55.86 
29.50 
22.46 
52.00 
49.83 
0 0 0  
67-54 
35.00 
36.00 
46.00 
47.20 
48.50 
51.45 
51.32 
50.15 
1 . 0  
51.35 
52.59 
11.24 
.-._.._--. 
11.61 
12.23 
12.28 
11.75 
.....-_.. 
10.64 
10.47 
10.71 
--__--.--. 
13.39 
11.30 
9.96 
9.19 
11.90 
12.39 
9.44 
12.20 
. .  
11.62 
10.50 
--..--..- 
10.22 
10.33 
10.46 
10.38 
. 
10.60 
9.28 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942--Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Msnufacturer 01 
Importer. Brand & ame. 
Per Cent 
, or In- 
Crude Crude h d e  Nitro- Mois- Crude s 
pro- i a t  1 ~ i k r  igen-free ture 
N ~ I  1 tein Extract 
Fairmont Creamery Company, 
The, 
Omaha, Nebraska, and 
Branches.-Cont'd. 
Fairmont 's  Gold Nugget Brand 
Chick Starter  Mash --- 
Analysis -- 
Anal ysisZ01 --------- 
Fairmont 's  Gold Nugget Brand 
Laying Mash with Buttermilk 
Analysis --- 
Analysis ----- 
Falkenbnry Bros. Xilling Com- 
. pany, Clebnrne, Texas. 
Wonder Brand Growing Mash 
Analysis 
24% Protein Dairy Feed 
Analysis 
Laying Mash 
Analysis 
Pallis & Company, 
Iredell, Texae. 
Laying Mash 
Analysis 
All-Mash Start ing Ration 
Analysis 
Pant milling Company, 
Sherman, Texas. 
Fant ' s  24% Protein Dairy Feed 
Analy siszM 
Gladiola Wheat Bran & Screen- 
Ings 
Analysis 
Analysis 
Fant ' s  Laying Mash 
Analysis 
Analysis 
Fant ' s  Growing Mash 
Analy sis203 
Gladiola Wheat Gray Shorts 
and Screenings 
AnalysisZMc -- 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Anal y sis204 
Analysis 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
'OIDeflcient in ground limestone. 
20zGround whole oats and ground whole barley foalqd, not claimed. Deflcient in 
ground limestone and salt. 
203Fish meal and peanut meal claimed, not found. 
204Wheat brown shorts  and screenings. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August 31, 1942-Continued 
~ (The  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
I 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Parley, Pascal, 1 Whitewright, Texas. E a r  Corn Chop wi th  H u s k  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis  
Analysis2% 
Farmers Alfalfa Milling Company, 
Fort Smith, Arkansas. 
Tendergreen Brand Dehydrated 
Alfalfa  Leaf Meal 
Analysis  
Analysis  
Analysisa 
Farmers Co-Operative Association, 
Shiner, Texas. 
Prosi>erity Grand E g g  Mash  -- 
Analysis  
Prosperi ty Brand Growing Mash 
Analysis  
Pros13erity Brand S ta r t ing  Mash 
Analysisk 
S'hiner Community Laying  Mash 
Analysis  
Farmer's Cooperative, Inc., 
Victoria, Texas. 
Our-Omn Brand Laying  Mash, 
, Formula  No. 4 
Analysis  
Farmers Cooperative Oil Mill, 
El Baso, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis  
Analysis 
Parmers Cotton Oil Company, 
Farmersville, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal--. 
Analysis 
Parmers Cotton Oil Company, 
Texarkana, Texas. 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis 
Parmers Cotton Oil Company, 
Winnsboro, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal--. 
Analysis 
, Analysis 
43% Protein Peanut  Meal __..-._. 
Analysis 
Analysis  -__------ _ - - -  
a. h.  c. d.46. f .  a .  h,, i, j, k.-See 
m o  meal an8 ksflr meal present. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Kitro- Mois- Crude 
Regis- 
tratjon 
or.In- 
speetion 
pro- 1 a t  i r e  r e  _ 1 60. 
tein 
8.00 
7.79 
8.37 
8.07 
8.06 
8.04 
20.00 
19.95 
18.90 
24.22 
20.50 
21.69 
16.50 
18.65 
17.00 
17.83 
19.50 
21.44 
20.50 
23.06 
43.00 
43.17 
43 .01  
43.27 
45.00 
43.05 
41.12 
40.68 
4 3 . 0 0  
42.53 
43.78 
43.00 
42.53 
43.13 
legend 
-.....---- 
9.88 
11 .20  
11 .59  
11.15 
11.69 
. 9.20 
7.38 
8.88 
._..__--_. 
10 .45  
10.39 
1 0 . 5 3  
. 
10.58 
9.95 
6.23 
6.45 
6.23 
7.66 
8.40 
9.42 
8.58 
8.46 
8 .32  
of this 
_.--.-... 
1.86 
1.86 
1 .80  
2.12 
2.33 
10 .02  
9.90 
10.28 
10 .57  
_....-_-_. 
6.74 
6.04 
. 
7.49 
12.12 
----- 
5.98 
5.94 
5.99 
6 .41  
6.47 
6.05 
6.20 
4 .60  
3.77 
table. 
Extract 
65 .00  
65.08 
66.01 
65.63 
65 .21  
65.97 
40.00 
36.96 
46.44 
35.84 
44 .60  
46.77 
50.00 
54.10 
52.00 
55.79 
48.00 
50.45 
44.60 
44.00 
23.00 
27.97 
26.61 
26.91 
23.00 
26.78 
26.00 
27.47 
$3.00 
26.38 
25.89 
23.00 
20.76, 
20.90 
beginning 
3.00 
3.68 
3.07 
3.23 
3.27 
3.24 
2.50 
3.00 
3.45 
4.06 
3.50 
5.07 
3.60 
4.06 
3.50 
4 . 7 1  
8.70 
4.83 
3.50 
4.42 
5.20 
6.90 
7.26 
7.33 
6 .00  
5.85 
5.00 
6.44 
6.00 
6.05 
6.17 
6.00 
7:87 
7.65 
at 
896C 
3 6 T  
6 2 T  
6 8 T  
4 4 9 T  
5 6 4 T  
7 4 1 A  
l l l T  
1 3 7 W  
6 2 4 W  
8 5 6 C  
4 1 4 H  
8 5 6 D  
3 5 0 H  
8 5 6 E  
4 7 8 H  
8 5 6 F  
4 7 9 H  
9 1 8 B  
6 6 H  
5 7 0 A  
9 6 s  
1 6 6 s  
1 7 0 s  
50132 
3 6 0 T  
1114F 
8 9 P  
1 7 9 5 B  
Z P P  
1331' 
1 7 9 5 C  
1 7 4 P  
3 0 1 T  
d 
10.00 
11.71 
9.49 
9.68 
10.19 
8.73 
18.00 
20.87 
13.93 
16.72 
7 . 4 0  
5.45 
8.00 
6.06 
6 .00  
5.10 
7 . 0 0  
5.21 
7 .40  
6.45 
l d . 0 0  
9.75 
10 .73  
10.27 
12.00 
10.25 
14 .00  
10.54 
12 .00  
9.57 
9.38 
12.00 
15.78 
16.23 
the 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
a, b, c, d ,  e, f, g, h, i, j, k.-See legena at the beginning of this table. 
206Gro~nd whole oats fonnld, not claimed. 
207Milo head stems present. b 
20SSalt found, not claimed. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
- 
Farmers Cottonseea Oil Mills, 
Inc., 
Granger, Texas. 
2 8  % Protein Whole-Pressed 
Cottonseed 
Analysis 
Analysisc 
Analysis0 
Analysis0 
Analysiso 
4 3 %  Protein Cottonseed M e a l  
Analysis0 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
4 3  % Protein Cottonseed Cake -_ 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Farmers Elevator Company, 
Canyon, Texas. 
Chowmix Laying Mash 
Analysis 
Farmers Elevator (FG Storage 
Company, 
Hamilton, Texas. 
Nu-Way Chick Star te r  ---- 
AnalysisZ06 
Farmers Feed 8E Fuel Company, 
Electra, Texas. 
Ground whole  Oats 
Analysismi --........._-----------------.. 
Farmers Bin 86 Oil Mill, 
Laredo, Texas. 
2 7  % Protein Whole-Pressed 
Cottonseed . 
Analysis 
Analysis 
Farmers Grain Store, 
Abilene, Texas. 
Bryant 's  All-Mash Laying Ra- 
tion 
Analysis . .  
Analysis 
Farmers Milling Company, 
Graham, Texas. 
F. M. C. Mix Cow Feed 
Analysis208 
F. M. C .  Egg Mash 
Analysis 
Per Cent i Reg*+ 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- 1 Mols Crude spection 
no- I  at 1 Finer 1110-free t u X  ~ s n  , NO. 
kin Extract 
29.00 83.00 28 .00  4.50 
6.38 
6.39 
8.99 
6.55 
8.87 
7.95 
7.98 
6.68 
6.88 
8.06 
------.--- 
7.60 
7.18 
6.69 
9.88 
. .  
10.63 
9.46 
-.-__----- 
7.07 
7.76 
. .  
11.91 
8.94 
------... 
10.59 
9.33 
28.35 
27.37 
26.33 
26.25 
26.16 
45 .00  
42.32 
42.63 
43.93 
42.79 
42.72 
43.00 
44.54 
43.56 
43.68 
18 .00  
19.80 
16 .00  
16.70 
11 .00  
11.45 
27.00 
26.89 
26.50 
1 5 . 0 0  
1 5 . 6  
19.70 
19 .50  
19.70 
1 8 . 0 0  
18.62 
5.01 
4.67 
5.51 
4.79 
5.24 
6.00 
5.64 
6.67 
6.58 
6.61 
6.18 
6.00 
6.36 
6.25 
6.05 
5.50 
4.04 
4.50 
4.25 
4.00 
6.44 
6.00 
6.45 
7.23 
5.50 
3.08 
2.89 
3.50 
4.70 
5.60 
4.92 
25.10 30.47 
24.311 31.90 
22.84 
23.13 
22.98 
12 .00  
8 .81  
10.23 
11.18 
11.13 
10.58 
12 .00  
9.61 
10.06 
10 .75  
8.00 
5.05 
5.00 
2.90 
12 .00  
9.25 
84.00 
24.39 
25.43 
6.00 
4.20 
3.66 
10 .00  
8.88 
6.50 
5.88 
I 3 3 A  4.69 2 8 7 W  5.36 2 9 7 W  4.43 3 3 3 W  4.70 4 2 9 W  5.83 4 6 5 W  3 3 B  6.57 7 3 W  31.90 34.58 30.92 23.00 28.71 26.13 25.55 
26.59 
26.03 
25.00 
25.63 
26.93 
26.71 
48.00 
54.09 
52.00 
56.71 
58.00 
58.90 
29.00 
31.18 
28.69 
56.00 
59.43 
57.79 
48.50 
50.32 
51 .00  
53.38 
6.36 
6.08 
6.00 
6.43 
.- . ---. 
6.26 
6.02 
6.12 
4 -.--_----. 
7.10 
- -  
8.81 
4.16 
- 
4.02 
4.39 
. 
5.78 
7.12 
5.81 
.-----.-. 
7.87 
8 5 W  
1 6 2 W  
3 3 4 W  
5 3 2 W  
33C 
2 8 6 W  
2 8 8 W  
4 3 0 W  
345& 
2 4 0 s  
2 9 3 3  
5 2 3 W  
1 6 1 8 1  
635T 
7 8 3 C  
5 1 H  
S 4 1 H  
1 8 6 1 C  
1 4 9 s  
3 8 1 T  
2 6 4 4 F  
2 7 5 T  
2 6 4 4 0  
1 2 T  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
( T h s  guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  following t h e  b rand  names.) 
n, b ,  c, d ,  e ,  f ,  o, h, 4,  j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
mWheat bran. milo chop, and rolled whole barley fonnd, not claimea. 
21nChar~oa.l fonnd, not claimed. Deficient in ground limestone. 
NCrimped whole barley found, not claimed. Deficient in ground limestone. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Parris Feed Company, Buck, 
Dallas, Texas. 
Our-Own Brand  1 8 %  Pro te in  
Dairy Feed 
Analysis 
L u c k s B r a n d C o w F e e d  
Analysis20g 
Feed Depot, The, 
El Paso, Texas. 
Economy Brand Laying  Mash- 
Analysis 
C B Brand Laying Mash  
Analysis9 
C B B r a n d D a i r y F e e d  
Analysisxo 
Texaco Brand Dairy Feed 
Analysis2" 
Feeders Supply Company, 
Waco, Texas. 
Eagle Brand Broiler Mash 
Analysis  
Fertsch Produce Store, 
Ralletsville, Texas. 
Fertsch 's  Br,oiler Mash 
Analysisd" .... 
Fertsch 's  Cow Feed 
,4nalysisda 
Fertsch 's  Ideal   rand Laying  
Mash 
Analysisda 
Fertsch 's  Lay-or-Bust Brand 
Laying Mash 
Analysis ........................... 
Fertsch 's  Top-Quality Brand  
20% Protein Laying  Mash ...... 
Analysis 
Fertsch 's  Top-Quality Brand 
1 8 %  Protein Chick S ta r te r  
Analysis 
Fertsch 's  Top-Quality Brand  
24% Protein Turkey S ta r ten  
Analysis 
Piaelity Products Company, 
H O U S ~ O ~  Texas. 
28 % Pro t r in  \Vhole-Pressed 
o t t o n e e d  . .  
Analvsise 
43% pro te in  Cottonseed Meal--. 
Analysis 
Analysis  
Analysisbc 
Pirestone Peed 8 Poultry, 
Lamesa, Texas. 
Growmore Brand Growing Mash 
Analvsis 
Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
Pro- 1 Fat  1 Fiber igen-fr j  ture 1 Ash 1 No. 
tein 
18.00 
16.44 
12 .00  
14.78 
18.00 
19.85 
19 .00  
22.44 
15.00 
16.69 
16.50 
14.27 
17.00 
17.41 
20.00 
21.23 
18.00 
18 .01  
18.50 
20.44 
18.00 
15.40 
90 .00  
18.55 
18 .00  
21.10 
24.00 
24.95 
t 8 . 0 0  
27. 
4 9 . 3  
43.99 
43 .21  
41.81 
17.00 
18 .37  
5.50 
3.39 
2.00 
3.06 
5.70 
4.93 
5.80 
6.60 
3.00 
4 .27  
3.20 
1.97 
3.70 
5.04 
3.50 
5.07 
3.30 
3.81 
5.50 
4.75 
5.50 
4.10 
5.50 
3.95 
3.50 
4.40 
4.00 
4.07 
6 .00  
5.38 
6 .00  
7.24 
7.76 
6.9:' 
9.50 
4 .00  
15 .00  
13.26 
26.50 
17 .25  
7 . 5 0  
5.64 
7 . 0 0  
6 .01  
8 .50  
9.51 
6 .50  
9.14 
7 .50  
7.48 
5 .50  
5.16 
18 .50  
11.17 
7 . 0 0  
6.84 
6 .00  
5.66 
6 .00  
5.96 
6 .00  
5.29 
6 .00  
6.04 
23.00 
23.27 
12 .00  
8.42 
8.18 
10.'LC 
5.00 
3.53 
----.-.. 
7.88 
8.05 
8.97 
8.54 
.......... 
5.88 
7 .83  
7.59 
7 .80  
6.53 
9.57 
................ 
3.34 
8.87 
----...-- 
8 0 6  
10.'52 
- 
4.71 
..... 
6 . 5 3  
6 .63  
6.CF 
6.70 
Extract 
46.00 
49.50 
44 .00  
46.26 
47.00 
52.37 
48.00 
48.25 
56.00 
53.97 
52.00 
56.20 
50 .00  
52.58 
49 .00  
50.75 
47 .00  
49.54 
48 .00  
48.39 
51.00 
51.62 
47.00 
52.04 
4 8 .00  
50.40 
41 .00  
43.82 
39.00 
31.86 
29.00 
26.25 
26 .79  
-37.34 
55.00 
'-57.90 
8 5 3 B  
4 3 T  
8 5 3 D  
3 0 4 T  
1 1 6 1 A  
6 0 0 s  
1161k+' 
5 5 4 s  
1 1 6 1 H  
1 8 s  
1 1 6 1 L  
8 6 s  
52M 
1 8 1  W 
8 8 4 A  
189  M 
SSlB 
13 1.U 
X84C 
18bM 
g s d a  
27734 
98.1 3 
149M 
tS41 
450M 
a 8 8 4 J  
451M 
67.5C 
343M 
6 7 5 L  
1 0 9 H  
406M 
535M 
8 3 6 B  
4 7 2 s  
-.--.--. . 
9.53 
10 .60  
......... 
8.24 
-__- 
8.16 
9.68 
......... 
10.59 
9.90 
9.99 
10.94 
................. 
10 .01  
10 .88  
............... 
10 .63  
. 
10 .75  
......... 
10 .30  
...... 
7.38 
-. 
7.57 
7.41 
6.9P 
9.50 
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Table 18. ~uaran tded  Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1911 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Flatonia Oil Mill Company; ' 
Flatonia, Texas. 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Kame. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal.-. 
Analysis 
Fletcher Grain Company, 
Georgetown, Texas, an& 
Branches. 
Fletcher 's  20  yo Protein Dairy 
Feed - 
Analysis*= 
Flieller, E. A., 
Floresville, Texas. 
Fesnan t  Brand Laying Mash--- 
Analysis 
Pennant Brand Special Growing 
Mash - 
Analysis 
Pennant Brand Special Laying 
&lash 
Analysis 
Flores Importing Company, E. L., 
Eagle Pass, Texas. 
Wheat Bran and Screenings 
Analysis 
Analysis 
Ford, C. A., 
San Angelo, Texas. 
F. D. Mixed Feed 
Analysis 
Fort Worth Cotton Oil Mill, 
Fort Worth, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal_.- 
Analysis 
Fort Worth Poultry 8i Egg 
Company, 
Fort Worth, Texas. 
Dried Buttermilk (Feeding) 
Hereford, Texas. 
Analysis 
Analysis 
Fraser Milling Company, 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis 
Wheat  Mixed Feed and Screen- 
ings 
Analysis . .  
Sunny Boy Chick Starten Mash 
Analysis 
Sunny Boy Growing Mash 
69 .00  
45.70 
20.00 
20.55 
20.00 
21.67 
16.50 
17 .92  
19.00 
20.86 
16 .00  
16.50 
17.05 
15.00 
10.90 
45.00 
42.98 
54.00 
35.34 
34.00 
17 .00  
17.55 
16.00 
1 . 1 6  
17.00 
17.95 
17.50 
Analysis 19.30 
AnalysisbZ12 19.09 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend 
6.00 
7.20 
5.80 
3.99 
+ 3.60 
5.75 
5.50 
5.32 
3.50 
4.93 
4.00 
4.48 
4.45 
2.40 
2.22 
6.00 
6.01 
5.00 
8.20 
5.93 
4.00 
3.38 
3.50 
4.60 
4.00 
3.82 
3.50 
ZIZIn pellet form. Defaced tags attached. 
3.74 
3.77 
a t  
12.00 
Y.45 
11.00 
10.34 
6.00 
5.84 
6.00 
6.50 
6.70 
6.24 
10.00 
9.69 
10.21 
20.00 
15.53 
12 .00  
11.60 
1.00 
.22 
.2i 
6.00 
5.28 
8.50 
8.08 
6 .00  
6.01 
6 .50  
5.96 
4.82 
the 
28.00 
25.16 
46.00 
50.09 
47.00 
46.75 
50.00 
49.70 
46.40 
46.84 
50.00 
53.78 
52.98 
46 .00  
52.35 
23.00 
26.55 
35.00 
32.95 
4 1 . 3  
5 5 . 0 0  
59.85 
52.00 
54.26 
51.00 
54.36 
52.00 
--._..... 
7.64 5.85 
9.68 5.35 
9.65 10.34 
--_-.--_. 
11.05 9.51 
..____... 
11.08 10.05 
10.33 5.22 
10.09 5.22 
12.21 6.79 
..-_---__ 
----- 
8 . 9 4  14.35 
6.66 11.91 
..-----_-. _--.._--. 
10.38 i '." 
--------- 1 
8.531 5.47 
-----_._. 1 
10.01;  7.85 
1 
53.00 
55.10 
beginning 
9.821 8.18 
9.39 7.831 
of this table. 
Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaran t ies  a r e  pninted in  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
I I I Per Cent I Regis- 
traTion 
Kame and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. Crude C ~ d e  Crude Nitro- Mois- Crude spection / 2 t Fiber 1"". ture 1 Ash 1 So.  
Furl  
PI 
Furl 
n, b .  c, d ,  e ,  f, 0, h, i, j, k.-See legend at the ljeginning of this table. 
mDeflcient in ground oyster shell an8 excess salt found. 
Fraser Milling Company, 
Reref ord, Texas.-Cont'd. 
Sunny Boy 1 6 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysis  
Analysis  
Fraser ' s  9 %  Protein Sweet  Feed 
Analysis  -- 
Friedrich Grain Company, 
Bartlett, Texas. 
Farmers  l'ride Growing Mash-.. 
Analysis  
Frist, Frank P., 
El Paso, Texas. ' 
Fr i s t ' s  Red Hen  E g g  Mash  ------. 
. I n a l y s i ~ ? ~ J  
Ascarate Laying  Mash 
Analysis  
Fuller Cotton Oil Company, 
Snyder, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake-. 
Analysis 
A n a l s i s  - - -  - 
Analysisc ---- 
Analysis  ---- 
A n a l s i s  . 
A n a y s i s  - 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal---- 
Analysis  
Analysis  
Analysis ............................--- 
43% Protein Cottonseed Pel lets  
Analysisfc -------------------- 
Analysis  --- 
A n a y s i s  - 
Po06 Store, 
Lubbock, Texas. 
r's Best  4 0 %  Protein Sup- 
ement f o r  Pigs-N-Hogs ---. 
Analysis  
r's Rest  Chick S t a r t e r  
Analysis  
r's Rest  E g g  Mash  
Analysis 
Qainesville Oil Mill, 
Gainesville, Texas. 
Golden Rod Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Cake 
Analysis ................. 
Golden Rod Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis0 
Analysis .. _---_-...--__. -  
Cotton Bloom Brand  43 % Pro- 
tein P e a n u t  Meal 
Analysis ..... -._....-.-...._..-.. 
16.00 
16.80 
18.04 
9 . 0 0 .  
9.79 
16.00 
16.30 
20.00 
22.94 
19.00 
20.23 
48.00 
44.15 
42.56 
41.94 
43.81 
44.68 
4 . 7  
44.61 
43.00 
43.74 
43.86 
43.35 
43.00 
41.90 
43.45 
42.80 
40.00 
39.84 
18.00 
18.50 
20.00 
20.06 
43.00 
43.40 
45.00 
42.10 
42.20 
45 .00  
44.70 
54.00 
51.91 
49.43 
50.00 
51.67 
49.00 
59.68 
48.00 
42.90 
4 6 . 0 ~  
49.20 
23.00 
26.48 
26.84 
29.71 
25.32 
26.98 
26.86 
27.21 
28.00 
26.25 
25.60 
27.02 
28.00 
28.64 
25.28 
26.90 
- .  
25.00 
25.90 
58.00 
54.40 
48 .00  
51.80 
23.00 
27.79 
93.00 
27.72 
26.56 
23.00 
20.22 
3.00 
2.73 
2.38 
2.00 
1.46. 
3.50 
3.29 
8.60 
5.03 
8.60 
4.59 
6 .00  
7.17 
5.61 
6.63 
9.11 
7.12 
6.58 
7.01 
6.00 
7.35 
7.55 
7.95 
6.00 
7.07 
7.16 
6.72 
4.00 
4.89 
3.50 
4.05 
3.50 
3.41 
6 .00  
5.49 
6.00 
7.73 
6.12 
6 .00  
9.00 
12.50 
9.49 
12.39 
20.00 
17.31 
7 .50  
4.87 
7 . 0 0  
7.74 
7 . 0 0  
6.42 
12 .00  
9.65 
11 .93  
9.75 
10.05 
9.23 
9.77 
9.03 
12.00 
9.74 
10.78 
9.87 
12.00 
9.84 
9.62 
9.70 
8.00 
10.51 
6 .00  
5.30 
7 .00  
7.40 
19 .00  
9.15 
12.00 
8.99 
' 9 . 6 5  
19.00 
1835 
2 2 4 s  
27S1( 
4 1 7 T  
2 2 4 ~ 6  
1 5 1 K  
1 0 2 9 C  
4 6 6 W  
4 3 2 3  
8 7 s  
4 3 2 F  
2 1 s  
1 8 6 6 C  
1x1s 
3 0 8 s  
3 0 9 s  
3 7 0 s  
4 2 0 s  
4 2 4 3  
4 2 5 s  
1 8 6 6 D  
3 1 0 s  
3 2 8 s  
4 2 6 s  
1 8 6 6 F  
2 5 5 s  
3 6 9 3  
4 1 9 s  
1 5 9 1 B  
4 6 4 3  
1 5 9 1 C  
3 8 6 s  
1 5 9 1 F  
3 8 5 s  
1 4 2 5 D  
6 0 4 T  
1 4 2 5 H  
1 9 4 T  
2941. 
1 4 2 5 K  
2931' 
11.26 
10 .15  
10 .71  
10.18,  
9.70 
8.67 
._....---. 
6.69 
7.61 
5.95 
5.96 
5.96 
6.24 
6.09 
6.97 
6.20 
5.88 
_._.-... 
6.79 
8.64 
7.88 
-----.--.. 
6.51 
10.04 
--_-_--. 
9.87 
7.37 
-._.-_... 
7.77 
8.03 
7.68 
7.81 
7.61 
.-__..__. 
9.06 
-._...---. 
5.68 
----.-..-. 
11.69 
_.....---. 
10.89 
5.86 
5.45 
6.0?; 
5 . 7 ~  
6.03 
5.98 
6.05 
5.95 
6.01 
5.93 
._....... 
5.76 
5.88 
6.00 
12.35 
_...._... 
7.71 
_--._. 
8.06 
..-_.__.. 
6.80 
-. 
5.69 
6.44 
4.15 
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Tabla 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to  Augnst 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
a,  h, c,  d, e ,  f ,  g ,  h, i, j ,  R.-"ee legend a t  the beginning of this table. 
2l4DeficienR in ground oyster shell. 
*15Milo meal found in wheat brown shorts and screenings. 
z1';Wheat brown shorts and screenings. 
21iCorn meal found not claimed. 
21"eficient in g r o u h  limestone and salt. 
2W8% protein ground whole-pressed cottonseed. Wrong tags  attached. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Pa Cent Regis- 
tration 
or In- 
tein Extract 
2150C 
1 6 0 T  
215UD 
53ST 
215UK 
5 3 7 T  
1 7 4 7 F  
5 4 K  
General Feed Store 
Wichita Falls, Texas. 
Special 1 7 %  Protein Dairy Ra- 
tion 
AnalysisZ14 
2 4 %  Protein Cow Feed 
Analysis 
A-B-C Growing Mash 
Analysis 
General Mills, Inc., 
Minneapolis, Minnesota, and 
Divisions. 
Wheat (;ray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis ............-......---------- 
2.60 
3.76 
3.50 
4.39 
3.00 
4.42 
5.50 
4.06 
1'7.00 
16.91 
34.00 
5 
17.00 
17.96 
17 .00  
17.10 
Analysis2lsc -......- 
Analysis"0r .- 
Anal ysi~"~bc 
Analysis 
Analysisa 
AnalysisZ1ec 
Analysis?lfi 
Analysisa 
K R I  B Feed 
Analysis 
Georgetown Grain Company, 
Georgetown, Texas. 
Eggs--&-Plenty Brand Laying 
Mash ... ..-...-.--.-.-..---------.----.---- 
4 n y i  
Milk-A-Plenty Brand 1 8  % Pro- 
tein Dairy Feed 
Analysis 
Georgetown Oil Mill, 
4.51 
3.59 
5.36 
4.15 
3.95 
4.1G 
4.07 
3.75 
3.50 
3.03 
5.50 
4.72 
3.50 
3.66 
1 8 . 5 0 ,  
15.82 
15.00 
13.38 
8.00 
7.43 
6.00 
6.24 
l'r.30 
17.00 
17.86 
17.65 
17.58 
17.72 
16.34 
17.92 
11.50 
12.40 
18.00 
1 . 4  
18.00 
17.82 
6.64 
7.32 
7.52; 
45.00 
47.91 
38.50 
39.98 
4!).0(r 
51.87 
55.00 
57.36 
55.39 
67.01 
54.05 
9.01 6.59 
9.89 7.78 
9.37 
---..----. 
10.83 
8.95 
4.41 
11.62 
10.01 
10.02 
5.98 56.82 
5.951 56.64 
4.54: 7 8 K  
5.071 1 4 2 K  
6 .19  2 2 5 K  
10.88 
11.78 
10.35 
10.69 
10.42 
7.22 
6.68 
5.1:: 
6.00 
3 .26 .  
6.50 
7.33 
10.00 
10.47 
4.52 2 4 8 K  
4.15 51631 
5.16' 3 8 5 T  
5.13 5 7 2 T  
3.55 6 2 1 W  1 l 7 4 7 C 4  
55.39 
57.09 
59.23 
611.00 
67.08 
47.00 
51.61 
50.00 
54.12 
11.75 
---..-... 
9.91 
8.81 
2.48, 1 9 J  
-__._-__-. 
8.01 
__-__-.__- 
5.12 
2 0 4 9 F  
29YW 
2049X 
6 2 2 W  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 19-1-1, 
to Au,mst 31, 1942-Continued 
( T h e  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  following t h e  b rand  names.) 
Gerald's 31id-'rex Cow Feed 
Analysis  
Gerald's Micl-Tex Growing Mash 
Anal>-sis .--.- .-_.. ..-_...__.. 
Gerald's Mid-Tex Chick S ta r te r  
Anal:rsis 
Gerald's Mid-Tex Special Brand 
Egg Mash 
A n a l ~ ~ s i s ? ~ ~  
Gerald's Shur-Lay Brand E g g  
3lash . 
Ailalysis 
Analysis  
Gerdes Gins, V. B., 
Ha?letsville, Texas. 
Corn Chop 
Analysis 
E a r  Corn Chop wi th  H u s k  
Analysis  
Per (Jent 
- 
Hcgi>-  
trtttion 
Kame and Address of Manufacturer or or lu- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cx.utie spect,on 
-0- pat  b e  n e e  r e  i i b  10. 
1 Extract 
Georgetown Oil Mill. 
i l n a l y ~ i s ~ ~ ~  14.20 4 .95  28.50 39.50 
Gerald Company, The, 
Hamilton. Texas. 
Gilbreath Produce Company, M., 
Weimar, Texas. 
JIG Uest Eraqtl Lay ing  Mash -- 
Analysis  .. ... 
3IG Best  B m n d  2 1 ' s  Protein 
Dairy Feed 
Analysisd" 
BIG Best  Brand Hog F e e d  
Analysisdn 
a,  b ,  c, d, e, f, g, h, i, j,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
nSDeficient in ground limestone and salt. 
*"Deficient in ground limestone. 
2nDeficient in cottonseed meal containing 43% protefn, and excess cottonseed 
hulls found. 
222Deficient in ground limestone. 
Gilmer Cotton Oil (le Fertilizer 
Company, 
Gilmer, Texas. 
Longhorn Pride-of-Texas Brand 
Alised Feed 
A n a l y s i ~ ~ ~ 1 - - - ~  
1 6 %  Protein Sweet Feed - -  
Analysis22z 
427 ,  Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis - -  
41.12% Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis -_----, 
18.00 
18.00 
21.00 
21.70 
14 .00  
15.85 
11.80 
7.95 
16.00 
17.02 
43 .00  
42.61 
41.12 
41.87 
3.50 
4.30 
3.60 
3.63 
.?.SO 
4.06 
1.70 
1.37 
2.20 
3.10 
7 . 0 0  
6.61 
10.80 
8.65 
4.80 
3.20 
38.00 
42.58 
27.50 
26.13 
49 .50  
61.03 
45 .50  
49.65 
59;00 
60.39 
6 .00  12 .00  
6 . 6 2  9.60 
5 .00  14 .00  
6.64 9.53 
36.00 
35.00 
57.50 
37.45 
-.---__ 
10.63 
8.84 
11.77 
23.00 
26.S7 
26.00 
27.21 
10.23 
10.88 
9.43 
7.53 
4.73 
8.20 
8.89 
. 1 2 8 8 C  
1 5 5 M  
1 2 8 8 D  
5 5 1 M  
1 2 8 8 3  
5 5 0 M  
2.87 
5.42 
1 5 5 9 8  
1 1 2 P  
1 5 5 Y B  
3 2 5  
6.10 
5.86 
1 5 5 9 D  
1P 
1 5 6 9 3  
1 0 8 P  
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%able 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Au,gust 31, 1942-Continneb 
( T h e  guaran t ies  a r e  printed in  i ta l ics  following t h e  brand names.) 
Globe Mills, Inc., 
(F lour  and Grain 
Department) , 
El Baso, Texas. 
Whe:! t Gray Shor t s  17 .00  
........................ Ana.lysis??4 15 5C 
Globe Dairy Feed 17 .00  
Analysis  19.40 
Peer less  Baand Laying  Mash.._ 1R.00 
. . .  Analysis  19 .51  
Peerless  Brand Dai ry  Feed ...... 15 .00  
Analysis  17.45 
Fico Chick S t a r t e r  17.00 
Analysisj  1q.78 
Analysis:?\ 18.83 
Pica Gronring Mash I r i . , ? ~  
A n a l ~ s i s ? ? ~  .. 16.64 
Globe Broiler Mash 20 .00  
A n a l y ~ i s ? ~  ......................... 20.70 
Globe Gronriniz Mash 16 .00  
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Analysis  . . .  
Globe Laying  Mash  
Analy is . . . . .  
Globe S ta r t ing  Mash  ......... 
Analysis  . . . . .  
Globe 40 % Protein Supplement  
f o r  I-Togs .... 
Analy sis3* .............................. 
Per Cent I Regis- 
tration 
or ln- 
Crude Crude Crude Kitro- Mois- Crude sWct,on 
Globe 2 7 %  Protein Growing 1 I .................... Mash Sunnlement  27 .00  
~nalys^is??" ... ........... - 
Globe Turkey  F in i sh ing  Mas  h... 1 ;:.ail 
P r o  tein I Fat F i r  e n  r e  As6 Xo. 
Extract 
Analys i s  ............. 1 17.20 
Globe 34 % Protein Supplement  
f o r  Dai ry  Cows I SB.00 I 
Glidden Company, The, 
Soya Proilucts Divisio.n, 
Chicago, Illinois. 
Glidden 4-Hi Brand  4 4 %  Pro- 
t e in  Soybean Oil Meal 
A n a l y s i s  
A n a l y s i ~ c h ~ ~ L  
Analysis  ........... 
Glidden D i a m ~ n r i  G Brand  41' 
Protein Soyhean Oil Meal .... 
n b c d e f n h i j k -See legentl a t  the beginning of this table. 
228~=e8: 1; cb&o'unki& 'd'xei feea. 
224Wheat white shwts. 
2mDeflcient in ground limestone. Molasses fonnd, not claimed. 
126Deflcient in gronnd oyster shell. Xilo meal fonnd not claimed. 
2 2 7 E ~ ~ e s s  of salt found. 
ZSDeflcient in ground mes tone  and excess of malt found. 
2Z9Deflcient in ground limestone. 
A n a l y ~ i r t h ~ ~ ~  -. ........................ 40.81 1.34 11.23 29:91 11.23 5.47 36ST 
44 .00  
46.14 
44.13 
46.54 
41 .00  
0 .50  
1.15 
2.21 
1.30 
7 . 0 0 .  
7.00 
6.97 
6.4%- 
2190A 
2 0 ? H  
2 4 1 H  
2 i 6 M  
2 1 9 0 E  
22.00 
30.11 
30.53 
30.64 
29  00  4 .00  7 . 0 0  
9.88 
10.12 
9.43 
5.72 
6.04 
5.61 
.......... 
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Table 18. Guamnteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to  August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  following t h e  b rand  names.) 
Qoerz Flour Mills Company, The, 
Newton, Kansas. 
American Ace Wheat  Gray  
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Solden Oak Xilling Company, 
De lieon, Texas. 
Golden Oak Growing Mash------ 
Analysis  - 
Ground P e a n u t  H a y  - 
Analysis  
Analysis  
Golden Oak Chick S t a r t e r  
Analysis  
Analysis  -_--.-...-.----------..-I- 
Golden Oak Mixed Feed 
Analysis  
Caraway's  Special E g g  Mash-_- 
Analy sisZ3l 
Analysis  
Golden Oak 9 %  Protein Sweet 
Feed 
Analy sisa 
Analysis  
Golden Oak Turkey  S t a r t e r  ....-- 
Analysis  
Golden Oak Breeder Mash  
Analy ~ i s ~ ~ ~  
Per Cent 1 Begis- 
- 1 t r a t~on  
or In- 
Crude Crude Crude Kitro- ' Moiq- spection 
P O -  tein a t  i r  r e  turi "2"' ~ o .  
Extract 
1 
Golden Triangle Lumber Compay, 
South Houston, Texas. 
So-Ho Dairy Cow Feed -- 
Analysis  
So-Ho Hen Scra tch  - -  
Analysis  - 
Gonzales Cotton Oil L Manu- 
f acturinq Cornpano, 
Gonzales, Texas. 
43% Pnotein Cottonseed Meal_-- 
Analysis  
Analysis0 - -  
5 Protein Cottonseed Cake-_ 
Analysis  
tlez, A. C., 
El Paso, Texas. 
Wheat  Gray Shor t s  
A n a l y s i ~ b ~ ~ ~ ~  
Analysis  
Analysisab2" 
Ground Oat  Groa ts  
A n a l y s i ~ ~ h ~ ~ ~ ~  
18.80 
20.90 
10 .20  
11.96 
n. b.  c .  d .  F .  t. .o. h. i ,  j .  k.-See legend at  the beginning of this table. 
2"Used in compounding mixed feed. 
2nSxcess of ground oyster shell. 
?X2neficient in ground limestone. 
233Wheat br-wn ~hor t s .  
z34Wheat mixed feed. 
2sUseB in compouncling mixed feed, 
45 .00  
42.57 
42.29 
43.00 
43.54 
17.00 
18.50 
17.12 
17.66 
18.19 
8-00  
3.95 
3.00 
2.73 
6 .00  
6.92 
6.93 
6 .00  
6.12 
4.00 
5.19 
4.18 
5.75 
. . -. . -. . 
9.19 
14 .00  
10.26 
3.00 
3.00 
12 .00  
9.82 
10.18 
19.00 
10.10 
6 .00  
7.38 
6.00 
8.03 
-- . .. . . .
2.50 
42.00 
45.94 
7 0 . 0 0  
69.91 
23.00 
27.17 
27.40 
28.00 
27.08 
55.00 
54.52 
56.40 
55.25 
-.  . . .-. .
60.89 
-.--_-.... 
11.17 
_..__._--- 
10.75 
7.78 
-_-__._... 
1 .65  
-....._... 
7.49 
7.53, 
_.....__.. 
7.32 
9.66 
11.58 
6.03 
5.67 
5.84 
4.75 
4.72 
5.00 
--. - -. . . -.  . . . 
2.87 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to august 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent I k g l c  
I r~ t IOU 
hrrnle arl~l Atldrcs- uf .\lnr~lifacturer or In- 
Ilnporter. iirand '.ame. 
Qoodpasture Grain Company, 
Grady, 
Brownfleld, Texas. 
E a r  Corn Chop wlth Husk 
Analysis 
Goodpasture Laying Mash--. 
Analy sis238 
Goodpasture 1 6  % Protein Dairy 
Feed 
Analysiskb -- 
Qossett Feed and Produce, 
Taylor, Texas. 
Chowmix AlI-Mash Laying Ra- 
tion B 
Analysis5 ------------ 
Taylor-Made Brand All-Mash 
Chick Starter -----_-I--- 
Analysis 
Taylor-Made Competitive Brand 
18% Protein Egg Mash------ 
,-. .. 
Analy slsa 
Qraham Xill L Elevator Com- I 
p a w ,  
Graham, Texas. 
Hominy Feed ---------------- 
Analysis - 
Supreme Brand Wheat Gray 
Shorts and Screenings---- 
Analy sis287 -------------- 
Analysis - 
Analysis - 
Analysis 
Supreme Brand 2 4 %  Protein 
Dairy Feed -------------- 
Analysis ---..---I- - 
Texas King Brand Dairy Feed--. 
Analysis 
Texas King Brand 5 Egg Mash 
Analy sis238 
Texas King Brand 5 Egg Mash 
Pellets --------------- 
Analysis 
Grameco Egg Mash 
Analysis --------- 
Grapevine Milling Company, 
Grapevine, Texas. 
Ground Whole Oats and Oat 
Hulls - 
Analysis 
B & D Brand Chick Starter 
with Cod Liver Oil 
Analysis23Q 
B & D Brand Five-Point Egg 
Mash 
Analysiszm 
a b c d e f g h i j k.-See legend a t  the beginning of this table. 
~ R C E ~ C ~ ' S S '  of) &onnCi ~i'm;Jsione found. 
2flCorn meal present. 
21fiDeficient in1 gronnd oyster shell. 
2"-o.rbean oil meal and milo meal found, not claimed. 
""Soybean oil meal found, not claimed. Excess of ground oister shell found. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the  brand names.) 
Gray County Feed Company, 
Pampa, Texas. 
Grayco Growing M a s h - -  1 6 . 0 0 ,  
Analysis 18.20 
Grayco All-Mash Starter 16.00 
Analysis 18.69 
Name and ricltlres~4 of Manufacturer or 
Iltll~or~c~r. Ur~nd hame. 
Gray's Peed Store, 
Clebarne, Texas. 
Ground Whole Oats 11.00 
Analysis 10.46 
Top-Quality Brand Laying 
Mash 18.00 
Analy sisZ4l 17.69 
Top-Quality Brand 18% Pr~o- 
tein Dairy Ration 18 .00  
Analy sisz41 2 0.8 4 
Top-quality Brand Growing 
Mash 16 .00  
Analysis" -- 16.80 
Top-Quality Brand All-Mash 
Chick Starter - -  17 .00  
Analy sisZ4l 18.65 
Per Cent I H-#is- 
- I trution 
Qreat Atlantic % Paciflc Tea 
Company, The, 
mew York, New York. 
"Made-in-tile-South" Talco 
Starting Mash 17.00 
Analysis --.------- 19.76 
Oreen Milling $; Grain Company, 
C. L., 
Winters, Texas. 
Silver Bell Dairy Feed 
Analysis 
C. L. Green's Chick Starter--- 
Analysis 
C. L. Green's Egg Mash 
Analysis' 
C. L. Green's Egg Mash 
A n a l y ~ i s f ~ ~ ~  ----__..--.-_._.--.--------- 
C. L. Green's Growing Mash.. 
Analysis 
Greenville Cotton Oil Company, 
Greenville, Texas. 
Red Rooster Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal- 
Analysis - - - - - - - -  
Analysis ----A- 
Analysis 
Analysis*  
Griffin Hatchery, 
Santa Anna, Texas 
San-Tex Special Egg Mash.----- 
Analysis 
San-Tex Best Brand Growing 
Mash 
Analysis - 
a, b, c, d. e ,  f ,  0, h, i ,  j. k.-See legend a t  the beginning of this table. 
=¶Deficient in ground oyster shell. 
%=Cane molasses claimed, not found. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, ~ e ~ t e m b e r  1, 19I3 
to August 31, 1942-Continua 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer Or 
hlyurter. Brand hame. 
1 3 3 1 A  
I Y H  
1 1 7 H  
Per Cent I { ~ . K I ~  
trtition 
or  l u  
te  in Extract 1 
Grimsell Seed Company, Prank, 
Rarlingen, Texas. 
Grimsell Egg Mash - - - -  -- 
Analysis .  
Analysis - 
Grimsell 2 2 %  Protein Dairy 
Ration -------- -- 
Analysis - 
Analysis - - -  - -  
Gross Peed Store, 
Bonham, Texas. 
Economy Brand Dairy Feed--- 
Analysis 
Growers Feed Store, 
Borger, Texas. 
Ground Whole O a t s - -  
Analysisdo - -  
Gulf coast Rice 'IYIills, 
Houston, Texas. 
Rice Pollshlngs containing 
Limestone 
Analysis 
Rice Bran containing Precipi- 
tated Carbonate of L i m e  
Analysiss 
Rice Bran containing Lime- 
stone 
Analysis5 
Qutierrez & Company, Teodosio, 
Laredo, Texas. 
2 5 %  Protein Whole-Pressed 
Cottonseed 
Analysis 
Analysis 
Wheat Gray Shorts and Sreen- 
i n s  
X n a l y ~ i s ~ ~ ~ c  
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ b o  
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ ~  - - - - - - -  
A n a l y ~ i s ~ * ~ o  
Wheat Brown Shorts and 
Screenings -- 
AnalysiszU0 
Gwywn-Render Grain Company, 
Panhandle, Texas. 
Whole Barley Chop 
Analysis - 
Bale Center Peed & Seed Com- 
pany, 
Hale Center, Texas. 
Panhandle Growing Mash---- 
Ana lys i s4  . .  
n ,  h .  c ,  d.  e .  f, o. h, i, j .  km-see legentl a t  the beginning of this table. 
w3Wheat brown shorts and acreeniwgs. 
244Whe~t mixed feed. 
245Deficient in ground oyster rhell. 
I 
19.00 
17.51 
17.85 
g2.00 
-3.25 
22.68 
18.50 
19.92 
11 .00  
12.00 
11.00 
13.06 
11.00 
10.46 
11 .00  
1 2 : '  
25.00 
25.78' 
26.27 
17.00 
16.91 
17.90 
18.99 
18.02 
17.00 
18.80 
11.00 
14.05 
1c .00  
21.14 
3.60 
4 .  i 3  
5.39 
4.50 
3.98 
4.04 
3.80 
4.34 
4.00 
4.56 
6.00 
13.52 
10.00 
10 .63  
10 .00  
8.34 
6.00 
6 .41  
6.59 
4.00 
4.51 
4.54 
4.05 
4.8h 
4.50 
4.60 
1.50 
1.65 
3.50 
3.73 
I 
7 . 0 0  
5 .7  
6.45 
17.50 
15.19 
15.40 
12.00 
9.38 
12 .00  
10.49 
4.00 
3.11 
15 .00  
14.90 
15.00 
12.67 
C5.00 
26.50 
26.83 
6 .00  
6.47 
7.72 
7.79 
7.57 
7 . 5 0  
8.34 
6.00 
5.40 
6.40 
5.87 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Augnst 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Kame and Address of Rlanufacturer or 
Importer. Brand Same. 
Per Cent 
-- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- Fat Fibn :gin-free ture 1 i s h  
tein Extract 
Regis- 
t- a tion 
or In- 
spection 
l o .  
Hale Center Feed & Seed Com- 
pany, 
_. Kale Center, Texas.-Cont9d. 
Panhandle Pride Brand Egg 
Mash 
Analysis 
Hamilton Mill JZlevator Com- 
pany, 
HamiIton, Texas. 
Hamco Growing Mash 
Analysis 
Hamco Dairy Feed 
AnalysisZ4s 
Hamco Baby Chick Starter- 
Analysis 
Analysis 
Hamco Economy Brand Egg 
Mash - - - - - -  
Analysis 
Analysis - - - - - -  
Wheat Brown Shorts - - -  
Analysis24T@ -  
Hamco Bulky Feed - - - - - -  
Analysisa 
Circle "W" Baby Chick Starter  
Analysis ---------------,- 
Circle "W" Growing Mash ----- 
Analysis 
Circle "TV" 3 2 %  Protein Sup- 
plement for  Poultry 
Analysis 
Analysisz4a 
Analysis 
Hamco Economy Brand Egg  
Mash Pellets L 
Analysisda 
Hamllton Oil mill Company, 
Hamilton, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal- 
Analysis2490 
Analysis24gb 
43 % Protein Cottonseed Cake 
containing Precipitated Cal- 
cium Carbonate - - - - - - - - - - - -  ---- 
Analysiszoe - - . - - - - - -  
Cottonseed Cake and Lime- 
stone 
AnalysisjzQ 
43 0Jo Protein Cottonseed Meal 
containing Precipitated Cal- 
cium Carbonate 
AnalysismOe 
n. b .  c, d .  e ,  f ,  n, h i, j. k.-See 
^'-Deficient in cot.tonseed meal. Peanut hulls, milo head stems, ground whole 
har?ey. an4 qrcnnfl whole oats found, not claimed. 
Wheat mixed feed. 
Gconnd mhole o4,ts claimed, not foanb. 
Carbonate of lime presem. Wrong tags attached. 
Deficient i n  ground limestone. 
297J 
2 2 4 ~  
6 2 D  
5 3 5 P '  
6 2 N  
5 9 6 W  
6 2 Z  
332%' 
5 6 3 W  
6 2 A 2  
4 7 W  
2 3 8 W  
62A4 
3 8 4 W  
62A9 
8 4 W  
6 2 B 8  
4 0 7 W  
6 2 B 9  
4:36TV 
' 6 2 C 5  
1 4 9 W  
5 1 1 W  
6 0 9 W  
6 2 D 8  
5 2 7 W  
9 8 A  
1 4 4 W  
1 4 6 W  
9 8 H  
5 S W  
9 8 H  
2 4 8 W  
9 8 1  
1 4 8 W  
-- 
10.17 
10 .93  
11.60 
..... 
9.70 
10.24 
9.80 
10 .05  
.-.-..__-. 
10.63 
. ..._ 
12.79 
ioT99 
10.28 
7.97 
7.82 
8.85 
--.-.---.. 
9.84 
._ -._.. 
7.59 
7.14 
8.36 
...-.--... 
7.96 
. 
6.83 
of this 
21 .00  
20.71 
18.00 
19.08 
50 .00  
11.99 
20.00 
24.00 
22.30 
19.00 
20.10 
20.08 
17 .50  
16.83 
J .  
10.96 
17.00 
18 .00  
16 .00  
17.45 
32 .00  
32.38 
31.80 
31.53 
19.00 
22.10 
4.7.00 
39.83 
40.95 
40.80 
45.10 
40 .80  
4'7.66 
40.80 
41.33 
legend 
7.27 
7.51 
__-_-.. 
12 .09  
._..- 
9.83 
9.37 
8.88 
9.08 
5.60 
8 .89  
-5199  
6.88 
..-- 
1 9 . 5 1  
1 9 . 0 3  
20.18 
. .-._. 
8.43 
9.94 
8.55 
5.69 
9.52 
. .  
7.97 
ta#bIe. 
5.00 
6.11 
7 . 5 0  
4.8s 
11 .50  
18.29 
7 . 0 0  
6.06 
4.95 
8.00 
7.60 
7.81 
7 . 5 0  
8.10 
lr:.00 
11.96 
6 .00  
5.12 
8 .00  
1.71 
6 .00  
8.08 
6 83 
6:14' 
8 .00  
8.40 
12.00 
11.14 
1 0 . 0 1  
11.40 
9.10 
11.40 
9.21 
l .  
11.05 
the 
3.60 
3.56 
4.00 
3.20 
J..?O 
2.10 
-1.00 
4.60 
3.67 
8 .60  
3.85 
4.06 
4 .50  
3.78 
2.00 
2.1,? 
3.50 
4 . 0 9  
! .50 
.!.GO 
S.OV 
3.00 
2.70 
4 . 0 3  
3.60 
4.80 
6 .00  
5.7: 
6.9.) 
5.70 
6.63 
5.70 
6.28 
5 . 7  
6.96 
at 
45.00 
52.18 
48 .00  
54.40 
45 .00  
43.93 
45.00 
47.81 
49.47 
44.50 
49.77 
48.92 
,53.00 
Fj5.06 
90 .00  
53.27 
50.00 
55.91 
51 .50  
54.08 
25.50 
29.06 
31.82 
29.27 
44.50 
46.43 
23.00 
25.72 
26.42 
18.80 
25.12 
99 .80  
24.37 
22.80 
25.86 
beginning 
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Table 18. Guaranteeti Composition Zmd Analyses of Feeds, September 1, 19'1 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Kame und Adclress of illsnufacturer or 
hyorter. Brand hame. 
Per Cent 
Crude Crude Crude xitro- i ivois- Crrlrlt. 
pro- 1 r a t  e ' e n -  t i.l, 
tein Extract! i 
. Hamilton Oil mill Company, 
981  
aaraeman-Xing Company, 
Amarillo, Texas. 
Merit Brand Growing Mash-- 
Analy sisj  - 
Merit Brand Egg Mash--- 
Analy siss2 
Merit Brand 45% Protein Sup- 
plement for  Pigs  and Hogs- 
Analysiss'* 
Merit Brand 36% Protein Sup- 
plement for Pigs and Hogs--- 
Analy 
Merit Brand 35% Protein Poul- 
t ry  Mash Concentrate 
Analy sism5 
Merit Brand Milk-Maker Da iw  
Feed 
Anal y ~ i s .  
Merit Brand All-Mash Starter-- 
Analysism' 
Merit Brand Egg Mash P e l l e t ~  
Analy sisa 
Square-Meal Brand Cow Feed-- 
Analysisme 
\ Square-Meal Brand Egg Mash 
Analysisj 
Merit Brand 16.50% Protein 
Sweet Feed Cubes --- 
A n a l ~  s is  .------ 
Analy ~ism? -----------A- 
Harain. W. R., 
San Angelo, Texas. 
Mixed Feed 16.00 
Analysis 1 17.94 I 
a, b ,  c, cl.  e .  f,  g, h, i ,  j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
SoDeficient in grolrnd limestone. 
?51Cottcnseed meal gseaent. Short in weight. Each sack even-weighted to 100 lbs. 
net and sale resumed. 
Z52C-ronnd whole barley and gronnd whoIe oats found, not claimed. 
*sWheat bran foan8, not claimed. 
zmExress c b a l t  founld. 
s'."neqclent in gronnd oyster shell. 
25rCnttenseed meal and gronnd whole barley fonnd, not claimed 
?"Deficient in gronnd limestone. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analysea of Peeas, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  pninted in italics following the  brand names.) 
n b r d t f n h i j k.-See legend a t  the  beginning of this table. 
~ ~ ~ L f i d i e A t  &I 'gionAd 'oistkr shell. 
25nSteamed bcne meal claimed, not fonnd. Dried citrus pulp fonnd, nalt claimed. 
2RrWheat brown shorts and screenings. 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
NO. 
1258FJ 
5 P  
1 2 5 8 F  
6 P 
7 7 2 B  
2 1 H  
2 5 H  
9 1 H  
2 5 0 H  
31YH 
1 J  
4991' 
7 7 2 F  
9 8 H  
7 7 2 0  
2 6 3 H  
7 7 2 H  
2 2 H  
7 7 2 1  
3 8 8 H  
772A4 
4 5 2 H  
9 6 2 B  
5 0 7 T  
9 7 1 B  
3 5 8 M  
7 5 5 F  
6 5 K  
1 7 4 K  
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand & ame. 'Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
g 1 Fat Fiber ~gg~;~;I twe 1  AS^ 
1 .60  
1.03 
3.50 
1.17 
6 .00  
6.07 
5.97 
6.54 
6.08 
6.02 
6.03 
6.20 
1.70 
2.24 
6.00 
6.14 
2.60 
2.70 
4.00 
4.67 
4.00 
5 .81  
4.00 
5.04 
4.00 
3.45 
4.00 
3.99 
4.21 
36.00 
33.12 
9 .00  
7.63 
12.00 
9.77 
9.82 
9.22 
10.79 
10.43 
9.58 
11.05 
.1(;.50 
32.66 
12.00 
9.93 
21.70 
23.32 
5 . 5 0  
5.94 
7 .50  
6.55 
7 . 5 0  
5.88 
14.00 
11.75 
6.00 
6.18 
6.69 
Hargrove Brothers, 
Pittsbarg, Texan, and 
Branches. 
Texas Special Sweet Stock 
Feed 
Analysis 
Texas Special Horse and Mule 
Feed -- 
Analysis - -  
Harlingen Cotton Oil Mill, 
Harlingen, Texas. 
Cotton Bloom Brand 43% Pro- 
tein Cottonseed Meal 
Analysisb. - -  
Analysis 
Analysis - -  
Analysis0 
Analysis0 - -  
Analysis - -  
Analysis0 
Panther Brand Mixed Feed 
Analysis - '  
43% Pnotein Cottonseed Pellets. 
Analysis0 
Cotton Bloom Brand 18% Pro- 
tein Mixed Feed  
Analysisk ........................... 
Cotton Bloom Brand Chick Star-  
ter  
Analysis - -  
Consumers Special Egg Mash 
Pellets 
Ana l sys~*  --. 
Harris Peed & Chick Store, 
Fort Worth, Texas. 
Harris's Eig  1% Brand Egg 
Mash 
Analysis 
Hart (k Rughston Peed Company, 
Houston, Texas. 
Farmers Pride Brand 18% Pro- 
tein Dairy Feed _--, 
AnalysismD - - 
Harvest Queen Mill & Elevator 
Company, 
Plainview Texaa. 
Wheat Gray sho r t s  and Screen- 
ings - - -  
Analysis 
Analy sisma - 
9 .00  
8.86 
10.00 
9.81 
43 .00  
41.65 
42.65 
4 : .  
42.10 
42.42 
I::.!Js 
40.70 
1 I .  I 
13.60 
45.00 
41.70 
18 .00  
17.27 
19.00 
19.07 
19.00 
20.24 
20.00 
21.38 
18 .00  
16.26 
16 .00  
17.78 
18.03 
.............. 
6.07 
8.65 
6.49 
6.48 
6.41 
6.22 
G.27 
6.54 
5.89 
6.61 
6.09 
, 
....... 
6.46 
............ 
6.90 
8.95 
........ 
9.74 
........ 
10.52 
4.42 
' 4.58 
40.00 
37.99 
1 50 .00  
57.97 
23.00 
25.58 
27.55 
26.67 
27.83 
26.86 
25.47 
26.93 
35 .00  
37.72 
23.00 
27.35 
35.70 
42.55 
52.00 
52.02 
4 6 . 0 0 ,  
49.39 
45 .00  
47.16 
43.00 
47.53 
55.00 
55.20 
56.46 
13.53 
1 ----- 
14.77 
_.--___. 
7.44 
7.53 
7.59 
6.9s 
8.00 
8.40 
9.23 
............ 
8.17 
8.79 
7.69 
11.40 
---- 
9.06 
10.80 
10.49 
-.-------- 
12.43 
10.03 
a, b ,  c, d. e ,  f .  .(7. h, ;. j, k.-Fee legend a t  the beginning of this table. 
mlExcess of salt found. 
ZB2Deficient in  salt and excess of ground oyster shell foantl. 
2B3Dried beet pnln claimed, not f onnd. 
?"Deficient in cane molasses. 
28Qlfalfa leaf meal found, not claimea. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeas, September 1, 1951, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
&ame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Aame. 
Per Cent 1 Regis- 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- ' Nois- Crude s p c t ~ o n  
p a  r a t  1 e e r e  r e  As11 \o. 
t e ~ n  
I i E x t r a C t '  
marwell Fee& Company, 
Terrell, Texse. 
Harwell's Special Laying Mash 
AnalysisZe1 - - 
Harwell's ~11-Mash Starter Ra- 
tion ------- --------- 
Analysis -  
Harwell's Growing Mash- 
Analysis - 
gaskel l  Elevator ComganYv 
Easkall, Texas. 
~ u s t - ~ i g h t  Brand Laying Mash 
Analysis --------- 
Just-Right Brand Growing 
Mash -- 
Analysis - - - - -  
~ u s t - E i g h t  Brand Chick Star- 
ter ---- 
Analysis --------- 
Hawkins Hatchery, 
Waco, Texas. 
Hawkins Start-to-Finish Paul- 
try Mash --------------- 
Analysis*fb - - 
Eayter, Sam 8.. 
Bacogaoches, Texas. 
Ground Whole Barley----- 
Analysis ------- 
Heid Broe., 
E l  Paso, Texas. 
Laying Mash 
Analysis2" - 
H. B. Dairy Feed 
Analysism3 
Wheat Brown Shorts and Sreen- 
ings - -  
Analysis 
H. B. G r o w i n g M a s h - -  
Analysis I 
3 0 %  Protein Linseed Meal----- 
Analysis -- 
H. B. Chick Starter Mash 
Analysis - - - - -  
Milky-Way Dairy Cow Feed-- 
Analysism 
Hempstead Implement 8% r eed  
Company, 
ITempstead, T e x a s  
Ean Corn Chop with H u s k - -  
Analysis - 
Milk-Producer Brand 1 8  yo Pro- 
tein Dairy Feed 
Analysisk2a 
19.00 
20.14 
15 .00  
15.90 
17 .00  
18.00 
18 .00  
19.78 
16 .00  
17.21 
17 .00  
17.40 
16 .00  
19.17 
1 1 . 0 0  
13 .57  
18 .00  
19.44 
1 5 . 0 0  
15.47 
1 7 . 5 0  
17.85 
1 5 . 0 0  
16.43 
S0.00 
35.41 
18 .00  
20.38 
16 .00  
16 .08 ,  
8 .00  
7.70 
18 .00  
16.94 
8.00 
6.94 
5.00 
3.68 
5.50 
3-50 
7.00 
5.78 
7.00 
4.56 
6 .00  
4.23 
8 .00  
4.79 
6.00 
5.03 
8 .00  
8.39 
1 0 . 0 0  
5.67 
7 .50  
7.43 
7 . 0 0  
5.94 
9.50 
9.22 
7 . 0 0  
6.17 
11 .50  
9.94 
1 0 . 0 0  
11.74 
11 .00  
10.67 
8.50 
4.39 
3.50 
4.42 
S.50 
4.25 
5.50 
4.74 
3.50 
3.58 
9.50 
3.79 
S.60 
3.98 
1 .50  
1.63 
4.00 
6.49 
4.00 
4.01 
4.50 
4.95 
3 .50  
5.43 
4.50 
7.20 
3.80 
6.84 
3.30 
3.61 
3.00 
3.00 
3.50 
3.19 
. .  
13.29 
7.53 
- -  . .  
8.70 
.__.. 
7.73 
.....--- 
7.04 
. .  
6.80 
.- 
6.30 
2.76 
8 . 9 0  
5.61 
-.-.... 
4.46 
1 
' 6 .53  
4. j .00 
45.73 
54.50 
57.67 
5.7.00 
53.37 
50.00 
50.61 
5'9.00 
57.73 
64 .00  
57.65 
5.Y.00 
54.36 
6 5 . 0 0  
65.82 
46.0 0  
49.49 
54.01) 
62.08 
5.9.00 
55.1s 
54.00 
57 .92  
.?:i.00 
36.59 
51 .00  
51.45 
48 .50  
56.90 
65 .00  
62.67 
48.00 
49.43 
1 3 2 0 A  
3 S P  
1 3 2 0 B  
46ST 
13SUD 
4691' 
2 4 6 8 3 ~  
66s 
246RN 
5 7 3 s  
2 t 6 S 0  
a d 2 S  
1 2 7 0 A  
546\TT 
1RS4C 
38231 
24463I 
2 2 s  
21JC;p 
6 0 3 s  
244GR 
9 3 5  
24467V 
6 3 9 s  
9.45 
...... 
10.S1 
..-_... 
11.7s 
..-... 
11.36 
..-._.... 
9.88 
10.1: 
. _..  
11.40 
. .-.. 
11.19 
.. 
5.29 
7.16 
lo:in 
._ 
7186 
-. . 
5.65 
8.64 
...-.. 
6 .39  
1 3 . 1 8 .  
11159 
. 2 1 4 ~ ; ~  
5.93 4 1 6 s  
.-. . 
6.53 
. 
7.08 
--1.71 
--'8:18 
2446Y 
1 6 9 s  
2 4 4 6 ~ 6  
60'7s 
1504C 
2145T 
1 . 5 ~ ~  
. 1 2 3 M  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August  31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Henderson Grain Company, 
Abilene, Texas. 
H. P.  H. Supreme Brand Lay- 
ing Mash -. 19 .50  
Analysis 22.16 
Analysis - -  21.49 
Name and Address of Manufacturer or 
lmyurter. Brand Aame. 
Rendrick Grain Company, 
Roneton, Texas. 
Double-Good Brand Dairy Feed 
Analy sisZt6 
Double-Good Brand Scratch 
Grains 
AnalysisZm - 
C h o ~  mix Dry and Freshening 
Feed 
Analysiszm 
Chowmix lS% Protein Dairy 
Feed D 
Analy sisZa 
Per Cent 
Omde Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
dricks' Feed Mill, 
Grand Prairie, Texas. 
Pro- 1 1 a t  Jiiber ture 11111 
tein 
1 
Jixtract 
Eenry  Brothers, 
Nixon, Texas. 
Henry Bros. Special Broiler 
Mash 16.50 
Analysis 1 X . 4  6 
enry Feed Store, 
nouston,  Texas. 
Herring MU 8G Elevator Corn- 
PanY, 
Raymondville, Texas. 
rip.e SSS Erand Growing 
Mash 
Analysis 
Trinlr ,\AX Brand All-Mash 
Chick Starter  
Analy sisz6\ 
Herring Milling (P; Feed Company, 
Robstown, Texas. 
Four X Brand Laying Mash 20.00 
Analysis I_-----, 20.85 
Four X Brand Growing Mash-. 16 .00  
Analysisz70 17.85 
Regis- 
tration 
or ln- 
syection 
A O .  
a, b, c, (I, a, f ,  g, h. i ,  j, k..-See legend a t  t h e  beginning of t h i s  table. 
""Deficient i n  calcium carbonate. 
%:Cracked rice claimed, not f onnd. 
3"i%xcess of grouna limestone and s a l t  fonsa.  
2egExcess of ground oyster shell found. 
""Deficient in ground oyster shell. , 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
a b .  c d P f r/ h 4 j k.-See legend a t  the beginning of this table. 
271~kficieAt; in"grb&a ii&ebtone an& excess of salt found. 
27ZDeficient in gropand oyster shell. 
n3Kpfir y e a 1  and m i l o  meal present. 
274DePcien~t in ground oyster shell. Soybean oil meal and molasses found, not 
claimed. 
Kame and Address of Manufacturer or 
lml~orter. Brand Kame. 
Per Cent Regis- 
Hicks Brokerage L Warehouse 
company, C. lK., 
Enid, Oklahoma. 
Dried Buttermilk (Feeding) ---- 
Analysis - - - - -   
High Grade Packing ComQanY 
Abattoir, 
Galveston, Texas. 
Oleander Brand 5 0 %  Protein 
Meat and Bone Scraps .----- 
' Analysis 
Analysis 
gighway Peed Store, 
Houston, Texas. 
Henry's Special Dairy Feed ----- - 
AnalysiszT1 
Henry's Best Growing Mash-- 
AnalysiszTa - 
Hill County Cotton Oil Company, 
Hillsboro, Texas. 
4 3  % Protein Pea-Size Cotton- 
seed Cake 
Analysisbo - - A  
43% Proteincottonseedcake-- 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal- 
Analysis -. 
Analysis 
31.00 
32.22 
50.00 
51.65 
49.10 
19 .00  
20.00 
16 .00  
18.38 
45 .00  
41.77 
43.00 
43 .4s  
43.00 
43.73 
43.27 
2069A 
2 9 T  
3 9 9 B  
1 9 2 M  
283M 
1 1 1 4 A  
35M 
1 1 1 4 E  
3 6 M  
292A 
2 4 9 W  
2925  
125TV 
2 9 2 K  
3 1 W  
36TV 
3 8 W  
1::OTV 
134TV 
2 2 4 W  
2 2 5 W  
3 8 3 W  
1 4 4 S B  
1 6 S K  
1448C 
1 6 7 K  
1 9 6 9 C  
3 0 1 W  
265?A 
3 6 0 H  
4 3 0 H  
.--..--. 
12.22 
. .  
33.49 
36.89 
.-.... 
7.81 
7.19 
.. 
5.93 
.. ... 
6.22 
_. -. 
6.19 
6.21 
Analysis 
Analysis - -  
Analysis ----, 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Hobart Flour & Peed Company, 
Robart, Oklshoms. 
Ground Whole Barley 
Analysis273 
Ground Whole Oats 
Analysis278 
Beollingsworth Peed IKill, 
Gstesvf.lIe, Texas.. 
Gateco Dairy Feed-. 
Analysis** - 
Home Mix Peed Company, Ino., 
Austin, Texas. 
Our-Own Brand Laying Mash--. 
Analysis 
Analysis214 
.-.... . 
9.65 
. 
6.42 
5.64 
10.75 
. 
9 .71  
-_... 
8.71 
___-_. . 
7.69 
-_....... 
6.80 
7.991 
5 . 0 0 ;  
8.54 
6.00 
7.21 
6.43 
4.50 
4.77 
3.50 
5.48 
6.00 
6.18 
G.00 
6.74 
6.00 
7.50 
7.17 
44.17 
44.39 
43.20 
44.06 
43.17 
43.20 
11 .00  
12 .75  
11 .00  
11.49 
1 7 . 5 0  
16.98 
19 .00  
21.17 
19.98 
7.69 
6.92 
7.39 
6.4s 
6.83 
6.30 
1 .50  
2.20 
4.00 
1.42 
3 . 5 0  
3.70 
3.50 
5.76 
5.46 
1.00 
.27 
3.00 
1.16 
1.93 
9.00 
10.92 
7.60 
5.59 
11 .00  
10.52 
18.00 
9.11 
13 .00  
8.95 
8.85 
35 .00  
37.10 
0 . 0  
.07 
. O 1  
47.00 
45.75 
5.3.00 
53.65 
23.00 
26.89 
2 3 . 0 0  
6 . 7  
2.3.00 
26.83 
26 .51  
7 . 7 8  6.22 8.01 
8.77 
9.56 
8.96 
9.85 
10.73 
6 . 0 0  
5.76 
1K.00 
8.42 
I 
I 
15.00 
12.53 
6.00 
5.70 
6.11 
7.881 
7.53 
7.97 
8.16 
8.70 
ioT49 
10166 
.._.-.--- 
9.43 
10.18 
10.05 
26.12 
25.79 
26.2% 
26.2a 
25.60 
24.71 
65 .00  
65.35 
58 .00  
61.25 
45.80 
50.95 
46.50 
48.27 
50.19 
6.26 
6.13 
6.30 
6.39 
6.36 
3 :45  
3.76 
....._. 
6.41 
8.92 
8.21 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyees of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a b c d e f g h i j ki-See legend a t  the  beginning of th is  table. 
n6~;3al;ut' mkai A d '  m b l ~ s i e s  claimed, not f ound. 
"YDeficient in ground oyster shell. 
27'Fish meal claimed, not found. Some shrimp meal found, not claimed. 
zSGronnd whole barley found, not claimed. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
Home Mix Feed Company, InC., 
Austin, Texas-Continued. 
Home Mix Brand Special Egg 
Mash - 
Analysis - 
Contest Brand All-Mash Start- 
ing Ration -----.--- - 
Analysis  - 
H-M Growing Mash - - -  - 
Analysis --------- - 
Next Best Brand Dairy Feed- 
Analysis 
Contest Brand All-Mash Broiler 
Ration 
Analysis - 
Honaker a ra in  a aatchery Com- 
pany, 
F a r m e r s a e ,  Texas. 
Best Maid Brand All-Mash 
Chick Starter - ----, 
Analysis2'S - - - - -  
Best Maid Brand Dairy Feed ---- 
Analysis278 
Honey Grove Cotton Oil Com- 
pany The 
Hdney hrove Texae. 
4 3 %  Protein ~ott)onseed Meal- 
Analysis 
Analysis ------ 
Analysis --- 
Analysis 
Analysis 
Honey Grove 4 1  0Jo Protein Pig- 
S - l ~ o g  Supplement 
Analy~.ls2~7 
"oney Grove Laying M a s h  
Analysis" 
Analysisk 
oney Grove C h i c k s t a r t e r  
Analysis, - 
oney (_:rove 20% Protein Dairy 
Feed - - - - -  
Analysis 
Honey Grove 38% Protein Sup- 
plement for Dairy Cows ----- 
Analysis 
=orton, Ral  C., 
Oreenville, Texas. 
RedDiamondCow Hash 
Analysis -
Analysis 
Analysisxa - -  
Red Diamond All-Mash Laying 
Feed 
Analysis 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
2 6 5 2 C  
4 9 0 H  
26521; 
3 6 1 H  
2652Q 
3_59H 
2 6 a 2 A 1  
4 3 1 H  
2652A5 
2 9 3 H  
84F 
5 7 3 T  
84Q 
1 6 4 T  
4 9 9 3  
11P 
1 5 P  
1 8 9 P  
3 8 T  
2 8 4 T  
4 9 9 L  
3 6 5  
4 9 9 M  
7 0 T  
4 6 4 T  
4 9 9 N  
4 6 5 T  
49962 
9 P 
4 9 9 R  
1OP 
1 2 0 2 C  
3 2 P  
1 2 3 P  
5 9 T  
1 2 0 2 X  
5 6 3 T  
Per Cent 
Crude Crude Cmde Nitro- Mois- Crude 
"0- 'tit Fiber gg~;;:'; ture 1 Ash 
tein 
19.00 
20.96 
. 
17 .00  
19.20 
17.00 
18.97 
15.50 
16.24 
17.00 
17 .00  
17.30 
17.50 
17.62 
45.00 
42.75 
42.42 
43.37 
42.27 
42.77 
41.00 
42.35 
18.00 
19 .33  
18 .75  
18.00 
17.82 
20.00 
23.00 
38.00 
39.00 
20.00 
15.74 
20.00 
17.05 
14.00 
15.99 
8.80 
4.48 
5.50 
5.28 
5.80 
4.69 
3.80 
3.56 
5.50 
1 9 . 4 2 4 . 7 7  
3.50 
4.14 
5.50 
3.99 
6.00 
6.69 
6.70 
6.45 
7.27 
6.50 
4.50 
5.20 
5.50 
4.46 
4.50 
4.00 
4.48 
5.00 
3.68 
4.00 
4.6s 
5.80 
2.82 
4.19 
2.78 
5.00 
3.27 
7 . 5 0  
7.77 
5.80 
4.98 
6 .00  
6.10 
11 .00  
9.28 
7 .00  
5.96 
5.50 
5.38 
15.00 
13.46 
1 t . 0 0  
10.74 
11.35 
10.19 
9.80 
10.50 
10.00 
7.59 
7 . 5 0  
7.05 
7.35 
6.00 
6.84 
11.50 
9.69 
9.50 
8.27 
10.50 
11.41 
9.95 
7.70 
7 .00  
4.68 
9.16 
-.-_..- 
7.54 
.__.-____. 
8.36 
6.62 
6.46 
--_.---. 
6.85 
6.08 
6.12 
5.97 
6.13 
6.07 
6.07 
16.12 
--_-.-.-- 
9.40 
9.89 
6.77 
8.13 
13.54 
6.52 
5.84 
6.64 
- - - - 
5.71 
46.50 
49.06 
51.30 
53.06 
51.00 
51.84 
50.00 
52.92 
51.50 
53.11 
51.50 
55.99 
44.00 
49.75 
25.00 
26.58 
27.10 
27.13 
26.52 
27.53 
21.00 
20.41 
47.00 
49.04 
48.51 
55.00 
53.19 
43.50 
45.08 
25.00 
27.16 
47.00 
51.18 
48.20 
52.28 
58 .00  
59.81 
8.57 
9.94 
10.04 
11.38 
10.28 
..------ . 
10.34 
9.10 
7.12 
6.46 
6.73 
8.07 
6.63 
8.33 
10.72 
11.00 
10.90 
10 .42  
.__---__. 
7.38 
12.33 
11.82 
13.55 
- -  
10.54 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Peeas, September 1, 
t o  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  pninted in italics following the brand names.) 
-
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Same. 
Eorton,  Hal  C., 
Greenville, Texas-Cont'd. 
Red Diamond 1 3 %  Protein 
Mixed Feed 
Analysis2TD ---_-I--, 
Analysis -- _____, 
Red Diamond Sweet F e e d -  
Analysis 
RedDiamondHogFeed  - - -  
Analysis -
Houston Cotton Oil m, . 
Houston, Texae. 
Cotton Bloom Brand 43% Pro- 
tein Cottonseed M e a l - - - .  
Analysis0 - .  
Analysis 
Panther Brand Mixed Feed--. 
A n a l y s i ~ j ~ ~ O  
Panther Brand Laying Mash- 
AnalysisZ81 
Analysis28a 
Cotton Bloom Brand Laying 
Mash 
Analysis" 
Cotton Bloom Brand Chick 
Starter -------..-----, 
Analysis 
Cotton Bloom Brand Growing 
Mash - 
Analysis -- 
Consumers Special Egg  Mash-. 
Analysis 
Rice Hulls, Molasses, Alfalfa 
Stem Meal, Corn Chop, Cot- 
tonseed Meal, Rice Bran, 
Oyster Shell, Meat and Bone 
Scraps, and Salt 
Analysis28s 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Pro- 
tein Peanut Meal 
Analysisbs 
Cotton Bloom Brand 1 8 %  Pro- 
t e i n M i x e d F e e d  
Analysisa 
aoue ton  Grain Company, 
Houston, Texas. 
1 9 %  Protein Mixed  Dairy Feed 
Analysis" 
Xouston Grainery, 
Houston, Texae. 
0. T. G. Special 2 2 %  Protein 
Dairy Ration - 
Analysis 
0. T. G. SpecialStockFeed-- 
Analysis2% - -  
a, b. c ,  r l ,  a, f g, h, i, j, k.-See 
270Deficient in gronnd oyster shell. 
moDeficient in ground oyster shell. 
281Deficienjf i n  ground oyster shell and salt. 
as2Deficient in ground oyster shell and excess of sa l t  found. 
2s3Peanct hulls found. 
28%~lled whole barley found, not claimed. 
I 
Per Cent Regis- 
trtttion 1 or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
Pro- F a t  1 tiller Jgen-fret1 tur; Ast; \o. 
tein 
legend a t  t he  beginning of th is  table. 
Est rac t  
27.00 
35.30 
::::.C)7 
.4s.on 
5q.40 
64 .00  
57.89 
23.00 
25.45 
26.01 
;35.00 
39.62 
56.00 
51.08 
5 . 7 3 3 . 3 0  
51 .00  
43.80 
52.00 
50.27 
55.00 
50.12 
46.00 
47.74 
32.00 
39.27 
23.00 
20.78 
32.00 
41.63 
37.50 
41.83 
35.50 
34.42 
89.00 
34.25 
44.00 
3f .72  ,,.7S 
Ir).51, 
7.90 
6 .00  
5.13 
22.00 
11.10 
9.46 
56.50 
3.5.50 
6.50 
6.69 
7.50 
6.36 
5.50 
6.10 
5.50 
5.50 
7 .50  
6.59 
21.50 
21.48 
1 1 . 0 0  
15.26 
' 4 . 0 0  
26.63 
1 3 . 5 0  
11.23 
16.50 
14.69 
27.50 
32.54 
13 .00  
9.50 
9.38 
! ~ . c j o  
12 .01  
14 .80  
15.10 
43 .00  
42.26 
42.65 
11 .?0  
11.96 
1 8 . 0 0  
22.08 
18.70 
1 8 . 0 0  
22.54 
19 .00  
21.02 
18 .50  
19 .77  
1 9 . 0 0  
19.82 
6.00 
9.10 
4 ~ . 0 0  
41.71 
1 8 . 0 0  
14.65 
19 .00  
21.15 
22.00 
23.81 
9.00 
9.22 
2.00 
.68 
.90 
2 .00  
2.41 
3.00 
3.44 
6.00 
6.73 
6.53 
1.70 
1.62 
4.00 
4.10 
3.89 
4.50 
4.60 
4.00 
4.48 
4 .00 '  
4.38 
4.00 
4.15 
1.10 
.SO 
6.00 
8.50 
2.60 
2.85 
4.50 
5.S9 
5.00 
6.41 
4.00 
4.26 
m e n -  
1 
1 
~ o ~ r  
7 2 0 B  
304M 
41611 
7ZOF 
55SM 
7201  
16?X 
5 3 7 M  
7 2 0 J  
290M 
7 2 0 K  
4S2M 
7 2 0 L  
4 8 3 M  
7 3 0 V  
392M 
720A2 
293M 
720A4 
4 8 4 M  
720B2 
291M 
1153& 
1 0 6 M  
1 5 4 2 A  
1 0 2 h I  
1 5 4 2 B  
1931  
-----. 
13.49 
1.5.9ci 
13.90 
11.37 
-_-_--.. 
8.20 
8.99 
.-....... 
7.52 
_.-..-..-- 
9.36 
9.9:: 
_._.._.. 
9.95 
..--_-_-. 
11.10 
11.20 
10 .25  
13.72 
8.42 
10 .05  
.--_--._ 
11.11 
.-.------ 
10.60 
--.- 
9.61 
I 
6.31 
;.!I1 
. 
5.35 
-----... 
7.07 
6.16 
6.36 
. - 
3.78 
- ..--_-- 
6.69 
5.46 
-__.--. 
12.75 
. .  
7.03 
9.03 
11.45 
----- 
15.53 
5.33 
_.---. 
4.19 
-----. . 
8.79 
i@:07 
i0:12 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
b 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a h c d e g h i j k-See legend a t  the beginning of this table. 
m~i fa i r a '  m'eai ahd'crhsieb whole oats claimed, not founa. 
mDeficient in ground oyster shell and salt. 
Zs'hironnd whole oats and peanut hulls foand, not claimed. Excess of ground 
oyster shell found. 
mExcess of salt found. 
="Rice hulls and gronnd limestone found, not claimed. 
2wRolled whole barley foand, not chimed. Deficient in  ground limestone. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Xouston Milling Company, Inc., 
Roaston, Texas. 
Corn Bran 
Analysis - -  
Wheat Bran and Screenings- 
Analysis --- 
Wheat Gray Shorts -- 
Analysis -- 
Analysis 
Arrow Range Cattle Fattener 
Cubes - - - - - - - -  
Analysism - - - -  
Brewers' Dried Grains and Mo- 
lasses -- - 
Analysis 
Crimped Whole Oats - -  
Analysis ---_____- 
Homco Special Egg. Mash 
A n a l ~ s i s ~ ~  - -  
Arrow Emergency 2 4  % Protein 
Dairy Feed Cubes 
Anal ysis2= -- 
Houston Packing Company, 
Houston, Texas. 
40 % Protein Feeding 'Tankage 
with Bone - - - -  
Analysis 
Analysis0 
Houston's 5 0 %  Protein Meat 
andBoneScraps  
Analysis 
Analysis0 - - - -  
Analysis - -  
IU-Tex Grain Company, 
Houston, Texas. 
Hou-Tex Dry Mix 
Analysis" 
Hou-Tex Starting M a s h - .  
Analysis 
Cream-of -the-Crop Brand 1 9  % 
Protein Dairy R a t i o n  
Analysism 
Rou-Tex Horse and Mule Feed 
Analysiskm0 
Big-Valu Brand Scratch Feed 
Analysis 
Big-Valn Brand 1 8  % Protein 
P-1.y Ration 
Analysis200 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
NO. 
1 4 6 2 D  
5 6 5 M  
1 4 6 2 G  
4 2 6 M  
1 4 6 2 H  
2 3 2 M  
4 2 5 ~ M  
1 4 6 2 X  
1 9 4 H  
1 4 6 2 C 7  
2 0 0 M  
1462D.3 
5 1 7 M  
146ZM8 
1 7 8 H  
1 4 6 2 P 5  
3 0 0 M  
1 7 6 5 B  
5 0 9 H  
7 6 T  
1 7 6 5 F  
2 3 4 K  
3 1 7 M  
78W 
1 9 8 9 B  
3 2 M  
1 9 8 9 3  
1 6 6 M  
1 9 8 9 0  
1 6 7 M  
1 9 8 9 1  
4 0 9 M  
1 9 8 9 K  
1 6 8 M  
1 9 8 9 0  
3 3 M  
Per Cent 
Crude Crude Urude Nitro- Mois- Crude 
Pro- 1 Fat 1 Fiber "1 tun? I Ash 
-.-__..__- 
3.71 
6.70 
: .---.-.-- 
3.75 
3.87 
5.00 
-----.--- 
5.06 
.--.---.. 
4.38 
6.96 
5.47 
. .  
32.85 
36.09 
. .  
26.84 
29.40 
25.57 
..----.-.. 
9.96 
-------- 
7.38 
...-----. 
10.18 
----- - 
7.46 
1.35 
8.13 
9.38 
12.92 
11 .95  
13.20 
-___--_-. 
11.36 
12.11 
i -_--- . 
11.17 
10.67 
-_..--__- 
13.48 
. .  
6.33 
5.42 
- -  
7.46 
6.35 
7.74 
8.88 
.-------  
10.33 
10 .13  
11.79 
..-..-.-.-r 
11 .67  
...-------- 
11.39 
60 .00  
58.20 
50 .00  
51.59 
55.00 
56.65 
56.47 
50 .00  
60.89 
47.00 
46.71 
58.00 
57.47, 
45 .00  
51.50 
42 .00  
43 .42 ,  
0 0  
2.36 
2.93 
0 . 0  
2.60 
3.47 
1.53 
45.00 
42.18 
4 8 . 5 0  
53.62 
37.00 
39.44 
54.00 
57.52 
70 .00  
72.04 
38.00 
41.12 
tein 
8 .00  
12.75 
14.50 
14.70 
17.00 
18.14 
17.50 
13.50 
13.31 
15 .50  
19 .57  
11.00 
11.50 
19 .00  
20.45 
24.00 
24.18 
40.00 
44.65 
36.36 
50 .00  
51.15 
47.40 
51.44 
15.00 
18.61 
17.50 
19.75 
19 .00  
19.00 
$0 .00  
11.0~i 
10.00 
9.83 
18 .00  
18.80 
5.00 
10.53 
3.00 
4.00 
4.00 
4.01 
3.77 
3.60 
3.86 
4.00 
4.96 
4.00 
5.37 
j 3.60 
4.35 
3.00'  
4.16,  
5.00 
12.15 
15.31 
5.00 
9.94 
11.18 
11.99 
4 .00 '  
5.40 
3.50 
4.54 
4.50 
5.00 
2.60 
2.63 
3 .00  
3.25 
3 . 5 0 '  
3.51 
16 .00  
5.43 
10 .00  
10.09 
6 .00  
5.50 
5.19 
12 .00  
5.58 
15 .00  
11.59 
I I E . O O  
10 .11  
1 7 .00  
6.07 
15.00 
9.29 
7 . 0 0  
1.66 
3.89 
0 '  
2.01 
2.20 
1.73 
1 
15.00 
14.97 
7 .00  
4.38 
28.00 
16.25 
14.00 
9.55 
3.00 
1.86 
90 .00  
17.05 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angust 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Hugghins Peed & Seed Store, 
B. A., 
Bryan, Texas. 
Hugghins' Growing Mash- 
Analysis 
Hugghins' All-Mash Chick 
Starter 
Analysis ---- 
hame and Address of Manufacturer or 
lniyorter. Brand Name. 
Hughes, Jack, 
Ysleta, Texas. 
Jack Hughes' Laying Mash - 
Analysis 
Jack Hughes' Dairy Feed 
Analysis 
Per Cent I Regis- 
1 tration 
Hughes Feed 8E Produce Com- 
pany, R. R., 
Mineral Wells. 
Three H Egg Mash _------ 
Analysis281 
Hugo IKilling Company, 
Rngo, Oklahoma. 
Carnation Brand Dairy Feed-- 
Analysis202 ----- 
Analysis 
Analysis5 ___.__--- 
Grouncl Whole Oats 
A n a l ~ s i s j ~ ~ ~  
Finely Ground Whole Barley-- 
Analysisa 
Zumphreys-Godwin Company, 
Memphis, Tennessee. 
Bull Brand 43% Protein Cot- 
tonseed Meal ---- 
Analysis 
Analysis - -  
Hutchins Peed and Seed Store, 
Morton, Texas. 
Winner Brand Egg M a s h - -  
Analysis --__-----------. 
Ingwersen Fee& Company, Jim, 
Canadian, Texas. 
Remarkable Brand Dairy Feed- 
Analysis 
- Remarkable Brand Growing 
Mash 
Analysis 
Remarkable Brand Range Feed 1 
Analysis 
n ,  h r ,  d .  P ,  f .  (I. h.. 7:. j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
291Peannt meal found. not claimed. 
292Ear corn, chop founb, not claimed. 
293Commercial oats hulls. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Au,sust 31, 1942-Continued 
(The gnaranties are printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
1a111v n ~ l t l  Address of Manufacturer or 1 I I I or In- 
tein 
International Wlilllng Company, 
Greenville, Texas. 
Target Wheat Gray Shorts and 
Screenings I---- 
Analysis 
Analysis204 
Anal y sisZwo 
AnalysisZY6*0 - - -  
Analysis 
Analysis 
Analysis -- 
Hominy Feed 
Analysis --I--- 
Interstate By-Products & Supply 
Company, 
Fort Worth, Texas. 
Interstate 50  % Protein Meat 
and Bone Scraps 
Analysis -I-------------- 
Analysis ----------- 
Analysis 
Analy siso 
Analysis 
Analysis 
Interstate 60  % Protein Diges- 
t e ~  Tankage 
Analysis0 
n, h .  c, d .  e ,  f, 0, h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
2 9 4 C ~ ~ n  meal present. 
2mWheat brown shorts and screenings. 
?Qeficfen+ in gronnd oyster shell and salt. 
29;Deficlent in ground oyster shell. 
?*Deficient; !n gronnd limestone and salt. 
Interstate Peed Company, 
Fort Worth, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal ---- 
Analysisa* 
Jackson County Cotton Oil Com- 
pany, 
Ganado, Texas. 
Jaco All-Purpose Sweet Feed 
Analysis2Q6 
Jaco Half-and-Half Sweet Feed 
Analysis207 
Jaco One-to-Two Sweet Feed-. 
AanlysisZW 
Jaco Ear  Corn Chop with Husk, 
Mnlasses, Oyster Shell, and 
Analysis 
3 37 % Protein Linseed Meal 
Analysls 
Analysis 
J a c o H o r s e a n d M u l e F e e d  
Jaco One-to-Two B Sweet Feed 
Analysis 
One-to-Two Special Feed -------.---- 
Analysiszo8 
43.00 
41.60 
25.00 
26.84 
27.00 
17.30 
13.00 
12.13 
7.00 
7.80 
37.00 
37.40 
40.41 
11.00 
1 .30  
14.20 
14.12 
15.UO 
16.10 
6.00 
5.63 
4.60 
5.12 
3.60 
4.52 
3.00 
4.10 
2.50 
3.18 
5.00 
13.82 
9.67 
3.00 
1.06 
5.00 
3.08 
3.00 
3.92 
12.00 
9.61 
20.00 
21.92 
14.00 
15.30 
12.50 
10.39 
8.50 
7 . 3 6  
ZS.00 
27.92 
55.00 
34.74 
47.00 
49.12 
56.50 
59.05 
57.00 
65.39 
8,12 
5.57 
.-....---- 
9.19 
10.98 
_...__.. 
14.16 
9.00' 55.00 
6 4: 29.55 
6:44)1 30.12 
7.501 59.00 
6 . 9 1  F;.!.S:' 
8.50' 56.50 
7.12 
5.81 
-.. 
4.57 
3.35 
. . - -  
2.11 
..-...._. 
7.51 
8.26 
..-____._- 
11.07 
12.73 
. ..--.-.. 
11.24 
6.74 
7.50 
6.70 
5.27 
5.10 
- ......
3.84 
2.91 
---.-.... 
2.92; 
60.42 
56.00 
59.12 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feetls, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
( T h e  guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
29QOff quality. 
30flAlfalfa meal claimed, s o t  f0Und. 
Name and Address of M'anufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
' 
Jayton Cotton Oi l  XKill, 
Jayton, Texas. 
Chuck Wagon Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal--- 
Analysis ----,--- 
Analysis - 
Analysis 
Analy siszm0 - - - .  
Analysis 
Chuck Wagon Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Pellets d-----. 
Analysis10 
Jefferson Packing Company, 
Beaumont, Texas. 
5 0 %  Protein Meat and Bone 
Scraps ---,------. 
Analysis  
Jernigrsn, V. L., 
Bells, Texan. 
E a r  Corn Chop with Husk ---. 
Analysis 
Johnson Peed Store, 
Irving, Texas. 
Johnson's Dairy Feed 
Analysis 
Analysis 
Johnson's Laying Mash ----, 
Analysis 
Analysis 
Jonen, Gus, 
Jacksboro, Texan, 
G. J. Dairy Feed 
Analysis ---- _____-_____.--_ 
Egg-Maker-BrandLayingMash 
Analysis - --- 
Analysis 
G. J. Chick Starter -----I--. 
Analysis - _____-.___----- 
Jones Peed IYTiU, 
Dallas, Texas. 
Trumix Brand Growing Mash-. 
Analysis 
Trumix Brand Laying M a s h .  
Analysis -- ___ 
Jones Peed Store, 
Irving, Texas. 
Jones' Dairy Feed 
Analysism 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Pro- Fat 1 Fiber l g e n f 4  ture 
tein Estractl 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
So. 
43.00 
42.83 
45.36 
42.85 
42.45 
42.71 
45.00 
41.43 
50.00 
53.61 
8.00 
9.68 
19 .00  
19.20 
20.00 
18 .50  
20.75 
19.15 
18.00 
15.10 
18 .00  
16.98 
16.60 
1 7 . 0 0  
18.26 
1 6 . 5 0  
17.30 
19 .00  
20.35 
16 .50  
16.12 
I 
6 . 0 0  12 .00  
7.14, 9.55 
-..___-. 
7.33 
23.00 
26.67 6.48 
2255A 
2 2 i K  
6.07 
5 . 9 3  
6.39 
6.32 
6.49 
24.74 
2.01 
...._-_-. 
8.16 
7.52 
9.79 
9.66 
7.92 
5.67 
4.76 
--6:02 
- 
7.08 
1 --- 
6.93 
-- 
6.82 
7 3 0  
7143 
7.89 
7.31 
6.00 
8.01 
6.00 
12.17 
8.00 
2.79 
8 .30  
3.98 
3.92 
3.50 
4.34 
4.81 
3.20 
3.26 
5.60 
4.92 
4.05 
3 .50  
4.00 
3.50 
4.39 
4.00 
3.66 
3.50 
3.66 
1 2 9 s  
1 4 3 s  
2 6 5 3  
2 6 8 s  
2255C 
3 8 2 8  
2557A 
442RI 
787A 
lllP 
6081  
2 3 3 T  
5 2 5 T  
60SJ 
4 2 T  
5 2 4 T  
2 3 6 4 K  
1 1 4 T  
2 3 6 4 0  
3 6 1 T  
6 1 4 T  
2364V 
9 2 6 T  
7 8 0 D  
314T 
7 8 0 E  
313T 
2196C 
2 3 4 T  
8.55 
10.80 
9.63 
9.71 
12 .00  
9.33 
3.00 
.90 
10 .00  
10.58 
15 .80  
12.73 
13.00 
8 .00  
7.16 
6.95 
15 .50  
14.92 
8 . 0  
6.95 
4.62 
G.70 
5.52 
Y O  
7.20 
7 .00  
7.04 
1 2 . 0 0  
16.33 
26.20 
2 5 . 6 0  
26.64 
27.79 
23.00 
27.08 
0.00 
1.15 
65.00 
62.69 
45.50 
44.90 
44.52 
44.50 
48.97 
49.72 
45.50 
44.53 
0 . 0 0  
54.66 
59.59 
51 .70  
55.17 
51.50 
53.67 
44.50 
61.64 
50.00 
45.97 
6.52 
7.39 
7.00 
6.16 
_. .-.. 
7.66 
-.--_---- 
7.43 
--__.-_- 
13.25 
11.08 
11.04 
8.99 
9.71 
------- 
11.27 
10.82 
10.38 
l l T 0 3  
- -  
10.36 
--- 
10.38 
11.10 
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n .  b .  c .  rl P. f ,  n. h.  i ,  j. k.-See legend at the beginning of this table. 
SolFi-h m-1 c!a,imed. not fonnd. 
w h e a t  bran and milo chop fonnd, not: claimed. 
3wSteamed bone meal claimed, not fonnd. 
3n4Linc;eeA meal and rnolassec; claimed, not fonnd. 
3MDeFcient in ground limestone an4 salt. 
3FfiD~qc;@nt on ground limestone. 
SKScyhean oil meal found, not claimed. Excess of ground limestone fonnd. 
~ L b l e  18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following the  brand names.) 
Per Cent I Regis- 
tration 
Xamr and .Iddress of Manufacturer or i or In- 
Importer. Brantl Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cnldp sp~.rtion 1 :;' 1 Fat 1 Fiber Ige2:3r;{ ture 1 Ash : So. 
Jones Grain Company, R. x., 
San Angelo, Texas. 
mes' Special Dairy Feed 
Analysis 
mes' Special Egg  Mash ._..-------. 
Analysis -- 
)nes' Special Vita-Way Brand 
Mash 
Ana1ysisS0l 
es' Pay-Day Brand E g g  
ash  
Analysis - 
---.,- Ratchew & Peed Store, 
Ramlin, Texas. 
Jones' sner.ia1 Dairy Feed .------------ 
Analysis 
Jones-Myers Feed Company, 
Beaumont, Texas. 
xk 1 8 %  Protein Dairy Feed. 
Analysis 
.Hiller Company, Inc., 
Beaumont, Texaa. 
,,.,I Chop 
Analysis 
Mo-Cream Brand Steam Dried 
JTiuecl F w d  with Molasses 
Analysis 
Mo-Eggs 
Analysis 
Rice Hulls, Peanut Hulls, Mo- 
lasses, Rice Bran, Oat Hulls. 
Corn Chop, Limestone, and 
Salt 
Analysis30z 
Hi-Flo Brand Dairy Feed ...--_--_. 
Analysis" oa.--_-_..-_..---- 
Analysis 
Analysisao4 
Crimped Whole Barley 
Analysis 
Jo-Mil Rolled Oat Groats 
Analysis 
Big Jo Dairy Feed 
Analysis 
Analysissw 
Perf esi ln  RranA Steam Dried 
Mixed Feed with Molasses 
Analysissw 
.So-Mil5PointLayingMash 
A a n l y s i ~ ~ ~ ~ *  
1 0 6 4 A  
6 1 1 s  
1 0 6 4 B  
3 1 9 s  
l 9 6 4 D  
6 1 2 s  
1 0 6 4 E  
3 2 s  
2 0 9 0 E  
5 3 8 s  
1 3 5 5 B  
9 5 M  
4 0 7 A  
3 3 2 M  
4 0 7 F  
2 0 0 W  
4 n 7 H  
4 7 6 M  
4071  
7 5 M  
4 0 7 M  
2 6 1 M  
4 5 7 M  
6 4 6 W  
4 0 7 0  
3 6 7 M  
4 0 7 R  
477% 
4 0 7 Y  
5 6 M  
5 1 4 M  
4 0 7 2  
4 6 9 W  
4 0 7 A 5  
7 6 M  
18.00 
19 .46  
18.00 
18.50 
17.00 
18.00 
18.20 
50.12 
17.00 
17.70 
18.00 
20.35 
9.00 
9.75 
16.00 
17.00 
10.00 
10.22 
5.00 
7.31 
24.00
s . 7 5  
2 5 8 7  
23.74 
11.00 
1 3 . S S  
16.00 
15.08 
18.00 
2n.92 
50.85 
9.00' 
10.10 
20.00 
21.591 
4.00 
4.02 
3.50 
4.03 
3.50 
3.51 
3.70 
4.15 
3.50 
4.01 
4.00 
5.25 
5.50 
3.95 
4.20 
4.48 
2.517 
2.53 
1.80 
1.66 
4.50 
7.83 
6.54 
6.75 
1.50 
2.00 
6.00 
6.86 
s..5o 
6.83 
4.67 
3.00' 
3.33 
3.50 
5.17 
-..-. 
7.59 
.----- - 
8.23 
--- 
7.10 
-..-.. 
7.65 
-- ---- 
5.40 
-------- 
6.05 
1.32 
- -  
7.96 
.. . 
1.53 
12.97 
- 
8.05 
9.20 
8.87 
. ---- 
3.02 
- 
1.94 
- . 
8.76 
9.26 
10.99 
. 
9.92 
12.00 
10.64 
7.50 
7.19 
5.50 
5.44 
7.00 
7.69 
9.00 
8.68 
12.00 
8.26 
3.00 
2.10 
14.50 
9.86 
4.00 
2.19 
29.00 
27.10 
10.50 
10.63 
12.09 
13.14 
6.00 
6.04 
1.50 
2.27 
14.00 
12.18 
9.25 
17.00 
15.64 
7.30 
5.33 
42.50 
49.16 
48.00 
51.53 
53.00 
56.01 
49.30 
50.59 
52.00 
54.67 
45.00 
45.55 
70.00 
69.83 
4P.00 
50.08 
65.00 
70.55 
39.00 
40.66 
41.00 
38.93 
38.02 
40.81 
fi.i.00 
63.66 
65.00 
63.45 
43.00 
41.54, 
46.64 
46.00 
49.60 
44.50 
48.38 
....-_ __ 
9.13 
-_....-
1 0 . 5 2 ,  
..--.-.. 
9.94 
. -... 
9.80 
-------- 
9.54 
.. .-.--  
11.54 
13.05 
. . - 
10 .62  
12I98 
.---- 
10.30 
...-- 
7.81 
8.58 
6.69 
- - -  
11.40 
------ 
10.40 
- - 
9.72 
9.33 
.-..- 
10.34 
-...- 
9.60, 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer oi 
ln~yorter. Brand Name. 
I Per Cent I Regis- 
tration 
Josey-Miller Company, Inc., 
Beaumont, Texas.-Contld. 
Kow-Kud Dairy Feed 
Analysisa" ------p 
Jo-Mil Horse and Mule Feed-. 
Analysis30B --
Analysisslo -- 
Rolled Whole Oats --- 
Analysissll 
Big Bag Brand Feed --- 
Analysiss13 - - - - - -  
Wheat Gray Shorts and Sreen- 
lngs -- 
Anal ysisalS - - - - - -  
B. P. S. Mixed Feed 
Analysis ----, 
Analy sisal* - - - - - - -  
Jo-Mil 5 Point Laying Mash--. 
Analy siss08 
Analy sis3" - -  
Perf exun Brand All-Mash 
Analy sis312 -------- 
Analysis --. 
Jo-Mil Hominy Feed and Lime- 
stone 
Anal y ~ i s m  -------.--- 
Jo-Mil 1 8 %  Protein Dairy Feed 
Analysis 
Jo-Mil Cattle Feed Cubes--- 
Anal y sis31" --. 
Analysis - 
Jo-Mil 3 2  % Protein Supplement 
for Poultry 
Analy sisn7 --_--------. 
Cottonseed Hulls, Cottonseed 
Meal, Ground Limestone, and 
Salt 
Analysis 
Victory Brand Dairy Feed---_-- 
A n a l y ~ i s ~ ~ 8  
a, b,.c, d ,  e,  f ,  g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
3osDeficient in ground limestone and salt. 
3oeDeficient on ground limestone. 
308Corn gluten teed and milo meal, found, not claimed. Deficient in ground lime- 
stmbe an8 salt. 
30%Crimped whole barley found, not olaimed. Deficient in ground limestone. 
a°Cottonseed meal, milo screenings, and rice hulls fonnd, not claimed. 
311Rolled whole barley present. 
=Corn gluten feed fonnd, not claimed. 
S13Corn meal present. 
SI*Excess of ground limestone fonnd. 
816Ground whole oats and milo meal founa, not claimed. Deficient in ground 
limestone. 
noRice hnlls f ound, not claime& 
niExcess of ground limestone f onnd. 
nagone meal found, not claimed. Deffcient in  ground limestone. 
Jaarez Xercantile Company, 
El .Paso, Texas. 
Wheat Rran ancl Screenings 
Analysis5 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis0 ----_----- 
Oat Shorts and Oat Screenings- 
14 .50  
14.52 
45 .00  
41.35 
18 .00  
Analysis - -  15.80 
3 .00  
3.49 
6 .00  
6.23 
8.00 
10.21 
10.00 
9.44 
12 .00  
11.89 
4 . 0  
2.49 
5 0 . 0 0  
57.83 
23 .00  
28.57 
6 . 0  
61.28 
8.92 
6.11 
. .  
8.66 1 . 5  1 6 5 5  
. .  
5.80 
-.----... 
1 5 0 1 B  
2 0 5 K  
l 5 O l C  
5.85 1 7 5 5  
. .  150131 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
I Per Cent 1 Regis- , tration 
iralmbach-3urckett Company, 
Inc., 
Shreveport, Louisiana. 
Circle Brand 24  % Protein Dairy 
Feed 
Analy ~ i s ~ ~ ~  ------------ 
Xame and Address of Manufacturer or ' I or In- Importer. Brand Name. Crude Crude Nitro- Mois Crude SWtiOn /at i e  g e e  r e  ! i sn  II. 
Extract 
Xansas Milling Company, The, 
Wichita, Kansas. 
TTT!1eat <;I try Sllorts and Screen- 
ings ---..  
Analysis 
Analysism3 
Xavsnangh Feed Mills, 
Dallas, Texas. 
0. C.'s Speci:-tl Dairy Feed 
Analy sis3?L 
Alfalfa Meal and Molasess __.A- 
Analysis 
Jndd Grain Company, 
Wichita Palls, Texas. 
Ground Whole Oats ---, 
AnalysifllQ 
Kay and Wood, 
Stephenville, Texas. 
K & W Special Starting Mash-- 
Analysis 
1.98 4 2 5 T  
1 2 . 0 0  5 8 . 0 0  
9 . 4 1  58.22 
1 1 . 0 0  4 . 0 0  
13.6, 4 .7 l  
Xearns Grain L Seed Company, 
Amarillo, Texas. 
Ground m7hole Oats --.-.---. 
Analy sis3?5 . - . . 
Kearns Big K Chicl: Startea-.-.-.. 
Analysis ---------- 
n ,  b .  c,  d ,  G ,  f ,  0, 11 .  i, j ,  k.-See legend a t  the  beginning of this tabla, 
31gWheat bran and milo meal present. 
3?%afir meal present. 
321Gronnd whole ba,rley. gronnd whole oats, and ground wheat present. 
322Deficient in ground limestone. 
"'Wheat brown shorts and screenings. 
3?4Ground corn ccbs found, not claimed. 
=Milo meal, ground whole barley, and weed seed present. 
. .------- -- --  9 7 5 B  
1 0 .  3 .84  608'I' 
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Kelley Brain Bt Hatchery, J. P., 
Bnrkbnrnett, Texas. 
.................... Bur-Tex Stock Feed 
Analy sisa8 
'Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand wmes . )  
Kellogg & Sons, Inc., Spencer, 
Buffalo, New York, and 
Branches 
Kellogg's 4 1  % Protein Soybean 
Oil Meal 
Per Cent Hegis- 
tration 
Xemplin, John M., 
Gainesville, Texas. 
Whole Oat  Chop ............ 
Analy sipm __--.._---7--_--__.._..--_-_-. 
Hi-Lo Dairy Feed 
Anal y sis331 
Analysis 
a, b , .  c ,  d :  e,  f ,  9 ,  h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
"3Tlefiplent In gronnd oyster shell. 
32718 4% total chlorides present, calculate& as  salt (NaC1). 
"Alfalfa leaf meal found, not claimed. 
32qMpde b- Derntur Soy Products Company, Decatnr, X l l .  -Wrong tags attached 
by consignee. 
3 3 0 E ~ ~ e p s  oat hulls presents. 
33'nefici-nt in gronnd oyster shell. 
3320ff quality. 
S\ 'e~nt l  n r ~ d  Aii(1rc~ss of 31ax1nfacturer or or In- 
1111portcr. Ilraud Stirne. Crude Crude Crude h'itro- Mois- Cr~~tlv .~1v,rtion 
"0- Fat  1 Fiber ~Fgf;w;l t u r ~  1 ..\.-,I So. 
tein 
Keeton P s  cking Company, 
Lubbock, Texas. 
Keeton's Western Brand 5 0 %  
Protein Digester Tankage 
................................. 
...... 1 0 5 2 B  
Xeith, 0. W. 
Xenedy Cotton Oil IKiU, 
Kenedy, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis ------ 
Analysis ---. 
Analysis -- 
Analysis -- 
Analysis 
Analysis" 
................................ Laying Mash 
Analysis 
Our Special 1 8 y 0  Protein Dair,y 
Feed 
Analysis 
Xelco Company, 
Los Angeles, California. 
1 
ll.~D/ 4.00 
11.76 4.60 
1s.00; 3.70 
1 8 . 5 3  4.20 
111.901 4.51 
43.00' 5 . 2 0  
44.92 .5.61 
45 72 6 91 
43:i91 6:i6 
42.861 6.33 
4 .  6.37 
43.111 6.69 
......................... Ground Dried Kelp 0.10 10.00 60.00 .. . 1 9 4 6 A  
A n a l y s i ~ ~ ~ T  ................ .80 6.12 48.71 6.10 P2:97 l 5 6 M  
20.00 3.50 
6.38 :::::I 4.20 
1 9 . 2 7  6.37 
1 
12.00 58.00 
12.00 
10.16 
9 74 
10:34 
11.25 
10 .75  
11.19 
15.25 53.38 
1.7.50 47.00 
11.14 49.45 
11.501 48.17 
(;.SO 
6.72 
14.50 
12.45 
35.00 
26.?6 
'75 94 
24.26 
24.61 
25.35 
10.37 
10.60 
45.50 
47.40 
43.00 
41.77 
7.06 
6.94 
8.13 
8.33 
8.09 
8.55 
9.80 
.........-... 
9.54 
1 5 4  5 3  
8931 
1 5 4 5 G  
4 4 0 N  
5 .  
5.81 
5.76 
5.97 
6.03 
5.31 
l c 0 Z C  
7 H  
1 0 H  
1 4 9 H  
2 ? 4 H  
3 0 3 H  
339H 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-ContinuM 
(The guaranties a re  printed in italics following the  brand names.) 
I Per Cent Regis- I tration 
Same and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude C n ~ d e  Kitro- Mofs- Crutie ryection I Pro- ! Fat I Fiber igen-freJ ture / Ash / s o -  I tein j 1 ]Extract/ I I 
Xenedy Cotton Oil Mill, 
Kenedy, Texas.-Cont9d. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake--. 43.00 , 5 2 0  12.00 2.5.00 -. -..- 1 0 0 2 D  
Analysis - -  4 6 . 4  6.jl( 7 - 5 1  2 5 . 9 1  5 5 4  l 7 6 l  
Kennedy Grain Store, L. D., 
Abilene, Texas. 
Ground \XThole Oats 
Analysis 
Xerens Oil mill, 
Kerens, Texas. 
CornChop 
Analysis 
R O T  
2 9 0 T  
5 4 3 T  
Ximbell-Diamond Milling Corn- 
pang, 
Port Worth, Texas, and 
Branches. 
Liberty Dairy Feed 
h 
scraps 
11.00 
12.48 
9.00 
9.80 
18.00 
4.00 
5.29 
3.50 
4.45 
3.20 
Analysis" 22.62 
12.00 
10 .61  
3 0 0  
2:09 
n b c rl e f rl h i j k.-See legend a t  the beginning of this table 
 insbed bed i e a i  6i&imia,'nbt found. cottonseed meal and meat and bone 
found, not claimed. Deficient in ground limestone and salt. 
334Wot in cube form. 
=Excess of salt fonnd. 
='Deficient In ground limestone and salt. 
='Wheat brown shorts and screenings. 
33Worn meal fonnd in wheat brown shorts and screenings. 
3.79 
3  50 
4:09 
3.20 
4.24 
8.00 
3.31 
3.16 
2.80 
2.24 
3 . 1 0  
3.23 
2 . 2 0  
.91 
.90 
1.96 
3.70 
3.83 
4.00 
3.31 
4.16 
2.40 
2.64 
3.50 
4.96 
5.52 
5.42 
4.00 
4.13 
4.59 
4.1Cl 
4.65 
4.04 
Wheat Bran and Screenings ...---. 
13 .00  
16.00 
58.00 
57.38 
7 0 . 0 0  
72.06 
9.91 
10 .00  
45 .50  
Analysis. 16.24 
KB Gray Feed l.b..?0 
Analysis. .- 15.67 
E a r C o r n C h o p w i t h H u s k  8.00 
Analysis 8.28 
Analysis . 8 . 6 2  
KB Horse and Mule Feed 10 .00  
AnalysisZ$k 10.30 
. ._-- 
10.32 
10.34 
. ---- ------ 
44.84 
53.00 
KB Cattle Cubes --------_-----------.d 
11.20 7.64 
20.00 
.. . -. 
3.92 
1.26 
10.44 4.621 
1 0 : 6 i  --4:86' 
i 6 - 8 3 - i : k % '  
10174 
i l T 6 9  4.30 
; I 
9.12 7.11' 
----- --- --- 
12.89 8.33 
6 .  j4 10.44 
10.70 S.1P 
.- ----- 
10.18 8.29 
10.87 7.70 
8.65 6.65 
-- 
11.28 4.27 
-__.._.- 
9.67 1 2 . 9 1  
10.89 12 .35  
9.50 10.72 
-._--- 
11.18 4.31 
10.08 14.14 
7 .00  57 00 
6 . 7 8  57:84 
10 .00  6.5.00 
9 4 3  6 5 6 7  
9154 65:69 
9.501 56.00 
6.97 64.50 
7.501 C7.50 
1 4 7 9 3  
2421' 
1 4 1 1 A  
1 1 9 W  
6.57' 
15 .00  
11.20 
1 1 . 6 t  
12.85 
6 .50  
6.14 
7 . 0 ( :  
5.08 
%5.62 
10 .60  
9.18 
7 . 0 0  
6.60 
6.92 
6.51 
6.00 
6.33 
AnalysisJj'b 20.50 
Thrif ty Brand Sweet Feed 9.00 
Analysis 10.77 
53.47 
53 .00  
55.90 
5 4 . 1 2  
55.48 
47.00 
52.85 
71.00 
54.35 
56.35 
5S.00 
60.98 
34.00 
33.23 
36.80 
33.79 
55 .00  
53.18, 
Analysis3a ------------d 
5 .79  54.66, 12 .45  4 - 6 1  
9 . 2 0  
7.46 rt-,.'li 1 1  I /  
644 56  6 0  11.19 
h : l h  56179 11.69 
4.77 
4.09 
3.81 
Analysis 10.83 
KB Egg Mash with Buttermilk 
and Cod Liver Oil 
Analysis -- -- 
20.00 
18.71 
KBGrowingMash  I ' .o(l  
Analysis 18.69 
Analysis 18.57 
Liberty Hoase and Mule Feed- 
AnalysisfbSo 
KB 3 0 %  Protein Supplement 
for  Pigs and Hogs 
Analysis ---.------ 
Analysisa 
Analysis 
Wheat Gray S'horts and Screen- 
ings 
AnalysissYT* -------- 
Analysis 
AnalysisMo 
A n a l ~ s i s ~ ~ a  
Analysis 
9.51) 
1 1 . 6  
30 .00  
32.63 
27.52 
34.06 
17.00 
20.87 
17.90 
16.58 
1 7  0 3  
18:33/ 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Peeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Ln~yorter. Brand hame. 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
Xo. 
Kimbell-Diamond Milling Com- 
pany, 
Fort Worth, Texas, and 
Branches.-Cont'd. 
Kimbell's 2 4  % Protein Dairy 
Feed 
Analysiss9* ------ 
Analysis 
Thrifty Brand Egg Mash_-- 
Analysis 
Analysis ------------ 
Analysis ----- 
Thrifty Brand Sheep Cubes, 
Analysis 
KB All-Mash Starter 
Analysis 
Hominy Feed --.---- 
Analysis --------- 
Kimbell's 5 Egg M a s h - - -  
Analysisa 
Analy ~ i s ~ ~ ~  
Analysissl 
Analy sissl 
Analysisk 
Analy siskr3(z 
Kimbell's 5 Egg Mash Pellets-- 
- - 
Analysisk - 
Analy siswf 
Big. K 9 % Protein Sweet Feed -
Analysis ----,---- - 
Analysisw I 
Analysisw 
Kimbell's 16 % Protein D a i n ~  
Feed 
Analysis 
Analy ~ i s @  
Kimbell's 16% Protein Dairy 
Feed 
Analysis 
Analy sism 
Thrifty Brand Growing Mash-. 
Analysis --------- 
AnalysisMd - - - -  
Ximbell Milling Company, 
Fort Worth, Texas. 
Kimco 16% Protein Dairy Feed 
Analysisj - 
a Z, c d e f g h i j k.-See legend a t  the beginning of this table, 
~ m k i & e & t  b 'g+'onhd '1ik;stone and excess of salt f ound. 
S0Deficient in ground oyster shell. 
slDeficierl";in ground oyster shell and salt. 
s?Replaced v i t h  feed properly tagged. 
H3Excess of water present. Musty odor. Amount returned destroyed an8 re- 
placed with other feed. 
mExcess ground rice hulls found. 
"Weat ant2 bone scraps and limestone found, not claimed. 
NcDeficient in salt. 
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a, b, c, d, e, 1, g, h, 4, j, k.---See legend st the beginning of this table. 
3L7Ri~e bran found, not claimed. 
MRegari meal and. molasses. 
%'Deficient in grcund oyster shell. 
Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds., September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
1 
Per Cent Regis- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Same. 
gimbell Oil xill, The, 
Sherman, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal- 
, . -  - 
6 .00  
5.01 
5.69 
5.55 
4.77 
6.00 
15.14 
3.00 
4.49 
4.00 
4.88 
3.50 
4.26 
5.50 
4.3 3 
2.50 
2.12 
4.50 
5.34 
4.20 
6.22 
4.50 
5.15 
3.00 
6.56 
3.00 
3.25 
4 .00  
- 4.47 
Analysis 45.00 12.00 
10.77 
9.84 
9.66 
11.31 
e1.00 
18.63 
9 .00  
8.82'  
6 . 0 0  
5.83 
7 .  
5.66 
7 .00  
5.72 
3.00 
2.75 
5.00 
6.25 
7 .80  
5.93 
11.00 
9.73 
2.49 
15.00 
11.99 
16 .00  
13.05 
- 
Analysis 
Analysis 
Analysis.-- - .  
ging Peanut Company, Inc., 
Abilene, Texas. 
Grou:l t l  i'ta;.l nu t h'creenings ._----- 
Analysis -------- 
Xingsville Milling Company, 
KingsviIIe, Texas. 
Blue Border Brand 1 7 %  Pro- 
tein Dairy Feed---- 
AnalysisJM7 
Blue I-;orrlen Brand Chick 
Starter 
23.00 
28.11 
27.32 
26.96 
27.90 
41.00 
31.33 
50.00 
.50.39 
54.00 
54.22 
5 2 . 0  
53.54 
51.00 
52.13 
70 .00  
68.85 
19.00 
25.05 
44 .50  
47.65 
44.20 
47.32 
3 . 0 0 7 0 0  
67.07 
52.00 
53.89 
44 .00  
47.64 
----- 
43.60 
43.37 
44.90 
42.16 
14 .00  
18.50 
17.00 
15.49 
3 4 8 C  
1 2 P  
7 2 T  
4 3 5 T  
6 3 4 T  
2 6 0 1 ~  
6.61 
7.92 
6.99 
7.97 
.-------- 
5.90 
5.86 
5.94 
5.89 
Analysis 17 .00  
Blue Border Brand Growing 17.55 
3tash --_. 
Analy ~ i s  --._-----p 17 .00  
10.14 
12 .07  
-__..... 
10 .41  
. .  
10 .76  Blue Border Brand 
Mash - - - - - - - - - - - ~  
Analysis 
B1ueBOrderBrandMilOMeal- 
Analy 
Xirgpatrfck Lumber Company, 
T. K., 
Reagan; Texas. 
I<irk11;11 l.i.h-'s Res t  4 2 %  Protein 
Pig-N-Hog Supplement - 
Analysis 
Qein's Tomball Feed Store, 
Tomball, Texas. 
Klein Special Egg Mash 
Analysis 
gnaar  Peed Milling Company, 
Denison, Texas. 
Cow-Joy Dairy Feed ---------- 
Analysis 
CornFeedMeal------ 
Analysis 
Knight, J. L., 
Tronp, Texae. 
Knight's Special Mixed Feed-. 
AnalysisM" 
Xnox City Grain Elevator, 
Xnox City, Texas. 
Dairy Feed -.._.-----..----- 
Analysis 
18.26 
18 .00  
1 9  6 0  
l b : 0 0  
9.96 
42 .00  
39.77 
19.00 
20.14 
22.00 
21.52 
8.00 
9.47 
12 .50  
13.48 
18.00 
19.68 
6.26 
-...- 
8.74 
5 7 s  
1 2 4 0 F  
3 0 9 H  
1 2 4 0 8  
1 6 1 H  
1 2 4 0 V  
1OOH 
1 3 7 E  
4 7 0 W  
2 5 9 8 3  
10.5 3 
13.19 
8.01 
7.11 
. .  
7.52 
8.69 
-.... 
3.10 
_._-. . 
15.58 
3 8 2 H  
1 2 4 0 5  
3 8 1 H  
1 2 4 0 K  
10.53 
, 
10.35 
11.94 
11.64 
-----.-... 
9.25 
- 
9.23 
.----.--. 
5.93 
. .  
2.47 
. 
5.75 
. .- --.. 
5.91 
2 5 8 M  
26M 
4321' 
2 6 A 7  
1 2 5 T  
2 3 9 B  
6 8 M  
2 1 1 4 L  
5 3 0 s  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
a, b,. c, d, e, f, a, h, i, j,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
60Deficient in ground oyster shell. 
='Rice bran found, not claimed. 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
8 
Kame and Addreps of Manufacturer or 
Lmyorter. Brand Name. 
Per Oent Regis- ' trnrion 
or In- 
C ' ~ d e  Crude Crude Nitro- Mois- Crudc spection 
t 1 r r e  "4 1 0 .  
bin 
g r a f t  Cheese Company, 
Chicago, Illinois. 
Kraco Dried Cheese Whey--- 
Analysis 
0.50 
.27 
.15 
.ll 
7.00 
6.35 
24.00 
a 11.85 
90.00 
13.67 
12.00 
6.93 
10.65 
1g.00 
9.95 
9.94 
9.76 
9.88 
7 . 0 0  
6.06 
4.65 
6.00 
4.98 
aS.00 
19.98 
21.85 
12.06 
11.92 
Schulenberg, Texas. 
0.50 
1.18 
70 .00  
71.82 
73.13 
70.86 
46.00 
48.66 
41.00 
41.75 
40.00 
47.10 
83.00 
25.54 
25.93 
25.00 
27.22 
26.16 
27.07 
26.64 
47.00 
49.82 
6 . 5 0 5 0 . 5 0  
54.03 
65.00 
57.53 
29.00 
28.99 
33.71 
Analysis 
Analysisa 
----.--_. 
8.59 
5.08 
7.25 
--__--_.- 
10.26 
--_----_- 
10.93 
--------. 
11.45 
-_..-.... 
8.05 
8.76 
.-------- 
8.03 
7.10 
6.90 
7.71 
11 .21  
10.83 
10.77 
15 .21  
7.52 
12.78 
12.38 
.65 
1.03 
271A 
8.60 
4.90 
5.00 
6.24 
2.80 
3.58 
6.00 
7.98 
6.25 
5.20 
6.05 
6.38 
6.38 
5.99 
5.50 
3.54 
5.50 
3.70 
4.00 
3.98 
4.50 
4.50 
1 5.46 
6.22 
Xubala Hatchery and Poultry 
Farm, 
Clipper Erand Laying Mash .----- 
Analysis350 
Lacourls Feed Store, 
Galena Park, Texas. 
Lacour's DeLuxe Brand 1 8 %  
Protein Dairy Feed 
Analysis 
Lacy Coal Company, Inc., W. D., 
Waco, Texas. 
Lacy's 1 7 %  Protein Dairy Ra- 
tion 
Analysis351 
La Grange Cotton & Oil Xanufac- 
turing company, 
La Grange, Texae. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal_- 
Analysis 
Analysis 
Lamar Cotton Oil Company, The, 
Paris, Texas. 
4 3 %  protein Cottonseed Meal ... 
Analysis0 
Analysis 
y 
Analysis __--- 
L a m a r E g g M a s h  - 
Analysiskb 
L a m a r G r o w i n g M a s h  
Analysis 
Lamar Flour Mille, The, 
Lamar, Colorado. 
Wheat Gray Shorts - -  
Analysis 
Lamesa Cotton Oil Company, 
Zamesa, Texas. 
2 8 %  Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Pellets 
Analysis0 
Analysis0 ..-- 
7OH 
19.00 
20.25 
18.00 
18.50 
17.00 
17.58 
43.00 
44.94 
42.53 
43.00 
42.47 
44.06 
43.62 
43.24 
18.50 
19.83 
18.70 
18.95 
17.00 
18.54 
28.00 
26.29 
26.37 
I -1 
5.37 
. ..... 
9.58 
.....-__. 
10.43 
6.62 
---.---.. 
6.57 
5.92 
6.28 
6.36 
6.27 
6.54 
---.-... 
9.54 
7.84 
4.20 
5.03 
5.09 
235A1 
5477V 
1 1 5 1 A  
' l 5 3 M  
116SC 
l 5 9 M  
1 9 9 A  
5417V 
2 1 8 F  
152M 
17331 
5 3 7 3  
1 6 P  
1 S P  
1 9 P  
1 3 0 P  
5 2 7 0  
1 3 1 P  
5 3 7 s  
3 8 5  
1 7 7 6 D  
1 1 K  
339A 
26ST 
6281' 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following the  brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
Name and Addrecls of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Kame. 
De- 
Lamesa Cotton Oil Company, 
Lamesa, Texas.-Contld. 
28% Protein Ground Whole- 
Pressed Cottonseed 
Analysiso 
Analysis -------.___---- 
Analysisro 
43% Protein Cottonseed Meal- 
Analysis0 
Analysis0 
Analysisb* -- 
Analysiso 
Analysise 
Analysisb* - -  
Lamkin Brothers, 
Brownwood, Texas. 
Giltedge Brand Growing Mash 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ f  
Giltedge Brand All-Mash 
Starten . . _ - - - - - - - - - - -  
Analysism3f 
Giltedge Brand Egg Mash 
Analysisa 
Lapp Laboratories, Ino., 
Eevada, Iowa. 
Flavex Brand Mixed Feed 
A n a l ~ s i s ~ ~ 5  
Anal sisda%ti 
Corn Oil &Teal, Distillers' Mo- 
lasses Polubles, Dried Cane 
Molasses, and Rice Polish- 
ings - -  
Analysisoma ,- ---- 
Lawler, Z. P., 
=r* 
Alba, Texas. 
lo Head Chop - - - -  
Analysis" - 
ler Peed Store, 
San Angelo, Texas. 
.wler's Cow Feed-- 
Analysis 
Lawler's Dairy Ration ------ 
Analysis - 
Laneace  Ratchery and Peed, 
Wheeler, Texas. 
Lawrence's Best Egg Mash 
Analysis . 
Lawrence's Best 1 6 %  Protein 
Growing Mash 
Analysis -------------. 
a, b, c, d ,  e ,  f ,  g, h, i, j, k.-See 
"Tags of wronr  denomination attached. Rice hulls found, not claimed. 
ficient in alfalfa meal. 
3J3Tags of wrong denpmination attached. Deficient in salt. 
3J4Deficient on ground oyster shell. 
35JCarbonate of lime found, not claimed 
3J6Salt found. not claimed. 
- -  
29.00 
35.67 
32.97 
39.84 
13.00 
29.42 
27.74 
28.03 
28.02 
28.52 
27.76 
52 .00  
55.18 
59.00 
62.82 
49 .00  
53.46 
51.00 
54.89 
46.25 
46.00 
66.65,  
6 5 . 0 0 ,  
66.95 
44.00 
44.35 
3S.00 
37.80 
46.00 
45.77 
50.00 
52.96 
beginning 
23.00 
22.01 
22.24 
23.74 
12.00 
11.57 
10.91 
10 .23  
10.19 
10.04 
11.02 
8 .00  
12.74 
5.00 
4.53 
8 .00  
12.03 
8.50 
5.05 
6.10 
8.00 
4.89 
8 .00  
6.46 
17.50 
17.81 
20.00 
21.02 
6 .00  
7.54 
6 .00  
6.16 
the 
5.04 
7.36 
6.75 
---_----. 
6.57 
7.28 
6.68 
7.91 
6.75 
7.11 
9.01 
10.13 
-....__- 
9.03 
-. ._.. 
9.91 
10.35 
9.06 
9.75 
8.99 
10.72 
9.87 
10.33 
of thfs 
88.00 
26.00 
2 8 . 2 0  
19.71 
48.00 
40.00 
41.11 
41.84 
41.39 
42.19 
40.01 
16 .50  
13.06 
14.00 
15.75 
29.00 
15.93 
11 .00  
9.31 
11.90 
8 .00  
16.46 
0 
10.88 
17 .20  
16.31 
18 .00  
18.24 
20.00 
0 . 5  
16 .00  
18.88 
legend 
- 
.......- 
5.09 
3.97 
4.96 
6.15 
6.01 
5.95 
6.17 
6.27 
6.65 
7.34 
2.90 
.
6.31 
17.30 
18.13 
-.-.---_. 
10.64 
3.54 
8.29 
8.06 
-----.... 
10.90 
---- - 
7.19 
table. 
4.50 
6.19 
5.26 
5.00 
5.20 
6.29 
6.95 
7.27 
6.32 
6.23 
7.45 
3.50 
2.67 
5 .50  
3.87 
4 .00  
3.24 
5 .00  
3.54 
7.27 
0.80 
2.30 
2.50 
2.412 
3.50 
4.25 
3.00 
4.16 
3.50 
4.97 
5 .50  
4.48 
a t  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to ~ u g u s t  31, 1942-continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
I Per Ccnt / Recis- 
a, b,  c, d, e, f, g, h, i, j,  k.-See legend at the beginning of this table. 
=IDeficient in ground limestone. 
S 5 8 E ~ ~ e s s  of salt found. 
350Deficient in ground oyster shell. 
%"Deficient in grouwd oyster shell and salt. 
301Deficient in salt and excess of ground limestone found. 
362Wheat brown shorts and screenings. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Same. 
I trat ion 1 or ~ o -  
Crude 1 Crude ! Cr~.de Nitlo- Moir- ' Crudc S V B ( ~ I O ~  
Pro- Fat  F i k  ID-fret ture A S  KO. 
tein Extract 
Lawther Mills, W. 3, 
Dallas, Texas. 
Lawther's Dairyman's Own- 
Mix 
Analysis 
Su re -Nuf fBrandCowFeed  
Analysism7 
Sure-XufE Brand Horse and 
Mule Feed 
Analysis 
Sure-Nuff Brand Big 5 Laying 
Mash Pellets 
Analysis* -- 
Sure-Nuff Brand Big 5 Laying 
Mash Pellets 
Analysis' 
Sure-Xuff Brand Big 5 Laying 
. Mash 
A n a l ~ s t s " ~  
Sure-Nuff Brand Range Feed 
Cubes 
Analysisa9 
Analysisa360 
Lawther's 3 2 %  Protein Supple- 
ment for  Dairy Cows 
Queen-of-Dixie Brand Egg Lay- 
ing Mash with Cod Liver Oil 
Analysis* 
Queen-of-Dixie Brand Egg  Lay- 
ing Mash with Oil 
Analysis 
Farmers  Big Six Sweet Feed 
(for Horses and Mules) 
Analysissg . ,  
Analysis 
Analysis 
Lawmi 9 %  Protein Sweet Feed 
Analysis 
Lawther's 2 4 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysissg 
Alfalfa Stem Meal, Ground 
MiloHeads,  andMolasses 
Analysis 
Leger =ill Company, 
Altns, Oklahoma. 
Big J Laying Mash 
Analy sism 
Analysis -- - 
Wheat nlised Feed and Screen- 
ings 
y . .  
Wheat B r a n a n d  Screenings 
AnalysismbO -------- 
19.00 
20.30 
21.00 
21.92 
10 .00  
11.34 
20.00 
23.16 
:0.00 
"2.06 
30.00 
18.41 
16 .00  
16.18 
16.66 
52.00 
34.20 
19 .00  
21.25 
19.00 
20.66 
10 .00  
10.93 
12.32 
10.70 
9.00 
8.59 
24.00 
24.68 
8 .00  
9.57 
18 .00  
18.30 
18.50 
16.00 
1 
14 .50  
18 .43 ,  
20.00 
9.40 
12.00 
9.83 
8.00 
6.81 
8.00 
7.83 
8.00 
7.70 
8 .00  
8.05 
7 .20  
6.50 
6.39 
8.50 
7.75 
7 . 0 0  
7.56 
7 .00  
7.25 
9.&0 
8.79 
7.85 
8.68 
l 7 ,00  
17.58 
10.00 
9.51 
30 .00  
27.63 
7 .00  
5.53 
8.50 
8.11 
10.00 
- 6.92 
3.00 
3.33 
5.50 
3.56 
2.50 
2.99 
5.50 
3.50 
3.50 
3.62 
3.50 
3.73. 
2.50 
2.69 
2.65 
3.50 
3.55 
5.80 
4.15 
3.80 
3.67 
3.00 
2.73 
: 
2.00 
1.58 
3.30 
2.58 
1.00 
.97 
3.70 
4.21 
4.35 
3-50 
4.40 
3.00 
4.69 
48 .00  
47.94 
45 .00  
46.36 
61.00 
63.40 
44 .50  
45.09 
45.00 
47.69 
44.50 
51.34 
53.00 
56.22 
56.63 
35 .00  
36.66 
50.00 
49.17 
50.00 
49.35 
57.00 
55.23 
56.82 
54.46 
50.00 
52.27 
40 .00  
44.21 
40.00 
42.49 
46.00 
5 . 2 6 . 5 3 . 6 5  
52.79 
51 .00  
52.48 
50.00 
54.47 
,- 
1 2 6 8 A  
3 6 2 W  
1 2 6 8 G  
9 S 
126SB7 
5SOW 
1 . 2 6 ~ ~ 6  
4 8 P  
126SD6 
4 8 9 W  
1 2 6 8 3 6  
1 7 2 T  
1268ES 
2 8 1 s  
2 9 1 T  
1 2 6 8 ~ 3  
374M 
1 2 6 8 0 1  
811' 
L268G1 
4 7 7 T  
126SG2 
2 4 5  
5 0 5  
375M 
L268HS 
4 8 6 W  
126815 
2 5 W  
126SI9  
5 1 2 T  
1 0 9 C  
1 5 9 K  
19211: 
1 0 9 D  
2 6 9 T  
1 0 9 1  
5 9 5  
11.03 
-.___--_. 
10.67 
11.57 
.--..---- 
10.77 
____-... 
10.32 
------... 
10.43 
10.89 
10.78 
_.-...--_. 
9.21 
_.--.._... 
9.17 
10.18 
13.77 
11.00 
11.71 
13.60 
- 
10.69 
12.33 
11.08 
11.20 
10 .75  
-......_.. 
-10.59 
8.00 
7.66 
------_- 
3.89 
9.65 
..-_-_ .- 
8.61 
-----... 
8.02 
--.--..-. 
7.52 
6.S9 
8.63 
._-____.
8.67 
--._-.-. 
8.89 
. -------- 
8.55 
9.37 
11.05 
-_..-_._. 
6.38 
8.33 
7.01 
----..--- 
7.60 
7.63 
5.83 
- 4 . 9  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Itrand Name. 
Per Cent 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 spection 
-0-  at 1 ~i?.xr Imn-frw ture I ASII NO. 
t e h  lExtrsct I 
Leger Mill Company, 
Altus, Oklahoma.-Cont'd. 
q 'he;~ L ti ray Sllor is and Screen- 
ings 
Analysiss20 
Analy sismZo 
Analysisx2c 
Analysis 
All-Mash Starter 
Analysisk ----------- 
Ceverett Ib Williameon Peed Com- 
pany, 
Paris, Texas. 
Milo Head Chop ------- 
Analysisd* -------- 
Ean Corn Chop with Husk 
Analysisd. ------ 
Lewis Rz Bros. Company, John T., 
Philadelphia, Penney1vania.- 
Dutch Eoy 32  % Protein Linseed 
N ~ a 1  
Analysiso --------I--. 
Lewisville Peed Mill, 
Lewisville, Texam. 
Hi-Lo Egg Mash .-..---- 
Analysis ---- 
Sunshine Brand Broiler Mash 
Analysis 
Sunshine Brand Chick Starter 
Analysis 
Sunshine Brand Egg Mash-- 
Analysis ------ 
Sunshine Hrand 18% Protein 
Dairy Feed 
Analysis ------- 
Sunshine Brand Pullet Devel- 
oper 
Analysis 
Wheat Gray Shorts and Scneen- 
ings 
Analysis ------..---------. 
Analysis 
Anal y si s-0 
Analysis -- 
Doo-Lay Brand Laying Mash--. 
Analysis 
Analy sisf" - - - - .  
n. b ,  c.  d ,  e ,  f .  g, h, i, j, k.-See legend a t  the  begilllring of this table. 
3R'Wheat hrown shorts and screenings. 
=sWhe~t  brown shorts and screenings. 
-"*Deficient in ground limestone. 
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3sSLinseed meal found, not claimed. 
36Wottonseed meal claimed, not found. Soybean oil meal, corn meal, and ground 
limestone found, not claimed. 
xiExcess of ground limestone found. 
3 R s E ~ ~ e s s  of grounld limestone and salt found. 
2wCorn gluten feed foun&, not claimed 
379eficient in ground limestone and excess salt found. 
x71Excess of ground limestone found. 
Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  pninted in italics following the brand names.) 
I Per Cent Rrgis- tration 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. 
-- 
1R 
2 7 9 ~  
1 Y  
7 .50  
5.64 
10.10 
3.60 
5 . 9  
4.30 
Liberty Mills, 
San Antonio, Texas.-Cont'd. 
Hearts Delight Brand Turkey 
GrowingMash 19 .00  
Analysis= 23.55 
Liberty Bell 31.50% Protein 
Supplement for Pigs ----- 
Analysis  . .  16.34 4.15 4.13 59.67 11.56 
8.34 
6.00 
4.59 
4.53 
4.87 
6 .00  
5.59 
8.00 
7.47 
12.00 
9.51 
6.00 
5.93 
6.24 
6.50 
5.17 
10.50 
8.73 
6.80 
6.06 
5.72 
31.50 
31.93 
25.44 
29.6% 
6 50  
6:11 
3.00 
2.05 
5.50 
47.00 
46.23 
29.00 
4.99 
3.50 
3.55 
2.59 
3.05 
3.50 
3.27 
3.70 
3.82 
3.00 
3.08 
4.00 
3.26 
4.09 
3.50 
4.35 
3.20 
5.08 
4.00 
4.80 
4.14 
1.50 
1.76 
3.56 
1.90 
3.00 
3.03 
6.50 
2.75 
4.00 
31.50 
Analysis386 28.10 
Liberty Special Laying Mash _---. 18.00 
Analysis 19.0e 
Analysis 18.55 
AnalysismT - - - - ,
Liberty Special Laying Mash 
34.85 
50.50 
55.44 
55.42 
58.90 
50.50 
53.85 
46.50 
53.57 
41.50 
43.37 
48.00 
54.13 
53.37 
41.50 
46.56 
58.00 
59.55 
52.50 
51.35 
54.60 
36.50 
41.88 
38.90 
36.56; 
.....-_. 
10.56 
19 .35  
..--... 
8.43 
-....--_ 
10.39 13.33 2 7 6 H  
Pellets 15.00 
Analysisw 18.90 
Doo-Lay Brand Laying Mash 
Pellets 20.00 
A n a l y s i ~ j ~ ~ ~  19.10 
Hearts Delight Brand 2 4 %  Pro- 
tein Dairy Feed 24.00 
Analysis 22.45 
Hearts Delight Brand All-Mash 
Starter with Buttermilk and 
Cod Liver Oil 17 .50  
..-.--... 
10.89 
11.78 
11.34 
9.91 
8.51 
11.73 
10.14 
9.91 
11.03 
10.44 
.--_-_-_ 
11.45 
9.621 
Analysis 
Analysiss  . .  
Hearts Delight Brand Turkey 
Starter with Buttermilk and 
Cod Liver Oil 
Analysis 
Hearts Delight Brand Horse 
and Mule Feed 
Analysis - -----. 
Hearts Delight Brand Broilen 
Mash 
Analysis 
Analysis 
Libercy ,special Sweet Feed ---- 
Analysis 
Analysismo .-i 
Analysissn 
Hearts Delight Brand Hog Feed 
Analysis -----------------------A 
Kaflr Meal 
Analysis 
sight Grain L milling Company, 
The, 
Liberal, Xansas. 
Wheat Gray Shorts 
1S.60 
1 8 . 2  
28.00 
21.50 
10.00 
22.13 
16.30 
18 .85  
18.90 
9.00 
8.34 
11.3'7 
10.05 
15 .00  
16.93 
10.00 
10.30 
17.00 
56  00 
55:841 11,90 
70.UOl .. ... 
--._____. 1 B 1  
6.531 2 0 l H  
I F 5  
' - 6 %  2 7 7 H  
70.06 
55.00 
7.16 
5.49 
._....... 
8.48 
........ 
7.53 
-...._._ 
9.86 
7.94 
8.19 
.--_-_.. 
11.39 
--____-.. 
4.07 
. .  
7.49 
7.05 
-.-...---. / --__-.. 
8.18 7.91, 
........ 
2.57 
....._-. 
12.30 
_._-_  
4 0 1 H  
44631 
1B7 
4 7 6 H  
1 B 8  
4 7 5 H  
1 C 3  
3 4 4 H  
1 C 4  
3 4 9 H  
45931 
1 C 5  
2 7 S H  
I D 1  
45ShI 
I D 7  
2 8 0 H  
5 7 3 H  
I D S  
7 8 H  
lG5  
2 J 
l 5 2 A  
12.881 7.85 1 7 i H  
11.98 9.S3 4 1 2 H  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Xame and Adtiress of Manufacturer or 
Lmport~r. Brand Kame. 
Per Cent Regis- 
tration 
or In- 
spection 
KO. 
Light Grain & Milling Company. 
The 
Liberal, Kansas-Contyd. 
Red Diamond Chick Starter 
Mash - - -  -
Analysis 
RedDiamondEggMash  
Analysisa71 
Enner-Jee Brand Egg Mash-- 
Analysis 
Red Diamond Growing-Mash--. 
AnalysisJ7a 
Lindner Peed and Xilling Corn- 
P a w ,  
Comfort, Texas. 
Lindner's Four Star Brand 
GrowingMash 
Analysisn4-.----------------- 
Lindner's Four Star Brand 
Laying Mash 
Analysis376 
Analysis 
Lin-Oak Peed Company, 
Houston Texas. 
Health Bran)d Dairy Feed 
Anal y sisa*e 
Health Brand Laying Mash_---- 
Analysis . 
Lisbon Peed Company, 
Dallas, Texas. 
Sunbeam Brand 1 8 %  Protein 
Cow Feed . 
Analy sis377 
Little York Peed Store, 
Roaston, Texas. 
Nick's 1 6 %  Protein Dairy Ra- 
i n  - -  
Analysis" 
Lochte Storage 8 Comml.ssion 
p a w ,  
Predericksbarg, Texas. 
Guffy Brand Cow Feed 
Analysis -- 
Analysis --. 
Lochte Laying Mash 
Analysis -. 
Lockhart Oil 8 Gin Company, 
Lockhart, Texas. 
43% P r n t ~ i n  Cottonseed Meal--_ 
Analysis0 
n, b.  c.  d .  e ,  f .  .q. h.. i, j ,  k.---See 
n?Deflcieat in ground limestone. 
x3Pi-k men. ]  clnimed. not f onnd. 
**Fish meal claimed, nlot found. Meat and bone scrape fonnd, not claimed. 
z s E ~ c e @ ~  nf salt found. 
"meflcient in ground limesfone. 
qiiGrcnnd limestone fonnd, not claimed. 
18.50 
17.82 
19.00 
19.00 
18.00 
15.83 
17.00 
18.04 
16.00 
17.16 
20.00 
20.58 
20180 
17 .00  
17.90 
20.00 
22.50 
18.00 
18 .45  
16 .00  
16.62 
19.00 
18.75 
19.08 
20.00 
20.28 
45.00 
42.23 
legend 
5.80 
6.17 
4.97 
6 .60  
6.90 
6 .00  
5,89 
7 .00  
6.19 
6 .00  
6.53 
6.13 
25.00 
13.38 
6 .00  
5.33 
11.00 
9.79 
20.00 
19.25 
21.00 
10.95 
L0.26 
7 .40  
6.91 
12.00 
11.34 
the 
4.50 
4.05 
5.50 
3.69 
3.60 
3.39 
4.30 
3.48 
5.60 
3.93 
5.50 
5.58 
5.83 
4.00 
4.56 
3.70 
6.00 
3.80 
4.56 
4.00 
4.73 
4.00 
.4.99 
4.47 
3.50 
6.01 
6 .00  
6.04 
a t  
11.18 
9.32 
--._--_-. 
11.22 
9.98 
9.36 
__... 
10 .21  
9.23 
........ 
10.91 
------- 
9.80 
-..___- 
9.91 
------- 
12.33 
ioT40 
10.70 
-- 
9.97 
-........ 
6.18 
of this 
5E.90 
52.36 
6 . 0 0 5 0 . 0 0  
53.85 
49.00 
55.18 
54.50 
55.02 
50.00 
56.26 
46.00 
46.46 
46.82 
58.50 
44.34 
45 .00  
44.23 
50 .00  
50.37 
55.50 
39.90 
49 .00  
98.46 
49.17 
45.10 
46.31 
23.00 
28.17 
beginning 
8.42 
--------..----- 
9.17 
_-_.-.... 
7.48 
._... 
7.59 
.___.... 
7.10 
10.64 
11.19 
.. --_. 
8.91 
1 6 3  
.-_._._ 
6.92 
- .  
7.17 
'--6:45 
6.32 
10152 
-- ... 
6.04 
table. 
1 5 2 K  
9 7 K  
1 5 %
1 4 K  
1 5 2 N  
8 9 K  
1 5 2 P  
2 5 0 K  
1 2 2 7 G  
15J  
1 2 2 7 R  
1 8 9 H  
1 4 J  
6 6 5 A  
1 7 1 M  
6 6 5 B  
1 7 2 M  
7 6 6 3  
4 4 4 T  
7 4 3 B  
1 0 3 M  
2 5 4 7 C  
1 1 5 H  
2 6 0 H  
2 5 4 7 D  
2 5 9 H  
8 2 1 B  
7 5 H  
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Table 18. Guaranteed Composition an8 Analyses of Feeds, September 1, 1941. 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Longview Cotton Oil Company, 
liongview, Texas. 
4 1 %  l y s i  Protein Cottonseed M e a t  40.74 1.00 5.00 4(/ 12.00 Ll.ll E5.00 28.14 .-.-.___. '7 .84 .----._._ 6 71 6 0 4 K  5 5 S T
Per Cent Regis- 
trat~on 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- 1 Mois- Crude spection 1 g -  "at 1 i b e r  r e  AS" SO. 
--- 
I 
Iiogan Peed & Hatchery, 
Big Spring, Texas. 
Economy Brand Growlng Mash 17 .00  4.00 8.50 48.00 8 5 8 F  
Analysis 19.09 4.88 6.52 52.37 9.14 8.00 5 4 5 s  
2 4 %  Protein Dairy Feed 24.00 4.00 10.50 42.00 85SG 
Iioaisiana State Mce Milling 
Company, Inc., 
Abbeville, Louisiana, and 
Branches. 
Water Maid Rice Polishings-- 
Analysis 
Water Maid Rice Bran 
Analysis379 
Analysis 
Logan'sAll-Mashchickstartel 
Analysisj* 
Special Sweet Feed 
AnalysisS78 --------- 
Analysis378 --- 
Big 9 Brand Laying Mash------ 
Analysis ---- - 
Analysis - - - - - - - -  
7.61 
._.._--_ 
4.93 
10.53 
10.97 
----.-. 
11.13 
13.20 
Lovltt b Company, L. B., 
Memphis, Tennessee. 
"Lovit Brand" 4 3 %  Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis 
Ana lys i s  . .  
Analysis ---,- 
Analysis 
Analysis 
"Lovit Brand" 41.12 % Protein 
Ground Cottonseed Feed ..---.--- 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
AnalysisM 
Analysis - - - - - - - -  
Analysiso - 
"Lovit Brand" 4 1 %  Protein Cot. 
tonseed Cake 
Analysisa 
n. 7) .  r r7 e f. n .  h., i .  j F.-"ee legend at the beginning of this table. 
flsExcess of ground oyster shell fonna. 
a7Warbonate of lime present. 
""IT quality. 
4.36 
3.50 
4.79 
2.40 
.87 
2.20 
3.60 
4.35 
5.26 
23.45 
17.00 
16.77 
11.00 
8.66 
10.56, 
20.50 
23.57 
22.24 
7 9 s  
8 j S X  
4 7 6 s  
SSSZ 
1 6 0 s  
4 5 1 s  
858A1 
1 0 s  
6 3 5 s  
11.00 
11.40 
12 .00  
13 .51  
Lubbock Cotton Oil Company, 
Lubbock, Texas. 
Lucko Brand 4 3  % Protein Cot- 
tonseed &leal 
Analysisfo ------- 
Analysisfo" .
Analysis0 
Analysis 
Analysis0 
Analysis - - -  
Analysis" 
Analysis 
45.00 
43.28 
3 
4.3.5s 
42.65 
42.68 
41 .12  
41.31 
41.13 
40.65 
40.59 
41.40 
40.23 
41 .00  
41.05 
10.00 
10.16 
12 .00  
15.76 
43 .00  
39.89 
39.85 
3980 
43.20 
41.39 
44.89 
41.99 
45.15 
12.33 
10.99 
13.2 
11.10 
8.75 
8.36 
10.10 
7.00 
6.28 
23.00 
13.36 
11.91 
6.50 
5.45 
5.34 
5.20 
5.33 
6.41 
5.21 
4.83 
4.67 
5.00 
5.15 
5.23 
5.78 
6.26 
6.24 
5.33 
5.00 
5.54 
42.16 
50.00 
56.24 
49 .00  
5l3.29 
63.26 
44.00 
46.75 
45.60 
2.50 
1 .89 '  
12.00 
10.65 
5.20 
7.22 
6.45 
6.03 
6.62 
6.83 
6.87 
5.96 
5.98 
ZZ.00 
8.69 
9.11 
9.45 
11.00 
11.39 
14.00 
11.54 
10.83 
10.54 
9.97 
11.05 
11.77 
22.00 
10.53 
58.00 
59.08 
42.00 
38.25 
12.00 
11.65 
11.80 
'0.45 
9.53 
9.22 
7.10 
8.19 
6.96 
c5 .00  
2S.06 
27.03 
28.24 
28.40 
27.74 
26.00 
29.51 
29.15 
25.48 
28.06 
26.79 
28.55 
95.00 
28.78 
._..._... 
10.58 
.-...-_.. 
9.20 
25.00 
29.59 
31.22 
29.46 
28.10 
27.52 
27.27 
29.19 
28.53 
._.-_-_- 
7.94 
8.63 
7.12 
6.57 
7.04 
.---- . 
6.13 
7.18 
7.98 
8.27 
7.69 
7.57 
.---._.. 
7.02 
_...-_. 
6.89 
-_-...--_- 
12.63 
6.70 
6.52 
6.40 
6.55 
6.48 
6.36 
6.4s 
6.371 
6.861 
6.55 
7.08 
--_.. 
5.35 
4.29 
8.33 
5.97 
7.67 
7.27 
5.88 
6.77 
2066C 
1 7 S J I  
2066D 
1 8 2 P  
. -... 1 37233 
6.30 22qS $ . a n 1  266s 
3.921 G 
6 58  J 
6:37! 31 
6.60 P 
6.791 R 
6.61 S 
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Table 18. Guaranteed Composition ancl Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  pr.inted in italics following the  brand names.) 
Name and Adrlress of Manufacturer or 
Importer. Brand Xame. 
Lufkin Milling Company, 
Lnfkln, Texas. 
Corn Bran 
Analysis - 
Corn Chop --- 
Analysis ---- 
Per Cent 
tein 
T-vnns' Feed Store, 
Ronston, Texas. 
yons' 24 % Protein Dairy Feed 
Analysis 
yons' Special Horse and Mule 
Feed 
Analysismi - - - - - - -  
Analysis _-----p- 
Lyons' Big V Dairy Feed.---- 
Analysis 
Jack's Special Dairy Feed--- 
Analysis --- 
4.00 7 . 0 0  47 .00  ._....--- .-.-_-_- 24300  
3.95 I 7.37 ( 52.36 ) 11.12 1 7.60( 2 2 9 1  Lubbock Gmin L Feed Company, Lubbock, Texas. Diamond-Dot Laying Mash with Cod Liver Oil Analysis 1 9 . 0 0  17.60 
McAdams, T. J., 
Celina, Texas. 
Cel-Tex Egg Mash 
Analysis 
Lysle Milling Company, The J. C., 
Leavenworth, Xansas. 
White Crest Wheat Gray Shorts 
Analysis - -  
Analysis 
Analysis - -  
McClung, W. A., 
Edna, Texas. 
Growing Mash -__---.-.....----.-.--.-.--.- 
Analysis 
Layinr  Brash 
Analysis 
Analysis 
McCullacb Covnfv Cotton Oil Mill, 
Brady, Texas. 
Cottnn Bloom Brand 43% Pao- 
tein Cottonseed Meal 
Analvsiso - --------....- ..- ..---.. 
Cotton gloom Brand 43% Pro- 
tein Cottonseed Cake _--.-------- 
Analysis --------------------A 
Analysis0 
Analysis0 
Analy sise 
Analysis 
1 6 . 0 0  
17.10 
16.70 
17.10 
a. b c d e f q h i .? k.-See legend st the beginning of thia table. 
pimilo' m'eai' rbnAi,' n i t  'cllimea. 
5.50 
3.65
4.18 
3.74
6 .00  
5.27 
6.00 
5.28 
55 .00  
57.49 
56.71 
58.12 
12.33 
11.84'  
12.08 
.-_..--__ 
4.16 
4.57 
3.68 
196G 
3 5 J  
1 2 8 P  
4 7 5 W  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31. 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics folloming the brand names.) 
McCulloch County Cotton Oil Mill 
BraAy, Texas-Continued. 
Cotton Bloom Brand 4 4 %  Pro- 
tein Supplement f or Hogs- 
Analysis 
Cotton Bloom Brand Laying 
Mash 
Analysis 
Cotton Bloom Brand 2 4 %  Pro- 
tein Dairy Feed 
Analysis 
Cotton Bloom Brand 16% Pro- 
tein Dairy Feed 
Analysis 
Ground Peanut Hay 
Analysis --..___-----------..----.....--- 
Panther Brand Sweet Feed- 
Analysis 
Xame and Address of Manufacturer or 
~n~ j~or t e r .  Brand Name. 
Cotton Bloom Brand 1 2 %  Pro- 
tein Ruck 'N' Bull Feed 
Analysis 
Consumer's Special Egg  Mash 
Pellets 
Analysisj 
Cotton Bloom Brand Chick 
Starter 
Analysis 
Cotton Bloom Growing Mash 
Analy sis38z ----..-------------I-. 
Cotton Bloom Brand Starter 
and Broiler Mash --- 
Analslsis 
Per Cent 1 Regis- 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spect~ou 
i l o   at r r e  turi NI SO. 
L ~ A U  Extract 
I 
McDonald Peed Mill, 
Rising Star, Texas. 2266C 
411W 
McDonalU Feed Store, E. X., 
Merkel, Texas. 
Egg  Mash 
Analysis 
Growing Mash 
Analysis3sS .---___----_--_---..-_-..-.--- 
n. b .  c .  r l .  e ,  f .  n.  h ,  i. i .  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
*2neficien+ in Brmnd oyster shell. 
mSC)ronnd whole oats and milo meal found, not claimed. 
58Ti@h meal claimed. not fount¶. 
'SPdDef;~ient i  ground oyster shell. 
BXcDonald's Hatchery, 
Dallas, Texas. 
McDonald's Special Start ing 
Mash 
-4nalysism 
McDonald's Special Growing 
Mash 
17.00 
19.17 
16.00 
Analysis" .-.--_.-----.--.------...---- 1 19 50 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaranties a r e  pr-intecl in italics following the  brand names.) 
a,, b ,  c ,  d ,  e, f, g, h, i, j! k.-See legend at the beginning of this table. 
srUsed in compounding mixed feed. 
"'Off quality. 
7 
n'amt: and hddrcas of Uanufacturer or 
l u ~ p u r l e r .  bruutl hame. 
Per Cent Itegis- 
tl a iivn 
ur Lo- 
trln 
McIver Feed i% Milling Company, 
San Antonio, Texas. 
5 0 %  Protein Neat  and Bone 
Meal 50 .00  
Analysisbo - -  48.78 
A n a l y s i ~ h ~ ~ 6  45.40 
Analysisb 46.61 
n a l y i s  . .  
4 8 %  Protein Meat and Bone 
1 7 2 5 F  
0 . 9  
0 .00  6 .00  3.00 
Meal 48 .00  
Analysis 46.00 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis 
AnaIysisO 
Analysis0 
Analysis 
Analysis0 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
3Kagnolia Provision Company, 
Houston, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal-- 
5 1 4 G  
2 5 8 H  
3 3 6 H  
19\%T 
3 9 W  
l O l W  
1 0 6 W  
1 7 8 W  
2 S 2 W  
5 5 4 W  
.Z2.00 
9.69 
: 
9.76 
9.89 
9.62 
10.36 
9.60 
10.15 
_..____._. 
8.35 
8.60 
S . O r  
8.15 
7.03 
8.60 
7.85 
8.27 
7.79 
1.10 
.49 
1.39 
.00 
0 .00  
1.14 
25.00 
24.3C 
29.00 
29.40 
31.07 
51 .00  
53.88 
11.22 
12.5: 
1 0 . 1 ~ 1  
1 L . s ~  
6 .00  
13.98 
5.20 
6 8 .  
5.00 
5.74 
5.71 
5.50 
4.05 
7.77 
6.50 
6.38 
6.40 
.-._---_ 
7.52,  
._...... 
8.G1 
._ ..__ 
7.58 
5.66 
11 .83  
-...__-. 
12.18 
....._. 
11 .17  
6.87 
43.00 
93.00 
26.10 
26 4 1  
7 
27.28 
27.45 
26.60 
26.16 
26.48 
27.92 
6.00 
5.84 
6.1:. 
6.13 
5.78 
6.02 
5.98 
5.96 
6.66 
4 5 . 0 0  6 .00  
1.30 
1 .79  
1.66 
2 - 7 3  
8 .00  
1.65 
12.00 
11.": 
23.00 
24.58 
25.23 
7 . 0 0  
4.95, 
43.20 
44.01 
q4-44 
3.60 
4.17 
3.50 
4.43 
6 .00  
6.39 
6.77 
5.50 
6 . 0 0  
5.54 
4 
29.83 
33.30 
33.8:: 
31.59 
. - _.... 
29.71 
AnalysisbCaT 4.1.90 
Magnolia Brand 28 yo Protein 
Whole-Pr,essed Cottonseed 28.00 
6.66 
5.91 
6 .  
7 9 H  
1 2 4 H  
2 1 7 H  
27SM 
1 7 2 5 A 6  
36:JH 
7 1 9 A  
Analysis 
42.08 6.60 
-I::.?.:: 6.62 
42.36 6.80 
42.82, 6.83 
4270 6.99 
42:19/ 5.29 
4 2 s  
5 9 1 T  
5 1 4 F  
1 7 7 W  
I)(JO\V 
8 .  
6  80  5 1  50  
5 : 5 5 ' 5 4 : 0 8  
6.36 
7.12 
6.7: 
......... 
4.70 
4.97 
.._...-_. 
6.31 
_.-_.- . 
6.50 
7.88 
.._._-.__- 
6.27 
7.001 
5.65 
12.00 
10.69 
10.77 
10.08 
12.00 
9.96 
4 
5.81 
6.44 
49:JM 
7 1 9 D  
8 2 M  
26SM 
1 6 4 9 A  
4 5 3 M  
1 6 4 9 B  
4 5 4 M  
1 6 4 9 C  
4 5 2 M  
1 3 7 1 A  
1 0 7 M  
Analysisa 27.36 
49.00 
50.35 
23.00 
25.70 
27.38 
28.83 
28.00 
27.01 
2ii.'iL 
mareks Ratchery, 
Columbus, Texas. 
Chick Starter  
!.58 
I 
18 .50  
6.03 
5.d;l 
Analy-sis 18.98 
Chick Growing Mash 16.50 
Analysis -- 17.52 
Breeder Laying Mash 20.00 
Analysis 20.52 
Marianna Sales Company, 
Memphis, Tennessee. 
White hlule Brancl 4 5 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal 45.00 
Analysis 44.08 
n a y  
Analysis -.. 
In Oil Company, The, 
lKarlin Texas. 
I,  prot i in  Cottonseed Cake 
Analysis 
Analysis 
9 
42.03 
43 .00  
42.88 
t . , . L ~ i  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  painted in italics following the brand names.) 
I Per Cent 1 Regis- 
for Hogs 86.00 4.30 6.70 27.00 -_.- 250D7 
Analysis3w - 31.16 4.06 7.59 31.66 8.52 i7:oi 49231 
Analysis 33.20 6.32 30.99 8.72 16.87'  57?TX7 
Acorn Cattle Cubes - -  :°!I . 8 .  - . .  I .,:,,I 2 5 0 E 1  
L 20.28 4.56 5.59 51.78 11.59 2 0 4 H  
Name alld AdCLres~ uf hlanufacturer or 
Llllyu~ ter. Brand Same. 
a, b .  c .  d ,  e ,  f ,  g, 78, i ,  j, k.-See legend at the beginning of this table. 
388Wheat brown shorts. 
38Wottonseeb meal found, not claimed. 
39Erewers9 dried grains claimed, not fonnd. 
mlDeficient in ground ?imestor~,e. 
"2P~firient in ground oyster shell. 
39sMangane~e sulph.ate fonnd, not, claimed. Excesa of salt fonnd. 
m4Deficient in ground limestone. 
Marque~, Secundino, 
Eagle Pass, Texas. 
Wheat Gray Shorts 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ c  
AnalysisrnSc - 
Marshall Cotton Oil-Company, 
Marshall, Texas. 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis 
Moco Mixed Feed 
Analysis 
Marshall Mill b Elevator Com- 
pany, 
Xarshall, Texas. 
Ground whole  Oats - -  
Analysis -- 
Analysis 
Acorn Horse and Mule Feed, 
Heavy with Oats - 
Analysis3s9 -_-- 
Texas Sweet Stock Feed------ 
Analysis 
A c o r n 2 4 % P r o t e i n ~ a i r ~ ~ e e d  
Analy sismo 
Analysisml 
Analysis 
Analy sisZ90 
Acorn Start ing Mash 
Analysis 
Acorn Growing Mash --- 
Analysis - 
Texla Laying Mash --- 
Analysis3Y* 
Analysis3% 
Analysis 
Analysis 
Ground WholeBar ley  
Analysis 
Special Five Laying Mash------- 
Analysisa 
AnalysisJs93 
Acorn 36  % Protein Supplement 
17 .00  
17.00 
18.95 
41.00 
40.65 
41.12 
41.80 
11 .80  
11.66 
11.00 
12.19 
13.24 
1 0 . 0 0  
11.48 
9.00 
0 . 9  
94 .00  
25.52 
25.11 
2 5 0 0  
26:71 
1 8 . 0 0  
22.00 
18 .00  
21.43' 
19.40 
2 2 . 1  
21.67 
21.43 
31.62 
11 .00  
12.15 
eo.so 
21.86 
21.14 
1 .00  
6.79 
4.68 
5.00 
6.49' 
5.00 
6.99 
1 .70  
1.79 
4.00 
4.20 
3.391 
3 . : b  
3.63 
2.00 
2.38 
4.50 
4.37 
4.23 
4.31 
4 . 5 2  
4.40 
5.06 
4.00 
4.74 
3.80 
3.41' 
3.54 
4.78 
3.45 
I . . ~ o  
2.18 
8 .50  
5.44 
5.69 
55.00 
54.85 
64.15 
25.00 
27.41 
26.00 
27.07 
SG.OO 
38.16 
58 .00  
57.76, 
60.2s 
6 0 . 0 0  
61.00 
55.00 
56.28 
43.00 
43.63 
44.53 
44.82 
48.33 
48.00 
48.33 
51..50 
49.62 
4 6 . 0 0 ,  
48.07 
7 .02350 .15  
49.78 
51.46 
65 .00  
66.79 
44.60 
45.42 
46.48 
6.00 
6.47 
6.80 
12 .00  
10 .33 ,  
14 .00  
10.03 
38.00 
37.56 
, 
12.00 
10.76,  
7.66 
9..?t, 
7.92 
15.00 
13.58 
10.00 
8.19 
9.57 
9.11 
8.59 
5..?0 
5.82' 
5.00 
4.54 
7.80 
7.72 
6.99 
6.44 
6 . 0 0  
4.88 
7 .40  
7.04 
6.65 
-. 
-._----. 
10.61 
10.84 
8.76 
7.83 
4.28 
4.58,  
-___..... 
6.36 
6.28 
7 3 5 B  
1 7 3 H  
2 6 5 H  
1 7 2 0 B  
525  
1 7 2 0 5  
6 S P  
1 7 2 0 N  
1 3 6 M  
2 5 0 ~  
5 3 P  
5571' 
2 5 0 0  
6731 
2 5 0 s  
6 1 6 1 ~  
2 5 0 ~  
5 3 J  
6311 
351m- 
642TV 
2 5 0 x 8  
4 9 3 ~ ~  
2 5 0 B 1  
?u-\I 
250B4 
2OYH 
S:(9?11 
6 6 T  
591TV 
7.50 
10.78 
10.53 
iiT~ 
3.33 
--._-_... 
4.31 
4.90 
4:20 
11.40 
-...-.-. 
9.46.  
10.07.  
9.60 7-18 
.--.- I 2 5 0 ~ 7  
2.601 
ioTn 6231 
9.97 1 1 W  
11.20 
10.17 
9.73 
9.58 
8 .01 ,  
.----... 
9.92 
7.09 
6.34 
7-03 
7.27 
iOT78 
_.-_.-... 
9.75 
10.5:, 
10.0,. 
9.93 
9.15 
7.72 
7.30 
7.09, 
7 .88  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of  Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Regis- 
llrition 
or ln- 
spection 
N o .  
Name and Address o f  Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude 
Ash 
Per Cent 
Marshall Mil? & Elevator Com- 
pany, 
marshall, Texas-Cont'd. 
Special GrowIng Mash -___----..------ 
Analy sissB 
Analysis 
Acor*n 3 4 %  Protein Egg  Mash 
Supplement 
Analy sis3N 
Analysis3" 
Analysis 
4 3  0/0 Protein Cottonseed Meal..-. 
Analysis 
41.12% Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis 
Analysis60 
Analysis 
Analysis 
4 1  % Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
Acorn Stock Feed 
Analysis 
=artin Peed Mill, 
Nocona, Texas. 
Nocona Eaa Mash 
- - 
Analy sis3m 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis 
Nocona Dairy Feed No 3- 1 
Analysis I 
a, b,  c, (1, e ,  f ,  g, h,  i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of th is  table. 
MLinseed meal and dried buttermilk, found, not claimed. .Excess o f  ground 
oyster shell found. 
*Deficient in grcund oyster shell. 
Sg?Defic;ent in qrol~nd oyster shell. 
598Excess of salt found. 
martin-Lane Company, 
Vernon:' Texas. 
Ground Whole Oats 
Analysis 
Crown Quality Brand All-Mash 
Starter  
Analysis 
Analysis 
Martin's Big Vee Brand Lay- 
ing Mash 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Crown Quality Brand Growing 
Mash 
Analysis - 
Crown Quality Brand Laying 
Mash 
Analysis - - - -  
Analysis 
11 .00  
11.20 
16.00 
14.80 
1G.SO 
18.50 
19.50 
19.16 
18.90 
17.80 
16.95 
20 .00  
17.60 
19.34 
4.00 
5.30 
5.50 
3.43 
3.31 
3.50 
3.50 
4.49 
3.32 
3.50 
3.23 
3.50 
3.51 
3.50 
12.00 
10.87 
5.00 
4.63 
5.08 
6.00 
5.69 
5.21 
5.39 
5.50 
4.60 
6.50 
4.90 
6.65 
58.00 
60.05 
55.00 
59.36 
57.36 
45.50 
52.61 
53.05 
52.59 
51.00 
56.80 
45.00 
54.63 
50.63 
9.08 
11.54 
10.46 
10.63 
11.27 
11.61 
11.17 
..___-_ 
11.10 
9.34 
_-_----. 
3.50 
6.24 
6.99 
8.07 
6.82 
8.19 
...___.. 
7.25 
-_--... 
8.26 
10.54 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September I, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer 01 
Lmporter. Brand hame. 
Per Cent I Regis- 
- I  tr~ition 
1 / or I?- 
Crude Crude Crude Nitro- 1 3loi.s- Cnide rpvetloo 
pro- Fat Fiber igrn- ine  lure A -  A , ) .  
tein Extrlict 
I 
Martin-Lane Company, 
Vernon, Texas-Continued 
Bunk-0 Cow Feed ------ 
Analysis 
Alfalfa Meal -PA------- 
Analysis 
Trail Driver 9 %  Protein Sweet 
Feed 
Analysis 
Analy sis399 
Full-Pail Brand 20 % Protein 
Dairy Ration 
Analysis 
50% Protein Meat and Bone 
Meal 
Anal y sisc 
Analysis 
Analy sisa4w 
Analy sisa 
Crown Quality Brand 40 % Pro- 
tein Supplement for Hogs---- 
Analysis 
]?lamin's Feed Store, 
Mason, Texas. 
Marvin Lange's Dairy Feed.-- 
Analy sisk4O1 -- 
Matyastik Ilt Sons, 
Cameron, Texas. 
Corn Chop 
Analysis 
Mayfield Feed 8t Grain Company, 
Dalhart, Texas. 
Mayf ield's Texacream Brand 
Growing Mash __.-...--......-.--..--- 
Analy sis402 .--.---..----....-... .-- . . 
Texacream Brand Laying Mash 
Analysis . 
Cacklay Brand Laying Mash 
Analysis 
Mayfield's Texacream Brand 1 
Steer Pellets --- 
Analysis 
Mayf ield's Economy Brand Cow 
Feed 
Analysiskb --- 
Cacklay Brand Laying Mash 
Pellets 
Analyaisk 
Texacream Brand Dairy' Feed 
Analy sis403 _------.-..--...----..--....-.- 
(I. 71. c .  d .  e .  f .  .o. 72, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
'''9Alfa,lfa, leaf meal focnd, not claimed. Ground limestone substituted f o r  ground 
ovster shell. 
4noCarbonnte of lime present. 
4mMilo meal found, not claimed. Rice bran, ground peanut hay, and ground rice 
hulls claimed, not found. 
m2Deficient in ground limestone and excess of salt found. 
"'"Deficient in ground limestone. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  i ta l ics  fol lowing t h e  b rand  names.) 
Kame and Address of Manufacturer or 
lnlporter. Brand Name. 
Per Cent R e ~ i s -  
tra,ion 
or In- 
trin 
1530D3 
90K 
(530D8 
' 43K 
L965A 
39H 
1.965K 
40H . 
439H 
1965p 
333H 
332A 
628W 
6ROC 
1.32K 
2456 
256s 
680E 
L33K 
6 8 0 ~  
2573 
Mayfield Feed & Grain Company, 
Dalhart, Texas-Cont'd. 
Mayfield's Jus t -Ri te  Brand 
Chick S t a ~ t e r  
A n a l y s i s  
Mayfield's Big  M Brand  Lay- 
i n g  Mash  
Analysis  
Xaylleld Park Feed Store, 
San Antonio, Texas. 
Growing Mash  
Analysis  
X Laying  Mash -___---__----._._.......--- 
Analy sis40P 
17.00 
18.00 
18 .00  
21.00 
16 .00  
16.90 
19 .50  
20.40 
3.50 
4.05 
3.50 
3.51 
3.60 
4.83 
4 .00  
5.88 
4.99 
3.80 
4.60 
5.50 
3.92 
6 .00  
7.37 
9.02 
7-77 
6.00 
7.66 
6 .00  
8.11 
IKerchant Feed Store, 
Alvin, Texas. 
E a r  Corn C h o p m i t h H u s k  8 .00  
4 M E ~ c ~ - ~  aro~nd oyster shell found. 
6.50 
5.10 
7 . 0 0  
5.66 
6 .20  
5.37 
6 .50  
5.61 
5.65 
14 .00  
10.73 
13 .00  
12.21 
12.00 
10.77 
8.15 
7.75 
12.00 
9.15 
12 .00  
8.08 
Analysis  20.38 
Analysis . .  
Merchants & Planters Oil 
Company, 
Houston, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis0 
5.75 
.-_..... 
7.69 
.___--... 
6.96 
____.... 
10.00 
9.96 
.._.__. 
6.16 
_------. 
7.68 
-_..- . 
6.10 
6.20 
6.23 
.. . 
6.42 
6.28 
3.00 
3.37 
6 .00  
6.18 
5.81 
5.00 
6.37 
5 . 0 0  
5.56 
4.00 
4.70 
at 
53.50 
56.51 
48.00 
51.82 
63.00 
65.43 
49.00 
48.10 
19.56 
49.00 
53.13 
43.50 
$4.47 
23.00 
29.84 
26.38 
26.83 
23.00 
32.07 
88.00 
28.49 
Mayfield P a r k  Dai ry  Feed .---__. 
Analysis  -- 
melton Feed Store, 
Waco, Texas. 
Mel-Tex Sweet Dairy Feed ------. 
Analysis  .-------------, 
Xemphis Cotton Oil Company, 
Xemphis, Texas. 
43% Protein Cottonseed Pel lets  
Analysis0 
8.0 
4.9.00 
3975 
10.00 
10.36 
12.00 
12.22 
11.6n 
14.00 
9.03 
12 .00  
12.97 
13.50 
12.20 
the 
10.59 
____.__. 
10.32 
_._.... 
10.51 
..: .----- 
10.01 
9.56 
.._.__.. 
10.52 
.----._. 
9.54 
-..--.-. 
7.50 
8.24 
7.44 
-.....- 
6.40 
....._-_. 
6.33 
1.5.00 
14.86 
20.00 
22.18 
43.00 
38.42 
65 .00  
64.37 
93.00 
27.09 
27.15 Analysis0 40.06 
-----.... 
12.20 
8.66 
9.23, 
Analy sisO 42.01 
Analysis  4 2 . 9 8  
-------. 
1.62 
6.10 
6.10 
=eyer & Company, Felix, 
Ronston, Texas. 
41.12m0 Pr,otein Ground Cotton- 
seed Feed . .  
Analysisbo ---.----------- 
41% Protein Cottonseed Meal 
Analysisdabo ..------------------------ 
=eyer Grain Company, 
Ronston, Texas. 
Numix Dairy Feed 
96.00 
28.47. 
8 5 . 0 0 ,  
27.17 
42.00 
44.05 
beginning 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis0 
43 % Protein Coarse Cottonseed 
Meal 
122E 
79M 
466D 
394M 
474M 
41.12 
39.55 
41 .00  
38.99 
21.00 
43 .00  
38.30 
43.00 
Analysis  21.40 
a. 6 .  c .  d .  e .  f, q. h. i .  i ,  k.-See legend 
Analysis  42.71 
671A 
91M 
671D 
13J 
12938 
355M 
-----.-- 
9.82 
9.02, 
8.80 
of this table. 
-- - - 
6.76 
. . 
6.29' 
-...-_-. 
8.85 
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Table 18. Guaranteed Composition and Alialyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continned 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
* 
hame and Address of Manufacturer Or 
Importer. Brand Name. 
1 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crt~dv 
_ 1  at 1 Fiber Len-free Lure A-II 
tein Extract 
Midlothian O i l  L Gin Company, 
Midlothian, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal-.. 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Analysis 
Midco Growing Mash _-___.--.----.. 
Analysis 
Midco Baby Chick Starter.----. 
Analy sisJ4O8 .____-_-.._____-.._-___-----. 
Midco Start-to-Finish Feed 
Analysis 
3.50 
3.3: 
5 - 5 0  
4.07 
5.22 
3.50 
4.00 
3.80 
4.50 
4.00 
5.26 
0.60 
.75 
Meyer Grain Company, 
Rouston, Texas-Cont'd. 
Queen Big 5 Brand Laying 
Mash 
Analysis 
Triangle Erand 1 8 %  Protein 
Dairy Feed 
Analy sis406 
Analysis 
Triangle Brand Growing Mash 
Analysis 
Triangle Brand Chick Starting 
Mash 
Analysis 
Triangle Brand Ground Whole 
Oats _--------- 
Analysis 
Alfalfa Stem Meal and Molas- 
ses 
Analysis406 
Midland Flour. Xilling Company, 
The, 
Kansas City, Missonri. ' 
Town Crier Wheat Gray Shorts 
and Screenings 
Analysi~~~To 
Mission Feed Company, 
San Antonio, Texas. 
Mission Laying Mash 
Analysis40g 
Analysis 
18.00 
16.34 
1 8 - 0 0  
22-58 
20.11 
18 .00  
20.37 
1 8 - 0 0  
19.95 
11.00 
10.08 
7 .50  
11.60 
Mission Provision Company, Inc., 
San Antonio, Texas. 
Economy Brand 50% Protein 
Meat and Bone Scraps 
Analysiso 
Analysis0 ---I----.....---------- 
Analysiso 
16.00 
17.50 
Regis- 
tration 
or In-  
Sl)( ,Ct  IULI 
so. 
3.50 
3.96 
a ,  b. c. d .  e ,  f, g. h. i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
4TOeficient in ground limestone. 
roepeanut halls present. 
toyWl,ea,t brown shorts and screenings. 
4osDeficient in salt. 
4mIGronnd limestone found, not claimed. 
COMMERCIAL FEEDIEG STUFFS 16.7 
Table 18. Guarantee8 Composition an8 Analyses of Feeas, September 1, 1941, 
to August Il, 1942-Continued 
a b r rl.  e I n h i 3 k.-See legen8 a t  the beginning of this table. 
""~Attbnieed hnilG'fohn'8,'not chime& Used by mnnufactarer in feeding own 
stock. --- 
Deficient in groan& limestone. 
Deficient in salt. 
Deficient in ground limestone. 
Corn meal present. 
Wheat brown shorts an8 screenings. 
(The guaranties a r e  printed in  italics following the  brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1  at ~ ~ x r  llln-freei lure /  AS^ 
Extract 
Regis- 
tration 
or In- 
syect,otl 
10. 
1 8 3 8 ~  
3 7 6 M  
1 5 5 p  
1 8 3 8 ~  
1 5 6 ~  
4 9 9 ~  
2 5 4 5 ~  
5 2 5 M  
7 1 1 ~  
5 8 4 s  
7 1 1 ~  
5 3 9 8  
7 1 1 T  
5 8 5 3  
l l l l E  
6 0 8 5  
7 7 9 D  
2 3 6 T  
6 0 7 T  
1 9 1 5 B  
6 1 4 W  
1 2 5 6 B  
15.M 
8 1  
3 0 T  
1 4 1 T  
3 2 3 T  
4 9 7 ~  
5 2 9 T  
3.5RW 
5 8 3 W  
MoIloy's Mill, 
Timpson, Texas. 
Molloy's 1 6 %  Protein Cow Feed 
Analysis 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ h  
Molloy's 2 0 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysis411 ----- -- 
Analysis - 
Moore b Company, James, 
Laredo, Texas. 
Wheat  Bran and Screenings--. 
Analysis - 
Moore Grain Company, P. B., 
Ramlin, Texas. 
Moore's Special Dainy Feed---- 
' Analysis412 
Moore's Special Growing Mash 
Analysisj413 
Moore's Special 32  yo Protein 
Laying Mash Concentrate---. 
Analysis 
~ T o r e ~ s  Feed Store, 
San Angelo, Texas. 
Moore's Special Dairy Feed-----. 
Analysis 
morameal Milling Company, InC.9 
Elm Grove Gouisiana. 
Dehydrated ~ l f l a l f a  Leaf Meal 
Analysis - 
Analysis 
Moreland, lZ. E., 
Goldthwaite, Texas. 
Moreland Special E g g  Mash ----. 
Analysis 
Morgan, Xeal, 
Artesia, New IKexic0. 
Alfalfa Meal 
Analysis0 
Xorrison Milling Company, The, 
Denton, Texas. 
Wheat Gray Shor.ts and  Screen- 
ings - 
Analysis414 
Analysis ------- 
Analysis41Jo 
Analysis4150 --------- 
16.50 
14.30 
15.15 
15.00 
12.40 
14.47 
10.00 
7.44 
9 .50  
7.04 
7 . 0 0  
4.73 
7 .00  
5.68 
13.00 
9.05 
18.00 
17.55 
19.56 
6 .00  
5.85 
38 .00  
32.90 
6 .00  
6.08 
5 . 9 1  
6.48 
6.70 
16.00 
16.15 
16.24 
20.00 
19.19 
19.25 
15 .00  
17.06 
16.00 
15.10 
16 .00  
19.36 
J2.00 
33 .41  
15 .00  
18 .43  
20.00 
23.24 
21.83 
20.00 
15.14 
13.00 
13.60 
17.00 
118.71 
18.10 
19.97 
17.54 
Analysis4150 
Analysis -- . 
Analysis4sa 
45.00 
48.44 
46.60 
42.50 
46.59 
42.08 
50 .00  
57.73 
49.50 
55.33 
51.00 
53.50 
24.00 
30.88 
41.00 
51.43 
35.00 
38.13 
40.75 
46.00 
. 55.20 
35.00 
33.48 
6. i .00 
55.41 
55.55 
54.57 
55.26 
2.60 
3.63 
3.45 
3.20 
3.70 
4.59 
3.00 
4.18 
3 .50  
3.64 
3.50 
3.49 
4.50 
4.61 
3.00 
3.56 
2.50 
3.78 
3.89 
3.50 
3.32 
1 .50  
1.40 
4.00 
4.06 
4.23 
4.15 
4 1 2  
55.1.8 
54.76 
54.94 
1S.30 
18 .65  
18.82 
10.54 
11.53 
10.70 
10.78 
-__..._.. 
8 .71  
9.24 
.__.._.. 
10.50,  
8.75 
9.45.  
5.83 
4.63 
9.89 
1 0 . 2 1  
11.15 
10.49 
L1.65 
11.72 
4:551 6.77 
4.S5 5.84 
4.70 6.84 
6.94 
7.03 
.-...---- 
7.42 
8.83 
4.88 
6.65 
8.42 
16.67 
8.08 
11.47 
9.34' 
.__._._.- 
10.60 
.-.._ 
8 . 5 1  
-------- 
4.59 
5.72 
4.18 
4.66 
10.65 
12 .13  
1 0 . 1 1  
5 
4.27 
4.60 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942TContinued 
(The guaranties are  printed 
Name and Addrese of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Morrison Milling Company, The, 
Denton, Texas-Cont7d. 
Morrison's Egg  Mash 
Analysis 
Ground Whole Oats 
Analysis 
Xorten Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis4l6bo 
Analysis 
Analysis 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ o  
Analysis - - - -  
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ o  
, A n a l y s i ~ ~ ~ ~ o  
Analysis 
Analysis4l7b0 
Analysis 
Analysis4lg 
Analysis 
Analysis4l6bo 
Analysisa 
Analysis41g 
Analysis4= 
Analysis - 
Analysis 
Analvsisa416b* 
Analysisa 
Wheat Bran and Screenings ------. 
Analysisa 
Monlton Farmers1 Co-Operative 
Gin & Mill Company, 
Moulton, Texas. 
Moulton Laying Mash 
Analysis 
Moulton Growing Mash 
y 4  . 
'IYTonlton Oil & Gin Company, 
Moulton, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal--. 
Analysis 
Analysis 
a, b,  c,  d, e ,  f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this h b l a  
41flVh.eat brown1 shorts and screenings. 
417Cnrma meal present in wheat brown shorts and screenings. 
418MiSo ?--ea1 present 
41gCorn meal present. 
42QTe~a,ri meal present. 
421Deficient in ground oyster shell. 
Mount. v n + ~ - - ~ l s c e  Cotton Oil Mill, 
Xonnt Enterprise, Texas. 
25 % Protein Whole-Pressed 
Cottonseed 
Analysis - 
34% Protein Ground Whole- 
Pressed Peanuts 
Analysis . .  
Analysisaa 
in italics following the brand names.) 
45.00 
43.76 
42.88 
Per Cent 
Crude Crude Cruds Piitro- Mois- 1 h d e  
25.00 
26.24 
34.00 
3 . 2 0  
35.50 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
6.00 
6.31 
6.55 
6.60 
4.77 
6.00 
7.55 
7.68 
11.00 23.00 
9.86 25.43 
9.87 25.32 
P r o  Fat 1 Fiber 1 gen-free( ture 1 Ash 1 Xo. 
tein Extract 
18 .00  
18.40 
11.00 
11.50 
17 .00  
19.22 
17.80'  
17.50 
17 .68 ,  
18.68 
19.36 
17.50 
18.92 
19.46 
17.60 
18.36 
17.65 
19.48 
16.72 
19.7:: 
17.60 
19.45 
17.90 
18.60 
18.33 
17.49 
14.50 
19.07 
18.00 
18.30 
15.50 
1 . 4  
3.60 
3.95 
4.00 
4.26 
4.00 
4.25 
3.25 
3.30 
3.98 
3.95 
4.01 
4.00 
4.55 
4.61 
4.13 
3.73 
3.84 
4.95 
3.48 
3.94 
3.80 
4..2.1 
3.38 
3.69 
3.61 
3.56 
4.00 
5.04 
5.50 
4.23' 
5.00 
3.91 
6.00 
5.91 
12 .00  
11.83 
6.00 
6.36 
5.72 
4.64 
7.15 
5.7s 
6.88 
7.22 
5.9:) 
6.62 
5 . 7 :  
6.06 
6.15 
6.53 
4.49 
5.59 
5.93 
5.76 
5.38 
5.06 
6.67 
5.18 
10.00 
9.32 
7 . 0 0  
6.25 
6 . 8 0  
4.84 
49.00 
53.38 
58 .00  
58.96 
55.00 
52.57 
56.92 
59.82 
54.18 
56.4:? 
54.13 
55.1.3 
53.76 
52.10 
5 .  
54.77 
5fi.67 
53.65 
59.60 
54.48 
57.07 
55.63 
56.92 
58.09 
55.51 
58.84 
50.00 
50.59 
49.00 
53.09 
55.00 
57.16 
8 N  
1 7 4 T  
8V 
1 6 5 T  
1 6 9 6 D  
2 3 2 H  
5 l J  
2 9 ° K  
216M 
39331: 
91P 
1 0 Y P  
l 2 2 P  
1 3 9 P  
1 6 9 P  
17OP 
1 7 S P  
1 9 0 P  
5 2 5 s  
2 1 4 T  
3 3 2 T  
3 9 4 T  
4531' 
6S9T 
4 8 8 W  
55SW 
1 6 9 6 F  
4 2 3 W  
5 4 6 B  
4 7 7 H  
546C 
4 1 3 H  
._-...._. 
11.22 
9.49 
12.73 
10.73 
10.69 
12.25 
11.28 
11.07 
11.88 
12.08 
12.67 
11.22 
12.19 
10.87 
11.00 
12.39 
12.39 
11.62 
10.64 
14.43 
10.52 
11.47 
11.46 
.-_--_... 
9.83 
---.. 
9.90 
- -  -- 
12.12 
.-...__.. 
7.14 
3.96 
. .  
4.87 
5 . 5 5  
4.05' 
4.76 
2.88 
4.55 
4.27 
4.70 
4.54, 
4 . 4 3  
4.89 
4.R2 
4.39 
3.32 
3.87 
3.98 
4.18 
3.99 
4.04 
4.41 
3.47 
_ .- 
6.35 
....... 
8.23 
6.43 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guarantie2 a r e  printed in italics following the  brand names.) 
n b c rl e f a, h, i i k.-See legend a t  the beginning of this table, 
+"~4on;ld' whoie barlei i d n a ,  not claimed. 
"3Deficient in grounld oyster shell. 
Name and Adclress of illanufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 1 %pis- 
-- tration 
or Ln- 
tein 
---- 
Mount Pleasant Oil Mill, 
Mount Pleasant, Texas. 
Cottonseed Hulls and Cotton- 
seed Meal -- 
Analysis - 
43% Protein Cottonseed Meal-. 
Analysis 
Analysis -- 
Analysis - - - -  
Lone Eagle Brand Growing 
Mash 
Analysis 
Mneller-Hnber Orain Company, 
San Antonio, Texas. 
Sunshine Brand Special Cow 
Feed 
Analysis - - - -  
Analysis 
11 .80  
11.03 
45.00 
43.0:: 
43.06 
42.73 
17 .00  
18 .71  
I 9.0 0 
1 6 . 4  
20.14 
2 6 5 A  
1 0 6 P  
2 6 5 ~  
8 P  
1 0 5 P  
1 3 5 P  
2 6 5 L  
5 5 j  
1 4  0 7 F  
1 4 6 ~  
3 9 1 ~  
1.70 
1.34 
6.00 
6.28 
5.51 
6.44 
3.50 
4.08 
3.2 0 
2.70 
3.55 
Analy sisa ..-- 15.20 4.34 9.94 53.73 11.39 
Analysis 
Muenster milling Company, 
Xuenster, Texas. 
Double A1 Brand Egg Mash ----- 
Anal y ~ i s ~ * ~  
Mnmme, R. T., 
Honston, Texas. 
Sunrise Urand Mixed Feed--- 
Analysis ---------- ...................... 
""-rning Glory Mixed Feed------ 
Analy sis423 
n-Stop 2 0 %  Protein Dairy 
peed 
Analysis ------------- ------------------ 
,,der Cotton Oil Company, 
Mexia, Texas. 
Mocco 2-to-1 Mixed Feed 
Analysis --- 
Mocco Blixed Feed ------ 
Analysis423 -- 
4 3 q  Protein Cottonseed Meal--. 
AnalysisC -- 
Analysis 
Analysis --- 
Analysis ----- 
Analysis0 ---- 
Analysis0 - 
Analysis - 
3.26 
-._-__- 
6.42 
6.51 
6.22 
7.09 
... ..--_. 
5.61 
5.65 
20.80 
18.00 
18.30 
16.0! 
17.2 
11.00 
10.73 
2 0.30 
21.30 
16.170 
16.80 
I l . 6 0  
11.02 
43.00 
42.37 
4.i.97 
43.26 
42.67 
42.49 
41.85 
42.60 
.-__-.._. 
8.97 
..____ . 
7.92 
7.57 
7.59 
9.23 
11 .76  
12.09 
38.00 
36.34 
12.00 
10.08 
10.60 
9.40 
7 . 0 0  
6.75 
9.5 o 
10.81 
9.05 
86.00 
39.06 
23.00 
26.33 
26.75 
27.62 
51.00 
54.14 
4 8 .  0  0 
52.38 
49.52 
10.73 
3.50 
3.65 
5.00 
6.03 
5.00 
5.15 
4.7 0 
6.18 
2.90 
2.54 
1.70 
1.44 
6 .00  
6.12 
6.97 
5.90 
5.69 
6.07 
6.85 
5.87 
12.16 
8 .00  
7.69 
g1.00 
19.99 
20.50 
19.77 
13 .2  0 
11.95 
44.50 
30.86 
37 .00  
35.97 
12.00 
11.28 
8.99 
L0.31 
10.46 
10.39 
10.S3 
10 .99  
23.80 
49.00 
51.51 
87.50 
37.48 
42.00 
44.70 
4 1.0 0 
42.27 
53.50 
36.05 
86.00 
38.89 
23.00 
25.11 
24.97 
25.88 
26.73 
46.12 
26.13 
26.32 
5.81 
___-... 
9.70 
._-_._.. 
10.73 
...-.... 
11.78 
10.39 
-- .. 
8.16 
_- ..... 
7.52 
. ..._ .. 
9.51 
9.33 
8.82 
8.65 
9.46 
8 .51  
8.39 
6.70 2 2 6 H  
---.-... 
9.15 
1 0 6 5 ~  
9 9 T  
1 8 2 0 C  
8.54 
7.87 
7.91 
-..__... 
5.59 
..-.--_. 
5.16 
. 
5.61 
5.77 
5.83 
5.80 
5.46 
5.831 
9 9M 
1 8 2 0 D  
4 2 0 M  
1 8  2 0 G  
1 0 0 M  
40A 
4 7 8 W  
4 0 D  
3 4 5 W  
4 0 E  
9 W  
9 9 W  
1 1 4 W  
2 0 6 W  
2 0 9 W  
3 4 8 W  
5.83:  3 5 2 W  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
a, 71. c .  d.  e, f ,  .rr. h, i, .j, k.-See legend at the beg'inning of this hbl& 
424DeficIent in ground oyster shell. 
4*Rice bran found, not claimed. 
42cDePcient in ground limestone. 
Name and Address of Maqi~iacturer or 
Importer. Brand hame. 
munger Cotton Oil Company, 
Teague, Texas. 
4 3 %  .Protein Cottonseed Meal- 
Analysisf" ---- 
Analysis - 
Analysis' ---- 
Xunicipal Abattoir, 
Austin, Texas. 
50  % Protein Digester Tankage 
with Bone - 
Per Cent I Regie- 
tra tion 
or ln- 
Crude h d e  Crude Nitro- Mois- 1 C k ~ r l e  ' rl,ecrion 
pm- pa t  r e n -  r e   AS^ SO. 
te i .  ~ x t r s c t l  1 
43 .00  
41.54 
42.50 
42.09 
50.00 
Analysis0 57.52 
5 5 %  Protein Meat and Bone 
Scraps 55.00 
Analysis 57.44 
-. 
6.00 
6.17 
6.28 
6.53 
6 .00  
8.88 
6 .00  
8.73 
3.60 
4.44 
6.00 
6.83 
6.33 
6 .40  
6.15 
6 .00  
5.79 
5.00 
6.14 
4.80 
6.42 
3.50 
3.11 
4.50 
4.73 
9.50 
4.18 
2.50 
3.22 
'IyTnrchison, A. T., 
Menard, Texas. 
Sunset Brand Dairy Feed -- 
Analysis4" I-- 
rPacogtloches Oil lWill, The, 
Nacogdoches, Texas. 
Lone Star  Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Meal -- 
Analysis0 
Analysis -- 
Analysis ,. 
19 .00  
19.02 
43.00 
41.88 
44.29 
43.6.' 
12.00 
11.60 
1 0 1 0  
10.29 
3.00 
2.58 
3.00 
3.55 
11 .70  
10.23 
12.00 
8.03 
8.90 
8 . 7 y  
8.97 
12.00 
9.76 
14.00 
9.67 
13.60 
9.49 
7 .00  
5.63 
14.00 
L2.72 
11.00 
10.52 
15.00 
13.63 
Analysis 
Lone Star Brand 4 3 %  Pnotein 
Cracked Cottonseed Cake -- 
Analysis' ........----...........---A 
Lone Star  Brand 41.12% Pro- 
te inGroundCot tonseedFeed 
Analysis5 ----.---....------ 
matchitoches Oil BTl11, Ino., 
Natchitochec~, Louisiana. 
41.12" Protein Ground Cotton- 
see$ Feed with Oyster Shell 
Analysis 
national Feed Store, 
Beaumont, Texas. 
Botex Money-Saver Brand Lay- 
ing  Mash 
Analysis 
Botex 2 1 %  Protein Special 
Mixed Feed 
y 
Botex l8Y0 Protein Dairy Feed 
Analysis4P 
National Pood Company. 
Port Arthur, Texas. 
Dixie Queen Brand Honse and 
Mule Feed 
Analysis4" ----.-------------------.---. 
44.43 
43.00 
41.90
41.12 
42.49 
40.00 
40.68 
18.00 
1S.76 
91.00 
18.72 
18.00 
16.87 
9.50 
11.16 
-.  
I 
3.41 
0.00 
4.75, 
44.50 
48.98 
23.00 
23.00 
26.89 
6.32 
--------. 
4.98 
'10.48 
.- 
27.28 
0.00 
21.29, 
20.55 
5 5 5  8.26 
27.28 
25.51 
26.ST 
26.19 
23.00 
27.92 
96.00 
27.36 
2.5.00 
27.71 
47.00 
55.49 
40.00 
45.591 
51.00 
49.72 
54.50 
56.63 
1 4 1 H  
1 6 7 2 A  
4 9 1 H  
l l S W  
1672A 
8.03, 5.77 
. ..... 1 1 9 8 4 A  
5 6 4 0  
2518A 
1 2 W  
2 6 . 9 j  8 . 4  5.73 l 3 l  
7 0 P  
1 4 4 P  
LO.00 
8.44 
5.98 
6.53 
7 . 7  
7.85 
.-_--.__. 
8.21 
_-.-. 
7.83 
8.65 
6.4 l 4 6 P  
6.411 2 0 3 P  1 
--_... 5 6 4 H  
6.421 6 0 P  
I 
/ 
. .  
7.05 
6 8 3 B  
6 4 6 T  
1 8 0 7 A  
1 7 9 M  
1 8 0 7 C  
11.51 
--.--.. 
5.50 
- -  
10.35 
...-- 
10.74 
-_...__. 
12.42 
7.89 9 4 M  
-...... 1 1.807D 
7.97 
3.94 
931I 
1 8 9 1 A  
8 4 M  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
CL, b, C, (2, e, f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
'"Cottonseed meal and linseed meal found, not claimed. Deficient in g r o n d  
limestone. 
1 EsDeficient in ground oyster shell. 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Name ant1 Address of Manufncturer or 
hnporter. Brand Xame. 
Per Cent (  egis- 
I tration 
I or In- Crude Crude Crude h-itro- I Mois- ?rude speetion 
Pro- Win Fat 1 Fiber gen-free ture 1 1 h o .  
Rational Food Company, 
Port Arthur Texas-Cont9d 
Dixie Queen  rand Hen scra tch  
Analysis 
Dixie Queen Brand Dryer and 
Freshener Cow Feed 
A n a l ~ s i s ' ~ ~  
Dixie Queen Brand 1 8 %  Pro- 
tein Dairy Ration 
Analysis42s 
National Oats Company, 
Cedar Rapids, Iowa. 
Red-3 Feeding Oatmeal - .  
Analysisa 
Red-3 Feeding Rolled Oats 
Analysisa 
Aelaon Grain Company, Inc., 
Claude, Texas. 
Red Diamond Laying Mash -. 
Analysis 
Diamond N Chick Start ing 
Mash 
Analysis !- 
Ne-Tex Co-Operative Oil Mill, 
Wolfe City, Texas. 
Ne-Tcx Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis -- 
Analysis 
Analysis0 
b-Tt.x Brand 4 3 %  Protein 
Cracked Cottonseed Cake -. 
Analysis 
, ,,hof f Brothers, Packers, 
Dallas, Texas. 
5 0 %  Protein Meat and Bone 
Scraps -- 
Analysis 
Aenmond Company, The, 
Saint Louis, Xissonri. 
Neumond's 50 % Protein Dehy- 
drated Shrimp Meal 
Analysis 
Analysis 
28% Protein Corn Distillers' 
Dried Grains 
y . .  
Neumond's 24  % Protein Brew- 
e r s 9 D r i e d G r a i n s  
Analysis8 
-. 
3.00 
2.76 
3.00 
3.70 
3.00 
4.69 
5 .00  
6.06 
5.00 
5.85 
3.60 
4.01 
S.70 
4.91 
6 .00  
6.25 
5.77 
6.87 
6.00 
5.37 
6 .00  
9.53 
2.00 
4.96 
3 .86 .  
8.00 
6.78 
6.00 
10 .20  
11.10 
10 .00  
1 1 . 2  
18.00 
22.01 
14 .00  
1 . 9  
15 .00  
14.351 
18.00 
19.12 
1 7 . 0 0 ,  
17.30 
4 3 . 0 0 .  
44.02 
41.05' 
41.21 
43.00 
42.73 
50.00 
50.18 
50.00 
52.32 
50.95 
28.00 
33.16 
24.00 
21.91 
Extract 
3.00 
1.78 
21.00 
18.87 
21.00 
15.38 
3.70 
4.69 
3.00 
2.54 
8.00 
6.79 
6:OO 
4.68 
12.00 
9.95 
11 .44 '  
11.03 
12.00 
11.39 
3.00 
2.04 
25.00 
'12.82 
13.44 
15 .00  
13.40 
~ 4 . 0 1 8 . 0 0 4 0 . 0 0  
16.67 
1 8 9 1 B  
1 7 6 M  
1 8 9 1 C  
8 5 M  
1 8 9 1 D  
8 3 M  
1 6 8 6 E  
2 3 7 K  
1 6 8 6 H  
1 1 2 M  
1 8 3 0 G  
1 3 0 K  
1 8 3 0 K  
1 3 1 K  
1 0 4 6 A  
45.1 
1 1 8 4 P  
1 5 5 T  
1 0 4 6 B  
1 8 5 P  
1 8 4 4 A  
7 3 T  
1 6 0 9 F  
1 6 0 9 F  
2 8 7 T  
1 6 0 9 G  
1 6 0 9 G  
1 6 0 9 H  
5 6 3 M  
7 0 . 0 0  
70.64 
47 .00  
47.96 
40.00 
41.26 
60 .00  
61.68 
65.00 
65.20 
48.00 
50.65 
53.50 
55.39 
23.00 
26.52 
27.40 
28.86 
23.00 
26.04,  
0 . 0  
.66 
1 . 0  
.I51 
-11 
30.00 
36-95 .  
43.21 
12.44 
12.18 
_-----_. 
10.71 
8.56 
1 0 . 1 7 ,  
-___.._.. 
9.92 
10 .11  
8.OZ 
8.19 
7.10 
_ -  
8.21,  
b 
. .  
5.20 
- -  
6.68 
6.75 
7.01 
7.60 
1.28 
--__.--__ 
6.01 
5.95 
3.08 
-___..... 
1.89 
-.__---- 
9.51 
7.61 
6.22 
6.15 
5.93 
. .  
6 - 2 6 ;  
. .  
32.39 
- -  
23.17 
24.89 
-----.--. 
2.70 
4 .61  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
--  
a, b .  c.  d.  e, f ,  g, h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
42YDeflcient in ground onster shell. 
"OExcess of ground oyster shell. 
431Deficient, in .pound limestone. 
'"Excess of ground limestone. 
Xame anti Address of Manufacturer or 
Ill~purter. Urtrnd ilame. 
mew Era Milling Company, !J%e, 
Arkansas City, Kansas. 
Polar Bear Wheat Gray Shorts 
Ana lys i s  . 
Analysisa 
Polar Bear Wheat Bran 
Analysis 
mew Orleans Grain (It Feed Com- 
pany, Inc., 
Wew Orleans, Louisiana. 
Golden Calf Brand Brewers' 
Dried Grains 
Analysis ---------- 
Analysis 
Xornhausser L Company, 
San Antonio, Texas. 
Norco Brand 5 0 %  Protein 
M e a t a n d B o n e S c r a p s  ----.__-._. 
Analysisk 
Analysisk 
Analysisk 
morris, S. I?., 
Hnbbsrd, Texas. 
Corn Chop 
Analysisda 
morth shepherd Peed Store, 
Bonston, Texas. 
Shepherd Laying Mash _---.._-----_-. 
Analysis429 
=ox-All Peed Store, 
Dallas, Texas. 
Our-Brand Dairy Feed 
Analysis 
Analysis 
Our-Brand E g Mash __--____....... 
Analysisd .............--...-......... 
Nu-Mix All-Mash Start ing and 
Groming Ration 
Ana lys i s3  . .  
Xntrena Mills. Inc., 
Coff eydlle, Kansas. 
Ground Whole Oats -...-..----------. 
Analysisj 
Triple V All-Mash Chick Ra- 
tion 
Analysis43z 
lqntty Brown lVIills, 
Ronston, Texas. 
3 2 %  Protein Cottonseed Meal 
Scaeenings 
Analysis 
I Regis- 
tration 
or Ln- 
spwtlon 
S o .  
I-- 
9 1 7 B  
213RI 
1 9 9 W  
9 1 7 E  
32831 
633A 
36H 
1 2 J  
I 
3 2 A  
llOH 
2 9 1 H  
3 6 2 H  
1 2 1 7 A  
4 9 4 W  
7 1 8 C  
163hI  
6 4 2 A  
4 T 
3121' 
6 4 2 D  
1 3 9 T  
6 4 2 3  
5 1 8 T  
8 7 4 0  
4 0 9 T  
8 7 4 U  
4 3 0 T  
1 5 4 7 A  
323M 
Per Cent 
Crude Crude Crude ' Nitro- Dlois- Crude 
Pro- Sat Fiber ,*en-free Lure ' As11 
tein I l E r t r a c t  
-- 1 
17.00 
1 . 1 8  
18.59 
14.50 
16.69 
24.00 
27.48 
28.85 
50 .00  
50.60 
49.34. 
50.20 
9.00 
1 0 . 2 6 '  
18 .00  
19 .04 ,  
16 .00  
16.60 
17.00 
18.00 
1 8 . 8 6  
16.50 
1 7 . 2  
11.00 
13.56 
1 8 . 0  
19.15 
$2.00 
3039 
55.00 
66.07 
56.88 
50 .00  
51.24 
40.00 
36.80, 
77.55 
0.00 
.05 
3.90 
2.14 
0 . 0 0  
68.05 
46.50 
49.52 
44.60 
50.33 
48.16 
47.00 
48.48 
5 1 . 0  
53.46 
58 .00  
60.38 
47.00 
53.37 
30.00 
32.27 
4 .00  
4.20 
3.94 
3.50 
3.85 
5.00 
7.34 
7.29 
6 .00  
11.88 
L3.33 
L6.61 
3.50 
4.22 
3.50 
4.06 
3.50 
3.53 
3.80 
3 . 6 0  
5.51 
3.50 
3.95 
4.00 
4.50 
4 . 0 0 !  
4.33 
5.00 
4.24 
..-.-.... 
11.90 
11.68 
...... 
10.98 
9.11 
7.31 
8.54 
7.07 
8.38 
. .  
14.20 
.-------. 
10 .32 ,  
-...-.-. 
9.98 
11.35 
9.63 
. 
10.70 
.. 
9.70 
........ 
10 .83 ,  
-....-.-- 
9.27 
6 .00  
5.55 
5.25 
20.00 
10.33 
t 8 .00  
15.67 
(5.32 
3.00 
1.76 
4.33 
1.60 
3.00 
1 .73  
7 . 5 0  
5.86 
10.00 
11.85 
10.86 
7 .80  
7.70 
7 . 0 0  
7.00 
12.00 
8.46 
7 . 0 0  
5.58 
' 18.00 
19.23 
4.10 
3.66 
....._... 
6.91 
- -  
3.60 
3.68 
....._-.. 
27.17' 
22.03 
21.07 
. .  
1.54 
i0130 
.--------, 
7.71 
8.83 
. ._....--- 
9.82 
. .  
7.69 
. -  
3.40 
- -  
6.74 
.-..-- - 
- 4.64 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angnst 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Regis- 
tration 
or In- 
spcction 
No. 
Name and Address of Manufacturer or 
Lmporter. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crl~dc I pat  1 Fiber '"re  AS^ 
tein 
Odessa Grain Company, 
Odessa, Texas. 
Odessa Economy Brand Dairy 
Cow Feed 
Analysis - - - - - - - - -  
Rusty's  Special Dairy Feed 
Analysis 
Odessa Poultry Mash 
Analysis 
Orange Rice Milling Company, 
Orange, Texas. 
Rice Bran 
Anal ysis-m 
Rice Eran containing Lime- 
stone 
Analysis 
Analysis 
Rice Po l i sh ing~  containing 
Limestone 
Analysis3 
18 .00  
18.06 
1r.oO 
17.50 
16.00 
17.75 
Oil Xill L Fertilizer Works, 
Henderson, Texas. 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed --- 
Analysis0 
43%Prote inCot tonseedMeal-  
Analysisbo 
Analysisba 
Analysisbe 
Analysis0 
Analysis4= 
RUSCO 1 6 %  Protein Feed Pellets 
Analysis 
Analysis 
41% Protein Cottonseed Pellets 
Analysis- 
Cottonseed Meal and Limestone 
Analysis 
a, b ,  c,  d ,  e.  f .  n, h, i, j ,  k.--See legend at the beginning of this table. 
UgCarbonate of lime present. 
4S4Linseed meal donna not claimed. 
435Gronnd limestone fbnnd, not claimed. 
41 .12  
40.34 
43 .00  
41.98 
41.60 
40.63 
42.45 
4?.54 
16.00 
16.00 
16.20 
41.00 
41.26 
40.60 
43.78 
5.00 
6.72 
6.00 
7.14 
6.95 
7.42 
7.28 
9.64 
3.00 
3.R6 
3.76 
5.00 
6.81 
5.00 
8.71 
24.00 
10.60 
12.00 
10.17 
9.47 
11.26 
9.21 
7.28 
80.00 
19.42 
21.13 
12.00 
9.43 
11.90 
7.76 
16 .00  
28.01 
23.00 
25.96 
26.90 
25.41 
26.96 
23.06 
42.50 
43.06 
41.72 
25.00 
26.45 
24.70 
23.76 
8.25 
--_-.-__ 
8.55 
8.83 
9.10 
7.70 
7.15 
--.-... 
11.43 
10.40 
9.75 
-_ 
8.59 
6.08 
.-_. 
6.20 
6.25 
6.18 
6.40 
9.33 
- -  
6.23 
6.79 
_ _-.__ 
6.30 
- -- 
7.40 
124A 
139M 
1 2 4 D  
138M 
6 9 P  
7 7 P  
1 1 4 P  
2 0 0 P  
1 2 4 J  
7 8 P  
2 0 2 P  
1 2 4 2  
7 9 P  
1 2 4 A 1  
2 0 1 P  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
- 
Crude Crude Crude 1 Nitro Mois- Crude 
PW a t  e e r e  r e   AS^ 
tein l E x t r a ~ ~  1 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
No. 
Ozark Peed mills, 
Pine Blnf f, Arkansae. 
Ozark Dairy Feed ------ 16.00 3.00 25.00 45.00 
Analysis- - 16.98 3.29 14.91 48.00 11.06 
Gold Cream Dairy Feed 24.00 3.00 15.00 57.00 
Analysis439 ----------- 21.19 2.44 19.15 86.82 10.15 
Otis Gin & Warehouse Company, 
Loving, New Mexico. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal.-- 
A n a l y s ~ s ~ ~ "  - 
Analysis -- 
Analysis 
Analysis -- 
Analysis - - - - - - .  
"Wano" Brand Mixed Feed-- 
-4nalysis 
"Wano" Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Cubes 
A n a l y ~ i s * ~ ~  --------- 
Packard milling Company, 
Caster City, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis -- 
leis 
Packard IKilling Company, 
'JBereford, Texas. 
Blue Dot Laying Mash -- 
Analysis 
Chowmix Laying Mash 
Analysis 
Packard's Mix All-Mash Chick 
Starter - - - - - - - - - - -  
Analysis 
Palecek Mills, 
Enid. OBlaho~~la. I I I I I I  
45.00 
40.83 
42.82 
42.32 
4:!.60 
43.68 
11.6'0 
11.36' 
45.00 
40.38 
Gold Crown Brand 1 6 %  Pro- 
tein Dry Dairy Feed 
7,-  -
Analy sisMOS 
I ' 1 ,  1 1  I l l  ' I * ; -  
Palestine Grain Company, 
Palestine, Texas. 
Magnolia 5 Egg Mash 
Analysis 
Elbert-t Brand Corn C h o p - -  
Analy sisa -I-------------- 
Milo Chop 
Analysis , ---- 
Magnolia Scratch Feed 
AnalysisM1 
a .  71, c, d .  P ,  f ,  8. h. 4 ,  f .  k.--See legend at; the beginning of this table. 
G6Exceri.s cottor seed hulls present. 
43TPortion of shipment on hand sold to consumer a t  a reduced price. RefUnb' 
paid cn the balance. 
43RRi~e bran anrl rice h-l?ls c'.aimed. not fonnd. Peanut hulls fonnd, not claimed. 
Seficjent, fn cronnd oyster shell and salt. 
*@Pea nut hnlls found not claimed. 
440Linseed meal. locudt bean meal, and rice hnlls fonnd, not claimed. 
441Barley and oats found, n'ot claimed. 
5.20 
6.25 
6.33 
6.13 
6.10 
6.11 
1.70 
2.11 
5.20 
6.19 
12.00 
13.34 
10.78 
10.49 
10.18 
10.38 
98.00 
35-03 
22.00 
11.28 
25.00 
27.30 
25.55 
29.25 
28.08 
27.71 
56.00 
39.63 
15.00 
29.16. 
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Table 18. Guarantee8 Composition an8 Analyses of Feeds, September 1, i941, 
to Angust 31, 1942-Continued 
r r ,  b .  c ,  d .  e .  f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
&$milo meal found, not claime8. 
*3Deficient in groand oyster shell. 
+%leficient in ground limestone. 
(The guaranties' a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Sa111e and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand same. 
Palestine Grain Company, 
Palestine, Texas-Cont9& 
Magnolia S p e c i a l E g g M a s h  
Per Cent i Regis- 
' tration 
o r  In- 
19 .00  
AnalysisN2 
Analysis 
Magnolia Growing Mash wi th  
Buttermilk 
Analysls 
Analysis 
Magnolia All-Mash Star te r  
with Buttermilk and  Cod 
Liver Oil 
Analysis 
Pampa Peed Store, 
Pampa, Texas. 
Pampa Pride Dairy Feed --- 
Analysis 
Paris ?&lling Company, 
Paris, Texas. 
Y e l l o w C o r n F e e d M e a l  
Analysis 
Special X Chick Star te r  -- 
Analysisk 
Special X Laying Mash 
Analysis 
Paul's Plonr L Peed, 
El Paso, Texas. 
Paul 's  Gaby Chick Star te r  
Mash 
Analysis 
Paul's Growing Mash _-._-.-_._---. 
Analysis 
Paul's Laying Mash 
AnalysisW3 
Paul's Cow Feed 
Analysisw 
Paul's Broiler Mash 
Analysis 
'Pecos Valley Alfalfa Xill Com- 
pany, 
Hagerman, mew Xexico. 
Alfalfa Meal 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysisa 
Peevee Alfalfa Leaf Meal ...._. 
18.95 
19.45 
16 .70  
17.24 
17.96 
17 .00  
18.26 
16 .00  
16.40 
8.00 
9.39 
17 .00  
17.<50 
1n.,St 
20.44 
17 .00  
16.71 
1 6 . 0 0  
l i . 7 5  
1.c.00 
13.18 
19 .00  
18.83 
19 .50  
20.50 
13 .00  
11.66 
20.00 
13.60 
14.00 
12.66 
20.00' 
-- 
1 4 4 2 2  
7 2 M  
6 4 5 W  
L442A2 
5 0 4 M  
4 7 4 W  
1 4 4 2 8 3  
1 4 5 M  
1 5 7 9 B  
l O 8 K  
9 W  
2 0 P  
4.00 
4.69 
4.87 
3.50 
4.55 
4.59 
3.50 
4.69 
3.20 
3.19' 
3.00 
3.92 
Analysis 
Analysis 
3 .50  
3.37 
.?.sl, 
3.94 
3.60 
4.82 
5.50 
4.G1 
3 . 6  
5.74 
3.30 
3.60 
3.50 
4.95 
1 .50  
2.08 
2.03 
1.69 
1.69 
1.28 
2.50 
I I 
20 .40  2.36 
20.59 3.62 
7 .50  
6.92 
7.18 
6.00 
4.49 
5.27,  
5.00 
5.39 
2 . 0  
9.65 
3.00 
2.18 
3 0 2 T  
6 0 6 T  
17.34 39:38 9.55 
19.40 40.671 6.49 
b8.00 
51.62 
18.46 
58.00 
54.63 
52.39 
58.00 
53.16 
1 
1 . 0  
53.12 
67.00 
71.26 
9.85 
10.05 
10.30 
10.52 
10.97 
9.23 
6.00 
5.45 
,.:#( 
6.08 
6.00 
6.15, 
7 5 0  
7.97 
9.99 
8.79 
9.27 
58.50 
54.88 
L ; i . O ( ;  
49.66 
51.50 
55.31 
5 3  0 0  
i l l 9 5  
10.82 
.----___ 
9.91 
7:531 54:62 
7 .20  00.00 
10.95 
. .  
10.23 
11.89 
7.56 
. . .  
7.41 
1.36 
2 9 6 8  
1 1 4 3 R  
9 1 8  
1 1 4 3 s  
1 7 6 s  
1 1 2 A  
5 5 K  
9 5 8  
2 4 1 s  
2 4 2 8  
5 6 0 W  
1 1 2 E  
'6.85 
9.06 
-..__._. 
7.10 
9 Y  
4 6 3 T  
9 A 2  
1 9 4 P  
1 1 4 3 G  
4 9 2 8  
1 1 4 3 H  
6.17 
-------- 
7.75 
_-__.... 
7.57 
- -  
7.73 
(0.42 
7.88 
7.92 
8 .11  
.....--__ 
6.58; 53.66, 9.67 
4 1 3 s  
1 1 4 3 1  
9.55 
....- 
8 .00  
6.80 
5.50 
5.81 
33 .00  
34.77 
21.36 
30.16 
31.63 
6.94 
67.50 .-----  
53.291 9.73 
47.00 
50.56 
55.00 
36.00 
38.29 
38.38 
35.95 
33.30 34.56 
10.61 
. 
7.76 
7.90 
8.29 
8.81 
10.09 
1 8 . 0 0  40 0 0  
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Table 18. (?,maranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro Mois- ; Crude 
pro- I a t  1 i e  - r e  *sn 
t e i n  ,Extract8 I 
Regis- 
tratlon 
or In- 
spection 
KO. 
Peoples Cotton Oil Company, 
El  Campo, Texas. 
Whole-Pressed Cottonseed, Mo- 
lasses, Limestone, and Salt.- 
Analysis -- 
26.00 
24.77 
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analy sise - -  
Analy siso - ,  
Analysis 
Jensey Brand 2 0 %  Protein 
Mixed Feed 
Analysis 
43.00 
41.67 
41.86 
42.90 
20.00 
21.00 
Perkins Oil Company, 
Memphis, Tennessee. 
Golden Rod Brand 4 1 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal 
Analysisa ------,-. 
41.00 
40.53 
Perryton Equity Exchange, 
Perryton, Texas. 
Dairy Feed 
Analysis*& -------.------. 
Star  Brand Chick Mash 
Analysis 
S t a r  Brand E g g  Mash 
Analysis - .  
Equity Brand 2 0 %  Protein 
Laying Mash 
Analysis8 - -  
AnalysisMe 
Equity Brand Chick Starter  
and Grower 
Analysis 
Pf eff er Rice Milling Company, 
Inc., 
Houston, Texaa. 
Rice Bran containing Lime- 
stone 
Analysis 
Analysis 
Rice P o l i s h i n g ~  
Analy sisM78 
Rice P o l i s h i n g ~  containing 
Limestone 
Analysis 
15 .00  
18.16 
17.00 
17.7h 
18 .00  
19.65 
20.00 
22.75 
21.67 
17 .00  
19.50 
Peyton Packing Company, 
El  Paso, Texas. 
Peyton's 50 % Protein Meat and 
Bone Scraps 
Analysisa _- - -__ - - - .  
Analysis 
Analysis 
a ,  b ,  c,  d, e , - f ,  g, h,, i ,  j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
445Molasses cla,imed, not found. Deficient in ground limestone. 
44"E~@ess of ground limestone and salt fonnd. 
L47Gro~ad  limestone found, not claimed. 
50.00 
54.42 
56.00 
51.74 
6.00 3.00 0.00 -- 
t0.08 1.30 1.26 5.27 
9.08 2.19 .53 6.79 
9.62 1.26 1.03 4.9: 
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Table 18. C?,uaranteed Composition and Analyses of Feeds, ~ep tember  1. 1941, 
to  August 31, 1942-Continued 
l'tlr guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Rrgis- I f l i l l . ~ L l  3a111c n11cl r l 1 l 0 r t . b ~  o f  Un~~u i sc tu re r  o r  
Importer. Urarld Same. 
a, b, c, d,  e ,  f, g, h, i, j, k.--See legend a t  the beginning of thie table. 
n8Soybean oil meal found, not claimed. 
*%ice bran, rlilo head chop, and ground limestone found, not claimed. Molasses 
claimed not found. 
&mi lo  meal' f ouad, not claimed. 
h51Wheat brown shorts. 
s23rc5 hy eesler in feeding own stock. 
Pillsbnry Flour BIills Company, 
lKinneapolis, Minnesota, 
and Branches. 
Pillsbury's Wheat Gray Shorts 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ c  . 
Analy~is*~lo  a 
Analysis 
Analysis 
Pillsbury's 20 % Protein Dairy 
Feed 
AnaIysisdha2 
Pincoffs Company, Maurice, 
Houston, Texas. 
Pinco Brand 28% Protein 
Whole-Pressed Cottonseed 
Analysisba 
45% Protein Soybean Oil Meal 
Analysisao 
Pinkney Packing Company, 
Amarillo, Texas. 
50 0Jo Protein Digester Tankage 
. with Bone 
Analysis 
Phillips Feed Store H. L., 
Sulphur ~ p r i n k s ,  T ~ X ~ S .  
Ground Whole Oats 11.00 
Analysis 10.35 
Analysis 20.40 3.03 8.42 50.76 9.91 7.48, 1 3 0 H  
Analysis ---.----.---.---------------~--- 22.16 3.21 7.75 18.09 9.93 
0. K. Brand All-Mash Chick 
Analysis -.---.-...--------.------------- 18.38 2.35 5.95 55.30 10.28 7.74 4 1 7 H  
Pierce Grain Company, 
Houston, Texas. 
Mi Brand Growing Mash 
Analy sisM8 ----...----..----------------- 
Econo Brand Mixed Feed -------- 
Analy sisM8 
16.00 
1 8 . 4  
18.11 
18.00 
20.43 
20.00 
22.54 
28.00 
24.67 
4.5.00 
4 . 4 3  
50.00 
5 2 . 3 5  
.__..._.. 1395B 
20.00 
19.45 
9 .00  
9.72 
58 .00  4.00 
3.50 
5.15 
4.67 
4.52 
4.83 
5 .50  
4.05 
4.50 
5.38 
5.50 
8.90 
5.00 
12.56 
12.00 
Pietsch & Boysen, 
Yoakum, Texas. 
0. K. Brand Growing Mash --. 
Analysisj 
Special Five Laying Mash .--.- 
6.10 
3.50 
4.25 
2.00 
4.16 
4.00 
2.36 
8 .70  
16.50 
18.70 
18.50 
6 .00  
6.51 
6.33 
6.17 
6.16 
.10.00 
6.35 
13.00 
25.27 
6 .00  
6.32 
3.00 
1.38 
13.45 
6.50 
6.48 
L5.00 
22.35 
8 .00  
7.43 
8.00 
56.7j 9.55 3.801 2711 
I 
I 
_....___. , 1660C 
10.17 360M 
48.50 
49.70 
4 . 5 j  
4.99' 
4.39' 
4.58 
7.11 
.-----_-- 
4.75 
. 
5.84 
--------- 
26.28 
55.00 
53.71 11.49 
53.721 12.18 
9.95 
56.36 
51.74 
50.00 
50.43 
Z9.00 
32.04 
26.00 
30.53 
0.00 
1.10 
51.00 
44.04 
50.00 
53.67 
66.00' 
i1.56 
12.26 
.___.._ 
9.52 
7.89 
.--.-._- 
3.98 
6.33 
1 1 6 6 0 F  
10.90 
.._..... 
10.92 
.--_-__-- 
8.831 359M 
----.... 1 3 8 5 0  
6.921 4 1 8 H  
1385Q 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The: guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Namv ant1 -4tlflrcss of Manufacturer 01 
Importer. Brand Name. 
Per Cent I Wgio 
tration 
or Ln- 
Crude Crude Crude 1 Altro- blois- I Cnltle spc'ction 
PIW 1 Fat 1 Fiber gen-free Lure As11 1 10. 
tein l E X  tract I 
Tiqaero, C. R., 
El Paso, Texas. 
Dried Beet Pulp  and Molasses 7 . 0 0  0.50 t 0 . 0 0  50.00 .-_-----. -- -.--- 2461G 
A n a y s s  . .  .! 1.6( 2 7  L 5 . O k l Y I  7 . 4 1  6 - 4 1  2 9 5 s  
Pioneer Flour Mills, 
San Antonio, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings - - - - - - - - - - - - - -  
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Texas Pioneer Baby Chick 
Starter 
Aanlysisaa -- . 
Analysis4" 
Texas Pioneer Growing Mash 
Analysis&* -,-, 
Texas Pioneer Laying Mash----. 
Analysisa6 
AnalysisaBe 
Texas Pioneer Laying Mash -- 
Analysis 
Texas Pioneer 1 8 %  Protein 
Dairy Feed 
Analysis 
Texas Pioneer Cow Feed 
Analpsisa7 -- 
Analysis0 
Texas Pioneer Cow Feed 
Analysisja -------A- 
Texas Pioneer 2 4 %  Protein 
Dairy Feed ..--------~--------. 
Analysis 
Pittsburg Cotton Oil  Company, 
Pittsburg, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal-- 43.00 5 .20  22.00 23.00 _.-----. .----.-- 580A 
Analysis0 4 2 . 4 1  5 . 9  2 7 - 5 1  6.3/ 4. 
A- 
17 .00  
17.50 
17.42 
17 .86  
17.50 
18.33 
17.80 
17.00 
18.3 5 
20.50 
19.68 
20.50 
18 .00  
19.30 
18 .00  
19.00 
9.00 
11.55 
13.21 
11.30 
13.76 
24.00 
23.09 
Planters Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
Golden Rod Brand Mixed Feed 
(4-to-1) Analysis 
I 11 .00  1 .  . 7  7 . 0 0  1 .  36.00 4 .  . . . 6 . 7  1 8 5 0 C  592: 
Plains Cooperative Oil Mill, 
Lubbock, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis0 - -  
Analysis0 - .  
Analysisa90 
a, b ,  c ,  d .  e ,  f, g. h, i ,  j, k.-See legend a t  the beginni& of this table. 
a3Deficient in ground limestone. 
454Fish meal claimeia, not f onnd. 
4mExcess of ground limestone and salt found. 
. 45fiExcess of salt; found. 
457Deficient in ground limestone. 
fi8Mrrlasr-.es claimea, not found. 
&WfE quality. 
45.00 
42.36 
41.42 
41.44 
6 .00  
6.05 
7.95 
8.22 
12.00 
9.70 
8.90 
9 . 5 4  
23.00 
26.22 
27.55 
27.85 
--_.-.- 
9.32 
7.47 
6.53 
. .  
6.35 
6.41 
6.42 
1 4 7 6 B  
4 7 K  
2 3 0 s  
3 4 0 s  
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Table 18. G,uaranteed Composition .end Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942--Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a, b, c. 13, e ,  f, g. h, i, j, k.-See legend at the  beginning of this table. 
4RnBlene.ed with high-protein meal and sale resumed. 
alExcess of salt found. 
MzBla.nk Texas tags attached. 
Per Cent Regig- 
tration 
Anme nr~d Adtires8 of Manutacturer or 
1111yorter. Brand Same. 
or ln- 
tefn 
1 8 5 0 5  
1 9 4 K  
9 T  
2 7 T  
1 8 5 T  
3 9 8 T  
5 1 4 T  
3 6 1 W  
2 3 4 3 H  
3 0 1 M  
1 6 1 P  
2 6 W  
1 2 0 W  
2 1 9 W  
3 6 3 W  
2 3 4 3 5  
4 9 0 W  
6 9 4 B  
2 6 0 5  
2319A 
7 4 K  
2 3 1 9 G  
4 6 1 s  
2 3 1 9 H  
4 6 0 s  
I 
1 5 0 0 A  
1 0 1 M  
3 5 3 M  
2 1 7 2 3  
1 8 0 W  
1 5 2 4 H  
6 8 s  
- 
6.28 
6.69 
6.17 
6.15 
6.23 
6.21 
6.05 
6.71 
6.63 
6.67 
6.31 
6.44 
6.63 
3.97. 
i1121  
3.76 
. .  
9.36 
. 
7.98 
- -  
26.21 
26.26 
. 
4.87 
. .  
10 .06  
Planters Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas-Continue&. 
Golden Rod Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal _---, 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Planters Cotton Oil Mill, 
Ennls, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal--. 
Analysis --- ---,-, 
Analysis - - - - -  
Analysis 
AnalysishM0 ---------, 
Analysis0 
Analysis 
PlancoMixedFeed 
Analysis - - - - - - -  
Pleasant Valley Feed L Lumber 
Company, 
AmaFillo Texar. 
Pleasant ~ a l i e y  Laying Mash- 
AnalysisM1 - - - ,  
Portales lKiUng Company, 
Portales, New Xexioo. 
Wheat Mixed Feed and Screen- 
ings - . 
Analysiskb -__--.-- 
0. K. Bran.d Laying Mash-- 
Analysis~2b 
0. K. Brand Starter Mash-, 
AnalysisMLd2b -- - 
Port  City Packing Company, 
Eonston Texas 
Big State ~ k n d  56% Protein 
h e :  :qnd Bone Scraps-- 
Analysis 
Analysis 
Porter, D. 8, 
Belton, T e n s .  
Dairy Feed - 
Analysis - - - - - - - .  
Porter & White, 
Xnox City, Texan. 
A - 1  Brand Egg Mash - - - -  
Analysis - - - - - - -  
7.70 
7.96 
7.39 
7.15 
8.25 
7.92 
8.35 
7.28 
7.51 
6.37 
7.25 
7.56 
7.50 
--.__--_. 
7.68 
.------- 
9.89 
11.36 
. 
9.65. 
- -  
9.75 
. 
7.58 
6.89 
10.83 
. 
9.63 
45.00 
43.23 
42.55 
42.60 
42.22 
43.30 
42.16 
42.49 
45.00 
44.07 
44.03 
44.15 
42.13 
42.24 
42.70 
11.80 
11.40 
20 .50  
21.86 
16 .00  
14.98 
1 8 . 0 0  
19 .11  
1 8 . 0 0  
19.80 
5 0 . 0 0  
52.87 
53.45 
29.00 
21.47 
20.50 
21.18 
12.00 
10.11 
8.81 
10.13 
1.1.01 
9.03 
9.85 
L0.22 
19.00 
9.72 
9.68 
9.26 
9.72 
9.88 
10.78 
78.00 
:6.58 
7 . 4 0  
6.40 
8.50 
6.24 
7 . 5  
5.42 
7 .00  
5.81 
3.00 
2.08 
2.00 
11.00 
10.63 
7 . 0  
8.68 
6.00 
6.66 
5.69 
6.4:: 
6.05 
6.51 
5.81 
6.33 
6.00 
5.60 
5.47 
6.15 
6.59 
5.95 
5.53 
1.7 ,  
1.48 
3.50 
5.04 
3.50 
3.28 
3 . 5 0  
4.555 
3 .50  
4.10 
6.00 
10.71 
9.30 
4.00 
9.15 
8.50 
6.02 
.85.00 
26.02 
28.30 
27.28 
27.42 
26.68 
27.05 
26.56 
93.00 
26.62 
26.68 
27.40 
28.00 
27.93 
26.86 
56.00 
38.89, 
44.60 
15.60 
52.00 
50.38 
7 . 0  
51.91 
8 . 0 0  
52.56 
0 . 0  
.55 
2.10 
$6.00 
18.05 
6 
44.43 
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Fable 18. G,uaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following the brand names.) 
Per Cent 
Name tlrlci Atl~lress of Manufacturer or 
I l ~ r l ~ c ~ r t c ~ r .  li and Kame. 
Porter & Wh'te, 
Xnox City, Texas-Cont7d. 
AA Brand Egg  Laying Mash.- 
Analysis 
A-1 Brand Start ing Mash--._-- 
Analysis 
50% Protein Meat and Bone 
Scraps 
Analysis 
Our Leader Brand Egg  Laying 
Mash -------~d 
Analysis 
Keep 'Em Laying Brand Egg 
Mash ------- 
Analysis 
Our A-2 Brand Egg  Laying 
Mash 
Analysis 
Poston Peed Store, 
Stephenville, Texas. 
I-poston Laying Mash 
Analysis .._.._. ._- 
Oscar Dairy Cow Feed ..._-_..._ 
Analysis _...---_...-...___----.--.-..... 
Pottsville Mill ICt Produce Com- 
PP?' -. 
Pottsville, Texas. 
2-R All-Mash Chick Starter --. 
Analysis ....-_--..._---_._._.._._____-__ 
Power Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Hi-Power Brand Egg  Mash---- 
Analysis 
Hi-Power Brand Growing Mash 
Anal y sisJ 
Hi-'Power Brand Chick Starter 
Analysis 
Frather's Peed Store, 0. A,, 
Donna, Texas. 
Don-0 Dairy Feed 
Analysis 
Analy sisMS 
Pratt Food Comnan~. 1 
~ammond; 16diana. 
Pra t t ' s  Poultry Mix 
Analysls 
Analys isa  ----.-.------I------------ 
Analysis ----- 
Prat t ' s  Vital-Trate 16-D----. 
Analysis -I------. 
Analysisa 
Pra t t ' s  Vital-Trate 50-D 
Analysis 
a, by c, d, e, f, g, h, 4, j, k.-See legend a t  the beginning of this tzble. 
M8Excess of salt found. 
4MDried buttermilk claimed, not found. 
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Table 18. quaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a re  printed in itallcs following the  brand names.) 
a, b,  c, d ,  e, f, g, h, !, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
=Deficient in ground limestone, and excess of salt found. 
(%eficient in salt. 
*"'Excess of calcium carbonate found. 
ssExcess of ground limestone found. 
4q'Ground whole oats claimed, not found. 
Same and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Presley Brothers Mill, 
Breckenridge, Texas. 
Presley's Chick Starter  Mash- 
Analysis - - - -  - 
Presley's Egg  Mash - -  . .  
Anal~s is '~5  
Presley's 1 7  0Jo Protein Dairy 
Feed 
Analysisk 
Preston's Feed Mill, 
Gatesvllle, Texas. 
Holland Laying Mash 
Analy sisl a4@ 
Pritchard Rice Milling Company, 
Houston, Texas. 
Primc.o I : i c * t b  J-'01 ishings con- 
taining Precipitated Carbo- 
nate of Lime 
Analysis*7-----.----------- 
Primco Iiice Rran containing-_--- 
Precipitated Carbonate of 
Lime 
Analysi~'~7 
AnalysisM7e 
Primco Rice Bran containing 
Limestone 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ ~  
Purity Feed L Seed Company, 
Beeville, Texas. 
Bee-Co Laying Mash 
Analysi~4~!'._.-___-.-----------------. 
Bee-Co Growing Mash 
Analysis 
Bee-Co Chick Start ing Mash ----- 
Analysis 
Bee-Co Special Lay ingMash  _---- 
Analysis 
Purity Oats Company, 
Keokuk, Iowa. 
Ex-L-Ent Brand Feeding Roll- 
ed Oats 
Analysisa __-_----._....------..---------- 
Quaker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois. 
Quaker 2 4 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysis0 
Quaker 2 4 %  Protein Dairy 
Feed -- 
y i  - -  
Regis- 
tration 
or In- 
spect,on 
So. 
-- 
1 7 0 5 G  
5 8 2 T  
1 7 0 5 H  
1 4 7 T  
1 7 0 5 J  
3 8 8 T  
1 9 6 9 D  
3 0 0 W  
6 1 7 A  
2 7 5 M  
6 1 7 B  
282M 
9 3 W  
6 1 7 B  
3 7 1 H  
1 7 9 8 F  
1 5 2 H  
1 7 9 8 G  
4 4 6 H  
1 7 9 8 H  
3 0 2 H  
1 7 9 8 5  
3 7 2 H  
1 5 9 8 H  
3 6 7 W  
1 3 7 9 A  
3 9 K  
1 3 7 9 A  
1 3 2 H  
Per Cent 
Crude Crude Crude h'itro- &lois- Crutic 
pro- Fat fiber E;:;:( tur; 
tein 
18.00 
19.85 
18.00 
19.53 
17.00 
17.00 
18.00 
19.35 
11.00 
12.70 
11.00' 
11.52 
12.40 
12.00 
1::.03 
20.00 
20.26 
26.00 
17.83 
17.00 
18.25 
18.00 
18.17 
14.00 
16.29 
24.00 
24.52 
24.00 
26.61 
5.50 
4.50 
3.50 
4.57 
3.50 
2.74 
3.80 
3.99 
6.00 
15.76 
10.00 
13.83 
12.35 
12.00 
11.63 
3.80 
4.31 
4.00 
4.36 
3.50 
4.54 
5.50 
4.10 
6.50 
5.01 
3.70 
3.78 
3.50 
Z.53 
-- 
6.50 
6.05 
7.00 
6.24 
13.00 
12.80 
7.50 
7.39 
4.00 
2.49 
15.00 
10.74 
11.36 
15.00 
11.79 
6.50 
5.82 
5.50 
4.64 
5.50 
4.19 
6.50 
6.97 
4.00 
2.11 
12.00 
7.65 
9.00 
7.83 
50.00 
50.54 
50.00 
50.33 
46.00 
46.85 
49.00 
52.04 
55.00 
91.88. 
42.00 
40.63 
38.24 
38.00 
39.91 
44.50 
18.46 
52.50 
59.80 
6 S . V O  
65.15 
47.00 
19.87 
60.00 
63.94 
40.00 
47.32 
45.00 
45.16 
....._._. 
10 .23  
-._.._... 
1 0 . 0 1 .  
....._.- 
12.09 
--_.----. 
9.43 
-.------ 
9 .41  
7.94 
8.80 
9.12 
10 .11  
7.52 
._-.... 
10.82 
.___..... 
10.65 
10 .18 ,  
.-------- 
10.20 
10.22 
8.83 
. ___-_.. 
9.32 
____.... 
8.52 
7.80 
 
17.76 
.----._ 
15.34 
16.85 
.----.... 
14.52 
---.--- 
11.04 
-----___ 
5.85 
_... 
7.05 
___-... 
10.24 
2.07 
6.53 
6.65 
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Table 28. Quaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
c ' fhe  guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Regis- 
tration 
or ln- 
el~cction 
So.  
Name and Address of Mahufacturer or 
Il~~porter. Brand Same. 
- - 
Quaker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois-Cont9d. 
Quaker 2 4 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysis 
Pulverized Whole Oats 
Analysis. 
Quaker S'ugared Schumacher 
Feed Cubes 
Analysis 
Analysis47o 
Anal y 
Ful-0-Pep Brand Egg-Breeder 
Mash 
Analvsis 
Per Cent 
Crude Crude Cnlde Kitre Moi;- Cnvlr 
Pro- 1 Fat 1 fiber I g e n - f r e e  t u n  Ash 
tein Extract 
~ n a i ~  sis412 
Big Egg  Brand Chick Starter-  
Growine: Mash -
Anal y sis473 
Big  Egg Brand Laying Mash 
Analysis 
Analysis 
Analy sise 
Analysis 
Anal y sis474 
Vic'.or Rrancl Rolled Oats ...___--. 
Analysisa ..------_...__.._.-.-..-...--- 
Ful-0-Pep Brand Growing 
Mash 
Anal y sis474 
Analy sis475 
Analysis 
Analysis 
Quaker Sugared Schumacher 
F e d  ---- ...----....-.------..------ - 
Analysis 
Quakar Sugared Schumacher 
Pellets 
Analysisjb 
Big Egg Brand All-Mash 
Analysis 
Ful-0-Pep Brand Chick Starter  
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Quaker 16 % Pr,otein Dairy Feed 
Analysis0 
Quaker 16% Protein Dairy Feed 
Analy sise 
Quaker 16 % Protein Dairy Feed 
Analysis 
a ,  b ,  c .  d B, f ,  g. h, i, j. k.-See legend a t  the beginning of this table. 
470Cottonseed meal found, not claimed. 
"lIn. pellet form. 
47Z~eficient in molasses. 
473Fish meal claimed, not found. 
474Molasses claimed, not f 0und. 
4mFish meal and molasses claimed, not found. Soybean ofl meal found, not 
claimed. 
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Table 18. quaranteed Composition an8 Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
.Tho guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a, b .  c ,  d ,  e ,  f, g, h, i, j. k.--See legend at the beginning of this table. 
"Wheat brown shorts and screenings. 
47iDeficient in Ash meal. 
478Excess of salt f onnd. 
4igGrour.\l whole oats present. 
*Salt found, not claimed. 
Name and Address of Afenufacturcr or 
Importer. Brand Name. 
Quaker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois-Cont'd, 
Quaker 40% Protein Supple- 
ment for Hogs 
Analysis 
-4nalysis 
Oat Hulls, Molasses, Oat 
Shorts, and Oat Middlings _,-. 
Analysis --- --p 
Aunt Jemima Wheat Gray 
Shorts and Screenings ------ 
Analysis - - -  
Analysis4m* -- 
Analysis4TBa - 
Analysis4"* ---------  
Analysis4T8* -- - 
Analysis - -  
Analysis 
Ful-0-Pep Brand Turkey Start- 
e r  
Analysis - -  
Ful-0-Pep Brand LayingMash. 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis4" 
Analysis 
h l - 0 - P e p  Brand Laying Mash 
Pellets -- 
Analysis) 
Analysis478 
Ful-0-PepBrandBroilerMash 
Analysis 
Analysis* - 
Ful-@Pep BrandBroiler Mash 
Analysis . -  
Aunt Jemima Low-Fat Hominy 
Feed - 
Analysis *4n , -  Quaker, Schumacher Feed 
Analysis 
Analysis - 
Analysis - 
Analysis - - . -  
Analysis - -  Quaker Sweet Feed 
Analysis 
Analysis- 
Analysis 
Analysis - - - - - - -  
Analysis 
Quaker 1 8  % Protein Dairy 
Feed 
Analysis ---- 
Per Cent I Regis 
trstion 
or In- 
Crude Crude Cnlde Kitlo- Mois- Cnlde spection 
_ 1 Fat r i l r  gen-rd t ~ w  j ~ n  KO. 
teh 
40.00 
39.85 
40.15 
5.00 
4.97 
16.00 
17.48 
17.91 
17.38 
17.56 
17.64 
16.70 
17.55 
86.00 
25.75 
20.00 
20.40 
19.10 
19.54 
"0.4 
20.80 
20.00 
21.26 
19.84 
19.00 
13.75 
20.85 
19.00 
18.60 
10.00 
10.32 
12.00  
12.76 
12.25 
11.44 
11.79 
13.25 
9.00 
11.20 
8.58 
11.70 
10.33 
11.28 
18.00 
18.10 
4.00 
4.15 
4.50 
1.20 
1.03 
4.00 
4.08 
4.04 
4.67 
4.56 
4.08 
3.90 
3.68 
4.50 
4.57 
4.50 
4.76 
5.57 
4.88 
4.79 
5.40 
4.50 
4.80 
4.73 
4 . 5 0 ,  
4.89 
5.25 
4 . 0 0 ,  
4.18 
5.00 
7.97 
3.00 
4.96 
4.64 
5.17 
3.23 
3.63 
1.50 
1.90 
1.38 
1.98 
1.78 
2.01 
3.90 '  
3.16 
7.00 
6.23 
5.28 
97.50 
20.44 
6.00 
5.89 
6.64 
6.33 
7.49 
6.28 
5.99 
5.55 
7.00 
5.51 
8.00 
6.51'  
7.28 
7.27 
6.36 
6.58 
8.00 
6.57 
6.62 
7.00 
5.41 
5.96 
7.00 
6.63 
7.00 
9.32 
12.00 
10.92 
11.90 
11.75 
9.34 
10.69 
28.50 
12.71 
18.43 
14.74 
16.07 
14.11 
15.00 
10.25 
Extract 
89.00 
29.21 
29.71 
52.50 
54.79 
55.00 
57.4: 
55.1. 
56.26 
54.34 
55.63 
58.79 
58.06 
55.00 
14.39 
45.00 
51.13 
52.01 
51.79 
53.29 
50.66 
45.00 
50.47 
51.58 
47.00 
51.86 
51.36 
47.00 
54.15 
60.00 
60.29 
55.00 
56.98 
66.29 
57.89 
60.51 
57.89 
52.00 
52.14 
50.10 
51.05 
61.26 
54.01 
48.00 
53.10 
I 
1379B8 
6 3 2 s  
303T 
1379C6 
1 7 M  
1379D2 
366M 
6 7 P  
37T  
1 1 9 T  
1 6 8 T  
285T 
617T 
1379D9 
5 1 3 W  
1 3 7 9 3 3  
1 7 2 H  
4 8 2 H  
4 5  
5 9 9 s  
210T 
1 3 7 9 3 4  
240M 
1 0 2 P  
1 3 7 9 3 5  
6 9 H  
245M 
1379E5 
4 2 5 H  
137936  
57M 
1379F4  
4 6 1 H  
3 J  
232K 
428T 
3 7 8 W  
1379F7  
6 6 P  
1 2 2 T  
1 3 3 T  
279T 
252W 
1379F8  
364M 
1 
8.60 
9.61 
..-------- 
11.88 
11.07 
11.76 
11.05 
11.07 
12.25 
10.80 
10.15 
10.19 
-_.__.-_. 
10.14 
9.40 
9.63 
8.36 
9.17 
--_--._.. 
10.19 
9.98 
_---_-.-. 
10.70 
9.59 
9.95 
9.17 
8.09 
9.05 
7.40 
9.89 
9.57 
..------- 
13.70 
11.44 
11.66 
12.22 
9.89 
9.97 
. - - -  
4 
--- 
11.96 
10.75 
6.89 
--._.---_ 
4.08 
4.47 
4.31 
4.98 
4.12' 
3.82 
5.01 
9.59 
7.06 
6.64 
6.89 
6.80 
7.39 
6.71 
7.25' 
.-_-_ 
7.39 
6.99 
6.49 
2.93 
6.29 
5.87 
5.35. 
5.24 
4.97 
.- - .... 
8.35 
10.07 
8.87 
8.34 
8.70 
5.42 
Table 18. quaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(Thc guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Qnaker Oats Company, The, 
Chicago. Illinois-Cont'd. 
Ful-0-Pep Brand 24 % Protein 
Dairy Feed ---- 
Analysis4s1 
Ful-0-Pep Brand Calf Meal---- 
Analysis --- 
Early Bird Broiler Mash---. 
Analysis 
Name and Addreas of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Quality Peed Store, 
Waco, Texas. 
Sure-Fine Brand Chick Mash 
with Buttermilk 
Analysis ---I---- 
Sure-Fine Brand Growing Mash 
Analysi~k~~Z 
QursIity Hatchery, 
Lubbock, Texas. 
Akers Chick Starter---- 
Analysis4s3 
Per Cent 
Umde Crude Orude Sitro- I Mots- Crullp 
Regis- 
tration 
or In- 
speciion 
Quanah Cotton Oil Company, Quanah, Texas. 
43 0/a Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis -- 
Analysis 
Analysis I - - - -  
Analy sisbc 
Analysis 
Analy sisc - 
Analy sis486 
Pro- I.11 1 Fiber lien-free ture No. 
tein Extract 
Quality mills, 
Austin, Texaa. 
Shur-ha>- Brand Egg Mash---- 
Analysis 
Analysis 
Pennant Special Laying Mash-. 
Analysis 
Pennant Growing Mash A 
Analysis 
Pennant All-Mash Chick Starter 
Analysis --.--- 
Analysis 
Austin Maid Laying Mash --------. 
Analysis 
Hi-Bred Dairy Feed 
Analy sis4a 
Aus-Tex Dairy Feed --------------be 
Analysisjbm 
a b c ,  cl,  e, f ,  .r/, h, i ,  i ,  I;.-See legend a t  the beginning of this tsble. 
4 8 1 ~ & d  gluten feed found, not claimed. 
482Deficient in salt. 
48"round dried kelp claimed, not founa. 
'84Deficient in gronnd oyster shell. 
&Corn gluten feed found, not claimed. Deficient in ground oyster shell. 
ImOff quality. 
- 
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Table 18. CSuaranteed Composition and Analyses of Feeas, September 1. 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
a ,  b ,  6, , e, f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
4qWff aualltv. 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names. 
I Per Cent Name and  Address 01 Manufacturer or 
Importer. Brand Eame. I Orude Crude Crude Sitro- 1 Mois- Crude 1 " Fat 1 Fiber iFA-ffl ture 1 Ash Regis- tration or In- spection so. 
~ ~ ~ e f i g i e n t  in ground limestone. 
*'Excess of ground limestone found. 
C93eficient in ground oyster shell. 
Qnanah Cotton Oil Company, 
Qnanah, Texas-Contqd. 
4 3  % Protein Cottonseed Cake ----- 
Analysis 
43% Protein Coarsely Ground 
Cottonseed Meal --- 
Analysis 
Analy sis3O486 
Analysis0 
Analysis -- 
4 3 %  Protein Cottonseed Cubes 
Analysisbo 
Analysis0 - 
Analysisf ---- 
Analysis0 . 
A n a l y s i ~ ~ ~ 6  ----- 
Analysiso4ae - 
Ralaton Pnrina Company 
Port Worth, ~ e x s s :  
Purina Chick Growena 
Analysise 
Analysis - -  
Analysis 
Analysis 
Purina Broiler Chow 
Analysis0 - - - - .  
Analysis 
Analysis" 
Protena 1 8 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysise 
Analysis 
Purina Calf Startena 
Analysis 
Purina Cattle and Sheep Chow 
Analysism 
Purina Texas 1 6 %  Protein 
Milk Chow 
Analysis 
Purina Chick Startena 
Analysism 
Analysis* 
Analysis 
Pur inaSheepCheckers  
Analysis 
Analysis 
Purina Cattle Checkers ----- 
Analysis 
Purina Family Flock Chow 
Analysis 
Analysis4" 
Purina 1 8 %  Protein Lay Chow 
Analysis 
18.00 
8-97  
12.00 
10.69 
11.04 
11.90 
9.20 
12.00 
11.26 
9.30 
9.86 
11.78 
8.48 
'11.12 
7 . 0 0  
5.74 
5.44 
5.45 
5.62 
7 . 0 0  
5.55 
5.13 
5.44 
13.00 
10.73 
9.65 
9 .50  
7.73 
10.00 
8.35 
12.00 
8.18 
7 .00  
4.93 
4.89 
5.42 
9 .00  
7.78 
6.86 
9 .00  
7.49 
8.00 
7.70 
7.43 
8 . 0 0 ,  
7.01 
43.00 
43.71 
445.00 
43.00 
41.36 
42.14 
42.82 
43.00 
41.03 
42.44 
41.50 
40.80 
43.15 
41.63 
17 .00  
19.57 
20.38 
19.16 
19 .39 '  
18.00 
21.96 
21.67 
21.21 
18.00 
19.97 
19.78 
19 .50  
22.25 
12.00 
15.53 
16.00 
17.59 
18.00 
22.00 
22.03 
23.61 
16.00 
17.74 
17.92 
16.00 
1S.10' 
20.00 
21.50'  
22.42 
18.00 
20.541 
23.00 
27.77 
$3.00 
28.25 
28.90 
27.16 
29.38 
23.00 
27.48 
28.45 
29.52 
29.89 
28.15 
27.19 
48.00 
53.98 
54.10 
55.40 
53.58 
86.00 
51.77 
63.88 
53.98 
48.00 
$6.91 
49.93 
48.00 
47.92 
60.00 
64.82 
48.00 
51.64 
46.00 
50.90 
50.50 
49.06 
48.00 
52.75 
52.67 
68 .00  
51.54 
44.00 
48.08 
48.50 
-42.00'  
53.19 
5.20 
6.18 
5.80 
5.37 
5.69 
6.18 
5.78 
5.20 
6.45 
5.72 
6.17 
5.60 
6.86 
6.99 
5.50 
4.01 
4.33 
3.48 
3.97 
3.50 
3.96 
4.08 
4.34 
3.00 
3.58 
3.47 
2.50 
3.56 
1 .50  
2.89 
3.00 
3:64 
4.00 
4.55 
4.47 
4.29 
2.00 
3.68 
2.45 
2.00 
2.66 
3.50 
3.98 
4.26 
3.00 
3.33 
6.84 
L-. 
7.07 
6.46 
6.95 
5.05 
7.96 
7.73 
6.46 
5.64 
6.84 
6.75 
10.54' 
9.29 
10.14 
11.27 
__------- 
10 .41 '  
9.43 
8 .11  
---- 
10.29 
8.68 
10.59 
10.76 
11.82 
9.78 
11.46 
10.34 
10.77 
11.02 
10.13 
10.42 
9.93, 
9.27 
.--------- 
6.53 
.-------- 
5.62 
6.55 
, 5.67 
6.77 
5.82 
6.36 
6.49 
6.29 
6.52 
6.32 
___.-._. 
6.16 
6.46 
6.37 
6.17 
-.._--.- 
6.35 
5.81 
6.92 
..-- 
8.52 
8.49 
. 
7.95 
7.65 
-.-------_ 
7.13 
.-___-.___ 
7.84 
6.65 
7.28 
.-.._.... 
7.28 
9.08 
10.08 
.-.-.... 
8.32 
7.46 
..---.-__. , 
6.66 
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Table 18. GF,uaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1. 1941, 
to  August 31, 1942--Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Name and Adclresd of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent 1 R ~ g i s -  
tration 
or ln-  
Crude Crude 1 Crude Nitro- 1 lois- I Crudr spectlon 
R O  1 Fat iiber gen-free ture 
tefn 1 Extract 1 1 
Ralston Pnrina Company, 
Fort Worth, Texas-Cont'd. 
Purina 32% Protein Chowder 
Supplement ----.. 
Analysis -----I- 
Purina Steer Fatena ----- 
Anal y ~ i s ' ~  -------- - 
Purina Layena (All-Mash Lay- 
ing Feed) 
Anal y sism8 
Purina Layena (All-Mash Lay- 
ing Ration) - - - - - - - -  
Analysis 
Analysisj 
Purina 20% Protein Sheep 
Checkers -- 
Analysis 
Analysis 
Purina Hog Chow Supplement 
Analysis 
Purina Breeder Lay Chow--- 
Analysis 
Purina Texas 18% Protein 
Cow Chow 
Analysiskb 
Purina 20% Protein Cow 
Chow Supplement 
Analy sis491 
Purina Texas 24% Protein 
Cow Chow --------------- 
Analysis - - - - - - -  
Analysis ----- 
Purina 20% Protein Cattle and 
Sheep Chow Supplement ------. 
Analysis4" -- 
Analysis 
Analysis 
Purina Work Horse Omolene---- 
Analysis ------ 
Ealston Purina Company, 
Lubbock, Texas. 
Purina Texas 1 8 %  Protein 
Cow Chow -- -- 
Analysis -- 
Purina Texas. 24% Protein 
Cow Chow 
Analysis ----- 
Purina 32% Protein Chowder 
Supplement - 
Analysis - - - - - -  
Purina Family Flock Chow ----- 
Analysis ---I- 
Purina Broiler Chow 
Analysis ----I---------------- 
Purina Chick Startena 
Analysisjb ---------- - 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the  beginning of this table, 
asDeficient in ground oyster shell. 
4mExcess of salt found. 
491Kafir meal found, not claimed. 
ro2Deficient in  ground limestone. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaranties a r e  printed in italics following t he  brand names.) 
a, b .  6. d,  e, f, 0. h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
4"3Excess in salt f onnd. 
4nPeanu*, meal claimed, not found. 
136Ground ne-nut hav claimed, not found. Peanut hulls foun8, not claimed, 
Deficient in ground oyster shell. 
4%ilo meal f o~:nrl, not chimed. 
Name and Addma of Msnufscturer or 
Importer. Brand Name. 
Ralston Purina Company, 
Fort Worth, Texas-Cont'd. 
Purina 2 0 %  Protein Cattle 
Checkers _-_-__ 
Analysis 
Purina 2 0 %  Protein Sheep 
Checkers -- 
Analysis 
Analysis 
Purina 2 0 %  Protein Cattle and 
Sheep Chow S u p p l e m e n t - -  
Analysis 
Purina Hog C h o w  Supplement 
Analysisae 
Analysisj 
Purina Sow and P ig  Chow 
Supplement 
Analysisa. -- 
Purina Sow and P ig  Chow 
Supplement --- 
Analysisj -. 
Randolph-norman Grain Com- 
pany, 
Lamesa, Texas. 
L ~ ~ ~ ~ ~ - R I ~ ~  chick starter 
Analysis ---------.---- 
~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ ~ ~ d ~ h i ~ k ~ t ~ r t ~ r  
Analysis 
OurPr ideBrandGrowingMash 
Analysis 
Ratliff Peed Store, A. J., 
Ranger, Texas. 
Our-0n.n Brand Egg Mash 
Analysis 
Our-Own Erand All-Mash Chick 
t a r t e r  . 
Analy sis49s 
Rearaon Grain 86 Produce Com- 
pany, 
Mason, Texas. 
Reardon's Dairy Feed 
Analysis4% 
Analysis 
Chain Peed Company, 
Dallas, Texas. 
!a1 Brand Dairy Feed 
Analvsis4~ 
Ideal Rrand Egg Mash ---.------- 
Analysis4% 
Per Oent 1 Regis- 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
PIG tefn 1 a t  1 ~ ~ l l  lgen-.reel lure 1 AS), 10. 
20.00 
21.53 
20.00 
22.45 
21.83 
80 .00  
26.60 
56 .00  
36.81 
37.70 
28.00 
29.11 
28.00 
29.66 
17.00 
17.70 
18 .00  
1-19. 
16-00  
19.18 
20.00 
21-68 
7 . 0  
17.65 
20.00 
19.76 
20.18 
18.50 
20.42 
0 . 0 0  
20.98 
2.50 
3.09 
2.50 
3.28 
3.51 
2.50 
3.33 
3.00 
5.44 
4.93 
3.00 
4.24 
3.00 
4.73 
3.50 
3.61 
8.50 
3.97 
3 .50  
3.69 
8.50 
4.1.8 
3.50 
4.40 
.r 
4.00 
4.72 
4.33 
4.00 
5.49 
5.80 
3.89 
8.00 
6.01 
8.00 
7.03 
6.21 
9 .00  
7.56 
L4.00 
9.30 
10.28 
8.00 
6.85 
9 .00  
7.65 
6 .00  
5 .82  
6.50 
5.53 
6.00 
6.03 
8.00 
7.53 
5 - 5 0  
5.70 
11.00 
9.40 
10.75 
12.00 
12.47 
7 .  
7.75 
Extract 
47.00 
51.35 
7 . 0 0  
50.97 
51.68 
45.00 
42.87 
25.00 
28.00 
25.96 
96.00 
39.41 
36.00 
57.23 
51.00 
54.63 
50.00 
53.65 
51.00 
53.94 
44.00 
45.36 
54-00  
54.25 
67.00 
49-16 
47.21 
44.00 
45.15 
6 . 0  
45.69 
7 9 B 9  
1 3 4 s  
7 9 C l  
5 8 K  
2 5 s  
7 9 C 3  
1 1 7 K  
7 9 c 4  
2 6 9 3  
9 2 K  
7 9 C 5  
2 7 9 8  
7 9 C 5  
9 8 K  
4 6 7 5  
4 7 5 8  
4671; 
3 9 7 9  
4 6 7 M  
2 0 1 K  
2 4 8 a  
2 3 8 T  
2 4 8 N  
3 3 3 T  
2412A 
4 4 s  
5 6 5 8  
5 8 2 B  
3 9 6 T  
5 8 2 C  
1T 
10.97 
. .  
9.67 
10.03 
. 
9.61 
9.67 
9.28 
10.31 
9.78 
8.91 
9.51 
9.13 
9.63 
10.65 
-_.-.. 
10.32 
9.49 
9.97 
, .  
9.62 
- 
7.05 
. .  
6.60 
6.74 
- 
10.03 
10.78 
11.85 
..-.-.-. 
10.08 
10.95 
9.33 
7.93 
8.03 
-..---.. 
11.62 
7.35 
- . .  
6.64 
8.04 
6.50 
. .  
12.07 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
a, b,  c, d .  e ,  .f. g ,  h, i. j ,  k.-Tee legend a t  the beginning of this table. 
4 9 7 E ~ ~ e s s  of ground limestone and salt found. 
4"RDeficient in calcium carbonate. 
4""Deficient in whole-pressed cottonseed and excess of ear corn chop wlth husk 
found. 
Name and Addreas of Manufacturer or 
h y v r t e r .  Urand hamc. 
Reed, G. E., 
Mart, Texas. 
Reeu s ~ c o n o i n y  Brand Lay- 
ing Mash --- 
Analysis 
Per Cent j ICegiu- 
trtttion 
t e h  
18.00 
19.00 
Reed's Best  Start ing Mash---- 19 .60  
21.10 
3.50 
3.80 
3.50 
4.53 
3.70 
5.07 
3.60 
3.92 
9.50 
5.17 
4.00 
4.56 
3.00 
3.30 
5.00 
5.95 
3.50 
4.31 
9.60 
4.05 
6.00 
7.33 
3.30 
2.37 
2.00 
2.24 
3.60 
5.09 
Reneau Brothers, 
Seguin, Texas. 
Reneau's Supreme Brand Lay- 
i n g M a s h  -- 
Analysis - -  
Reneau's Popular Brand Lay- 
ing Mash - -  
20.00 
20.53 
19 .00  
6.00 
5.13 
5.00 
4.89 
7 .50  
5.79 
7 .50  
5.60 
7 . 5 0 ,  
6.04 
12.00 
13.33 
20.00 
8.50 
7.50 
6.05 
7 . 5 0  
7.81 
8.00 
6.60 
12.00 
10.27 
26.50 
15.08 
18.00 
16.33 
5.50 
5.97 
Analysis 19.60 
Reneau's Home-Mix Growing 
Mash - 17.00 
Analysis 20.05 
51.00 
53.39 
50 .00  
99.54 
45.50 
19.71 
48.00 
64.33 
50.50 
50.65 
58.00 
56.74 
65.00 
65.51 
52.00 
.62.12 
51.00 
53.19. 
47.00 
50.30 
23.00 
27.19 
48.00 
55.05 
53.00 
53.65 
45.50 
45.93 
9.72 
9.70 
9.70 
......__. 
9.49 
10.25 
Rhome lKilling CompaILy, 
Rhome, Texas. 
Ground Whole Oats -I--- 
Analysis 
Riceland =ill, 
Eagle Lake, Texas. 
Ear  Corn Chop with Husk- ,  
Analysis 
Farmer ,s  Pride Brand Hog 
Feed 
252A 
3 1 7 ~  
.-------. 
9.83 
11.00 
10.70 
8.00 
8.80 
15.00 
.. -.-__-. 
8.85 
10.22 
--------. 
9.20 
---.._._. 
6.85 
.-...-_.. 
8 .61  
.-._---_. 
4.42 
2 5 d c  
4 5 4 ~  
6 7 B  
4 7 1 H  
671 
4 7 0 H  
6 7 L  
4 7 2 H  
1 2 H  
4 9 P  
156313 
Analysis ---- 
Farmer's  Pride Brand Grow- 
ing Mash 
Analy sis408 
Farmer 's  Pride Brand Laying 
Mash -- 
Analysis498 
Richmond Cotton Oil Company, 
Inc., 
Richmontl, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal-- 
Analysisc - 
Richter Feed Milling, Walter, 
Iago, Texas. 
Mixed Feed - 
Analysis49D 
Ear  Corn Chop with Husk, Al- 
falfa Meal, a n d M o l a s s e s  
AnalysIs 
Laying Mash - - - - - - - - -  
Analysis 
1 9 3 M  
1 5 6 3 K  
19431 
1 5 6 3 L  
51iM 
1563Bl 
5 2 N  
1338A 
55931 
9S8A 
12011 
9 8 8 B  
32131 
9 8 8 3  
322M 
12.28 1.61 
1G.31 
16.00 
17.65 
19.00 
20.97 
43.00 
41.65 
14.50 
9.05 
8.00 
9.90 
20.00 
21.49 
12.03 
.---_-.-. 
10.98 
10.68 
7.07 
---..---- 
13.84 
7.54 
6.06 
_-_--._ 
7.40 
_...._.. 
6.49 
4.61 
12.44 5.44 
.-----.... 
10.99 10.53 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
a, b .  c. A, t?, f, g. h, i. j, k.-See legend at the beginning of this table. 
annC,rel-nA c~ttnnseed feed. 
"Fish mesl claimed, not fonnld. Shrimp meal found, not claimed. 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Sa111c 8r1d Adtlress of Manufacturer or 
lmpurtcr. Urtmd Same. 
Per Cent I Regis- 
Crude Cmde Orude Nitro- I Jlois- 1 Crude 
tration 
or Ln- 
rpwrlon 
n o -  1 )at e e r e  r e  AS/ SO. 
tein Extract i 
- 
: 1 2 4 5 B  5.00 
5.76 
7 .80  
6.38 
10.50 
11.16 
!0.40 
11.50 
8.18 
10.50 
9.18 
9.00 
9.94 
18.00 
17.87 
71.48 
12.00 (1.14 
9.57 
12.00 
10.18 
L1.22 
10.29 
----...... 
16.12 
6 .00  
4.08 
!1.00 
9.31 
6.70 
6.06 
6.15 
3.50 
5.65 
3.50 
4.30 
2.50 
7 . 1 9  
3.54 
2.50 
1.43 
2.50 
1.08 
2.00 
1.91 
2.50 
3 .23  
2.28 
6.00 
6 .62  
6.53 
6.00 
7.00 
7.28 
6.80 
---------- 
5.69 
3.50 
3.89 
3.00 
3.05 
3.60 
5.13 
4.77 
Riesel Gin Company, 
Riesel, Texas. 
Ginco All-Mash Chick s t a r t e r  
Analysis 
Ginco Economy Brand Laying 
Mash 
Analysis 
Rio Grande Valley Citrus Ex- 
change, 
Weslaco, Texas, 
Texsun Brand Drieir Citrus 
Pulp - - - - - - - - - ~ - -  
Analysis ---- 
Analysis -- 
Texsun Brand Finely Ground 
Dried Citrus pu lp  
Analysis* - 
Texsun Brand Finely Ground 
Dried Citrus Pulp  --- 
Analysisk ----------- 
Texsun Brand Dried Citrus 
Pulp with Molasses -- 
Analysis 
Texsun Brand Alfalfa Leaf 
Meal ------------ - 
Analysis 
Analysis -- 
Eio Grande Valley Cotton Oil 
Company, 
Clint, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake ---- 
Analysis0 
Analysis - 
43% Protein Cottonseed Meal.. 
Anal y sise --------------I---. 
Analysis0 
Analysise 
38.56 % Protein Cracked Cot- 
tonseed Feed 
Anly sisg"" 
B. & M. Feed Store, 
Bowie, Texas. 
Farm Ralancecl Chick Starter  
Anal y sissol 
Farm Balanced Dairy Feed.-_ 
Analysis 
Roach Feed & Grocery Companyl 
Garland, Texas. 
Special JIix Egg Mash ---..---.------ 
Analysis 
Analysis --.--------.------ -- - -- 
7.09,  
i 
9.56 
.._._.._.; 
7.99 
7.18 
.----._.., 
9.55 
10 .50  
.-_..__-. 
7.71 
.___....- 
17.31 
11.44 
5.97 
6 .05  
.-... . 
5.79 
5.81 
6.27 
.....--... 
5.49 
-- - 
5.76 
6 .01  
------.-. 
8.29 
, 8.63 
16.50 
18.90 
19 .00  
21.23 
5.50 
5.01 
5.50 
6 .00  
5.00 
5.50 
6 .00  
5 .00  
5.40 
20.0.0 
21.15 
18.57 
43 .00  
40.78 
42.75 
4 3 . 0 0  
42.37 
40.04 
42.31 
33.68 
17.50 
18 .81  
17.60 
19-17 
19.00 
19-64  
19.80 
4 5 2 W  
' .  1 2 4 5 R  
6 3 0 W  
1 8 9 9 A  
2 4 6 H  
3 1 0 H  
1 8 9 9 B  
4 4 P  
1 8 9 9 B  
3 4 2 H  
1 8 9 9 C  
5 0 6 H  
1 8 9 9 E  
4 5 0 H  
538M 
1 0 7 8 A  
2 9 9 8  
3 0 3 s  
1 0 7 8 B  
2 9 7 8  
3 0 2 s  
4 9 5 3  
4 1 4 s  
6 8 8 D  
5 4 2 T  
6 8 3 5  
1 8 6 T  
652C 
7 5 ~  
4 4 7 T  
--- 
54.50 
52.51 
47 .30  
49.33 
62 .00  
65.  :7 
64.69 
62 .00  
66.60 
62 .00  
67 .38 .  
62 .50  
63.99 
40.00 
36.39 
40.02 
23.00 
25.29 
27.40 
28.00 
27.57 
28.04 
27.10 
30.82 
53.00 
57.32 
49.00 
51.13 
46.00 
50.63 
50.22 
10.09 
9.20 
--_-----. 
4.28 
8.69 
9.24 
-_..-_.. 
5.86 
.-__ . 
11.05 
.-._.---- 
4 .05  
6 .21  
. 7.20 
7.70 
-___--_-. 
7.09 
7.61 
7.23 
8.20 
------ 
10.14 
.___.... 
11.33 
.....---  
10 .25  
, 1 0 . 4 3  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Hegis- 
tratlon 
or In- 
sgwtlon 
So.  
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Robbins Peed Bb Grocery Com- 
pany, 
Dublin, Texas. 
Shamrock Egg Mash 
Analysis5 
Shamrock Growing Mash 
Analysis -------- 
Shamrock Cow Feed -------- 
Analysis 
AnalysisS02 
Analysis 
Per Cent 
Crude C ~ d e  Crude Nitro- Mofs- Crude 
0 -  a t  r e n -  ture 1 ,is11 1 
tein .Extract 
----. --- ------ --------- -- 
Eoberts Seed Company, 
Texico, New Mexico. 
Roberts' Texico Brand 20% 
Protein Cattle Feed 20 .00  
AnalysisSo8b - 1 21.g/ :!d ;:iJ i::!d '--?:?/ .-i:5/ 2\\!22 
Robinson Bros., 
Austin, TexaB. 
Block 8 Laying Mash -- 
AnalysissW* 
Block 8 Laylng Mash 
Analysis 
Robinson Bros.' All-Mash Lay- 
ing Feed 
Analysis 
Robinson's Dairy Mix 
Analysis 
a, b ,  c ,  d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend a t  t he  beginning of this table. 
5rnMilo head chop found, not claimed. 
s@31n pellet form. 
6wGround whole oats claimed, not found. Deficient in  sa l t  and excess of ground 
oyster shell found. 
6"Some gronnd whole oats fonnd, not claimed. 
SwLinseed meal, ground whole oats, and corn bran1 fonnd, not claimed. 
sOTExcess of ground oyster shell fonnd. 
608Deficient i n  ground limestone and excess of sa l t  fonnd. 
m9Rice bran f ound, not claimed. 
Eoddy Milling Company, 
Corpus Christi, Texas. 
Blackland Special - - - -  
AnalysisSM 
Analysis 
Roddy's Egg Mash 
Analysissm 
Analysis507 
Kremo Dairy Feed 
Analy sissm 
Analysis5m 
Analysism 
Roddy's Milo Head Chop and 
Molasses 
Analysis 
Roddy's Growing Mash with 
Cod Liver Oil 
Analysis -- -- 
11 .00  
13.10 
12.30 
20.00 
20.00 
19.38 
17.00 
17.7 ,: 
15.03 
15.21 
7 . 0 0  
8.80 
18.00 
1q .55  
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Table 18. Guaranteed Composition and  Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  Angust  31, 1m2-Continned 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Atru118 n l ~ d  Adtlresk of Xanufacturer or 
hlporter. Brand Same. 
Boss-Hicks Grain Company, 
Fo r t  Worth, Texas. 
Ear, Corn Chop with Husk------ I I :  : --i:ii) 1 3 1 6 A  
Analysis 344T 
Per Cent 
Eodgers, Major H., 
Levelland, Texas. 
Laymore Brand Egg Mash 
Analysis . . 
Rodney Xil l ing Company, 
Kansas City, Missouri. 
Jersey Wheat Gray Shorts  and 
Screenings 
Anal y sisaS1Q 
Rmdrlguez 8 Arranga, 
Del Rio, Texas. 
Wheat Mixed Feed 
Analysis 
Boesling l$ Company, R. J., 
San  Francisco, California. 
Eggo Brand 6 8 %  Protein Sar- 
dine Meal 
Analysis 
Analy siscall 
Analy sisaS1l 
Analysisk ,------- 
Analysis 
Analysisa 
Analysis 
-gem Grain Company, Inc., 
Ho,nston, Texas. 
Rogers Super-Brand Fattener 
Analysis 
Analysis" 
Sosebud Oil & Cotton Company, 
Rosebud, Texas. 
41% Protein Cottonseed Meal.. 
Analysis0 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
AnalysisO5l~ 
43% Protein Cottonseed Cake-- 
Analysis 
Eose City F w d  Xill, 
Tyler, Texas. 
Rose City 2 4 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysis 
Rose City Hog and  P ig  Feed 
Analysis514 -------_-_----. 
Rose City Chick Star te r  
Analysis 
a, b ,  c,  d,  e, f, g, h, i, j, k.-See legend at t h e  beginning of thi6 table. 
""Wheat brown shorts  and  screenings. 
"Tlefnn,d paid in  part. 
"'Rice polishings found, not  claimecl. 
maoff qnality. 
n4Ilrlce bran  claimed, no t  found. Xi lo  hetad stems and  ground whole oa ts  found, 
not  claimed. 
18.00 
18.90 
17.00 
18.00 
16.00 
15.13 
68.00 
7 1.19 
66.03 
65.95 
6 9.6 1 
69.11 
70.15 
6 Y. 92 
14.50 
16.05 
15.90 
41.00 
39.79 
43.01~ 
4'4.00 
40.55 
45.00 
43.19 
24.00 
25.06 
15.50 
16.45 
18.00 
20.35 
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Table 18. Guaraiiteed Composition and Analpises of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-bontir.ueil 
(Tbe  g u a r a n L i e s  a r e  p r i n t e d  i n  i t a l i c s  f o l l o w i n g  t h e  b r a n d  n a m e s . )  
Roswell Cotton Oil  Company, 
R?oswell, New Mexico. 
Ros1vt.11 C u b e s  c o n t a i n i n g  M o -  
l a s s e s  
A n a l  y sis510b -- 
A n a l  y s isSzob - 
A n a l y s i ~ a ~ ~ I  
Xalur t i 1 1 4 1  Atl~lrt.~b uf Jltl~iufilcturer o r  
I I I I~IV~LVI.  Ijrand Xame. 
Rfoss-Ricks Grain Company, 
Fort Worth, Texas-Cont'd. 
G r o u n d  W h o l e  O a t s  
A n a l y s i s 5 =  
A n a l y s i s  
A l f a l f a  M e a l  a n d  M o l a s s e s  --- 
A n a l y s i s  
A n a l y s i s m 6 e  
A l f a l f a  M e a l  a n d  M o l a s s e s  ------. 
An-a lys i s  
A n a l y s i s  
M i l o H e a d S t e m s a n d M o l a s ~ e ~  
Analysis517 - - - - -  
M i l o  C h o p  
A n a l y s i s d a  
A l f a l f a  a 
A n a l y s i ~ " ~ * ~  
Rowell Feed Store, 
Anson, Texas. 
R o w e l l ' s  T o p - N o t c h  B r a n d  L a y -  
i n g  M a s h  
A n a l y  sissz2 -------.-----I---------- 
R o w e l l ' s  T o p - N o t c h  B r a n d  
D a i r y  F e e d  
A n a l y s i s  
R o w e l l ' s  T o p - N o t c h  B r a n d  
C h i c k  S t a r t e r  
Analysis528 .---_-----..--_-__--..-- ... 
R o w e l l ' s  T o p - N o t c h  B r a n d  G r o -  
M a s h  
A n a l y  sisSZ4 
Ruhmann Grain L Seed Company 
Waco, Texas. 
T e x a s  Q u e e n  B r a n d  2 0 %  P r o -  
t e i n  L a y i n g  M a s h  
A n a l y s i s  ...-----.---.---..------.....--- 
T e x a s  Q u e e n  B r a n d  1 7 %  P r c -  
t e i n  S t a r t i n g  M a s h  
A n a l y s i s  ----..-------------....-..... 
Per Cent I I litagi?; 
trtltiun 
or lu  
Crude syectiun 
te!n 
Q b ,  c,  d .  e. f ,  g h, a,  3 ,  k -See legend a t  the beginning of this table. 
515~;ound whole barley and rice hulls found, not claimed. 
51aRice hulls found not claimed. 
517peanut hulls f oukd, not claimed. 
fi18Alf alf a stem meal. 
51"n ground conclition. Defiicient in ground oyster shell. 
SznIn ground condition. NIolasses claimed, not found. 
"Deficient in ground oyster shell. 
52zCottonseed meal found, not claimed. 
"3Fish meal found, not claimed. Deficient in ground oyster shell. 
524Peannt meal and soybean1 oil meal foun8, not claimed. 
1 3 1 6 B  
2321' 
3 0 5 T  
1 3 l t i E  
1 4 0 T  
2 2 2 T  
1 3 1 6 E  
5 9 5 T  
6 4 4 T  
1 3 1 6 F  
221T 
13 l t iQ 
4 0 0 T  
1316R 
39YT 
58.00 
57.24 
69.50 
36.00 
40.99 
38.15 
39.50 
21.26 
45.40 
55.00 
50.25 
0 . 0 0  
65.29 
.YZ.OO 
29.87 
12.00 
12.04 
10.65 
25.00 
20.47 
32.22 
28.00 
21.63 
29.72 
20.00 
20.34 
0 
3.82 
48.00 
43.69 
11.00 
11.60 
11.02 
9.50 
12.88 
9.26 
11.00 
11.60 
8.63 
4.50 
3.71 
10 .00  
11.00 
13.00 
10.08 
4.00 
3.68 
4.10 
1.00 
1.62 
.76 
1.20 
.81 
.52 
0.80 
.35 
2.50 
2.71 
1.50 
1.02 
...._..._ 
10.67 
10.76 
-_..-.... 
11.36 
12.93 
14.51 
8 .81  
--__-___. 
17.35 
. .  
11.78 
.-.--.... 
10.03 
---- 
...__._.. 
4.77 
4.17 
____.... 
12.68 
6.68 
--_--.. 
10.19 
6.92 
. ._._-
8.00 
- -  
5.40 
5 .31  
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Table 18. Guaranteed Coi~rpo~ition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(Tile guarhn t i r s  a r e  printed i n  i ta l ics  following Lht: brand nal~les.) 
Ruhmann Grain 8G Seed Company, 
Waco, Texas-bontmued. I 1 
Texas ~ u e e n  Brand 1 6 %  Pro- 
Lein t i ro~ving  Mash __--_...__.-._.- 16.00 
Analysis2s 17.88 
Radio Brand  Egg-Producer  
Feed ........-.----.____-----------------.-------- 19 .00  
Analysis ...-...-.....----__----.----.... 2 1.9 5 
Radio Brand Sweet Feed .-...- 9.00 
Analvsis  6.85 
~ n a l y s i s a  
Analysis ..............--........-----.... 1 
ann Grain L Seed Com- 
LnY, 
Waco, Texas, and Branches. 
i i ~ d  Whole Oats  11.00 
Analysis 1 9.51 
? Cotton 0i1 Mill. I I 
Rule, Texas. 
luck \Tagon Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Cake 43 .00  
Analysis  -----_--__-..---------.---.....- 44.10 
IUCA , . aq;n Brand 43 % Pro- 
tein Cottonseed Meal _-----_--... 43.00 
Analysis  43.05 
Analvsis  42.90 
Analysis  44.46 
A n a l i s i s  1 44.101 
Analysis  43.80 
Rule-Jayton Cotton Oil Company, 
Stamford, Texas, and 
Branches. 
Ruco Jtixed Feed No. 1 __..---. 13 50 
Analysis  15.30 
Saint L Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Royai K i n g  Brand  Dairy Feed .  16.00 
Analysis  20.12 
Corn Chop 9.0 0 
Analysis  10.50 
Rice Hulls ,  Rice Bran, Molas- 
ses, Alfalfa  Stem Meal, Corn 
Chop, and  Sa l t  6 .30  
Analysis526 5.40 
Analysis  ----.------..---..----.---..-..-- 5.90 
Saint 's  Horse a n d  Mule Feed 9.00 
A n a l y ~ i s ~ ~ T  8.65 
Square Deal Brand Cow Feed 18 .00  
Anal y sisS2< 20.0 0 
Analysis 18.96 
u u c d e f q h i i k.-See legend a t  the beginning of this table. 
d s h '  mteai ciii;n"eh, hoi; ?oana. 
"?'Ground whole oats found, not claimed. 
527Ri~s  hulls found, not claimed. 
S?fiCorn chop and milo chop found, not claimed. Excess of ground oyster shell 
f onnd. 
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Table 18. Guaranieed Camposition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent 
Same and Atitlress of 3lanufacturer or 
importer. Brand Same. 
I 
Saint L Company, Inc., 
Xcuston, Texas-C@ntJd. 
Alfalfa Stem Meal, Molasses, 
and  Salt 
Anal y sig23 ...__.._..... .. 
Buckhorn Brand Laying Mash 
Analysid30 
Alfalfa Stem Meal, Molasses, 
Oyster Shell, and  Salt  .-...--... 
Analy sis531 
Salley Company, J. H., 
Liberal, Ransas. 
a, b .  C ,  d, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legenil a t  the beginning of this table. 
620Gronnd limestone foand, not claimed. Excess of salt fonnp. 
5 3 0 E ~ ~ e s s  of alt found. 
m"Io+.tonseeA. meal f onnd. not claimed. 
FlWilo meal and wheat chop present. 
583Excess cottonseed hulls present. 
'jawheat white shorts and screenings. 
635Excess of ground oyster shell found. 
San Angelo Rendering Company, 
San Angelo, Texas. 
Huntington's 50 % Protein 
Meat and Bone Scraps --.-----.- 
Analy sisa --..___.-__._----_----.---.--. 
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
4 3  % Protein Cottonseed Meal--. 
Analysis 
San Marcos Oil Mill, 
San Xarcos, Texas. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysish6s 
Analysis 
Analysis 
43  % Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 
Analysis 
Santos Products Company, 
Eagle Pass, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Scneen- 
ings 
Analysis 
Analysis6" 
Sayers L Son, 
Houston, Texas. 
Hearty Brand Laying Mash ... 
Analysis . . . . . . . .  .. 
Hearty Brand Growing  ash- 
Analysis 
Hearty Brand All-Mash Start-  
ing Ration -- 
Analysis" 
50.00 
49.05 
43.00 
43.13 
4 5 .  0 0  
43.54 
38.38 
39.31 
39.87 
43.00 
44.01 
17.00 
20.38 
14.79 
18.00 
20.86 
16.00 
18.20 
15.50 
16.40 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t o  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent . Regis- 
tr; .  , OD 
.Xame and Address of Manufacturer or or In- 
Lmporter. Brand Same. Orude Crude Crude Nitro- / Mois- Crude spection 1 1 Pat 1 Hber ture Ash No. 
Sayers & Son, 
Hotlstcn, Texas-Cont'd. 
Hearty Brand Special Cow 
Feed 19 .00  3.80 18.00 39.00 ---- - 
n y i  18.12 5.12 17.68 39.94 10.78 8.36 
Schier Bros., 
Sealy, Texas. 
E a r  Corn Chop with Husk 8.00 3.00 10.00 65.00 ----_-- 
Analysis 8.16 2.88 10.23 60.63 11.99 2.11 
Safe-Way Brand Growing Mash 16 .00  8.50 7 . 0 0  52 .00  ---.----- 
Analysis 18.14 3.80 4.63 53.71 11.30 8.42 
Saf e-Way Brand ~ ro i l e r -Make r  
Mash 20.00 4.00 6.00 48.00 - 
Analysis62" -. 20.44 4.88 5.29 49.10 10.97 9.32 
Safe-Way Special Brand Lay- 
ing Mash 20.00 3.50 7 .00  48 .00  
Analysis527 20.70 3.70 5.51 50.96 9 . 8 5  9.28 
' Safe-TVay Brand 40% Protein 
1.  eerlers Concentrate and Hog 
Sunplement 40 .00 '  4.00 8.00 18 .00  
Analysis 39.75 5.55 8.14 22.05 7.57 16.94 
Safe-Way Brand 24% Protein 
Dairy Feed 24.00 3.70 12.00 40.00 -,-- ; 
Analysis . 2 . 6  4.93 9.17 12.02 11.30. 7.98 
Seal-Tex Quality Brand Lay- 
ing Mash 20.00 3.50 7 . 0 0  47.00 
Analys is  . 1 . 2  4.28 5.74 49.61 10.96 8.21 
Safe-Way Brand Cattle Feed 
C u b e  . .  17.00 3.00 7 .00  51.00 
Analysis 17.80 3.04 6.44 56.55 11.45: 5.72 
lhnlenburg Oil Mill, The, 
Schulenb~zrg, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal- 43.00 6.00 18 .00  23.00 --------- 
Analysis . .  43.51 6.97 8.54 25.99 8.82. 6.17 
~ c h n m - ~ ~ e r  Q:I Works, S h e  H., 
Ravasota, Texas. 
43% protein Cottonseed Meal 45 .00  5.20 12.00 25.00 --------. 
Analysis0 42.20 6.20 9.63 27.76 7.80 6.41 
Analysis0 42.40 6.09 10.58 26.61 7.85 6.47 
Schaster  Commission Company, 
E l  Paso, Texas. 
50% Protein Meat and Bone 
Scraps 50.00 6.00 2.00 0 .00  ---- 
Analysis _. 53.33 10.82 1.67 1.78 3.87 28.53 
Wheat Gray Shorts - - -  17.00 4.00 6 .00  56.00 
Analysismo 16.56 4.21 7.79 55.67 11.12 4.65 
Ana lys i s s  4 5.20 7.35 57.47 8.37 4.15 
a. b ,  c .  r l .  r f n. 11.. i .  i .  k.-"ee legend a t  the  beginning- of th is  tsb!e. 
633Excess of ground oyster shell found. 
6"I)eflcient in ground oyster shell. 
6~Molasses  claimed, not founa. 
oSWheat mixed feed. 
'IgWheat brown shorts, 
Table 'la. Guarsn-eed Coi~~pai i t io i~  and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
I Per Cent 
-- 
! Regis- 
trat~on Name and Address of Manufacturer or or ln- 
ll~iporter. Brand name. 
Schwartzman Packing Company, 
Albuquerque, New Mexico. 
Schwartzman's 50 70 Protein 
Meat and Bone Scraps 
Analysisac 
Ana lys i s  . -  
Scott Bros. Grain Company, Inc., 
Port Worth, Texas. 
Ground Whole O a t s - -  
Analysis - -  
A n a l y ~ i s ~ ~ 1  
Analysis 
Pepelo Egg Mash 
Analysis8 
Pepelo Egg  Mash - -  
Analysis 
Milkelo Dairy Feed 
Analy sism2 
Cackelo Starter 
Analysis 
Workelo Horse and Mule Feed 
Analysis"3- 
Alfamo Feed 
Analysis 
A n a l y s i s  - .  
Pepelo Special 2 4 %  Protein 
Sweet Feed 
Analysis . .  
Analysis 
Cackelo All-Mash Starter 
Analysis-l 
Bulkelo Special Sweet Feed 
Analysism3 . 
Analysis 
Analysisksw 
Cackelo 36  % Protein Supple- 
ment 
Analy~is.lw3~ 
Pepelo Scratch Feed 
Analy siszfi 
Cackelo Growing  ash-Pellets- 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ J D  
Longhorn Brand 5 0 %  Protein 
Meat and Bone Scraps 
y i  . .  
Longhorn Brand 5 0 %  Protein 
Feecling Tankage with Bone 
Analysisc 
dried 
a,  b ,  c. cL,  e ,  f ,  g, h, i ,  j ,  /<.-See 
50.00 
42.45 
8 
11.00 
11.08 
10.59 
1 4 . 3 4  
13.9s 
19.00 
17.97 
19.00 
17.87 
22.00 
10.15 
17.00 
20.66 
9.50 
10.60 
l u . 0 0  
8.60 
8.68 
14 .00  
2 4 . 8  
20.88 
11i.O O 
16.70 
9.00 
9.00 
9.8.5 
10.98 
36.00 
36.88 
10.00 
1'1.30 
16.00 
16.10 
50.00 
46.44 
.'iO.O0 
46.96 
S:jfCorn meal and rice hulls present. 
n3-BIilo meal present. 
"""inseed meal claimed, not fonnd. Excess of gronnd limestone found. 
""eficient in ground limestone. 
""1round peanut hay fonnd, not claimed. 
Kcpeanut hulls and rice hulls found, not claimea. 
5xExcess of salt fonnd. 
"Deficient in barley. 
""n ground condi+ion- Defaced tags attached. Fish meal and ground 
kelp claimed, not found. 
-. 
6 .00  
8.68 
6.73 
4.00 
4.92 
5.00 
4.52 
5.19 
4.00 
5.20 
3.50 
3.69 
3.50 
4 .:; 1 
3.60 
5.12 
3.00 
4.76 
1 .00  
.50 
.70 
4.00 
3.32 
2.86 
:].ti 0 
4.6s 
2.00 
1.17 
.92 
1.69 
4.80 
5.54 
z . jO  
- . I S  
8.50 
4.8 5 
6.00 
12.52 
3.00 
10.40 
legend at 
3.00 
4.38 
4.15 
12.00 
12.18 
13.67 
9.40 
8.41 
7 .00  
5.00 
8.00 
5.99 
12.00 
1 l . J I  
6.00 
4.73 
11.50 
10.16 
21.00 
19.93 
23.59 
1/,.00 
11.28 
11.34 
6-50  
4.39 
27.00 
20.42 
16.0(;  
27.12 
5.00 
5.56 
4.00 
1.79 
6 .00  
5.07 
3.00 
2.75 
4.00 
1.86 
the 
0.00 
14.46 
16.10 
55.00 
57.87 
54.74 
66.76 
GU.1'7 
48.00 
51.94 
48.00 
54.76 
50.00 
-15 SS 
53.00 
49.58 
55.00 
66.97 
44.00 
4S.69 
43.64 
41.00 
40.25 
43.6;; 
.53.00 
56.24 
49.00 
44.44 
19.07 
45.37 
22.50 
23.47 
68 .00  
72.71 
54.00 
55.78 
0 .00  
3.94 
0 .00  
3.53 
beginning 
-...__---__~- 
5.75 
4.55 
8.88 
10.72 
10.55 
8.00 
-_----._. 
10.16 
9.99 
--...---. 
11.87 
9.39 
11.05 
....--_. 
15.40 
16.66 
9.66 
10.35 
10.46 
..__-__. 
11.77 
13.82 
12.58 
..__.._. 
8.05 
9.61 
........ 
10.90 
7.05 
..-__-.. 
7.19 
of this 
24.28 
25.63 
5.07 
5.27 
4.43 
4.25 
-----.- 
9.73 
7.70 
6.5: 
.__._... 
10.52 
. 
6.46 
6.86 
6.73 
10.69 
10.94 
7.53 
13.20 
11.28 
11.96 
....... 
20.50 
1.81 
.....-.. 
7.30 
27.30 
.._...--. 
30.07 
table. 
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Table 18. Guaranteed Coln~oeition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August S1, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following t he  brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer 01 
linporter. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
1 or In- Crude Crude Crude Kitro- Mois-. Crude spection 
pro- Fat i e n e e  r e  A NO. 
tein Extract 
Scott Feed Store, 
WaCO, Texan. 
Scott 's Dairy Feed 
Analysis 
Scaly Oil Mill L lKannfactnring 
Company, 
Sealy, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis -- 
Segain Cotton Oil Company, The, 
Seguin, Texas. 
43 % Protein Cottonseed Meal-. 
Analysis 
Analysis0 -__- 
43 % Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake 
Analysis 
43 % Protein Peanut Meal ._..------ 
Analy siso 
Semin Milling Company, 
Seguin, Texas. 
White House 24% Protein 
Dairy Feed - - - ,  24.00 
Analysis 22.40 
Analy sisSsg 22.07 
23.36 
Analysis 23.80 
White House All-Mash Chick 
Starter  17 .00  
Analysis 18.07 
White House Growing Mash 
n - i ~ h  Buttermilk and  Cod 
Liver O i l  ..._...-._--.-- 16.00 
Analysis 16.10 
Economy Brand Dairy Feed----- 18 .00  
Analysis 19.53 
Analysis0 20.05 
Economy Brand Dairy Feed 18.00 
Analysis' 20.25 
Economy Brand Five Laying 
Mash . .  18.00 
AnalysisJW40 18.80 
Analysis 19.65 
Texas Cowboy Sweet Feed ._.--- 9.00 
Analysis541 11.82 
Analysis5*2 12.06 
White House Laying Mash 
with Buttermilk and  Cod 
Liver Oil 20.00 
Analysis6" 20.03 
a, b, c, d! e, f, g. h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of th is  table. 
smDeficient in ground limestone and excess of salt  found. 
6*rDeficient in ground oyster shell. 
s4aDeficient in ground limestorqe. 
54cRice bran and ground whole barley found, not claimed. 
G4sDefi~ienB in ground oyster shell and excess of salt f o n d .  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
harur and Address of Manufacturer 01 
b~~por te r .  Brand Same. 
Seguin Milling Company, 
Seguin, Texas-Cont'd.. 
Wheat Gray Shorts 
Anal y sisa 
White House Sheep Feed Cubes 
Analysis 
Big S 9 %  Protein Sweet Feed 
Analysis 
Service Feed Store, 
Beaumont, Texas. 
U-Lika Brand Dair*y Feed 19 .00  
Analysis* 18.56 I I 
Sharp Grain Company, 
La Porte, Texas, 
Sharp's Special Cow Feed 
Analysis 
Sharp's Big 11 Laying Mash. 
Analysis 
Serve-Us Feed Mills, 
Fort Worth, Texas. 
Serve-Us Egg Mash 
Analysis 
Serve-Us Dairy Feed No. F 
with Cod Liver Oil 
Analy sisS44 
19.50 
22.71 
80.50 
20.38 
Shawnee Milling Company, 
Shawnee, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings 
Analysis 
Analysis 
Climax Egg Mash 
Analysis 
Analysis5% 
Shawnee Laying Mash 
Analysis .-.-.. 
Analysis ---. 
Climax All-Mash Start ing and 
Growing Ration 
Analysis -__-_-.- - .- 
Crude 
Fat 1 
16.00 
18.96 
16.18 
1 9 . 0 0  
20.45 
19.10 
1 8 . 0 0  
19.03 
1S.66 
17.00 
17.70 
Shiner Farmers Co-op. Gin L 
Mill Association, 
Shjner. Texas. 
Prosperity Brand Egg Mash .-. 
Analysis .__..--_.-- 
Prosperity Brand Start ing Mash 
Analysis 
Shiner Community Laying 
Mash 
Analysis 
Shiner's Best Brand 32% Pro- 
tein Mash-Maker Concen- 
t ra te  
Per Cent 
20.50 
21.60 
1 5 . 5 0  
17.46 
19.50 
20.40 
J2 .00  
Crude I Xitro- ' Mois- Crutle 
Ffber gen-lrce lure  1 _ 1 1  1 
lExtract 
Analysis 32.30 
I;,-pis 
tratlon 
or 111 
spection 
h 0 .  
a, b ,  c, d, e, f, g, h, i ,  j, k.-See legend a t  the beginning of thin table. 
"'Deficient in ground oyster shell. 
5*Ileficient in grouna limestone and malt. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.--See legend at the beginniag of this tabla. 
Name and Address of Manufacturer or 
Lmporter. Brand Name. 
I 
Bhiner Oil Mill 8s lKanufactnring 
Company, 
Shiner, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal--_ 
Analysis 
Analysis ------------- 
Bhive Grain Company 
Waxahachfe, ~ e k a s .  
Shive's Best Growing Mash 
Analysis 
Bhreveport Grain L Elevator 
Company, 
Shreveport, Louisiana. 
Corn Bran 
Analysis" 
Bhuler Grain Company, 
Gonzales, Texas. 
Laying Mash 
Analysis - -  
All-Mash Chick Star te r  
Analysis 
Siebel, L. W., 
Carmine, Texae. 
Siebel's Special Lay  Mash _------- 
Analysis 
Siebel's Hen Scratch 
Analysis 
Simpson Electric Hatchery, 
Coleman, Texas. 
Paycheck Brand Laying Mash.. 
Analysis 
Paycheck Brand Growing Mash 
Analysis 
Paycheck Brand Laying Mash 
Pellets 
Analysis 
Simpson Peed Mill, 
Rdo Vista, Texas. 
Ear  Corn Chop with Husk .----.__-. 
Analysis .----------A-------------- 
Simpson's Mill & Peed Store, 
Clarendon, Texas. 
Whole Barley Chop 
Analysis" 
Sinton Peed L Seed Store, 
Sinton, Texas. 
Chowmix Laying Mash 
Analysis 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
"0. 
2 6 7 F  
6 5 H  
2 8 2 H  
3 1 2 H  
3 5 7 W  
1 0 1 7 B  
l l J  
1 6 3 3 E  
4 1 1 H  
16331 
4 1 0 H  
2005F  
45M 
2005G 
181M 
704A 
4 9 5  
704G 
413W 
704H 
5 1 5 s  
423A 
5 0 4 W  
16761 
1 3 6 K  
336C 
8 4 H  
Per Cent 
Crude h d e  Crude Nitro- Mois- Crude I m; IE;:; ture 1 Ash tein 
43.00 
45.77 
44.32 
1 6 . 0 0  
17.00 
8.00 
13.54 
18 .08  
18.58 
16 .50  
18.11 
20.50 
21.71 
10 .20  
11.61 
19.00 
20.35 
17 .00  
18.30 
19 .00  
21.29 
8.00 
7.65 
1 1 . 0 0  
14.25 
18 .00  
18.80 
6 .00  
6.39 
6.23 
3.20 
3.78 
5.00 
8.27 
3.50 
4.28 
4.00 
5.04 
3.50 
5.75 
3.00 
2.62 
3.50 
4.67 
5 .50  
3.98 
3.50 
4.56 
3.00 
3.29 
1.50 
1.73 
5.50 
3.73 
,-- 
6.22 
6.15 
6.87 
..-_-- 
3.05 
6.73 
7.79 
-------_. 
10.28 
1.63 
8.25 
6.75 
8.54 
1.68 
.---. 
3.12 
6.45 
X6.00 
7.29 
9.38 
6 .00  
5.96 
16.00 
6.21 
6 .50  
. 5.55 
7.50 
6.88 
7 .40  
5.46 
5.50 
2.72 
7.00 
7.43 
6 .00  
5.38 
7.50 
7.08 
i 0 .00  
9.22 
6 .00  
5.59 
8.00 
4.61 
CS.00 
25.24 
24.82 
54.00 
54.83 
60.00 
60.21 
51.00 
53.51 
50.00 
50.85 
44.60 
P6.42 
69.00 
68.12 
69.00 
48.96 
47.50 
55.20 
48.00 
48.83 
65.00 
65.96 
65.00 
64.76 
48.00 
54.90 
9.09 
9.10 
11.56 
8.72 
11.35 
11.33 
10.38 
------_-. 
13.30 
10.34 
. 
10.39 
.------. 
9.70 
--.------ 
12.20 
.-------  
10.55 
11.51 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Regis= 
tration 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
importer. Brand Name. 
Sisco, E. C., 
Parmersville, Texas. 
Analysis 
Blue Bonnet Brand 41.12% 
Protein Ground Cottonseed 
Feed 
Analysis 
Blue Bonnet Dairv Ration 
Analy sisw6 
Our-Own Brand Summer For- 
mula Egg Mash - 
Analysis 
Our-Own Brand P ig  Feed 
Analy sismfl 
Our-Own Brand Horse and 
Mule Feed 
Analysis 
Slaughter Feed Company, 
Dallas, Texas. 
Four Seasons Egg Mash 
Analysis 
Analysis 
Sleeper, J. Z., 
Waco, Texas. 
Red S All-Mash Starter---. 17.00 
Analysisj - -  16.64 
Diamond X Egg Mash ..------------- 18.00 
Analysis 18.60 
Diamond X Dairy F e e d - -  17.50 
Analysis 17.66 
Smith, A. T., 
Corsicans, Texas. 
Smith's matcherg &G Peed Stor., 
El  Paso, Texas. 
Red Star Starter Mash 
Analysis 
Red Star  Growing Mash 
Analysis 
Blue Star Egg Mash 
Analysis 
Blue Stan Growing Mash 
Analysism 
Red Star  Egg  Mash 
Analysisb -------- 
Blue Star Dairy Feed 
Analysis ----- 
Red Star  Broiler Mash 
Analysis 
a b c d e f g 7t i j k.-See legend a t  the beginning of this table. ( 4 ~ ~ h s ' e e i  k e &  &n& p;a&i hulls claimed, not found. Brewers9 dried grains an8 
milo meal found, not claimed. Excess of salt found. 
'47Corn chop, corn meal, and soybeans found, not claimed. 
;*eDeficien,t in ground limestone. - Salt found, not claimed. 
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(The guaran t ies  a r e  printed i n  i t a l i cs  following t h e  b rand  names.) 
a. h ,  c .  rl P .  f ,  9. IL, 2, j ,  k.-Tee legend at the beginning of this table. 
5491n cube form. 
"'Excess oat hulls present. 
a"Deficient in ground oyster shell. 
- - - 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
lnlyorter. Brand Name. 
50.50 
Smith's Xatchery & Feed Store, 
El Paso, Texas-Cont'd. 
V & M Range Feed Pel lets  ...... 
Analysis549~ ........................... 
4 8 %  Protein Sesame Oil Meal--- 
Analysis  ................................ 
Smith 's  4 S t a r  E g g  Mash Pel- 
l e t s  
6 2 0 B 8  2.50 
3.03 
2.00 
4.09 
3.50 
4.00 
7 . 0 0  
2.47 
5.00 
5.90 
6.78 
4.00 
4.66 
2.50 
2.04 
3.50 
5.17 
4.00 
4.64 
5.00 
3.19 
9.60 
t .63 
53.50 
53.92 
5.80 
5.62 
6.21 
6.27 
5.82 
6.55 
5.71 
5.82 
6.19 
5.25 
16 .00  
15.98 
48.00 
49.29 
19.50 
10.00 
7.11 
21.00 
5.69 
7 .00  
6.21 
12.50 
4.93 
12.00 
11.73 
10.95 
22.00 
C5.28 
8.00 
6.96 
6 .50  
4.45 
lf.OO 
r.17 
12.00 
1.0.38 
6 .00  
5.69 
6.00 
5.46 
22.00 
10.31 
9.97 
9.67 
9.60 
10.84 
11 .31  
11.20 
9.17 
10.89 
$6.65 
22.00 
22.76 
50.00 
52.37 
27.00 
36.53 
25.00 
28.15 
26.97 
58.00 
64.72 
65 .00  
65.26 
46.00 
51.45 
45 .00  
51.08 
25.00 
27 .40 ,  
66.50 
47.00 
23.00 
23.22 
25.00 
27.62 
28.03 
28.10 
26.91 
27.77 
26.75 
26.89 
26.71 
26.64 
Analysisk 20.94 
3 6 %  Protein Mixed Feed 
Analysis  
Smithville Oil lKE.1 Company, 
Smithville, Texas. 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal--. 
Analysis  ................................ 
Analysis  
Smyth Grain Company, Ray, 
Aledo, Texas. 
Ground Whole Oats  ._--.------------- 
Analysiss" 
M i l o H e a d C h o p  
Analysis" 
Snelson's Grocery & Market, 
Ysleta, Texas. 
Snelson's Laying  Mash 
Analysis  
Snelson's Dairy Feed 
Analysis  
Southern Cotton Oil Company, 
The, 
Eunice, Louisiana. 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal 
Analy-sis 
Southern Flour & Feed Company. 
Needville, Texas. 
f i pa t~me  Grand Laying  Mash 
Analysissn 
Southern Pecan Shelling Com- 
pany, 
San Antonio, Texas. 
Ground Pecan Meat  Screenings 
Analysis  
Southland Cotton Oil Company 
Corsicans, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysis  
Analysis0 
Analysis0 
Analysis  
Analysis  
Analysis0 
Analysis0 
Analysis  
Analysis  
10.57 
.... 
6.12 
......... 
9.73 
8.76 
9.13 
8.45 
36.00 
37.34 
41 .00  
39.35 
40.85 
11.00 
10.59 
8.50 
8.85 
18.50 
19.90 
19.00 
20.43 
41.00 
40.55 
20.00 
22.43 
10 .50  
10.94 
45;00 
43.50 
42.27 
41.84 
42.65 
4::.31 
42.24 
42.38 
43.51 
42.80 
6.60 1 7 i S  
6 2 0 B 9  
12.05 
9.92( 
1 0 . 9 9  
........ 
8.46,  
9.15 
.----.--. 
8.94 
......... 
10.68 
.----.--. 
4 .54 ,  
......... 
6.77 
7.44 
7.94 
8.64 
6.44 
7.69 
7.58 
8.20 
8.18 
1 7 9 s  
6 2 0 C 1  
4.83 
........ 
5.90 
8.57 
-___.-_. 
7.53 
6 .54 .  
6.75 
................. 
10.97 
................. 
5.74 
6.00 
4 0 2 T  
1 6 7 9 D  
2 8 2 T  
E528A 
1 4 s  
2 5 2 8 C  
4 8 3 8  
2 4 2 0 F  
4 8 9 H  
2 6 5 7 F  
4 1 7 5  
6 2 0 C 3  
1 7 S S  
4 4 8 F  
2 9 4 H  
4 3 3 H  
1 6 7 9 A  
1 9.57 
9 . 9 2  
6.18 
6.08 
6.18 
6.38 
6.09 
6.30 
6.13 
6.22 
6.24 
1 2 2 M  
8 2 6 A  
8 2 6 A  
5 4 8 H  
4 6 P  
2 2 W  
2 4 w  
1 1 0 W  11zw 
2131V 
2291' 
2 4 1 W  
3 6 8 W  
a. b ,  c .  d, e, f, g, h, i ,  j, k.-See legend at the beginning of this table. 
"Wf? quality. 
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Regis- 
tration 
or Ln- 
syect~on 
so .  
5481  
5 9 P  
1 2 9 T  
1 7 6 W  
3 4 9 W  
2 9 0 H  
3 1 5  
1 3 2 P  
1 9 1 P  
5 6 8 T  
4 2 1 B  
1 5 3 P  
5 5 3 W  
451C 
4 9 5  
1 5 2 P  
6 7 9 B  
3 1 9 W  
6 7 9 C  
2 2 5 H  
3 2 5 H  
5 3 s  
3461' 
63TV 
7 6 W  
7 9 v  
l 5 4 W  
1 8 5 m  
2 8 9 W  
29917' 
321TV 
457TV 
6 7 9 D  
163TV 
2 7 8 W  
29:JTV 
6 7 9 F  
5 0 P  
5 3 6 B  
2 0 7 w  
487TV 
(The guaranties a r e  printed 
Name and Address of Nanufacturer or 
Lulycrltel. brdud -\time. 
Sonthland C3t ton Oil Company, 
C o i  sicana, Texas-Cont'd. 
43 % Protein Screened Cracked 
Cottonseed Cake 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Analysis 
Southlana Cotton Oil Company, 
Paris, Texas. 
Southland's 43 yo Protein Cot- 
tonseed Meal 
Analysis 
Analysis0 
Analysis0 
Analysis 
Southland Cotton Oil Company, 
Shreveport, Louisiana. 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal 
Analysis0 -------, 
Analysis 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed . 
Analysis - -  
Analysis -_-- 
Southlana Cotton Oil Company, 
Temple, Texas. 
Southland's Circle-S Sweet Feed 
Analysis 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analysiso 
Analysis 
Analysis 
Analysiss2 -- 
Analysisc 
Analysis 
Analysise 
Analysis 
Analysisbo 
Analysis*2@ -----, 
Analysis 
Anal;rTsis 
Analysiso 
4 3 %  ProfeinCottonseedCake_- 
Analysis 
Analysise 
Analysis 
Southland's Mixed Feed 
Analysis 
Sonthland Cotton Oil Company, 
Waxahachie, Texas. 
Southland's Readimix Brand 
Mixed Feed 
Analysis 
Analysis 
in italics following the brand names.) 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Nois- ONde 
m u -  i t i t  fiber lgen-free Lure Ash 
t:~u 
43 .00  
43.31 
43.67 
42.05 
42.80 
43.00 
43.50 
41.42 
41.77 
42.90 
43 .00  
40.61 
41.85 
41 .12  
41.70 
40.90 
9 .00  
11.56 
43.00 
41.94 
42.81 
42.50 
443.03 
41.59 
44.06 
42.45 
42.09 
41.22' 
41.10 
42.75 
44 .07  
41.36 
43 .00  
42.94 
42.15 
4 i . 1 6  
11.80 
11.18 
11 .80  
9.43 
11.62 
5.80 
5.53 
5.37 
5.20 
5.52 
5.00 
5.83 
5.94 
5.48 
5.85 
6 .00  
6.01 
5.81 
5 .00  
6.37 
6.20 
1.90 
1.45 
5.20 
5.53 
5.43 
6.07 
6.48 
6.09 
5.55 
5.86 
5.65 
6.26 
6.39 
6.04 
6.37 
6.18 
6 .20  
5.39 
5.56 
5.65 
1 .70  
2.16 
1.70 
1.37 
1.60 
.---.- 
----- 
8.76 
7.83 
8.63 
7.84 
8.27 
7.37 
7.60 
7.99 
8.64 
9.20 
8.76 
8.59 
11 .03  
7.17 
7.20 
8.17 
6.57 
8.99 
7.68 
8.92 
7.95 
8.10 
7.25 
6.14 
7.43 
7.77 
-.... 
6.97 
7.26 
4.55 
9.89 
8.29 
7.00 
22.00 
9.70 
10.96 
10.73 
9.84 
12.00 
10.31 
11-70 
11.00 
9.94 
18.00 
10.34 
8.97 
24.00 
9.28 
10.63 
30.00 
25.45 
l 2 .00  
11.24 
10.51 
9.67 
9.07 
9.40 
9.83 
9.92 
10.25 
10.01 
9.53 
10.75 
9.87 
10.97 
12.00 
L0.15 
10.80 
10.42 
.98.00 
73.36 
58.00 
37.02 
33.60 
.--- 
6.54 
6.06 
6.03 
6.49 
6.52 
6.11 
6.62 
6.44 
.--_- 
6.51 
6.54 
6.61 
6.50 
---.-_- _ 
5.65 
.--- 
5.92 
6.62 
6.35 
7.47 
6.46 
6.07 
6.21 
6.06 
6.17 
6.38 
6.15 
6.04 
6.37 
6.33 
5.94 
6.22 
3.40 
3.04 
3.65 
Extract 
25.00 
26.16 
26.11 
27.36 
26.51 
93 .00  
25.57 
27.46 
27.53 
26.88 
'83.00 
27.89 
26.63 
$6.00 
27.28 
27.18 
43.00 
41.86 
23.00 
2C.20 
27.43 
27.24 
27.36 
27.47 
26.81 
26.64 
27.00 
28.24 
29.35 
28.17 
27.22 
27.35 
23.00 
28.22 
28.29 
28.97 
36.00 
40.02 
56.00 
40.85 
42.53 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angust 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
I Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Regis- 
tration 
or In- 
Sonthland Cotton Oil Company, 
Waxahachie, Texas-Cont9da 
43 % Protein Cottonseed Pellets 
Analysis0 
Analy ~ i sba  ---------------.--------- 
43 % Protein Cottonseed Cake--- 
Analy si sbo -- 
43 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysisba 
Analysisa 
Analy ~isba  
Analysiso 
Analysis 
Analy sisa 
Analysisa 
Analysiso 
Analysis0 
Analy ~isba  
Analysisb* ---I------------ 
Analysis* 
Analysisb* --PA-- 
Analysis* 
Analysisb* 
Analysis* 
Analysis 
41% Praotein Cottonseed Cake- 
Analysis 
South Texas Cotton Oil  Corn- 1 ( I I 1 
paw, 
Austin, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 45 .00  
Analysis0 42.2.11 
Analysis0 42.27 
Analysis 42.62 
Analysis" 43.72 
Analysis0 41.73 
Analysis0 40.96 
43 % Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 45 .00  
Analysis0 42.37 
Analysis . 42.61 
Analysis 44 .29  
South Texas Cotton Oi l  Company. 
Brownsville, Texas. 
28 % Protein Whole-Pressed 
Cottonseed 
Analysis 
28% Protein Ground Whole- 
Pressed Cottonseed 
Analysisa 
Analysis ---I------- 
Analysis - - - - - - -  
Analysis 
Analysis 
--------. 
""I ""I 
a, b, c, (1, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
t'l'he guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
South Texas Cotton Oil Company, 
Houston, Texas. 
3 7 %  Protein Linseed M e a l -  37.00 6 .00  9.00 55 .00  --._._.. 
Analy siso 1 34.90 I 8 .64  33.11 
Analysisbc 34.661 7.70 33.30 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand R'ilme. 
Rrgis- 
tru lion 
or I I I  
syection 
Xo.  
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Nois- Crude 1 
a, b, c,  cl, e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend at the beginning of this table. 
Pm- Pat I Piber gen-free lure As11 
1 
tein Extract 
South Texas Cotton Oil Com- 
pany, 
Corpus Christi, Texas. 
43%Protein Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysisbe 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake.. 
Analysis 
Analysis 
43 7, Pt'ndtein Cottonseed Pel- 
lets  
Analysis 
Analysis 
4 1 %  Protein Cottonseed Cake.-. 
Analysis 
4 1  % Protein Cottonseed Meal_-. 
Analysis 
4 1  % Protein Cottonseed Pel- 
le t s  
Analysis 
Sonth Texas Cotton Oil Company, 
Harlingen, Texas. 
43% Protein Cottonseed Cake 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal.. 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
28% Protein Ground Whole- 
Pressed Cottonseed 
Analysis 
South Texas Cotton Oil Company, 
Hearne, Texas. 
41.12C% Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis 
43 % Protein Cottonseed Meal, 
Analysis 
Analysisbe 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
4 3 %  Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 
Analysis0 -.-.----_-_-------_-----..--. 
43.00 
43.20 
42.9: 
44.20 
43.23 
41.88 
45.00 
42.66 
44.43 
43.00 
43.67 
44.52 
41.00 
4 2 0 1  
41:00  
42.79 
4 1 . 0 0  
42.07 
45.00 
42.80 
4.9.00 
4 3 0 9  
4a.74 
42.74 
42.85 
2 8 . 0 0  
29.91 
41.12 
120.77 
43.00 
43.82 
41.89 
42.99 
42.93 
44.71 
43.61 
43.39 
$3 .00  
40.97 
5.20 
5.65 
5.63 
5.90 
5.46 
5.39 
5.20 
5.42 
5.65 
5 .20  
5.55 
5.58 
5.00 
5.48 
5.00 
5.88 
5.00 
5.43 
5 .00  
4.96 
5.00 
5.19 
5.04 
5.55 
5.93 
5.00 
4.99 
5.00 
6.39 
5.20 
6.15 
5.03 
6.35 
6.04 
5.58 
5.96 
5.95 
5.20 
6.16 
12.00 
10.53 
11.03 
10.79 
11.83 
11.15 
12.00 
10.93 
10.14 
12.00 
10.52 
10.94 
12.00 
10.96 
12.00 
10.87 
12.00 
11.29 
tE.00 
11.11 
12.00 
9.60 
10.72 
10.83 
10.26 
eS.00 
21.36, 
1 
14.00 
9.41 
12.00 
8.36 
9.89 
8.67 
8 . 3 0  
8.23 
8.00 
8.80 
t2 .00  
10.20 
- . . - - _ . -  
25.00 
26.16 
26.11 
24.90 
26.2s 
27.74 
25.00 
26.89 
25.70 
25.00 
24.77 
25.11 
25.00 
27.44 
t 5 . 0 0  
26.34 
95 .00  
26.72 
$3.00 
27.91 
e3.00 
27.16 
26.90 
25.37 
27.70 
89.00 
1i1.06 
e6.00 
39.35 
05.00 
27.25 
27.85 
27.28 
28.49 
27.09 
27.88 
27.41 
25 .00  
28.66 
8.78. 
8.65 
8.25 
7.15 
8.20 
8.31 
8 .23  
9.48 
8.05 
--____... 
8.35 
._-..---- 
8.31 
8.88 
7.01 
8.50 
8.37 
9.14 
6.93 
_.-..---. 
7.45 
7.63 
....-.-. 
7.69 
8.03. 
8.09 
7.74 
7.75 
8.01 
7.79 
7.43 
. 
5.68 
5.68 
5.93 
6.05 
5.64 
5.79 
5.85 
6.01 
5.80 
 
5.76 
5.81 
.-_.._.. 
5.61 
--_.--__- 
6.21 
-_...... 
6.46 
6.23 
6.37 
6.33 
5.23 
, 
6.45 
6.73 
6.31 
6.62 
6.50 
6.64 
6.54 
6.66 
6.58 
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South Texas Oil Company, 
Houston, Texas-Cont9d. 
34 0/0 Protein Linseed Meal----_. 
Analysis 
36 % Protein Linseed Meal 
Analysis --- 
39 % Protein Linseed Meal-_-.-_ 
Analysis p------_... 
Per Cent 
South Texas Cotton Oil Company, 
Robstown, Texas. 
43 0/0 Protein Cottonseed Meal-. 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ ~ ~  -- 
Analysis 
Analysis 
Anal y sisSs30 
43% Protein Pea-Size Cotton- 
seed Cake --- 
Analysis 
Regis- 
tra tion 
South Texas Cotton Oil Company, 
Taylor, Texas. 
43  % Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Anal y sisc 
Analy sis0 
43  % Protein Nut-Size Cotton- 
seed Cake 
Analysis 
43  % Protein Pea-Size Cotton- 
seed Cake 
Analysis 
4 3  % Protein Sheep-Size Cot- 
tonseed Cake 
Analysis 
Analysis 
Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. Nitro- Mois- 1 '221 speetion 
No. 
Extract 1 
I I 
nth Texas Cotton Oil Company 
Victoria, Texas. 
Tello Brand 4 3  7, Protein Cot- 
tonseed Pellets  
Analy sisu 
Ye110 Brand 4 3 %  Protein Cot- 
tonseed Meal 
Analysis 
AnalysisJa 
Analysis0 
South Texas Feed Company, 
Houston, Texas. 
Hominy Feed _.._._...---..----- 
Analysis 
Uncle Johnny's Egaday Brand 
Starter  Mash 
Analysis 
Analysis* -----------I 
a ,  b ,  C ,  d .  e .  f ,  g, h, i ,  j ,  k.-See legend a t  the beginniag of this table. 
8 6 3 E ~ ~ e s s  cottonseed halls present. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
,\nulr and .4rlrirers of Manufacturer or 
I~nl~orter. Urenrl Same. 
of th is  table. 
I 
Per C m t  Re$- ' tratlon 
or in- 
Cmde Crude Crude Kltro- Blois- Cnldr rl~rrtion jlrr Fat 1 i r r e  t i s i l  SO. 
teln Extract 
i 
l 
Eouth Texas Feed Company, 
Houston, Texas-Cont9d. 
Uncle Johnny's Egaday Brand 
Starter Mash 
Analysis) 
Uncle Johnny's Egaday Brand 
Laying Mash 
Analysis 
Analysis 
Uncle Johnny's Egadaay Brand 
Growing Mash 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
~ i i o  chop 
Analy sisa6" 
Circle Four  Stock Feed 
A n a l y ~ i s - . ~  
Uncle Johnny's Milkaday Dry 
Dairy Feed .-._---__-_....._....------.... 
Analysis5" 5....._.-------_-----.---- 
Rice Hulls, Molasses, Peanut 
Hulls, Corn Chop, and Al- 
fa l fa  Stem Meal 
Analysis* 
Rice Hulls, Peanut Hulls, Mo- 
lasses, Corn Chop, and Al- 
fa l fa  Stem Meal 
Analysis 
Uncle Johnny's Porkaday 32  % 
Paotein Supplement for Pigs 
and Hogs 
Analysis 
Uncle Johnny's 5 0 %  Protein 
Meat and Bone Scraps 
Analysisa 
Analysis 
Analysis 
Master-Mix Brand Laying 
Mash 
Analysis 
Uncle Johnny's Porkaday 4 0 %  
Protein Concentrate for  Pigs  
and Hogs 
Analysis 
Master-Mix Brand Laying Mash 
Pellets 
Analysis - - 
Uncle Johnny's Cottonseed 
Hulls and Cottonseed Meal-. 
Analysisa - 
Master-Mix Brand 1 6 %  Pro- 
tein Dairy Ration 
Analy sls - 
Satisfaction Brand 3 6  % Pro- 
tein Concentrate fo r  Poul- 
t ry  -- 
Analysis 
a, b, c. d, e, f, g, h, i, j, k.--See 
ns4Milo meal with some ground whole oats present. 
s55Deficient i n  ground oyster shell. 
49-00 
53.71 
48-00 
50.88 
49 -50  
69.00 
51.35 
52.24 
50.96 
10.00 
70.88 
97.00 
36.27, 
43.00 
i3.76 
43.00 
35.52, 
40.00 
34.36 
99.00 
14.74 
0.00 
.OO 
1.86 
.53 
f5 .00  
t7 .48 ,  
, 
84.00 
18.05 
85.00 
19.72 
56.00 
39.32 
37.00 
41.76,  
29.00 
25.84 
begfnning 
6.00 
4.46 
6.50 
5.06 
5.58 
6.50 
5.29 
5 .21  
5.55 
3.00 
2.17 
51.00 
29.43 
14.00,  
12.87 
51.50 
'32.78 
$4.00 
32.58 
9.00 
7.76 
3.00 
2.19 
1.57 
1.70. 
8.00 
6.70 
8.50 
8.21 
8.00 
7.02 
58.00 
36.53 
29.00 
22.82' 
6.50 
5.72 
t he  
19.00 
19.70 
19.00 
21.20 
21 -48  
1 8 - 0 0 ,  
19.96 
19.90 
20.14 
10.00 
9.88 
9.00 
9.91 
18 00 
18.42 
4.50 
4.80 
4.50 
6.40 
32.00 
32.50 
50.00 
51.27 
49.601 
51.28 
19.00 
20.10 
40.00 
41 .51  
19.00 ,  
21.45 
11.80 
10.66 
1 6 0 0  
141.79 
36.00 
39.25 
legend 
3-60 
3.65 
8-80  
4-08  
4 -58  
5-50 
3.90 
3.80 
3.90 
2.50 
2.54 
1.50 
1.95 
4.00 
5.04 
0.70 
1.09 
0.70 
1.29 
5.00 
4.27 
6.00 
7.36 
11.90 
10.72 
3.80 
4.01 
I 
4.50 
2.82 
3.80 
4.10 
1.70 
1.49 
3.60 
4.22 
4.50 
3.07 
at 
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to august 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Namr and Xd~lress of blanufacturer or 
Ir~tportrr. Brand Kame. 
Per Cent 
Crude Crude Cmde Nitro- Mois- C r i ~ d ~  
pro- tein 
F O ~  i e  e n -  u 1 is11 
Extract 
Red:- 
trat ion 
I I I  
. z l ~ c ~ t  ion
So. 
Southwestern =ice Mill, Inc., 
Galveston. Texas. I I I I l  
Rice ~ o l i s h i n g s  containing 
Limestone 
Anal y s i s j  
Rice Bran containing Precipi- 
tated Carbonate of Lime 
Analysis 
Analysis0 
Rice Bran containing Lime- 
stone 
Analysis 
AnalgsisJa 
Southwestern Sugar b Molasses 
Company, 
El Paso, Texas. 
Bobby Special 3 6 %  Protein 
Sweet Feed 
AnalysisdamB 
Analysis 
Square Deal Produce Company, 
McGregor, Texas. 
Square Deal Brand Laying 
Mash 
Analysis 
Staffel Company, Perd, 
San Antonio, Texas. 
Omala Mixed Feed ...----.---_--------- 
AnalysissST ___---_-.--------___---- 
Analy siskJa8 --___...-------------------- 
Staffel's Turkey Star te r  .------.--. 
Analysis -------- 
Staffel's Starter  with Butter- 
milk 
Analy sisk 
Analysis 
Maltine Cow Feed ---...-.-----.....- 
Analysis _.--___.-- 
Fairland's Dairy Feed 
Analysis 
AnalysisSJB 
Staffel's Growing Mash 
Analysis 
Analysis 
Staffel's Longhorn Mixed Feed 
Analysis 
Analysis --_---------------------------.. 
AnalysisSB0 ..-..--_ 
Staffel's Sweet Sixteen Dairy 
Feed 
Analysis 
Analysis -----.---------I--- 
a, b .  r .  d .  P ,  f .  (1, h, i, j, k.-Fee legena a t  the beginntng of this table. 
UeGro17nd whole barley f ound, not claimed. 
ss7Deflc?en* in g~cnnd limestone and excess of salt found. 
m8Brewers9 dried grains and ground whole oats found, not claimed. 
MsExcess of salt found. 
wnExcess of ground limestone and salt found. 
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Table 18. Guaranteed Colnpositicn and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent 
Kame and  Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude 1 Xifro- MOB- Crude 
Analysis 38.4" 
Pendleton Laying Mash - - - - -  18 .00  
Analvsis I 13.90 I 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
Staffel Company, Ferd, 
San Antonio, Texas-C0nt7d. 
Staffel's P ig  Feed .---.---__--------.-----.-. 
AnalysisWlke 
Staffel's Pig Feed .-.-..-_-_.....-..... 
Analysis 
Staffel's 2 4 %  Protein Dairy 
Feed 
Analysis 
Staffel's Start-to-Finish Broiler 
Mash 
Analysis3 -------- 
Staffel's 36  5% Protein Concen- 
t ra te  for Poultry 
Analysis5a 
Analysis 
Staffel's ]Star Brand Laying 
lMash -- 
Analysis 
Analysism3 
Staffel's 36 % Proteln Supple- 
ment for  Pigs  and Hogs_-_- 
Analysis 
Analysis 
1 Fat 1 F i b  r e  Ash A * .  
21 00 
19.33 
18 00 
19.86 
24 .00  
23.79 
1 6 . 5 0  
18 .35  
36 .00  
36.75 
36.89 
60 .50  
21.14 
22.12 
56.00 
38.30 
Staley BXannfactaring Company, 
A. E 
~ e 2 a t u r .  Illinois. 
Staley's corn  ~ l u t e n  Feed-.-- 
Analysisa 
Analysisae ------ 
Staley's Corn Gluten Feed -- 
Analysis -
Analy sisJB4ho 
Staley's 4 1  % Protein Soybean 
Oil Meal -------- 
Analysis -- - 
Staley's Corn Oil Meal 
Analy sisa ---- 
a ,  b ,  C, ~ 1 ,  e, f, g, 7t, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
56fGrouna limestone fonnd, not claimed. 
SGSExcess of ground oyster shell found. 
fi63Excess of ground oyster shell found. 
"*Short in  weight. Each sack even-weighted to  100 lbs. net and sale resumed. 
""Excess of cottonseed hulls fonnd. 
Stamford Cotton Oil  Mill, 
Stamford, Texas. 
Chuck Kagon  Brand 4 3 %  Pro- 
teln Cottonseed Meal - - -  
Analy sis5"0 - - - -  
Analysis -- -- 
Analysis --.. 
Analysis - - - A -  
Analysis 
Analysis0 - - - - -  
Analysis -- 
Analysis -- A 
4 5 . 0 0  
41.13 
4 4 . 6 1  
42.86 
4 3.34 
4 3.3 7 
41.06 
43.10 
46.19 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed in i ta l ics  following t h e  b rand  names.) 
a.  b .  c. d ,  a, f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
meoff  quality. 
%'Deficient in ground oyster shell. 
~Walcium carFnnate found, not claimed. Excess of salt found. 
66pDeficient in salt. 
S7nWheat brown shorts. 
I Per Cent K a m ~  and Address of Manufacturer or Repi>- tration or In- Iluporter. Brand Kame. Crude Crude Crude Kitro- Mois- I Crude I sp~etion Fat Fiber gen-free ture Ash No. 
' 1 'Extraei 1 , I 
Stamford C-tton Oil Mill, 
Starnf ard Texas-Cont'd. 
Chuck ~ a g o n t  Brand  4 3  % Pro-  
tein Cottonseed Pel lets  _---._... 
Analysisc 
Analysis5w 
Stamford mill & Elevator Com- 
pany, 
Stamford, Texas. 
Our ,Bes tBrandS ta r t e rMash-_  
Analysisse7 --__._.-----........--------. 
Our  Best  Brand Laying  Mash  
Analysis""8 
Our  Best  Brand Growing Mash  
Analysis  
Miti-Good Brand Laying  Mash 
Analysis5""" ....._-_----.-._-_.---------- 
nlonarchMilk-Maker __---_--.._-...._._ 
Analysis  
Stanare-Tilton Division, 
Russell-Miller Milling Com- 
pany, 
Dallas, Texas. 
Wheat  Gray S'horts and  Screen- 
ings  
Analysisk 
Analysisjk 
Stanar*l-wiqton Milling Company, 
Dallas, Texas. 
Wheat  Gray Shor t s  a n d  Screen- 
ings  
Xnalysisk -....-_-.._-....__..--.---..----. 
Analysisk' 
W h e a t G r a y S h o r t s  --__----_._-----...- 
Analysis  ....-_--_-__....-._-----...-..-- 
Analysis  
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ e  
Wheat  Bran  a n d  Screenings . 
Analysis" --_.----_...__.-------...----.... 
Hominy Feed -_-_---_---__._-----_-_-.-__-... 
Analysise 
Standard Willing Company, The, 
Lubbock, Texas. 
Stanton's  Big  S E g g  Mash ... 
y s i  
Ground Milo Heads  
Analysis  . . .  
Stanton's illilk Producer ..-__-.___----. 
Analysis  __--___-__--..-.....-----..-...- 
43 .00  
42.18 
4::.39 
18.50 
17.24 
19 .50  
18.97 
17.00 
17.00 
19 .00  
19.90 
17 .50  
1S.73 
1 6 . 0 0  
18.04 
17 .87  
16 .00  
17.20 
18.36 
16 .00  
17.23 
18.27 
17.64 
14 .50  
17.7.5 
10 00 
10.44 
18 .00  
2 1 . 6  
8.50 
1 0 . 6  
1S.00 
16.62 
6 .00  
5.65 
6.29 
3.80 
3.98 
5.70 
4.58 
3.60 
4.33 
3.50 
3.90 
4 00 
4.40 
5.50 
4.14 
3.95 
3.50 
1 
4.16 
5.50 
4.40 
4.43 
4.25 
3.50 
4 . 3 3  
6.00 
6.49 
8.50 
4.13 
2.50 
2.64 
3.00 
2.65 
29.00 
9.98 
10.20 
6.00 
5.82 
6 .00  
5.84 
6.00 
5.28 
7 .50  
7.32 
9.00 
8.17 
6 .00  
5.96 
4.63 
6.00 
5.75 
5.44 
6 .00  
4.36 
4.58 
6.70 
10.00 
10.32 
7 . 0 0  
5.45 
7 . 0 0  
5.89 
8.00 
7.47 
12 .00  
9.04 
9.48 
6.62 
..--_-.... 
10.10 
10.13 
.-:--___- 
10 .85  
.._.._.. 
10.65 
____.... 
10.75,  
11.17 
12.13 
. 
11.84 
12.04 
12.07 
12.42 
12.23 
-__-.._.. 
9.10 
10.40 
10.38 
._-___-_ 
7.96 
--------- 
12.16 
93 .00  
26.79 
27.13 
50 .00  
56.07 
47.00 
50.54 
59.00 
55.38 
46.00 
47.07 
50 .00  
50.72 
55.00 
55.90 
57.52 
.  
57.25 
56.15 
56.00 
58.42 
56.49 
54.51 
60.00 
51.92 
60 .00  
65.11 
50.00 
48.72. 
65 .00  
67.97 
48.00 
51.69 
5.92 
6.37 
--..----- 
6.79 
9.94 
7.16 
il:16 
-_.- 
7.23 
.-._.-_.. 
4.80 
3.90 
. 
4.25 
3.85 
3.42 
3.81 
4.67 
-----.--- 
6.58 
-....__-_ 
2.11 
---_.-_.- 
9.23 
._..._._ 
3.80 
--.--..... 
7.84 
-- 
4 3 9 J  
1 3 3 s  
4 2 6 W  
6 6 K  
5 3 5 s  
6 6 L  
1 4 2 s  
6 6 M  
6 3 0 5  
6 6 s  
6 5 s  
6 6 B 5  
6 3 1 s  
5 1 B  
5 5 4 M  
5 3 6 9  
5 1 B  
4 4 6 T  
4 7 3 W  
5 1 C  
2 5 1 M  
4 7 P  
S T  
5 1 K  
6 0 K  
5 1 L  
82T 
1 4 3 0 B  
4 8 K  
1 4 3 0 F  
4 1 1 T  
1 4 3 0 1  
4 6 K  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942--Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
I Per Cent I Reg i~  
I tratlon 
Same and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Sitro- Mola- Crude 1 sp2etioo 1 1 1 t  1 Fiber lKen-fd turn 1 Ash SO. 
Extract 
St anttard Milling Company, The 
Lubbock, Texas-Cont'd. 
Stanton's Laying Mash 
Analysis 
Stanton's Growing Mash ---. 
Analysis571 
Analysis 
Stanton's Chick Star te r  -I-. 
Anal y sis6'2 
Analysis 
Stanton's 33 oJo Protein Supple- 
ment for  Hogs 
Anal y s i  sE78 ----- 
Stanton's Red S t a ~  Sweet Feed 
Anal y sisS74 
Stanton's Egg-Getter E g g  
Mash ------ - 
Analysis -- -- 
Stanton's Capitol Cubes - , 
Analysis 
Stanton's Capitol Feed 
Analy sisa71 ------- 
Stanton's Laying Mash Pellets  
Analysis 
Stanton's Pullet Builder 
Analysis 
Stanton's Panhandle 20 0Jo Pro- 
tein Ranch Feed --I------- 
Analysisk 
Stanton's Panhandle 20 % Pro- 
tein Ranch Cubes 
Analy sis674 
StanBart¶ Rice Company, Inc., 
Houston, Texas. 
Rice Polishings containing 
Limestone -_------I- 
Analysisj6m 
Rice Bran  containing Carbon- 
a t e  of Lime 
Analy ~ i s ~ ~ ~ *  --------- 
Stanton Ilt Son, E. J., 
Alvin, Texas. 
Chowmix 16% Protein Dairy 
Feed B 
Analysis 
Analy sis6" 
Chowmix Laying Mash D 
Analysis 
Chowmix Scratch Feed C 
Analysis --------------.I 
Star Peed Company, 
port worth, Texas. 
Starko Egg  Mash 
Analysis 
a, b, c, d :  e, f, g, h, i, j, k.-See legena at the beginning of this table. 
a71Deficient In grouna oyster shell. 
67zGround dried k e l ~  claimed, not fonnd. Linseed meal fonnd, not claimed. 
5 7 a ~ o ~  meal and hegari meal fonnd, not claimed. 
sT4Deficient in ground limestone. 
5 7 5 E ~ ~ e s s  of ground Ilmestone. 
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Table 18. Guaranteed Conlposition and Analyses of Feeds, September 1, 19419 
to  August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a, b, c, 1, e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
6i6Soybean oil meal found, not claimed. 
"Coctonaeed meal found, not claimed. 
S7sGround drieci kelp claimed, not found. 
"!'Excess of salt f aund. ja"Deficient in ground limestone. 
JslLinseed meal claimed, not f ound. 
6"Excess of salt found. 
Regis- 
trn tion 
or 1n- 
spection 
A O .  
8 8 K  
6 0 1 T  
885 
3 1 5 T  
6 0 2 T  
1 1 8 8 M  
4 4 T  
1 1 8 8 0  
4 4 5 T  
1 5 7 8 H  
6 9 K  
1 5 7 8 Y  
2 1 5 K  
tC:.nDX 
4 9 K  
1707'2 
3 3 9 5  
1 S 3 T  
3 6 4 T  
l i 0 i D  
4 6 3 8  
1 7 0 7 G  
1 9 3 K  
1 3 Z T  
1 7 0 7 1  
594'1' 
1707A4 
3 6 5 T  
1 7 0 7 B 4  
6371' 
1 7 0 7 B 9  
2 2 4 s  
Same and Address of Menufactunrr or 
Importer. Brand Name. 
Star =ill Is Elevator Company, 
Hennessey, Oklahoma. 
Liberty Gr,owing Mash 
Analysiskb6'a -- 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings - - - - -  
Analysisj* - - ,  
Analysis 
Stevenson's Hatchery Is Peed 
y~l las ,  Texas. 
Stevenson's Super-Brand Lay- 
ing Mash 
Analysis877 - -  - 
Stevenson's Super-Brand Start-  
ing Mash 
-1nalysis 
Stockanens Feed EfIanufacturing 
Company, 
Clovis, New Mexico. 
Perfrcco Brand 1 S Protein 
Dairy Feed 
Analysis 
El  Rancho Brand 3 6 %  Protein 
Concentrate for Poultny 
Analysisns 
El  Rancho Brand Special Molt- 
ing Mash 
Analysis 
St~bbs-Young Grain 8t Seed Corn- 
pany, 
-iubboclr, Texas, and 
Branches. 
Sun-Ray Brand Chlck Starter ... 
Analysiswig 
_.-_...-........_._.-...--.. 
Analysis 
Sun-Ray Brand Growing Mash 
Analysis 
Sun-Ray Brand Laying Mash..- 
Analysisk 
Analysis 
Sun-Ray Brand Dairy Feed 
Analysisssl 
X-L Brand 9 %  Protein Sweet 
Feed 
n l y i  . 
X l f a ~ j a  ,\teal and Jlolnsses  
Analysis 
X-L Brand 3 5  % Protein Laying 
>lash Supplement 
AnalysisJSZ 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Urude 
pro- I i n t  1 i e n -  r e  1 A 
tein 
10 .60  
19.48 
16 .00  
15.85 
14.24 
20.00 
21.12 
18.00 
20.46 
18 .00  
17.70 
33.00 
37.97 
21.00 
21.50 
17.00 
18.10 
16.54 
19.16 
15.00 
16.66 
18 .00  
17.67 
16.46 
18 .50  
15.14 
9.00 
9.70 
10.00 
8.69 
35.00 
33.00 
Extract 
42.40 
52.36 
55.00 
59.87 
65.03 
46.00 
49.26 
50.00 
50.80 
51.00 
56.15 
&d.00 
23.52 
45.00 
48.39 
52.00 
54.00 
55.44 
53.28 
54.00 
53.07 
98 .00  
55.35 
56.15 
47.00 
53.70 
55.00 
53.82 
42 .50  
62.35 
21 .00  
24.51 
3.90 
4.42 
4.00 
3.44 
2.17 
3.60 
4.02 
3.60 
4.34 
3.00 
3.13 
4.50 
5.29 
8.50 
5.10 
3.50 
4.01 
4.25 
-1.59 
5.50 
3.59 
5.50 
3.58 
3.82 
3.40 
2.74 
1.50 
1.79 
1.00 
.74, 
9.58 
11.10 
11.45 
9.98 
11.14 
. .  
11.23 
7.79 
9.89 
--...---. 
10.76 
12.32 
11.28 
-....---- 
9.67 
--.--.-- 
9.75 
13.18 
.----... 
10.47 
._...... 
14.26 
_-...-... 
11.37 
........-. 
7.85 
8 -  
9 . 30  
5.61 
6.00 
5.85 
3.78 
7 .00  
6.46 
6 .50  
5.61 
7 .00  
5.55 
5.00 
7.27 
6 .00  
5.84 
7 . 0 0  
5.74 
4.99 
4.49 
8.00 
5.17 
8.00 
5.20 
4.53 
Ii5.00 
t0.60 
16.00 
12.43 
25.00 
18 .91  
- - - - -  
8.55 
3.89 
3.33 
9.16 
._-.._.. 
7.65 
- .  
6.24 
--..- - 
18.16 
. .  
9.28 
7.39 
6.46 
7.20 
6.84 
8.45 
5.86 
7.35 
--.---_ 
8.00 
-_..... 
7.94 
18.36 
4.501 7 . 0 0  
6.42 7.86 
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n, b ,  c. d, e ,  f, g, h, i, j, k.-See legend at the begiPdng of this table. 
WReglstration canceled. 
"Excess of ground oyster shell found. 
SmKafir meal f onnd, not claimed. 
Table 18. Guaranteed C ~ l n p o ~ i t i ~ n  and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
( T h e  g u a r a n t i e s  a r e  p r i n t e d  i n  i t a l i c s  f o l l o w i n g  t h e  b r a n d  names. )  
Name and Addresls of Rlanufacturer or  
I rn~or t e r .  Brand Same. 
Per Cent Regis- 
tration 
"0- 1 F a t  i ; r e  1 Ash 1 s o .  I or Tn- CNde Crude CNde Nitro- Mois- Crude 1 spection 
tein 
Sugar Land Feed Company, 
6 .00  
6.98 
10 .50  
9.94 
6 .50 '  
7.60 
81.00 
22.18 
24.00 
20.58 
20.25 
43.00 
43.77 
41.69 
42.80 
20.50 
2i .60  
Sun-Ray Fee& & Protluce, 
Levelland, Texas. 
18.00 
17.76 
19 .40  
19.17 
24.00 
22 .99  
80.00 
21 .50  
48.00 
43.17 
42.57 
43.93 
44.54 
43.30 
44.05 
44.25 
44.85 
44.15 
43.70 
43.75 
43.87 
44.59 
-- 
49.00 
48.89 
42.00 
45.55 
65 .00  
67.56 
40.00 
11.84 
40.00 
41.40 
42.87 
P3.00 
27.12 
27.84 
26.62 
44.60 
46.71 
54.00 
55.43 
46.70 
50.34 
46.00 
$6.46 
45.00 
16.44 
es .00  
26.01 
27.72 
28.42 
27.51 
27.08 
28-02 
27.44 
27.09 
25-88 
26.68 
27.74 
26.56 
26.17 
1.00 
1.18 
1.20 
.64 
2.00 
2.31 
6.00 
6.92 
4.50 
7.01 
5.99 
5.00 
6.00 
5.81 
6.55 
8.50 
3.50 
3.50 
4.22 
3.80 
4.54 
8.50 
5.62 
3.60 
3.92 
5.20 
5.08 
0.22 
5.12 
5.57 
5.95 
6.02 
5.55 
5.83 
5.59 
5.12 
5.47 
5.72 
6.16 
18.00 
20.40 
25.00 
21.45 
8.00 
8.02 
28.00 
17.32 
18.00 
18 .67  
18.56 
11.00 
9.38 
10.92 
1.0.25 
7 .40  
6.31 
5.00 
4.09 
7 . 5 0  
7.76 
70.50 
8.84 
11.50 
11.47 
12.00 
11.86 
12.72 
10.16 
11.17 
11.71 
10.10 
11.23 
11.11 
12.59 .  
12.56 
11 .51  
12.39 
11.7s 
*.- 
1 5 2 8 M  
3SM 
1328X6 
3931 
1.528D6 
3 7 M  
1 9 5 7 A  
2 T 
1957C 
255M 
4 8 S N  
1 3 3 C  
2 3 P  
2 6 P  
1 2 7 P  
1 3 3 U  
1 2 6 P  
2000C 
2 7 2 s  
1 9 0 2 C  
3 5 K  
1 9 0 3 U  
3 4 K  
2 2 7 8 B  
8 s  
2 2 7 ~ ~  
1 2 s  
2 6 s  
8 0 s  
1 0 9 s  
2 8 4 s  
2 8 5 s  
3 1 1 s  
4 0 3 s  
4 3 6 s  
4 4 8 s  
26:3TlT 
4 1 4 w  
4 1 6 W  
14.32 
.-_--__ 
14.15 
..----_-- 
11.97 
7.94 
8.93 
8.35 
7.75 
8.36 
7.82 
10.79 
11.77 
----a_-- 
9.59 
---- 
9.26 
9.52 
7.81 
6.33 
6.72 
5.41 
5.99 
5.68 
5.53 
4.97 
5.91 
6.21 
5.57 
5.40 
5-22 
! 
10.23 
8.27 
2.54 
-..__._. 
3.80 
..--.. 
4 
0.98 
5.98 
5.3s 
5.95 
11.09 
6.73 
8.60 
------.. 
8.83 
- .--- 
7.15 
. .  
6.07 
5.44 
5.63 
5 .80  
5.97 
6.13 
6.00 
6.15 
5.88 
5.73 
5.96 
6.06 
6.08 
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Table 18. Guarantee4 Compositian and Pnalyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
I Per Cent 1 Regis- 
tration 
Kame and Address of Msnufacturer or I or in- 
Importer. Brand Name. 
2 2 7 8 H  
3 2 6 3  
2 2 7 8 5  
7 6 s  
2 2 7 8 M  
1 6 1 s  
1 9 1 s  
2 0 0 s  
4 2 8 s  
4 3 8 3  
4 4 7 s  
5 0 5 s  
2 6 8 W  
2 6 3 W  
4 2 4 W  
2 2 7 1 0  
4 8 0 s  
227SQ 
5 4 4 9  
2 2 7 8 R  
6 3 3 s  
4 1 5 W  
2 2 7 8 ~  
5 9 2 s  
3 2 7 8 B 4  
5 9 3 s  
2278C2 
5 4 3 s  
2278C8 
7 5 s  
2 2 7 8 D 1  
11s 
8 1 s  
2 7 3 8  
3 2 x H  
43KH 
44:jH 
5 4 4 M  
5 1 6 s  
1 5 W  
27r )E  
4 6 J W  
2701  
3 5 H  
2 9 7 H  
4 3 7 T  
5 9 8 T  
Sweetwater Cotton Oil Company, 
Sweetwater, Texas-Cont7d. 
4 3 %  Protein Cottonseed Cake .. 
Analysis 
Sweetwater Range Cubes 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Cubes 
Analysis 
Analysisc 
Analysis 
Analysise 
Analysis 
Analysis0 
Analysisfo 
Analysisc 
Analysis 
Analysis 
Lasses Sweetco Mixed Feed 
Analysisk 
Sweetwater Growing Mash--. 
Analysis 
Sweetwater Baby Chick Starter  
Analysis .__-------_-7---_-_.-----------. 
Analvsis 
~weetm-ater Laying Mash 
Analysis 
Sweetwater Supreme Brand 
Laying Mash Pellets 
Analysis5". 
Sweetwater Broiler Mash 
Analysis 
Club BOY 2 8 %  Protein Concen- 
trate Pellets 
Analysisss7 
28  % Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Cubes 
Analysisdabck 
Analysiskb 
Swift & Company, 
Chicago, Illinois, and 
Branches. 
Swift's 6 0  ';, Protein Digester 
Tankage 
Analysise 
Analysis0 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Swift's Chick Mash 
Analysis 
Swift's 5 0 %  Protein Rieat and 
Bone Scraps 
Analysisc 
Analysis 
Analysis0 ------ 
Ana lys i s~  
a, b, c, d, e, f, 0, h, i, j, k.-See 
58eCottonseed meal f ound not claimed. 
68"eficient in ground limkstone and excess of salt found. 
43.00 
44.23 
20.00 
20.12 
43.00 
44.42 
41.36. 
44.06 
42.40 
43.96 
41.89l 
41.66 
42.19 
42.55 
42.74 
11.00 
17.50 
17.37 
17.50 
18.16 
18 .23  
18 .50  
19.28 
20.00 
21.35 
18.00 
19.29 
28.00 
31.42 
28.00 
26.91 
29.75 
60 .00  
50.95 
53.37 
61.25 
65.20 
60.20 
58.58 
18.50 
20.63 
50.00 
49.25 
51.45 
49.48 
48.03 
legend 
5.20 
5.85 
3.00 
3.48 
5.20 
6.18 
6.05 
5.42 
7.17 
5.98 
6.04 
5.21 
5.44 
5.36 
5.83 
1.50 
12.00 
9.98 
9 .00  
8.50 
12.00 
10.47 
11.08 
10.90 
11.49 
11.24 
12.49 
12.95 
11.02 
11.44 
11.61 
80.60 
28.00 
27.23 
48.00 
49.42 
23.00 
27.43 
28.40 
27.49 
25.91 
27.37 
28.48 
27.08 
29.30 
28.23 
26.50 
$9  50  
1 1 . 5 2 1 1 . 6 5 /  
3.50 
4.81 
3.50 
4.99 
4.59 
3.50 
5.11 
3.60 
4.95 
4.00 
5.00 
3.80 
3.80 
6.00 
6.95 
3.85 
5.00 
10.65 
13.19 
5.12 
5.00 
11.49 
9.18 
4 .00  
4.93 
6 .00  
12.54 
9.59 
9.43 
8.90 
35160 
54.00 
55.59 
52.50 
55.81 
55.73 
68.00 
49.77 
65.50 
50.91 
69.00 
52.61 
V5.50 
28.43 
99.00 
34.09 
72.34 
0 .00  
3.96 
2.97 
2.73 
1.74 
.78 
1.49 
(9 .00  
51.01 
0 .00  
.99 
.66 
1.25 
1.09 
of 
31.84 
5.00 
3.75 
5.00 
5.31 
4.44 
8 .00  
7.27 
6 .00  
5.24 
6 .50  
5.43 
13.00 
8.83 
23.00 
21.23 
21.28 
3.00 
2.00 
1.15 
1.38 
1.11 
1.59 
2.31 
6.00 
5.32 
3.00 
2.11 
2.63 
2.09 
1.88 
- - - - - - - -  
at the beginning 
6.53 
11.29 
-_.__.... 
10.42 
. 
_ --.----. 
6.18 
4.10 
8.03 
9.28 
_..... 
6.33 
7.12 
6.03 
6.72 
5.35 
5.55 
7.59 
5.94 
6.48 
7.24 
9.23 
9.87 
9.50 
8.63 
10 .23  
9.20 
6.17 
5.99 
6.10 
6.31 
6.10 
5.55 
5.51 
6.11 
5.94 
6.08 
6.50 
7.14 
_--.-. . 
9.07 
-----_--. 
8.92 
--...._-. 
7.44 
8.43 
6.43 
8.32 
19.09 
------__. 
4.39 
4.43 
15.89 
13.16 
12.46 
10.56 
4.79 
5.25 
9.40 
..--..._-. 
6.84 
5.66 
6.27 
' 5.61 
16.55 
16.16 
17.06 
16.39 
21.15 
23.16 
-....-... 
8.71 
-...---_. 
28.27 
20.01 
.,1.48 
34.49 
this table. 
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Table 18, Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
I Per Cent I Real.- 
a b c d e f g h I j k.--See legend a t  the beginning of this table. 
6 a s ~ & &  ~ e & a d  tkgi  ahLche8. 
asoShrinlg meal substituted for fish meal. Calcium carbonate fonnd, not claimed. 
anoSFr4mn m - a  l substiPute0. for fish meal. Calcium carbongte fonnd, not claimed. 
Dried skimmed milk claimed, not fonnd. 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
tration 
or In- 
Crude Crude Crude Nltro- Mois- Cnlde , eprction 
Pro- Fat Fiber gen-free1 ture 1 
kin  Extract 
Swift L Company (Oil lKi11) 
Little Rock, ~ r k a n s a s :  
Cotton Bloom Brand 4 1 %  Pro- 
tein Cottonseed Cake 
Cotton Bloom Brand 4 1 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal 
,-___-.___ 
5 9 8 3  
6.94 
6.76 
Analysis" 47.00 4.23 6.19 25.45 L0.83 
Syntha-Milk Laboratories, 
Ingomar, Ohio. 
---- 
7.18 
-----_.. 
41.00 
41.37 
41 .00  
4 6 0 T  
59XF 
4 5 9 T  
715C 
$.n:li:,~sjs~~n 
. . . . . . - . - - -. 
Analysis"9 ...._L__._---_-.-_-------.. 
Taft Cotton Oil Company, 
Taft, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal._- 
Analysis 
Analysis0 
Analysis0 
Analysis0 -- 
Analysis .__ 
Taylor, E. L., 
S ~ l l  Anrelo, Texas. 
E. L. Taylor Special Dairy 
Feed 
Analysis 
Taylor Brokerage Company, 
San Angelo, Texas. 
Taylor's Best Cow Feed 
Analysis 
Dandy Brand Laying Mash 
Analysis 
Rainbow Sheep and Cattle Feed 
Pellets 
Analysis 
Taylor's Money-Saver Brand 
Growing Mash -- 
Analysis ...--. ..._...-_... . _.. 
Taylor's Money-Saver Brand 
Chick Starten 
Analysis 
Taylor ezaln Company, 
Van Alstyne, Texas. 
Texana Brand St-arter wlth But- 
termilk and Cod Liver Oil- 
n a y  . .  
6.54 Analysisdba8 - 41.33 
Swift & Company (Soybean Mill), 
Champaign, Illinois, and 
Branches. 
Swift's 4 3  % Protein Soybean 
Oil Meal 4.3.00 
5.00 
5.55 
5.00 
3 . 5 5  
47.59 
43.00 
43.94 
42.25 
42.05 
42.10 
42.83 
18 .00  
18.52 
1 9 . 0 0  
21.01 
18 .50  
19.28 
16 .00  
16-62  
16 .00  
19 .57 .  
17 .50  
16.96 
17 .00  
1 8 . 1  
6.06 
5 .50  
12.00 
10.54 
1 3 . 0 0  
5.32 
5.G2 
6 .00  
6.55 
6.28 
5.80, 
5.77 
5.99 
3.60 
4.37 
3.00 
4.08 
3.50 
3.41 
3.00 
3-25 
3.50 
3.25 
5.50 
3.39 
4 . 0 0 .  
5.37 
25.00 
28.42 
25 .00  
10.15 
7 . 0 0 ,  
29.17 
29 .00  
8.14 
7.93 
1 2 . 0 0  
10.25 
11.30 
11.55, 
11.36 
9.18 
1 3 . 0 0 .  
12.11 
15.00 
11.75 
7.60 
5.08 
8.50 
6.40 
5.50 
5.50 
7 .00  
4.07 
5 . 0 0 ,  
5.13 
29.59 
30.80 
2 5 . 0 0 ,  
26.03 
26.44 
26.12. 
26.43 
26.78 
46.50 
46.63 
44.00 
45.83 
0  
54.40 
55 .00  
58-21  
53.50 
54.61 
51.00 
58.09 
59.00 
53-70 
8.72 
7.88 
----__. 
7.28 
7.85 
8.60 
8.44 
9.42 
9.67 
10.68 
--___-. 
5.95 
5.88 
5.88 
5.90 
5.80 
\V 
6 3 4 s  
1 4 1 5 D  
83I-I 
2 3 3 3  
3O4H 
4 4 3 H  
E 
2175A 
3 1 s  
? 3 4 7 D  
4 3 0 s  
2 3 4 7 3  
5 0 0 s  
2347N 
1 9 7 s  
2347Q 
6 0 9 s  
2 3 4 7 8  
4999  
1 0 4 ~  
ldVJ?  
L0.21 
8-90 
- 
10 .01  
8.15 
--.-----. 
8.43 
- 
7.82 
. 9.49 6.03 
8.80 
10 .61  
10.66 
8.27 
6.88 
--...--.. 
7.04 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a, b, c, d, e, f, g, h, i ,  j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
591Excess of salt found. 
5gZDeficient in  ground limestone. 
E93Ground whole barley and sudan graee meed present. 
'jNUsed by manufacturer in  mixed feed. 
6MCorn meal present. 
5"mCorn meal and milo meal present. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- I tration 
or In- 
Crude Crude Crude h'itro- Mois- Crude spection 
mo- pat r e  No. 
tein Extract 
Taylois  Feed Store, 
Lampasas, Texas. 
Taylor's Special Laying Mash- 
Analysis 
Taylor's All-Mash Chick Star- 
ter 
Analysis 
Double (T) Pig and Hog Feed 
Analysis 
Temple Feed and Fuel Company, 
Temple, Texas. 
Temco Laying Mash 
Analysis 
TemcoGrowingMash 
Analysis 
Temco All-Mash Chick Starter 
Analysis .__.--------..-__.--------------- 
Blue Ribbon Brand Sweet Cow 
Feed 
Analysis5Q1 
Analysis ~...~-~~.~~.~....---~------~--~-- 
Temco 32% Protein Laying 
Mash Concentrate 
Analysis5gz 
Analysis 
Temple Grain L Hay Company, 
Port Worth, Texas. 
Milo Head Chop -- 
Anal y sisa 
Terminal Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
Ground Whole Oats 
A n l ~ s i s ~ ~ ~  ---- 
A n a l ~ s i s ~ f ~ ~  
Analysis5* - - -  
Analysiss9@ 
Falf-Olass Mixed Feed 
Analysisj - - - - - -  
Rodeo Sweet Feed - 
Analysis - - - - -  
Blue Tag All-Mash Starter 
with Buttermilk and Cod 
Liver Oil 
Analysis 
Terrell Milling Company, 
Terrell, Texas. 
Red Diamond Cow Hash -..._----... 
Analysis 
Analysis 
20.00 
21.95 
17.00 
17.50 
26.00 
28.13 
60 .00  
21.25 
17.00 
19.13 
16.00 
17.81 
10 .00  
10.20 
8.87 
82 .00  
30.08 
32.70 
8.50 
10.01 
11.00 
12.39 
11.30 
12.41 
11.40 
11 .00  
10.00 
9.00 
10.97 
17.00 
6 8  
24.00 
22.04 
20.75 
,.,- 
--- 
9.74 
7.33 
--__-._. 
9.04 
. .  
8.95 
7.72 
7.43 
__.._.... 
6.46 
7.71 
16.89 
18.60 
3.87 
3.55 
4.31 
3.74 
5.68 
8.33 
6.93 
.-__---_- 
8.56 
6.93 
7.47 
3.50 
4.68 
4.00 
4.99 
3.50 
4.75 
5.50 
3.73 
5.80 
4.29 
3.50 
4.35 
1.80 
1.84 
1.90 
4.50 
5.10 
3.53 
2.50 
2.51 
4.00 
2.621 
3.30 
4.02 
3.63 
1.20 
.95 
1.50 
2.26 
S.70 
3.79 
4.00 
3.90 
4.36 
8 9 9 B  
619W 
899C 
529W 
8991 
4 3 1 W  
2 1 2 9 3  
335W 
2129L 
641W 
2129N 
565W 
2129R 
219H 
325W 
2129U 
8 7 W  
336W 
1137A 
371iM 
9 6 0 P  
5 7 T  
1 3 4 T  
218T 
503T 
960Q 
506T 
960B2 
587W 
960D6 
4 9 9 ~  
1 2 5 L  
1 1 9 P  
467T 
7 . 0 0  
6.27 
5.50 
5.15 
8.00 
8.27 
, 
7 .00  
6.65 
6.70 
6.89 
4.50 
4.42 
14.00 
13.77 
C4.72 
6.00 
8.15 
5.83 
8.00 
6.82 
12.00 
8.51 
11.44 
9.26 
9.43 
27 .40 ,  
29.47 
20.50 
7.01 
4.60 
5.32 
l a . 0 0  
10.79 
9.68 
45 .00  
47.69 
5E.00 
55.25 
60.00 
10.90 
7 . 2 0  
48.51 
52.00 
51.91 
56.00 
55.68 
54.00 
55.82 
54.90 
$8 .00  
31.37 
31.22 
65.00 
64.62 
68.00 
61.92 
59.55 
60.78 
58.37 
40.00 
36.66 
56.00 
69.21 
54.30 
55.58 
41.00 
45.43 
45.15 
9.67 
9.78 
8.91 
. 
10.91 
10.06 
----__-. 
10.30 
._--.... 
11.91 
11.90. 
-_--_-... 
8.41. 
8.62 
12.17 
11.01 
10.10 
9.79 
11.49 
----- 
14.59 
13.62 
9.90 
10.91 
12.59 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer 01 
Importer. Brand Name. 
I Per  Cent 
Crude Crude Crude Nitro- 
Pro- ( F a t  fiber gen-free1 
tein Extract 
Terrell Milling Company, 
Terrell, Texas-Continued. 
Alfalfa Meal and Molasses 
Analy sis597 
Bunko Brand Sweet Feed .---_------ 
Analysis 
Anal.vsis5g8 
Red 1,iamond Hog Feed 
Analysis L- 
Texarkana Cotton Oll  Corgora- 
tion, 
Texarkana, Arkansas-Texas 
41.12 yo Protein Ground Cotton- 
seed Feed 
Analysis0 
Analysis 
Texas Cotton Industries, 
Marfa,, Texas. 
28 % Protein Whole-Pressed 
Cottonseed 
Analysis 
2 8 %  Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Pellets 
Analysis --.---------I-. 
Texas Farm Products Company, 
Nacogdoches, Texas. 
Plow Boy Mule Ration 
Analy sis588 -----I----- 
Lone Star  Brand Laying Mash 
AnalysisR" - 
Lone Star  Brand Hominy Feed 
Analysis 
Jersey Cream Brand 16% Pro- 
tern Dairy Ration------ 
Analy siss - 
Analysis ------------I-------- -- 
Lone Star  Brand Growing 
Mash - 
Analysisml 
Lone Star  Brand Broiler Mash 
AnalysiseOZ - 
Eas t  Texas 2 4 %  Protein Dairy I 
Feed 
Analysis~O3 
Bran, Crimped Whole Oats, 
and Corn C h o p - - -  
Analysis 
11% Protein Sweet Mixed 
Feed - - - - - - - -  
Analysis 
1 or  In- 
a b c ,  d F f, g, h, i j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
~ m ~ ' i l &  mil; chop, g'ronid peanut hay, and corn rcreenings present. 
6"Peanut hulls f onnd, not claimed. 
smDeAcient in salt. 
60"Cottonseed meal fonnd, not claimed. 
WlLinseed meal an8 corn gluten feed found, not clsfme8. 
6O?Fish meal claimed, not found. Linseed meal fonnd, not claimed. 
6o3Brewers9 dried grains claimed, not fonnd. Milo meal found, not chimed. 
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Table 18. Gnaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
a, b ,  r ,  rl, P ,  f, g, h ,  i, j, k.-See legena a t  the beginning of th is  table. 
OMSoybean oil meal fonnd, not claimed. 
OmDeficient in gronnd oyster shell. 
"Deficient in ground oyster shell and excess salt  found. 
6mCottonseed meal f ound, not claimed. 
emMilo meal, corn meal, and cottonseed hulls fonnd, not claimed. Deficient in 
ground limestone and excess salt  found. 
eogExcess of salt fonnd. 
61nWheat brown shorts and screenings. 
811Deficient in gronnd liniestone. 
m=Deficient in ground oyster shell. 
-- 
Per Cent Regis- 
tration 
Kame and Address of Manufacturer or I or 1n- 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude 1 Nitro- Nois- Crude spection 
Pro- Fat Fiber ...-free\ tux 1 
tein Extract 
,-  
Ash / x O -  
5.50 
3.53 
2.70 
2.63 
2.74 
3.31 
6.50 
8.64 
3.60 
4.53 
3.60 
4.50 
4.00 
4.32 
3-60  
4.69 
3.50 
8.78 
3.00 
2.92 
3.49 
3.50 
4.18 
3.67 
4.00 
4.00 
4.42 
3.7: 
4.3., 
5 .70  
4.56 
3.96 
3.50 
3.6s 
4.28 
Texas Farm .Products Company, 
Macagdoches, Texas. 
-Continued. 
East Texas Special Egg Mash 
AnalysisOM 
1 8 %  Protein Cow Feed 
Analysism 
Analysisso6e , - -  
Analysis 
Piney Woods Mixed Feed 
A n a l ~ s i s ~ ~  
Texas Mill & Elevator Company, 
Abilene, Texas. 
Abtex Super-Layer Brand Egg 
Mash with Cod Liver O i l -  
Analysis - 
Abtex All-Mash Starter and 
Grower 
Analysis ----------- 
Abtex 32% Protein Egg Mash 
Concentrate 
Analysis 
Abtex Special Growing Mash 
with Cod Liven Oil 
Analysis 
Abtex Butter and Milk Brand 
Corn Feed 
Analysis 
Good Value Brand Feed 
Analysism 
Analysis* 
All-TVe:~ther Brand Egg Lay- 
ing 3Iash 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Texas Milling Company, 
Clifton, Texas. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings - 
Analysis 
AnalysisBlOe -------- -- 
Analysissioe 
Texaco 24% Protein Dairy Feed 
Analysis6ll - - - - - -  
Analysis 
Pay-Day Brand 5 Egg Mash ---, 
AnalysiskeD 
Analysisk 
8 .00  
6.45 
23.00 
21.76 
22.23 
20.23 
10.00 
8.51 
7 .00  
5.48 
6 . 7 0 .  
5.92. 
7 . 0 0  
6.39 
7 - 0 0  
5.91 
21.00 
9.43 
8 .00  
7.39 
8.79 
7 - 5 0  
6.84 
6.35 
6.26 
6 .00  
5.90 
7.37 
6.33 
11.50 
11.03 
11.74 
7.50 
6.30 
6.65 
18.50 
21.60 
18 .00  
15.40 
15.81 
16.50 
1 0 . 0 0 .  
11.41 
18.00 
20.03 
16 .50  
18.25 
.-36.00 
32.10 
1 6 - 5 0  
16.70 
24.00 
23.50 
16.00 
15.16 
18.11 
18.50 
19.30 
18.75 
19.95 
1 7 . 0 0 .  
16.24 
17.55 
15.70 
24.00 
25.56 
26.68 
19.00 
19.20 
19.26 
-- --- 
10.05 
10.70 
10.96 
12.17 
----I 
10.53 
10.60 
8.69 
.------- 
11.05 
10.75, 
12.46 
10.91' 
, 
10.14 
10.23 
10.38 
12.15 
11.28 
11.59 
10.08 
9.40 
10.98 
10.27 
47.50 
49.39 
32.00 
37.61 
35.75 
35.04 
48.00 
48.25 
44.50,  
50.63 
53.00 
55.77 
33.50 
35.75 
52-00  
55.39 
49.00 
44.26 
50.00 
54.00 
50.92 
8 . 7  
50.33 
52.30 
50.96 
55.00 
57.39 
55.27 
54.39 
41.00 
42.48 
40.67 
46 .00  
53.59 
51.86 
8.98 
11.90 
12.51 
12.75 
12.66 
8.73 
--_- 
6.87. 
9.29812.15 
---- 
6.26 
8.28 
.-_.- 
8.07 
7.78 
. .  
9.21 
8.70 
8.45 
.-__.-.. 
3.90 
4.75 
4.66 
6.29 
7.55 
6.25 
7.68 
256A9 
496M 
256B2 
59M 
132M 
1 4 5 P  
256B3 
601M 
9 8 0 0  
6263  
980R  
6468  
980V 
246T 
9 8 0 y  
5248  
980A5 
6258  
980C8 
6 s  
418W 
980D9 
5 9 s  
380T  
2 6 2 W  
1917-D 
1 6 4 P  
1 1 1 W  
2 3 6 W  
1 9 1 7 R  
225  
5 9 8 W  
1917T  
485M 
5 9 3 W  
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mble  18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continned 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Thornton's Feed lbWl, 
C~SCO, Texas. 
Thornton's Dairy Cow Feed----. 
Analysis - - - - - - -  
Thornton's Best 18% Protein 
Dairy Feed -.......--.......-...---L 
Analysis- 
Thornton's Special Laying 
Mash ----------------- 
Analysis 
Thornton's Growing Mash-_--, 
Analy sisolg 
Thornton's Baby Chick Starter 
Anal y sis.620 - - _ - - - - - - ~ -  
Tho~nton 's  Best Turkey Starter 
Analy sis621 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
Throckmorton Mill (Os Elevator 
Company, 
Throckmorton, Texas. 
Wheat Mixed Feed and Scour- 
ings 
Analysis ----_-----A- 
Per Cent , Regis- 
tration 1 or In- 
Crude (Xude Crude Nitro- Mois- Crude spcction 
Pro- 1 Fat 1 Fiber iE~-li ture 1 Ash 1 No. 
tein 
,- - 
Texas milling Company, 
Clifton, Texas-Continued. 
Floclc Favorite Brand Egg 
Mash --------------.--- 18.50 5.50 7.50 50.50 .---- . 19172  
Analy sismB -____------- 21.01 4.26 7.67 50.90 9.21 6.95 620W 
Texas Star Flour Xi l le ,  , 
Galveston, Texas. 
Wheat Gray Shorts 17.50 4.00 6-00 55.00 . -- 1461  
Analy sism40 __-----__----, 17.80 3.94 6.38, 55.54 12.24 4.10 1 8 1 T  
Analysis015 16.72, 4.86 5.79 66.26 12.19 4.78 1 9 6 W  
All-Star Brand All-Mash Chick 
Starten with Cod Liver Oil- 18.00 4.00 6.30 51.00 - . 1 4 6 5  
Analysi~k"~ a 21.80 2.97 7.50 52.37. 9.68 5.68 364W 
All-Star Special Value Brand 
Peanut Hulls, Molasses, Rice 
Hulls, Milo Head Stems, 
Screenings, Limestone, and 
Salt 5.80 1.00 36.00 )S.Oo .-- .-- 146W 
Anal y sisE1l 5.30 1.04 m.78 31.69 13.76 8.43 265M 
! 
a, b, c, d ,  e, f, g, 72, i, j, k.&ee legend a t  the beginning of this table. 
613Alfalfa leaf meal fonnd, not claimed. 
"*Wheat brown shorts. 
Tiawell Fuel &i Fee& Company, 
El Paso, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal-.. 
Analysis  . .  
Success Brand Growing Mash._. 
81Worn meal present. 
e16Soybean oil meal fonnlfl, not claimed. Deficient in ground limestone. 
61iRice hulls claimed, not fonnd. Excess of peanut hulls f0Und. 
818Beficient in ground oyster shell and salt. 
61'1Deficient in peanut meal, soybean oil meal, and ground limestone. 
8ZoExcess of salt f o ~ n d .  
621Milo meal found, not claimed. 
45.00 
41.67 
16.00 
Analysis ---------..-------- 15.57 5.66 55.85 5.98 
6.00. 
6.89 
3.50 
e3.00 
28.76 
0 
lE.00 
10.24 
6.50 
9.28 
- -  
6.51 
. 
7.66 4898 
-- 
5.93 
. 
662B 
2 3 s  
662D 
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Fable 18. Guarantee& Composition and Analyses of Feecs, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
Per Cent 
- 
/ Reds- 
I tration Name and Address of Manufacturer or or In- 
Importer. Brand Name. CRude Orude Orude Nitro- Mo1.r- Crude spection 1 Pro- 1 Fat 1 FIber !gen-frej ture ! Ash Xo. 
a h  --. 19.60 3.60 7.00 49.50 -_...._. 662C3 
Analysis 1 23.131 6.671 6.201 96.851 8.861 8.491 2 9 4 s  
ndwell  Fliel & Feed Company, 
91 Paso, Texas-Cont'd. 
Tidwell's Success Brand Chick 
Starter  ------------- 
Analysisj@o 
Tidwell's Success Brand Lay- 
ing Mash - - - - - - .  
Analysis ---- 
Tidwell's Egg-Producer Brand 
Laying Mash 
Analysis 
Analysis 
Dried Buttermilk (Feeding) ------.. 
Analysis 
Wheat Gray Shorts 
AnaiJ-sis(~E"c 
More-Milk  rand- r airy Feed 
n, b, c, d .  e .  f. a. h, i, j, k.-See legend at the beginning of th is  table. 
B2"xcess of salt found. 
a2?Whea.t mixed feed. 
a22DeScient in ground limestone and salt. 
3.60 
5.29 
3.70 
6.39 
3.70 
5.66 
4 .81  
5.00 
5.38 
4.00 
4.79 
4.50 
4.67 
19.60 
19.09 
20.50 
19.58 
tO.OO 
20.20 
19.69 
80.00 
33.65 
17.00 
16.78 
Tobian & Company, Louis, 
Dallas, Texas. 
43% Protein CottUnseed Meal-- 
Analysis8 
Analysis 
Analysis0 - 
Analysis0 
Analysis 
Analysis 
Analysis - -  
Ana lys i s  
Analysis - - -  
Analysis 
Analysisbo 
Analysis - -  
Analysis0 
Analysis --------- 
Analysis - -  
Analysis - - - -  
Analysis 
Analysis - -  
Ana lys i s~  
43  b/o Protein Cottonseed Cake . 
Analysis ---- 
Navy Brand 41 .12% Protein 
Cracked Cottonseed F e e d - -  
Analysis 
Analysisbe 
with ~101asses 17 00 
A n a l ~ s l s ~ ~  -----..----------I 17:40 
Tidwell's Success Brand Broiler 
43.00 
41.62 
43 .83  
42.12 
41.31 
42.55 
42.90 
42.73 
42.24 
42.83 
4 .:.ST 
41.90 
43.<50 
42.24 
4.:.18 
43 .93  
43.46 
43.27 
43.39 
42.42 
43.00 
43.35 
41 .It 
41.10 
39.29 
6.92 
.----__.. 
7.70 
___-_.__. 
7 .23  
. 6 .52  
13.64 
5.03 
--.-.-.. 
5.85 
9.80 
7.54 
8.94 
7.57 
._...... 
5.22 
8.14 
9.74 
I 
7.00 
4.68 
8.00 
9.18 
8.00 
7.93 
8.27 
2.00 
. I ?  
6.00 
8.22 
8.50 
8.94 
49.50 
54.22 
45.50 
49.61 
46.00 
50.04 
53.14 
59.00 
41.98 
55.00 
57.04 
50.00 
53.40 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Per Cent I Regis- 
tration 
h'ame and Address of Manufacturer or1 
Importer. Brand Kame. 
Extract 
Torniflo Cotton Oil Company, 
Tornillo, Texas. 
28% Protein Whole-Pressed 
Cottonseed ------ 
Analysis --- 
Analysis -,- 
Analysis - - - -  
Analysis  
Analysis ---- 
Analysis ----- 
28% Protein Ground Whole- 
Pnessed Cottonseed 
Analysiso - 
Analysis ----- 
Analysis0  
2 8 %  Protein Whole-Pressed 
Cottonseed Cubes 
Analysis --- 
Tobian (EG Company, Louis, 
Dallas, Texas-Ccntinued. 
Navy Brand 41.12% Protein 
Ground Cottonseed Feed---- 
Analysisko 
Analysisko - 
Analy sisko 
Analysisk ---- 
Analysis* -- 
4 1 %  Protein Cottonseed Meal- 
Analysis - 
Analysis - 
Analysis0 - 
Analysis0 
Analysisao - 
Analysis - -  
Anal ysisbo 
I 
Tonroy Peed Store, 
Lueders, Texas. 
Clear Fork Brand Laying Mash- 
Analysis624 
Traders Oil Mill Company, 
Port Worth, Texas. 
4 3  % Protein Cracked Cotton- 
seed Cake ---- 
Analysis 
43% protein cottonseed Meal---- 
Analysis - - - - -  - 
Analysis 
Analysis 
Analysis - -  
Analysis - 
Analysis 
Analysis - -  
Analysis 
Analysis - -  
Analysis- - -  
6.97 
6.78 
6.67 
6.85 
6.91 
6.78 
6.97 
6.77 
6.92 
6.50 
7.08 
6.61 
.-__.-... 
7.52 
26.00 
30.15 
27.92 
29.17 
28.70 
27.81 
25.00 
28.24 
27.54 
30.12 
30.02 
26.41 
28.72 
28.98 
51.00 
53.08 
41.16 
39.94, 
40.53 
40.28 
40.88 
41.79 
41.00 
41.26 
42.08 
39.31 
39.93 
39.05 
41.45 
39.88 
18.00 
18.92 
. -  
6.92 
8.05 
6.85 
7.20 
8.22 
7.09 
7.86 
6.84 
6.85 
'1.0s 
6.48 
7.25 
9.08 
a, b,  c,  d, e, f, g, h, i, j ,  k --See legend at the beginning of this tabla, 
6V+round whole barley found, not claimed. 
emoff quality. 
$9.00 
4 3  9 6  
45:00 
42.91 
45.40 
42.55 
43.65 
44.41 
44.74 
44.55 
44.04 
42.86 
47.66 
5.00 
6.21 
6.40 
5.09 
5.14 
6.26 
5.00 
5.44 
6.14 
5.29 
5.65 
5.72 
5.67 
5.41 
3.50 
4.14 
14.00 
9.81 
10.32 
11.94 
11,23 
9.01 
12.00 
11.19 
9.41 
11.67 
10.63 
13.24 
10.60 
11.87 
7.80 
7.26 
5.20 
5.64 
5.20 
5.81 
5.74 
5.87 
5.76 
7.51 
5.51.  
5.82 
6.36 
5.70 
6.63
12.00 
9.89 
12.00 
9.96 
10.62 
8.18 
8.91 
10.17 
10.23 
10.40 
9.33 
10.58 
10 .21  
23.00 
26.04 
23.00 
28.03 
26.19 
27.69 
28.24 
25.61 
27.75 
27.52 
26.22 
28.07 
23.65 
8.18 
7.09 
6.28 
8.88 
6.71 
6.76 
5.60 
6.04 
7.30 
6.75 
5.44 
-I--__. 
6.29 
6.20 
5.77 
6.83 
6.73 
5.54 
6.17 
5.67 
6.75 
6.04 
6.41 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r c  printed in italics following the  brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent Regis- 
- tration 
I or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cmtle sprction 
P_ Fat Finer gro-tier ture 
tein ~ E x t r a c ~  
1 Ash 
TraGers Oil Mill Company, 
Far t  Worth, Texas-Cont'd. 
4 3 %  Protein Peanut Meal 
Analysis -- 
Analysisj* - -  
Analysis ---- 
Analysis - -  
Analysis0 - -  
Analysis - - - -  
43  % Protein Cottonseed Pel- 
lets  - 
Analysisa - -  
Analysis - 
Analysis 
Analysis0 - 
Analysis 
Analysis - 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed - - 
Analysis0 
Analysisa - 
a ,  b .  c ,  d .  P. 7, 0, h.  5, j .  k.-See legend at t h e  beginning of this table. 
62RCelcinm carbonate f onnd. 
6?-Eoof and horn meal and stomach contents present. 
8"'Shrimp meal snbstitnted for fish meal. 
ex'";'Deficlent in peanut meal. 
43.00 
45.18 
43.40 
43.06 
45 .61  
38.86
42.65 
43.00 
42.45 
43.23 
43.30 
42.10 
43.05 
43.35 
41.12 
39.99 
41.38 
Transit Grain & Commission 
Company, 
Port Worth, Texas. 
Ground Whole Oats-- 
Analysis 
Transit 's 50% Pr+oteln  eat 
and Bone Scraps 
Analysis ._----p---7 
Anal y siskm -------- 
Analysis* --- 
Analysis8* ------- 
Analysis -- --- - - 
V-P-RI 34  % Protein Controller 
Concentrate - - -  
Analysis ---------- 
Anal ysis8m 
Analysis 
Analy sis829 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis* -. 
P-M 3 4 %  Protein Controller 
:oncentrate - - 
Analysis3 
Transit 's Brand 559% Protein 
Improved Meat and Bone 
Scraps - - - - -  
Analy siso 
Analysis" 
11.00 
' l s50  
5 0 . 0 0 .  
49.93 
51.15 
52 .42  
45.25 
50.2- 
S4.00 
32.91 
33.41 
: :5 .03 
:;-!.SO 
35.44 
32.71 
:3.59 
<,4.07 
34.0 0 
34 .00  
34.54 
55.00 
53.28 
53.10 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer 01 
Importer. Brand Xame. 
Per Cent I Regis- ! trntion 
or In- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude spection 
pro- 1 FI i r  - r e  1 /SI/ S O .  
I Extract 
Trinity Cotton Oil Company, 
Dallas, Texas. 
43 0/0 Protein Cottonseed Meal- 
Analysis 
Analysis - -  
Tyler Peed 8c Seed Company, 
Tyler, Texas. 
Smith County Special Dairy 
Feed 
Analysis ------- 
Smith County Special Laying 
Mash ---- 
Analysis630 
Smith County Special Growing 
Mash 
Analysis -- 
Smith County Hog Feed-- 
Analysisml 
Smith County All-Mash Poul- 
t r y  Ration 
Analysise2 
)3.00 
43.84 
48.73 
Tnrrentine, J. A., 
Levelland, Texas. 
Turnentine's Chick and Pullet 
Mash 
Analysis - 
Turrentine's Egg M a s h  _...-.._.... 
Analysis 
17.00 
17.40 
18.00 
19.55 
Tyrrell Rice Milling Company, 
Beaumont, Texas. 
Rice k"'olis11inns containing 
Precipitated carbonate of 
Lime ---- 
Analysis 
11.00 
11.00 
Ultra-Life Laboratories, Inc., 
East Saint Louis, Illinois. 
Ultra-Life Brand Mixing Feed- 
Analysis 
Lakotrate Brand Mixing Feed- 
AnalysisS33 
a, b, c,  d! e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
030Deficient 1n ground limestone. 
63114eficient in grouna oyster shell. 
6 3 2 E ~ ~ e s s  of grouncl oyster shell found. 
0331M~at and bone scraps and yeast found, not claimed. 
R"Deficient in ground oyster shell. 
22.00 
22-17 
19.00 
24.26 
Union Peed Company, 
San Antonio, Texas. 
Lit t le Boy Blue Laying Mash--- 
Analysise" 
Lit t le Boy Blue All-Mash 
Brooden Mash 
20.00 
20 .62  
16.50 
Analysis 17.58 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses 07 Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
-- 
I Per Cent / Ryeis- tration 
Name and Address of Mnnnfacturer or 
Lu1poRer. Brand hurncl. 
I 
a, b, c, cl, e,  f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the begindng of this table. 
n"Linseed meal claimed, not fonnd. 
6"linseed meal claimed, not found. Rice h d l s  fonnd, not claimed. 
E"Molasaes and peanut hulls found, not claimed. 
63SRice bran fonnd, not claimed. Ground limestone in  excess substituted for  
ground oyster shell. 
6mExcess of ground oyster shell and salt  fonnd. 
OrrRice hulls f o u ~ d ,  not claimed. Excess of salt  found. 
6uExcess of ground oyster shell fonnd. 
w m l o  meal and kaflr meal f ound, not claimed. 
5.50 
4.61 
5.00 
3.48 
10.00 
11.70 
10.53 
11.46 
13.58 
15.00 
14.96 
6.50 
5.89 
8.80 
6.87 
7 .80  
6.94 
33 .00  
26.59 
8.00 
6.19 
5.85 
14 .00  
10.90 
11 .00  
10.56 
10.25 
18 .00  
12.45 
10.37 
9 63 
9:951 
Union Feed Company, 
San Antonio, Texas-Cont'd. 
Little Boy Blue Growing Mash 52.00 
54.12 
52.00 
55.77 
68.00 
45.23 
41.26 
42.96 
43.58 
45.40 
46.23 
45.00 
49.69 
66 .00  
29.32 
51.50 
S8.36 
38.00 
36.95 
49.UU 
50.87 
L7.53 
46.00 
51.82 
eS.00 
26.27 
25.79 
g3.00 
27.03 
27.16 
27 0 3  
26:23 
15 .50  3.50 
4.48 
3.80 
4.25 
S.80 
3.26 
4.50 
3.63 
3.40 
3.60 
3.21 
8.90 
4.85 
4.50 
4.92 
3.00 
5.60 
1 6 4 2 V  
Analysisa 18.16 
Little Boy Blue Starter 18 .00  
Analysis 17.67 
8.50 
6.75 
Little Boy Blue 2 4 %  Protein 
Uairy ~ ' e e r l  . . . . - - -. 
Analysis" ---- 
Analysis - - -  
Analysis - -  
Analy siss86 
10.79 7.63 
45.00 
44.40 
8 2 W  
1 6 4 2 ~  
5 3 7 W  
1 6 4 2 A 3  
5 3 H  
1 2 2 H  
4 0 3 H  
4 6 3 H  
Lfi42A4 
11.25 7.38 
24.00 
20.23 
24.50 
21.89 
21.87 
Magnetic Brand Sweet Feed ... 
Analysis640 
Little Bo-Peep Laying Mash-. 
AnalysisJ 
Anal y sisj"l 
Little Boy Blue Straight Stuff 
a i r  i d  ................ 
Analysisw' - 
Union Oil Mills, 
Hubbard, Texan. 
4 3  % Protein Cracked Cotton- 
seed Cake 
Analysis 
Analysis 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal-_. 
Analysisbe 
Analysis 
Analysis - -  
' Analysis 
Uniou Starch 8G Eeflning Com- 
pany, 
Colr=mbus, Indiana. 
Union Corn Gluten Feed 
Analysis5 
2 1 3 9 A  
8 8 W  
11.20 
.-------. 
11.88 
11.05 
10.79 
8.91 
.---.-_. 
7.63 
-.--___. 
7.70 
8.16 
9.27 
8.66 
Little Boy Blue 1 8 y o  Protein 
Dairy Feed 18.00 
9.001 1.80 
2 4 8 ~  
1 . 6 4 2 ~ 8  
2 4 9 H  
i 6 4 2 B 4  
2 5 5 H  
1642DS 
4 6 3 W  
1 6 4 2 E 5  
A n a l ~ s i s " ~ ~ j  
Rancho Grande Laying Mash--- 
AnalysisJb6m - 
Little Boy Blue 3 6 %  Protein 
Concentrate for Pigs and 
Hogs - - -  
Analysis - -  
Rancho Grande Growing Mash- 
AnalysisjW 
9.98 7.30 
9.30 
18 .00  
19.86 
19.43 
15 .00  
5 . 8  
48.00 
45.06 
43.84 
45 .00  
40.51 
42.58 
4 . 1  
43.79 
25.00 
27.33 
18.32 
20.00 
19.20 
36 .00 '  
30.12 
16.00 
19.85 
10.46 
--------. 
11.31 
__--__-_. 
9.63 
2.60 
5.50 
4.17 
6.23 
3.40 
2.77 
5.'20 
5.24 
5.55 
5.10 
5.56 
6.39 
5.94 
5.84 
8.00 
3.10 
.-_.-__  
9.91 
.--- ---I
17.46 
9.62 
11.31 
10.76 
10.43 
--------- 
9.24 
13.25 
------_. 
8.15 
10.53 
9.39 
3 6 4 H  
1 6 4 2 F 5  
1 0 5 H  
2 8 6 H  
1.64ZH4 
9 J 
3 4 3 3  
1 1 6 W  
3 7 2 W  
3 4 3 G  
2 1 w  
9 8 W  
1 1 5 w  
2 1 4 W  
6.71 
8.33 
- -  
9.08 
7.83 
7.66 
8.29 
6.16 
6.24 
- 
5.37 
5.67 
6.03 
5.90 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are painted in italics following the brand names.) 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Kame. 
,-- d- 
Union Starch & E,efining Com- 
Columbus. Indians-Cont'd. 
Union 4 1 %  Protein Corn Glu- 
ten Meal 
Analysis. . .  
Universal =ills, 
For t  Worth, Texas. ' 
Red Chain Three-to-One Dairy 
Feed 
Analysis. 
Red Chain Three-to-One Dairy 
j'eed 
Analysis ----- 
Chain Lay Mash Nuggets 
Analysis . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Growing Mash--- 
Analysis 
Analysis 
Red Chain Chick Starter 
Analysis. ....-.......---.---.A 
Analy sisM3 
Ground Yellow Corn 
Analysis 
Wheat Gray Short's and Screen- 
ings 
AnalysiseMo 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
Red Chain Turkey Starter-- 
Analysis 
Yellow Hominy Feed---- 
Analysis _________ 
-Red Chain Wa-Mo Brand 4 0 %  
Protein Supplement for Hogs 
Analysis 
\ Analysis 
' Analysis 
Red Chain All-Mash Chick 
Starter 
Analysis 
41 .00  
45.52 
18.00 
18 70 ' 
1 8  00  
21-31 
19:00  
2 - 3 5  
16 .00  
16.50 
17.00 
18 .00  
19.36 
19.65 
.9.00 
10.14 
17.00 
18.00 
17.80 
16.68 
17.23 
17.55 
24.00 
25.51 
10 .00  
11.O9 
40.00 
41.96 
41.30 
42.25 
18.00 
18.80 
Universal Brand 1 8  % Protein 
1.00 
8 7  
3.00 
3.89 
3 . 5 0 ,  
3 64  
5:50 
3 . 9  
3.50 
3.74 
3.72 
4 . 0 0 ,  
4.00 
4.21 
3.50 
3.81 
3.50 
4.51 
3.97 
3.93 
3.92 
4.10 
4.00 
3-59 
6.00 
3.23 
4 .00  
3.87 
4.26 
4.60 
3.60 
4 .25  
1 6 %  Protein Special Dairy 
Feed 
Analysisj ---- 
Red Chain All-Purpose Grow- 
ing Mash 
. 
Red Chain 3 6 %  Protein Lay 
Mash Supplement -- ---- 
Analysis4  - -  
AnalysisJeN 
5.00 
3.65 
11.00 
8.95 
8.50 
9.23 
8.00 
4 4  
7 . 5 0  
6.98 
6.24 
6 .00  
5.46 
5.57 
3.00 
2.08 
6 .00  
6.41 
5.79 
5.58 
6.00 
5.89 
7 . 0 0  
5.50 
7 . 0 0  
2.32 
6 . 5 0 '  
5.69 
5.57 
5.21 
6 50 
6.24 
a, b, c, d, e, f. g, h, i, j, k.-See legend st the beginning of this table. 
,643Deflcient in ground oyster shell. 
SMWheat brown shorts and acreenipge. 
SeDeficient in calcium carbonate. 
C1"eficient in ground oyster shell. 
16 .00  
18.34 
15.00 
1 
36.00 
38.15 
38.35 
45.00 
39.19 
47.00 
P5.54 
45.00 
46.47 
46.00 
5 9  
$9.00 
56.07 
55.31 
5%00 
65.03 
53.09 
70 .00  
70.66 
55.00 
54.70 
56.26 
57.29 
57.06 
55.91 
/ 5 . 0 0  
47-17 
60.00 
69.68 
Z5.00 
26.28 
30.23 
25.50 
19.00 
53.45 
3.00 
1.93 
3.50 
4.2- 
5.00 
3.34 
3.85 
2 1 3 9 B  
8.99 1 . 1 8  8 9 W  
I 
2 6 3 5 D  
11.34 11.581 4 7 2 T  
1 2 6 3 5 D  
11 .00  
8.97 
8.00 
1 
5.00 
4 50  
4:42 
10.33 
----_- 
9.02 6 3 9 W  
-----_._. 2 6 3 5 W  
48.00 
50.26 
51 .00  
5 
25.00 
9 . 6  5 
3635A5 
. -  
11.75 
10.38 
10.28 
9.53 
10.29 
6.33 4 5 1 H  
7.45; 1 7 2 1 ~  
2635B3 
--fi:ijj/ 4 0 6 ~  
6.89 1 6 9 K  
I 2 6 3 5 ~ 7  
202T 
.--- 
8.75 
29 08 9.56 
2635H2 
1 6 3 H  
3635H7 
15.37 
11.91 
49STV 
2635J6  
30:60) 8.89 
1 1  
1.40j 4 5 2 H  
1 3635C5 
13.89, 1 4 1 W  
6.55 
- -.--. 
12.18 
12.05 
12.66 
11.29 
12.76 
9-29 
12.10 
4.201 ?.'OH 
4.131 491M 
3.86 
4.60 
3.79 
-_____--. 
8-64 
.-.----_. 
1.58, 
/ 2 6 3 5 F 5  
1 0 9 T  
5 7 0 T  
2 1 6 W  
2635D2 
6 0 1 T V  
2635D6 
1SOIC 
9.33 
8.88 
9.23 
12.87, 2 6 J  
9.77 2 7 7 T  
13.21; 395mT 
i 2 6 3 5 0 6  
10.16 
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Table 18. Guaranteed Composition and AZ'Lalyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August ,31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the  brand names.) 
4 
Kame and Address of Manufacturer or 
Lmporter. Brand Name. 
Per Cent Regis- I tration 
or In- 
Crude Orude C ~ d e  Nitro- Mois- Crude spect,on 
pro- I pat p ib r  Igen-fd turn I AS. 1 SO. 
tein Extract 
Vaaghan Peed Stow, 
Hnbbard, Texas. 
2-&-I Special Brand Laying 
Mash A n a l y s i s  - -  -18.00 8 9 j  4.50 3 . 2  !3...] 56.00 11.2, 496, 287A 
4.00 
3.43 
3.10 
3.14 
3.10 
5.50 
2.93 
2.56 
2.94 
4 .50  
4.09 
4.00 
3.76 
3.80 
2.63 
8.00 
3.41 
3.01 
3.25 
3.16 
bfrfl(v 
.17' 
5.20 
5.83 
6.14 
6.52 
Universal Mills, 
Fart Worth, Texas-Cont'd. 
Blue Chain Lay Mash 
Analysis 
Analysise" - - - - -  
Analysis 
Analysisje 
Blue Chain Lay Mash 
Analysise4e - - - - - - - -  
Analysis ------------- 
Analysis 
Blue Chain 2 4 %  Protein Dairv 
Feed 
Analy sism 
Red C h a ~ n  3 6 %  Protein Chick 
Gromash Supplement _--- 
AnalysisGm 
Tri-Pro Cattle Feed 
AnalysisdM* 
Red Chain 1 6  % Protein Range 
Feed Nuggets 
Analy sisw -------- 
Analysis 
Analysisem6 
Analysis 
U. S. ~ n d n s t k a l  Chemicals, Inc., 
New York, New York. 
Curbay B-G -_-_------ 
Analysisa 
Van Alstyne Cotton Oil Com- 
pany, 
Van Alstyne, Terar. 
43% Protein Cottonseed Meal- 
Analysis* 
Analysis0 
Analysis0 
Vandover's Feed Store, 
Pampa, Texas. 
Royal Brand All-Mash Starter 
and Grower 
Analysis 
Vandover's Best Egg Mash 
Analysiswo 
Royal Brand Egg Mash 
Analysis -------- 
n, R ,  c. d ,  e ,  f. y ,  h, i, j, k -See legend a t  the beginning of this table. 
44rDeficient in ground oyster shell. 
R47Milo meal found, not claimed. 
R4sDeficient in ground oyster shell and salt. 
""Milo meal found, not claimed. 
19.00 
19.24 
19.05 
19.98 
19.30 
19.00 
21.64 
19.06 
19.71 
24.00 
25.7s 
36.00 
35.21 
86 .00  
4 1 . 6 1  
16.00 
18.48 
18.54 
18.29 
17.93 
~ o . ~ ~ e  
15.77 
43 .00  
41.59 
42.02 
42.0.4 
26.50 
17.67 
, 19 .00  
20.00 
18.00 
21.43 
3.50 
3.95 
3 - 6 0  
3.78 
3.50 
3.63 
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a, b, c, d, e, f, g, h, C, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this t ab la  
aOExcess of salt found. 
6"Deficient in  ground limestone and salt. 
652Deficient In ground limestone. 
e5Peannt meal present. 
Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continues 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per Cent .I 
A tration 
Crude Crude eude  Nitro- Mois- Crude spectron 
n o -  i a t  i e  r e  ture 1 b h  1 S O .  
tein Extract 
.-d 
7.50 
5.93 
7 .50  
6.69 
7 .50  
7.45 
12.00 
10.46 
9.07 
10.63 
12.00 
9.09 
9.78 
9.45 
14.00 
8.85 
56.50 
36.01 
36.09 
12 .00  
10.25 
11.43 
11.43 
10.99 
10.19 
10.95 
11.00 
11.94 
10.12 
32.00 
28.28 
10.50 
21.89. 
10.00 
11.60 
10.53 
5.50 
5.46 
Venable Feed and Supply Com- 
pany. 
, Tyler Texas. 
Venable's ' ~ e r t i f  ied Brand Lay- 
ing Mash 
Analysis - 
Venable's Certified Brand 3 2  % 
Protein Supplement for Swine 
Analysism0 
Venable's Certified Brand Lay- 
ing Mash Pellets------------- 
Analysis 
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon, Texas. 
43Y0 Protein Cottonseed Pellets 
Analysis 
Analysis - 
Analysis - 
4 3 %  Protein Cottonseed Meal-- 
Analysis 
Analysis 
Analysis 
41.12 % Protein Ground Cotton- 
seed Feed - 
Analysis 
Waco Cotton Oil XiU, 
Waco, Texas. 
Panther Brand Mixed Feed ---- -- 
Analysism1 
Analysism' 
Cotton Bloom Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Meal 
Analysiswa 
Analysis0 -- 
Analysis  - 
Analysis 
Analysis - - - - - - - - - -  
Analysis0 
Cotton Bloom Brand 4 3  % Pro- 
tein Cottonseeed Cake 
Analysisbo 
Analysis 
Panther Brand Sweet Feed 
AnalysisJb 
Cotton Bloom Brand 2 4 %  Pro- 
tein Dairy Feed 
Analysis 
Cotton Bloom Brand 4 4 %  Pro- 
tein Supplement for Hogs 
Analysis - -  
Analysis 
Cotton Bloom Brand Chick 
Starter . -.  . . . . . .. . . -. . -- . . . .
Analysis 
44.00 
53.27 
30.00 
35.21 
44.00 
47.69 
28.00 
24.98 
26.01 
26.10 
23.00 
25.47 
27.07 
26.61 
26.00 
27.86 
$5.00 
39.47 
37.26 
23.00 
26.30 
25.76 
27.47 
26.74 
26.91 
27.98 
23.00 
25.54 
28.00 
41.00 
41.09 
41.00 
39.92 
16 .50 ,  
15.74 
18.06 
47.00 
52.27 
20.00 
20.30 
32.00 
30.38 
20 .00 .  
22.77 
43.00 
42.85 
43.85 
43.45 
43.00 
44.11 
43.20 
43.70 
41 .12  
42.30 
11.70 
12.51 
13.55 
45.00 
43.44 
41.34 
42.05 
4 . 5  
4R.SO 
42.10 
43 .00  
40.55 
43.44 
9.00 
9.30 
24.00 
25.40 
44 .00  
44.34 
41.05 
19 .00  
20.30 
390M 
4791' 
3 9 0 0  
7 8 T  
3 9 0 T  
7 9 T  
59XC 
2 3 7 8  
3 4 6 8  
0 
5 9 3 H  
z 3 8 S  
a 4 7 S  
3 4 9 3  
5 9 3 J  
35ST 
4 6 4 A  
3 7 0 W  
3 9 1 W  
4 6 4 F  
5 6 W  
6 2 W  
1 3 9 W  
2 3 7 W  
304TV 
3 9 4 W  
4 6 4 G  
9 6 W  
3 1 1 W  
4 6 4 H  
5 0 S W  
4641  
S 6 W  
4 6 4 J  
1S7\' 
4 8 1 W  
4 6 4 K  
4 4 6 W  
3.70 
2.55 
4.00 
3.32 
3.70 
4.32 
6.00 
7.71 
7.24 
6.86 
6.00 
7.93 
7.13 
6.87 
5.00 
7.58 
1.70 
1.90 
2.75 
6.00 
6.32 
8.73 
5.93 
510  
6:89/ 
5.52 
6.00 
5.50 
5.29 
1.40 
1.41 
4.40 
4.41 
6 .50  
7.95 
8.66 
4.00 
4.86 
10.82 
----- 
10.56 
9.68 
8.07 
7.61 
6.89 
7.50 
6.63 
6.72 
--------- 
6.77 
-----.-.. 
6.48 
5.33 
__..._--- 
7.69 
6.97 
7.17 
7.60 
6.72 
7.53 
8.01 
7.26 
..---.-.. 
11.43 
10.73 
7.59 
7.17 
9.29 
---- 
7.13 
---- 
13.84 
8.09 
5.93 
6.22 
6.07 
5.90 
6.19 
6.65 
.-..--_-. 
6.64 
3.63 
4.99 
6.00 
5.77 
5.95 
6.07 
5.79 
5.92 
5.46 
5.89 
...--_.- 
8.49 
7.65 
12.78 
14.53 
_-.._-.. 
7.82 
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Table 18. Charanteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-continued 
(The guarant.ies are printed in italics following the brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
a, b, c, d,  e, f, g, h, i, .i, k.-See legend a t  the  beginning of th is  table. 
gJ4Deficient in ground oyster shell. 
aSSome alfalfa stem meal present. 
Waller Hatchery and Peed Store, 
Waller, Texas. 
Waller-Maid Broiler Mash --_--_. 
Analysis -_-- 
Waller-&laid Growing Mash -_--_ 
Analysis 
Waller-Naid Laying Mash ._... 
Analysis 
Ward milk Products Division of 
g r a f t  Cheese Company, 
Chicago, Illinois. 
Ward's Dried Buttermilk 
(Feeding) 
Analysis 
Warnken & Sons, A. D., 
Poth, Texas. 
28% Protein Ground Whole- 
Pressed Cottonseed --------------- 
Analysis 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
o -  m t  1 fiber rge;;zl ture I 
t-ln 
Regis- 
tration 
or In- 
spectlon 
KO. 
18 .00  
21.43 
16 .00  
18.75 
20.00 
21.91 
30 .00  
31.19 
28.00 
29.55 
464L  
456W 
464A1 
1 8 8 W  
5 7 3 W  
464A9 
6W 
510A 
545W 
1535D 
497M7 
142A 
481M 
1 4 2 B  
1 0 2 H  
126M 
4 2 P  
5 7 1 s  
1 4 2 c  
480M 
3.50 
3.69 
3 .50  
2.47 
3.50 
4.33 
5.00 
5.47 
6 .00  
5.86 
Waco Cotton Oil Mill, 
1 8 . 5 0  
19.52 
19 .00  
20.68 
20.75 
43.00 
42.41 
Waco Grain & Seed Company, 
Waco, Texas, 
21.00 
18.75 
Waltlen's Peed and Protluce 
20.00 
22.23 
13 .00  
13-28 
20.00 
18.35 
17.50 
16.18 
2:i.l:: 
9.00 
11.34 
---- 
9.64 
9.47 
9.58 
7.25 
- -  
9.87 
- -  
10.32 
6-28 
- 
5.13 
8.65 
8.44 
7.48 
- 
8.46 
4.00 
4.14 
4.00 
4.46 
4.88 
6.00 
8.02 
4.00 
4.32 
4-00  
4.87 
1.50 
2-08 
2 .50  
3.39 
2.94 
2.60 
4.34 
0.80 
1.68 
---- 
7.31 
9.96 
9.06 
3.98 
. 
7.71 
.-._ 
9.60 
9-19 
11.32 
14.86 
8.07 
10.53 
7.54 
6.50 
5.76 
7.50 
7.37 
7.04 
12.00 
17.66 
11 .00  
13.98 
7.00 
5.51 
33 .00  
35-38 
18 .00  
22.70 
18.78 
26.12 
19.73 
40.00 
37.43 
6.00 
5.59 
6.00 
5.44 
6.50 
5.66 
0.00 
.a3 
CJ.00 
23.13 
52.00 
53.6:: 
46.00 
48.06 
48.69 
28.00 
20.68 
45.00 
45.37 
45.00 
47.47 
35.00 
33.79 
40.00 
39.11 
37.27 
38.59 
34.79 
30.00 
33.55 
50.00 
51.57 
51.00 
54.36 
46.00 
48.29 
38 .00  
38.60 
29.00 
28.67 
10.28 
10.79 
. 
10.22 
_-------- 
13.15 
8.31 
7.44 
7.19 
9.59 
11.36 
4.48 
2225D 
390M 
2 2 2 5 3  
389M 
2225G 
8 M  
1138A 
302M 
2209C 
8 H  
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Table 18. Gaaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 19 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the  brand names.) 
a, b ,  c ,  d ,  e,  f, g, ZL, i, j, k.-See legend at the beginnhg of this table. 
BJsExcess of ground limestone and salt found. 
657l)eficient in gronnd oyster shell. 
msDeScient in ground limestone. 
-- 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Warnken (FG Sons, A. D., 
Poth, Texas-Continued. 
36 0/a Protein Whole-Pressed 
Peanuts - - - -  
Analysis - 
36% Protein Ground Whole- 
Pressed Peanuts - 
Analysis - - - - - - -  
Anal y sisa - - - -  
Warrick % Company, J. E., 
Wellington, Texas. 
Wel-Tex chick S t a r t e r - -  
Analysis - 
Watson, E., 
Mart, Texas. 
Chowmix Hog Feed - 
Analysis 
Weatherford 1I1Lilling Company, 
Inc., 
El Reno, Oklahoma. 
Diamond "C" Egg Mash ----- 
Analysis 
Weimar Oil BXW, Inc., 
Weimar, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 
Analy sisbo -- 
Weinmann Milling Company, 
J. F.1 
Little Rock, Arkansas. 
Jewel Brand 1 6 %  Protein Dairy 
Feed 
AnalysisaQ6 - - - - -  
Weiser1s Hatchery 1Fc Feeds, 
Giddings, Texas. 
Weiser's Special Laying Mash-. 
Analysis 
Weisea's 0. K. Brand Growing 
Mash 
A n a l y s i s  
Welch Grain Company, 
Dalhart, Texas. 
Welch's 1 8 %  Protein Laying 
Mash 
Analysis -- 
Welch's 1 6 %  Protein Dairy 
Feed --- 
Analysiskb - -  
Welch's 1 8  % Protein Growing 
Mash 
Analysisjbm8 
43% Protein Cottonseed Cubes 
Analysisb 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
Fiber gen-free ture Ash 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
So. 
tein 1 *a' / Extrael 1 
28.00 
241.52 
dd.OO 
23.61 
23.52 
6.00 
4.93 
6.00 
3.38 
8.00 
7.16 
Lt.00 
9.29 
15.00 
15.94 
6.00 
6.55 
7.00 
6.70 
6.50 
4.95 
9.00 
7.29 
6.00 
5.49 
12.00 
9.92 
36.00 
38.84 
56.00 
38.45 
38.05 
17.00 
16.69 
14.00 
14.68 
18.00 
19.08 
43.00 
41.71 
16.00 
16.20 
19.00 
19.80 
16.00 
17.90 
18.00 
18.67 
. 16.00 
16.72 
18.00 
18.50 
43.00 
40.86 
. 
20.00 
18.25 
ZO.00 
19.13 
18.99 
54.00 
56.33 
54.00 
64.29 
47.00 
52.00 
tS.00 
27.94 
40.00 
-38.06 
48.00 
48.84 
50.00 
52.86 
47.50 
53.07 
50.00 
55.05 
50.50 
53.84 
23.00 
26.81 
6.00 
9.09 
6.00 
8.34 
8.63 
3.50 
4.32 
3.50 
3.90 
4.00 
4.13 
6.00 
6.54 
8.00 
4.18 
3.80 
4.23 
3.60 
4.20 
3.50 
4.36 
3.00 
2.56 
5.50 
4.30 
6.00 
5.44 
5.43 
6.61 
6.50 
----- 
10.96 
10.50 
--- 
9.85 
7.94 
----- 
10.42 
--- 
11.25 
11.22 
10.14 
----- 
9.89 
----- 
9.70 
11.57 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Name and Address of Manufacturer or or 1n- 
Importer. Brand Name. 
tein 
690A7 8.00 3.00 
Welch G k f n  Company, 
Dalhart, Texas-Cont'd. 
Welch's 20% Protein Cattle 
Feed Cubes 20.00 
5.73 
8.00 
7.12 
5.50 
5.85 
8.00 
7.05 
6 .50  
6.09 
17.00 
11.49 
3.00 
2.03 
3.00 
1.97 
56.50 
33.92 
54.00 
32.44 
18.00 
10.99 
L143 
3.18 
8.50 
4.27 
3.80 
5.03 
3.80 
4.40 
4.00 
5.34 
1.00 
2.75 
2.50 
2.79 
8.50 
2.76 
1.70 
1.86 
2.80 
2.92 
6.00 
5.53 
580  
Analysisrng 
Wendland Grain Company, 
Temple, Texas. 
E-KO Egr Laying Mash -----_..-------
-4nalysis 
E-KO All-Mash Baby Chick 
Starter 
Analysis 
E-KO Growing Mash 
Analysis) 
E-KO 32 % Protein Supplement 
for Pigs and Hogs 
AnalysiscB0 
Happy 1 0 %  Protein Sweet Feed 
Analysis 
Bellco Milo Meal 
AnalyisdJbml 
Bellco Hegari Meal 
Analyisdlbwl 
West Cotton Oil mill, 
West, Texas. 
Panther Brand Mixed Feed 
Analysist," 2..-___--------------- 
15.50T0 Protein Mixed Feed 
Analysisms 
Cotton Bloom Brand 431% Pro- 
tein Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis0 
50.00 
19.56 
20.00 
20.88 
16 .00  
16.20 
1.5.50 
15.78 
38.00 
31.86 
10.00 
12.10 
10 .00  
11.60 
1 0 . 0 0 ,  
10.54 
11 .70  
11.70 
15.50 
13.43 
43 .00  
42 75 
41:961 
---- 
-4nalysis 
Analysis. 
Analysis 
Analysis0 
Analysis0 
Analysis 
Analysis 
Analysis - - ,  
Cotton Bloom Brand 43 % Pro- 
tein Cottonseed Cake 
Analysis 
Cotton Bloom Brand Chick 
Starter 
Analysis 
Cotton Bloom Brand Growing 
Mash 
Analysism 
51.05 
4 5 . 0 0 ,  
49.36 
50.00 
54.73 
52.50 
55.94 
51.00 
34.38 
47.90 
48.42 
7 0 . 0 ~  
70.41 
70 .00  
71.55 
55 .00  
36.99 
32.00 
34.94 
28.00 
27.92 
2 8 1 2  
a, b,. C, d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
m%pecial steamed bone meal claimed, not found. 
6mExcess of =ound oyster shell found. 
f6'Defaced tags attachecl. 
s6sDeficient in ground oyster shell and salt. 
WDeficient in salt and excess of ground oyster shen. 
6MDeficient in ground oyster shell. 
27138 
28.49 
26.10 
27.11 
28.40 
27.22 
26.09 
27.13 
23.00 
26.58 
52.00 
52.80 
53 .00  
53.17 
13.36 
42.62 5:92 10:72 
42.14 5.701 L1.32 
2 2 0 W  , 
226W 
227W 
2 3 0 W  
379W 
380W 
3 8 7 W  
5 0 1 W  
4 4 7 F  
1 3 6 W  
447G 
5 8 6 W  
4471 
589W 
7.12 
7.37 
6.38 
7.87 
6.68 
7.36 
6.85 
7.36 
7.90 
10.19 
12.00 
10.78 
10.40 
10.62 
9.81 
12.00 
10.92 
5.50 
4.82 
5.50 
5.22 
4 3 . 6 3  6.06 
42.49 5.85 
4193 5.72 
42:79 6.74 
3 7 5 3  
1701T  
5.99 
5.97 
6.13 
5.87 
5.81 
5.97 
6.08 
6.02 
4 . 7 4  
43.32 
48 .00  
43.08 
19.00 
19.67 
18.50 
213W 
1701Y 
5 2 6 W  
1701A1  
564W 
1701B6 
640W 
L701B8 
5 5 9 ~  
1701C1 
1 5 9 W  
1701C2 
1 5 S W  
447A - 
3 5 5 W  
447D 
3 8 5 W  
4 4 7 E  
1 2 4 W  
1 3 2 W  
9.73 
10.73 
6.11 
5.82 
6 .00  
6.46 
4.00 
4.31 
4.00 
8.64 
7.46 
18.961 4.39 
6.94 6.02 
10.37 6.46 
10.34 8.06 
8.45 
----_ 
11.89 
11.20 7.06 
13.88 
13.35 
11.72 1.45 
11.96 
._-------. 
10.62 
1.22 
4.91 
9.17 7.10 
6.83 
6.84 
5.98 
5.85 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the brand names.) 
a, b ,  c, (1: e f 9, h, i, j, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
c$:rDeficient In 'ggound oyster shell. 
6G.5Deficient in ground oyster shell and salt. 
""rround whole oats and ground wheat present. 
FK-3eficient in salt. Calcium carbonate fonnd, not claimed. 
wWround whole barley fonnd, not claimed. 
"""Deficient in ground limestone. 
e7Tish meal and linseed meal claimed, not found. 
r 
Per Oent Reeie- 
trsticm 
Nnme and Address of Manufacturer or 
Importar. Brand Kame. 
West Cotton Oil Mill 
West,  exa as-hontinned. 
Cotton Bloom Brand Laying 
Mash 4 4 7 M  
2 n n T  
3 8 6 W  
4 4 7 N  
2 3 1 W  
5 0 6 W  
9 3 5 B  
19 .00  4.00 7.50 
4.54 
4.55 
4.00 
3.61 
3.67 
3.50 
6.37 
6.29 
6.50 
6.27 
5.51 
6.50 
Analysis --------  19.90 
Analysis 18.65 
PantherBrandLayingMash_- .  18 .00  
Analysism 16.90 
Analysis 17.79 
46.00 
West Plonr 'JIIW, 
West, Texas. 
Economy Brand Laying Mash 
Wes-TexLayingMash 20.00 3.50 7 .00  46.00 2425A9 
Analy sisHo --- - 20.10 4.13 5.48 51.68 8.60 9.71 2 9 4 K  
Analysis .20.05 4.34 5.76 50.64 9.87 
4.07 
3.00 
3.04 
3 .80  
3.30 
3.60 
3.42 
1.20 
1.23 
1.10 
1 .50  
2.02 
4.00 
5.35 
4.35 
3.70 
4.38 
4.43 
5.50 
2.96 
3.86 
1.6fl 
2.24 
5.75 
20.00 
11.46 
5.50 
4.27 
6.50 
3.85 
37.00 
39.91 
37.33 
6.00 
6.51 
20.50 
8.72 
9.06 
6.00 
5.22 
5.02 
5.50 
5.28 
5.30 
Z:i.50 
14.16 
---__---- 
50.03 
51.98 
56.00 
53.97 
53.83 
$7.50 18 .00  
Analysis 16.91 
Economy Brand Ear Corn Chop 
with Husk 8.00 
Analysis 6.96 
Economy Brand Starting Mash 1 9 . 0 0  
Analysis 18.45 
Economy Brand Growing Mash 
Analysisa - -  
Economy Brand Sweet Feed-. 
54.77 
65.00 
66.05 
50.00 
56.95 
50.50 
57.24 
85.50 
34.92 
34.24 
65.00 
66.05 
32.00 
35.78 
36.68 
65.00 
53.63 
53.53 
49.00 
53.16 
49.85 
49.00 
51.39 
9.59 
10.20 
---- 
11.77 
10.89 
17 .00  
15 .31  
9.00 
9.57 
8.33 
- -  
7.48 
8.31 
10.63 
Analysisas' 5.93 
Analysis* 
Wes-Tex Grain Ilt Milling Com- 
pany, Inc., 
plainview, Texas. 
Whole Barley Chop 
AnalysisCed 
Wes-Tex 3 1  0/0 Protein Supple- 
ment for Pigs and Hogs 
y . 
AnalysisaSs 
Wes-Tex All-Mash Baby Chick 
Starter 
Analysis 
Analysis 
New Deal Brand All-Purpose 
Mash 
Analysis 
Analysis 
New Deal Brand Special Mixed 
Feed 
7.87 
6.01 
11.00 
13.12 
51.00 
9 
30.12 
18 .00  
19.12 
1 9 .  
19 .00  
19.37 
19.82 
1 ' . 0 0  
43TV 
9 3 5 D  
10.56 
Analysis= 12.90 
1.93 4 1 P  
9 3 5 H  
10.77 6.26 6 1 0 W  
9351  
10.65 
11.87 
13.67 
6.53 
-_._-..-. 
6.14 
7.65 
--- 
5 9 4 W  
9 3 5 L  
6 3 P  
2 3 3 W  
2425J 
6 4 K  
2 4 2 5 K  
1 5 2 K  
2 9 5 K  
? 4 ? 5 A 1  
1<53K 
3 4 4 5  
2425A4 
7 2 K  
2 3 3 3  
2425AS 
1 7 7 K  
8.52 3.78 
8.50 
8.37 
..-.----- 
10.18 
10.14 
12.26 
11.42 
...---.. 
7.40 
7.25 
8.93 
11.26 
. . -  
9.30 
9.91 
. 
9.66 9.65 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following the  brand names.) 
I Per Cent I Regis- 
tration 
or In- 
sycbctiun 
n.0. 
Kame and Address of Manufacturer or' 
Lmporter. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn~cie 
pro- tein 1 n t  1 i e n -  iure 1 
a, 5, c ,  d ,  e .  f, g, h, i ,  j ,  k.-See legen& a t  the beginning of this table 
671Excess cottonseed hulls present. 
m2Cottonseed meal present. 
B7"xcess cottonseed hnlls present. 
6 .00  
5.57 
5.10 
5.00 
5.45 
6.00 
6.25 
7.25 
7.04 
7.20 
5.63 
5.42 
5.00 
5.27 
6.80 
5.78 
5.62 
6.67 
6.00 
6.73 
7.82 
7.00 
7.83 
5.02 
7.58 
6 .00  
7.55 
7.43 
5.00 
6.42 
6.00 
5.85 
6.25 
5.81 
6.12 
5.84 
5.74 
5.95 
4.91 
5.69 
6.11 
5.90 
West Texas Cottonoil Co., 
Abilene, Texas. 
Paymaster Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Cake 
Analysis 
Analysis* 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Cake 
Analysis 
Paymaster Brand 43 0/0 Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis . 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 
Analysis* 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis 
Analysis 
AnalysiscB71 
Analysisfc"1 
Analysis 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Peanut Meal 
Analysisc 
Analysiso 
Analysis0 
Analysisc 
Analysisc 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Pellets 
Analysis0 
A n a l y s  . .  
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Pellets -..._.------------- 
Analysis 
West Texas Cottonoil Co.. 
Ballinger, Texas. 
Paymaster Brand 4 3 %  Pro- 
tein Cottonseed Pellets 
Analysis~~73 
Analysisbe 
Analysis 
Analysis - - - - - .  
Analysis 
Analysis 
Analysise" 
Analysis0 - -  
Analysis 
Analysis 
Analysis* - -  
12 .00  
10.34 
11.54 
12.00 
11.96 
12.00 
10 .31  
11.66 
10.35 
11.71 
11.40 
11.65 
12.00 
12.30 
11.62 
14.08 
13.50 
12.08 
12.00 
16.02 
16.66 
15.38 
14.39 
17.65 
16.31 
12.00 
10.60 
11.09 
12.00 
11.82 
12 .00  
13.55 
12.54 
11.90 
12.12 
11.80 
11.13 
13.12 
11.06 
10.54 
11.98 
11.48 
$3.00 
43.70 
42.77 
43.00 
43.75 
43.00 
4 0 
42.95 
43.55 
43.20 
42.13 
43.72 
43 .00  
42.61 
43 .48  
40.02 
41.'/5 
42.75 
45 .00  
41.88 
41.58 
42.40 
43.1.3 
41.61 
42.41 
43.00 
42.35 
41.89 
43 .00  
43.36 
43.00 
40.40 
41.59 
4::.51 
42.66 
42.94 
43.53 
42.62 
40.79 
41.39 
42.85 
43.00 
6.81 
7.54 
---- 
7.76 
6.99 
7.82 
7.78 
7.69 
6.67 
6.83 
---_----. 
6.85 
7.67 
7.45 
7.84 
6.66 
.___-___. 
7.89 
7.54 
7.90 
8.47 
7.61 
7.64 
6.99 
6.90 
6.85 
,---..- 
8.41 
6.75 
6.70 
7.05 
6.66 
7.98 
6.13 
9.28 
7.56 
6.95 
7.34 
Extract 
23.00 
27.30 
26.97 
25.00 
25.15 
23.00 
25.81 
24.88 
26.49 
24.57 
28.06 
26.00 
25.00 
27.03 
24.75 
26.96 
25.63 
25.67 
23.00 
21.09 
20.40 
21.57 
21.64 
22.84 
21.73 
29.00 
26.40 
26.51 
65.00 
25.81 
63 .00  
26 .35  
27.40 
26.29 
26.70 
27.37 
26.27 
26.17 
28.72 
25.96 
26.71 
26.09 
6.28 
6.08 
5.93 
5.57 
5.44 
4.79 
5.63 
6.11 
6.38 
5.94 
5.68 
5.71 
5.66 
6.17 
. ..__.. 
6.39 
6.00 
5.75 
4.54 
5.27 
4.33 
..-..._. 
6.11 
6.18 
-_...---- 
5.74 
.._.-.---- 
5.44 
5.47 
5.49 
5.35 
5.39 
5.35 
6.01 
5.24 
5.86 
5.40 
5.59 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to  Angust 31, 1942-Continnea 
(The guaranties are printed in italics following the  brand names.) 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
West Texas Cottonoil Co., 
Ballinger, Texas-Contyd. 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Pellets 
West Texas Cottonoil CO., 
Brownfield, Texas. 
Paymaster Brand 42 yo Protein 
Cottonseed Meal - 
Analysis 
Analysis8 
Paymaster Brand 43 % Protein 
Cottonseed Meal ---,---- 
Analysisbe 
Analysis0 
Analysis0 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Soybean Oil Meal ---------.. 
Analysis 
Analysis 
West Texas Cottonoil Co., 
Munday, Texas. 
Paymaster Brand 4 3 %  Protein 
Cottonseed Meal ------ 
Analy siso 
Analysis0 
Paymaster Brand 4 3  0Jo Protein 
Cottonseed Cake 
Analysis10 
Per Cent 
45.00 5.20 12.00 
42.97 5.20 10.58 
42.91 6.59 9.75 
46 .00  5.00 22.00 
41.20 5.71 10.60 
40.47 5.45 10.06 
42.46 5.72 IO.G3 
45 .00  4.50 6.00 
44.37 4.80 5.70 
44.28 4.65 5.45 
West Texas Cottonoil Co., 
Littlefleld, Texas. 
Paymaster Erand 4 3  4r, Protein 
Cottonseed Meal 
Analy sise 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis0 
AnalysisJo 
Analysis0 
a, b,  c ,  d, e, f, g, h, i, j, k.-See legend at the beginning of this table. 
273Excess cottonseed hulls present. 
45.m 
4 3.8 3 
43.00 
41.77 
41.46 
42.00 
I-.- 
12 .00  
12.48 
12.00 
13.39 
14.48 
11.34 
14.01 
16.00 
14.29 
14.32 
12.59 
11.6c 
12 .00  
15.22 
13.46 
11 .84  
12.37 
13.21 
1Z .00  
14.86 
43.00 25.00 
25.79 
29.00 
5 .00  
6.18 
6.00 
8.17 
5.70 
7.72 
5.19 
5.00 
5.39 
5.46 
6.23 
6.92 
6.00 
4.65 
8.69 
4.91 
5.95 
5.29 
5.00 
5.32 
Analysis -- 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Meal - 
AnalysisSIYa* --------- 
Analysism30 
6.61 5.84 43.10 
43.00 
40.80 
41.02 
26.72 
27.73 
26.18 
28.76 
25.00 
28.44 
27.31 
28.07 
26.33 
23.00 
27.77 
26.46 
27.59 
27.65 
27.95 
25.00 
27.61 
4 4 2 9  
3 2 7 F  
--..-__-. 3 2 7 B  
Analysis 
AnalysisBT3~e - - - - _ -  
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
Cottonseed Meal - --, 
Analysism30 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ j ~ o  
AnalysisbO - - -  
A n a l y s i s o ,  
Paymaster Brand 43 % Protein 
Cottonseed Cake ------ 
A n a l y ~ i s ~ ~ ~ ~ ~  
Analysis ---------- 
Analysis - - - - - -  
AnalysisW8*~ 
Paymaster Brand 4 3  % Protein 
- Cottonseed Cake ,----,
Analysismdf* --, 
5.73 
5.62 
5.87 
5.53 
43.07 
41.03 
43.00 
1 
40.65 
41.56 
42.28 
4S.00 
40.18 
40.65 
44.35 
43.52 
42.35 
45 .00  
40.28 
5.19 
5.45 
5.132 
5.18 
3 0 9 s  
3':OS 
2 6 4 W  
2 6 6 W  
327F 
43.78 
4 4 0 s  
4 4 1 s  
L 1 9 K  
327G 
1 2 1 s  
1 2 4 s  1"s 
2 1 5 s  
3 2 9 8  
327G 
4 4 3 8  
6.08 
6.78 
5.95 
6.47 
-_ ..... 
6.98 
5.37 
5.74 
4.96 
5.56 
5.65 
5.48 
5.59 
6.32 
5.20 
5.37 
5.57 
5.55 
5.61 
6.40 5.53 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angust 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the  brand names.) 
a, b, c, d, e. f ,  g, h, i, j, k.-See legenll at the beginning of this table. 
m4Excess cottonseed halls present. 
@"Off quality. 
I Per Cent . 1 Regis- tra t ion Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Xame. 
West Texas Cottonoil Co., 
Plainview, Texas. 
Payrn,~stt.!. L:rand 4 2 %  Protein 
Cottonseed Meal - 
Analysis 
43.00 
43.45 
6.00 
6.62 
9.48 
7.56 
5.99 
l .70 
1.75 
6.00 
6.21 
9.18 
6.42 
6.83 
7.30 
6 .00  
6.12 
5.66 
6.04 
5.47 
5.80 
6.00 
5.52 
7.39 
6.51 
7.19 
5.95 
5.76 
5.78 
6.43 
S.40 
3.51 
6.00 
7.21 
6.00 
6.45 
7.49 
5.00 
6.92 
7.35 
5.00 
5.64 
1148A 
Analysis0 
Analysis0 -- 
Analys is~   
West Texas Cottonoil Co., 
San Angelo, Texas. 
Paymaster. Brand Angelo Mixed 
Feed 
Analysis 
Paymaster Brand 43 0Jo Protein 
Cottonseed Meal - 
Analysism4bo 
12.00 
10.30 
9.80 
8.78 
11.99 
38.00 
38.61 
1 6 . 0 0 1  
13.95 
13.24 
12.25 
11.75 
11.48 
13.00 
10.39 
12.25 
10.97 
12.15 
10.95 
12 .00  
14.12 
11.12 
11.38 
11.57 
12.81 
11.63, 
13.07 
13.86 
15.00 
14.89 
12.00 
13.89 
18 .00  
9.30 
9.37 
1 8 . 0 0 ,  
8.75 
8.18 
23.00 
20.05 
7.76 
6.78 
5.30 
5.87 
40.88 
42.16 
38.50 
11.80 
11.17 
43.00 
41.75 
83.00 
26.79 
27.53 
29.78 
31.63 
36.00 
38.10 
e s . 0 0  
27.05 
25.87 
26.71 
27.22 
25.36 
23.00 
23.86 
24.23 
25.65 
25.90 
26.90 
23.00 
27.71 
24.84 
27.15 
25.61 
26.39 
27.37 
26.61 
25.99 
46.00 
43.37 
23.00 
21.34, 
23.00 
28.29 
28.26 
85.00 
28.82 
28.86 
29.00 
38.12 
5.18 
5.53 
6.42 
6.02, 
----.---- 
AnalysisaT40 -------- - 
Analysis - -  
Analysis - 
Analysis 
Paymaster Brand 43 % Protein 
Cottonseed Cake ---------- - 
Analysis -- A 
Analysis - -
Analysis - -
Analysis - -
Analysis 
Paymaster Brand 43 0/0 Protein 
Cottonseed Pellets ------ 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ r  - 
Analysism5 - 
Analysis - -  
Analysis - -  
Analysism40 - - - -  
Analysis --. 
Analysism4 - - - ,  
Analysism40 I---- 
Paymaster Brand 20 0/0 Protein 
Feed Pellets -- 
5 0 K  
1 3 0 s  
2323  , 
2368  
8 4 3 3  
41.32 
44.22 
42.86 
45.05 
43.00 
47.23 
44.46 
45.70 
44.83 
43.45 
4.9.00 
40.92 
46.31 
43.42 
44.05 
42.33 
42.60 
43.17 
42.09 
20.00 
6 4 2 s  
8 4 3 ~  
6.84 3.53 
Analysis 24.13 
43% Protein Peanut Meal 45.00 
5.67 
, 4.84 
4.59 
5.83 
5.61 
--------. 
6.90 
7.79 
5.96 
6.01 
6.67 
-------_ 
6.63 
5.85 
5.98 
6.37 
7.10 
7.30 
5.92 
6.00 
--------- 
9.13 
7.34 Analysis - -  
West Texas Cottonoil Co., 
Shamrock, Texas. 
Paymaster Rrand 43 % Protein 
Cottonseed Meal - -  
4 . 6 %  
43 .00  
5.37 
5.55 
5.71 
5.51 
5.20 
1 1 4 s  
2 0 2 s  
2 0 3 s  
3 0 7 s  
3 1 6 s  
8 4 3 0  
Analysis0 -- 42.44 
Analysisoe 41.67 
1 7 5 8 3  
2478  
2633  
1 7 5 8 3  
263K 
3 6 3 5  
1758K 
1 1 6 K  
7.36 
7.07 
7.42 
7.03 
.--------- 
7.18 
Paymaster Brand 43 % Protein 
Cottonseed Meal 
Analysis0 
AnalysisJa 
Paymaster Brand 28 Protein 
Ground Whole-Pressed Cot- 
tonseed - 
5.50 
5.61 
5.68 
5.64 
6.23 
6.16 
6.14 
.--_-_... 
6.13 
6.58 
---. 
4.52 
43 .00  
41.96 
42.00 
28.00 
1 0 7 s  
1 1 9 s .  
1 8 9 s  
1 9 0 s  
3 2 4 s  
8 4 3 N  
Analysis0 24.49 
5.10 
5.47 
5.56 
5.21 
5.42 
5.34 
5.45 
5.63 
1 0 6 s  
1 8 7 s  
1 8 8 s  
2 0 1 s  
2 1 3 s  
2 1 6 5  
3225  
3 2 3 8  
8 4 3 8  
4.97 
6.60 
1 1 8 5  
843A1 
1 9 5 5  
Table 18. Gaaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guasanties are  printed in italics following the  brand names.) 
Per Cent 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
tein 
West Texas Cottonoil Co., 
Shamrock, Texas-Cont9d. 
Paymaster Brand 43% Protein 
Coarsely Ground Cottonseed 
Meal 43.00 
Analysis~om6 - - - - - -  40.89 
Analysism7* 4 3 . 6 4  
Paymaster Brand 43 % Protein 
Coarsely Ground Cottonseed 
Meal 43.00 
Analy siso ..42.10 
Analysis0 - - - - - - - - - -  41.18 
Analysis 42.90 
West Texas Cottonofl Co., 
Slaton, Texas. 
Paymaster Erand 43 OJo Protein 
Cottonseed Meal 
Paymaster Brand 43 % Protein 
Analysis= 42.2 
West Texas Feed L Seed Corn- 1 I 
paw,  
Lubbock, Texas. 
West Texas Dairv Feed I 16 .00  / 
Analysis 17 81 
B ~ P  Chief Brand-Laying. Mash-1 19:001 
West Texas Rendering Plant, 
Wichita Palls, Texas. 
50% Protein Meat and Bone 
a s  . 50 .00  
Analysis0 48.71 
Western Condensing Company, 
San Francisco, California, 
a,nb Brnnches. 
Peebles Dried Whey --___---- 12.06 
Analysis - - - - - .  11.81 
Analysis 12.20 
Whalev Mill 8c Elevator Corn- 1 
 pan^, 
Gainesville, Texas. 
Wheat Grav Shorts and Screen- 1 I 
ings Jr;.: io 
AnalysisaTso 17.96 
Analysise7'l"bo 17.10 
AnalysismBo 17.40 
Analysis 16.60 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ o  16.70 
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ ~  - 17.44 
Analysism80 - - -  17.3 6 
Analysis - - -  17.02 
Analysis 17.04 
Analysis 18.60 
A n a l ~ s i s ~ ~ ~ 0  17.40 
a b c d e J g h i j k -See legend at the beginning of this table. 
e76~'mdndt r'etGrIied'td daiufacturer replaced with 43% protein cottonseed meal. 
m70ff quality. 
STsWhertt brown shorts and screenings. 
6i:'Wheat mixed feed and screenings. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following the  brand names.) 
I Per Cent 
Kame and  Addreas of Manufacturer or 
Lmporter. Brand Same. 
Regis- 
truuun 
or ln- 
spec ti on 
xu. 
Whalev Mill L Elevator corn-1 
P ~ L Y  
~ajnesville, Texas-Contld, 
Ground Whole Oats 
Analysis ---- 
Whaley's Egg  Mash ---- 
Analysis 
Whaley's Laying Mash -- 
Analysis 
Whaley's Dairy F e e d - - - - -  
Analysis ------ 
Wheeler Cotton Oil Company, 
Inc., 
Wheeler, Texas. 
28% Protein Ground Whole- 
Pressed Cottonseed -.------.-;-- 
Analy sisbo -------- 
White Grain Company, 
Lamesa, Texas. 
White's Quality Erand Laying 
Mash 
Analysis 
White's Quality Brand Chick 
Starter  
Analysis ------I----- 
Whitewater Flour Mills Com- 
pany, The, 
Whitewater, Ransas. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ings --- 
Analysisk 
Whyte Feed Mills, 
Pine Bluff, Arkansas. 
Big-Flow Brand Dairy Feed 
Analysisda 
Muleshoe Sweet Mixed Feed .------ 
AnalysismO 
Analy sisasO 
Anal ysisaml 
Special Horseshoe Egg  Mash --- 
Analysism2 
~ i c h i t a  ~ a l l s  Cotton oi l  Corn- 1 
paw, 
Wichita Palls, Texas. 
43,% Protein Cottonseed Meal-. 
Analysis 
Analysis 
Analysis0 -------------I--- 
Wichita Feed Store, 
Wichita Falls, Texas. 
XTichitas Ecst  Brand All- 
Mash Chick Starten with 
Cod Liver Oil 
Analysis ---I---------- 
Analysis --- 
a b c d e f g h, i, j ,  k.-See legend st the beginning of this table. 
@o~;o&a' w'hoie bais and corn chop found, not claimed. 
@lDeficient in ground oyster shell and salt. 
b52Excess of gronnd oyster shell and salt. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
t c  Augqst 31, 1942-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following the  brand names.) 
a b ,  c d e, f, g h, i, j, 7c.-See legend a t  the beginning of this table. 
683~6rn c ~ o $ ,  milo &hop, ground whole oats, and ground whole barley found, not 
claimed. 
6s4Used by c!.ealer in mixed feed. Wrong tags furnished by distributor. Price 
at? justed. 
Name and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. 
Per  Cent Regis- 1 tration / or ID- 
tein 
,.I__ -- 
7 0 7 M  41.00 15.00 
Wichita Feed Store, 
Wichita Falls, Texas- 
Continued. 
Wichita's Special Brand 240/( 
Protein Cow Feed ------ 
11.60 
8.00 
6.81, 
1.00 
.74 
1 .00  
.25 
.46 
1.00 
.46 
1.15 
1 .00  
. 31  
.26 
8 .00  
5.93 
0 
4.25 
13.00 
10.75 
8 .00  
8.20 
6.00 
4.19 
6.50 
5.95 
3.00 
1.29 
2.05 
40.08 
$5.00 
51.80 
4.00 
.81 
1 .00  
5.06 
4.23 
0.00 
2.50 
5.59 
0.00 
5.88 
4.42 
48 .50  
56.80 
0 0 0  
63.74 
55.00 
53.57 
51.00 
51.71 
51.00 
56.84 
47.50 
51.73 
0.00 
.06 
2.94 
- -  
Wichita's Best  Brand Egg 
s4.00 3.60 
24.16 9.07 
--_-_---. 
10.10 
3.79 
5 .50  
4.40 
3.00 
5.93 
5.00 
4.09. 
3.15 
3.00 
5.23 
7.09 
4.00 
2.82 
2.81 
9.50 
3.33 
!.50 
3.04 
I 
3.00 
3.53 
2.60 
9.18 
I 
3.50 
4.40 
3-60  
4.62 
6.00 
10.34 
10.27 
11.32 
Mash 18 .00  
1 7 T  
7 0 7 P  
Analysis ---- 
Wilbur-Ellis Company, 
San Francisco, California. 
Farallone 68 % Protein Vacuum- 
Dried Fish  Meal 
8.54 
17.75 I 9.14 
21.90 
--..--_.. 
5361' 
6 9 7 B  
417M 
6 9 7 D  
Analysisha" 68.00 62.08 Lighthouse Brand 6 8 %  ~ ~ o t e i n  
Sardine Meal-- 68.00 
Analysis5 -- 71.92 
Analysis - - 70.76 
6 5 %  ProteinSardineMeal---  65.00 
Analysis30 64.01 
2 0 s  4 4 3 W  
6 9 7 B  
5.70 
6.48 
Analysis 
Lighthouse Brand 6 8  % Protein 
Steam-DriedFish  Meal 
Analysis 
Analysis 
Wilgfnson Milling Company, 
Coleman, Texas. 
Happy Hen. Brand Laying Mash 
Analysis 
Mixed Feed __,- 
Analysis -- 
Williamson Feed & Drug Store, 
Kennedale, Texas. 
Dairy Feed 
Analysis 
Laying Mash 
Analysis 
Williamson Feed L Hatchery, 
Graham, Texas. 
Our Special Chick Starter-- 
Analysis 
Our Special Egg Mash 
Analysis 
Wilson & Company, Inc., 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Red "W" Brand 5 0 %  Protein 
Feeding Tankage with Bone 
Analysisa 
Analysis 
12.98 
14.92 
64.75 
68 .00  
70.64 
68.37 
19.00 
15.55 
15 .00  
14.84 
15.00 
14.85' 
18.00 
17.21 
17.50 
17.60 
18.00 
18.20 
50.00 
51.19 
50.10 
7.60 
7.50 
.------- 
7.02 
9.16 
20.20 
13.92 
- -.... 
13.33 
14.98 
----- 
2 8 8 T  
7 W  
6 9 7 N  
399M 
539PtI 
4 3 4 C  
4 1 0 W  
434G 
2 6 0 W  
1 6 9 0 A  
10.06 
- - -  
11.08 
-....---- 
8.33 
. .  
3.05 
11.19 6.11 2 1 8 T  
1 6 9 0 B  
2291' 
8 9 0 G  . 
2731' 
8 9 0 1  
1 5 7 T  
239931 
2 6 8 K  
4 1 8 T  
10.60 7.10 
--_-- 
9.83 
.--------. 
10.87 
7.14 
------- 
8.63 
7.05 30.07 
5.59 29.05 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, a 
40 Au,gnst 31, 1942-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following t h e  brand names.) 
Kame and Address of Manufacturer 01 
Importer. Brand Name. 
Wilson Grain Ik Elevator Com- 
pany, 
Coleman, Texas. 
Wilson's Chick Growing Mash 
Analysis 
Wilson's Turkey Star te r  and  
Grower -----.----I-- 
Analysisea _ - - - - - - - -  
Wilson Grocery, Ray, 
Cooper, Texas. 
Laying Mash 
Analysis - 
Per Cent 
Crude Crude Crude Nitro- 1 Mois- Crude 
wing0 Oil MilI, 
Wills point, Texas. 
43 0/a Protein Cottonseed Meal. 
Analysis -- 
Regis- 
tra tion 
or In- 
speetlon 
Pro- 1 Fat 1 Fiber gen-free ture ( Ash KO. 
t ein Extract i 
Winters Hatchery L Produce 
Company, 
Winters, Texas. 
Kirkham's Growing Mash-. 
Analysis 
Kirkham's Chick Mash-----. 
Anal ysismB 
Kirkham's Egg  Mash 
Analysis - - - - - _ .  
Wingo & Son, C. E., 
Sulphur Springs, Texas. 
Hopco Start ing Mash 
Analysis -- 
Etopco Growing M a s h -  
Analysis -- - 
Witt Milllng Company, 
Plainview, Texas. 
KaAr Analysis Head Chop 1 ::;I : : -.-c 4 a .-i:ii 1 '2.77. 2 3 3 K  
17.50 
20.32 
16.00 
lY .97  
Witting, Gas. A,, 
San Antonio, Texas. 
36 % Protein Whole-Pressed 
Peanuts 
Analysis --- - 
a, b, c, d, e ,  f, g, h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
mExcess of ground limestone found. 
*SRDeficient in ground limestone. 
6S7Deficient in ground limestone. 
Woco Peed Mill, 
Mineola, Texas. 
Woco 7 Laying Mash 
Analysis 
Woco Special Hereford Feed- 
Analysis 
Woco Dairy Feed - -  
Analysisai 
Analysis 
Woco Chick S t a r t e r -  
56.00 
37.19 
18.00 
18.69 
13.00 
13.92 
18.00 
19.06 
20.30 
18.00 
Analysis 19.64 
6 .00  
7.84 
$2.00 
16.37 
20.00 
24.14 7.31 7.15 
2 7 B  
2 7 B  
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to Angust 31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the  brand names.) 
Per Cent 
tration 
Name and -4ddress of Msni~facturer or, 
Importer. Brand Name. 
Woerner's Warehouse, 
Fredericksbnrg, Texas. 
Wolf Feed and Coal, Frank, 
Wichita Falls, Texas, 
Womble Oil Mill Company, 
Caldwell, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal._. I 63.00 I 
4 3  7% Pro te in  Nut-Size Cotton- 
Analysis 45.01 I I 
Wood Counts Cotton Oil Com- 1 I 
- - -  
p a w ,  
Mineola, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal 43.00 
Analysis0 4:..55 
Analysis 43 .54  
Analysis0 41.87 
Wood Feed Mill, 
Maciisonville, Texas. 
Our-Own Brand Laying Mash.. 
Analysis 
E a r  Corn Chop with Husk----. 
Analysis 
Our-Own Brand Growing Mash 
Analysis 
WooBraff's Hatchery & Feed 
Store, 
San Angelo, Texas. 
Woodruff's Best Cow Feed_---. 
Analy sissaS -------- 
Lay-Gold Brand Laying Mash 
Analysis 
Farmer 's  Pride Brand Grom- 
ing Mash 
Analysis -------_--_--_..__.--------.---.. 
Woods Feed Store, 
Midland, Texas. 
Best-Yet Brand Growing Mash 
Analy sisGS9 
Best-Yet Brand Laying Mash.. 
Analysis 
Best-Yet Brand Dairy Feed..-- 
Analysis 
Best-Yet Brand All-Mash Poul- 
t r y  Ration L 
Analysis 
a ,  b, c, cl, e, f, g, h, i, 3, k.-See legend a t  the beginning of this table. 
6ssDeficient in ground oyster shell and excess of salt found. 
6soDeficient in gronnd limestone. 
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Table 18. Guaranteed Composition and Analyses of Feeds, September 1, 1941, 
to August 31, 1942-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following the  brand names.) 
a, b, c, cl,  e, f, g, h, i, j ,  k.-See legend a t  the beginning of this table. 
mDeAcient in ground oyster shell. 
6g1Excess of ground oyster shell found. 
Regis- 
tration 
or In- 
spection 
NO. 
- 
1365D 
4 1 5 H  
1 3 6 5 E  
4 8 0 H  
1 3 6 5 F  
1 2 9 H  
2 8 4 H  
13655  
4 1 6 H  
1366M 
2S5H 
3 6 3 3  
6 8 H  
2 1 0 H  
687A 
5 9 W  
6 8 7 H  
1 5 1 W  
687N 
525W 
1892C 
443W 
1892D 
7 5 W  
1 8 9 2 F  
3 0 7 W  
1026C 
3 1 K  
1 4 8 K  
9 4 T  
415T 
1 0 2 6 ~  
1 4 9 K  
414T 
1026M 
93T  
1 8 7 T  
I Per Cent 
Kame and Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 ET; Eat 1 Fiber lgO1l lure 1 Ash 
Yoakjam Gin & Feed Company, 
Yoakum, Texas. 
Yoakumix Chick Start ing 
Mash 
Analysis 
Yoakumix Lay Mash 
Analysis 
Economy Brand Laying Mash.. 
Analysis690 
Analysise90 
Yoakumix Grow Mash -_-_.__.___--._ 
Analysis 
Yoakumix Broiler Mash 
Analysis 
Yorktown Cotton Oil & NLanufac- 
turing Company, 
Yorktown, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal._. 
Analysis 
Analysis 
Young, I;. D., 
Jonesboro, Texas. 
Lovena Laying Mash 
Analysis 
45% Protein Supplement for  
Fattening Hogs 
Analysis 
Lovena Double LL Egg  Mash 
Analysis 
Youngblood L Sons, J. R., 
Waco, Texas. 
Youn,-blood's Ideal Brand 
Gnowing Mash -------- - 
Analysis 
Youngblood's Ideal Brand Lay- 
ing Mash 
Analysis 
Youngblood's Ideal Brand 
Broiler Mash 
Analysis691 - 
Yukon Mill 8c Grain Company, 
Yukon, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts 
Analysis 
Analysisk 
Analysis 
Analysisk 
Yukon's Best Baby Chick Star- 
ter  
a y i s  . .  
y i  . .  
Yukon's Best Laying Mash-- 
Analysisk 
Analvsis 
18.00 
22.75 
00.00 
21.53 
20.00 
18.86 
20.70 
16.00 
18.30 
17.00. 
20.20 
45.00 
42.63 
43.20 
18.00 
18.88 
45.00 
40.32 
18.00 
16.83 
16.00 
18.75 
18.50 
21.52 
18.00 
19.36 
16.50 
17.46 
16.70 
17.38 
17.59 
. 
18.06 
18.58 
19.50 
19.82 
19.34 
_.. . . - -- . )  
8.93 
10.05 
----- 
5.89 
6.23 
- -  
8.31 
7.97 
5.64 
5.34 
-----._.. 
9.97 
17.29 
7.43 
-----__.. 
9.95 
8.71 
8.48 
4.08 
4.08 
3.96 
3.95 
-----__.. 
7.45 
7.94 
6.76 
6.63 
5.70 
4.40 
5.80 
4.43 
5.50 
4.29 
3.98 
5.50 
3.97 
5.50 
3.94 
6.00 
6.17 
6.34 
3.50 
4.79 
4.50 
5.03 
3.50 
4.05 
3.50 
4.32 
5.80 
4.96 
5.50 
4.40 
3.50 
4.45 
4.54 
4.44 
4.59 
4.00 
5.09 
5.45 
4.00 
4.67 
5.00 
6.50 
5.58 
6.50 
5.40 
7.00 
4.51 
4.30 
6.00 
5.33 
5.50 
4.90 
12.00 
10.91 
10.72 
7.00 
8.69 
9.00 
9.90 
7.00 
5.04 
6.00 
6.17 
6.50 
6.14 
5.50 
5.40 
6.00 
8.20 
5.45 
5.85 
5.90 
5.00 
5.48 
5.56 
8.00 
6.23 
7.14 
49.00 
47.7l 
46.50 
48.71 
50.00 
55.11 
53.86 
51.00 
53.08 
54.00 
52.07 
25.00 
25.04 
25.63 
49.00 
48.21 
18.00 
18.59 
46.50 
54.86 
$9.00 
51.38 
46.50 
48.05 
51.00 
53.01 
55.00 
56-97 
58.00 
56-47 
56.89 
51.00 
53.52 
52.78 
45.50 
51.70 
51.26 
10.63 
9.88 
11.34 
10.93 
11.01 
10.92 
9.61 
8.77 
9.46 
8.87 
11.79 
9.43 
10.62 
9.35 
10.84 
11.23 
11.90 
11.08 
- - -  
10.40 
9-69 
10.82 
10.63 
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Table  18. a m r a n t e e d  Composition a n d  Ana lyses  of Feeds, September, 1, 1941, 
t o  AQgust  31, 1942-Continued 
(The guaranties are printed in italics following the brand names.) 
Per Cent Regis- 
tration 
Name snd Address of Manufacturer or 
Importer. Brand Name. Crude Crude 1,  Cruds Nitro- Mola- Cruds 1 spection 
pro- 1 j a t  ~ i b e r  gen-free1 ture 1 A S I ~  YO. 
tein Extract 
Zealer anB Sane, C., 
Lnling, Texas. 
Baby Chick Starter 
Analysis 
Analy sises2 ---- + ---- 
Analysis ---------- 
Laying Mash Pellets - - I  
Analysise93 --- 
Laying Mash ---- 
AnalysiseQI - 
Growing Mash -- - 
Analysis 
6"Cottonseed m e a l  found,  n o t  claimed. 
eg"linseed mea l  f onna,  n o t  claimed. 
6MExcess of s a l t  found.  
